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ABSTRACT 
The study examined high volatile assets, specifically the currency exchange rate of the open 
financial market. Takes into consideration the five most traded paired currencies of the global 
financial market. And observed, generally, the dataset of the unit currency exchange rate exhibit 
homoscedastic qualities making it appropriate for the use of auto-regression integrated moving 
average as a reliable model forecast for future pricing of the volatile assets. However, the current 
model prediction addresses only the magnitude of asset price ignoring its direction, which is the 
paramount challenge of forecasters. Hence the paper resolves such weakness of the model by 
introducing a momentum model as a complementary tool to the ARIMA model to determine not 
only price magnitude but the vector direction of volatile asset pricing relative to the market, 
dependent on its lagged values. 
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A.  BACKGROUND OF THE TRADE OF CURRENCIES EXCHANGE  
Currency trading and exchange have been a practice since ancient times. With evidence of 
coinage exchange in ancient Egypt as early as 259 BC, submitted by Von Reden (2017). In the 
period of 1899 to 1913, the less desire for Gold coinage circulation and its instant availability for 
trade comparable to paper currency as an alternative option gave birth to the modern style of the 
forex market. De Roover (1948), argued, during the 15th Century, the Medici family opened 
Banks in foreign locations to facilitate trade and exchange currencies on behalf of textile 
merchants. These Banks relied on banknotes and different types of securities without a dominant 
currency. As Atkin (2005) argued, at the end of 1913 nearly half of the world foreign exchange 
were conducted in pound sterling and operated by two foreign exchange brokers in London, with 
the most active trading centers were Paris, New York, and Berlin. By 1928 foreign exchange 
trading became an integral part of the financial system. At the end of the middle ages, currencies 
begun being traded through the first network of International Banks. Fast forward to the 17th and 
18th Century, Atkin (2005) submit that Amsterdam City was actively managing a forex market 
with exchange taking place between the agents from England and Holland. In 1944, when the 
first Bretton woods accord was signed, it allowed different forms of currencies into the basket of 
exchange and allowed to fluctuate within a range of +/- 1% at par with each other, as put forward 
by Copeland (2008). But then all currencies existing were pegged to the US-dollar due to its high 
gold standard status better than any other country after the Second World War. However, modern 
currency trading started taking it to shape in the 19th Century. It around this time a USA based 
firm Alexander Brown & Sons became a leading currency trader in the 1950s. Then afterward 
new businesses began to engage in the business of foreign exchange trading around the 1980s, 
which is purely believed to have been influenced by the Gold Standard monetary system created 
in the 1970s with the US dollar. However, the latter unanticipated inefficiencies of the accord of 
the dollar value struggling to stabilize with time due to the lending and spending of US-
government, and the joint float of Europe brought the forex market to a closure for a year from 
1972 to March 1973. When the closure was re-opened, it gave birth to another modern form of 
the forex market, this time involving the State in its management with relatively free market 
conditions. Geisst (2009) observed, in the 1980s the dollar exchange price began to appreciate 
against other major currencies due to the vibrancy performance of the US economy, which 
resulted in a high debt to developing nations and to resolve such deficiency led to the plaza 
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accord. While the Maastricht treaty of 1992 led to the European Union and Euro- currency to 
give the European Banks and businesses in the EU zone a distinct edge in the global economy. 
Until the mid-1990s the currency trading market was slow. To get an accurate price, it will 
require you an army of brokers and traders. In the late 1990s brought the internet and advances in 
communication that changed everything, ushering us into the current sophisticated currency 
trading market, which allows Bankers to easily create the platforms, which led to a market that 
trade in high liquidity. And observed to be the largest financial market in the world, followed by 
the credit market. 
Starting from the 1970s, a greater portion of the transactions of the exchange market has 
migrated to electronic trading platforms. Which include electronic communication networks, 
trading systems like retail forex platform, single-dealer platform, stock market data system, and 
others. 
However, the fundamental study focus of this paper is the behaviour of the modern currency 
exchange rate dynamics. Appreciating the fact that in the Securities and Exchange market, has 
other divisional markets like the stocks, bond, and commodity market, which has attracted 
sufficient scientific study around their operating performance. However, the researcher contends 
that the growing sophistication of the exchange market due to the agencies performance 
experience and investors complex emotional appetite to the trading floors requires modern study 
into the currency trading market, which is noted to have the highest trading volume yet with a 
decline in terms of the efficiency of its technical tools for forecasting. 
Currencies are traded in pairs in their market and therefore hold no absolute value but rather 
determines its relative value per the market. In April 2019, the Bank of International Settlements 
submitted a report of it triennial central bank survey of foreign exchange and the OTC 
derivatives markets, concluding that $108 billion comes from currency swaps a day, $1 trillion in 
outright forwards, $2 trillion in spot transactions, $3.2 trillion in foreign exchange swaps and $ 
294 billion in options and other product. Given a total of $6.6 trillion currency trading per day. 
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B.  LITERATURE REVIEW 
In the forex market, there are two types of currencies for trade. Which the classification is 
established based on the characteristics of the relative value of the currency at the open market 
with time. These are hard and soft currency. Chen (2019) defined hard currency as money issued 
by a nation and seen as politically and economically stable. And outlined major outstanding hard 
currencies as US-dollar, British Pound, Swiss Franc, Canadian dollar, Australian dollar, and New 
Zealand dollar. (MBN, 2020) did define soft currency as money with ultra-sensitive to internal 
and external harmful events and often fluctuates sharply. And sometimes termed as weak 
currency. It is easier for any trader to forecast the relative price direction and value in a 
relationship pair between a hard and a soft currency in both short and long term but not that easy 
to analyze and forecast pairs of the same group of hard currency or soft currency within a certain 
time range. Venturing into the forex exchange business is a lucrative business to only those who 
have the competence and the ability to forecast the price direction of the exchange rate of 
currencies to the future with a high degree of certainty, in other to take advantage of price 
differencing betting. The desire of modern investors to understand how currencies pairing, 
behaves on modern sophisticated platforms in terms of the exchange rate of yesterday relating to 
today is supreme in the forecasting profession. And the mathematical tools required as a method 
to forecast the price changes accurately into the future became a new theoretical school termed 
as Technical Analysis. Schulmeister (2005) submitted technical analysis is widely used in the 
currency market. And argued from his market survey that 90% of market participants in the forex 
trading industry base their trading forecast in technical analysis. He further stated between 30-
40% of trading professionals use technical analysis as their most trading technique. The next 
critical concern was to examine whether following a set of trading rules, meaning the use of 
indicators could be profitable to the trader? As a result, different researchers have conducted 
investigative studies in this area. (Sweeny, 1986: Schulmeister, 1988: Levich &Thomas, 1993: 
Menkhoff & Schlumberger, 1995: Neely, Weller & Dittmar, 1997: Curcio et.al, 1997: Gencay & 
Stengos, 1998:  Chang & Osler, 1999: Ohlsen, 2004). The findings from all these works of 
literature came to a single conclusion that to have a technical trading system as a set of rules for 
the market is profitable but mostly on a sample-based, on daily exchange rates. 
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Some of the researchers like (Marsh, 2000: LeBaron, 2002: Ohlson, 2004) did further put 
forward that the profitability of trading rules has declined over time. 
(Dempster and Jones, 2002) concluded from their studies that the performance of technical 
currency trading based on intraday data was very profitable. However, Curcio et.al, 1997 and 
Neely & Weller, 2003 suggested a contrarily view against Dempster and Jones's studies. Even 
though some of the studies points in the direction of profitability in reliance on technical analysis 
is in decline, Schulmeister (2005) posits that the trading professionals’ adoption to technical 
analysis has grown over the years. This puzzle was addressed by (Cheung et.al, 2004: Cheung 
&Wong, 2000: Gehrig & Menkhoff, 2005) that professional dealers and fund managers do not 
blindly follow technical models but use the technical models to identify market signals together 
with other information like news of the market as the fundamental analysis to improve their 
overall trading performance. Schulmeister (2005) further gave an insight into how traders might 
use technical analysis less mechanically by sorting out the reason why some of the previous 
studies concluded technical analysis yielded profitable outcomes yet other studies held a contrary 
view. He conducted an experiment on the profitability of 1024 moving average and momentum 
models used for market forecast. Basing the study on the daily exchange rate in the single most 
active foreign exchange market the DM/$ market between 1973 and 1999. Then an out-of-
Sample test of the performance of all the 1024 models between 2000 and 2004 (Euro/USD) was 
conducted as a complementary study. These were his findings (Schulmeister, 2005, p.2); 
i. Each of these models [would have been] [sic] profitable over the entire sample period. 
91.7% of the models [would have] [sic] remained profitable out-of-sample tests between 
2000 and 2004. 
ii. The number of profitable trades is lower than the number of unprofitable trades. 
iii. The average return per day during profitable positions is smaller than the average loss per 
day during unprofitable positions. 
iv. Profitable positions last 3 to 5 times longer than unprofitable positions. Hence, the overall 
profitability of technical currency trading is exclusively due to the exploitation of persistent 
exchange rate trends 
v. The 25 best performing models in each [of the] in-sample period examined were 
profitable, [and] also out-of-sample in most cases. 
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vi. The profitability of technical trading has been significantly lower since the late 1980s as 
compared to the first 15years of the floating rate period. 
And further observed, the distribution of the exchange rates dataset of the Unite currency 
trading, satisfy these properties as a type of statistical distribution 
1. The media is negative 
2. The Standard deviation is several times higher than the mean 
3. The distribution is skewed to the right side and leptokurtic. 
And concluded the best performing models produce an annual return of roughly 12% and the 
worst models roughly 4%. 
 
C.  THEORY AND EMPIRICAL ANALYSIS 
Since 1985 up to date, there is an estimated amount of 1,500 mainstream models in the technical 
analytical community for varied assets forecasting, which are collectively termed as indicators. 
However, the various approach to forecasting price changes of the asset relative to the market 
highly depends in the use of the Moving Average (MA) models (trend indicators) and 
Momentum models (oscillating indicators). Yet it is observed, as year’s passes by the efficiency 
and effectiveness of the models as a forecasting tool has declined, which is a suggestive reason 
for market advancement and the sophistication of investors' actions in the market. As 
Schulmeister, 2005 posts, there is still a higher desire in the use of the models by professionals in 
the trading community but does so not mechanically rather on cautionary measures. As a result, 
the effort of the researcher is to propose a new efficient model as a tool for the forecasting field 
of study in the currency exchange market precisely, taken cognizant to the complexity of the 
modern trading market and the sophistication of current price trend dynamics. Addressing the 
weakness of some of the old models to generate a new theoretical model highly effective in the 
modern currency market forecast to reduce the burden of model ‘mining’ among professionals in 
their choice of searching for their desired model that will meet their ‘taste’ of risk absorption 
threshold in the market with a corresponding investment return. In the school of forecasting, both 
the classical academicians and the competent investment professionals accept that all efficient 
forecasting models depend on their past dataset analysis to guide future prediction. 
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However, the difference observed among this two classified group into investment Banking 
study and practice is, the academic community focus in the study of the past behaviour of 
underlying assets relative to its market to conduct the forecast analysis, while the Investment 
professionals in vice versa focus in the general market behaviour relative to the underlying assets 
to make a probable future prediction of the asset. The different types of approaches produce a 
slight difference in the outcome result as well as accuracies of the prediction of both short and 
long term forecast. Which the researcher will consider both experimental conditions to submit a 
quality model equation for currency exchange rate forecast. 
In other to avoid a complex iteration in data analysis and graphical exposition, the study will 
limit it sample hard currency pairing using the US-dollar either as a base or quoted currency as 
listed below; 
I. USD/JPY   II. GBP/USD   III.  EUR/USD IV. USD/CHF V. USD/AUD 
 
C1. Structural homoscedasticity test of dataset  
The researcher began the empirical analysis by conducting a structural homogeneity test for the 
five labelled variable dataset starting from 1st April 1971 to 31st December 2019, a period of 48 
years of exchange rate of daily dataset records to take into consideration if there is data breaks or 
the entire data set is heteroscedastic to theoretically guide the forecasting model tool 
development for currencies exchange rate trading dynamics among the hard currency group, 
outlined as follows JPY/USD; GBP/USD; EUR/USD; AUD/USD; USD/CHF. However, it must 
be noted some of the Currencies like the CHF and AUD join the foreign exchange market around 
1991, with the EUR currency actively participating in the market in 1999, which defines how the 
researcher collected the data of the aforementioned currency pairing with the USD in respect to 
their inception date to the targeted date of study as 2019.  The researcher is of the view that the 
quality application of the proposed theoretical model design of this paper as an indicative tool for 
the currency forecast could effectively apply to the trading relation dynamics among soft-
currency groups as well. And believe the proposition could be a guide towards a common 
currency development program among the countries with fragile economies on the continent of 
Africa. For instance the case-study of Eco-currency of the ECOWAS zone of Africa. 
The following are the experimental outcome of the homogeneity test: 
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All the five underlying assets of hard-currency pairing were subjected to the following tests as 
different confirmation approach to time series homogeneity test of variance 
The first test was Pettitt’s test, is a nonparametric test, which uses the rank-based Mann-Whitney 
test to identify, where there is a data break-out of homogeneity or there is a shift between two 
part of the time series as a means to accept or reject the null hypothesis that the data is purely 
homogeneous. 
The Second test of confirmation is Standard Normal Homogeneity Test (SNH), is a test to 
measure a series of ratios of the observational data and compare to an average in a form of 
standardization. Therefore if some of the obtained ratios fail to conform to the standardize 
distribution then the homogeneity test has failed. Which is observed as a good test to detect 
breaks more easily at the beginning and the end of the data set. 
The third test was the Buishand’s test (1982), this test examines whether the variables are 
following one or more distribution that has the same mean. As soon as there is a change of mean 
then the homogeneity of the test will fail. This type of test is observed to be sensitive to detect 
breaks of dataset more easily in the middle of the series. 
 
Table.1 
I. Homogeneity Test of USD/JPY Exchange rate data 
Summary statistics:       
Variable Observations Obs. with missing 
data 
Obs. without missing 
data 
Minimum Maximum Mean Std. 
deviation 
USD/JPY 12442 0 12442 75.720 358.440 158.607 72.286 
 
Table.2 
Pettitt's test (USD/JPY):      
       
K 37690421.000      
t 2/8/1993      
p-value (Two-tailed) < 0.0001      
alpha 0.05      
The p-value has been computed using 10000 Monte Carlo simulations. Time elapsed: 51s. 
99% confidence interval on the p-value:     
] 0.000, 0.000 [      
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Fig.3 
 
 
 
Table 4. 
R 5328.849      
p-value (Two-
tailed) 
< 0.0001      
alpha 0.05      
The p-value has been computed using 10000 Monte Carlo simulations. Time elapsed: 120s. 
99% confidence interval on the p-value:     
] 0.000, 0.000 [      
 
 
Table.5 
SUMMARY:    
  Pettitt SNHT test Buishand 
USD/JPY <0.0001 <0.0001 <0.0001 
 
The outcome of the various test suggests that the dataset of USD/JPY does not meet pure 
homogeneity conditions and requires the data to be treated to meet the homoscedasticity 
requirement for the modelling. 
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Table.6 
II. Homogeneity Test of GBP/USD Exchange rate data 
 
 
Fig.7 
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Summary statistics:       
        
Variable Observations Obs. with missing 
data 
Obs. without missing 
data 
Minimum Maximum Mean Std. 
deviation 
GBP/USD 12448 0 12448 1.050 2.640 1.719 0.321 
        
Pettitt's test (GBP/USD):       
        
K 25172614.000       
t 11/12/1982       
p-value (Two-
tailed) 
< 0.0001       
alpha 0.05       
The p-value has been computed using 10000 Monte Carlo simulations. Time elapsed: 51s.  
99% confidence interval on the p-value:      
] 0.000, 0.000 [       
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Table.8 
R 3927.371      
 
p-value (Two-tailed) < 0.0001      
 
alpha 0.05      
 
The p-value has been computed using 10000 Monte Carlo simulations. Time elapsed: 124s. 
99% confidence interval on the p-value:    
 
] 0.000, 0.000 [      
 
Summary:       
 
       
 
  Pettitt SNHT test Buishand    
 
GBP/USD <0.0001 <0.0001 <0.0001    
 
 
The conclusion of the GBP/USD dataset suggests a lack of homogeneous distribution within the 
dataset, hence dataset required to be treated to meet the requirement of homoscedasticity for the 
modeling purpose. 
 
Table.9 
III. Homogeneity Test of EUR/USD Exchange rate data 
Summary statistics:  
     
Variable Observations Obs. with 
missing data 
Obs. without 
missing data 
Minimum Maximum Mean Std. 
deviation 
EUR/USD 5455 0 5455 0.827 1.599 1.201 0.164 
        
Pettitt's test (EUR/USD):  
     
K 4824691.000  
     
t 12/1/2003  
     
p-value (Two-
tailed) 
< 0.0001  
     
alpha 0.05  
     
The p-value has been computed using 10000 Monte Carlo simulations. Time elapsed: 23s.  
99% confidence interval on the p-value:  
    
] 0.000, 0.000 [  
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Fig.10 
 
 
 
 
 
Table.11 
R 2210.851  
     
p-value (Two-tailed) < 0.0001  
     
alpha 0.05  
     
The p-value has been computed using 10000 Monte Carlo simulations. Time elapsed: 53s. 
99% confidence interval on the p-value:  
   
] 0.000, 0.000 [  
     
Summary:  
      
  Pettitt SNHT test Buishand  
   
EUR/USD <0.0001 <0.0001 <0.0001  
   
 
The conclusion of the EUR/USD dataset suggests of lack of homogeneous distribution within the 
dataset, hence the dataset required to be treated to meet the requirement of homoscedasticity for 
the modeling purpose. 
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Table .12 
IV. Homogeneity Test of USD/CHF Exchange rate data 
 
 
Fig.13 
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Summary statistics:  
     
Variable Observations Obs. with missing 
data 
Obs. without missing 
data 
Minimum Maximum Mean Std. 
deviation 
USD/CHF 7473 0 7473 0.723 1.820 1.219 0.244 
        
Pettitt's test (USD/CHF):  
     
        
K 13674553.000  
     
t 7/9/2007  
     
p-value (Two-
tailed) 
< 0.0001  
     
alpha 0.05  
     
The p-value has been computed using 10000 Monte Carlo simulations. Time elapsed: 30s.  
99% confidence interval on the p-value:  
    
] 0.000, 0.000 [  
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Table.14 
R 3125.823  
     
p-value (Two-tailed) < 0.0001  
     
alpha 0.05  
     
The p-value has been computed using 10000 Monte Carlo simulations. Time elapsed: 71s. 
99% confidence interval on the p-value:  
   
] 0.000, 0.000 [  
     
Summary:  
      
  Pettitt SNHT test Buishand  
   
USD/CHF <0.0001 <0.0001 <0.0001  
   
 
The conclusion of the USD/CHF dataset suggests of lack of homogeneous distribution within the 
data, hence the dataset required to be treated to meet the requirement of homoscedasticity for the 
modeling purpose. 
 
Table 15. 
V. Homogeneity Test of AUD/USD Exchange rate data 
Summary statistics:  
     
Variable Observations Obs. with 
missing data 
Obs. without 
missing data 
Minimum Maximum Mean Std. 
deviation 
AUD/USD 7479 0 7479 0.479 1.102 0.760 0.129 
Pettitt's test (AUD/USD):  
     
K 9510085.000  
     
t 11/2/2004  
     
p-value (Two-
tailed) 
< 0.0001  
     
alpha 0.05  
     
The p-value has been computed using 10000 Monte Carlo simulations. Time elapsed: 30s.  
99% confidence interval on the p-value:  
    
] 0.000, 0.000 [  
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Fig.16 
 
 
 
 
Table.17 
R 2491.018  
     
p-value (Two-tailed) < 0.0001  
     
alpha 0.05  
     
The p-value has been computed using 10000 Monte Carlo simulations. Time elapsed: 71s. 
99% confidence interval on the p-value:  
   
] 0.000, 0.000 [  
     
Summary:  
      
  Pettitt SNHT test Buishand  
   
AUD/USD <0.0001 <0.0001 <0.0001  
   
 
The conclusion of the AUD/USD dataset suggests of lack of homogeneous distribution within 
the data, hence the dataset required to be treated to meet the requirement of homoscedasticity for 
the modeling purpose. 
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C2. Stationarity Test Result 
In other to achieve the homogeneity invariance of the dataset and obtain a constant mean, it 
required a method to iron-out the unit root from the dataset. Hence, the first differential(𝛿𝑦𝛿𝑥) was 
applied to obtain stationarity of the dataset. To confirm the stationarity of the dataset, the 
Dickey-fuller test was run in the method according to Dickey & Fuller (1979). The findings and 
the graphical display is outlined below. 
 
Table .18 
I. DF-Test for USD/JPY Result 
Summary statistics:  
     
Variable Observations Obs. with 
missing data 
Obs. without 
missing data 
Minimum Maximum Mean Std. 
deviation 
D1.USD/JPY 12442 0 12442 -26.590 18.210 -0.020 1.008 
Dickey-Fuller test (ADF(stationary) / k: 23 / D1.USD/JPY):  
  
        
Tau (Observed value) -20.925  
     
Tau (Critical value) -3.378  
     
p-value (one-tailed) < 0.0001  
     
alpha 0.05  
     
 
Fig.19 
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Strong evidence that the USD/JPY dataset has been stationarized when the P-value of the DF-test 
is less than the critical level alpha (0.05). Including the graph display at the first differential. 
 
Table.20 
II. DF-Test for GBP/USD Result 
Summary statistics:  
     
Variable Observations Obs. with 
missing data 
Obs. without 
missing data 
Minimum Maximum Mean Std. 
deviation 
D1.GBP/USD 12448 0 12448 -0.120 0.070 0.000 0.011 
Dickey-Fuller test (ADF(stationary) / k: 23 / D1.GBP/USD):  
  
        
Tau (Observed value) -21.634  
     
Tau (Critical value) -3.378  
     
p-value (one-tailed) < 0.0001  
     
alpha 0.05  
     
 
 
Fig.21 
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Strong evidence that the GBP/USD dataset has been stationarized when the P-value of the DF-
test is less than the significant level alpha (0.05). Including the graph display at the first 
differential. 
 
 
Table.22 
III. DF-Test for EUR/USD Result 
Summary statistics:  
     
Variable Observations Obs. with 
missing data 
Obs. without 
missing data 
Minimum Maximum Mean Std. 
deviation 
D1.EUR/USD 5455 0 5455 -0.040 0.049 0.000 0.007 
Dickey-Fuller test (ADF(stationary) / k: 17 / D1.EUR/USD):  
  
Tau (Observed value) -16.901  
     
Tau (Critical value) -3.390  
     
p-value (one-tailed) < 0.0001  
     
alpha 0.05  
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Strong evidence that the EUR/USD dataset has been stationarized when the P-value of the DF-
test is less than the significant level alpha (0.05). Including the graph display at the first 
differential. 
 
 
Table.24 
IV. DF-Test for USD/CHF Result 
Summary statistics:  
     
Variable Observations Obs. with 
missing data 
Obs. without 
missing data 
Minimum Maximum Mean Std. 
deviation 
D1.USD/CHF 7478 0 7478 -0.161 0.072 0.000 0.009 
Dickey-Fuller test (ADF(stationary) / k: 19 / D1.USD/CHF):  
  
Tau (Observed value) -18.909  
     
Tau (Critical value) -3.407  
     
p-value (one-tailed) < 0.0001  
     
alpha 0.05  
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Strong evidence that the USD/CHF dataset has been stationarized when the P-value of the DF-
test is less than the significant level alpha (0.05). Including the graph display at the first 
differential. 
 
Table.26 
V. DF-Test for AUD/USD Result 
Summary statistics:  
     
Variable Observations Obs. with 
missing data 
Obs. without 
missing data 
Minimum Maximum Mean Std. 
deviation 
D1.AUD/USD 7479 0 7479 -0.055 0.055 0.000 0.006 
Dickey-Fuller test (ADF(stationary) / k: 19 / D1.AUD/USD):  
  
Tau (Observed value) -19.172  
     
Tau (Critical value) -3.407  
     
p-value (one-tailed) < 0.0001  
     
alpha 0.05  
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Strong evidence that the AUD/USD dataset has been stationarized when the P-value of the DF-
test is less than the significant level alpha (0.05). Including the graph display at the first 
differential. 
 
C3.  The vulnerability of existing mathematical tool for currency exchange rate forecast 
 
Over the years, the most prominent statistical tool to forecast time series dataset of the financial 
market with regression characteristics has been the use of either Auto-regression Integrated 
Moving Average by Box-Jenkins method (Box & Jenkins, 1970) or Generalized Autoregressive 
Conditional Heteroskedasticity as a method by Bollerslev (1986) along with varied developed 
features around these models to address peculiar analytical situations of the forecast. However, 
in observance to the characteristics of the dataset of the exchange rate of currency trading 
market, which is the strict study focus of this paper, it was realized, the unit currencies pairs at 
the exchange market, both hard and soft currencies, their price exhibit the following 
characteristics as probabilistic distribution at both micro and macrostructure of the market, which 
are 
[i.] Leptokurtic in distribution 
[ii.] Positively skewed distribution 
[iii.] Hold partial homogeneity, which requires dataset to go through first integration at least. 
[iv.] Do not comply with monotonicity function as other assets and portfolios category may 
uphold such criterion at the exchange market. 
These outcomes fulfill theoretical conditions of homoscedasticity, hence makes Box-Jenkins, 
ARIMA model as currently the best forecasting model equation in currencies exchange rate 
analysis. Senzu (2020a), concluded from his study that cross-pairing of hard-currency and soft-
currency equally uphold homoscedasticity conditions by analyzing the pairing of the US dollar 
against the leone currency (USD/LL). 
ARIMA equation of the five (5) dependent variables under study by this paper as sample 
representation are outlined below; 
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 | 𝑈𝑆𝐷𝐽𝑃𝑌 |𝑡 = 𝜇 + 𝛽𝑃 ∑ | 𝑈𝑆𝐷𝐽𝑃𝑌 |𝑛=𝑝𝑖=(𝑡−𝑝) + 𝜀𝑡 +  𝜙𝑞 ∑ |ℇ|𝑛=𝑞𝑖=(𝑡−𝑞) … … … … … … … … 𝐸𝑞. 1 
 
          | 𝐺𝐵𝑃𝑈𝑆𝐷 |𝑡 = 𝜇 + 𝛽𝑃 ∑ | 𝐺𝐵𝑃𝑈𝑆𝐷 |𝑛=𝑝𝑖=(𝑡−𝑝) +  𝜀𝑡 +  𝜙𝑡  ∑ |ℇ|𝑛=𝑞𝑖=(𝑡−𝑞) … … … … … . . … … 𝐸𝑞. 2 
 
       | 𝐸𝑈𝑅𝑈𝑆𝐷 |𝑡 =  𝜇 + 𝛽𝑝 ∑ | 𝐸𝑈𝑅𝑈𝑆𝐷 |𝑛=𝑝𝑖=(𝑡−𝑝) + 𝜀𝑡 +  𝜙𝑞 ∑ |ℇ| … … … … … … … … 𝐸𝑞. 3𝑛=𝑞𝑖=(𝑡−𝑞)  
 
| 𝑈𝑆𝐷𝐶𝐻𝐹 |𝑡 = 𝜇 + 𝛽𝑝 ∑ |𝑈𝑆𝐷𝐶𝐻𝐹|𝑛=𝑝𝑖=(𝑡−𝑝) + 𝜀𝑡 + 𝜙𝑞 ∑ |ℇ|𝑛=𝑞𝑖=(𝑡−𝑞) … … … … … … … … … 𝐸𝑞. 4 
 
          | 𝐴𝑈𝐷𝑈𝑆𝐷 |𝑡 =  𝜇 +  𝛽𝑃 ∑ | 𝐴𝑈𝐷𝑈𝑆𝐷 |𝑛=𝑝𝑖=(𝑡−𝑝) + 𝜀𝑡 + 𝜙𝑞 ∑ |ℇ|𝑛=𝑞𝑖=(𝑡−𝑞) … … … … … … … … … … … 𝐸𝑞. 5 
 
After conducting the ACF and PACF test to establish the AIC and BIC figures for a suitable 
model among the series, below are the listed equation model best fit for the forecasting of the 
dependent variables, with the models verified to have residuals of Gaussian white noise. Below 
is outlined model equations from Eq.6-10 
 | 𝑈𝑆𝐷𝐽𝑃𝑌 |𝑡 = 𝜇 + 𝛽1[δyδx (𝑈𝑆𝐷𝐽𝑃𝑌 )]𝑡−1 + 𝛽2[δyδx (𝑈𝑆𝐷𝐽𝑃𝑌 )]𝑡−2 + 𝜀𝑡 + 𝜙1ℇ𝑡−1 … … … . 𝐸𝑞. 1 − 6 
 | 𝐺𝐵𝑃𝑈𝑆𝐷 |𝑡 =  𝜇 + 𝛽1 [𝛿𝑦𝛿𝑥 (𝑈𝑆𝐷𝐽𝑃𝑌 )]𝑡−1 + 𝜀𝑡 + 𝜙1ℇ𝑡−1 … … … … … … … … … … . . 𝐸𝑞. 2 − 7 
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 | 𝐸𝑈𝑅𝑈𝑆𝐷 |𝑡 =  𝜇 + 𝛽1[𝛿𝑦𝛿𝑥 (𝐸𝑈𝑅𝑈𝑆𝐷)]𝑡−1 +  𝜀𝑡 + 𝜙1ℇ𝑡−1 + 𝜙2ℇ𝑡−2 … … … … … … … . 𝐸𝑞. 3 − 8 
 | 𝑈𝑆𝐷𝐶𝐻𝐹 |𝑡 =  𝜇 + 𝛽1[𝛿𝑦𝛿𝑥 (𝑈𝑆𝐷𝐽𝑃𝑌 )]𝑡−1 + 𝜀𝑡 + 𝜙1ℇ𝑡−1 … … … … … … … … … … … … … 𝐸𝑞. 4 − 9 
 | 𝐴𝑈𝐷𝑈𝑆𝐷 |𝑡 = 𝜇 + 𝛽1[𝛿𝑦𝛿𝑥 (𝐴𝑈𝐷𝑈𝑆𝐷)]𝑡−1 +  𝛽2[𝛿𝑦𝛿𝑥 (𝐴𝑈𝐷𝑈𝑆𝐷)]𝑡−2 + 𝛽3[𝛿𝑦𝛿𝑥 (𝐴𝑈𝐷𝑈𝑆𝐷)]𝑡−3 + 𝜀𝑡 + 𝜙1ℇ𝑡−1+ 𝜙2ℇ𝑡−2 + 𝜙3ℇ𝑡−3 … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 𝐸𝑞. 5 − 10 
 
After the forecasting experiment of the five exchange rate variables under study by the 
researcher, the following are the observation of the weakness of the ARIMA modeling, after 
complying with all of the parametric conditions. 
[1] ARIMA model becomes a good forecasting tool in the financial market when the asset holds 
low volatility in its price fluctuation. As the volatility rate level of underlying asset price rises, 
the ARIMA tool forecasting ability declines in its accuracy to the future price prediction of the 
asset. As a result, ARIMA as a mathematical forecasting tool for the currency exchange rate with 
high volatility produces a misleading result.  
[2] ARIMA model holds a strong assumption that the level of volatility of underlying asset price 
of yesterday translates to the state of the volatility of the asset price today and compute the 
unpredictable effect as white noise, ignoring the vector direction of the state of volatility which 
has the significant effect in the price direction of the underlying asset at any point in time of 
forecast. As a result, it predicts price magnitude and ignores the price direction of a volatile asset 
from its lagging period, which is the paramount interest of a forecaster or a fund manager. 
[3] The attempt of the ARIMA model to ignore the relevant forces of the market that define the 
underlying asset price of the past to the present and hold on to the assumption that such factors 
are to be considered constant, affect the model accuracy in prediction especially with an 
extremely volatile market. 
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The effort of this study was to address such a forecasting error by theoretically proposing a new 
mathematical model to address such an error effect. 
 
D. THEORITICAL PROPOSED MOMENTUM FORECASTING MODEL FOR 
HIGH VOLATILE ASSET  
A very critical observation of an open market exchange rate microcosm will deduce to 
forecasters that, the price evolution of all assets oscillate, and the rate of this oscillation defines 
the state of underlying asset volatility in relative to the market. The vector direction of this 
volatility has a significant effect on today’s price based on yesterday's asset price by the tool of 
forecasting. Therefore, if the practice of asset future price prediction is not just an abstract for 
academic exercise solely but an effort to generate accurate price magnitude and direction as an 
approximate to the real market pricing for professionals then the current forecasting model, the 
ARIMA requires a model structural upgrade to the benefit of volatile market forecasters and 
investment decision-makers. 
 
It is very difficult to predict accurately the random direction of the oscillating prices of a 
currency, exchange at micro-seconds to establish a mathematical computation for ultimate 
exchange rate within a particular period, either daily, weekly, monthly, or yearly. Therefore to 
stationarize the data concludes all external dynamics causal effect on the underlying asset dataset 
with respect to time are subdue to constant. And if the requirement of the homoscedasticity is 
met for the dataset time series, then the application of ARIMA model to predict the mean price 
range defined by the researcher as price magnitude is the best method, however, the model lacks 
the ability to determine the directional vector of price, which is the most important challenge 
among forecasters towards decision making and a problem the study sought to resolve for traders 
and investors in decision making. 
 
In other to translate the directional trend of yesterday's price into today’s price of an underlying 
asset will require the need to understand the ‘momentum flow’ of the exchange rate of yesterday 
to today. It is the only mathematical compass to determine the direction of the price of today 
from yesterday. 
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Fig.28 
Below is Momentum model indicator 
 
 
In other to compute for the Momentum of the exchange rate of the market, the following 
symbolic terms to be used are defined below; 
 Ρ … … … … … … 𝑀𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑢𝑚 𝑓𝑙𝑜𝑤 𝑜𝑓 𝑒𝑥𝑐ℎ𝑎𝑛𝑔𝑒 𝑟𝑎𝑡𝑒 𝑜𝑓 𝑎𝑠𝑠𝑒𝑡 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑒 𝑡𝑜 𝑡ℎ𝑒 𝑚𝑎𝑟𝑘𝑒𝑡 𝜓 … … … … … … … … 𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑡𝑦 𝑜𝑓 𝑝𝑟𝑖𝑐𝑒 𝑜𝑓 𝑡ℎ𝑒 𝑒𝑥𝑐ℎ𝑎𝑛𝑔𝑒 𝑟𝑎𝑡𝑒 Χ … … … … … … … … 𝐸𝑥𝑐ℎ𝑎𝑛𝑔𝑒 𝑟𝑎𝑡𝑒 𝑜𝑓 𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟𝑙𝑦𝑖𝑛𝑔 𝑎𝑠𝑠𝑒𝑡 𝑉 … … … … … … … … . 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑜𝑓 𝑡𝑟𝑎𝑑𝑒𝑑 𝑎𝑠𝑠𝑒𝑡 
  
  |Momentum| = |Volume | x |Price Velocity|...................................i 
 |Price Velocity| = [𝑃𝑟𝑖𝑐𝑒𝑡𝑜𝑑𝑎𝑦 − 𝑃𝑟𝑖𝑐𝑒𝑦𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑑𝑎𝑦]............................ii 
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 Ρ = 𝑉 [Δ𝜓] … … … … … … … … … 𝐸𝑞. 1 
                                                
Δ𝜓𝑛 = [𝑑𝑋𝑑𝑡 ]𝑛 … … … … … … … … …..Eq.2 
Therefore a summation of average price velocity of exchange rate over lagged period of time is 
equationally, presented below: 
 
∑ |Δ𝜓|/𝑛𝑛=𝑝𝑖=(𝑡−𝑝) =  ∑ [𝑑𝑋𝑑𝑡𝑛=𝑝𝑖=(𝑡−𝑝) ] 1𝑛 … … … … … . . 𝐸𝑞. 3 
 
Hence, momentum flow over a lagged period of time series is equationally, presented below; 
 
 Ρ𝑡 = [𝑉] [ ∑ (𝑑𝑋𝑑𝑡𝑛=𝑝𝑖=(𝑡−𝑝)  ) 1𝑛  ] … … … … … … … … … … … 𝐸𝑞. 4 
The result of the equation is a momentum obtained from a lagged period of time series. 
However, to determine the direction of the price of today from yesterday, you need to understand 
the highest and lowest momentum of that lagged period to draw inferences. Then the below 
integral formula is required. 
 
∫ Ρ𝑡𝑀𝑎𝑥 (𝑎)𝑀𝑖𝑛(𝑏)  𝑑(𝜓) = [𝑉][(𝜓)]𝑀𝑖𝑛(𝑏)𝑀𝑎𝑥(𝑎) … … … … … … . 𝐸𝑞. 5 
 
The rule that guides in selecting ‘a’ and ‘b’ from the lagged values of the asset for the 
momentum model computation, in respect to equation 5 state; 
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“The Choice of  selecting the ‘N’-lagged time series of the asset in which the value of ‘a’ and ‘b’ 
of the momentum model will be chosen from for the integral computation of equation 5, should 
be the same as the ‘N’-time series to predict the future asset price using the ARIMA model.” 
These are the various interpretations of the probable results: 
1. When the value obtained from Eq.4 is greater than the value obtained from Eq.5, | Eq.4 ≻ Eq.5 
| as a lagged values of time series, then the future price prediction of the ARIMA model will take 
a bearish trend of the market.  
2. However, if the value of equation (4) is less than the value obtained from equation (5) | Eq.4 ≺ 
Eq.5| of the lagged values of time series, then the future price prediction of the ARIMA model 
will take a bullish trend of the market. 
3. Thirdly, if the value of the equation (4) is equal to the value obtained from equation (5)  |Eq.4 
= Eq.5| of the lagged values of time series, then the future price prediction of the ARIMA model 
will take a lateral view of the market as trend direction. 
 
It must be noted, the additional pre-requisite conditions for the ‘momentum model’ to hold in its 
effective functioning depends on the symmetrical information flow of the market in defining the 
asset and the constant of the volume of the asset from yesterday to today. 
 
 
The Volume of asset is easy to be scaled-out from a choice of a market. Which could 
mathematically be determined as: 
 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒(𝑎𝑠𝑠𝑒𝑡) = [ 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑠𝑠𝑒𝑡 𝑡𝑟𝑎𝑑𝑒𝑑 𝑤𝑖𝑡ℎ𝑖𝑛 𝑎 𝑡𝑖𝑚𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑 𝑡ℎ𝑒 𝑙𝑒𝑛𝑔𝑡ℎ 𝑜𝑓 𝑡ℎ𝑒 𝑡𝑖𝑚𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑 ] 
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E. FINDINGS, CONCLUSION AND RECOMMENDATION 
The study takes a critical interest of volatile asset price behaviour of the past and the current 
under analytical studies. And the outcome findings indicate that, generally, all forms of unit 
currency exchange rate uphold the homoscedastic character of their dataset. This makes it 
appropriate for Auto-regression integrated moving average model to be relied on as a predictive 
model. But the model price predictions fall within the mean range of the lagged price, defined by 
this paper as a price magnitude ignoring the unsolved questions of professional trading 
forecasters and investment decision-makers of the accurate price direction of today based on 
yesterday. Which the ARIMA model lacks the capacity to address such a question hence the 
researcher developed a complementary model called momentum indicator as a compass of price 
direction from the past to present a means in deepening the forecasting decision. 
The researcher further recommends extensive study in high volatile asset portfolio management. 
Concluding that a deep understanding of high volatile asset direction at any particular time 
period guides how to design and compute for a basket of currency selection that will yield a 
high-profit return curve. 
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G. APPENDIX 
Data used for the study and outsourced from macrotrend.net 
DATE USD/JPY DATE GBP/USD DATE EUR/USD 
1/4/1971 357.73 1/4/1971 2.39 1/4/1999 1.1825 
1/5/1971 357.81 1/5/1971 2.39 1/5/1999 1.1774 
1/6/1971 357.86 1/6/1971 2.4 1/6/1999 1.1622 
1/7/1971 357.87 1/7/1971 2.4 1/7/1999 1.1706 
1/8/1971 357.82 1/8/1971 2.4 1/8/1999 1.1577 
1/11/1971 357.95 1/11/1971 2.4 1/11/1999 1.1498 
1/12/1971 358.06 1/12/1971 2.4 1/12/1999 1.1564 
1/13/1971 358.44 1/13/1971 2.4 1/13/1999 1.1663 
1/14/1971 358.4 1/14/1971 2.41 1/14/1999 1.17 
1/15/1971 358.4 1/15/1971 2.41 1/15/1999 1.1553 
1/18/1971 358.29 1/18/1971 2.41 1/19/1999 1.1605 
1/19/1971 358.35 1/19/1971 2.41 1/20/1999 1.1557 
1/20/1971 358.4 1/20/1971 2.41 1/21/1999 1.1591 
1/21/1971 358.27 1/21/1971 2.41 1/22/1999 1.1585 
1/22/1971 357.9 1/22/1971 2.41 1/25/1999 1.1549 
1/25/1971 357.73 1/25/1971 2.41 1/26/1999 1.156 
1/26/1971 357.78 1/26/1971 2.42 1/27/1999 1.1423 
1/27/1971 357.79 1/27/1971 2.42 1/28/1999 1.1412 
1/28/1971 357.83 1/28/1971 2.42 1/29/1999 1.1357 
1/29/1971 357.72 1/29/1971 2.42 2/1/1999 1.1298 
2/1/1971 357.67 2/1/1971 2.42 2/2/1999 1.1339 
2/2/1971 357.55 2/2/1971 2.42 2/3/1999 1.13 
2/3/1971 357.54 2/3/1971 2.42 2/4/1999 1.1328 
2/4/1971 357.51 2/4/1971 2.42 2/5/1999 1.1259 
2/5/1971 357.53 2/5/1971 2.41 2/8/1999 1.1324 
2/8/1971 357.49 2/8/1971 2.42 2/9/1999 1.1303 
2/9/1971 357.5 2/9/1971 2.42 2/10/1999 1.1326 
2/10/1971 357.5 2/10/1971 2.42 2/11/1999 1.1233 
2/11/1971 357.5 2/11/1971 2.42 2/12/1999 1.1275 
2/16/1971 357.53 2/16/1971 2.42 2/16/1999 1.1205 
2/17/1971 357.53 2/17/1971 2.42 2/17/1999 1.1245 
2/18/1971 357.53 2/18/1971 2.42 2/18/1999 1.12 
2/19/1971 357.56 2/19/1971 2.42 2/19/1999 1.1076 
2/22/1971 357.6 2/22/1971 2.42 2/22/1999 1.103 
2/23/1971 357.55 2/23/1971 2.42 2/23/1999 1.101 
2/24/1971 357.6 2/24/1971 2.42 2/24/1999 1.1 
2/25/1971 357.56 2/25/1971 2.42 2/25/1999 1.104 
2/26/1971 357.56 2/26/1971 2.42 2/26/1999 1.1026 
3/1/1971 357.63 3/1/1971 2.42 3/1/1999 1.0885 
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3/2/1971 357.56 3/2/1971 2.42 3/2/1999 1.0933 
3/3/1971 357.49 3/3/1971 2.42 3/3/1999 1.0889 
3/4/1971 357.45 3/4/1971 2.42 3/4/1999 1.0807 
3/5/1971 357.59 3/5/1971 2.42 3/5/1999 1.0825 
3/8/1971 357.55 3/8/1971 2.42 3/8/1999 1.0883 
3/9/1971 357.46 3/9/1971 2.42 3/9/1999 1.0885 
3/10/1971 357.59 3/10/1971 2.42 3/10/1999 1.0946 
3/11/1971 357.56 3/11/1971 2.42 3/11/1999 1.103 
3/12/1971 357.58 3/12/1971 2.42 3/12/1999 1.0907 
3/15/1971 357.54 3/15/1971 2.42 3/15/1999 1.0933 
3/16/1971 357.49 3/16/1971 2.42 3/16/1999 1.0996 
3/17/1971 357.53 3/17/1971 2.42 3/17/1999 1.0994 
3/18/1971 357.56 3/18/1971 2.42 3/18/1999 1.0966 
3/19/1971 357.56 3/19/1971 2.42 3/19/1999 1.0893 
3/22/1971 357.44 3/22/1971 2.42 3/22/1999 1.0911 
3/23/1971 357.53 3/23/1971 2.42 3/23/1999 1.0911 
3/24/1971 357.53 3/24/1971 2.42 3/24/1999 1.0888 
3/25/1971 357.47 3/25/1971 2.42 3/25/1999 1.0841 
3/26/1971 357.47 3/26/1971 2.42 3/26/1999 1.0765 
3/29/1971 357.44 3/29/1971 2.42 3/29/1999 1.073 
3/30/1971 357.49 3/30/1971 2.42 3/30/1999 1.0713 
3/31/1971 357.42 3/31/1971 2.42 3/31/1999 1.0766 
4/1/1971 357.49 4/1/1971 2.41 4/1/1999 1.078 
4/2/1971 357.53 4/2/1971 2.41 4/5/1999 1.0713 
4/5/1971 357.5 4/5/1971 2.42 4/6/1999 1.0835 
4/6/1971 357.46 4/6/1971 2.42 4/7/1999 1.0773 
4/7/1971 357.55 4/7/1971 2.42 4/8/1999 1.0743 
4/8/1971 357.55 4/8/1971 2.42 4/9/1999 1.0791 
4/9/1971 357.5 4/9/1971 2.42 4/12/1999 1.0813 
4/12/1971 357.5 4/12/1971 2.42 4/13/1999 1.0769 
4/13/1971 357.62 4/13/1971 2.42 4/14/1999 1.08 
4/14/1971 357.58 4/14/1971 2.42 4/15/1999 1.0703 
4/15/1971 357.5 4/15/1971 2.42 4/16/1999 1.07 
4/16/1971 357.54 4/16/1971 2.42 4/19/1999 1.0658 
4/19/1971 357.49 4/19/1971 2.42 4/20/1999 1.0631 
4/20/1971 357.49 4/20/1971 2.42 4/21/1999 1.061 
4/21/1971 357.49 4/21/1971 2.42 4/22/1999 1.0642 
4/22/1971 357.49 4/22/1971 2.42 4/23/1999 1.0613 
4/23/1971 357.49 4/23/1971 2.42 4/26/1999 1.0585 
4/26/1971 357.5 4/26/1971 2.42 4/27/1999 1.0664 
4/27/1971 357.49 4/27/1971 2.42 4/28/1999 1.0633 
4/28/1971 357.5 4/28/1971 2.42 4/29/1999 1.0587 
4/29/1971 357.41 4/29/1971 2.42 4/30/1999 1.058 
4/30/1971 357.4 4/30/1971 2.42 5/3/1999 1.0571 
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5/3/1971 357.41 5/3/1971 2.42 5/4/1999 1.0623 
5/4/1971 357.4 5/4/1971 2.42 5/5/1999 1.0755 
5/5/1971 357.4 5/5/1971 2.42 5/6/1999 1.0799 
5/6/1971 357.41 5/6/1971 2.42 5/7/1999 1.0756 
5/7/1971 357.41 5/7/1971 2.42 5/10/1999 1.0785 
5/10/1971 357.14 5/10/1971 2.42 5/11/1999 1.0714 
5/11/1971 357.44 5/11/1971 2.42 5/12/1999 1.065 
5/12/1971 357.53 5/12/1971 2.42 5/13/1999 1.0661 
5/13/1971 357.49 5/13/1971 2.42 5/14/1999 1.0661 
5/14/1971 357.49 5/14/1971 2.42 5/17/1999 1.0669 
5/17/1971 357.4 5/17/1971 2.42 5/18/1999 1.0672 
5/18/1971 357.44 5/18/1971 2.42 5/19/1999 1.0661 
5/19/1971 357.4 5/19/1971 2.42 5/20/1999 1.0623 
5/20/1971 357.46 5/20/1971 2.42 5/21/1999 1.0575 
5/21/1971 357.4 5/21/1971 2.42 5/24/1999 1.0594 
5/24/1971 357.4 5/24/1971 2.42 5/25/1999 1.0603 
5/25/1971 357.4 5/25/1971 2.42 5/26/1999 1.044 
5/26/1971 357.44 5/26/1971 2.42 5/27/1999 1.0432 
5/27/1971 357.4 5/27/1971 2.42 5/28/1999 1.041 
5/28/1971 357.4 5/28/1971 2.42 6/1/1999 1.0452 
6/1/1971 357.46 6/1/1971 2.42 6/2/1999 1.0355 
6/2/1971 357.4 6/2/1971 2.42 6/3/1999 1.0324 
6/3/1971 357.46 6/3/1971 2.42 6/4/1999 1.0372 
6/4/1971 357.4 6/4/1971 2.42 6/7/1999 1.0288 
6/7/1971 357.4 6/7/1971 2.42 6/8/1999 1.046 
6/8/1971 357.4 6/8/1971 2.42 6/9/1999 1.047 
6/9/1971 357.4 6/9/1971 2.42 6/10/1999 1.0479 
6/10/1971 357.4 6/10/1971 2.42 6/11/1999 1.0535 
6/11/1971 357.4 6/11/1971 2.42 6/14/1999 1.0421 
6/14/1971 357.4 6/14/1971 2.42 6/15/1999 1.0426 
6/15/1971 357.46 6/15/1971 2.42 6/16/1999 1.0298 
6/16/1971 357.46 6/16/1971 2.42 6/17/1999 1.0335 
6/17/1971 357.46 6/17/1971 2.42 6/18/1999 1.0388 
6/18/1971 357.4 6/18/1971 2.42 6/21/1999 1.0348 
6/21/1971 357.4 6/21/1971 2.42 6/22/1999 1.0323 
6/22/1971 357.4 6/22/1971 2.42 6/23/1999 1.033 
6/23/1971 357.4 6/23/1971 2.42 6/24/1999 1.0421 
6/24/1971 357.4 6/24/1971 2.42 6/25/1999 1.043 
6/25/1971 357.4 6/25/1971 2.42 6/28/1999 1.0349 
6/28/1971 357.37 6/28/1971 2.42 6/29/1999 1.0328 
6/29/1971 357.39 6/29/1971 2.42 6/30/1999 1.0338 
6/30/1971 357.4 6/30/1971 2.42 7/1/1999 1.0233 
7/1/1971 357.4 7/1/1971 2.42 7/2/1999 1.0255 
7/2/1971 357.4 7/2/1971 2.42 7/6/1999 1.0236 
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7/6/1971 357.45 7/6/1971 2.42 7/7/1999 1.0215 
7/7/1971 357.46 7/7/1971 2.42 7/8/1999 1.0217 
7/8/1971 357.46 7/8/1971 2.42 7/9/1999 1.0176 
7/9/1971 357.4 7/9/1971 2.42 7/12/1999 1.0145 
7/12/1971 357.41 7/12/1971 2.42 7/13/1999 1.0165 
7/13/1971 357.44 7/13/1971 2.42 7/14/1999 1.0204 
7/14/1971 357.4 7/14/1971 2.42 7/15/1999 1.0191 
7/15/1971 357.4 7/15/1971 2.42 7/16/1999 1.0196 
7/16/1971 357.4 7/16/1971 2.42 7/19/1999 1.0295 
7/19/1971 357.39 7/19/1971 2.42 7/20/1999 1.0408 
7/20/1971 357.39 7/20/1971 2.42 7/21/1999 1.0537 
7/21/1971 357.4 7/21/1971 2.42 7/22/1999 1.0514 
7/22/1971 357.37 7/22/1971 2.42 7/23/1999 1.0495 
7/23/1971 357.36 7/23/1971 2.42 7/26/1999 1.065 
7/26/1971 357.4 7/26/1971 2.42 7/27/1999 1.0621 
7/27/1971 357.37 7/27/1971 2.42 7/28/1999 1.0665 
7/28/1971 357.4 7/28/1971 2.42 7/29/1999 1.0724 
7/29/1971 357.4 7/29/1971 2.42 7/30/1999 1.0697 
7/30/1971 357.39 7/30/1971 2.42 8/2/1999 1.0693 
8/2/1971 357.41 8/2/1971 2.42 8/3/1999 1.0682 
8/3/1971 357.37 8/3/1971 2.42 8/4/1999 1.0772 
8/4/1971 357.37 8/4/1971 2.42 8/5/1999 1.0754 
8/5/1971 357.37 8/5/1971 2.42 8/6/1999 1.0745 
8/6/1971 357.37 8/6/1971 2.42 8/9/1999 1.0715 
8/9/1971 357.35 8/9/1971 2.42 8/10/1999 1.0707 
8/10/1971 357.39 8/10/1971 2.42 8/11/1999 1.0652 
8/11/1971 357.35 8/11/1971 2.42 8/12/1999 1.0668 
8/12/1971 357.4 8/12/1971 2.42 8/13/1999 1.0568 
8/13/1971 357.35 8/13/1971 2.42 8/16/1999 1.058 
8/31/1971 339.85 8/23/1971 2.44 8/17/1999 1.0512 
9/1/1971 341.01 8/24/1971 2.44 8/18/1999 1.0519 
9/2/1971 338.98 8/25/1971 2.46 8/19/1999 1.0638 
9/3/1971 340.14 8/26/1971 2.47 8/20/1999 1.0665 
9/7/1971 339.79 8/27/1971 2.47 8/23/1999 1.0493 
9/8/1971 339.39 8/30/1971 2.47 8/24/1999 1.0531 
9/9/1971 339.07 8/31/1971 2.45 8/25/1999 1.0416 
9/10/1971 338.81 9/1/1971 2.45 8/26/1999 1.0435 
9/13/1971 338.98 9/2/1971 2.46 8/27/1999 1.0457 
9/14/1971 338.24 9/3/1971 2.46 8/30/1999 1.0466 
9/15/1971 338.41 9/7/1971 2.46 8/31/1999 1.0573 
9/16/1971 337.84 9/8/1971 2.46 9/1/1999 1.0586 
9/17/1971 337.95 9/9/1971 2.46 9/2/1999 1.0679 
9/20/1971 337.27 9/10/1971 2.46 9/3/1999 1.0613 
9/21/1971 337.34 9/13/1971 2.46 9/7/1999 1.0586 
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9/22/1971 337.44 9/14/1971 2.47 9/8/1999 1.0592 
9/23/1971 337.27 9/15/1971 2.47 9/9/1999 1.0541 
9/24/1971 336.98 9/16/1971 2.47 9/10/1999 1.0363 
9/27/1971 336.25 9/17/1971 2.47 9/13/1999 1.0417 
9/28/1971 336.36 9/20/1971 2.47 9/14/1999 1.0352 
9/29/1971 335.57 9/21/1971 2.47 9/15/1999 1.0392 
9/30/1971 335.35 9/22/1971 2.47 9/16/1999 1.0378 
10/1/1971 333.39 9/23/1971 2.48 9/17/1999 1.0408 
10/4/1971 333.17 9/24/1971 2.48 9/20/1999 1.0352 
10/5/1971 333.14 9/27/1971 2.48 9/21/1999 1.0488 
10/6/1971 332.65 9/28/1971 2.48 9/22/1999 1.0436 
10/7/1971 332.61 9/29/1971 2.48 9/23/1999 1.0485 
10/8/1971 332.37 9/30/1971 2.48 9/24/1999 1.0442 
10/12/1971 330.52 10/1/1971 2.49 9/27/1999 1.0469 
10/13/1971 331.4 10/4/1971 2.49 9/28/1999 1.053 
10/14/1971 330.85 10/5/1971 2.49 9/29/1999 1.0644 
10/15/1971 330.58 10/6/1971 2.49 9/30/1999 1.0695 
10/18/1971 329.6 10/7/1971 2.49 10/1/1999 1.0724 
10/19/1971 330.85 10/8/1971 2.48 10/4/1999 1.0737 
10/20/1971 331.07 10/12/1971 2.49 10/5/1999 1.0734 
10/21/1971 330.79 10/13/1971 2.49 10/6/1999 1.0689 
10/22/1971 330.36 10/14/1971 2.48 10/7/1999 1.0714 
10/26/1971 329 10/15/1971 2.49 10/8/1999 1.063 
10/27/1971 329.54 10/18/1971 2.49 10/11/1999 1.0643 
10/28/1971 329.71 10/19/1971 2.49 10/12/1999 1.0759 
10/29/1971 329.5 10/20/1971 2.49 10/13/1999 1.0802 
11/1/1971 329.45 10/21/1971 2.49 10/14/1999 1.0785 
11/3/1971 329.5 10/22/1971 2.49 10/15/1999 1.0887 
11/4/1971 330.87 10/26/1971 2.49 10/18/1999 1.083 
11/5/1971 329.16 10/27/1971 2.49 10/19/1999 1.0832 
11/8/1971 329.22 10/28/1971 2.49 10/20/1999 1.0739 
11/9/1971 329.16 10/29/1971 2.49 10/21/1999 1.0806 
11/10/1971 329.11 11/1/1971 2.49 10/22/1999 1.0684 
11/11/1971 329.11 11/3/1971 2.49 10/25/1999 1.0667 
11/12/1971 329.49 11/4/1971 2.49 10/26/1999 1.0587 
11/15/1971 328.73 11/5/1971 2.49 10/27/1999 1.0505 
11/16/1971 328.62 11/8/1971 2.49 10/28/1999 1.0512 
11/17/1971 328.8 11/9/1971 2.49 10/29/1999 1.0541 
11/18/1971 328.68 11/10/1971 2.49 11/1/1999 1.0503 
11/19/1971 328.4 11/11/1971 2.49 11/2/1999 1.0518 
11/22/1971 328.41 11/12/1971 2.49 11/3/1999 1.0484 
11/23/1971 328.19 11/15/1971 2.49 11/4/1999 1.0372 
11/24/1971 328.04 11/16/1971 2.49 11/5/1999 1.0419 
11/26/1971 327.6 11/17/1971 2.49 11/8/1999 1.0384 
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11/29/1971 327.06 11/18/1971 2.49 11/9/1999 1.0402 
11/30/1971 327.44 11/19/1971 2.49 11/10/1999 1.0442 
12/1/1971 327.6 11/22/1971 2.49 11/11/1999 1.0412 
12/2/1971 326 11/23/1971 2.49 11/12/1999 1.0315 
12/3/1971 325.1 11/24/1971 2.49 11/15/1999 1.033 
12/6/1971 326.53 11/26/1971 2.49 11/16/1999 1.0309 
12/7/1971 323.62 11/29/1971 2.49 11/17/1999 1.0407 
12/8/1971 323.5 11/30/1971 2.49 11/18/1999 1.0294 
12/9/1971 323.52 12/1/1971 2.49 11/19/1999 1.0304 
12/10/1971 323.1 12/2/1971 2.49 11/22/1999 1.0315 
12/13/1971 322.79 12/3/1971 2.5 11/23/1999 1.0279 
12/14/1971 322.58 12/6/1971 2.5 11/24/1999 1.0188 
12/15/1971 321.54 12/7/1971 2.5 11/26/1999 1.0162 
12/16/1971 320 12/8/1971 2.51 11/29/1999 1.0095 
12/17/1971 320.36 12/9/1971 2.52 11/30/1999 1.0089 
12/21/1971 314.98 12/10/1971 2.52 12/1/1999 1.0081 
12/22/1971 314.96 12/13/1971 2.52 12/2/1999 1.0012 
12/23/1971 315.01 12/14/1971 2.52 12/3/1999 1.002 
12/24/1971 315.21 12/15/1971 2.52 12/6/1999 1.0224 
12/27/1971 314.96 12/16/1971 2.52 12/7/1999 1.0255 
12/28/1971 315.01 12/17/1971 2.53 12/8/1999 1.0276 
12/29/1971 315.21 12/21/1971 2.55 12/9/1999 1.0206 
12/30/1971 315.01 12/22/1971 2.55 12/10/1999 1.0125 
12/31/1971 315.01 12/23/1971 2.55 12/13/1999 1.0138 
1/3/1972 314.86 12/24/1971 2.55 12/14/1999 1.0055 
1/4/1972 314.96 12/27/1971 2.55 12/15/1999 1.0063 
1/5/1972 314.86 12/28/1971 2.55 12/16/1999 1.0162 
1/6/1972 312.01 12/29/1971 2.55 12/17/1999 1.0086 
1/7/1972 312.5 12/30/1971 2.55 12/20/1999 1.0137 
1/10/1972 312.99 12/31/1971 2.55 12/21/1999 1.0098 
1/11/1972 314.47 1/3/1972 2.55 12/22/1999 1.0087 
1/12/1972 313.48 1/4/1972 2.55 12/23/1999 1.0153 
1/13/1972 313.97 1/5/1972 2.55 12/27/1999 1.0121 
1/14/1972 312.99 1/6/1972 2.55 12/28/1999 1.0066 
1/17/1972 313.38 1/7/1972 2.55 12/29/1999 1.004 
1/18/1972 312.89 1/10/1972 2.55 12/30/1999 1.0066 
1/19/1972 312.79 1/11/1972 2.55 12/31/1999 1.0088 
1/20/1972 312.01 1/12/1972 2.55 1/3/2000 1.0088 
1/21/1972 312.3 1/13/1972 2.55 1/4/2000 1.0301 
1/24/1972 312.21 1/14/1972 2.57 1/5/2000 1.0315 
1/25/1972 311.82 1/17/1972 2.59 1/6/2000 1.0315 
1/26/1972 311.53 1/18/1972 2.58 1/7/2000 1.0296 
1/27/1972 310.08 1/19/1972 2.58 1/10/2000 1.0254 
1/28/1972 310.46 1/20/1972 2.58 1/11/2000 1.0331 
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1/31/1972 310.56 1/21/1972 2.58 1/12/2000 1.0308 
2/1/1972 310.37 1/24/1972 2.59 1/13/2000 1.0252 
2/2/1972 308.55 1/25/1972 2.59 1/14/2000 1.0142 
2/3/1972 309.12 1/26/1972 2.59 1/18/2000 1.0135 
2/4/1972 308.64 1/27/1972 2.59 1/19/2000 1.0125 
2/7/1972 308.17 1/28/1972 2.59 1/20/2000 1.0175 
2/8/1972 307.69 1/31/1972 2.59 1/21/2000 1.0085 
2/9/1972 304.79 2/1/1972 2.6 1/24/2000 1.007 
2/10/1972 304.69 2/2/1972 2.61 1/25/2000 1.0009 
2/11/1972 304.69 2/3/1972 2.6 1/26/2000 1.0014 
2/14/1972 304.23 2/4/1972 2.6 1/27/2000 0.9882 
2/15/1972 304.14 2/7/1972 2.6 1/28/2000 0.9769 
2/16/1972 303.95 2/8/1972 2.6 1/31/2000 0.9688 
2/17/1972 303.95 2/9/1972 2.61 2/1/2000 0.9721 
2/18/1972 303.49 2/10/1972 2.61 2/2/2000 0.9765 
2/22/1972 302.85 2/11/1972 2.61 2/3/2000 0.99 
2/23/1972 302.48 2/14/1972 2.6 2/4/2000 0.9821 
2/24/1972 302.11 2/15/1972 2.59 2/7/2000 0.98 
2/25/1972 302.48 2/16/1972 2.6 2/8/2000 0.986 
2/28/1972 303.95 2/17/1972 2.61 2/9/2000 0.9927 
2/29/1972 303.4 2/18/1972 2.61 2/10/2000 0.9851 
3/1/1972 303.21 2/22/1972 2.61 2/11/2000 0.9866 
3/2/1972 303.03 2/23/1972 2.61 2/14/2000 0.98 
3/3/1972 302.66 2/24/1972 2.61 2/15/2000 0.981 
3/6/1972 302.75 2/25/1972 2.61 2/16/2000 0.9865 
3/7/1972 302.3 2/28/1972 2.61 2/17/2000 0.988 
3/8/1972 302.02 2/29/1972 2.61 2/18/2000 0.9848 
3/9/1972 301.66 3/1/1972 2.61 2/22/2000 1.0037 
3/10/1972 301.93 3/2/1972 2.61 2/23/2000 1.0034 
3/13/1972 302.3 3/3/1972 2.61 2/24/2000 0.9924 
3/14/1972 302.21 3/6/1972 2.61 2/25/2000 0.9744 
3/15/1972 302.11 3/7/1972 2.62 2/28/2000 0.9714 
3/16/1972 302.02 3/8/1972 2.63 2/29/2000 0.9645 
3/17/1972 302.11 3/9/1972 2.64 3/1/2000 0.9732 
3/20/1972 302.3 3/10/1972 2.64 3/2/2000 0.9651 
3/21/1972 302.11 3/13/1972 2.64 3/3/2000 0.9582 
3/22/1972 302.11 3/14/1972 2.63 3/6/2000 0.9586 
3/23/1972 301.93 3/15/1972 2.62 3/7/2000 0.9581 
3/24/1972 302.3 3/16/1972 2.62 3/8/2000 0.9607 
3/27/1972 302.57 3/17/1972 2.61 3/9/2000 0.9667 
3/28/1972 302.85 3/20/1972 2.61 3/10/2000 0.9632 
3/29/1972 303.77 3/21/1972 2.62 3/13/2000 0.9633 
3/30/1972 303.77 3/22/1972 2.62 3/14/2000 0.9681 
3/31/1972 304.32 3/23/1972 2.61 3/15/2000 0.9668 
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4/3/1972 304.14 3/24/1972 2.61 3/16/2000 0.969 
4/4/1972 304.97 3/27/1972 2.61 3/17/2000 0.9718 
4/5/1972 305.16 3/28/1972 2.62 3/20/2000 0.9729 
4/6/1972 304.88 3/29/1972 2.62 3/21/2000 0.9608 
4/7/1972 303.21 3/30/1972 2.62 3/22/2000 0.9606 
4/10/1972 302.11 3/31/1972 2.62 3/23/2000 0.9715 
4/11/1972 302.3 4/3/1972 2.62 3/24/2000 0.9753 
4/12/1972 302.43 4/4/1972 2.61 3/27/2000 0.9671 
4/13/1972 302.57 4/5/1972 2.61 3/28/2000 0.9594 
4/14/1972 302.94 4/6/1972 2.61 3/29/2000 0.9512 
4/17/1972 302.57 4/7/1972 2.61 3/30/2000 0.9615 
4/18/1972 302.39 4/10/1972 2.61 3/31/2000 0.9554 
4/19/1972 302.94 4/11/1972 2.61 4/3/2000 0.9555 
4/20/1972 303.03 4/12/1972 2.61 4/4/2000 0.9592 
4/21/1972 303.21 4/13/1972 2.61 4/5/2000 0.9623 
4/24/1972 305.16 4/14/1972 2.61 4/6/2000 0.9583 
4/25/1972 304.32 4/17/1972 2.61 4/7/2000 0.9545 
4/26/1972 303.77 4/18/1972 2.61 4/10/2000 0.9623 
4/27/1972 304.23 4/19/1972 2.61 4/11/2000 0.959 
4/28/1972 304.88 4/20/1972 2.61 4/12/2000 0.9587 
5/1/1972 304.41 4/21/1972 2.61 4/13/2000 0.9528 
5/2/1972 304.23 4/24/1972 2.61 4/14/2000 0.962 
5/3/1972 304.32 4/25/1972 2.61 4/17/2000 0.9523 
5/4/1972 304.23 4/26/1972 2.61 4/18/2000 0.9453 
5/5/1972 304.32 4/27/1972 2.61 4/19/2000 0.9401 
5/8/1972 305.06 4/28/1972 2.61 4/20/2000 0.9383 
5/9/1972 304.97 5/1/1972 2.61 4/24/2000 0.9378 
5/10/1972 303.77 5/2/1972 2.61 4/25/2000 0.9203 
5/11/1972 303.58 5/3/1972 2.61 4/26/2000 0.923 
5/12/1972 303.86 5/4/1972 2.61 4/27/2000 0.9093 
5/15/1972 304.32 5/5/1972 2.61 4/28/2000 0.9113 
5/16/1972 304.41 5/8/1972 2.61 5/1/2000 0.9154 
5/17/1972 304.51 5/9/1972 2.61 5/2/2000 0.9093 
5/18/1972 304.6 5/10/1972 2.62 5/3/2000 0.8941 
5/19/1972 304.04 5/11/1972 2.61 5/4/2000 0.8896 
5/22/1972 304.41 5/12/1972 2.61 5/5/2000 0.8971 
5/23/1972 304.23 5/15/1972 2.61 5/8/2000 0.8974 
5/24/1972 304.32 5/16/1972 2.61 5/9/2000 0.9073 
5/25/1972 304.32 5/17/1972 2.61 5/10/2000 0.9065 
5/26/1972 304.41 5/18/1972 2.61 5/11/2000 0.9014 
5/30/1972 305.34 5/19/1972 2.61 5/12/2000 0.918 
5/31/1972 304.69 5/22/1972 2.61 5/15/2000 0.9112 
6/1/1972 304.41 5/23/1972 2.61 5/16/2000 0.9003 
6/2/1972 304.23 5/24/1972 2.61 5/17/2000 0.8948 
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6/5/1972 304.69 5/25/1972 2.61 5/18/2000 0.8945 
6/6/1972 304.51 5/26/1972 2.61 5/19/2000 0.897 
6/7/1972 304.41 5/30/1972 2.61 5/22/2000 0.9028 
6/8/1972 304.32 5/31/1972 2.61 5/23/2000 0.9066 
6/9/1972 304.23 6/1/1972 2.61 5/24/2000 0.9038 
6/12/1972 304.51 6/2/1972 2.61 5/25/2000 0.9113 
6/13/1972 304.04 6/5/1972 2.61 5/26/2000 0.9307 
6/14/1972 303.95 6/6/1972 2.61 5/30/2000 0.9301 
6/15/1972 304.04 6/7/1972 2.61 5/31/2000 0.9373 
6/16/1972 303.95 6/8/1972 2.61 6/1/2000 0.9309 
6/19/1972 303.86 6/9/1972 2.61 6/2/2000 0.9458 
6/20/1972 303.4 6/12/1972 2.61 6/5/2000 0.9477 
6/21/1972 302.94 6/13/1972 2.61 6/6/2000 0.9542 
6/22/1972 302.07 6/14/1972 2.61 6/7/2000 0.9613 
6/23/1972 294.12 6/15/1972 2.6 6/8/2000 0.9559 
6/26/1972 298.51 6/16/1972 2.59 6/9/2000 0.953 
6/27/1972 298.51 6/19/1972 2.59 6/12/2000 0.9532 
6/28/1972 296.74 6/20/1972 2.59 6/13/2000 0.9594 
6/29/1972 300.75 6/21/1972 2.58 6/14/2000 0.9577 
6/30/1972 300.93 6/22/1972 2.57 6/15/2000 0.9544 
7/3/1972 300.84 6/23/1972 2.5 6/16/2000 0.9645 
7/5/1972 300.03 6/26/1972 2.52 6/19/2000 0.9564 
7/6/1972 300.57 6/27/1972 2.49 6/20/2000 0.9545 
7/7/1972 300.93 6/28/1972 2.49 6/21/2000 0.9443 
7/10/1972 301.3 6/29/1972 2.46 6/22/2000 0.9354 
7/11/1972 301.57 6/30/1972 2.44 6/23/2000 0.9351 
7/12/1972 301.2 7/3/1972 2.42 6/26/2000 0.9365 
7/13/1972 301.02 7/5/1972 2.45 6/27/2000 0.9452 
7/14/1972 301.2 7/6/1972 2.44 6/28/2000 0.941 
7/17/1972 301.02 7/7/1972 2.44 6/29/2000 0.9515 
7/18/1972 300.75 7/10/1972 2.44 6/30/2000 0.9525 
7/19/1972 301.2 7/11/1972 2.44 7/3/2000 0.95 
7/20/1972 300.93 7/12/1972 2.45 7/5/2000 0.9527 
7/21/1972 301.11 7/13/1972 2.45 7/6/2000 0.9507 
7/24/1972 301.2 7/14/1972 2.45 7/7/2000 0.9481 
7/25/1972 300.75 7/17/1972 2.44 7/10/2000 0.9549 
7/26/1972 301.2 7/18/1972 2.44 7/11/2000 0.9524 
7/27/1972 301.2 7/19/1972 2.45 7/12/2000 0.9423 
7/28/1972 301.2 7/20/1972 2.45 7/13/2000 0.9371 
7/31/1972 301.39 7/21/1972 2.45 7/14/2000 0.938 
8/1/1972 301.2 7/24/1972 2.45 7/17/2000 0.9361 
8/2/1972 301.2 7/25/1972 2.45 7/18/2000 0.9251 
8/3/1972 301.2 7/26/1972 2.45 7/19/2000 0.9244 
8/4/1972 300.93 7/27/1972 2.45 7/20/2000 0.933 
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8/7/1972 301.11 7/28/1972 2.45 7/21/2000 0.9369 
8/8/1972 301.2 7/31/1972 2.45 7/24/2000 0.9332 
8/9/1972 301.2 8/1/1972 2.45 7/25/2000 0.9382 
8/10/1972 301.11 8/2/1972 2.45 7/26/2000 0.9429 
8/11/1972 301.11 8/3/1972 2.45 7/27/2000 0.9314 
8/14/1972 301.11 8/4/1972 2.45 7/28/2000 0.9231 
8/15/1972 301.2 8/7/1972 2.45 7/31/2000 0.926 
8/16/1972 301.2 8/8/1972 2.45 8/1/2000 0.9141 
8/17/1972 301.2 8/9/1972 2.45 8/2/2000 0.9135 
8/18/1972 301.2 8/10/1972 2.45 8/3/2000 0.9065 
8/21/1972 301.11 8/11/1972 2.45 8/4/2000 0.9079 
8/22/1972 301.2 8/14/1972 2.45 8/7/2000 0.9069 
8/23/1972 301.2 8/15/1972 2.45 8/8/2000 0.902 
8/24/1972 301.2 8/16/1972 2.45 8/9/2000 0.9006 
8/25/1972 301.2 8/17/1972 2.45 8/10/2000 0.9083 
8/28/1972 301.2 8/18/1972 2.45 8/11/2000 0.9034 
8/29/1972 301.2 8/21/1972 2.45 8/14/2000 0.9056 
8/30/1972 301.11 8/22/1972 2.45 8/15/2000 0.913 
8/31/1972 301.11 8/23/1972 2.45 8/16/2000 0.9158 
9/1/1972 301.11 8/24/1972 2.45 8/17/2000 0.9162 
9/5/1972 301.2 8/25/1972 2.45 8/18/2000 0.9063 
9/6/1972 301.2 8/28/1972 2.45 8/21/2000 0.9016 
9/7/1972 301.11 8/29/1972 2.45 8/22/2000 0.8963 
9/8/1972 301.11 8/30/1972 2.45 8/23/2000 0.9016 
9/11/1972 301.2 8/31/1972 2.45 8/24/2000 0.9024 
9/12/1972 301.11 9/1/1972 2.45 8/25/2000 0.902 
9/13/1972 301.11 9/5/1972 2.45 8/28/2000 0.8997 
9/14/1972 301.11 9/6/1972 2.45 8/29/2000 0.8921 
9/15/1972 301.11 9/7/1972 2.45 8/30/2000 0.8938 
9/18/1972 301.11 9/8/1972 2.45 8/31/2000 0.8877 
9/19/1972 301.11 9/11/1972 2.45 9/1/2000 0.8996 
9/20/1972 301.11 9/12/1972 2.45 9/5/2000 0.8895 
9/21/1972 301.11 9/13/1972 2.45 9/6/2000 0.8701 
9/22/1972 301.11 9/14/1972 2.45 9/7/2000 0.8712 
9/25/1972 301.11 9/15/1972 2.45 9/8/2000 0.8666 
9/26/1972 301.11 9/18/1972 2.45 9/11/2000 0.8574 
9/27/1972 301.02 9/19/1972 2.44 9/12/2000 0.8637 
9/28/1972 301.11 9/20/1972 2.44 9/13/2000 0.8592 
9/29/1972 301.11 9/21/1972 2.44 9/14/2000 0.8643 
10/2/1972 301.11 9/22/1972 2.43 9/15/2000 0.8538 
10/3/1972 301.11 9/25/1972 2.43 9/18/2000 0.8534 
10/4/1972 301.11 9/26/1972 2.43 9/19/2000 0.8505 
10/5/1972 301.11 9/27/1972 2.43 9/20/2000 0.8488 
10/6/1972 300.93 9/28/1972 2.42 9/21/2000 0.8595 
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10/10/1972 300.93 9/29/1972 2.42 9/22/2000 0.8764 
10/11/1972 301.02 10/2/1972 2.42 9/25/2000 0.8743 
10/12/1972 301.02 10/3/1972 2.42 9/26/2000 0.883 
10/13/1972 301.11 10/4/1972 2.42 9/27/2000 0.8831 
10/16/1972 301.11 10/5/1972 2.42 9/28/2000 0.8785 
10/17/1972 301.11 10/6/1972 2.42 9/29/2000 0.8831 
10/18/1972 301.11 10/10/1972 2.42 10/2/2000 0.8765 
10/19/1972 301.02 10/11/1972 2.42 10/3/2000 0.8755 
10/20/1972 300.75 10/12/1972 2.42 10/4/2000 0.8748 
10/24/1972 301.02 10/13/1972 2.42 10/5/2000 0.869 
10/25/1972 301.2 10/16/1972 2.41 10/6/2000 0.8683 
10/26/1972 300.84 10/17/1972 2.41 10/9/2000 0.8683 
10/27/1972 300.48 10/18/1972 2.41 10/10/2000 0.8717 
10/30/1972 301.02 10/19/1972 2.39 10/11/2000 0.8682 
10/31/1972 301.11 10/20/1972 2.39 10/12/2000 0.863 
11/1/1972 301.02 10/24/1972 2.38 10/13/2000 0.855 
11/2/1972 300.66 10/25/1972 2.36 10/16/2000 0.8495 
11/3/1972 299.94 10/26/1972 2.34 10/17/2000 0.854 
11/6/1972 301.02 10/27/1972 2.35 10/18/2000 0.8389 
11/8/1972 301.02 10/30/1972 2.33 10/19/2000 0.8432 
11/9/1972 301.02 10/31/1972 2.34 10/20/2000 0.8414 
11/10/1972 300.93 11/1/1972 2.36 10/23/2000 0.8357 
11/13/1972 301.02 11/2/1972 2.35 10/24/2000 0.8355 
11/14/1972 301.02 11/3/1972 2.35 10/25/2000 0.8271 
11/15/1972 301.11 11/6/1972 2.36 10/26/2000 0.8295 
11/16/1972 301.11 11/8/1972 2.35 10/27/2000 0.8389 
11/17/1972 301.02 11/9/1972 2.34 10/30/2000 0.8405 
11/20/1972 301.11 11/10/1972 2.35 10/31/2000 0.8485 
11/21/1972 301.11 11/13/1972 2.35 11/1/2000 0.8613 
11/22/1972 301.11 11/14/1972 2.35 11/2/2000 0.858 
11/24/1972 301.02 11/15/1972 2.36 11/3/2000 0.8668 
11/27/1972 301.11 11/16/1972 2.36 11/6/2000 0.8619 
11/28/1972 301.2 11/17/1972 2.35 11/7/2000 0.8603 
11/29/1972 301.11 11/20/1972 2.35 11/8/2000 0.8552 
11/30/1972 301.11 11/21/1972 2.35 11/9/2000 0.8672 
12/1/1972 301.11 11/22/1972 2.35 11/10/2000 0.8596 
12/4/1972 301.11 11/24/1972 2.35 11/13/2000 0.8568 
12/5/1972 301.11 11/27/1972 2.35 11/14/2000 0.8582 
12/6/1972 301.11 11/28/1972 2.35 11/15/2000 0.8576 
12/7/1972 301.11 11/29/1972 2.35 11/16/2000 0.8533 
12/8/1972 301.11 11/30/1972 2.35 11/17/2000 0.8481 
12/11/1972 301.07 12/1/1972 2.35 11/20/2000 0.8508 
12/12/1972 301.11 12/4/1972 2.35 11/21/2000 0.8432 
12/13/1972 301.11 12/5/1972 2.34 11/22/2000 0.8448 
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12/14/1972 301.11 12/6/1972 2.34 11/24/2000 0.8383 
12/15/1972 301.11 12/7/1972 2.34 11/27/2000 0.8523 
12/18/1972 301.11 12/8/1972 2.34 11/28/2000 0.8561 
12/19/1972 301.11 12/11/1972 2.34 11/29/2000 0.8569 
12/20/1972 301.11 12/12/1972 2.34 11/30/2000 0.8726 
12/21/1972 301.11 12/13/1972 2.34 12/1/2000 0.8793 
12/22/1972 301.11 12/14/1972 2.34 12/4/2000 0.887 
12/26/1972 301.39 12/15/1972 2.35 12/5/2000 0.8797 
12/27/1972 302.02 12/18/1972 2.35 12/6/2000 0.8921 
12/28/1972 302.02 12/19/1972 2.34 12/7/2000 0.8899 
12/29/1972 301.66 12/20/1972 2.35 12/8/2000 0.8879 
1/2/1973 301.39 12/21/1972 2.34 12/11/2000 0.8775 
1/3/1973 301.43 12/22/1972 2.35 12/12/2000 0.8794 
1/4/1973 301.2 12/26/1972 2.35 12/13/2000 0.8767 
1/5/1973 301.3 12/27/1972 2.35 12/14/2000 0.8921 
1/8/1973 302.21 12/28/1972 2.35 12/15/2000 0.8943 
1/9/1973 302.07 12/29/1972 2.35 12/18/2000 0.8948 
1/10/1973 301.84 1/2/1973 2.35 12/19/2000 0.8952 
1/11/1973 301.48 1/3/1973 2.35 12/20/2000 0.9094 
1/12/1973 301.66 1/4/1973 2.35 12/21/2000 0.9166 
1/15/1973 301.66 1/5/1973 2.35 12/22/2000 0.9231 
1/16/1973 301.93 1/8/1973 2.35 12/26/2000 0.9307 
1/17/1973 302.11 1/9/1973 2.35 12/27/2000 0.9304 
1/18/1973 302.21 1/10/1973 2.35 12/28/2000 0.9295 
1/19/1973 302.57 1/11/1973 2.35 12/29/2000 0.9422 
1/22/1973 302.48 1/12/1973 2.35 1/2/2001 0.951 
1/23/1973 301.66 1/15/1973 2.35 1/3/2001 0.927 
1/24/1973 302.11 1/16/1973 2.35 1/4/2001 0.9494 
1/25/1973 301.84 1/17/1973 2.35 1/5/2001 0.9573 
1/26/1973 301.75 1/18/1973 2.35 1/8/2001 0.9469 
1/29/1973 301.66 1/19/1973 2.35 1/9/2001 0.9438 
1/30/1973 301.39 1/22/1973 2.35 1/10/2001 0.9363 
1/31/1973 301.39 1/23/1973 2.36 1/11/2001 0.9523 
2/1/1973 300.93 1/24/1973 2.36 1/12/2001 0.9515 
2/2/1973 299.58 1/25/1973 2.36 1/16/2001 0.942 
2/5/1973 300.75 1/26/1973 2.36 1/17/2001 0.9356 
2/6/1973 299.85 1/29/1973 2.37 1/18/2001 0.9429 
2/7/1973 299.85 1/30/1973 2.38 1/19/2001 0.9338 
2/8/1973 299.4 1/31/1973 2.38 1/22/2001 0.9384 
2/9/1973 293.26 2/1/1973 2.39 1/23/2001 0.9364 
2/13/1973 266.67 2/2/1973 2.36 1/24/2001 0.9215 
2/14/1973 265.96 2/5/1973 2.38 1/25/2001 0.9239 
2/15/1973 263.02 2/6/1973 2.38 1/26/2001 0.9238 
2/16/1973 263.85 2/7/1973 2.38 1/29/2001 0.9165 
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2/20/1973 265.96 2/8/1973 2.38 1/30/2001 0.9263 
2/21/1973 264.9 2/9/1973 2.38 1/31/2001 0.9368 
2/22/1973 265.46 2/13/1973 2.44 2/1/2001 0.938 
2/23/1973 264.9 2/14/1973 2.47 2/2/2001 0.9358 
2/26/1973 265.6 2/15/1973 2.45 2/5/2001 0.9373 
2/27/1973 265.96 2/16/1973 2.43 2/6/2001 0.9311 
2/28/1973 265.67 2/20/1973 2.44 2/7/2001 0.9283 
3/1/1973 265.6 2/21/1973 2.44 2/8/2001 0.9178 
3/2/1973 262.12 2/22/1973 2.46 2/9/2001 0.9244 
3/5/1973 259.07 2/23/1973 2.47 2/12/2001 0.9316 
3/6/1973 261.78 2/26/1973 2.47 2/13/2001 0.9195 
3/7/1973 261.92 2/27/1973 2.47 2/14/2001 0.9176 
3/8/1973 261.44 2/28/1973 2.49 2/15/2001 0.9047 
3/9/1973 260.42 3/1/1973 2.5 2/16/2001 0.9141 
3/12/1973 257.07 3/2/1973 2.5 2/20/2001 0.9121 
3/13/1973 254.97 3/5/1973 2.45 2/21/2001 0.9087 
3/14/1973 254.45 3/6/1973 2.46 2/22/2001 0.9048 
3/15/1973 255.75 3/7/1973 2.47 2/23/2001 0.9173 
3/16/1973 260.08 3/8/1973 2.47 2/26/2001 0.9104 
3/19/1973 263.16 3/9/1973 2.47 2/27/2001 0.9186 
3/20/1973 263.16 3/12/1973 2.47 2/28/2001 0.9232 
3/21/1973 263.16 3/13/1973 2.47 3/1/2001 0.9298 
3/22/1973 263.5 3/14/1973 2.46 3/2/2001 0.9354 
3/23/1973 266.03 3/15/1973 2.46 3/5/2001 0.9284 
3/26/1973 265.53 3/16/1973 2.46 3/6/2001 0.934 
3/27/1973 265.39 3/19/1973 2.46 3/7/2001 0.9294 
3/28/1973 265.6 3/20/1973 2.47 3/8/2001 0.9324 
3/29/1973 265.67 3/21/1973 2.47 3/9/2001 0.933 
3/30/1973 265.96 3/22/1973 2.47 3/12/2001 0.9279 
4/2/1973 266.03 3/23/1973 2.47 3/13/2001 0.9149 
4/3/1973 265.46 3/26/1973 2.48 3/14/2001 0.9116 
4/4/1973 264.97 3/27/1973 2.48 3/15/2001 0.8965 
4/5/1973 264.55 3/28/1973 2.48 3/16/2001 0.8972 
4/6/1973 264.76 3/29/1973 2.48 3/19/2001 0.899 
4/9/1973 265.53 3/30/1973 2.48 3/20/2001 0.9093 
4/10/1973 265.53 4/2/1973 2.48 3/21/2001 0.8956 
4/11/1973 265.67 4/3/1973 2.48 3/22/2001 0.8886 
4/12/1973 266.03 4/4/1973 2.48 3/23/2001 0.8901 
4/13/1973 265.89 4/5/1973 2.48 3/26/2001 0.896 
4/16/1973 265.6 4/6/1973 2.48 3/27/2001 0.893 
4/17/1973 265.46 4/9/1973 2.48 3/28/2001 0.886 
4/18/1973 265.46 4/10/1973 2.49 3/29/2001 0.883 
4/19/1973 265.53 4/11/1973 2.49 3/30/2001 0.8759 
4/20/1973 265.6 4/12/1973 2.48 4/2/2001 0.8794 
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4/23/1973 265.6 4/13/1973 2.48 4/3/2001 0.8976 
4/24/1973 265.46 4/16/1973 2.48 4/4/2001 0.901 
4/25/1973 265.46 4/17/1973 2.48 4/5/2001 0.8961 
4/26/1973 265.6 4/18/1973 2.48 4/6/2001 0.9042 
4/27/1973 265.6 4/19/1973 2.48 4/9/2001 0.8968 
4/30/1973 265.53 4/20/1973 2.48 4/10/2001 0.8888 
5/1/1973 265.53 4/23/1973 2.48 4/11/2001 0.888 
5/2/1973 265.53 4/24/1973 2.48 4/12/2001 0.8915 
5/3/1973 265.53 4/25/1973 2.49 4/16/2001 0.888 
5/4/1973 265.53 4/26/1973 2.49 4/17/2001 0.8834 
5/7/1973 265.53 4/27/1973 2.49 4/18/2001 0.8824 
5/8/1973 265.67 4/30/1973 2.49 4/19/2001 0.898 
5/9/1973 265.04 5/1/1973 2.49 4/20/2001 0.9018 
5/10/1973 265.04 5/2/1973 2.49 4/23/2001 0.8976 
5/11/1973 265.46 5/3/1973 2.49 4/24/2001 0.8939 
5/14/1973 264.76 5/4/1973 2.49 4/25/2001 0.8968 
5/15/1973 262.47 5/7/1973 2.49 4/26/2001 0.9029 
5/16/1973 262.95 5/8/1973 2.5 4/27/2001 0.8918 
5/17/1973 264.48 5/9/1973 2.5 4/30/2001 0.8868 
5/18/1973 264.27 5/10/1973 2.51 5/1/2001 0.8933 
5/21/1973 262.95 5/11/1973 2.51 5/2/2001 0.8939 
5/22/1973 263.57 5/14/1973 2.54 5/3/2001 0.8896 
5/23/1973 264.2 5/15/1973 2.56 5/4/2001 0.8924 
5/24/1973 264.55 5/16/1973 2.54 5/7/2001 0.8905 
5/25/1973 264.83 5/17/1973 2.55 5/8/2001 0.8846 
5/29/1973 264.9 5/18/1973 2.55 5/9/2001 0.8853 
5/30/1973 264.83 5/21/1973 2.57 5/10/2001 0.8813 
5/31/1973 264.69 5/22/1973 2.56 5/11/2001 0.8752 
6/1/1973 264.06 5/23/1973 2.56 5/14/2001 0.8742 
6/4/1973 262.88 5/24/1973 2.55 5/15/2001 0.8785 
6/5/1973 262.88 5/25/1973 2.54 5/16/2001 0.8833 
6/6/1973 264.13 5/29/1973 2.56 5/17/2001 0.8828 
6/7/1973 264.27 5/30/1973 2.56 5/18/2001 0.8804 
6/8/1973 264.41 5/31/1973 2.57 5/21/2001 0.8772 
6/11/1973 264.69 6/1/1973 2.57 5/22/2001 0.8647 
6/12/1973 264.69 6/4/1973 2.58 5/23/2001 0.8568 
6/13/1973 264.62 6/5/1973 2.58 5/24/2001 0.856 
6/14/1973 264.69 6/6/1973 2.57 5/25/2001 0.8604 
6/15/1973 264.69 6/7/1973 2.57 5/29/2001 0.8552 
6/18/1973 264.69 6/8/1973 2.57 5/30/2001 0.8568 
6/19/1973 264.83 6/11/1973 2.57 5/31/2001 0.8458 
6/20/1973 264.97 6/12/1973 2.57 6/1/2001 0.846 
6/21/1973 265.04 6/13/1973 2.57 6/4/2001 0.8462 
6/22/1973 265.04 6/14/1973 2.58 6/5/2001 0.8542 
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6/25/1973 265.18 6/15/1973 2.58 6/6/2001 0.8482 
6/26/1973 265.18 6/18/1973 2.58 6/7/2001 0.8502 
6/27/1973 265.18 6/19/1973 2.57 6/8/2001 0.8504 
6/28/1973 265.18 6/20/1973 2.57 6/11/2001 0.843 
6/29/1973 263.16 6/21/1973 2.57 6/12/2001 0.8536 
7/2/1973 265.25 6/22/1973 2.57 6/13/2001 0.8545 
7/3/1973 265.04 6/25/1973 2.58 6/14/2001 0.8625 
7/5/1973 265.11 6/26/1973 2.58 6/15/2001 0.861 
7/6/1973 262.12 6/27/1973 2.58 6/18/2001 0.8612 
7/9/1973 259.4 6/28/1973 2.58 6/19/2001 0.8535 
7/10/1973 263.16 6/29/1973 2.58 6/20/2001 0.8547 
7/11/1973 264.83 7/2/1973 2.58 6/21/2001 0.8548 
7/12/1973 264.76 7/3/1973 2.58 6/22/2001 0.8571 
7/13/1973 265.04 7/5/1973 2.57 6/25/2001 0.8591 
7/16/1973 265.11 7/6/1973 2.56 6/26/2001 0.8631 
7/17/1973 265.25 7/9/1973 2.56 6/27/2001 0.8593 
7/18/1973 265.11 7/10/1973 2.55 6/28/2001 0.8439 
7/19/1973 265.18 7/11/1973 2.55 6/29/2001 0.8493 
7/20/1973 265.6 7/12/1973 2.54 7/2/2001 0.8471 
7/23/1973 266.17 7/13/1973 2.54 7/3/2001 0.8477 
7/24/1973 265.6 7/16/1973 2.55 7/5/2001 0.8369 
7/25/1973 265.53 7/17/1973 2.54 7/6/2001 0.8469 
7/26/1973 265.6 7/18/1973 2.54 7/9/2001 0.8512 
7/27/1973 264.76 7/19/1973 2.53 7/10/2001 0.855 
7/30/1973 263.57 7/20/1973 2.54 7/11/2001 0.8598 
7/31/1973 263.44 7/23/1973 2.54 7/12/2001 0.8536 
8/1/1973 263.44 7/24/1973 2.52 7/13/2001 0.8547 
8/2/1973 264.76 7/25/1973 2.5 7/16/2001 0.8529 
8/3/1973 265.39 7/26/1973 2.49 7/17/2001 0.8588 
8/6/1973 265.11 7/27/1973 2.5 7/18/2001 0.8731 
8/7/1973 265.25 7/30/1973 2.5 7/19/2001 0.8704 
8/8/1973 265.18 7/31/1973 2.5 7/20/2001 0.8714 
8/9/1973 265.11 8/1/1973 2.52 7/23/2001 0.8685 
8/10/1973 265.25 8/2/1973 2.52 7/24/2001 0.8746 
8/13/1973 265.46 8/3/1973 2.51 7/25/2001 0.8803 
8/14/1973 265.46 8/6/1973 2.49 7/26/2001 0.878 
8/15/1973 265.46 8/7/1973 2.5 7/27/2001 0.8777 
8/16/1973 265.39 8/8/1973 2.5 7/30/2001 0.8742 
8/17/1973 265.53 8/9/1973 2.48 7/31/2001 0.8756 
8/20/1973 265.6 8/10/1973 2.48 8/1/2001 0.881 
8/21/1973 265.18 8/13/1973 2.48 8/2/2001 0.8834 
8/22/1973 265.25 8/14/1973 2.47 8/3/2001 0.8839 
8/23/1973 265.25 8/15/1973 2.46 8/6/2001 0.8816 
8/24/1973 265.25 8/16/1973 2.46 8/7/2001 0.8774 
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8/27/1973 265.32 8/17/1973 2.46 8/8/2001 0.8802 
8/28/1973 265.32 8/20/1973 2.48 8/9/2001 0.8921 
8/29/1973 265.32 8/21/1973 2.47 8/10/2001 0.893 
8/30/1973 265.39 8/22/1973 2.47 8/13/2001 0.8959 
8/31/1973 265.39 8/23/1973 2.46 8/14/2001 0.9029 
9/4/1973 265.46 8/24/1973 2.46 8/15/2001 0.9148 
9/5/1973 265.39 8/27/1973 2.46 8/16/2001 0.9119 
9/6/1973 265.39 8/28/1973 2.46 8/17/2001 0.918 
9/7/1973 265.39 8/29/1973 2.47 8/20/2001 0.9143 
9/10/1973 265.39 8/30/1973 2.46 8/21/2001 0.9176 
9/11/1973 265.46 8/31/1973 2.46 8/22/2001 0.9148 
9/12/1973 265.6 9/4/1973 2.44 8/23/2001 0.9151 
9/13/1973 265.6 9/5/1973 2.42 8/24/2001 0.9137 
9/14/1973 265.6 9/6/1973 2.42 8/27/2001 0.9112 
9/17/1973 265.53 9/7/1973 2.42 8/28/2001 0.9122 
9/18/1973 265.53 9/10/1973 2.41 8/29/2001 0.909 
9/19/1973 265.46 9/11/1973 2.41 8/30/2001 0.9161 
9/20/1973 265.39 9/12/1973 2.41 8/31/2001 0.9125 
9/21/1973 265.25 9/13/1973 2.41 9/4/2001 0.888 
9/24/1973 265.39 9/14/1973 2.41 9/5/2001 0.885 
9/25/1973 265.46 9/17/1973 2.41 9/6/2001 0.8964 
9/26/1973 265.53 9/18/1973 2.42 9/7/2001 0.9071 
9/27/1973 265.6 9/19/1973 2.42 9/10/2001 0.8977 
9/28/1973 265.6 9/20/1973 2.42 9/11/2001 0.9146 
10/1/1973 265.6 9/21/1973 2.42 9/12/2001 0.9069 
10/2/1973 265.75 9/24/1973 2.42 9/13/2001 0.9113 
10/3/1973 265.89 9/25/1973 2.42 9/14/2001 0.921 
10/4/1973 265.96 9/26/1973 2.42 9/17/2001 0.9235 
10/5/1973 266.17 9/27/1973 2.42 9/18/2001 0.9273 
10/9/1973 266.31 9/28/1973 2.41 9/19/2001 0.9275 
10/10/1973 266.31 10/1/1973 2.41 9/20/2001 0.9273 
10/11/1973 266.24 10/2/1973 2.41 9/21/2001 0.9147 
10/12/1973 266.24 10/3/1973 2.41 9/24/2001 0.9167 
10/15/1973 266.45 10/4/1973 2.41 9/25/2001 0.9223 
10/16/1973 266.45 10/5/1973 2.41 9/26/2001 0.923 
10/17/1973 266.38 10/9/1973 2.41 9/27/2001 0.9178 
10/18/1973 266.31 10/10/1973 2.42 9/28/2001 0.9112 
10/19/1973 266.38 10/11/1973 2.43 10/1/2001 0.9171 
10/23/1973 266.45 10/12/1973 2.43 10/2/2001 0.9188 
10/24/1973 266.38 10/15/1973 2.43 10/3/2001 0.9143 
10/25/1973 266.45 10/16/1973 2.44 10/4/2001 0.9181 
10/26/1973 266.67 10/17/1973 2.45 10/5/2001 0.9181 
10/29/1973 266.74 10/18/1973 2.44 10/8/2001 0.921 
10/30/1973 266.95 10/19/1973 2.44 10/9/2001 0.9125 
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10/31/1973 266.95 10/23/1973 2.45 10/10/2001 0.9102 
11/1/1973 270.27 10/24/1973 2.44 10/11/2001 0.9021 
11/2/1973 276.01 10/25/1973 2.44 10/12/2001 0.911 
11/5/1973 275.18 10/26/1973 2.44 10/15/2001 0.9086 
11/7/1973 275.18 10/29/1973 2.42 10/16/2001 0.9082 
11/8/1973 275.25 10/30/1973 2.43 10/17/2001 0.9035 
11/9/1973 275.33 10/31/1973 2.44 10/18/2001 0.9039 
11/12/1973 275.25 11/1/1973 2.43 10/19/2001 0.8987 
11/13/1973 280.19 11/2/1973 2.43 10/22/2001 0.8919 
11/14/1973 280.66 11/5/1973 2.43 10/23/2001 0.8903 
11/15/1973 280.27 11/7/1973 2.42 10/24/2001 0.8936 
11/16/1973 280.11 11/8/1973 2.42 10/25/2001 0.8923 
11/19/1973 280.11 11/9/1973 2.4 10/26/2001 0.893 
11/20/1973 280.43 11/12/1973 2.39 10/29/2001 0.9045 
11/21/1973 280.11 11/13/1973 2.39 10/30/2001 0.9045 
11/23/1973 280.66 11/14/1973 2.4 10/31/2001 0.8996 
11/26/1973 280.11 11/15/1973 2.4 11/1/2001 0.9017 
11/27/1973 280.11 11/16/1973 2.39 11/2/2001 0.9029 
11/28/1973 279.8 11/19/1973 2.39 11/5/2001 0.8978 
11/29/1973 280.11 11/20/1973 2.39 11/6/2001 0.8943 
11/30/1973 280.11 11/21/1973 2.39 11/7/2001 0.8983 
12/3/1973 280.11 11/23/1973 2.35 11/8/2001 0.8923 
12/4/1973 280.11 11/26/1973 2.34 11/9/2001 0.8941 
12/5/1973 280.11 11/27/1973 2.36 11/12/2001 0.8939 
12/6/1973 280.11 11/28/1973 2.34 11/13/2001 0.8802 
12/7/1973 280.11 11/29/1973 2.34 11/14/2001 0.8824 
12/10/1973 280.11 11/30/1973 2.34 11/15/2001 0.8817 
12/11/1973 280.11 12/3/1973 2.34 11/16/2001 0.8842 
12/12/1973 280.03 12/4/1973 2.33 11/19/2001 0.8784 
12/13/1973 280.11 12/5/1973 2.34 11/20/2001 0.8833 
12/14/1973 280.11 12/6/1973 2.34 11/21/2001 0.8783 
12/17/1973 280.11 12/7/1973 2.33 11/23/2001 0.8775 
12/18/1973 280.11 12/10/1973 2.31 11/26/2001 0.88 
12/19/1973 280.11 12/11/1973 2.31 11/27/2001 0.8831 
12/20/1973 280.11 12/12/1973 2.31 11/28/2001 0.8877 
12/21/1973 280.11 12/13/1973 2.32 11/29/2001 0.8872 
12/24/1973 280.35 12/14/1973 2.31 11/30/2001 0.8964 
12/26/1973 280.27 12/17/1973 2.31 12/3/2001 0.8913 
12/27/1973 280.66 12/18/1973 2.31 12/4/2001 0.8901 
12/28/1973 280.43 12/19/1973 2.31 12/5/2001 0.8883 
12/31/1973 280.27 12/20/1973 2.31 12/6/2001 0.8948 
1/2/1974 280.82 12/21/1973 2.31 12/7/2001 0.8897 
1/3/1974 283.69 12/24/1973 2.31 12/10/2001 0.8906 
1/4/1974 282.09 12/26/1973 2.31 12/11/2001 0.8927 
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1/7/1974 300.3 12/27/1973 2.31 12/12/2001 0.8983 
1/8/1974 299.94 12/28/1973 2.32 12/13/2001 0.893 
1/9/1974 299.94 12/31/1973 2.32 12/14/2001 0.9031 
1/10/1974 299.94 1/2/1974 2.3 12/17/2001 0.9019 
1/11/1974 300.03 1/3/1974 2.29 12/18/2001 0.9033 
1/14/1974 300.12 1/4/1974 2.28 12/19/2001 0.9007 
1/15/1974 300.12 1/7/1974 2.23 12/20/2001 0.8997 
1/16/1974 300.12 1/8/1974 2.23 12/21/2001 0.8886 
1/17/1974 300.12 1/9/1974 2.24 12/24/2001 0.8772 
1/18/1974 300.12 1/10/1974 2.24 12/26/2001 0.8802 
1/21/1974 305.34 1/11/1974 2.25 12/27/2001 0.8829 
1/22/1974 304.88 1/14/1974 2.23 12/28/2001 0.8851 
1/23/1974 303.58 1/15/1974 2.19 12/31/2001 0.8898 
1/24/1974 300.12 1/16/1974 2.18 1/2/2002 0.9033 
1/25/1974 299.8 1/17/1974 2.18 1/3/2002 0.8981 
1/28/1974 299.85 1/18/1974 2.19 1/4/2002 0.8943 
1/29/1974 300.03 1/21/1974 2.17 1/7/2002 0.8934 
1/30/1974 299.22 1/22/1974 2.18 1/8/2002 0.893 
1/31/1974 298.77 1/23/1974 2.19 1/9/2002 0.891 
2/1/1974 298.86 1/24/1974 2.2 1/10/2002 0.8911 
2/4/1974 297 1/25/1974 2.2 1/11/2002 0.8922 
2/5/1974 293.69 1/28/1974 2.21 1/14/2002 0.8944 
2/6/1974 297.62 1/29/1974 2.22 1/15/2002 0.8823 
2/7/1974 296.82 1/30/1974 2.26 1/16/2002 0.8821 
2/8/1974 296.3 1/31/1974 2.29 1/17/2002 0.8811 
2/11/1974 295.51 2/1/1974 2.28 1/18/2002 0.8842 
2/13/1974 291.89 2/4/1974 2.26 1/22/2002 0.8861 
2/14/1974 291.55 2/5/1974 2.25 1/23/2002 0.8782 
2/15/1974 293.17 2/6/1974 2.23 1/24/2002 0.8777 
2/19/1974 290.11 2/7/1974 2.24 1/25/2002 0.8659 
2/20/1974 289.02 2/8/1974 2.24 1/28/2002 0.8619 
2/21/1974 282.09 2/11/1974 2.24 1/29/2002 0.8654 
2/22/1974 280.58 2/13/1974 2.27 1/30/2002 0.8611 
2/25/1974 283.37 2/14/1974 2.27 1/31/2002 0.8582 
2/26/1974 286.53 2/15/1974 2.28 2/1/2002 0.8617 
2/27/1974 287.03 2/19/1974 2.28 2/4/2002 0.8702 
2/28/1974 288.43 2/20/1974 2.29 2/5/2002 0.8666 
3/1/1974 292.06 2/21/1974 2.3 2/6/2002 0.8676 
3/4/1974 292.74 2/22/1974 2.32 2/7/2002 0.8703 
3/5/1974 289.44 2/25/1974 2.29 2/8/2002 0.8728 
3/6/1974 287.03 2/26/1974 2.31 2/11/2002 0.8765 
3/7/1974 286.86 2/27/1974 2.3 2/12/2002 0.877 
3/8/1974 287.19 2/28/1974 2.3 2/13/2002 0.8712 
3/11/1974 285.71 3/1/1974 2.29 2/14/2002 0.8737 
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3/12/1974 281.69 3/4/1974 2.28 2/15/2002 0.8734 
3/13/1974 282.33 3/5/1974 2.32 2/19/2002 0.8766 
3/14/1974 282.89 3/6/1974 2.33 2/20/2002 0.8691 
3/15/1974 282.49 3/7/1974 2.32 2/21/2002 0.8698 
3/18/1974 281.93 3/8/1974 2.32 2/22/2002 0.8756 
3/19/1974 280.98 3/11/1974 2.32 2/25/2002 0.8689 
3/20/1974 280.19 3/12/1974 2.33 2/26/2002 0.8638 
3/21/1974 279.1 3/13/1974 2.35 2/27/2002 0.8654 
3/22/1974 276.78 3/14/1974 2.35 2/28/2002 0.8688 
3/25/1974 275.18 3/15/1974 2.33 3/1/2002 0.8652 
3/26/1974 274.88 3/18/1974 2.33 3/4/2002 0.8694 
3/27/1974 275.48 3/19/1974 2.33 3/5/2002 0.8716 
3/28/1974 274.42 3/20/1974 2.35 3/6/2002 0.8764 
3/29/1974 276.09 3/21/1974 2.36 3/7/2002 0.8814 
4/1/1974 280.11 3/22/1974 2.34 3/8/2002 0.8739 
4/2/1974 275.48 3/25/1974 2.37 3/11/2002 0.875 
4/3/1974 275.86 3/26/1974 2.37 3/12/2002 0.876 
4/4/1974 278.32 3/27/1974 2.38 3/13/2002 0.8756 
4/5/1974 279.33 3/28/1974 2.4 3/14/2002 0.8824 
4/8/1974 278.01 3/29/1974 2.39 3/15/2002 0.8824 
4/9/1974 279.25 4/1/1974 2.4 3/18/2002 0.8825 
4/10/1974 278.01 4/2/1974 2.4 3/19/2002 0.8823 
4/11/1974 276.78 4/3/1974 2.4 3/20/2002 0.8854 
4/12/1974 278.55 4/4/1974 2.39 3/21/2002 0.8821 
4/15/1974 278.55 4/5/1974 2.39 3/22/2002 0.8772 
4/16/1974 276.93 4/8/1974 2.39 3/25/2002 0.8769 
4/17/1974 276.4 4/9/1974 2.38 3/26/2002 0.8769 
4/18/1974 276.4 4/10/1974 2.36 3/27/2002 0.8724 
4/19/1974 276.93 4/11/1974 2.36 3/28/2002 0.8704 
4/22/1974 277.39 4/12/1974 2.36 4/1/2002 0.8804 
4/23/1974 275.56 4/15/1974 2.36 4/2/2002 0.879 
4/24/1974 276.24 4/16/1974 2.36 4/3/2002 0.8808 
4/25/1974 278.16 4/17/1974 2.37 4/4/2002 0.8781 
4/26/1974 279.8 4/18/1974 2.37 4/5/2002 0.878 
4/29/1974 279.33 4/19/1974 2.38 4/8/2002 0.8748 
4/30/1974 279.64 4/22/1974 2.39 4/9/2002 0.8804 
5/1/1974 279.41 4/23/1974 2.4 4/10/2002 0.8799 
5/2/1974 279.96 4/24/1974 2.41 4/11/2002 0.8826 
5/3/1974 279.8 4/25/1974 2.4 4/12/2002 0.8791 
5/6/1974 279.41 4/26/1974 2.41 4/15/2002 0.8792 
5/7/1974 279.56 4/29/1974 2.43 4/16/2002 0.8828 
5/8/1974 277.62 4/30/1974 2.42 4/17/2002 0.8904 
5/9/1974 277.62 5/1/1974 2.42 4/18/2002 0.891 
5/10/1974 277.62 5/2/1974 2.42 4/19/2002 0.8918 
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5/13/1974 277.62 5/3/1974 2.42 4/22/2002 0.8892 
5/14/1974 277.78 5/6/1974 2.44 4/23/2002 0.8885 
5/15/1974 277.39 5/7/1974 2.42 4/24/2002 0.8928 
5/16/1974 277.62 5/8/1974 2.43 4/25/2002 0.8975 
5/17/1974 277.7 5/9/1974 2.43 4/26/2002 0.9019 
5/20/1974 278.24 5/10/1974 2.43 4/29/2002 0.9034 
5/21/1974 279.1 5/13/1974 2.43 4/30/2002 0.8999 
5/22/1974 279.88 5/14/1974 2.42 5/1/2002 0.9056 
5/23/1974 279.56 5/15/1974 2.42 5/2/2002 0.9031 
5/24/1974 279.49 5/16/1974 2.41 5/3/2002 0.9171 
5/28/1974 279.33 5/17/1974 2.41 5/6/2002 0.9178 
5/29/1974 279.72 5/20/1974 2.41 5/7/2002 0.9152 
5/30/1974 280.9 5/21/1974 2.41 5/8/2002 0.9038 
5/31/1974 281.93 5/22/1974 2.41 5/9/2002 0.9092 
6/3/1974 283.69 5/23/1974 2.41 5/10/2002 0.9138 
6/4/1974 282.89 5/24/1974 2.4 5/13/2002 0.9111 
6/5/1974 281.85 5/28/1974 2.39 5/14/2002 0.9024 
6/6/1974 281.93 5/29/1974 2.39 5/15/2002 0.9124 
6/7/1974 282.65 5/30/1974 2.39 5/16/2002 0.9116 
6/10/1974 282.17 5/31/1974 2.4 5/17/2002 0.9204 
6/11/1974 282.25 6/3/1974 2.4 5/20/2002 0.9207 
6/12/1974 282.97 6/4/1974 2.4 5/21/2002 0.9196 
6/13/1974 282.49 6/5/1974 2.41 5/22/2002 0.9255 
6/14/1974 282.57 6/6/1974 2.41 5/23/2002 0.9211 
6/17/1974 282.73 6/7/1974 2.4 5/24/2002 0.9208 
6/18/1974 282.73 6/10/1974 2.4 5/28/2002 0.9283 
6/19/1974 282.65 6/11/1974 2.4 5/29/2002 0.9354 
6/20/1974 282.89 6/12/1974 2.39 5/30/2002 0.937 
6/21/1974 283.21 6/13/1974 2.39 5/31/2002 0.9338 
6/24/1974 283.61 6/14/1974 2.39 6/3/2002 0.9404 
6/25/1974 283.85 6/17/1974 2.39 6/4/2002 0.9392 
6/26/1974 284.09 6/18/1974 2.39 6/5/2002 0.939 
6/27/1974 283.93 6/19/1974 2.39 6/6/2002 0.9475 
6/28/1974 284.25 6/20/1974 2.39 6/7/2002 0.9433 
7/1/1974 285.31 6/21/1974 2.38 6/10/2002 0.9442 
7/2/1974 286.61 6/24/1974 2.36 6/11/2002 0.948 
7/3/1974 285.88 6/25/1974 2.37 6/12/2002 0.9435 
7/5/1974 287.36 6/26/1974 2.38 6/13/2002 0.9431 
7/8/1974 287.94 6/27/1974 2.39 6/14/2002 0.9455 
7/9/1974 288.43 6/28/1974 2.39 6/17/2002 0.944 
7/10/1974 290.7 7/1/1974 2.39 6/18/2002 0.9515 
7/11/1974 291.97 7/2/1974 2.4 6/19/2002 0.957 
7/12/1974 289.18 7/3/1974 2.4 6/20/2002 0.9649 
7/15/1974 288.85 7/5/1974 2.39 6/21/2002 0.9713 
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7/16/1974 288.1 7/8/1974 2.39 6/24/2002 0.9702 
7/17/1974 289.94 7/9/1974 2.39 6/25/2002 0.9792 
7/18/1974 290.36 7/10/1974 2.39 6/26/2002 0.9799 
7/19/1974 290.7 7/11/1974 2.38 6/27/2002 0.9886 
7/22/1974 291.29 7/12/1974 2.39 6/28/2002 0.9916 
7/23/1974 292.74 7/15/1974 2.39 7/1/2002 0.9913 
7/24/1974 292.83 7/16/1974 2.39 7/2/2002 0.9859 
7/25/1974 293.94 7/17/1974 2.39 7/3/2002 0.9801 
7/26/1974 295.42 7/18/1974 2.39 7/5/2002 0.9728 
7/29/1974 298.24 7/19/1974 2.39 7/8/2002 0.9895 
7/30/1974 297.53 7/22/1974 2.39 7/9/2002 0.9933 
7/31/1974 298.24 7/23/1974 2.39 7/10/2002 0.9888 
8/1/1974 299.58 7/24/1974 2.39 7/11/2002 0.9893 
8/2/1974 300.12 7/25/1974 2.39 7/12/2002 0.9912 
8/5/1974 300.21 7/26/1974 2.39 7/15/2002 1.0036 
8/6/1974 300.75 7/29/1974 2.39 7/16/2002 1.012 
8/7/1974 302.11 7/30/1974 2.38 7/17/2002 1.007 
8/8/1974 302.75 7/31/1974 2.39 7/18/2002 1.0112 
8/9/1974 302.57 8/1/1974 2.38 7/19/2002 1.0117 
8/12/1974 302.11 8/2/1974 2.38 7/22/2002 1.0082 
8/13/1974 301.84 8/5/1974 2.38 7/23/2002 0.9885 
8/14/1974 302.48 8/6/1974 2.38 7/24/2002 0.9951 
8/15/1974 302.75 8/7/1974 2.38 7/25/2002 1.0044 
8/16/1974 302.94 8/8/1974 2.36 7/26/2002 0.9869 
8/19/1974 303.12 8/9/1974 2.37 7/29/2002 0.9806 
8/20/1974 303.12 8/12/1974 2.37 7/30/2002 0.9832 
8/21/1974 303.49 8/13/1974 2.36 7/31/2002 0.9771 
8/22/1974 303.86 8/14/1974 2.36 8/1/2002 0.9844 
8/23/1974 303.12 8/15/1974 2.34 8/2/2002 0.9864 
8/26/1974 302.85 8/16/1974 2.34 8/5/2002 0.9799 
8/27/1974 302.11 8/19/1974 2.32 8/6/2002 0.9662 
8/28/1974 302.48 8/20/1974 2.32 8/7/2002 0.9749 
8/29/1974 302.94 8/21/1974 2.32 8/8/2002 0.967 
8/30/1974 302.94 8/22/1974 2.31 8/9/2002 0.9701 
9/3/1974 302.66 8/23/1974 2.32 8/12/2002 0.9787 
9/4/1974 302.75 8/26/1974 2.32 8/13/2002 0.984 
9/5/1974 302.57 8/27/1974 2.31 8/14/2002 0.9797 
9/6/1974 302.66 8/28/1974 2.32 8/15/2002 0.982 
9/9/1974 302.48 8/29/1974 2.32 8/16/2002 0.9847 
9/10/1974 302.75 8/30/1974 2.32 8/19/2002 0.9762 
9/11/1974 302.11 9/3/1974 2.31 8/20/2002 0.9788 
9/12/1974 301.2 9/4/1974 2.31 8/21/2002 0.9804 
9/13/1974 299.58 9/5/1974 2.31 8/22/2002 0.9688 
9/16/1974 299.4 9/6/1974 2.31 8/23/2002 0.973 
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9/17/1974 296.12 9/9/1974 2.31 8/26/2002 0.9715 
9/18/1974 296.03 9/10/1974 2.32 8/27/2002 0.9829 
9/19/1974 296.82 9/11/1974 2.32 8/28/2002 0.9791 
9/20/1974 295.86 9/12/1974 2.32 8/29/2002 0.9847 
9/23/1974 295.86 9/13/1974 2.31 8/30/2002 0.9821 
9/24/1974 294.81 9/16/1974 2.31 9/3/2002 0.9969 
9/25/1974 296.21 9/17/1974 2.32 9/4/2002 0.9929 
9/26/1974 296.74 9/18/1974 2.32 9/5/2002 0.9916 
9/27/1974 296.74 9/19/1974 2.32 9/6/2002 0.9816 
9/30/1974 298.33 9/20/1974 2.31 9/9/2002 0.9793 
10/1/1974 298.15 9/23/1974 2.32 9/10/2002 0.9752 
10/2/1974 297.97 9/24/1974 2.31 9/11/2002 0.976 
10/3/1974 299.04 9/25/1974 2.32 9/12/2002 0.9818 
10/4/1974 299.04 9/26/1974 2.32 9/13/2002 0.9716 
10/7/1974 300.03 9/27/1974 2.33 9/16/2002 0.9691 
10/8/1974 299.76 9/30/1974 2.33 9/17/2002 0.9743 
10/9/1974 298.69 10/1/1974 2.34 9/18/2002 0.9777 
10/10/1974 298.77 10/2/1974 2.33 9/19/2002 0.9862 
10/11/1974 299.13 10/3/1974 2.33 9/20/2002 0.9819 
10/15/1974 299.13 10/4/1974 2.34 9/23/2002 0.9781 
10/16/1974 299.04 10/7/1974 2.34 9/24/2002 0.9811 
10/17/1974 298.95 10/8/1974 2.33 9/25/2002 0.9762 
10/18/1974 299.31 10/9/1974 2.34 9/26/2002 0.976 
10/21/1974 299.67 10/10/1974 2.33 9/27/2002 0.9802 
10/22/1974 299.94 10/11/1974 2.33 9/30/2002 0.9874 
10/23/1974 299.67 10/15/1974 2.33 10/1/2002 0.9825 
10/24/1974 299.94 10/16/1974 2.33 10/2/2002 0.9865 
10/25/1974 299.85 10/17/1974 2.33 10/3/2002 0.9876 
10/28/1974 300.12 10/18/1974 2.33 10/4/2002 0.979 
10/29/1974 299.94 10/21/1974 2.33 10/7/2002 0.9832 
10/30/1974 299.94 10/22/1974 2.33 10/8/2002 0.9786 
10/31/1974 299.94 10/23/1974 2.33 10/9/2002 0.9893 
11/1/1974 300.48 10/24/1974 2.33 10/10/2002 0.9862 
11/4/1974 300.48 10/25/1974 2.33 10/11/2002 0.9872 
11/6/1974 300.48 10/28/1974 2.33 10/14/2002 0.9869 
11/7/1974 299.76 10/29/1974 2.33 10/15/2002 0.9815 
11/8/1974 299.67 10/30/1974 2.34 10/16/2002 0.9816 
11/12/1974 300.3 10/31/1974 2.34 10/17/2002 0.9705 
11/13/1974 300.12 11/1/1974 2.34 10/18/2002 0.9717 
11/14/1974 300.3 11/4/1974 2.34 10/21/2002 0.9731 
11/15/1974 299.94 11/6/1974 2.35 10/22/2002 0.9775 
11/18/1974 299.67 11/7/1974 2.35 10/23/2002 0.9763 
11/19/1974 299.94 11/8/1974 2.34 10/24/2002 0.9779 
11/20/1974 299.94 11/12/1974 2.3 10/25/2002 0.9758 
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11/21/1974 299.94 11/13/1974 2.3 10/28/2002 0.9845 
11/22/1974 299.85 11/14/1974 2.31 10/29/2002 0.983 
11/25/1974 300.21 11/15/1974 2.31 10/30/2002 0.9837 
11/26/1974 300.12 11/18/1974 2.33 10/31/2002 0.99 
11/27/1974 299.85 11/19/1974 2.32 11/1/2002 0.9961 
11/29/1974 300.3 11/20/1974 2.32 11/4/2002 0.9979 
12/2/1974 300.39 11/21/1974 2.32 11/5/2002 0.9998 
12/3/1974 300.03 11/22/1974 2.32 11/6/2002 1.0032 
12/4/1974 299.76 11/25/1974 2.32 11/7/2002 1.009 
12/5/1974 300.03 11/26/1974 2.32 11/8/2002 1.0137 
12/6/1974 299.94 11/27/1974 2.32 11/11/2002 1.0107 
12/9/1974 299.85 11/29/1974 2.33 11/12/2002 1.0126 
12/10/1974 299.76 12/2/1974 2.32 11/13/2002 1.0081 
12/11/1974 299.76 12/3/1974 2.32 11/14/2002 1.0041 
12/12/1974 300.03 12/4/1974 2.33 11/15/2002 1.0095 
12/13/1974 300.03 12/5/1974 2.33 11/18/2002 1.0088 
12/16/1974 300.3 12/6/1974 2.33 11/19/2002 1.0037 
12/17/1974 300.48 12/9/1974 2.34 11/20/2002 1.0017 
12/18/1974 300.66 12/10/1974 2.32 11/21/2002 1.0018 
12/19/1974 300.84 12/11/1974 2.32 11/22/2002 0.9963 
12/20/1974 301.11 12/12/1974 2.31 11/25/2002 0.992 
12/23/1974 301.02 12/13/1974 2.31 11/26/2002 0.9931 
12/24/1974 301.2 12/16/1974 2.33 11/27/2002 0.9903 
12/26/1974 301.11 12/17/1974 2.33 11/29/2002 0.9949 
12/27/1974 300.75 12/18/1974 2.34 12/2/2002 0.9971 
12/30/1974 300.57 12/19/1974 2.33 12/3/2002 0.9964 
12/31/1974 301.02 12/20/1974 2.33 12/4/2002 1.0008 
1/2/1975 300.66 12/23/1974 2.33 12/5/2002 1.0004 
1/3/1975 300.84 12/24/1974 2.33 12/6/2002 1.0095 
1/6/1975 301.02 12/26/1974 2.33 12/9/2002 1.0102 
1/7/1975 300.93 12/27/1974 2.34 12/10/2002 1.0077 
1/8/1975 300.75 12/30/1974 2.35 12/11/2002 1.0084 
1/9/1975 300.84 12/31/1974 2.35 12/12/2002 1.0184 
1/10/1975 300.84 1/2/1975 2.33 12/13/2002 1.0235 
1/13/1975 300.93 1/3/1975 2.34 12/16/2002 1.0225 
1/14/1975 300.93 1/6/1975 2.35 12/17/2002 1.028 
1/15/1975 301.02 1/7/1975 2.35 12/18/2002 1.027 
1/16/1975 300.75 1/8/1975 2.35 12/19/2002 1.0272 
1/17/1975 300.84 1/9/1975 2.35 12/20/2002 1.0268 
1/20/1975 301.02 1/10/1975 2.35 12/23/2002 1.0262 
1/21/1975 300.84 1/13/1975 2.35 12/24/2002 1.03 
1/22/1975 300.3 1/14/1975 2.35 12/26/2002 1.0375 
1/23/1975 299.67 1/15/1975 2.35 12/27/2002 1.044 
1/24/1975 295.33 1/16/1975 2.35 12/30/2002 1.049 
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1/27/1975 294.99 1/17/1975 2.35 12/31/2002 1.0487 
1/28/1975 297.44 1/20/1975 2.36 1/2/2003 1.0353 
1/29/1975 297.35 1/21/1975 2.36 1/3/2003 1.0422 
1/30/1975 297.8 1/22/1975 2.38 1/6/2003 1.046 
1/31/1975 297.97 1/23/1975 2.38 1/7/2003 1.041 
2/3/1975 297.44 1/24/1975 2.38 1/8/2003 1.0494 
2/4/1975 297.09 1/27/1975 2.4 1/9/2003 1.0487 
2/5/1975 297.27 1/28/1975 2.39 1/10/2003 1.058 
2/6/1975 297 1/29/1975 2.37 1/13/2003 1.0538 
2/7/1975 295.6 1/30/1975 2.38 1/14/2003 1.0552 
2/10/1975 292.4 1/31/1975 2.38 1/15/2003 1.0562 
2/11/1975 291.63 2/3/1975 2.38 1/16/2003 1.0616 
2/13/1975 292.83 2/4/1975 2.37 1/17/2003 1.0668 
2/14/1975 293.26 2/5/1975 2.37 1/21/2003 1.0727 
2/18/1975 293.34 2/6/1975 2.37 1/22/2003 1.0727 
2/19/1975 291.55 2/7/1975 2.37 1/23/2003 1.0739 
2/20/1975 291.12 2/10/1975 2.39 1/24/2003 1.0831 
2/21/1975 289.52 2/11/1975 2.38 1/27/2003 1.0849 
2/24/1975 285.88 2/13/1975 2.39 1/28/2003 1.0823 
2/25/1975 285.96 2/14/1975 2.39 1/29/2003 1.0841 
2/26/1975 285.63 2/18/1975 2.39 1/30/2003 1.0818 
2/27/1975 285.88 2/19/1975 2.4 1/31/2003 1.0766 
2/28/1975 286.45 2/20/1975 2.4 2/3/2003 1.0782 
3/3/1975 285.39 2/21/1975 2.4 2/4/2003 1.0889 
3/4/1975 284.66 2/24/1975 2.42 2/5/2003 1.0778 
3/5/1975 285.23 2/25/1975 2.42 2/6/2003 1.0825 
3/6/1975 285.71 2/26/1975 2.43 2/7/2003 1.0818 
3/7/1975 285.96 2/27/1975 2.43 2/10/2003 1.0726 
3/10/1975 286.21 2/28/1975 2.43 2/11/2003 1.0735 
3/11/1975 286.12 3/3/1975 2.43 2/12/2003 1.0708 
3/12/1975 287.27 3/4/1975 2.43 2/13/2003 1.0828 
3/13/1975 288.85 3/5/1975 2.43 2/14/2003 1.0789 
3/14/1975 288.1 3/6/1975 2.43 2/18/2003 1.0687 
3/17/1975 286.53 3/7/1975 2.41 2/19/2003 1.0744 
3/18/1975 287.19 3/10/1975 2.41 2/20/2003 1.0823 
3/19/1975 288.18 3/11/1975 2.42 2/21/2003 1.0772 
3/20/1975 287.19 3/12/1975 2.41 2/24/2003 1.0798 
3/21/1975 287.44 3/13/1975 2.42 2/25/2003 1.0763 
3/24/1975 287.77 3/14/1975 2.42 2/26/2003 1.0783 
3/25/1975 290.02 3/17/1975 2.42 2/27/2003 1.0738 
3/26/1975 290.53 3/18/1975 2.43 2/28/2003 1.0804 
3/27/1975 292.06 3/19/1975 2.43 3/3/2003 1.0893 
3/28/1975 292.48 3/20/1975 2.42 3/4/2003 1.0886 
3/31/1975 294.03 3/21/1975 2.42 3/5/2003 1.0962 
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4/1/1975 290.87 3/24/1975 2.42 3/6/2003 1.0971 
4/2/1975 291.55 3/25/1975 2.41 3/7/2003 1.1009 
4/3/1975 292.31 3/26/1975 2.41 3/10/2003 1.1057 
4/4/1975 292.23 3/27/1975 2.4 3/11/2003 1.1037 
4/7/1975 291.97 3/28/1975 2.41 3/12/2003 1.0991 
4/8/1975 291.89 3/31/1975 2.41 3/13/2003 1.0769 
4/9/1975 291.89 4/1/1975 2.41 3/14/2003 1.0747 
4/10/1975 291.8 4/2/1975 2.41 3/17/2003 1.0621 
4/11/1975 291.12 4/3/1975 2.4 3/18/2003 1.0634 
4/14/1975 291.29 4/4/1975 2.39 3/19/2003 1.0562 
4/15/1975 290.95 4/7/1975 2.38 3/20/2003 1.0609 
4/16/1975 291.38 4/8/1975 2.38 3/21/2003 1.0522 
4/17/1975 291.72 4/9/1975 2.38 3/24/2003 1.0638 
4/18/1975 291.8 4/10/1975 2.36 3/25/2003 1.0655 
4/21/1975 292.83 4/11/1975 2.37 3/26/2003 1.0692 
4/22/1975 292.83 4/14/1975 2.36 3/27/2003 1.0694 
4/23/1975 292.74 4/15/1975 2.37 3/28/2003 1.0777 
4/24/1975 292.83 4/16/1975 2.37 3/31/2003 1.0915 
4/25/1975 293.69 4/17/1975 2.37 4/1/2003 1.0913 
4/28/1975 294.55 4/18/1975 2.37 4/2/2003 1.0768 
4/29/1975 293.86 4/21/1975 2.36 4/3/2003 1.0759 
4/30/1975 292.23 4/22/1975 2.35 4/4/2003 1.0735 
5/1/1975 292.14 4/23/1975 2.37 4/7/2003 1.0693 
5/2/1975 290.36 4/24/1975 2.36 4/8/2003 1.0706 
5/5/1975 290.44 4/25/1975 2.35 4/9/2003 1.0769 
5/6/1975 291.38 4/28/1975 2.35 4/10/2003 1.0786 
5/7/1975 291.21 4/29/1975 2.36 4/11/2003 1.0754 
5/8/1975 291.38 4/30/1975 2.35 4/14/2003 1.0771 
5/9/1975 291.46 5/1/1975 2.35 4/15/2003 1.0796 
5/12/1975 291.29 5/2/1975 2.34 4/16/2003 1.0912 
5/13/1975 291.46 5/5/1975 2.34 4/17/2003 1.0875 
5/14/1975 291.8 5/6/1975 2.34 4/21/2003 1.0867 
5/15/1975 291.63 5/7/1975 2.34 4/22/2003 1.0967 
5/16/1975 291.55 5/8/1975 2.34 4/23/2003 1.097 
5/19/1975 291.8 5/9/1975 2.32 4/24/2003 1.1028 
5/20/1975 292.23 5/12/1975 2.3 4/25/2003 1.1035 
5/21/1975 292.06 5/13/1975 2.31 4/28/2003 1.0984 
5/22/1975 291.89 5/14/1975 2.31 4/29/2003 1.1075 
5/23/1975 291.04 5/15/1975 2.3 4/30/2003 1.1171 
5/27/1975 291.29 5/16/1975 2.3 5/1/2003 1.1235 
5/28/1975 290.7 5/19/1975 2.3 5/2/2003 1.1227 
5/29/1975 291.38 5/20/1975 2.3 5/5/2003 1.1288 
5/30/1975 291.55 5/21/1975 2.31 5/6/2003 1.1424 
6/2/1975 291.46 5/22/1975 2.33 5/7/2003 1.1354 
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6/3/1975 291.04 5/23/1975 2.33 5/8/2003 1.1493 
6/4/1975 291.29 5/27/1975 2.33 5/9/2003 1.1487 
6/5/1975 292.23 5/28/1975 2.32 5/12/2003 1.1557 
6/6/1975 291.8 5/29/1975 2.32 5/13/2003 1.1528 
6/9/1975 291.8 5/30/1975 2.32 5/14/2003 1.1491 
6/10/1975 291.89 6/2/1975 2.32 5/15/2003 1.1381 
6/11/1975 291.89 6/3/1975 2.32 5/16/2003 1.1582 
6/12/1975 292.48 6/4/1975 2.32 5/19/2003 1.1652 
6/13/1975 292.65 6/5/1975 2.32 5/20/2003 1.1705 
6/16/1975 294.12 6/6/1975 2.32 5/21/2003 1.1631 
6/17/1975 293.43 6/9/1975 2.32 5/22/2003 1.1694 
6/18/1975 294.12 6/10/1975 2.32 5/23/2003 1.1833 
6/19/1975 294.12 6/11/1975 2.28 5/27/2003 1.1812 
6/20/1975 293.94 6/12/1975 2.28 5/28/2003 1.1762 
6/23/1975 294.72 6/13/1975 2.28 5/29/2003 1.1903 
6/24/1975 295.33 6/16/1975 2.28 5/30/2003 1.1782 
6/25/1975 297 6/17/1975 2.27 6/2/2003 1.1752 
6/26/1975 295.77 6/18/1975 2.27 6/3/2003 1.173 
6/27/1975 296.03 6/19/1975 2.27 6/4/2003 1.1637 
6/30/1975 295.68 6/20/1975 2.27 6/5/2003 1.1832 
7/1/1975 295.68 6/23/1975 2.27 6/6/2003 1.1693 
7/2/1975 295.51 6/24/1975 2.26 6/9/2003 1.1708 
7/3/1975 295.42 6/25/1975 2.26 6/10/2003 1.1669 
7/7/1975 295.51 6/26/1975 2.24 6/11/2003 1.1752 
7/8/1975 295.68 6/27/1975 2.23 6/12/2003 1.1767 
7/9/1975 295.95 6/30/1975 2.19 6/13/2003 1.1853 
7/10/1975 296.12 7/1/1975 2.21 6/16/2003 1.1823 
7/11/1975 296.12 7/2/1975 2.2 6/17/2003 1.1779 
7/14/1975 295.86 7/3/1975 2.19 6/18/2003 1.1688 
7/15/1975 295.86 7/7/1975 2.19 6/19/2003 1.1717 
7/16/1975 296.03 7/8/1975 2.19 6/20/2003 1.1603 
7/17/1975 296.3 7/9/1975 2.21 6/23/2003 1.1554 
7/18/1975 296.21 7/10/1975 2.2 6/24/2003 1.1503 
7/21/1975 296.12 7/11/1975 2.2 6/25/2003 1.1531 
7/22/1975 296.47 7/14/1975 2.19 6/26/2003 1.1416 
7/23/1975 296.82 7/15/1975 2.18 6/27/2003 1.1422 
7/24/1975 297.62 7/16/1975 2.19 6/30/2003 1.1504 
7/25/1975 296.65 7/17/1975 2.18 7/1/2003 1.1559 
7/28/1975 297.8 7/18/1975 2.18 7/2/2003 1.1536 
7/29/1975 297.35 7/21/1975 2.18 7/3/2003 1.1491 
7/30/1975 297.44 7/22/1975 2.18 7/7/2003 1.1311 
7/31/1975 297.71 7/23/1975 2.18 7/8/2003 1.1313 
8/1/1975 297.89 7/24/1975 2.18 7/9/2003 1.1345 
8/4/1975 297.97 7/25/1975 2.18 7/10/2003 1.1374 
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8/5/1975 297.97 7/28/1975 2.18 7/11/2003 1.1294 
8/6/1975 298.06 7/29/1975 2.18 7/14/2003 1.1269 
8/7/1975 297.97 7/30/1975 2.16 7/15/2003 1.1169 
8/8/1975 297.62 7/31/1975 2.15 7/16/2003 1.1211 
8/11/1975 297.8 8/1/1975 2.15 7/17/2003 1.1201 
8/12/1975 298.06 8/4/1975 2.14 7/18/2003 1.1266 
8/13/1975 297.97 8/5/1975 2.14 7/21/2003 1.1343 
8/14/1975 297.97 8/6/1975 2.13 7/22/2003 1.1325 
8/15/1975 297.97 8/7/1975 2.1 7/23/2003 1.1484 
8/18/1975 298.15 8/8/1975 2.1 7/24/2003 1.1471 
8/19/1975 298.06 8/11/1975 2.1 7/25/2003 1.1507 
8/20/1975 297.97 8/12/1975 2.1 7/28/2003 1.1488 
8/21/1975 297.89 8/13/1975 2.11 7/29/2003 1.1437 
8/22/1975 297.97 8/14/1975 2.11 7/30/2003 1.1347 
8/25/1975 298.06 8/15/1975 2.11 7/31/2003 1.1229 
8/26/1975 298.15 8/18/1975 2.11 8/1/2003 1.1271 
8/27/1975 297.97 8/19/1975 2.12 8/4/2003 1.1359 
8/28/1975 298.06 8/20/1975 2.12 8/5/2003 1.1385 
8/29/1975 297.97 8/21/1975 2.11 8/6/2003 1.1329 
9/2/1975 297.97 8/22/1975 2.11 8/7/2003 1.137 
9/3/1975 297.8 8/25/1975 2.11 8/8/2003 1.1306 
9/4/1975 297.89 8/26/1975 2.11 8/11/2003 1.1349 
9/5/1975 297.97 8/27/1975 2.11 8/12/2003 1.1279 
9/8/1975 297.97 8/28/1975 2.11 8/13/2003 1.1321 
9/9/1975 298.06 8/29/1975 2.11 8/14/2003 1.1265 
9/10/1975 297.97 9/2/1975 2.11 8/15/2003 1.1264 
9/11/1975 298.06 9/3/1975 2.11 8/18/2003 1.1142 
9/12/1975 298.06 9/4/1975 2.11 8/19/2003 1.1133 
9/15/1975 298.06 9/5/1975 2.11 8/20/2003 1.1118 
9/16/1975 298.06 9/8/1975 2.11 8/21/2003 1.092 
9/17/1975 298.33 9/9/1975 2.11 8/22/2003 1.0879 
9/18/1975 300.48 9/10/1975 2.11 8/25/2003 1.087 
9/19/1975 301.57 9/11/1975 2.11 8/26/2003 1.0853 
9/22/1975 302.94 9/12/1975 2.11 8/27/2003 1.0878 
9/23/1975 303.31 9/15/1975 2.11 8/28/2003 1.0878 
9/24/1975 303.12 9/16/1975 2.09 8/29/2003 1.0979 
9/25/1975 302.66 9/17/1975 2.08 9/2/2003 1.0807 
9/26/1975 301.75 9/18/1975 2.08 9/3/2003 1.0845 
9/29/1975 303.21 9/19/1975 2.08 9/4/2003 1.0943 
9/30/1975 302.85 9/22/1975 2.07 9/5/2003 1.1102 
10/1/1975 302.57 9/23/1975 2.04 9/8/2003 1.1062 
10/2/1975 302.66 9/24/1975 2.04 9/9/2003 1.1224 
10/3/1975 303.03 9/25/1975 2.05 9/10/2003 1.1209 
10/6/1975 303.12 9/26/1975 2.04 9/11/2003 1.1205 
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10/7/1975 302.94 9/29/1975 2.04 9/12/2003 1.1286 
10/8/1975 303.12 9/30/1975 2.04 9/15/2003 1.1279 
10/9/1975 303.03 10/1/1975 2.04 9/16/2003 1.1172 
10/10/1975 302.94 10/2/1975 2.04 9/17/2003 1.1283 
10/14/1975 302.66 10/3/1975 2.04 9/18/2003 1.1253 
10/15/1975 302.94 10/6/1975 2.04 9/19/2003 1.1372 
10/16/1975 302.94 10/7/1975 2.04 9/22/2003 1.1455 
10/17/1975 302.76 10/8/1975 2.04 9/23/2003 1.1437 
10/20/1975 302.48 10/9/1975 2.05 9/24/2003 1.1493 
10/21/1975 301.11 10/10/1975 2.06 9/25/2003 1.1484 
10/22/1975 301.57 10/14/1975 2.05 9/26/2003 1.146 
10/23/1975 301.84 10/15/1975 2.06 9/29/2003 1.1595 
10/24/1975 301.66 10/16/1975 2.06 9/30/2003 1.1651 
10/27/1975 301.57 10/17/1975 2.06 10/1/2003 1.1715 
10/28/1975 301.48 10/20/1975 2.06 10/2/2003 1.1691 
10/29/1975 301.57 10/21/1975 2.06 10/3/2003 1.1576 
10/30/1975 301.66 10/22/1975 2.07 10/6/2003 1.1705 
10/31/1975 301.75 10/23/1975 2.07 10/7/2003 1.1756 
11/3/1975 301.75 10/24/1975 2.07 10/8/2003 1.1807 
11/5/1975 301.84 10/27/1975 2.07 10/9/2003 1.1745 
11/6/1975 301.75 10/28/1975 2.07 10/10/2003 1.1793 
11/7/1975 301.75 10/29/1975 2.07 10/13/2003 1.1702 
11/10/1975 302.3 10/30/1975 2.07 10/14/2003 1.1722 
11/12/1975 301.93 10/31/1975 2.08 10/15/2003 1.163 
11/13/1975 302.21 11/3/1975 2.07 10/16/2003 1.1583 
11/14/1975 302.57 11/5/1975 2.06 10/17/2003 1.1672 
11/17/1975 302.66 11/6/1975 2.07 10/20/2003 1.1631 
11/18/1975 302.94 11/7/1975 2.07 10/21/2003 1.1664 
11/19/1975 303.12 11/10/1975 2.07 10/22/2003 1.1797 
11/20/1975 302.94 11/12/1975 2.06 10/23/2003 1.1787 
11/21/1975 303.12 11/13/1975 2.05 10/24/2003 1.1783 
11/24/1975 302.94 11/14/1975 2.05 10/27/2003 1.1743 
11/25/1975 303.12 11/17/1975 2.03 10/28/2003 1.1666 
11/26/1975 303.21 11/18/1975 2.04 10/29/2003 1.1658 
11/28/1975 303.12 11/19/1975 2.04 10/30/2003 1.1621 
12/1/1975 304.41 11/20/1975 2.05 10/31/2003 1.1581 
12/2/1975 304.41 11/21/1975 2.04 11/3/2003 1.1456 
12/3/1975 305.06 11/24/1975 2.04 11/4/2003 1.1484 
12/4/1975 304.97 11/25/1975 2.04 11/5/2003 1.1434 
12/5/1975 306.75 11/26/1975 2.03 11/6/2003 1.1412 
12/8/1975 306.84 11/28/1975 2.02 11/7/2003 1.1526 
12/9/1975 306.19 12/1/1975 2.02 11/10/2003 1.1477 
12/10/1975 306.09 12/2/1975 2.02 11/11/2003 1.1519 
12/11/1975 305.9 12/3/1975 2.02 11/12/2003 1.163 
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12/12/1975 305.9 12/4/1975 2.03 11/13/2003 1.1732 
12/15/1975 306 12/5/1975 2.02 11/14/2003 1.1775 
12/16/1975 305.53 12/8/1975 2.02 11/17/2003 1.1747 
12/17/1975 305.62 12/9/1975 2.02 11/18/2003 1.1968 
12/18/1975 305.62 12/10/1975 2.02 11/19/2003 1.1874 
12/19/1975 306.09 12/11/1975 2.02 11/20/2003 1.1909 
12/22/1975 306.09 12/12/1975 2.02 11/21/2003 1.1913 
12/23/1975 306 12/15/1975 2.02 11/24/2003 1.1768 
12/24/1975 305.9 12/16/1975 2.02 11/25/2003 1.179 
12/26/1975 305.9 12/17/1975 2.02 11/26/2003 1.1938 
12/29/1975 305.25 12/18/1975 2.02 11/28/2003 1.1994 
12/30/1975 305.06 12/19/1975 2.02 12/1/2003 1.1976 
12/31/1975 305.16 12/22/1975 2.02 12/2/2003 1.2078 
1/2/1976 305.06 12/23/1975 2.02 12/3/2003 1.2108 
1/5/1976 305.16 12/24/1975 2.02 12/4/2003 1.208 
1/6/1976 305.06 12/26/1975 2.02 12/5/2003 1.2164 
1/7/1976 305.25 12/29/1975 2.02 12/8/2003 1.2218 
1/8/1976 305.62 12/30/1975 2.02 12/9/2003 1.2249 
1/9/1976 306 12/31/1975 2.02 12/10/2003 1.2215 
1/12/1976 305.16 1/2/1976 2.02 12/11/2003 1.2221 
1/13/1976 305.25 1/5/1976 2.03 12/12/2003 1.2276 
1/14/1976 305.34 1/6/1976 2.03 12/15/2003 1.2319 
1/15/1976 305.25 1/7/1976 2.03 12/16/2003 1.2324 
1/16/1976 305.25 1/8/1976 2.03 12/17/2003 1.2408 
1/19/1976 304.14 1/9/1976 2.03 12/18/2003 1.2422 
1/20/1976 303.86 1/12/1976 2.03 12/19/2003 1.2371 
1/21/1976 304.41 1/13/1976 2.03 12/22/2003 1.2395 
1/22/1976 304.14 1/14/1976 2.03 12/23/2003 1.2393 
1/23/1976 304.04 1/15/1976 2.03 12/24/2003 1.2446 
1/26/1976 303.77 1/16/1976 2.03 12/26/2003 1.2425 
1/27/1976 303.67 1/19/1976 2.03 12/29/2003 1.2491 
1/28/1976 303.58 1/20/1976 2.03 12/30/2003 1.2549 
1/29/1976 303.67 1/21/1976 2.02 12/31/2003 1.2594 
1/30/1976 303.67 1/22/1976 2.02 1/2/2004 1.2581 
2/2/1976 303.21 1/23/1976 2.02 1/5/2004 1.2677 
2/3/1976 302.76 1/26/1976 2.03 1/6/2004 1.2723 
2/4/1976 300.57 1/27/1976 2.03 1/7/2004 1.2629 
2/5/1976 300.57 1/28/1976 2.03 1/8/2004 1.2764 
2/6/1976 301.39 1/29/1976 2.03 1/9/2004 1.2815 
2/9/1976 300.75 1/30/1976 2.03 1/12/2004 1.2746 
2/10/1976 300.66 2/2/1976 2.03 1/13/2004 1.2772 
2/11/1976 300.12 2/3/1976 2.03 1/14/2004 1.2647 
2/13/1976 300.75 2/4/1976 2.03 1/15/2004 1.2577 
2/17/1976 301.57 2/5/1976 2.03 1/16/2004 1.2393 
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2/18/1976 301.66 2/6/1976 2.03 1/20/2004 1.2579 
2/19/1976 301.75 2/9/1976 2.03 1/21/2004 1.2641 
2/20/1976 302.11 2/10/1976 2.03 1/22/2004 1.2717 
2/23/1976 302.57 2/11/1976 2.03 1/23/2004 1.2579 
2/24/1976 302.02 2/13/1976 2.02 1/26/2004 1.2457 
2/25/1976 302.02 2/17/1976 2.02 1/27/2004 1.2641 
2/26/1976 302.11 2/18/1976 2.02 1/28/2004 1.2467 
2/27/1976 302.11 2/19/1976 2.02 1/29/2004 1.2406 
3/1/1976 301.66 2/20/1976 2.02 1/30/2004 1.2475 
3/2/1976 301.66 2/23/1976 2.03 2/2/2004 1.2423 
3/3/1976 301.57 2/24/1976 2.03 2/3/2004 1.254 
3/4/1976 301.66 2/25/1976 2.03 2/4/2004 1.2535 
3/5/1976 301.57 2/26/1976 2.03 2/5/2004 1.2546 
3/8/1976 300.75 2/27/1976 2.03 2/6/2004 1.2704 
3/9/1976 301.11 3/1/1976 2.02 2/9/2004 1.2697 
3/10/1976 301.3 3/2/1976 2.02 2/10/2004 1.2669 
3/11/1976 301.3 3/3/1976 2.02 2/11/2004 1.2831 
3/12/1976 300.84 3/4/1976 2.01 2/12/2004 1.2808 
3/15/1976 300.66 3/5/1976 1.98 2/13/2004 1.2733 
3/16/1976 300.57 3/8/1976 1.94 2/17/2004 1.2841 
3/17/1976 299.94 3/9/1976 1.94 2/18/2004 1.2685 
3/18/1976 299.94 3/10/1976 1.91 2/19/2004 1.2714 
3/19/1976 299.67 3/11/1976 1.93 2/20/2004 1.2537 
3/22/1976 299.85 3/12/1976 1.93 2/23/2004 1.2552 
3/23/1976 299.76 3/15/1976 1.92 2/24/2004 1.2682 
3/24/1976 299.76 3/16/1976 1.91 2/25/2004 1.25 
3/25/1976 299.67 3/17/1976 1.92 2/26/2004 1.2437 
3/26/1976 299.58 3/18/1976 1.92 2/27/2004 1.2491 
3/29/1976 299.67 3/19/1976 1.92 3/1/2004 1.2456 
3/30/1976 299.85 3/22/1976 1.92 3/2/2004 1.2215 
3/31/1976 299.58 3/23/1976 1.93 3/3/2004 1.2203 
4/1/1976 299.49 3/24/1976 1.93 3/4/2004 1.2202 
4/2/1976 299.31 3/25/1976 1.92 3/5/2004 1.2363 
4/5/1976 299.31 3/26/1976 1.92 3/8/2004 1.2402 
4/6/1976 299.04 3/29/1976 1.92 3/9/2004 1.2323 
4/7/1976 298.86 3/30/1976 1.92 3/10/2004 1.2225 
4/8/1976 297.44 3/31/1976 1.92 3/11/2004 1.2357 
4/9/1976 297.89 4/1/1976 1.88 3/12/2004 1.2219 
4/12/1976 298.42 4/2/1976 1.87 3/15/2004 1.2262 
4/13/1976 298.6 4/5/1976 1.86 3/16/2004 1.2271 
4/14/1976 298.06 4/6/1976 1.86 3/17/2004 1.2234 
4/15/1976 299.4 4/7/1976 1.87 3/18/2004 1.2382 
4/16/1976 299.31 4/8/1976 1.83 3/19/2004 1.2284 
4/19/1976 300.03 4/9/1976 1.84 3/22/2004 1.233 
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4/20/1976 299.49 4/12/1976 1.85 3/23/2004 1.2334 
4/21/1976 299.58 4/13/1976 1.85 3/24/2004 1.2133 
4/22/1976 299.67 4/14/1976 1.86 3/25/2004 1.2126 
4/23/1976 299.76 4/15/1976 1.85 3/26/2004 1.2128 
4/26/1976 299.85 4/16/1976 1.85 3/29/2004 1.2155 
4/27/1976 299.31 4/19/1976 1.85 3/30/2004 1.2169 
4/28/1976 299.22 4/20/1976 1.85 3/31/2004 1.2313 
4/29/1976 299.31 4/21/1976 1.84 4/1/2004 1.2362 
4/30/1976 299.04 4/22/1976 1.83 4/2/2004 1.2121 
5/3/1976 298.95 4/23/1976 1.82 4/5/2004 1.2016 
5/4/1976 297.89 4/26/1976 1.82 4/6/2004 1.2116 
5/5/1976 297.97 4/27/1976 1.82 4/7/2004 1.2172 
5/6/1976 298.24 4/28/1976 1.83 4/8/2004 1.2086 
5/7/1976 298.51 4/29/1976 1.84 4/12/2004 1.2074 
5/10/1976 298.42 4/30/1976 1.84 4/13/2004 1.1945 
5/11/1976 298.42 5/3/1976 1.83 4/14/2004 1.1959 
5/12/1976 298.69 5/4/1976 1.83 4/15/2004 1.198 
5/13/1976 298.95 5/5/1976 1.82 4/16/2004 1.1985 
5/14/1976 298.78 5/6/1976 1.82 4/19/2004 1.2022 
5/17/1976 299.31 5/7/1976 1.82 4/20/2004 1.1864 
5/18/1976 299.13 5/10/1976 1.83 4/21/2004 1.1839 
5/19/1976 299.22 5/11/1976 1.83 4/22/2004 1.1903 
5/20/1976 299.4 5/12/1976 1.84 4/23/2004 1.1847 
5/21/1976 299.58 5/13/1976 1.83 4/26/2004 1.1863 
5/24/1976 299.58 5/14/1976 1.82 4/27/2004 1.1922 
5/25/1976 299.58 5/17/1976 1.8 4/28/2004 1.1836 
5/26/1976 299.76 5/18/1976 1.81 4/29/2004 1.1959 
5/27/1976 299.67 5/19/1976 1.81 4/30/2004 1.1973 
5/28/1976 300.03 5/20/1976 1.81 5/3/2004 1.1941 
6/1/1976 300.39 5/21/1976 1.78 5/4/2004 1.2097 
6/2/1976 300.3 5/24/1976 1.79 5/5/2004 1.2174 
6/3/1976 300.48 5/25/1976 1.79 5/6/2004 1.208 
6/4/1976 300.39 5/26/1976 1.77 5/7/2004 1.1877 
6/7/1976 300.3 5/27/1976 1.77 5/10/2004 1.1847 
6/8/1976 300.12 5/28/1976 1.76 5/11/2004 1.1872 
6/9/1976 299.94 6/1/1976 1.75 5/12/2004 1.19 
6/10/1976 299.94 6/2/1976 1.72 5/13/2004 1.1817 
6/11/1976 300.03 6/3/1976 1.71 5/14/2004 1.1884 
6/14/1976 299.94 6/4/1976 1.72 5/17/2004 1.2026 
6/15/1976 299.76 6/7/1976 1.76 5/18/2004 1.1948 
6/16/1976 299.85 6/8/1976 1.77 5/19/2004 1.2008 
6/17/1976 300.03 6/9/1976 1.77 5/20/2004 1.196 
6/18/1976 299.31 6/10/1976 1.77 5/21/2004 1.198 
6/21/1976 299.31 6/11/1976 1.77 5/24/2004 1.2002 
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6/22/1976 299.22 6/14/1976 1.77 5/25/2004 1.2104 
6/23/1976 296.82 6/15/1976 1.78 5/26/2004 1.2102 
6/24/1976 297.27 6/16/1976 1.78 5/27/2004 1.2261 
6/25/1976 297.8 6/17/1976 1.78 5/28/2004 1.222 
6/28/1976 296.03 6/18/1976 1.77 6/1/2004 1.2244 
6/29/1976 297 6/21/1976 1.77 6/2/2004 1.2212 
6/30/1976 297.97 6/22/1976 1.77 6/3/2004 1.2227 
7/1/1976 296.91 6/23/1976 1.77 6/4/2004 1.228 
7/2/1976 297.18 6/24/1976 1.77 6/7/2004 1.2319 
7/6/1976 296.38 6/25/1976 1.77 6/8/2004 1.2267 
7/7/1976 296.65 6/28/1976 1.77 6/9/2004 1.2047 
7/8/1976 296.47 6/29/1976 1.78 6/10/2004 1.2105 
7/9/1976 296.74 6/30/1976 1.79 6/14/2004 1.2055 
7/12/1976 296.38 7/1/1976 1.79 6/15/2004 1.2157 
7/13/1976 294.9 7/2/1976 1.79 6/16/2004 1.2011 
7/14/1976 292.65 7/6/1976 1.8 6/17/2004 1.205 
7/15/1976 293.17 7/7/1976 1.8 6/18/2004 1.2135 
7/16/1976 294.03 7/8/1976 1.78 6/21/2004 1.2112 
7/19/1976 293.69 7/9/1976 1.78 6/22/2004 1.2105 
7/20/1976 293.34 7/12/1976 1.79 6/23/2004 1.2091 
7/21/1976 293.6 7/13/1976 1.79 6/24/2004 1.2166 
7/22/1976 293.69 7/14/1976 1.78 6/25/2004 1.2175 
7/23/1976 293.94 7/15/1976 1.78 6/28/2004 1.2182 
7/26/1976 293.51 7/16/1976 1.78 6/29/2004 1.208 
7/27/1976 293.86 7/19/1976 1.77 6/30/2004 1.2193 
7/28/1976 293.51 7/20/1976 1.78 7/1/2004 1.2157 
7/29/1976 293.6 7/21/1976 1.78 7/2/2004 1.2316 
7/30/1976 293.26 7/22/1976 1.78 7/6/2004 1.2278 
8/2/1976 292.91 7/23/1976 1.78 7/7/2004 1.237 
8/3/1976 292.91 7/26/1976 1.78 7/8/2004 1.2382 
8/4/1976 292.83 7/27/1976 1.78 7/9/2004 1.2413 
8/5/1976 293 7/28/1976 1.79 7/12/2004 1.2404 
8/6/1976 293 7/29/1976 1.79 7/13/2004 1.2326 
8/9/1976 292.65 7/30/1976 1.79 7/14/2004 1.2378 
8/10/1976 292.83 8/2/1976 1.79 7/15/2004 1.2354 
8/11/1976 292.57 8/3/1976 1.79 7/16/2004 1.2451 
8/12/1976 292.65 8/4/1976 1.79 7/19/2004 1.2439 
8/13/1976 291.12 8/5/1976 1.79 7/20/2004 1.2329 
8/16/1976 290.36 8/6/1976 1.79 7/21/2004 1.2257 
8/17/1976 287.85 8/9/1976 1.79 7/22/2004 1.2255 
8/18/1976 288.27 8/10/1976 1.79 7/23/2004 1.2092 
8/19/1976 288.77 8/11/1976 1.79 7/26/2004 1.214 
8/20/1976 289.35 8/12/1976 1.79 7/27/2004 1.2055 
8/23/1976 289.77 8/13/1976 1.78 7/28/2004 1.2055 
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8/24/1976 288.43 8/16/1976 1.78 7/29/2004 1.2042 
8/25/1976 288.85 8/17/1976 1.79 7/30/2004 1.2019 
8/26/1976 288.93 8/18/1976 1.78 8/2/2004 1.2023 
8/27/1976 288.6 8/19/1976 1.78 8/3/2004 1.2056 
8/30/1976 288.77 8/20/1976 1.78 8/4/2004 1.2049 
8/31/1976 289.35 8/23/1976 1.78 8/5/2004 1.2058 
9/1/1976 288.93 8/24/1976 1.78 8/6/2004 1.2276 
9/2/1976 288.68 8/25/1976 1.77 8/9/2004 1.2269 
9/3/1976 287.77 8/26/1976 1.77 8/10/2004 1.2234 
9/7/1976 287.77 8/27/1976 1.77 8/11/2004 1.2216 
9/8/1976 287.6 8/30/1976 1.78 8/12/2004 1.2252 
9/9/1976 286.04 8/31/1976 1.78 8/13/2004 1.237 
9/10/1976 286.94 9/1/1976 1.78 8/16/2004 1.2361 
9/13/1976 286.62 9/2/1976 1.77 8/17/2004 1.2352 
9/14/1976 286.53 9/3/1976 1.77 8/18/2004 1.2335 
9/15/1976 286.12 9/7/1976 1.77 8/19/2004 1.2363 
9/16/1976 286.7 9/8/1976 1.77 8/20/2004 1.2317 
9/17/1976 287.27 9/9/1976 1.75 8/23/2004 1.2138 
9/20/1976 287.11 9/10/1976 1.75 8/24/2004 1.208 
9/21/1976 288.02 9/13/1976 1.75 8/25/2004 1.208 
9/22/1976 287.11 9/14/1976 1.74 8/26/2004 1.21 
9/23/1976 287.77 9/15/1976 1.73 8/27/2004 1.2007 
9/24/1976 287.85 9/16/1976 1.74 8/30/2004 1.2044 
9/27/1976 287.6 9/17/1976 1.73 8/31/2004 1.2179 
9/28/1976 287.52 9/20/1976 1.72 9/1/2004 1.2188 
9/29/1976 287.77 9/21/1976 1.72 9/2/2004 1.2174 
9/30/1976 286.86 9/22/1976 1.72 9/3/2004 1.2056 
10/1/1976 287.11 9/23/1976 1.71 9/7/2004 1.2102 
10/4/1976 287.27 9/24/1976 1.71 9/8/2004 1.2181 
10/5/1976 287.44 9/27/1976 1.68 9/9/2004 1.2215 
10/6/1976 288.02 9/28/1976 1.64 9/10/2004 1.2258 
10/7/1976 288.1 9/29/1976 1.67 9/13/2004 1.2258 
10/8/1976 288.77 9/30/1976 1.66 9/14/2004 1.2249 
10/12/1976 289.86 10/1/1976 1.67 9/15/2004 1.2149 
10/13/1976 290.36 10/4/1976 1.67 9/16/2004 1.2179 
10/14/1976 292.31 10/5/1976 1.66 9/17/2004 1.2185 
10/15/1976 293 10/6/1976 1.65 9/20/2004 1.2175 
10/18/1976 292.48 10/7/1976 1.66 9/21/2004 1.2337 
10/19/1976 292.23 10/8/1976 1.66 9/22/2004 1.2265 
10/20/1976 292.14 10/12/1976 1.65 9/23/2004 1.2269 
10/21/1976 292.74 10/13/1976 1.65 9/24/2004 1.2275 
10/22/1976 293.69 10/14/1976 1.64 9/27/2004 1.2288 
10/25/1976 293.34 10/15/1976 1.65 9/28/2004 1.2326 
10/26/1976 293.77 10/18/1976 1.65 9/29/2004 1.2332 
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10/27/1976 293.17 10/19/1976 1.65 9/30/2004 1.2435 
10/28/1976 293.6 10/20/1976 1.65 10/1/2004 1.2413 
10/29/1976 294.38 10/21/1976 1.65 10/4/2004 1.2286 
11/1/1976 295.86 10/22/1976 1.65 10/5/2004 1.2312 
11/3/1976 295.16 10/25/1976 1.6 10/6/2004 1.2285 
11/4/1976 295.33 10/26/1976 1.6 10/7/2004 1.2281 
11/5/1976 294.99 10/27/1976 1.58 10/8/2004 1.2409 
11/8/1976 293.77 10/28/1976 1.57 10/11/2004 1.2382 
11/9/1976 294.29 10/29/1976 1.59 10/12/2004 1.2326 
11/10/1976 294.38 11/1/1976 1.59 10/13/2004 1.2344 
11/12/1976 294.64 11/3/1976 1.61 10/14/2004 1.2383 
11/15/1976 294.72 11/4/1976 1.63 10/15/2004 1.2467 
11/16/1976 295.16 11/5/1976 1.63 10/18/2004 1.2489 
11/17/1976 295.07 11/8/1976 1.62 10/19/2004 1.2509 
11/18/1976 295.16 11/9/1976 1.63 10/20/2004 1.2587 
11/19/1976 295.42 11/10/1976 1.63 10/21/2004 1.2614 
11/22/1976 295.07 11/12/1976 1.63 10/22/2004 1.268 
11/23/1976 295.42 11/15/1976 1.64 10/25/2004 1.2804 
11/24/1976 295.42 11/16/1976 1.64 10/26/2004 1.2764 
11/26/1976 295.51 11/17/1976 1.66 10/27/2004 1.2709 
11/29/1976 295.68 11/18/1976 1.67 10/28/2004 1.2744 
11/30/1976 297.09 11/19/1976 1.68 10/29/2004 1.2794 
12/1/1976 296.91 11/22/1976 1.65 11/1/2004 1.2751 
12/2/1976 296.82 11/23/1976 1.64 11/2/2004 1.2741 
12/3/1976 297.89 11/24/1976 1.65 11/3/2004 1.2821 
12/6/1976 296.56 11/26/1976 1.65 11/4/2004 1.2868 
12/7/1976 296.38 11/29/1976 1.65 11/5/2004 1.2963 
12/8/1976 296.3 11/30/1976 1.65 11/8/2004 1.2917 
12/9/1976 295.77 12/1/1976 1.66 11/9/2004 1.2897 
12/10/1976 294.81 12/2/1976 1.66 11/10/2004 1.2887 
12/13/1976 294.72 12/3/1976 1.66 11/11/2004 1.2904 
12/14/1976 295.33 12/6/1976 1.66 11/12/2004 1.297 
12/15/1976 294.72 12/7/1976 1.67 11/15/2004 1.2948 
12/16/1976 295.51 12/8/1976 1.67 11/16/2004 1.2954 
12/17/1976 294.64 12/9/1976 1.67 11/17/2004 1.3031 
12/20/1976 293.6 12/10/1976 1.67 11/18/2004 1.2959 
12/21/1976 293.94 12/13/1976 1.68 11/19/2004 1.3023 
12/22/1976 293.86 12/14/1976 1.68 11/22/2004 1.3046 
12/23/1976 293.43 12/15/1976 1.67 11/23/2004 1.3085 
12/24/1976 293.51 12/16/1976 1.66 11/24/2004 1.3184 
12/27/1976 292.31 12/17/1976 1.67 11/26/2004 1.3295 
12/28/1976 292.14 12/20/1976 1.68 11/29/2004 1.3274 
12/29/1976 292.91 12/21/1976 1.68 11/30/2004 1.3278 
12/30/1976 293 12/22/1976 1.69 12/1/2004 1.3343 
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12/31/1976 293.08 12/23/1976 1.68 12/2/2004 1.3265 
1/3/1977 292.48 12/24/1976 1.69 12/3/2004 1.3452 
1/4/1977 291.72 12/27/1976 1.69 12/6/2004 1.3406 
1/5/1977 292.31 12/28/1976 1.7 12/7/2004 1.3419 
1/6/1977 292.91 12/29/1976 1.71 12/8/2004 1.3336 
1/7/1977 292.83 12/30/1976 1.7 12/9/2004 1.3301 
1/10/1977 292.48 12/31/1976 1.7 12/10/2004 1.3203 
1/11/1977 292.48 1/3/1977 1.7 12/13/2004 1.3307 
1/12/1977 292.4 1/4/1977 1.71 12/14/2004 1.3294 
1/13/1977 292.57 1/5/1977 1.71 12/15/2004 1.339 
1/14/1977 292.06 1/6/1977 1.71 12/16/2004 1.3237 
1/17/1977 291.72 1/7/1977 1.71 12/17/2004 1.3305 
1/18/1977 291.21 1/10/1977 1.71 12/20/2004 1.3391 
1/19/1977 289.6 1/11/1977 1.71 12/21/2004 1.337 
1/20/1977 290.28 1/12/1977 1.71 12/22/2004 1.3387 
1/21/1977 290.44 1/13/1977 1.71 12/23/2004 1.3511 
1/24/1977 290.11 1/14/1977 1.71 12/27/2004 1.3614 
1/25/1977 289.27 1/17/1977 1.71 12/28/2004 1.3611 
1/26/1977 288.18 1/18/1977 1.72 12/29/2004 1.3607 
1/27/1977 289.1 1/19/1977 1.72 12/30/2004 1.3633 
1/28/1977 289.52 1/20/1977 1.72 12/31/2004 1.3552 
1/31/1977 288.43 1/21/1977 1.72 1/3/2005 1.3465 
2/1/1977 288.02 1/24/1977 1.72 1/4/2005 1.3278 
2/2/1977 288.27 1/25/1977 1.72 1/5/2005 1.3259 
2/3/1977 288.35 1/26/1977 1.72 1/6/2005 1.317 
2/4/1977 288.1 1/27/1977 1.72 1/7/2005 1.305 
2/7/1977 287.94 1/28/1977 1.71 1/10/2005 1.3068 
2/8/1977 287.11 1/31/1977 1.72 1/11/2005 1.3105 
2/9/1977 285.96 2/1/1977 1.72 1/12/2005 1.325 
2/10/1977 285.63 2/2/1977 1.72 1/13/2005 1.3217 
2/11/1977 285.06 2/3/1977 1.71 1/14/2005 1.3107 
2/14/1977 281.69 2/4/1977 1.71 1/18/2005 1.3013 
2/15/1977 283.93 2/7/1977 1.71 1/19/2005 1.3007 
2/16/1977 283.77 2/8/1977 1.72 1/20/2005 1.2959 
2/17/1977 282.97 2/9/1977 1.72 1/21/2005 1.3039 
2/18/1977 283.45 2/10/1977 1.72 1/24/2005 1.3055 
2/22/1977 283.37 2/11/1977 1.71 1/25/2005 1.297 
2/23/1977 283.45 2/14/1977 1.7 1/26/2005 1.3071 
2/24/1977 283.53 2/15/1977 1.7 1/27/2005 1.3043 
2/25/1977 282.01 2/16/1977 1.71 1/28/2005 1.3037 
2/28/1977 282.81 2/17/1977 1.71 1/31/2005 1.3035 
3/1/1977 282.49 2/18/1977 1.7 2/1/2005 1.3043 
3/2/1977 281.53 2/22/1977 1.71 2/2/2005 1.3023 
3/3/1977 281.29 2/23/1977 1.71 2/3/2005 1.2973 
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3/4/1977 282.09 2/24/1977 1.71 2/4/2005 1.2866 
3/7/1977 281.93 2/25/1977 1.71 2/7/2005 1.2756 
3/8/1977 282.09 2/28/1977 1.71 2/8/2005 1.2758 
3/9/1977 282.33 3/1/1977 1.71 2/9/2005 1.2802 
3/10/1977 282.01 3/2/1977 1.71 2/10/2005 1.2872 
3/11/1977 282.01 3/3/1977 1.71 2/11/2005 1.2862 
3/14/1977 281.21 3/4/1977 1.71 2/14/2005 1.2971 
3/15/1977 281.53 3/7/1977 1.72 2/15/2005 1.3024 
3/16/1977 281.85 3/8/1977 1.72 2/16/2005 1.3029 
3/17/1977 281.69 3/9/1977 1.72 2/17/2005 1.3068 
3/18/1977 280.82 3/10/1977 1.72 2/18/2005 1.3069 
3/21/1977 279.1 3/11/1977 1.72 2/22/2005 1.3259 
3/22/1977 278.94 3/14/1977 1.72 2/23/2005 1.3214 
3/23/1977 277.24 3/15/1977 1.72 2/24/2005 1.3195 
3/24/1977 278.47 3/16/1977 1.72 2/25/2005 1.3244 
3/25/1977 278.32 3/17/1977 1.72 2/28/2005 1.3225 
3/28/1977 276.85 3/18/1977 1.72 3/1/2005 1.3185 
3/29/1977 276.63 3/21/1977 1.72 3/2/2005 1.3139 
3/30/1977 277.24 3/22/1977 1.72 3/3/2005 1.3108 
3/31/1977 277.55 3/23/1977 1.72 3/4/2005 1.3235 
4/1/1977 276.17 3/24/1977 1.72 3/7/2005 1.3212 
4/4/1977 274.65 3/25/1977 1.72 3/8/2005 1.334 
4/5/1977 273 3/28/1977 1.72 3/9/2005 1.3388 
4/6/1977 273.22 3/29/1977 1.72 3/10/2005 1.3412 
4/7/1977 273.6 3/30/1977 1.72 3/11/2005 1.3456 
4/8/1977 273.22 3/31/1977 1.72 3/14/2005 1.3369 
4/11/1977 271.3 4/1/1977 1.72 3/15/2005 1.3302 
4/12/1977 270.71 4/4/1977 1.72 3/16/2005 1.3416 
4/13/1977 272.55 4/5/1977 1.72 3/17/2005 1.3374 
4/14/1977 273.37 4/6/1977 1.72 3/18/2005 1.3322 
4/15/1977 273.82 4/7/1977 1.72 3/21/2005 1.3154 
4/18/1977 275.33 4/8/1977 1.72 3/22/2005 1.3079 
4/19/1977 275.79 4/11/1977 1.72 3/23/2005 1.2985 
4/20/1977 278.78 4/12/1977 1.72 3/24/2005 1.2937 
4/21/1977 276.85 4/13/1977 1.72 3/28/2005 1.2894 
4/22/1977 277.78 4/14/1977 1.72 3/29/2005 1.2922 
4/25/1977 278.01 4/15/1977 1.72 3/30/2005 1.2916 
4/26/1977 278.32 4/18/1977 1.72 3/31/2005 1.2961 
4/27/1977 278.01 4/19/1977 1.72 4/1/2005 1.2906 
4/28/1977 277.09 4/20/1977 1.72 4/4/2005 1.2845 
4/29/1977 277.78 4/21/1977 1.72 4/5/2005 1.2865 
5/2/1977 278.01 4/22/1977 1.72 4/6/2005 1.2871 
5/3/1977 278.16 4/25/1977 1.72 4/7/2005 1.2856 
5/4/1977 276.7 4/26/1977 1.72 4/8/2005 1.293 
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5/5/1977 275.94 4/27/1977 1.72 4/11/2005 1.297 
5/6/1977 276.85 4/28/1977 1.72 4/12/2005 1.2918 
5/9/1977 278.01 4/29/1977 1.72 4/13/2005 1.2914 
5/10/1977 277.47 5/2/1977 1.72 4/14/2005 1.281 
5/11/1977 277.93 5/3/1977 1.72 4/15/2005 1.2926 
5/12/1977 278.01 5/4/1977 1.72 4/18/2005 1.3019 
5/13/1977 277.62 5/5/1977 1.72 4/19/2005 1.3058 
5/16/1977 277.7 5/6/1977 1.72 4/20/2005 1.3083 
5/17/1977 277.55 5/9/1977 1.72 4/21/2005 1.3048 
5/18/1977 277.39 5/10/1977 1.72 4/22/2005 1.3063 
5/19/1977 276.97 5/11/1977 1.72 4/25/2005 1.3002 
5/20/1977 277.24 5/12/1977 1.72 4/26/2005 1.2985 
5/23/1977 277.55 5/13/1977 1.72 4/27/2005 1.2929 
5/24/1977 277.78 5/16/1977 1.72 4/28/2005 1.2896 
5/25/1977 277.39 5/17/1977 1.72 4/29/2005 1.2871 
5/26/1977 277.12 5/18/1977 1.72 5/2/2005 1.2861 
5/27/1977 277.28 5/19/1977 1.72 5/3/2005 1.287 
5/31/1977 277.28 5/20/1977 1.72 5/4/2005 1.2944 
6/1/1977 277.32 5/23/1977 1.72 5/5/2005 1.2957 
6/2/1977 276.55 5/24/1977 1.72 5/6/2005 1.2816 
6/3/1977 276.28 5/25/1977 1.72 5/9/2005 1.284 
6/6/1977 275.18 5/26/1977 1.72 5/10/2005 1.2878 
6/7/1977 275.56 5/27/1977 1.72 5/11/2005 1.2812 
6/8/1977 274.42 5/31/1977 1.72 5/12/2005 1.268 
6/9/1977 273.75 6/1/1977 1.72 5/13/2005 1.2625 
6/10/1977 273.67 6/2/1977 1.72 5/16/2005 1.2638 
6/13/1977 271.81 6/3/1977 1.72 5/17/2005 1.2604 
6/14/1977 272.33 6/6/1977 1.72 5/18/2005 1.2681 
6/15/1977 272.78 6/7/1977 1.72 5/19/2005 1.2641 
6/16/1977 272.44 6/8/1977 1.72 5/20/2005 1.2556 
6/17/1977 272.7 6/9/1977 1.72 5/23/2005 1.2577 
6/20/1977 272.78 6/10/1977 1.72 5/24/2005 1.2582 
6/21/1977 272.44 6/13/1977 1.72 5/25/2005 1.2599 
6/22/1977 271.74 6/14/1977 1.72 5/26/2005 1.2509 
6/23/1977 271.81 6/15/1977 1.72 5/27/2005 1.2582 
6/24/1977 272 6/16/1977 1.72 5/31/2005 1.2303 
6/27/1977 271.48 6/17/1977 1.72 6/1/2005 1.2174 
6/28/1977 270.86 6/20/1977 1.72 6/2/2005 1.2266 
6/29/1977 267.45 6/21/1977 1.72 6/3/2005 1.2231 
6/30/1977 267.59 6/22/1977 1.72 6/6/2005 1.2256 
7/1/1977 267.13 6/23/1977 1.72 6/7/2005 1.2283 
7/5/1977 264.9 6/24/1977 1.72 6/8/2005 1.2232 
7/6/1977 265.39 6/27/1977 1.72 6/9/2005 1.2227 
7/7/1977 264.69 6/28/1977 1.72 6/10/2005 1.2115 
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7/8/1977 264.76 6/29/1977 1.72 6/13/2005 1.2108 
7/11/1977 263.09 6/30/1977 1.72 6/14/2005 1.2029 
7/12/1977 264.48 7/1/1977 1.72 6/15/2005 1.2114 
7/13/1977 264.27 7/5/1977 1.72 6/16/2005 1.2105 
7/15/1977 265.32 7/6/1977 1.72 6/17/2005 1.2283 
7/18/1977 263.99 7/7/1977 1.72 6/20/2005 1.2149 
7/19/1977 264.27 7/8/1977 1.72 6/21/2005 1.2181 
7/20/1977 264.83 7/11/1977 1.72 6/22/2005 1.2128 
7/21/1977 264.76 7/12/1977 1.72 6/23/2005 1.2032 
7/22/1977 264.24 7/13/1977 1.72 6/24/2005 1.2089 
7/25/1977 264.34 7/15/1977 1.72 6/27/2005 1.2159 
7/26/1977 264.41 7/18/1977 1.72 6/28/2005 1.2051 
7/27/1977 264.76 7/19/1977 1.72 6/29/2005 1.207 
7/28/1977 265.96 7/20/1977 1.72 6/30/2005 1.2099 
7/29/1977 266.81 7/21/1977 1.72 7/1/2005 1.1953 
8/1/1977 267.13 7/22/1977 1.72 7/5/2005 1.1909 
8/2/1977 266.52 7/25/1977 1.72 7/6/2005 1.1931 
8/3/1977 265.57 7/26/1977 1.72 7/7/2005 1.1949 
8/4/1977 265.53 7/27/1977 1.74 7/8/2005 1.1964 
8/5/1977 265.85 7/28/1977 1.74 7/11/2005 1.207 
8/8/1977 266.24 7/29/1977 1.74 7/12/2005 1.224 
8/9/1977 265.96 8/1/1977 1.74 7/13/2005 1.2092 
8/10/1977 266.06 8/2/1977 1.74 7/14/2005 1.208 
8/11/1977 265.96 8/3/1977 1.74 7/15/2005 1.2032 
8/12/1977 266.38 8/4/1977 1.74 7/18/2005 1.2048 
8/15/1977 267.92 8/5/1977 1.74 7/19/2005 1.2032 
8/16/1977 267.67 8/8/1977 1.74 7/20/2005 1.2137 
8/17/1977 266.74 8/9/1977 1.74 7/21/2005 1.217 
8/18/1977 266.74 8/10/1977 1.74 7/22/2005 1.206 
8/19/1977 267.27 8/11/1977 1.74 7/25/2005 1.2057 
8/22/1977 266.7 8/12/1977 1.74 7/26/2005 1.2015 
8/23/1977 266.77 8/15/1977 1.74 7/27/2005 1.2065 
8/24/1977 266.21 8/16/1977 1.74 7/28/2005 1.2133 
8/25/1977 267.31 8/17/1977 1.74 7/29/2005 1.2119 
8/26/1977 267.09 8/18/1977 1.74 8/1/2005 1.2172 
8/29/1977 267.06 8/19/1977 1.74 8/2/2005 1.219 
8/30/1977 267.4 8/22/1977 1.74 8/3/2005 1.2334 
8/31/1977 267.5 8/23/1977 1.74 8/4/2005 1.2382 
9/1/1977 268.17 8/24/1977 1.74 8/5/2005 1.2358 
9/2/1977 267.97 8/25/1977 1.74 8/8/2005 1.235 
9/6/1977 267.59 8/26/1977 1.74 8/9/2005 1.2367 
9/7/1977 266.81 8/29/1977 1.74 8/10/2005 1.238 
9/8/1977 266.88 8/30/1977 1.74 8/11/2005 1.2468 
9/9/1977 266.84 8/31/1977 1.74 8/12/2005 1.2437 
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9/12/1977 266.67 9/1/1977 1.74 8/15/2005 1.2364 
9/13/1977 266.84 9/2/1977 1.74 8/16/2005 1.2362 
9/14/1977 267.13 9/6/1977 1.74 8/17/2005 1.2269 
9/15/1977 267.06 9/7/1977 1.74 8/18/2005 1.217 
9/16/1977 267.09 9/8/1977 1.74 8/19/2005 1.2148 
9/19/1977 266.92 9/9/1977 1.74 8/22/2005 1.2229 
9/20/1977 266.88 9/12/1977 1.74 8/23/2005 1.2234 
9/21/1977 266.88 9/13/1977 1.74 8/24/2005 1.2271 
9/22/1977 266.81 9/14/1977 1.74 8/25/2005 1.2297 
9/23/1977 266.81 9/15/1977 1.74 8/26/2005 1.2284 
9/26/1977 266.7 9/16/1977 1.74 8/29/2005 1.2233 
9/27/1977 266.63 9/19/1977 1.74 8/30/2005 1.2216 
9/28/1977 266.67 9/20/1977 1.74 8/31/2005 1.2343 
9/29/1977 265.11 9/21/1977 1.74 9/1/2005 1.2493 
9/30/1977 263.71 9/22/1977 1.74 9/2/2005 1.2528 
10/3/1977 260.72 9/23/1977 1.74 9/6/2005 1.2466 
10/4/1977 260.82 9/26/1977 1.74 9/7/2005 1.2415 
10/5/1977 261.1 9/27/1977 1.74 9/8/2005 1.2398 
10/6/1977 258.55 9/28/1977 1.74 9/9/2005 1.2403 
10/7/1977 257.6 9/29/1977 1.74 9/12/2005 1.2283 
10/11/1977 257.8 9/30/1977 1.75 9/13/2005 1.2263 
10/12/1977 256.81 10/3/1977 1.76 9/14/2005 1.2286 
10/13/1977 254.97 10/4/1977 1.76 9/15/2005 1.222 
10/14/1977 253 10/5/1977 1.76 9/16/2005 1.2233 
10/17/1977 252.53 10/6/1977 1.76 9/19/2005 1.2136 
10/18/1977 252.21 10/7/1977 1.76 9/20/2005 1.2113 
10/19/1977 254.45 10/11/1977 1.76 9/21/2005 1.2215 
10/20/1977 254.19 10/12/1977 1.76 9/22/2005 1.2149 
10/21/1977 254.32 10/13/1977 1.76 9/23/2005 1.2037 
10/24/1977 251.95 10/14/1977 1.77 9/26/2005 1.2069 
10/25/1977 252.33 10/17/1977 1.77 9/27/2005 1.2009 
10/26/1977 251.6 10/18/1977 1.77 9/28/2005 1.2041 
10/27/1977 250.31 10/19/1977 1.77 9/29/2005 1.2027 
10/28/1977 250.5 10/20/1977 1.77 9/30/2005 1.2023 
10/31/1977 249.13 10/21/1977 1.77 10/3/2005 1.1916 
11/1/1977 246.73 10/24/1977 1.77 10/4/2005 1.1914 
11/2/1977 248.32 10/25/1977 1.78 10/5/2005 1.197 
11/3/1977 247.74 10/26/1977 1.78 10/6/2005 1.2178 
11/4/1977 249 10/27/1977 1.78 10/7/2005 1.2124 
11/7/1977 248.69 10/28/1977 1.78 10/10/2005 1.2065 
11/9/1977 247.1 10/31/1977 1.84 10/11/2005 1.1989 
11/10/1977 246.18 11/1/1977 1.84 10/12/2005 1.2021 
11/14/1977 245.1 11/2/1977 1.83 10/13/2005 1.2022 
11/15/1977 245.28 11/3/1977 1.81 10/14/2005 1.2073 
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11/16/1977 245.25 11/4/1977 1.81 10/17/2005 1.2023 
11/17/1977 245.4 11/7/1977 1.8 10/18/2005 1.1957 
11/18/1977 243.49 11/9/1977 1.81 10/19/2005 1.1988 
11/21/1977 242.78 11/10/1977 1.82 10/20/2005 1.2019 
11/22/1977 240.64 11/14/1977 1.82 10/21/2005 1.195 
11/23/1977 239.75 11/15/1977 1.82 10/24/2005 1.1982 
11/25/1977 239.98 11/16/1977 1.82 10/25/2005 1.2103 
11/28/1977 240.24 11/17/1977 1.82 10/26/2005 1.2067 
11/29/1977 243.66 11/18/1977 1.82 10/27/2005 1.214 
11/30/1977 244.02 11/21/1977 1.82 10/28/2005 1.2066 
12/1/1977 243.07 11/22/1977 1.82 10/31/2005 1.1989 
12/2/1977 242.51 11/23/1977 1.82 11/1/2005 1.2019 
12/5/1977 242.01 11/25/1977 1.82 11/2/2005 1.2071 
12/6/1977 241.6 11/28/1977 1.82 11/3/2005 1.1941 
12/7/1977 241.43 11/29/1977 1.81 11/4/2005 1.1811 
12/8/1977 241.72 11/30/1977 1.82 11/7/2005 1.1799 
12/9/1977 242.37 12/1/1977 1.82 11/8/2005 1.1778 
12/12/1977 241.78 12/2/1977 1.82 11/9/2005 1.1763 
12/13/1977 240.53 12/5/1977 1.83 11/10/2005 1.1684 
12/14/1977 237.81 12/6/1977 1.82 11/11/2005 1.1731 
12/15/1977 239.12 12/7/1977 1.83 11/14/2005 1.1684 
12/16/1977 240.59 12/8/1977 1.83 11/15/2005 1.172 
12/19/1977 241.02 12/9/1977 1.83 11/16/2005 1.1669 
12/20/1977 240.5 12/12/1977 1.83 11/17/2005 1.1746 
12/21/1977 240.38 12/13/1977 1.84 11/18/2005 1.1772 
12/22/1977 241.55 12/14/1977 1.85 11/21/2005 1.1726 
12/23/1977 241.66 12/15/1977 1.85 11/22/2005 1.1813 
12/27/1977 241.37 12/16/1977 1.85 11/23/2005 1.1818 
12/28/1977 240.44 12/19/1977 1.87 11/25/2005 1.172 
12/29/1977 240.04 12/20/1977 1.88 11/28/2005 1.1849 
12/30/1977 239.98 12/21/1977 1.88 11/29/2005 1.1777 
1/3/1978 237.59 12/22/1977 1.85 11/30/2005 1.1789 
1/4/1978 237.42 12/23/1977 1.87 12/1/2005 1.1732 
1/5/1978 241.08 12/27/1977 1.88 12/2/2005 1.1713 
1/6/1978 240.38 12/28/1977 1.89 12/5/2005 1.1785 
1/9/1978 241.46 12/29/1977 1.91 12/6/2005 1.1778 
1/10/1978 241.49 12/30/1977 1.92 12/7/2005 1.1722 
1/11/1978 240.5 1/3/1978 1.96 12/8/2005 1.1821 
1/12/1978 241.6 1/4/1978 1.96 12/9/2005 1.1811 
1/13/1978 241.49 1/5/1978 1.89 12/12/2005 1.195 
1/16/1978 241.6 1/6/1978 1.93 12/13/2005 1.1943 
1/17/1978 242.01 1/9/1978 1.92 12/14/2005 1.1996 
1/18/1978 242.42 1/10/1978 1.92 12/15/2005 1.1976 
1/19/1978 242.13 1/11/1978 1.94 12/16/2005 1.2012 
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1/20/1978 241.85 1/12/1978 1.93 12/19/2005 1.2003 
1/23/1978 241.46 1/13/1978 1.93 12/20/2005 1.1854 
1/24/1978 241.66 1/16/1978 1.93 12/21/2005 1.1837 
1/25/1978 241.25 1/17/1978 1.92 12/22/2005 1.1863 
1/26/1978 240.56 1/18/1978 1.92 12/23/2005 1.1863 
1/27/1978 241.37 1/19/1978 1.93 12/27/2005 1.1824 
1/30/1978 241.78 1/20/1978 1.93 12/28/2005 1.1834 
1/31/1978 241.6 1/23/1978 1.94 12/29/2005 1.1837 
2/1/1978 241.6 1/24/1978 1.95 12/30/2005 1.1846 
2/2/1978 241.81 1/25/1978 1.95 1/3/2006 1.2015 
2/3/1978 241.84 1/26/1978 1.95 1/4/2006 1.2124 
2/6/1978 241.14 1/27/1978 1.95 1/5/2006 1.2103 
2/7/1978 241.43 1/30/1978 1.95 1/6/2006 1.215 
2/8/1978 241.49 1/31/1978 1.95 1/9/2006 1.2081 
2/9/1978 241.55 2/1/1978 1.95 1/10/2006 1.2065 
2/10/1978 241.58 2/2/1978 1.95 1/11/2006 1.2125 
2/14/1978 240.7 2/3/1978 1.94 1/12/2006 1.2035 
2/15/1978 240.67 2/6/1978 1.94 1/13/2006 1.2135 
2/16/1978 240.15 2/7/1978 1.93 1/17/2006 1.2105 
2/17/1978 239.81 2/8/1978 1.93 1/18/2006 1.2105 
2/21/1978 238.41 2/9/1978 1.94 1/19/2006 1.2099 
2/22/1978 238.83 2/10/1978 1.94 1/20/2006 1.2136 
2/23/1978 238.15 2/14/1978 1.94 1/23/2006 1.2306 
2/24/1978 240.21 2/15/1978 1.94 1/24/2006 1.228 
2/27/1978 239.23 2/16/1978 1.94 1/25/2006 1.2241 
2/28/1978 238.1 2/17/1978 1.94 1/26/2006 1.2202 
3/1/1978 238.27 2/21/1978 1.94 1/27/2006 1.2101 
3/2/1978 238.41 2/22/1978 1.95 1/30/2006 1.2087 
3/3/1978 237.02 2/23/1978 1.95 1/31/2006 1.2155 
3/6/1978 236.41 2/24/1978 1.93 2/1/2006 1.2057 
3/7/1978 235.57 2/27/1978 1.93 2/2/2006 1.2097 
3/8/1978 234.41 2/28/1978 1.94 2/3/2006 1.202 
3/9/1978 235.02 3/1/1978 1.94 2/6/2006 1.1964 
3/10/1978 235.9 3/2/1978 1.94 2/7/2006 1.1977 
3/13/1978 234.03 3/3/1978 1.94 2/8/2006 1.1956 
3/14/1978 233.05 3/6/1978 1.94 2/9/2006 1.1976 
3/15/1978 233.05 3/7/1978 1.94 2/10/2006 1.19 
3/16/1978 235.63 3/8/1978 1.93 2/13/2006 1.1897 
3/17/1978 231 3/9/1978 1.93 2/14/2006 1.1914 
3/20/1978 231.16 3/10/1978 1.9 2/15/2006 1.1888 
3/21/1978 230.63 3/13/1978 1.91 2/16/2006 1.1906 
3/22/1978 230.36 3/14/1978 1.92 2/17/2006 1.193 
3/23/1978 230.02 3/15/1978 1.91 2/21/2006 1.1912 
3/24/1978 228 3/16/1978 1.91 2/22/2006 1.191 
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3/27/1978 225.23 3/17/1978 1.91 2/23/2006 1.1921 
3/28/1978 225.02 3/20/1978 1.9 2/24/2006 1.1875 
3/29/1978 222.27 3/21/1978 1.9 2/27/2006 1.1848 
3/30/1978 222.37 3/22/1978 1.9 2/28/2006 1.1916 
3/31/1978 229.89 3/23/1978 1.87 3/1/2006 1.1914 
4/3/1978 218.34 3/24/1978 1.88 3/2/2006 1.204 
4/4/1978 219.3 3/27/1978 1.88 3/3/2006 1.2039 
4/5/1978 218.96 3/28/1978 1.88 3/6/2006 1.2018 
4/6/1978 218.63 3/29/1978 1.88 3/7/2006 1.1882 
4/7/1978 220.12 3/30/1978 1.86 3/8/2006 1.1923 
4/10/1978 219.83 3/31/1978 1.86 3/9/2006 1.1914 
4/11/1978 219.33 4/3/1978 1.86 3/10/2006 1.1914 
4/12/1978 218.72 4/4/1978 1.87 3/13/2006 1.1958 
4/13/1978 219.35 4/5/1978 1.87 3/14/2006 1.2015 
4/14/1978 219.4 4/6/1978 1.87 3/15/2006 1.2069 
4/17/1978 220.6 4/7/1978 1.87 3/16/2006 1.218 
4/18/1978 221.53 4/10/1978 1.88 3/17/2006 1.2188 
4/19/1978 221.88 4/11/1978 1.88 3/20/2006 1.2167 
4/20/1978 226.76 4/12/1978 1.88 3/21/2006 1.2092 
4/21/1978 225.89 4/13/1978 1.86 3/22/2006 1.2073 
4/24/1978 228.1 4/14/1978 1.86 3/23/2006 1.1969 
4/25/1978 227.58 4/17/1978 1.85 3/24/2006 1.2035 
4/26/1978 225.63 4/18/1978 1.84 3/27/2006 1.2013 
4/27/1978 222.22 4/19/1978 1.84 3/28/2006 1.2002 
4/28/1978 224.97 4/20/1978 1.82 3/29/2006 1.2025 
5/1/1978 225.78 4/21/1978 1.83 3/30/2006 1.217 
5/2/1978 226.07 4/24/1978 1.82 3/31/2006 1.2113 
5/3/1978 226.14 4/25/1978 1.81 4/3/2006 1.2136 
5/4/1978 224.77 4/26/1978 1.82 4/4/2006 1.2256 
5/5/1978 224.59 4/27/1978 1.83 4/5/2006 1.2289 
5/8/1978 225.12 4/28/1978 1.82 4/6/2006 1.2231 
5/9/1978 225.38 5/1/1978 1.83 4/7/2006 1.2088 
5/10/1978 224.92 5/2/1978 1.83 4/10/2006 1.2106 
5/11/1978 225.23 5/3/1978 1.83 4/11/2006 1.2146 
5/12/1978 225.63 5/4/1978 1.83 4/12/2006 1.2102 
5/15/1978 226.22 5/5/1978 1.83 4/13/2006 1.211 
5/16/1978 228.41 5/8/1978 1.82 4/17/2006 1.2255 
5/17/1978 227.95 5/9/1978 1.81 4/18/2006 1.2347 
5/18/1978 227.53 5/10/1978 1.82 4/19/2006 1.2381 
5/19/1978 228 5/11/1978 1.82 4/20/2006 1.2315 
5/22/1978 228.83 5/12/1978 1.82 4/21/2006 1.234 
5/23/1978 229.04 5/15/1978 1.82 4/24/2006 1.2385 
5/24/1978 228.41 5/16/1978 1.81 4/25/2006 1.2433 
5/25/1978 225.84 5/17/1978 1.81 4/26/2006 1.2451 
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5/26/1978 225.68 5/18/1978 1.82 4/27/2006 1.2528 
5/29/1978 225.05 5/19/1978 1.81 4/28/2006 1.2631 
5/31/1978 221.34 5/22/1978 1.81 5/1/2006 1.2586 
6/1/1978 221.51 5/23/1978 1.81 5/2/2006 1.2609 
6/2/1978 221.24 5/24/1978 1.81 5/3/2006 1.2631 
6/5/1978 220.99 5/25/1978 1.81 5/4/2006 1.2691 
6/6/1978 220.99 5/26/1978 1.81 5/5/2006 1.2722 
6/7/1978 220.99 5/29/1978 1.82 5/8/2006 1.2709 
6/8/1978 220.9 5/31/1978 1.83 5/9/2006 1.2757 
6/9/1978 220.6 6/1/1978 1.83 5/10/2006 1.2781 
6/12/1978 218.01 6/2/1978 1.82 5/11/2006 1.2835 
6/13/1978 216.92 6/5/1978 1.82 5/12/2006 1.2933 
6/14/1978 215.38 6/6/1978 1.82 5/15/2006 1.2793 
6/15/1978 216.17 6/7/1978 1.82 5/16/2006 1.2854 
6/16/1978 215.89 6/8/1978 1.82 5/17/2006 1.2746 
6/19/1978 213.49 6/9/1978 1.83 5/18/2006 1.2843 
6/20/1978 211.15 6/12/1978 1.84 5/19/2006 1.2774 
6/21/1978 210.66 6/13/1978 1.83 5/22/2006 1.2866 
6/22/1978 211.1 6/14/1978 1.83 5/23/2006 1.2819 
6/23/1978 207.47 6/15/1978 1.83 5/24/2006 1.2754 
6/26/1978 206.06 6/16/1978 1.83 5/25/2006 1.2803 
6/27/1978 205.93 6/19/1978 1.83 5/26/2006 1.2736 
6/28/1978 205.97 6/20/1978 1.84 5/30/2006 1.2874 
6/29/1978 205.21 6/21/1978 1.85 5/31/2006 1.2813 
6/30/1978 203.71 6/22/1978 1.84 6/1/2006 1.2808 
7/3/1978 202.43 6/23/1978 1.85 6/2/2006 1.2916 
7/5/1978 201.61 6/26/1978 1.85 6/5/2006 1.2899 
7/6/1978 203.09 6/27/1978 1.85 6/6/2006 1.2817 
7/7/1978 202.35 6/28/1978 1.85 6/7/2006 1.2785 
7/10/1978 201.69 6/29/1978 1.87 6/8/2006 1.2651 
7/11/1978 202.86 6/30/1978 1.86 6/9/2006 1.2636 
7/12/1978 203.29 7/3/1978 1.87 6/12/2006 1.2584 
7/13/1978 202.65 7/5/1978 1.87 6/13/2006 1.2534 
7/14/1978 202.59 7/6/1978 1.87 6/14/2006 1.2598 
7/17/1978 203.79 7/7/1978 1.87 6/15/2006 1.2633 
7/18/1978 202.55 7/10/1978 1.89 6/16/2006 1.2642 
7/19/1978 201.53 7/11/1978 1.88 6/19/2006 1.2573 
7/20/1978 201.57 7/12/1978 1.89 6/20/2006 1.2577 
7/21/1978 200.94 7/13/1978 1.89 6/21/2006 1.2667 
7/24/1978 198.02 7/14/1978 1.88 6/22/2006 1.2576 
7/25/1978 195.47 7/17/1978 1.88 6/23/2006 1.2507 
7/26/1978 194.1 7/18/1978 1.88 6/26/2006 1.2585 
7/27/1978 193.65 7/19/1978 1.9 6/27/2006 1.2579 
7/28/1978 190.59 7/20/1978 1.9 6/28/2006 1.255 
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7/31/1978 189.14 7/21/1978 1.91 6/29/2006 1.2659 
8/1/1978 186.57 7/24/1978 1.92 6/30/2006 1.2784 
8/2/1978 186.29 7/25/1978 1.93 7/3/2006 1.2796 
8/3/1978 188.32 7/26/1978 1.91 7/5/2006 1.272 
8/4/1978 190.19 7/27/1978 1.91 7/6/2006 1.2775 
8/7/1978 188.79 7/28/1978 1.92 7/7/2006 1.2808 
8/8/1978 187.34 7/31/1978 1.93 7/10/2006 1.2735 
8/9/1978 187.62 8/1/1978 1.93 7/11/2006 1.2773 
8/10/1978 186.67 8/2/1978 1.93 7/12/2006 1.2699 
8/11/1978 185.53 8/3/1978 1.93 7/13/2006 1.2687 
8/14/1978 183.76 8/4/1978 1.93 7/14/2006 1.265 
8/15/1978 185.29 8/7/1978 1.93 7/17/2006 1.2518 
8/16/1978 184.64 8/8/1978 1.93 7/18/2006 1.2506 
8/17/1978 188.32 8/9/1978 1.95 7/19/2006 1.2585 
8/18/1978 188.86 8/10/1978 1.95 7/20/2006 1.2625 
8/21/1978 193.01 8/11/1978 1.96 7/21/2006 1.2694 
8/22/1978 191.31 8/14/1978 1.98 7/24/2006 1.2635 
8/23/1978 191.9 8/15/1978 1.97 7/25/2006 1.2578 
8/24/1978 191.02 8/16/1978 1.98 7/26/2006 1.2712 
8/25/1978 192.57 8/17/1978 1.94 7/27/2006 1.2698 
8/28/1978 193.35 8/18/1978 1.94 7/28/2006 1.2759 
8/29/1978 189.39 8/21/1978 1.93 7/31/2006 1.2765 
8/30/1978 189.07 8/22/1978 1.93 8/1/2006 1.2825 
8/31/1978 190.51 8/23/1978 1.93 8/2/2006 1.2787 
9/1/1978 190.8 8/24/1978 1.93 8/3/2006 1.28 
9/5/1978 190.15 8/25/1978 1.93 8/4/2006 1.2868 
9/6/1978 190 8/28/1978 1.92 8/7/2006 1.2839 
9/7/1978 191.05 8/29/1978 1.94 8/8/2006 1.2868 
9/8/1978 192.9 8/30/1978 1.94 8/9/2006 1.2863 
9/11/1978 191.9 8/31/1978 1.94 8/10/2006 1.2793 
9/12/1978 191.5 9/1/1978 1.95 8/11/2006 1.2719 
9/13/1978 189.9 9/5/1978 1.94 8/14/2006 1.2714 
9/14/1978 190.15 9/6/1978 1.94 8/15/2006 1.2783 
9/15/1978 189.85 9/7/1978 1.94 8/16/2006 1.2839 
9/18/1978 190.8 9/8/1978 1.94 8/17/2006 1.2827 
9/19/1978 190.3 9/11/1978 1.94 8/18/2006 1.2823 
9/20/1978 188.8 9/12/1978 1.95 8/21/2006 1.2889 
9/21/1978 187.75 9/13/1978 1.96 8/22/2006 1.2802 
9/22/1978 188.25 9/14/1978 1.96 8/23/2006 1.2786 
9/25/1978 187.65 9/15/1978 1.96 8/24/2006 1.2764 
9/26/1978 189.15 9/18/1978 1.96 8/25/2006 1.2753 
9/27/1978 189.1 9/19/1978 1.96 8/28/2006 1.2779 
9/28/1978 189.2 9/20/1978 1.98 8/29/2006 1.2824 
9/29/1978 189.19 9/21/1978 1.98 8/30/2006 1.2832 
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10/2/1978 188.85 9/22/1978 1.97 8/31/2006 1.2815 
10/3/1978 187.5 9/25/1978 1.98 9/1/2006 1.2835 
10/4/1978 187 9/26/1978 1.97 9/5/2006 1.2814 
10/5/1978 187.3 9/27/1978 1.97 9/6/2006 1.2805 
10/6/1978 188.4 9/28/1978 1.97 9/7/2006 1.2727 
10/10/1978 187.9 9/29/1978 1.98 9/8/2006 1.2678 
10/11/1978 185.85 10/2/1978 1.97 9/11/2006 1.2702 
10/12/1978 186.6 10/3/1978 1.97 9/12/2006 1.2689 
10/13/1978 185.9 10/4/1978 1.98 9/13/2006 1.2689 
10/16/1978 183.85 10/5/1978 1.98 9/14/2006 1.2725 
10/17/1978 182.25 10/6/1978 1.98 9/15/2006 1.2668 
10/18/1978 182.3 10/10/1978 1.98 9/18/2006 1.2706 
10/19/1978 183.25 10/11/1978 1.99 9/19/2006 1.2677 
10/20/1978 181.8 10/12/1978 1.99 9/20/2006 1.2685 
10/23/1978 181.55 10/13/1978 1.99 9/21/2006 1.2778 
10/24/1978 182.55 10/16/1978 1.99 9/22/2006 1.2784 
10/25/1978 179.55 10/17/1978 2 9/25/2006 1.2747 
10/26/1978 178.3 10/18/1978 2 9/26/2006 1.269 
10/27/1978 179 10/19/1978 1.99 9/27/2006 1.2701 
10/30/1978 177.05 10/20/1978 2 9/28/2006 1.2701 
10/31/1978 179.5 10/23/1978 2.01 9/29/2006 1.268 
11/1/1978 186 10/24/1978 2.01 10/2/2006 1.2739 
11/2/1978 187.85 10/25/1978 2.03 10/3/2006 1.2732 
11/3/1978 189 10/26/1978 2.07 10/4/2006 1.2714 
11/6/1978 190.25 10/27/1978 2.06 10/5/2006 1.2691 
11/8/1978 187.25 10/30/1978 2.1 10/6/2006 1.2603 
11/9/1978 187.9 10/31/1978 2.08 10/9/2006 1.2598 
11/10/1978 188.6 11/1/1978 2.01 10/10/2006 1.2538 
11/13/1978 188.45 11/2/1978 2 10/11/2006 1.2517 
11/14/1978 188.95 11/3/1978 1.98 10/12/2006 1.2555 
11/15/1978 191 11/6/1978 1.98 10/13/2006 1.2511 
11/16/1978 194.1 11/8/1978 1.98 10/16/2006 1.2533 
11/17/1978 195.6 11/9/1978 1.97 10/17/2006 1.2547 
11/20/1978 194.8 11/10/1978 1.97 10/18/2006 1.2531 
11/21/1978 195 11/13/1978 1.97 10/19/2006 1.2626 
11/22/1978 194.2 11/14/1978 1.97 10/20/2006 1.2615 
11/24/1978 195.05 11/15/1978 1.97 10/23/2006 1.2556 
11/27/1978 196 11/16/1978 1.95 10/24/2006 1.2559 
11/28/1978 196.75 11/17/1978 1.93 10/25/2006 1.26 
11/29/1978 197 11/20/1978 1.94 10/26/2006 1.2694 
11/30/1978 199.1 11/21/1978 1.94 10/27/2006 1.274 
12/1/1978 201.7 11/22/1978 1.95 10/30/2006 1.2725 
12/4/1978 197.65 11/24/1978 1.94 10/31/2006 1.2765 
12/5/1978 197.5 11/27/1978 1.94 11/1/2006 1.2759 
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12/6/1978 197.55 11/28/1978 1.95 11/2/2006 1.2779 
12/7/1978 198.65 11/29/1978 1.95 11/3/2006 1.272 
12/8/1978 198.1 11/30/1978 1.94 11/6/2006 1.2726 
12/11/1978 196 12/1/1978 1.94 11/7/2006 1.2776 
12/12/1978 196.35 12/4/1978 1.95 11/8/2006 1.2757 
12/13/1978 196.25 12/5/1978 1.95 11/9/2006 1.2831 
12/14/1978 195.55 12/6/1978 1.95 11/10/2006 1.2842 
12/15/1978 195.8 12/7/1978 1.95 11/13/2006 1.2807 
12/18/1978 193.05 12/8/1978 1.96 11/14/2006 1.2811 
12/19/1978 193.3 12/11/1978 1.98 11/15/2006 1.2829 
12/20/1978 194.6 12/12/1978 1.97 11/16/2006 1.2795 
12/21/1978 195.2 12/13/1978 1.98 11/17/2006 1.2843 
12/22/1978 194.1 12/14/1978 1.98 11/20/2006 1.2816 
12/26/1978 195 12/15/1978 1.98 11/21/2006 1.2844 
12/27/1978 194.5 12/18/1978 2 11/22/2006 1.2941 
12/28/1978 193.95 12/19/1978 2.01 11/24/2006 1.3098 
12/29/1978 194.3 12/20/1978 2.01 11/27/2006 1.3133 
1/2/1979 194.58 12/21/1978 2 11/28/2006 1.3201 
1/3/1979 196.6 12/22/1978 2 11/29/2006 1.3155 
1/4/1979 196.4 12/26/1978 2.01 11/30/2006 1.3242 
1/5/1979 196.65 12/27/1978 2.04 12/1/2006 1.3335 
1/8/1979 195.65 12/28/1978 2.03 12/4/2006 1.3343 
1/9/1979 196.65 12/29/1978 2.04 12/5/2006 1.3317 
1/10/1979 196.65 1/2/1979 2.03 12/6/2006 1.3285 
1/11/1979 198.25 1/3/1979 2.03 12/7/2006 1.3287 
1/12/1979 197.6 1/4/1979 2.02 12/8/2006 1.3202 
1/15/1979 197.8 1/5/1979 2.02 12/11/2006 1.3238 
1/16/1979 197.15 1/8/1979 2.03 12/12/2006 1.3286 
1/17/1979 196.8 1/9/1979 2.02 12/13/2006 1.3213 
1/18/1979 196.75 1/10/1979 2.01 12/14/2006 1.3143 
1/19/1979 198.25 1/11/1979 2 12/15/2006 1.3075 
1/22/1979 197.63 1/12/1979 2 12/18/2006 1.3098 
1/23/1979 197.9 1/15/1979 1.99 12/19/2006 1.3197 
1/24/1979 197.7 1/16/1979 2 12/20/2006 1.3177 
1/25/1979 199 1/17/1979 2.01 12/21/2006 1.3176 
1/26/1979 199.55 1/18/1979 2.01 12/22/2006 1.3129 
1/29/1979 200.1 1/19/1979 2 12/26/2006 1.3097 
1/30/1979 200.75 1/22/1979 2 12/27/2006 1.3115 
1/31/1979 202.2 1/23/1979 2 12/28/2006 1.3151 
2/1/1979 202.75 1/24/1979 2 12/29/2006 1.32 
2/2/1979 201.6 1/25/1979 1.99 1/3/2007 1.3169 
2/5/1979 199.85 1/26/1979 2 1/4/2007 1.3085 
2/6/1979 199.05 1/29/1979 2 1/5/2007 1.3006 
2/7/1979 196 1/30/1979 2 1/8/2007 1.3023 
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2/8/1979 197.7 1/31/1979 1.99 1/9/2007 1.3002 
2/9/1979 198.8 2/1/1979 1.98 1/10/2007 1.2936 
2/13/1979 199.7 2/2/1979 1.98 1/11/2007 1.2893 
2/14/1979 200.4 2/5/1979 1.99 1/12/2007 1.2924 
2/15/1979 200.25 2/6/1979 2 1/16/2007 1.2918 
2/16/1979 200.7 2/7/1979 2.01 1/17/2007 1.2936 
2/20/1979 201.05 2/8/1979 2 1/18/2007 1.2963 
2/21/1979 201.85 2/9/1979 2 1/19/2007 1.2957 
2/22/1979 201.4 2/13/1979 2 1/22/2007 1.2948 
2/23/1979 201.4 2/14/1979 2.01 1/23/2007 1.3027 
2/26/1979 202.08 2/15/1979 2 1/24/2007 1.2972 
2/27/1979 201.9 2/16/1979 2 1/25/2007 1.2931 
2/28/1979 202.65 2/20/1979 2 1/26/2007 1.2927 
3/1/1979 203.75 2/21/1979 2.01 1/29/2007 1.2957 
3/2/1979 204.9 2/22/1979 2.01 1/30/2007 1.297 
3/5/1979 204.73 2/23/1979 2.01 1/31/2007 1.3032 
3/6/1979 204.5 2/26/1979 2.02 2/1/2007 1.3022 
3/7/1979 204 2/27/1979 2.02 2/2/2007 1.2959 
3/8/1979 204.18 2/28/1979 2.02 2/5/2007 1.2928 
3/9/1979 204.7 3/1/1979 2.02 2/6/2007 1.2984 
3/12/1979 205.73 3/2/1979 2.02 2/7/2007 1.3012 
3/13/1979 208.65 3/5/1979 2.02 2/8/2007 1.3041 
3/14/1979 207.28 3/6/1979 2.02 2/9/2007 1.3007 
3/15/1979 206.95 3/7/1979 2.03 2/12/2007 1.2967 
3/16/1979 207.45 3/8/1979 2.04 2/13/2007 1.3038 
3/19/1979 207 3/9/1979 2.04 2/14/2007 1.3131 
3/20/1979 207.17 3/12/1979 2.04 2/15/2007 1.3141 
3/21/1979 206.95 3/13/1979 2.04 2/16/2007 1.3143 
3/22/1979 205.5 3/14/1979 2.04 2/20/2007 1.3138 
3/23/1979 205.9 3/15/1979 2.04 2/21/2007 1.314 
3/26/1979 206.8 3/16/1979 2.03 2/22/2007 1.3125 
3/27/1979 207.15 3/19/1979 2.02 2/23/2007 1.3167 
3/28/1979 207.88 3/20/1979 2.03 2/26/2007 1.3188 
3/29/1979 208.37 3/21/1979 2.03 2/27/2007 1.3243 
3/30/1979 209.58 3/22/1979 2.03 2/28/2007 1.3228 
4/2/1979 211.65 3/23/1979 2.04 3/1/2007 1.3188 
4/3/1979 214.4 3/26/1979 2.05 3/2/2007 1.3196 
4/4/1979 215.28 3/27/1979 2.05 3/5/2007 1.3093 
4/5/1979 215.23 3/28/1979 2.05 3/6/2007 1.3129 
4/6/1979 214.9 3/29/1979 2.06 3/7/2007 1.3177 
4/9/1979 213.5 3/30/1979 2.06 3/8/2007 1.3132 
4/10/1979 212.75 4/2/1979 2.07 3/9/2007 1.3152 
4/11/1979 213.5 4/3/1979 2.07 3/12/2007 1.3188 
4/12/1979 215.75 4/4/1979 2.07 3/13/2007 1.3196 
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4/13/1979 215.9 4/5/1979 2.08 3/14/2007 1.3217 
4/16/1979 216.45 4/6/1979 2.09 3/15/2007 1.3236 
4/17/1979 218 4/9/1979 2.1 3/16/2007 1.3303 
4/18/1979 215.4 4/10/1979 2.1 3/19/2007 1.33 
4/19/1979 216.18 4/11/1979 2.09 3/20/2007 1.3316 
4/20/1979 218.3 4/12/1979 2.07 3/21/2007 1.3384 
4/23/1979 218.35 4/13/1979 2.08 3/22/2007 1.333 
4/24/1979 218.45 4/16/1979 2.09 3/23/2007 1.3283 
4/25/1979 218.2 4/17/1979 2.08 3/26/2007 1.3331 
4/26/1979 218.1 4/18/1979 2.07 3/27/2007 1.335 
4/27/1979 219.9 4/19/1979 2.07 3/28/2007 1.3317 
4/30/1979 221.8 4/20/1979 2.07 3/29/2007 1.3331 
5/1/1979 224.4 4/23/1979 2.07 3/30/2007 1.3354 
5/2/1979 224.95 4/24/1979 2.07 4/2/2007 1.3365 
5/3/1979 224.8 4/25/1979 2.04 4/3/2007 1.3332 
5/4/1979 221.5 4/26/1979 2.05 4/4/2007 1.3372 
5/7/1979 214.8 4/27/1979 2.06 4/5/2007 1.3421 
5/8/1979 215.15 4/30/1979 2.07 4/9/2007 1.3355 
5/9/1979 213.15 5/1/1979 2.06 4/10/2007 1.3434 
5/10/1979 214.58 5/2/1979 2.07 4/11/2007 1.343 
5/11/1979 215.13 5/3/1979 2.08 4/12/2007 1.3486 
5/14/1979 214 5/4/1979 2.08 4/13/2007 1.3528 
5/15/1979 214.2 5/7/1979 2.08 4/16/2007 1.3528 
5/16/1979 214.35 5/8/1979 2.07 4/17/2007 1.3572 
5/17/1979 216.7 5/9/1979 2.07 4/18/2007 1.3608 
5/18/1979 218.8 5/10/1979 2.05 4/19/2007 1.3609 
5/21/1979 218.8 5/11/1979 2.04 4/20/2007 1.3589 
5/22/1979 219.4 5/14/1979 2.04 4/23/2007 1.3575 
5/23/1979 219.15 5/15/1979 2.06 4/24/2007 1.3639 
5/24/1979 218.65 5/16/1979 2.06 4/25/2007 1.3638 
5/25/1979 219.75 5/17/1979 2.06 4/26/2007 1.3586 
5/28/1979 220.45 5/18/1979 2.06 4/27/2007 1.365 
5/29/1979 222.05 5/21/1979 2.04 4/30/2007 1.3643 
5/31/1979 220.35 5/22/1979 2.04 5/1/2007 1.3602 
6/1/1979 221.28 5/23/1979 2.06 5/2/2007 1.3588 
6/4/1979 219.75 5/24/1979 2.05 5/3/2007 1.3552 
6/5/1979 221.15 5/25/1979 2.05 5/4/2007 1.359 
6/6/1979 220.35 5/28/1979 2.05 5/7/2007 1.3596 
6/7/1979 219.55 5/29/1979 2.06 5/8/2007 1.3541 
6/8/1979 218.6 5/31/1979 2.07 5/9/2007 1.3529 
6/11/1979 218.83 6/1/1979 2.07 5/10/2007 1.3483 
6/12/1979 219.7 6/4/1979 2.08 5/11/2007 1.3521 
6/13/1979 220.15 6/5/1979 2.08 5/14/2007 1.3541 
6/14/1979 220.18 6/6/1979 2.07 5/15/2007 1.3591 
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6/15/1979 218.8 6/7/1979 2.06 5/16/2007 1.352 
6/18/1979 219.9 6/8/1979 2.06 5/17/2007 1.3492 
6/19/1979 218.65 6/11/1979 2.07 5/18/2007 1.3507 
6/20/1979 219 6/12/1979 2.09 5/21/2007 1.3464 
6/21/1979 218.95 6/13/1979 2.1 5/22/2007 1.3448 
6/22/1979 215.8 6/14/1979 2.1 5/23/2007 1.3459 
6/25/1979 213.24 6/15/1979 2.11 5/24/2007 1.3427 
6/26/1979 215.9 6/18/1979 2.11 5/25/2007 1.3442 
6/27/1979 216.4 6/19/1979 2.12 5/29/2007 1.3447 
6/28/1979 216.55 6/20/1979 2.13 5/30/2007 1.3425 
6/29/1979 217.8 6/21/1979 2.14 5/31/2007 1.3453 
7/2/1979 218.3 6/22/1979 2.14 6/1/2007 1.3447 
7/3/1979 218.4 6/25/1979 2.16 6/4/2007 1.3489 
7/5/1979 217 6/26/1979 2.15 6/5/2007 1.3518 
7/6/1979 217.5 6/27/1979 2.16 6/6/2007 1.3501 
7/9/1979 217.5 6/28/1979 2.17 6/7/2007 1.3427 
7/10/1979 217.68 6/29/1979 2.18 6/8/2007 1.3372 
7/11/1979 217.45 7/2/1979 2.19 6/11/2007 1.3358 
7/12/1979 217.25 7/3/1979 2.2 6/12/2007 1.3303 
7/13/1979 217.35 7/5/1979 2.23 6/13/2007 1.3311 
7/16/1979 216.8 7/6/1979 2.22 6/14/2007 1.3311 
7/17/1979 216.45 7/9/1979 2.2 6/15/2007 1.3387 
7/18/1979 213.6 7/10/1979 2.22 6/18/2007 1.3415 
7/19/1979 216 7/11/1979 2.23 6/19/2007 1.3423 
7/20/1979 217.1 7/12/1979 2.23 6/20/2007 1.3406 
7/23/1979 215.75 7/13/1979 2.23 6/21/2007 1.3385 
7/24/1979 214.4 7/16/1979 2.24 6/22/2007 1.3468 
7/25/1979 215.25 7/17/1979 2.27 6/25/2007 1.3461 
7/26/1979 215.03 7/18/1979 2.28 6/26/2007 1.3454 
7/27/1979 215.4 7/19/1979 2.29 6/27/2007 1.345 
7/30/1979 215.8 7/20/1979 2.27 6/28/2007 1.3442 
7/31/1979 216.7 7/23/1979 2.3 6/29/2007 1.3541 
8/1/1979 216.05 7/24/1979 2.33 7/2/2007 1.3624 
8/2/1979 216.55 7/25/1979 2.32 7/3/2007 1.361 
8/3/1979 216.9 7/26/1979 2.33 7/5/2007 1.3595 
8/6/1979 216.45 7/27/1979 2.31 7/6/2007 1.3627 
8/7/1979 216.5 7/30/1979 2.31 7/9/2007 1.363 
8/8/1979 216.5 7/31/1979 2.25 7/10/2007 1.3748 
8/9/1979 216.05 8/1/1979 2.27 7/11/2007 1.3743 
8/10/1979 215.9 8/2/1979 2.27 7/12/2007 1.3793 
8/13/1979 216.58 8/3/1979 2.27 7/13/2007 1.3781 
8/14/1979 216.8 8/6/1979 2.24 7/16/2007 1.377 
8/15/1979 216.85 8/7/1979 2.22 7/17/2007 1.3787 
8/16/1979 216.98 8/8/1979 2.22 7/18/2007 1.3803 
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8/17/1979 217.3 8/9/1979 2.23 7/19/2007 1.3795 
8/20/1979 217.38 8/10/1979 2.25 7/20/2007 1.3826 
8/21/1979 217.85 8/13/1979 2.24 7/23/2007 1.3812 
8/22/1979 219.5 8/14/1979 2.23 7/24/2007 1.3826 
8/23/1979 219.12 8/15/1979 2.23 7/25/2007 1.3723 
8/24/1979 219.25 8/16/1979 2.22 7/26/2007 1.3741 
8/27/1979 220.95 8/17/1979 2.22 7/27/2007 1.3635 
8/28/1979 220.55 8/20/1979 2.22 7/30/2007 1.3691 
8/29/1979 221.93 8/21/1979 2.21 7/31/2007 1.367 
8/30/1979 219.95 8/22/1979 2.22 8/1/2007 1.3672 
8/31/1979 220.4 8/23/1979 2.22 8/2/2007 1.37 
9/4/1979 221.05 8/24/1979 2.23 8/3/2007 1.3773 
9/5/1979 221.5 8/27/1979 2.24 8/6/2007 1.3785 
9/6/1979 220.85 8/28/1979 2.25 8/7/2007 1.374 
9/7/1979 220.8 8/29/1979 2.25 8/8/2007 1.3796 
9/10/1979 220.9 8/30/1979 2.25 8/9/2007 1.3676 
9/11/1979 221.55 8/31/1979 2.25 8/10/2007 1.3691 
9/12/1979 222.2 9/4/1979 2.24 8/13/2007 1.3611 
9/13/1979 223.6 9/5/1979 2.24 8/14/2007 1.3532 
9/14/1979 223.4 9/6/1979 2.25 8/15/2007 1.3423 
9/17/1979 223.48 9/7/1979 2.25 8/16/2007 1.3423 
9/18/1979 223.8 9/10/1979 2.24 8/17/2007 1.3474 
9/19/1979 223.43 9/11/1979 2.24 8/20/2007 1.3474 
9/20/1979 220.3 9/12/1979 2.22 8/21/2007 1.346 
9/21/1979 222.45 9/13/1979 2.2 8/22/2007 1.3543 
9/24/1979 223.1 9/14/1979 2.17 8/23/2007 1.3565 
9/25/1979 222.8 9/17/1979 2.15 8/24/2007 1.3674 
9/26/1979 222.6 9/18/1979 2.15 8/27/2007 1.3641 
9/27/1979 223.55 9/19/1979 2.14 8/28/2007 1.3601 
9/28/1979 224.5 9/20/1979 2.16 8/29/2007 1.3676 
10/1/1979 225.25 9/21/1979 2.16 8/30/2007 1.3635 
10/2/1979 225.35 9/24/1979 2.16 8/31/2007 1.3628 
10/3/1979 224.45 9/25/1979 2.16 9/4/2007 1.3603 
10/4/1979 223.4 9/26/1979 2.19 9/5/2007 1.3647 
10/5/1979 224.15 9/27/1979 2.2 9/6/2007 1.3688 
10/9/1979 226 9/28/1979 2.2 9/7/2007 1.3766 
10/10/1979 225.6 10/1/1979 2.19 9/10/2007 1.3797 
10/11/1979 226.4 10/2/1979 2.19 9/11/2007 1.3837 
10/12/1979 227.5 10/3/1979 2.18 9/12/2007 1.3902 
10/15/1979 229.8 10/4/1979 2.19 9/13/2007 1.3863 
10/16/1979 232 10/5/1979 2.18 9/14/2007 1.3873 
10/17/1979 234.1 10/9/1979 2.15 9/17/2007 1.3866 
10/18/1979 232.18 10/10/1979 2.17 9/18/2007 1.3981 
10/19/1979 230.65 10/11/1979 2.16 9/19/2007 1.3958 
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10/22/1979 233.8 10/12/1979 2.16 9/20/2007 1.4069 
10/23/1979 235.4 10/15/1979 2.16 9/21/2007 1.4089 
10/24/1979 234.5 10/16/1979 2.15 9/24/2007 1.4087 
10/25/1979 233.9 10/17/1979 2.14 9/25/2007 1.4141 
10/26/1979 234.3 10/18/1979 2.15 9/26/2007 1.4128 
10/29/1979 235.98 10/19/1979 2.15 9/27/2007 1.4149 
10/30/1979 238.1 10/22/1979 2.15 9/28/2007 1.4266 
10/31/1979 237.85 10/23/1979 2.11 10/1/2007 1.4232 
11/1/1979 238.15 10/24/1979 2.11 10/2/2007 1.415 
11/2/1979 234.55 10/25/1979 2.11 10/3/2007 1.4087 
11/5/1979 237.1 10/26/1979 2.1 10/4/2007 1.413 
11/7/1979 240.2 10/29/1979 2.1 10/5/2007 1.4134 
11/8/1979 241.3 10/30/1979 2.07 10/8/2007 1.4057 
11/9/1979 243.55 10/31/1979 2.07 10/9/2007 1.4101 
11/13/1979 246.6 11/1/1979 2.07 10/10/2007 1.4146 
11/14/1979 243.35 11/2/1979 2.07 10/11/2007 1.4198 
11/15/1979 247.2 11/5/1979 2.07 10/12/2007 1.4176 
11/16/1979 246.5 11/7/1979 2.11 10/15/2007 1.421 
11/19/1979 245.25 11/8/1979 2.09 10/16/2007 1.4165 
11/20/1979 246.2 11/9/1979 2.09 10/17/2007 1.4202 
11/21/1979 248.1 11/13/1979 2.11 10/18/2007 1.4293 
11/23/1979 249 11/14/1979 2.11 10/19/2007 1.43 
11/26/1979 250.85 11/15/1979 2.14 10/22/2007 1.4177 
11/27/1979 249.45 11/16/1979 2.16 10/23/2007 1.4263 
11/28/1979 248.95 11/19/1979 2.18 10/24/2007 1.4266 
11/29/1979 248.85 11/20/1979 2.17 10/25/2007 1.4326 
11/30/1979 249.55 11/21/1979 2.17 10/26/2007 1.4391 
12/3/1979 248.89 11/23/1979 2.16 10/29/2007 1.4424 
12/4/1979 247.5 11/26/1979 2.16 10/30/2007 1.4429 
12/5/1979 245.7 11/27/1979 2.16 10/31/2007 1.448 
12/6/1979 243.6 11/28/1979 2.17 11/1/2007 1.442 
12/7/1979 240.2 11/29/1979 2.18 11/2/2007 1.4503 
12/10/1979 232.65 11/30/1979 2.2 11/5/2007 1.4464 
12/11/1979 233.3 12/3/1979 2.21 11/6/2007 1.4555 
12/12/1979 237.9 12/4/1979 2.19 11/7/2007 1.4642 
12/13/1979 240.7 12/5/1979 2.18 11/8/2007 1.4671 
12/14/1979 242.55 12/6/1979 2.19 11/9/2007 1.4667 
12/17/1979 240.1 12/7/1979 2.17 11/12/2007 1.4534 
12/18/1979 239.4 12/10/1979 2.17 11/13/2007 1.4604 
12/19/1979 239 12/11/1979 2.19 11/14/2007 1.4653 
12/20/1979 236.6 12/12/1979 2.19 11/15/2007 1.462 
12/21/1979 239.9 12/13/1979 2.2 11/16/2007 1.4663 
12/24/1979 239.8 12/14/1979 2.2 11/19/2007 1.4663 
12/26/1979 239.05 12/17/1979 2.2 11/20/2007 1.4821 
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12/27/1979 239.8 12/18/1979 2.2 11/21/2007 1.4854 
12/28/1979 240.55 12/19/1979 2.2 11/23/2007 1.4836 
12/31/1979 240.3 12/20/1979 2.2 11/26/2007 1.4878 
1/2/1980 238.45 12/21/1979 2.2 11/27/2007 1.4821 
1/3/1980 238.35 12/24/1979 2.21 11/28/2007 1.4831 
1/4/1980 234.8 12/26/1979 2.21 11/29/2007 1.474 
1/7/1980 231.55 12/27/1979 2.25 11/30/2007 1.4628 
1/8/1980 234.75 12/28/1979 2.23 12/3/2007 1.467 
1/9/1980 234.95 12/31/1979 2.22 12/4/2007 1.4765 
1/10/1980 235.8 1/2/1980 2.24 12/5/2007 1.4614 
1/11/1980 236.05 1/3/1980 2.24 12/6/2007 1.4627 
1/14/1980 236.2 1/4/1980 2.24 12/7/2007 1.4653 
1/15/1980 239.65 1/7/1980 2.26 12/10/2007 1.4713 
1/16/1980 238.15 1/8/1980 2.26 12/11/2007 1.4655 
1/17/1980 239.9 1/9/1980 2.27 12/12/2007 1.4704 
1/18/1980 239.65 1/10/1980 2.26 12/13/2007 1.4632 
1/21/1980 241 1/11/1980 2.26 12/14/2007 1.4422 
1/22/1980 239.7 1/14/1980 2.28 12/17/2007 1.4398 
1/23/1980 237.25 1/15/1980 2.28 12/18/2007 1.4407 
1/24/1980 239.35 1/16/1980 2.27 12/19/2007 1.4377 
1/25/1980 239.6 1/17/1980 2.28 12/20/2007 1.4318 
1/28/1980 240.22 1/18/1980 2.29 12/21/2007 1.4356 
1/29/1980 239.35 1/21/1980 2.28 12/24/2007 1.4398 
1/30/1980 239.5 1/22/1980 2.28 12/26/2007 1.449 
1/31/1980 239.33 1/23/1980 2.28 12/27/2007 1.4611 
2/1/1980 240.45 1/24/1980 2.28 12/28/2007 1.4714 
2/4/1980 240.29 1/25/1980 2.26 12/31/2007 1.4588 
2/5/1980 240.1 1/28/1980 2.25 1/2/2008 1.4726 
2/6/1980 240.1 1/29/1980 2.25 1/3/2008 1.4743 
2/7/1980 240.09 1/30/1980 2.26 1/4/2008 1.4751 
2/8/1980 241.65 1/31/1980 2.27 1/7/2008 1.4685 
2/11/1980 241.4 2/1/1980 2.27 1/8/2008 1.4707 
2/13/1980 242.1 2/4/1980 2.29 1/9/2008 1.4662 
2/14/1980 243.39 2/5/1980 2.29 1/10/2008 1.4805 
2/15/1980 243.2 2/6/1980 2.31 1/11/2008 1.4776 
2/19/1980 245.36 2/7/1980 2.3 1/14/2008 1.4867 
2/20/1980 246.05 2/8/1980 2.3 1/15/2008 1.48 
2/21/1980 246.09 2/11/1980 2.3 1/16/2008 1.4649 
2/22/1980 247.45 2/13/1980 2.31 1/17/2008 1.4641 
2/25/1980 248.35 2/14/1980 2.31 1/18/2008 1.4615 
2/26/1980 248.08 2/15/1980 2.3 1/22/2008 1.4637 
2/27/1980 248.45 2/19/1980 2.27 1/23/2008 1.4628 
2/28/1980 248.4 2/20/1980 2.28 1/24/2008 1.4757 
2/29/1980 251.65 2/21/1980 2.29 1/25/2008 1.4671 
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3/3/1980 247.85 2/22/1980 2.27 1/28/2008 1.4786 
3/4/1980 246.4 2/25/1980 2.28 1/29/2008 1.4773 
3/5/1980 246.88 2/26/1980 2.28 1/30/2008 1.4878 
3/6/1980 248.1 2/27/1980 2.29 1/31/2008 1.4863 
3/7/1980 247.85 2/28/1980 2.28 2/1/2008 1.4798 
3/10/1980 247.93 2/29/1980 2.27 2/4/2008 1.4826 
3/11/1980 247.3 3/3/1980 2.24 2/5/2008 1.4648 
3/12/1980 247.5 3/4/1980 2.24 2/6/2008 1.4612 
3/13/1980 248.1 3/5/1980 2.24 2/7/2008 1.4483 
3/14/1980 249.05 3/6/1980 2.23 2/8/2008 1.4511 
3/17/1980 248.9 3/7/1980 2.23 2/11/2008 1.4525 
3/18/1980 249.1 3/10/1980 2.22 2/12/2008 1.4581 
3/19/1980 248.65 3/11/1980 2.23 2/13/2008 1.4569 
3/20/1980 248.7 3/12/1980 2.23 2/14/2008 1.4637 
3/21/1980 248.92 3/13/1980 2.22 2/15/2008 1.4677 
3/24/1980 249.15 3/14/1980 2.21 2/19/2008 1.4727 
3/25/1980 249.07 3/17/1980 2.19 2/20/2008 1.4711 
3/26/1980 249.1 3/18/1980 2.19 2/21/2008 1.4807 
3/27/1980 249.9 3/19/1980 2.19 2/22/2008 1.4829 
3/28/1980 249.65 3/20/1980 2.19 2/25/2008 1.4826 
3/31/1980 249.95 3/21/1980 2.18 2/26/2008 1.4983 
4/1/1980 254.65 3/24/1980 2.19 2/27/2008 1.5115 
4/2/1980 257.15 3/25/1980 2.19 2/28/2008 1.5213 
4/3/1980 257.2 3/26/1980 2.19 2/29/2008 1.518 
4/4/1980 258.75 3/27/1980 2.17 3/3/2008 1.5204 
4/7/1980 261.4 3/28/1980 2.17 3/4/2008 1.521 
4/8/1980 258.2 3/31/1980 2.16 3/5/2008 1.5268 
4/9/1980 251.8 4/1/1980 2.15 3/6/2008 1.5387 
4/10/1980 249.5 4/2/1980 2.15 3/7/2008 1.5344 
4/11/1980 252.5 4/3/1980 2.14 3/10/2008 1.5339 
4/14/1980 251.35 4/4/1980 2.14 3/11/2008 1.533 
4/15/1980 252.7 4/7/1980 2.14 3/12/2008 1.5551 
4/16/1980 249.1 4/8/1980 2.18 3/13/2008 1.564 
4/17/1980 248.7 4/9/1980 2.19 3/14/2008 1.5671 
4/18/1980 249.4 4/10/1980 2.19 3/17/2008 1.5728 
4/21/1980 249.8 4/11/1980 2.2 3/18/2008 1.5624 
4/22/1980 250 4/14/1980 2.2 3/19/2008 1.5626 
4/23/1980 243.25 4/15/1980 2.19 3/20/2008 1.5437 
4/24/1980 244.65 4/16/1980 2.22 3/24/2008 1.5424 
4/25/1980 246 4/17/1980 2.22 3/25/2008 1.5629 
4/28/1980 241.3 4/18/1980 2.22 3/26/2008 1.5846 
4/29/1980 239.3 4/21/1980 2.24 3/27/2008 1.5783 
4/30/1980 239.35 4/22/1980 2.23 3/28/2008 1.5794 
5/1/1980 240.5 4/23/1980 2.27 3/31/2008 1.5771 
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5/2/1980 240.35 4/24/1980 2.26 4/1/2008 1.5607 
5/5/1980 237.2 4/25/1980 2.27 4/2/2008 1.5691 
5/6/1980 231.8 4/28/1980 2.28 4/3/2008 1.5682 
5/7/1980 231.85 4/29/1980 2.27 4/4/2008 1.5738 
5/8/1980 233.6 4/30/1980 2.26 4/7/2008 1.5701 
5/9/1980 231.8 5/1/1980 2.26 4/8/2008 1.5699 
5/12/1980 226.8 5/2/1980 2.26 4/9/2008 1.5829 
5/13/1980 227.75 5/5/1980 2.28 4/10/2008 1.5742 
5/14/1980 227.2 5/6/1980 2.28 4/11/2008 1.5802 
5/15/1980 227.8 5/7/1980 2.28 4/14/2008 1.5843 
5/16/1980 229.6 5/8/1980 2.29 4/15/2008 1.5791 
5/19/1980 229 5/9/1980 2.27 4/16/2008 1.5946 
5/20/1980 226.75 5/12/1980 2.28 4/17/2008 1.5897 
5/21/1980 224.4 5/13/1980 2.28 4/18/2008 1.5813 
5/22/1980 224.05 5/14/1980 2.3 4/21/2008 1.5906 
5/23/1980 221.25 5/15/1980 2.3 4/22/2008 1.5994 
5/27/1980 219.2 5/16/1980 2.28 4/23/2008 1.5889 
5/28/1980 223.5 5/19/1980 2.28 4/24/2008 1.5678 
5/29/1980 223.8 5/20/1980 2.29 4/25/2008 1.5628 
5/30/1980 223 5/21/1980 2.33 4/28/2008 1.5658 
6/2/1980 223.55 5/22/1980 2.33 4/29/2008 1.5564 
6/3/1980 222.7 5/23/1980 2.34 4/30/2008 1.5619 
6/4/1980 221.4 5/27/1980 2.37 5/1/2008 1.5469 
6/5/1980 220.35 5/28/1980 2.36 5/2/2008 1.5423 
6/6/1980 219.3 5/29/1980 2.35 5/5/2008 1.5493 
6/9/1980 216.35 5/30/1980 2.34 5/6/2008 1.5529 
6/10/1980 215.8 6/2/1980 2.34 5/7/2008 1.5387 
6/11/1980 217.75 6/3/1980 2.3 5/8/2008 1.5402 
6/12/1980 216.5 6/4/1980 2.32 5/9/2008 1.5481 
6/13/1980 216 6/5/1980 2.33 5/12/2008 1.5545 
6/16/1980 216 6/6/1980 2.33 5/13/2008 1.546 
6/17/1980 216 6/9/1980 2.35 5/14/2008 1.5475 
6/18/1980 215.75 6/10/1980 2.33 5/15/2008 1.5439 
6/19/1980 216.35 6/11/1980 2.33 5/16/2008 1.5575 
6/20/1980 217.2 6/12/1980 2.34 5/19/2008 1.5514 
6/23/1980 216.07 6/13/1980 2.34 5/20/2008 1.5654 
6/24/1980 216.6 6/16/1980 2.34 5/21/2008 1.5795 
6/25/1980 217.95 6/17/1980 2.33 5/22/2008 1.5729 
6/26/1980 217.2 6/18/1980 2.33 5/23/2008 1.576 
6/27/1980 217.55 6/19/1980 2.34 5/27/2008 1.5682 
6/30/1980 219.9 6/20/1980 2.34 5/28/2008 1.5639 
7/1/1980 219.5 6/23/1980 2.34 5/29/2008 1.5515 
7/2/1980 218.8 6/24/1980 2.34 5/30/2008 1.5554 
7/3/1980 219 6/25/1980 2.34 6/2/2008 1.5541 
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7/7/1980 217.9 6/26/1980 2.34 6/3/2008 1.5441 
7/8/1980 219.1 6/27/1980 2.35 6/4/2008 1.5431 
7/9/1980 218.15 6/30/1980 2.36 6/5/2008 1.5587 
7/10/1980 216.85 7/1/1980 2.36 6/6/2008 1.5776 
7/11/1980 217.7 7/2/1980 2.36 6/9/2008 1.5642 
7/14/1980 218.25 7/3/1980 2.35 6/10/2008 1.5461 
7/15/1980 219.4 7/7/1980 2.38 6/11/2008 1.5552 
7/16/1980 218.8 7/8/1980 2.37 6/12/2008 1.5447 
7/17/1980 218.5 7/9/1980 2.37 6/13/2008 1.538 
7/18/1980 220.27 7/10/1980 2.38 6/16/2008 1.5467 
7/21/1980 220.38 7/11/1980 2.38 6/17/2008 1.5507 
7/22/1980 221 7/14/1980 2.38 6/18/2008 1.5524 
7/23/1980 224.15 7/15/1980 2.37 6/19/2008 1.5502 
7/24/1980 223.2 7/16/1980 2.37 6/20/2008 1.5604 
7/25/1980 225.4 7/17/1980 2.38 6/23/2008 1.552 
7/28/1980 227.4 7/18/1980 2.37 6/24/2008 1.5567 
7/29/1980 226.8 7/21/1980 2.38 6/25/2008 1.5668 
7/30/1980 227.05 7/22/1980 2.39 6/26/2008 1.5756 
7/31/1980 227.4 7/23/1980 2.38 6/27/2008 1.5793 
8/1/1980 227 7/24/1980 2.4 6/30/2008 1.5755 
8/4/1980 226.05 7/25/1980 2.39 7/1/2008 1.5791 
8/5/1980 226.25 7/28/1980 2.39 7/2/2008 1.5879 
8/6/1980 225.3 7/29/1980 2.37 7/3/2008 1.5694 
8/7/1980 225.7 7/30/1980 2.35 7/7/2008 1.572 
8/8/1980 226.3 7/31/1980 2.34 7/8/2008 1.5667 
8/11/1980 225.78 8/1/1980 2.33 7/9/2008 1.574 
8/12/1980 222.9 8/4/1980 2.34 7/10/2008 1.5785 
8/13/1980 224 8/5/1980 2.36 7/11/2008 1.5936 
8/14/1980 224.4 8/6/1980 2.37 7/14/2008 1.5904 
8/15/1980 225.75 8/7/1980 2.37 7/15/2008 1.5917 
8/18/1980 226.3 8/8/1980 2.37 7/16/2008 1.5822 
8/19/1980 224.38 8/11/1980 2.37 7/17/2008 1.5864 
8/20/1980 224.15 8/12/1980 2.37 7/18/2008 1.5846 
8/21/1980 224.75 8/13/1980 2.38 7/21/2008 1.5924 
8/22/1980 223.8 8/14/1980 2.38 7/22/2008 1.5781 
8/25/1980 223.2 8/15/1980 2.38 7/23/2008 1.5689 
8/26/1980 219.4 8/18/1980 2.37 7/24/2008 1.5678 
8/27/1980 219.68 8/19/1980 2.36 7/25/2008 1.5708 
8/28/1980 218 8/20/1980 2.37 7/28/2008 1.5742 
8/29/1980 219.1 8/21/1980 2.37 7/29/2008 1.5584 
9/2/1980 215.93 8/22/1980 2.37 7/30/2008 1.5574 
9/3/1980 216.7 8/25/1980 2.37 7/31/2008 1.5599 
9/4/1980 217.2 8/26/1980 2.38 8/1/2008 1.5562 
9/5/1980 218 8/27/1980 2.39 8/4/2008 1.5575 
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9/8/1980 216.7 8/28/1980 2.39 8/5/2008 1.5456 
9/9/1980 216.8 8/29/1980 2.4 8/6/2008 1.541 
9/10/1980 216.55 9/2/1980 2.42 8/7/2008 1.5324 
9/11/1980 214.47 9/3/1980 2.42 8/8/2008 1.5004 
9/12/1980 213.2 9/4/1980 2.42 8/11/2008 1.4897 
9/15/1980 212.65 9/5/1980 2.41 8/12/2008 1.4917 
9/16/1980 211.47 9/8/1980 2.42 8/13/2008 1.4922 
9/17/1980 211.95 9/9/1980 2.4 8/14/2008 1.4807 
9/18/1980 212.98 9/10/1980 2.4 8/15/2008 1.4686 
9/19/1980 210.8 9/11/1980 2.41 8/18/2008 1.4695 
9/22/1980 214.8 9/12/1980 2.41 8/19/2008 1.4792 
9/23/1980 218.15 9/15/1980 2.4 8/20/2008 1.4738 
9/24/1980 214.45 9/16/1980 2.39 8/21/2008 1.4904 
9/25/1980 215 9/17/1980 2.39 8/22/2008 1.4792 
9/26/1980 211.7 9/18/1980 2.38 8/25/2008 1.4752 
9/29/1980 212.4 9/19/1980 2.39 8/26/2008 1.4649 
9/30/1980 210.85 9/22/1980 2.4 8/27/2008 1.4714 
10/1/1980 208.5 9/23/1980 2.4 8/28/2008 1.4694 
10/2/1980 208.15 9/24/1980 2.4 8/29/2008 1.4671 
10/3/1980 207.6 9/25/1980 2.4 9/2/2008 1.4515 
10/6/1980 207.9 9/26/1980 2.39 9/3/2008 1.4488 
10/7/1980 208.85 9/29/1980 2.39 9/4/2008 1.4231 
10/8/1980 208.35 9/30/1980 2.39 9/5/2008 1.4267 
10/9/1980 208.95 10/1/1980 2.39 9/8/2008 1.4127 
10/10/1980 209 10/2/1980 2.39 9/9/2008 1.4129 
10/14/1980 206.5 10/3/1980 2.39 9/10/2008 1.3968 
10/15/1980 207.3 10/6/1980 2.4 9/11/2008 1.4025 
10/16/1980 208.15 10/7/1980 2.39 9/12/2008 1.4221 
10/17/1980 208.2 10/8/1980 2.39 9/15/2008 1.4263 
10/20/1980 208.65 10/9/1980 2.4 9/16/2008 1.4132 
10/21/1980 207.95 10/10/1980 2.4 9/17/2008 1.4304 
10/22/1980 209.35 10/14/1980 2.41 9/18/2008 1.4316 
10/23/1980 210.4 10/15/1980 2.41 9/19/2008 1.4466 
10/24/1980 212.75 10/16/1980 2.42 9/22/2008 1.4789 
10/27/1980 213.75 10/17/1980 2.41 9/23/2008 1.4645 
10/28/1980 213.25 10/20/1980 2.43 9/24/2008 1.4612 
10/29/1980 210 10/21/1980 2.44 9/25/2008 1.4617 
10/30/1980 210.5 10/22/1980 2.43 9/26/2008 1.4612 
10/31/1980 211.05 10/23/1980 2.44 9/29/2008 1.442 
11/3/1980 210.8 10/24/1980 2.44 9/30/2008 1.4111 
11/5/1980 211.35 10/27/1980 2.44 10/1/2008 1.401 
11/6/1980 212.65 10/28/1980 2.43 10/2/2008 1.3819 
11/7/1980 213.1 10/29/1980 2.44 10/3/2008 1.377 
11/10/1980 209.5 10/30/1980 2.44 10/6/2008 1.3487 
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11/12/1980 213.1 10/31/1980 2.44 10/7/2008 1.3592 
11/13/1980 212.3 11/3/1980 2.44 10/8/2008 1.3631 
11/14/1980 212.9 11/5/1980 2.45 10/9/2008 1.3589 
11/17/1980 213.6 11/6/1980 2.44 10/10/2008 1.3407 
11/18/1980 213.3 11/7/1980 2.42 10/13/2008 1.3586 
11/19/1980 212.65 11/10/1980 2.4 10/14/2008 1.3622 
11/20/1980 213.7 11/12/1980 2.41 10/15/2008 1.3462 
11/21/1980 213.8 11/13/1980 2.42 10/16/2008 1.3476 
11/24/1980 213.35 11/14/1980 2.4 10/17/2008 1.3407 
11/25/1980 213.65 11/17/1980 2.39 10/20/2008 1.3349 
11/26/1980 216.45 11/18/1980 2.39 10/21/2008 1.3056 
11/28/1980 216.6 11/19/1980 2.38 10/22/2008 1.2851 
12/1/1980 217.85 11/20/1980 2.39 10/23/2008 1.2991 
12/2/1980 216.55 11/21/1980 2.36 10/24/2008 1.2622 
12/3/1980 213.55 11/24/1980 2.34 10/27/2008 1.2458 
12/4/1980 211 11/25/1980 2.36 10/28/2008 1.2719 
12/5/1980 211.6 11/26/1980 2.37 10/29/2008 1.2962 
12/8/1980 208.5 11/28/1980 2.36 10/30/2008 1.2909 
12/9/1980 209.1 12/1/1980 2.35 10/31/2008 1.2726 
12/10/1980 210.1 12/2/1980 2.34 11/3/2008 1.2646 
12/11/1980 210.45 12/3/1980 2.35 11/4/2008 1.3034 
12/12/1980 210.5 12/4/1980 2.34 11/5/2008 1.2953 
12/15/1980 209.4 12/5/1980 2.34 11/6/2008 1.2693 
12/16/1980 208.75 12/8/1980 2.34 11/7/2008 1.2762 
12/17/1980 208.9 12/9/1980 2.34 11/10/2008 1.2728 
12/18/1980 209.5 12/10/1980 2.34 11/11/2008 1.2517 
12/19/1980 208.2 12/11/1980 2.31 11/12/2008 1.2473 
12/22/1980 207.65 12/12/1980 2.32 11/13/2008 1.279 
12/23/1980 207.9 12/15/1980 2.33 11/14/2008 1.2689 
12/24/1980 208 12/16/1980 2.31 11/17/2008 1.2646 
12/26/1980 208.4 12/17/1980 2.33 11/18/2008 1.2624 
12/29/1980 206.65 12/18/1980 2.32 11/19/2008 1.2521 
12/30/1980 203.1 12/19/1980 2.34 11/20/2008 1.2464 
12/31/1980 203.1 12/22/1980 2.35 11/21/2008 1.2574 
1/2/1981 202.5 12/23/1980 2.37 11/24/2008 1.2909 
1/5/1981 199.05 12/24/1980 2.36 11/25/2008 1.3058 
1/6/1981 199.7 12/26/1980 2.38 11/26/2008 1.2887 
1/7/1981 201.05 12/29/1980 2.37 11/28/2008 1.2698 
1/8/1981 201.7 12/30/1980 2.39 12/1/2008 1.2622 
1/9/1981 203 12/31/1980 2.39 12/2/2008 1.271 
1/12/1981 204.1 1/2/1981 2.38 12/3/2008 1.2706 
1/13/1981 203.3 1/5/1981 2.42 12/4/2008 1.2776 
1/14/1981 203.05 1/6/1981 2.42 12/5/2008 1.2716 
1/15/1981 201.75 1/7/1981 2.41 12/8/2008 1.2944 
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1/16/1981 202.9 1/8/1981 2.4 12/9/2008 1.2914 
1/19/1981 202.3 1/9/1981 2.4 12/10/2008 1.3011 
1/20/1981 200.65 1/12/1981 2.4 12/11/2008 1.3355 
1/21/1981 199.2 1/13/1981 2.39 12/12/2008 1.3374 
1/22/1981 200.85 1/14/1981 2.4 12/15/2008 1.37 
1/23/1981 202.75 1/15/1981 2.4 12/16/2008 1.406 
1/26/1981 203.55 1/16/1981 2.39 12/17/2008 1.4387 
1/27/1981 202.5 1/19/1981 2.41 12/18/2008 1.4215 
1/28/1981 204.5 1/20/1981 2.42 12/19/2008 1.3921 
1/29/1981 204.6 1/21/1981 2.43 12/22/2008 1.3945 
1/30/1981 206.7 1/22/1981 2.4 12/23/2008 1.3947 
2/2/1981 203.15 1/23/1981 2.41 12/24/2008 1.4007 
2/3/1981 204.05 1/26/1981 2.42 12/26/2008 1.4058 
2/4/1981 202.9 1/27/1981 2.4 12/29/2008 1.3971 
2/5/1981 202.95 1/28/1981 2.41 12/30/2008 1.4071 
2/6/1981 203.8 1/29/1981 2.4 12/31/2008 1.3977 
2/9/1981 203.9 1/30/1981 2.37 1/2/2009 1.3852 
2/10/1981 203.9 2/2/1981 2.35 1/5/2009 1.3615 
2/11/1981 203.9 2/3/1981 2.35 1/6/2009 1.3523 
2/13/1981 207.45 2/4/1981 2.36 1/7/2009 1.3635 
2/17/1981 206.8 2/5/1981 2.34 1/8/2009 1.3711 
2/18/1981 206.55 2/6/1981 2.34 1/9/2009 1.3427 
2/19/1981 206.8 2/9/1981 2.34 1/12/2009 1.3366 
2/20/1981 206.8 2/10/1981 2.34 1/13/2009 1.3194 
2/23/1981 208.05 2/11/1981 2.34 1/14/2009 1.3175 
2/24/1981 207 2/13/1981 2.28 1/15/2009 1.3141 
2/25/1981 207.3 2/17/1981 2.26 1/16/2009 1.3288 
2/26/1981 207.9 2/18/1981 2.27 1/20/2009 1.2888 
2/27/1981 209.7 2/19/1981 2.28 1/21/2009 1.3056 
3/2/1981 211.1 2/20/1981 2.31 1/22/2009 1.3 
3/3/1981 208.6 2/23/1981 2.24 1/23/2009 1.2983 
3/4/1981 208.6 2/24/1981 2.23 1/26/2009 1.318 
3/5/1981 208.9 2/25/1981 2.23 1/27/2009 1.3148 
3/6/1981 209 2/26/1981 2.23 1/28/2009 1.3142 
3/9/1981 206 2/27/1981 2.2 1/29/2009 1.2948 
3/10/1981 207 3/2/1981 2.18 1/30/2009 1.2803 
3/11/1981 207.6 3/3/1981 2.21 2/2/2009 1.2842 
3/12/1981 207.6 3/4/1981 2.2 2/3/2009 1.3036 
3/13/1981 207.55 3/5/1981 2.2 2/4/2009 1.2839 
3/16/1981 207.27 3/6/1981 2.19 2/5/2009 1.2781 
3/17/1981 207.7 3/9/1981 2.22 2/6/2009 1.2924 
3/18/1981 207.6 3/10/1981 2.23 2/9/2009 1.3014 
3/19/1981 208.75 3/11/1981 2.22 2/10/2009 1.2894 
3/20/1981 208.25 3/12/1981 2.22 2/11/2009 1.2897 
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3/23/1981 208.6 3/13/1981 2.22 2/12/2009 1.2868 
3/24/1981 208.55 3/16/1981 2.24 2/13/2009 1.2887 
3/25/1981 208.85 3/17/1981 2.25 2/17/2009 1.26 
3/26/1981 211.45 3/18/1981 2.28 2/18/2009 1.2537 
3/27/1981 211.8 3/19/1981 2.28 2/19/2009 1.2666 
3/30/1981 211.4 3/20/1981 2.26 2/20/2009 1.2833 
3/31/1981 211.25 3/23/1981 2.25 2/23/2009 1.2697 
4/1/1981 212.4 3/24/1981 2.27 2/24/2009 1.2838 
4/2/1981 213.8 3/25/1981 2.26 2/25/2009 1.2706 
4/3/1981 213.2 3/26/1981 2.25 2/26/2009 1.2727 
4/6/1981 214 3/27/1981 2.23 2/27/2009 1.2676 
4/7/1981 213.1 3/30/1981 2.24 3/2/2009 1.2576 
4/8/1981 213.45 3/31/1981 2.23 3/3/2009 1.2562 
4/9/1981 214.1 4/1/1981 2.25 3/4/2009 1.2647 
4/10/1981 215.17 4/2/1981 2.22 3/5/2009 1.2556 
4/13/1981 216.25 4/3/1981 2.2 3/6/2009 1.2635 
4/14/1981 215.22 4/6/1981 2.18 3/9/2009 1.2606 
4/15/1981 216.7 4/7/1981 2.2 3/10/2009 1.2674 
4/16/1981 216.8 4/8/1981 2.2 3/11/2009 1.2828 
4/17/1981 217.5 4/9/1981 2.19 3/12/2009 1.2913 
4/20/1981 218.2 4/10/1981 2.19 3/13/2009 1.2927 
4/21/1981 218.35 4/13/1981 2.16 3/16/2009 1.2975 
4/22/1981 216.85 4/14/1981 2.18 3/17/2009 1.3015 
4/23/1981 215.2 4/15/1981 2.15 3/18/2009 1.3509 
4/24/1981 214.3 4/16/1981 2.15 3/19/2009 1.3662 
4/27/1981 212.1 4/17/1981 2.15 3/20/2009 1.358 
4/28/1981 212.3 4/20/1981 2.16 3/23/2009 1.3629 
4/29/1981 214.7 4/21/1981 2.16 3/24/2009 1.3458 
4/30/1981 215.78 4/22/1981 2.19 3/25/2009 1.3583 
5/1/1981 215.75 4/23/1981 2.17 3/26/2009 1.3521 
5/4/1981 217.1 4/24/1981 2.17 3/27/2009 1.3285 
5/5/1981 217.8 4/27/1981 2.16 3/30/2009 1.3203 
5/6/1981 216.9 4/28/1981 2.16 3/31/2009 1.3247 
5/7/1981 217.9 4/29/1981 2.14 4/1/2009 1.3233 
5/8/1981 217.6 4/30/1981 2.14 4/2/2009 1.3459 
5/11/1981 217.95 5/1/1981 2.14 4/3/2009 1.3482 
5/12/1981 219.75 5/4/1981 2.12 4/6/2009 1.3406 
5/13/1981 220.45 5/5/1981 2.11 4/7/2009 1.3267 
5/14/1981 222.35 5/6/1981 2.12 4/8/2009 1.3261 
5/15/1981 223.05 5/7/1981 2.1 4/9/2009 1.3164 
5/18/1981 221.97 5/8/1981 2.12 4/13/2009 1.3363 
5/19/1981 221 5/11/1981 2.1 4/14/2009 1.3251 
5/20/1981 220.8 5/12/1981 2.09 4/15/2009 1.3219 
5/21/1981 222.5 5/13/1981 2.08 4/16/2009 1.3172 
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5/22/1981 222.5 5/14/1981 2.07 4/17/2009 1.3044 
5/26/1981 224.35 5/15/1981 2.07 4/20/2009 1.2915 
5/27/1981 224.95 5/18/1981 2.09 4/21/2009 1.2933 
5/28/1981 224 5/19/1981 2.08 4/22/2009 1.2998 
5/29/1981 223.9 5/20/1981 2.08 4/23/2009 1.3147 
6/1/1981 222.5 5/21/1981 2.07 4/24/2009 1.324 
6/2/1981 223.85 5/22/1981 2.07 4/27/2009 1.3011 
6/3/1981 223.4 5/26/1981 2.07 4/28/2009 1.3146 
6/4/1981 226.4 5/27/1981 2.06 4/29/2009 1.3261 
6/5/1981 227.8 5/28/1981 2.07 4/30/2009 1.3226 
6/8/1981 227.9 5/29/1981 2.07 5/1/2009 1.3269 
6/9/1981 228.1 6/1/1981 2.06 5/4/2009 1.341 
6/10/1981 225.45 6/2/1981 2.04 5/5/2009 1.3312 
6/11/1981 226.1 6/3/1981 2.02 5/6/2009 1.3317 
6/12/1981 224.15 6/4/1981 1.94 5/7/2009 1.3398 
6/15/1981 219.7 6/5/1981 1.93 5/8/2009 1.3634 
6/16/1981 220.15 6/8/1981 1.94 5/11/2009 1.3573 
6/17/1981 220.9 6/9/1981 1.94 5/12/2009 1.3642 
6/18/1981 222.1 6/10/1981 1.97 5/13/2009 1.36 
6/19/1981 223.35 6/11/1981 1.95 5/14/2009 1.3633 
6/22/1981 222.52 6/12/1981 1.96 5/15/2009 1.3493 
6/23/1981 221.8 6/15/1981 2 5/18/2009 1.3558 
6/24/1981 222.8 6/16/1981 1.99 5/19/2009 1.3628 
6/25/1981 225.45 6/17/1981 2 5/20/2009 1.3766 
6/26/1981 224.85 6/18/1981 1.98 5/21/2009 1.3895 
6/29/1981 225.85 6/19/1981 1.97 5/22/2009 1.3996 
6/30/1981 226.85 6/22/1981 1.99 5/26/2009 1.3989 
7/1/1981 228.25 6/23/1981 2 5/27/2009 1.3833 
7/2/1981 226.75 6/24/1981 1.98 5/28/2009 1.3938 
7/3/1981 228.5 6/25/1981 1.95 5/29/2009 1.4157 
7/6/1981 229.83 6/26/1981 1.95 6/1/2009 1.4157 
7/7/1981 228.75 6/29/1981 1.94 6/2/2009 1.4302 
7/8/1981 229.45 6/30/1981 1.93 6/3/2009 1.4149 
7/9/1981 228.85 7/1/1981 1.9 6/4/2009 1.4186 
7/10/1981 228.3 7/2/1981 1.88 6/5/2009 1.3967 
7/13/1981 228.3 7/3/1981 1.89 6/8/2009 1.3896 
7/14/1981 231 7/6/1981 1.9 6/9/2009 1.4068 
7/15/1981 230.6 7/7/1981 1.9 6/10/2009 1.3976 
7/16/1981 231.28 7/8/1981 1.88 6/11/2009 1.4105 
7/17/1981 231.97 7/9/1981 1.88 6/12/2009 1.4015 
7/20/1981 233 7/10/1981 1.89 6/15/2009 1.3788 
7/21/1981 234.35 7/13/1981 1.88 6/16/2009 1.3834 
7/22/1981 234.5 7/14/1981 1.86 6/17/2009 1.3946 
7/23/1981 234.9 7/15/1981 1.89 6/18/2009 1.3904 
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7/24/1981 234.52 7/16/1981 1.88 6/19/2009 1.3939 
7/27/1981 236.1 7/17/1981 1.88 6/22/2009 1.3858 
7/28/1981 237.25 7/20/1981 1.87 6/23/2009 1.4077 
7/29/1981 237.85 7/21/1981 1.85 6/24/2009 1.3926 
7/30/1981 238.8 7/22/1981 1.86 6/25/2009 1.3992 
7/31/1981 240.4 7/23/1981 1.85 6/26/2009 1.4052 
8/3/1981 245.4 7/24/1981 1.86 6/29/2009 1.4075 
8/4/1981 246.1 7/27/1981 1.86 6/30/2009 1.4032 
8/5/1981 240.9 7/28/1981 1.86 7/1/2009 1.415 
8/6/1981 239.9 7/29/1981 1.86 7/2/2009 1.3944 
8/7/1981 234.9 7/30/1981 1.86 7/6/2009 1.3976 
8/10/1981 236.1 7/31/1981 1.84 7/7/2009 1.3921 
8/11/1981 235.75 8/3/1981 1.8 7/8/2009 1.3875 
8/12/1981 230.2 8/4/1981 1.79 7/9/2009 1.4023 
8/13/1981 231.7 8/5/1981 1.81 7/10/2009 1.3935 
8/14/1981 233.75 8/6/1981 1.8 7/13/2009 1.3977 
8/17/1981 229.8 8/7/1981 1.79 7/14/2009 1.3964 
8/18/1981 229.2 8/10/1981 1.77 7/15/2009 1.4109 
8/19/1981 230.35 8/11/1981 1.78 7/16/2009 1.4141 
8/20/1981 228.9 8/12/1981 1.81 7/17/2009 1.41 
8/21/1981 227.25 8/13/1981 1.8 7/20/2009 1.423 
8/24/1981 228.4 8/14/1981 1.8 7/21/2009 1.4212 
8/25/1981 230.6 8/17/1981 1.82 7/22/2009 1.4212 
8/26/1981 230.1 8/18/1981 1.83 7/23/2009 1.4155 
8/27/1981 230.95 8/19/1981 1.83 7/24/2009 1.4204 
8/28/1981 229.1 8/20/1981 1.86 7/27/2009 1.424 
8/31/1981 230.5 8/21/1981 1.88 7/28/2009 1.4175 
9/1/1981 230.95 8/24/1981 1.85 7/29/2009 1.4034 
9/2/1981 229.7 8/25/1981 1.82 7/30/2009 1.4072 
9/3/1981 230.4 8/26/1981 1.85 7/31/2009 1.4255 
9/4/1981 229.7 8/27/1981 1.84 8/3/2009 1.4415 
9/8/1981 232.5 8/28/1981 1.85 8/4/2009 1.4394 
9/9/1981 233.8 8/31/1981 1.85 8/5/2009 1.4408 
9/10/1981 230.9 9/1/1981 1.83 8/6/2009 1.4341 
9/11/1981 231.35 9/2/1981 1.84 8/7/2009 1.4182 
9/14/1981 230.2 9/3/1981 1.84 8/10/2009 1.4135 
9/15/1981 225.7 9/4/1981 1.84 8/11/2009 1.415 
9/16/1981 226.95 9/8/1981 1.79 8/12/2009 1.4196 
9/17/1981 226.3 9/9/1981 1.78 8/13/2009 1.4287 
9/18/1981 226.3 9/10/1981 1.8 8/14/2009 1.42 
9/21/1981 224.2 9/11/1981 1.78 8/17/2009 1.4076 
9/22/1981 226.8 9/14/1981 1.8 8/18/2009 1.4131 
9/23/1981 227.9 9/15/1981 1.83 8/19/2009 1.4235 
9/24/1981 229.1 9/16/1981 1.85 8/20/2009 1.425 
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9/25/1981 229.7 9/17/1981 1.83 8/21/2009 1.4326 
9/28/1981 232.45 9/18/1981 1.83 8/24/2009 1.4302 
9/29/1981 231.9 9/21/1981 1.85 8/25/2009 1.4297 
9/30/1981 232.3 9/22/1981 1.83 8/26/2009 1.4248 
10/1/1981 233.1 9/23/1981 1.81 8/27/2009 1.4345 
10/2/1981 232.05 9/24/1981 1.79 8/28/2009 1.4303 
10/5/1981 227.6 9/25/1981 1.79 8/31/2009 1.4329 
10/6/1981 230.4 9/28/1981 1.78 9/1/2009 1.4218 
10/7/1981 228.5 9/29/1981 1.79 9/2/2009 1.4262 
10/8/1981 228.35 9/30/1981 1.8 9/3/2009 1.4254 
10/9/1981 226.55 10/1/1981 1.83 9/4/2009 1.4297 
10/13/1981 228.6 10/2/1981 1.82 9/8/2009 1.4482 
10/14/1981 228.75 10/5/1981 1.85 9/9/2009 1.456 
10/15/1981 230.6 10/6/1981 1.85 9/10/2009 1.4575 
10/16/1981 230.6 10/7/1981 1.87 9/11/2009 1.457 
10/19/1981 232.35 10/8/1981 1.9 9/14/2009 1.4621 
10/20/1981 232.7 10/9/1981 1.9 9/15/2009 1.466 
10/21/1981 233.7 10/13/1981 1.86 9/16/2009 1.4716 
10/22/1981 233.65 10/14/1981 1.85 9/17/2009 1.4739 
10/23/1981 232.3 10/15/1981 1.85 9/18/2009 1.4711 
10/26/1981 236.15 10/16/1981 1.83 9/21/2009 1.4675 
10/27/1981 234.75 10/19/1981 1.84 9/22/2009 1.4789 
10/28/1981 234.05 10/20/1981 1.82 9/23/2009 1.4728 
10/29/1981 234.35 10/21/1981 1.82 9/24/2009 1.4657 
10/30/1981 232.8 10/22/1981 1.81 9/25/2009 1.4688 
11/2/1981 229.15 10/23/1981 1.82 9/28/2009 1.4619 
11/4/1981 227.3 10/26/1981 1.81 9/29/2009 1.4582 
11/5/1981 228.5 10/27/1981 1.81 9/30/2009 1.4632 
11/6/1981 229.05 10/28/1981 1.82 10/1/2009 1.4537 
11/9/1981 226.78 10/29/1981 1.83 10/2/2009 1.4575 
11/10/1981 229.85 10/30/1981 1.86 10/5/2009 1.4648 
11/12/1981 227.25 11/2/1981 1.87 10/6/2009 1.4715 
11/13/1981 227.35 11/4/1981 1.88 10/7/2009 1.4688 
11/16/1981 225.7 11/5/1981 1.87 10/8/2009 1.4788 
11/17/1981 224.25 11/6/1981 1.88 10/9/2009 1.4727 
11/18/1981 222.2 11/9/1981 1.89 10/12/2009 1.4774 
11/19/1981 220.3 11/10/1981 1.87 10/13/2009 1.4853 
11/20/1981 218.65 11/12/1981 1.89 10/14/2009 1.4926 
11/23/1981 217.6 11/13/1981 1.91 10/15/2009 1.4943 
11/24/1981 215.9 11/16/1981 1.91 10/16/2009 1.4902 
11/25/1981 216.6 11/17/1981 1.89 10/19/2009 1.4962 
11/27/1981 215.65 11/18/1981 1.91 10/20/2009 1.4937 
11/30/1981 214.2 11/19/1981 1.91 10/21/2009 1.5008 
12/1/1981 216.4 11/20/1981 1.9 10/22/2009 1.5024 
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12/2/1981 214.7 11/23/1981 1.9 10/23/2009 1.5006 
12/3/1981 216.65 11/24/1981 1.92 10/26/2009 1.4865 
12/4/1981 216.5 11/25/1981 1.93 10/27/2009 1.4802 
12/7/1981 217.55 11/27/1981 1.96 10/28/2009 1.471 
12/8/1981 218 11/30/1981 1.96 10/29/2009 1.4836 
12/9/1981 218.4 12/1/1981 1.95 10/30/2009 1.4718 
12/10/1981 218.6 12/2/1981 1.95 11/2/2009 1.4766 
12/11/1981 219.3 12/3/1981 1.93 11/3/2009 1.4722 
12/14/1981 220.75 12/4/1981 1.94 11/4/2009 1.4873 
12/15/1981 217.5 12/7/1981 1.94 11/5/2009 1.4879 
12/16/1981 218.3 12/8/1981 1.93 11/6/2009 1.4843 
12/17/1981 218.45 12/9/1981 1.92 11/9/2009 1.4995 
12/18/1981 219 12/10/1981 1.89 11/10/2009 1.4981 
12/21/1981 220.05 12/11/1981 1.88 11/11/2009 1.4981 
12/22/1981 219.35 12/14/1981 1.87 11/12/2009 1.4841 
12/23/1981 220.7 12/15/1981 1.89 11/13/2009 1.492 
12/24/1981 222.1 12/16/1981 1.89 11/16/2009 1.4969 
12/28/1981 222.8 12/17/1981 1.89 11/17/2009 1.4873 
12/29/1981 222.3 12/18/1981 1.88 11/18/2009 1.4962 
12/30/1981 219.8 12/21/1981 1.87 11/19/2009 1.4917 
12/31/1981 219.8 12/22/1981 1.89 11/20/2009 1.486 
1/4/1982 218.75 12/23/1981 1.89 11/23/2009 1.4957 
1/5/1982 219.7 12/24/1981 1.89 11/24/2009 1.4962 
1/6/1982 219.6 12/28/1981 1.89 11/25/2009 1.5134 
1/7/1982 222 12/29/1981 1.89 11/27/2009 1.4966 
1/8/1982 221.4 12/30/1981 1.91 11/30/2009 1.5008 
1/11/1982 223.3 12/31/1981 1.92 12/1/2009 1.5083 
1/12/1982 223.05 1/4/1982 1.93 12/2/2009 1.5044 
1/13/1982 224.35 1/5/1982 1.91 12/3/2009 1.5068 
1/14/1982 224.5 1/6/1982 1.93 12/4/2009 1.4845 
1/15/1982 224.5 1/7/1982 1.92 12/7/2009 1.4819 
1/18/1982 225.35 1/8/1982 1.92 12/8/2009 1.4709 
1/19/1982 224.5 1/11/1982 1.89 12/9/2009 1.4729 
1/20/1982 225.5 1/12/1982 1.87 12/10/2009 1.473 
1/21/1982 225.65 1/13/1982 1.87 12/11/2009 1.4619 
1/22/1982 227.4 1/14/1982 1.86 12/14/2009 1.4653 
1/25/1982 229.4 1/15/1982 1.87 12/15/2009 1.4533 
1/26/1982 228.25 1/18/1982 1.88 12/16/2009 1.4528 
1/27/1982 229.6 1/19/1982 1.89 12/17/2009 1.4341 
1/28/1982 231 1/20/1982 1.88 12/18/2009 1.4337 
1/29/1982 228.3 1/21/1982 1.88 12/21/2009 1.4279 
2/1/1982 232.6 1/22/1982 1.87 12/22/2009 1.4253 
2/2/1982 233.25 1/25/1982 1.85 12/23/2009 1.433 
2/3/1982 234.8 1/26/1982 1.87 12/24/2009 1.4373 
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2/4/1982 233.15 1/27/1982 1.87 12/28/2009 1.4379 
2/5/1982 233.5 1/28/1982 1.87 12/29/2009 1.4344 
2/8/1982 234.75 1/29/1982 1.88 12/30/2009 1.4339 
2/9/1982 236.5 2/1/1982 1.86 12/31/2009 1.4322 
2/10/1982 236.35 2/2/1982 1.86 1/4/2010 1.441 
2/11/1982 235.75 2/3/1982 1.86 1/5/2010 1.4371 
2/16/1982 240.65 2/4/1982 1.87 1/6/2010 1.4415 
2/17/1982 240.35 2/5/1982 1.86 1/7/2010 1.4313 
2/18/1982 235.5 2/8/1982 1.86 1/8/2010 1.4417 
2/19/1982 233.6 2/9/1982 1.84 1/11/2010 1.4512 
2/22/1982 232.1 2/10/1982 1.85 1/12/2010 1.4492 
2/23/1982 234.9 2/11/1982 1.85 1/13/2010 1.4509 
2/24/1982 234.45 2/16/1982 1.83 1/14/2010 1.4499 
2/25/1982 236.05 2/17/1982 1.84 1/15/2010 1.4379 
2/26/1982 237.25 2/18/1982 1.85 1/19/2010 1.43 
3/1/1982 238.3 2/19/1982 1.85 1/20/2010 1.4101 
3/2/1982 237.7 2/22/1982 1.85 1/21/2010 1.4085 
3/3/1982 236.6 2/23/1982 1.83 1/22/2010 1.4131 
3/4/1982 236.55 2/24/1982 1.83 1/25/2010 1.4146 
3/5/1982 233.9 2/25/1982 1.83 1/26/2010 1.4072 
3/8/1982 234.3 2/26/1982 1.82 1/27/2010 1.402 
3/9/1982 237.55 3/1/1982 1.82 1/28/2010 1.3969 
3/10/1982 237.25 3/2/1982 1.81 1/29/2010 1.3862 
3/11/1982 239.4 3/3/1982 1.82 2/1/2010 1.3927 
3/12/1982 240.1 3/4/1982 1.83 2/2/2010 1.3957 
3/15/1982 240.5 3/5/1982 1.84 2/3/2010 1.3897 
3/16/1982 241.6 3/8/1982 1.83 2/4/2010 1.3736 
3/17/1982 241.4 3/9/1982 1.8 2/5/2010 1.3662 
3/18/1982 242.1 3/10/1982 1.81 2/8/2010 1.3657 
3/19/1982 244 3/11/1982 1.81 2/9/2010 1.3788 
3/22/1982 245.3 3/12/1982 1.8 2/10/2010 1.373 
3/23/1982 244.9 3/15/1982 1.81 2/11/2010 1.3686 
3/24/1982 243.6 3/16/1982 1.8 2/12/2010 1.3613 
3/25/1982 245.35 3/17/1982 1.81 2/16/2010 1.377 
3/26/1982 247.1 3/18/1982 1.81 2/17/2010 1.3602 
3/29/1982 247.2 3/19/1982 1.8 2/18/2010 1.3616 
3/30/1982 245.3 3/22/1982 1.8 2/19/2010 1.3593 
3/31/1982 248.25 3/23/1982 1.8 2/22/2010 1.3594 
4/1/1982 246.2 3/24/1982 1.8 2/23/2010 1.3509 
4/2/1982 245.6 3/25/1982 1.8 2/24/2010 1.3535 
4/5/1982 248.4 3/26/1982 1.79 2/25/2010 1.3548 
4/6/1982 248.4 3/29/1982 1.78 2/26/2010 1.3618 
4/7/1982 245.9 3/30/1982 1.78 3/1/2010 1.3556 
4/8/1982 248.75 3/31/1982 1.78 3/2/2010 1.3604 
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4/9/1982 248.05 4/1/1982 1.79 3/3/2010 1.3701 
4/12/1982 248 4/2/1982 1.79 3/4/2010 1.3578 
4/13/1982 246.7 4/5/1982 1.77 3/5/2010 1.3617 
4/14/1982 247.45 4/6/1982 1.75 3/8/2010 1.3633 
4/15/1982 248.4 4/7/1982 1.76 3/9/2010 1.3597 
4/16/1982 247.8 4/8/1982 1.75 3/10/2010 1.3655 
4/19/1982 245 4/9/1982 1.75 3/11/2010 1.3675 
4/20/1982 243.15 4/12/1982 1.77 3/12/2010 1.3758 
4/21/1982 243.2 4/13/1982 1.77 3/15/2010 1.3675 
4/22/1982 242.8 4/14/1982 1.76 3/16/2010 1.3775 
4/23/1982 241.15 4/15/1982 1.76 3/17/2010 1.3736 
4/26/1982 238.4 4/16/1982 1.76 3/18/2010 1.3604 
4/27/1982 238 4/19/1982 1.77 3/19/2010 1.3527 
4/28/1982 237.25 4/20/1982 1.77 3/22/2010 1.3556 
4/29/1982 235.9 4/21/1982 1.78 3/23/2010 1.3505 
4/30/1982 235.85 4/22/1982 1.78 3/24/2010 1.3309 
5/3/1982 236.6 4/23/1982 1.77 3/25/2010 1.3279 
5/4/1982 237.55 4/26/1982 1.78 3/26/2010 1.341 
5/5/1982 234.1 4/27/1982 1.77 3/29/2010 1.3478 
5/6/1982 233.55 4/28/1982 1.79 3/30/2010 1.3415 
5/7/1982 232.92 4/29/1982 1.79 3/31/2010 1.3512 
5/10/1982 233.3 4/30/1982 1.79 4/1/2010 1.358 
5/11/1982 232.85 5/3/1982 1.81 4/5/2010 1.3484 
5/12/1982 233.8 5/4/1982 1.79 4/6/2010 1.34 
5/13/1982 235.2 5/5/1982 1.81 4/7/2010 1.3338 
5/14/1982 235.25 5/6/1982 1.82 4/8/2010 1.3359 
5/17/1982 236.85 5/7/1982 1.83 4/9/2010 1.3496 
5/18/1982 237.25 5/10/1982 1.84 4/12/2010 1.3586 
5/19/1982 238.95 5/11/1982 1.83 4/13/2010 1.3615 
5/20/1982 238.3 5/12/1982 1.84 4/14/2010 1.3653 
5/21/1982 237.6 5/13/1982 1.82 4/15/2010 1.3581 
5/24/1982 238.4 5/14/1982 1.82 4/16/2010 1.3496 
5/25/1982 240.2 5/17/1982 1.82 4/19/2010 1.3491 
5/26/1982 240.4 5/18/1982 1.81 4/20/2010 1.3436 
5/27/1982 242.9 5/19/1982 1.8 4/21/2010 1.3388 
5/28/1982 243.3 5/20/1982 1.78 4/22/2010 1.3289 
6/1/1982 244.3 5/21/1982 1.8 4/23/2010 1.3383 
6/2/1982 244.7 5/24/1982 1.8 4/26/2010 1.3403 
6/3/1982 243.2 5/25/1982 1.8 4/27/2010 1.3152 
6/4/1982 243.65 5/26/1982 1.8 4/28/2010 1.3215 
6/7/1982 245.65 5/27/1982 1.79 4/29/2010 1.3241 
6/8/1982 247 5/28/1982 1.79 4/30/2010 1.329 
6/9/1982 248.95 6/1/1982 1.79 5/3/2010 1.3194 
6/10/1982 249.3 6/2/1982 1.79 5/4/2010 1.2962 
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6/11/1982 247.55 6/3/1982 1.8 5/5/2010 1.2808 
6/14/1982 250.65 6/4/1982 1.8 5/6/2010 1.2634 
6/15/1982 251.65 6/7/1982 1.79 5/7/2010 1.2759 
6/16/1982 252.85 6/8/1982 1.78 5/10/2010 1.2778 
6/17/1982 254.5 6/9/1982 1.77 5/11/2010 1.2634 
6/18/1982 255.15 6/10/1982 1.76 5/12/2010 1.2624 
6/21/1982 257.15 6/11/1982 1.77 5/13/2010 1.2516 
6/22/1982 254.5 6/14/1982 1.76 5/14/2010 1.236 
6/23/1982 256 6/15/1982 1.76 5/17/2010 1.2391 
6/24/1982 252.4 6/16/1982 1.75 5/18/2010 1.2158 
6/25/1982 257.7 6/17/1982 1.74 5/19/2010 1.2415 
6/28/1982 258.95 6/18/1982 1.74 5/20/2010 1.2462 
6/29/1982 255.55 6/21/1982 1.73 5/21/2010 1.257 
6/30/1982 255 6/22/1982 1.74 5/24/2010 1.2336 
7/1/1982 255.95 6/23/1982 1.73 5/25/2010 1.2379 
7/2/1982 257 6/24/1982 1.73 5/26/2010 1.2161 
7/6/1982 257.7 6/25/1982 1.72 5/27/2010 1.2359 
7/7/1982 259 6/28/1982 1.72 5/28/2010 1.2271 
7/8/1982 257.85 6/29/1982 1.74 6/1/2010 1.2214 
7/9/1982 255.8 6/30/1982 1.74 6/2/2010 1.2248 
7/12/1982 254.25 7/1/1982 1.74 6/3/2010 1.2161 
7/13/1982 257.5 7/2/1982 1.73 6/4/2010 1.1969 
7/14/1982 256.35 7/6/1982 1.72 6/7/2010 1.1911 
7/15/1982 255.95 7/7/1982 1.71 6/8/2010 1.1968 
7/16/1982 254.05 7/8/1982 1.71 6/9/2010 1.1984 
7/19/1982 254.65 7/9/1982 1.72 6/10/2010 1.2111 
7/20/1982 253.75 7/12/1982 1.73 6/11/2010 1.211 
7/21/1982 252.05 7/13/1982 1.72 6/14/2010 1.2216 
7/22/1982 251.85 7/14/1982 1.72 6/15/2010 1.2323 
7/23/1982 249.2 7/15/1982 1.72 6/16/2010 1.2296 
7/26/1982 250.95 7/16/1982 1.72 6/17/2010 1.2384 
7/27/1982 252.3 7/19/1982 1.74 6/18/2010 1.2386 
7/28/1982 254.8 7/20/1982 1.74 6/21/2010 1.231 
7/29/1982 256.6 7/21/1982 1.76 6/22/2010 1.2262 
7/30/1982 258.1 7/22/1982 1.75 6/23/2010 1.2316 
8/2/1982 256.6 7/23/1982 1.77 6/24/2010 1.2328 
8/3/1982 257.85 7/26/1982 1.76 6/25/2010 1.2368 
8/4/1982 260.35 7/27/1982 1.76 6/28/2010 1.228 
8/5/1982 259.85 7/28/1982 1.74 6/29/2010 1.2184 
8/6/1982 260.1 7/29/1982 1.74 6/30/2010 1.2231 
8/9/1982 262.3 7/30/1982 1.74 7/1/2010 1.2515 
8/10/1982 263.9 8/2/1982 1.75 7/2/2010 1.2565 
8/11/1982 263.4 8/3/1982 1.75 7/6/2010 1.2626 
8/12/1982 263.2 8/4/1982 1.73 7/7/2010 1.2632 
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8/13/1982 262.1 8/5/1982 1.72 7/8/2010 1.2689 
8/16/1982 264.05 8/6/1982 1.71 7/9/2010 1.2639 
8/17/1982 264.05 8/9/1982 1.7 7/12/2010 1.2589 
8/18/1982 259.2 8/10/1982 1.7 7/13/2010 1.2725 
8/19/1982 258.35 8/11/1982 1.7 7/14/2010 1.274 
8/20/1982 254.75 8/12/1982 1.7 7/15/2010 1.2931 
8/23/1982 254.6 8/13/1982 1.7 7/16/2010 1.2929 
8/24/1982 251.5 8/16/1982 1.7 7/19/2010 1.2935 
8/25/1982 251 8/17/1982 1.71 7/20/2010 1.2883 
8/26/1982 253.2 8/18/1982 1.72 7/21/2010 1.2758 
8/27/1982 256.6 8/19/1982 1.72 7/22/2010 1.2884 
8/30/1982 260.95 8/20/1982 1.74 7/23/2010 1.2909 
8/31/1982 261.1 8/23/1982 1.74 7/26/2010 1.2994 
9/1/1982 259.1 8/24/1982 1.77 7/27/2010 1.2994 
9/2/1982 256.2 8/25/1982 1.76 7/28/2010 1.2988 
9/3/1982 257.8 8/26/1982 1.76 7/29/2010 1.3076 
9/7/1982 257.45 8/27/1982 1.74 7/30/2010 1.3049 
9/8/1982 259.5 8/30/1982 1.71 8/2/2010 1.3177 
9/9/1982 258.65 8/31/1982 1.72 8/3/2010 1.3225 
9/10/1982 262.65 9/1/1982 1.72 8/4/2010 1.316 
9/13/1982 264 9/2/1982 1.74 8/5/2010 1.3182 
9/14/1982 263.25 9/3/1982 1.73 8/6/2010 1.3287 
9/15/1982 263.4 9/7/1982 1.73 8/9/2010 1.3225 
9/16/1982 263.4 9/8/1982 1.72 8/10/2010 1.3175 
9/17/1982 263.2 9/9/1982 1.73 8/11/2010 1.2834 
9/20/1982 264.5 9/10/1982 1.71 8/12/2010 1.2824 
9/21/1982 265.1 9/13/1982 1.71 8/13/2010 1.2757 
9/22/1982 262.65 9/14/1982 1.71 8/16/2010 1.2818 
9/23/1982 264.95 9/15/1982 1.71 8/17/2010 1.2876 
9/24/1982 266.25 9/16/1982 1.71 8/18/2010 1.2858 
9/27/1982 269.8 9/17/1982 1.71 8/19/2010 1.2818 
9/28/1982 270 9/20/1982 1.71 8/20/2010 1.271 
9/29/1982 268.85 9/21/1982 1.71 8/23/2010 1.2662 
9/30/1982 268.3 9/22/1982 1.72 8/24/2010 1.2621 
10/1/1982 268.9 9/23/1982 1.71 8/25/2010 1.2657 
10/4/1982 273.5 9/24/1982 1.71 8/26/2010 1.2715 
10/5/1982 273.8 9/27/1982 1.7 8/27/2010 1.2767 
10/6/1982 273.95 9/28/1982 1.69 8/30/2010 1.2661 
10/7/1982 270.1 9/29/1982 1.7 8/31/2010 1.2682 
10/8/1982 267.7 9/30/1982 1.69 9/1/2010 1.2806 
10/12/1982 262.6 10/1/1982 1.7 9/2/2010 1.2821 
10/13/1982 266.65 10/4/1982 1.68 9/3/2010 1.2895 
10/14/1982 268.5 10/5/1982 1.69 9/7/2010 1.2683 
10/15/1982 269.7 10/6/1982 1.69 9/8/2010 1.2722 
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10/18/1982 268.55 10/7/1982 1.7 9/9/2010 1.2695 
10/19/1982 268.3 10/8/1982 1.7 9/10/2010 1.2678 
10/20/1982 270.4 10/12/1982 1.72 9/13/2010 1.2877 
10/21/1982 273 10/13/1982 1.71 9/14/2010 1.2994 
10/22/1982 273.45 10/14/1982 1.71 9/15/2010 1.3007 
10/25/1982 276.55 10/15/1982 1.7 9/16/2010 1.3077 
10/26/1982 276.05 10/18/1982 1.71 9/17/2010 1.3046 
10/27/1982 276.05 10/19/1982 1.71 9/20/2010 1.3066 
10/28/1982 277.45 10/20/1982 1.7 9/21/2010 1.3261 
10/29/1982 277.1 10/21/1982 1.7 9/22/2010 1.3398 
11/1/1982 276.9 10/22/1982 1.7 9/23/2010 1.3313 
11/3/1982 276.52 10/25/1982 1.68 9/24/2010 1.3487 
11/4/1982 277.65 10/26/1982 1.69 9/27/2010 1.3454 
11/5/1982 275.8 10/27/1982 1.68 9/28/2010 1.358 
11/8/1982 276 10/28/1982 1.68 9/29/2010 1.3624 
11/9/1982 271.15 10/29/1982 1.68 9/30/2010 1.3632 
11/10/1982 268.1 11/1/1982 1.68 10/1/2010 1.3791 
11/12/1982 268.5 11/3/1982 1.68 10/4/2010 1.3681 
11/15/1982 267.35 11/4/1982 1.67 10/5/2010 1.3833 
11/16/1982 263.7 11/5/1982 1.66 10/6/2010 1.3934 
11/17/1982 263.3 11/8/1982 1.65 10/7/2010 1.3925 
11/18/1982 262.7 11/9/1982 1.66 10/8/2010 1.3936 
11/19/1982 257.85 11/10/1982 1.66 10/11/2010 1.3872 
11/22/1982 254.65 11/12/1982 1.65 10/12/2010 1.3922 
11/23/1982 257.05 11/15/1982 1.63 10/13/2010 1.3958 
11/24/1982 250.7 11/16/1982 1.62 10/14/2010 1.4078 
11/26/1982 250.2 11/17/1982 1.6 10/15/2010 1.3974 
11/29/1982 250.35 11/18/1982 1.6 10/18/2010 1.3944 
11/30/1982 249.2 11/19/1982 1.62 10/19/2010 1.3732 
12/1/1982 248.6 11/22/1982 1.59 10/20/2010 1.3966 
12/2/1982 248.1 11/23/1982 1.6 10/21/2010 1.3922 
12/3/1982 246.6 11/24/1982 1.6 10/22/2010 1.3953 
12/6/1982 245.1 11/26/1982 1.59 10/25/2010 1.3968 
12/7/1982 242.75 11/29/1982 1.61 10/26/2010 1.3856 
12/8/1982 242.15 11/30/1982 1.63 10/27/2010 1.3761 
12/9/1982 245.7 12/1/1982 1.63 10/28/2010 1.3924 
12/10/1982 244.25 12/2/1982 1.64 10/29/2010 1.3945 
12/13/1982 247.3 12/3/1982 1.64 11/1/2010 1.3896 
12/14/1982 244.3 12/6/1982 1.62 11/2/2010 1.4038 
12/15/1982 244.95 12/7/1982 1.63 11/3/2010 1.4142 
12/16/1982 243.3 12/8/1982 1.63 11/4/2010 1.4209 
12/17/1982 244.15 12/9/1982 1.61 11/5/2010 1.4029 
12/20/1982 244.45 12/10/1982 1.61 11/8/2010 1.3914 
12/21/1982 242.1 12/13/1982 1.61 11/9/2010 1.3774 
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12/22/1982 240.5 12/14/1982 1.62 11/10/2010 1.3782 
12/23/1982 238.1 12/15/1982 1.61 11/11/2010 1.3662 
12/24/1982 238.1 12/16/1982 1.62 11/12/2010 1.3688 
12/27/1982 237.5 12/17/1982 1.6 11/15/2010 1.3582 
12/28/1982 234.65 12/20/1982 1.61 11/16/2010 1.3493 
12/29/1982 232.8 12/21/1982 1.6 11/17/2010 1.352 
12/30/1982 234.5 12/22/1982 1.61 11/18/2010 1.3639 
12/31/1982 234.7 12/23/1982 1.6 11/19/2010 1.3684 
1/3/1983 232 12/24/1982 1.6 11/22/2010 1.3619 
1/4/1983 229.8 12/27/1982 1.61 11/23/2010 1.3366 
1/5/1983 229.1 12/28/1982 1.62 11/24/2010 1.3329 
1/6/1983 229.8 12/29/1982 1.63 11/26/2010 1.3245 
1/7/1983 229.1 12/30/1982 1.62 11/29/2010 1.3121 
1/10/1983 226.75 12/31/1982 1.62 11/30/2010 1.2983 
1/11/1983 228.8 1/3/1983 1.62 12/1/2010 1.314 
1/12/1983 230.55 1/4/1983 1.62 12/2/2010 1.3224 
1/13/1983 229.1 1/5/1983 1.62 12/3/2010 1.3408 
1/14/1983 230.5 1/6/1983 1.61 12/6/2010 1.3301 
1/17/1983 229.6 1/7/1983 1.61 12/7/2010 1.3263 
1/18/1983 232.15 1/10/1983 1.59 12/8/2010 1.3262 
1/19/1983 234.95 1/11/1983 1.58 12/9/2010 1.3245 
1/20/1983 235.3 1/12/1983 1.58 12/10/2010 1.3227 
1/21/1983 236.35 1/13/1983 1.58 12/13/2010 1.3387 
1/24/1983 240.2 1/14/1983 1.58 12/14/2010 1.3384 
1/25/1983 235.85 1/17/1983 1.59 12/15/2010 1.3208 
1/26/1983 235.35 1/18/1983 1.58 12/16/2010 1.3233 
1/27/1983 235.85 1/19/1983 1.57 12/17/2010 1.3183 
1/28/1983 236.4 1/20/1983 1.57 12/20/2010 1.3122 
1/31/1983 239.85 1/21/1983 1.57 12/21/2010 1.3095 
2/1/1983 239.4 1/24/1983 1.54 12/22/2010 1.3098 
2/2/1983 242.2 1/25/1983 1.54 12/23/2010 1.3115 
2/3/1983 238.85 1/26/1983 1.55 12/27/2010 1.3163 
2/4/1983 240.3 1/27/1983 1.54 12/28/2010 1.3118 
2/7/1983 237.45 1/28/1983 1.54 12/29/2010 1.3222 
2/8/1983 237.45 1/31/1983 1.52 12/30/2010 1.3282 
2/9/1983 236.6 2/1/1983 1.52 12/31/2010 1.3368 
2/10/1983 235.1 2/2/1983 1.51 1/3/2011 1.3353 
2/11/1983 234.7 2/3/1983 1.52 1/4/2011 1.3305 
2/14/1983 234.8 2/4/1983 1.52 1/5/2011 1.3149 
2/15/1983 234.1 2/7/1983 1.53 1/6/2011 1.3012 
2/16/1983 232.6 2/8/1983 1.54 1/7/2011 1.2911 
2/17/1983 233.2 2/9/1983 1.54 1/10/2011 1.2947 
2/18/1983 233.6 2/10/1983 1.55 1/11/2011 1.2973 
2/22/1983 233.8 2/11/1983 1.54 1/12/2011 1.313 
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2/23/1983 235.05 2/14/1983 1.54 1/13/2011 1.3354 
2/24/1983 234.2 2/15/1983 1.54 1/14/2011 1.3376 
2/25/1983 235.05 2/16/1983 1.55 1/18/2011 1.3383 
2/28/1983 237.85 2/17/1983 1.54 1/19/2011 1.3469 
3/1/1983 239 2/18/1983 1.54 1/20/2011 1.347 
3/2/1983 237.3 2/22/1983 1.52 1/21/2011 1.3615 
3/3/1983 236.4 2/23/1983 1.53 1/24/2011 1.3641 
3/4/1983 235.8 2/24/1983 1.53 1/25/2011 1.3688 
3/7/1983 235.7 2/25/1983 1.53 1/26/2011 1.3699 
3/8/1983 238.7 2/28/1983 1.51 1/27/2011 1.3724 
3/9/1983 237.7 3/1/1983 1.5 1/28/2011 1.3613 
3/10/1983 237.05 3/2/1983 1.51 1/31/2011 1.369 
3/11/1983 238.45 3/3/1983 1.51 2/1/2011 1.383 
3/14/1983 237.5 3/4/1983 1.51 2/2/2011 1.3802 
3/15/1983 237.25 3/7/1983 1.52 2/3/2011 1.3631 
3/16/1983 237.25 3/8/1983 1.5 2/4/2011 1.3589 
3/17/1983 239.1 3/9/1983 1.5 2/7/2011 1.3584 
3/18/1983 240.3 3/10/1983 1.51 2/8/2011 1.3631 
3/21/1983 240.85 3/11/1983 1.5 2/9/2011 1.373 
3/22/1983 239.4 3/14/1983 1.51 2/10/2011 1.3599 
3/23/1983 238.8 3/15/1983 1.51 2/11/2011 1.3544 
3/24/1983 237.25 3/16/1983 1.51 2/14/2011 1.3486 
3/25/1983 237.1 3/17/1983 1.5 2/15/2011 1.3488 
3/28/1983 240.1 3/18/1983 1.49 2/16/2011 1.3562 
3/29/1983 240.05 3/21/1983 1.47 2/17/2011 1.3605 
3/30/1983 239.8 3/22/1983 1.47 2/18/2011 1.3697 
3/31/1983 239 3/23/1983 1.46 2/22/2011 1.3651 
4/1/1983 239.6 3/24/1983 1.46 2/23/2011 1.3742 
4/4/1983 239 3/25/1983 1.46 2/24/2011 1.3802 
4/5/1983 237.65 3/28/1983 1.45 2/25/2011 1.3747 
4/6/1983 237.05 3/29/1983 1.45 2/28/2011 1.3801 
4/7/1983 237.9 3/30/1983 1.47 3/1/2011 1.3776 
4/8/1983 239.3 3/31/1983 1.48 3/2/2011 1.3863 
4/11/1983 237.95 4/1/1983 1.48 3/3/2011 1.3966 
4/12/1983 238.05 4/4/1983 1.49 3/4/2011 1.3983 
4/13/1983 238.5 4/5/1983 1.51 3/7/2011 1.3972 
4/14/1983 238.25 4/6/1983 1.52 3/8/2011 1.3903 
4/15/1983 237.6 4/7/1983 1.5 3/9/2011 1.3904 
4/18/1983 237.8 4/8/1983 1.51 3/10/2011 1.3792 
4/19/1983 237.05 4/11/1983 1.53 3/11/2011 1.3906 
4/20/1983 237.38 4/12/1983 1.54 3/14/2011 1.3987 
4/21/1983 236.4 4/13/1983 1.54 3/15/2011 1.3993 
4/22/1983 236.85 4/14/1983 1.54 3/16/2011 1.3895 
4/25/1983 236.25 4/15/1983 1.55 3/17/2011 1.4022 
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4/26/1983 237.35 4/18/1983 1.56 3/18/2011 1.4181 
4/27/1983 236.25 4/19/1983 1.55 3/21/2011 1.4223 
4/28/1983 238.2 4/20/1983 1.54 3/22/2011 1.4194 
4/29/1983 238.3 4/21/1983 1.55 3/23/2011 1.4089 
5/2/1983 237.6 4/22/1983 1.54 3/24/2011 1.4173 
5/3/1983 237.65 4/25/1983 1.57 3/25/2011 1.4084 
5/4/1983 236.25 4/26/1983 1.57 3/28/2011 1.4089 
5/5/1983 235.2 4/27/1983 1.57 3/29/2011 1.4106 
5/6/1983 234.7 4/28/1983 1.56 3/30/2011 1.4129 
5/9/1983 232.65 4/29/1983 1.56 3/31/2011 1.4155 
5/10/1983 232.5 5/2/1983 1.57 4/1/2011 1.4225 
5/11/1983 230.9 5/3/1983 1.58 4/4/2011 1.422 
5/12/1983 231.5 5/4/1983 1.58 4/5/2011 1.4223 
5/13/1983 231.3 5/5/1983 1.58 4/6/2011 1.4328 
5/16/1983 233.3 5/6/1983 1.58 4/7/2011 1.4308 
5/17/1983 233.4 5/9/1983 1.57 4/8/2011 1.4472 
5/18/1983 232.75 5/10/1983 1.56 4/11/2011 1.4431 
5/19/1983 234.4 5/11/1983 1.57 4/12/2011 1.4479 
5/20/1983 234.1 5/12/1983 1.57 4/13/2011 1.4437 
5/23/1983 235.4 5/13/1983 1.57 4/14/2011 1.4488 
5/24/1983 236.6 5/16/1983 1.56 4/15/2011 1.4431 
5/25/1983 236.3 5/17/1983 1.55 4/18/2011 1.4234 
5/26/1983 236.55 5/18/1983 1.56 4/19/2011 1.4337 
5/27/1983 237.97 5/19/1983 1.55 4/20/2011 1.452 
5/31/1983 238.85 5/20/1983 1.56 4/21/2011 1.455 
6/1/1983 239.85 5/23/1983 1.56 4/25/2011 1.4571 
6/2/1983 238.35 5/24/1983 1.57 4/26/2011 1.4635 
6/3/1983 239 5/25/1983 1.59 4/27/2011 1.4783 
6/6/1983 240.5 5/26/1983 1.6 4/28/2011 1.4821 
6/7/1983 240.35 5/27/1983 1.6 4/29/2011 1.4808 
6/8/1983 241.38 5/31/1983 1.6 5/2/2011 1.4826 
6/9/1983 242.7 6/1/1983 1.59 5/3/2011 1.4822 
6/10/1983 242.18 6/2/1983 1.58 5/4/2011 1.4826 
6/13/1983 242.55 6/3/1983 1.57 5/5/2011 1.4536 
6/14/1983 243.05 6/6/1983 1.58 5/6/2011 1.4339 
6/15/1983 242.45 6/7/1983 1.57 5/9/2011 1.4356 
6/16/1983 240.55 6/8/1983 1.57 5/10/2011 1.441 
6/17/1983 239.9 6/9/1983 1.58 5/11/2011 1.4193 
6/20/1983 239.25 6/10/1983 1.57 5/12/2011 1.4243 
6/21/1983 239.6 6/13/1983 1.55 5/13/2011 1.4101 
6/22/1983 237.4 6/14/1983 1.52 5/16/2011 1.4161 
6/23/1983 237.5 6/15/1983 1.52 5/17/2011 1.4234 
6/24/1983 237.3 6/16/1983 1.53 5/18/2011 1.4235 
6/27/1983 239.4 6/17/1983 1.52 5/19/2011 1.4309 
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6/28/1983 238.8 6/20/1983 1.53 5/20/2011 1.4152 
6/29/1983 239.35 6/21/1983 1.53 5/23/2011 1.4047 
6/30/1983 239.28 6/22/1983 1.53 5/24/2011 1.4098 
7/1/1983 239.15 6/23/1983 1.54 5/25/2011 1.4084 
7/5/1983 240.7 6/24/1983 1.55 5/26/2011 1.4138 
7/6/1983 239.5 6/27/1983 1.54 5/27/2011 1.4299 
7/7/1983 240.85 6/28/1983 1.53 5/31/2011 1.4392 
7/8/1983 241.35 6/29/1983 1.53 6/1/2011 1.4327 
7/11/1983 241.65 6/30/1983 1.53 6/2/2011 1.4492 
7/12/1983 240.65 7/1/1983 1.53 6/3/2011 1.4636 
7/13/1983 239.8 7/5/1983 1.53 6/6/2011 1.4573 
7/14/1983 240.1 7/6/1983 1.54 6/7/2011 1.469 
7/15/1983 241.25 7/7/1983 1.54 6/8/2011 1.4577 
7/18/1983 240.8 7/8/1983 1.54 6/9/2011 1.4504 
7/19/1983 240.8 7/11/1983 1.53 6/10/2011 1.4336 
7/20/1983 239.3 7/12/1983 1.53 6/13/2011 1.4415 
7/21/1983 239.6 7/13/1983 1.53 6/14/2011 1.444 
7/22/1983 240.25 7/14/1983 1.53 6/15/2011 1.418 
7/25/1983 240.55 7/15/1983 1.52 6/16/2011 1.4211 
7/26/1983 240.6 7/18/1983 1.52 6/17/2011 1.4304 
7/27/1983 240.87 7/19/1983 1.52 6/20/2011 1.4302 
7/28/1983 240.8 7/20/1983 1.52 6/21/2011 1.4405 
7/29/1983 241.75 7/21/1983 1.53 6/22/2011 1.4352 
8/1/1983 243.7 7/22/1983 1.52 6/23/2011 1.4259 
8/2/1983 243.15 7/25/1983 1.52 6/24/2011 1.4185 
8/3/1983 243.25 7/26/1983 1.53 6/27/2011 1.4278 
8/4/1983 243.6 7/27/1983 1.53 6/28/2011 1.4369 
8/5/1983 243.9 7/28/1983 1.53 6/29/2011 1.4432 
8/8/1983 244.25 7/29/1983 1.52 6/30/2011 1.4501 
8/9/1983 243.98 8/1/1983 1.51 7/1/2011 1.453 
8/10/1983 245.8 8/2/1983 1.51 7/5/2011 1.4416 
8/11/1983 246.35 8/3/1983 1.51 7/6/2011 1.4316 
8/12/1983 247.05 8/4/1983 1.49 7/7/2011 1.436 
8/15/1983 246.9 8/5/1983 1.49 7/8/2011 1.4263 
8/16/1983 243.15 8/8/1983 1.49 7/11/2011 1.403 
8/17/1983 243.6 8/9/1983 1.49 7/12/2011 1.3973 
8/18/1983 242.98 8/10/1983 1.48 7/13/2011 1.4153 
8/19/1983 244 8/11/1983 1.48 7/14/2011 1.4141 
8/22/1983 243.1 8/12/1983 1.48 7/15/2011 1.4158 
8/23/1983 243.25 8/15/1983 1.49 7/18/2011 1.4119 
8/24/1983 242.9 8/16/1983 1.51 7/19/2011 1.4149 
8/25/1983 243.2 8/17/1983 1.51 7/20/2011 1.421 
8/26/1983 245.65 8/18/1983 1.52 7/21/2011 1.4417 
8/29/1983 246.15 8/19/1983 1.52 7/22/2011 1.4356 
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8/30/1983 246.25 8/22/1983 1.53 7/25/2011 1.4377 
8/31/1983 246.45 8/23/1983 1.53 7/26/2011 1.4508 
9/1/1983 246.5 8/24/1983 1.52 7/27/2011 1.4364 
9/2/1983 246.8 8/25/1983 1.51 7/28/2011 1.4323 
9/6/1983 245.85 8/26/1983 1.5 7/29/2011 1.4384 
9/7/1983 245.7 8/29/1983 1.5 8/1/2011 1.425 
9/8/1983 244.6 8/30/1983 1.5 8/2/2011 1.4201 
9/9/1983 244.55 8/31/1983 1.49 8/3/2011 1.4318 
9/12/1983 243.42 9/1/1983 1.5 8/4/2011 1.4103 
9/13/1983 244.2 9/2/1983 1.5 8/5/2011 1.4293 
9/14/1983 245.3 9/6/1983 1.5 8/8/2011 1.4173 
9/15/1983 244.65 9/7/1983 1.49 8/9/2011 1.4367 
9/16/1983 243.55 9/8/1983 1.49 8/10/2011 1.4179 
9/19/1983 241.7 9/9/1983 1.49 8/11/2011 1.4221 
9/20/1983 242.5 9/12/1983 1.5 8/12/2011 1.4246 
9/21/1983 242.25 9/13/1983 1.49 8/15/2011 1.4439 
9/22/1983 242.8 9/14/1983 1.49 8/16/2011 1.4406 
9/23/1983 239.6 9/15/1983 1.5 8/17/2011 1.4429 
9/26/1983 238.05 9/16/1983 1.5 8/18/2011 1.4334 
9/27/1983 237.9 9/19/1983 1.51 8/19/2011 1.44 
9/28/1983 236.9 9/20/1983 1.51 8/22/2011 1.4355 
9/29/1983 236.8 9/21/1983 1.51 8/23/2011 1.4433 
9/30/1983 235.65 9/22/1983 1.5 8/24/2011 1.4413 
10/3/1983 234.15 9/23/1983 1.5 8/25/2011 1.4379 
10/4/1983 234.1 9/26/1983 1.5 8/26/2011 1.4489 
10/5/1983 232.9 9/27/1983 1.5 8/29/2011 1.4509 
10/6/1983 232.4 9/28/1983 1.5 8/30/2011 1.4441 
10/7/1983 230.85 9/29/1983 1.5 8/31/2011 1.4374 
10/11/1983 232.05 9/30/1983 1.5 9/1/2011 1.4262 
10/12/1983 234.28 10/3/1983 1.48 9/2/2011 1.4199 
10/13/1983 233.15 10/4/1983 1.48 9/6/2011 1.3995 
10/14/1983 232.8 10/5/1983 1.49 9/7/2011 1.4099 
10/17/1983 232.95 10/6/1983 1.49 9/8/2011 1.3876 
10/18/1983 232.3 10/7/1983 1.51 9/9/2011 1.3651 
10/19/1983 232.65 10/11/1983 1.51 9/12/2011 1.3676 
10/20/1983 232.5 10/12/1983 1.5 9/13/2011 1.368 
10/21/1983 232.38 10/13/1983 1.5 9/14/2011 1.375 
10/24/1983 233.5 10/14/1983 1.5 9/15/2011 1.3879 
10/25/1983 232.45 10/17/1983 1.5 9/16/2011 1.3785 
10/26/1983 232.95 10/18/1983 1.5 9/19/2011 1.3691 
10/27/1983 232.6 10/19/1983 1.5 9/20/2011 1.3695 
10/28/1983 232.7 10/20/1983 1.5 9/21/2011 1.3568 
10/31/1983 234.05 10/21/1983 1.5 9/22/2011 1.3473 
11/1/1983 234.77 10/24/1983 1.5 9/23/2011 1.3505 
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11/2/1983 234.45 10/25/1983 1.5 9/26/2011 1.3526 
11/3/1983 234.35 10/26/1983 1.5 9/27/2011 1.359 
11/4/1983 236.65 10/27/1983 1.49 9/28/2011 1.3537 
11/7/1983 237 10/28/1983 1.5 9/29/2011 1.359 
11/9/1983 235.4 10/31/1983 1.5 9/30/2011 1.3389 
11/10/1983 234.45 11/1/1983 1.49 10/3/2011 1.3184 
11/14/1983 234.65 11/2/1983 1.49 10/4/2011 1.3344 
11/15/1983 234.45 11/3/1983 1.49 10/5/2011 1.3338 
11/16/1983 235.4 11/4/1983 1.49 10/6/2011 1.3433 
11/17/1983 236.25 11/7/1983 1.49 10/7/2011 1.3372 
11/18/1983 235.95 11/9/1983 1.48 10/10/2011 1.3644 
11/21/1983 235.2 11/10/1983 1.49 10/11/2011 1.3635 
11/22/1983 234.5 11/14/1983 1.48 10/12/2011 1.378 
11/23/1983 235.05 11/15/1983 1.49 10/13/2011 1.3781 
11/25/1983 235.1 11/16/1983 1.48 10/14/2011 1.3879 
11/28/1983 234.85 11/17/1983 1.48 10/17/2011 1.3727 
11/29/1983 234.6 11/18/1983 1.47 10/18/2011 1.3751 
11/30/1983 232.5 11/21/1983 1.47 10/19/2011 1.3757 
12/1/1983 232.53 11/22/1983 1.47 10/20/2011 1.3782 
12/2/1983 233.4 11/23/1983 1.47 10/21/2011 1.3894 
12/5/1983 235.2 11/25/1983 1.46 10/24/2011 1.3925 
12/6/1983 234.3 11/28/1983 1.46 10/25/2011 1.3908 
12/7/1983 234.05 11/29/1983 1.46 10/26/2011 1.3907 
12/8/1983 234.3 11/30/1983 1.46 10/27/2011 1.4185 
12/9/1983 236.9 12/1/1983 1.46 10/28/2011 1.4155 
12/12/1983 236.65 12/2/1983 1.46 10/31/2011 1.3853 
12/13/1983 236.25 12/5/1983 1.45 11/1/2011 1.3703 
12/14/1983 235.08 12/6/1983 1.45 11/2/2011 1.374 
12/15/1983 234.9 12/7/1983 1.44 11/3/2011 1.3821 
12/16/1983 235.5 12/8/1983 1.44 11/4/2011 1.3781 
12/19/1983 236.1 12/9/1983 1.44 11/7/2011 1.3769 
12/20/1983 234.8 12/12/1983 1.43 11/8/2011 1.3834 
12/21/1983 234.7 12/13/1983 1.42 11/9/2011 1.3548 
12/22/1983 234.05 12/14/1983 1.42 11/10/2011 1.3606 
12/23/1983 233.9 12/15/1983 1.42 11/11/2011 1.3754 
12/27/1983 233.8 12/16/1983 1.42 11/14/2011 1.363 
12/28/1983 233.4 12/19/1983 1.42 11/15/2011 1.3536 
12/29/1983 232.2 12/20/1983 1.42 11/16/2011 1.3456 
12/30/1983 231.7 12/21/1983 1.42 11/17/2011 1.3458 
1/3/1984 232.45 12/22/1983 1.43 11/18/2011 1.3519 
1/4/1984 233.42 12/23/1983 1.43 11/21/2011 1.3498 
1/5/1984 232.7 12/27/1983 1.43 11/22/2011 1.3511 
1/6/1984 232.7 12/28/1983 1.44 11/23/2011 1.3334 
1/9/1984 233.3 12/29/1983 1.45 11/25/2011 1.3232 
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1/10/1984 233.45 12/30/1983 1.45 11/28/2011 1.3309 
1/11/1984 234.45 1/3/1984 1.43 11/29/2011 1.3331 
1/12/1984 234.87 1/4/1984 1.42 11/30/2011 1.3441 
1/13/1984 233.4 1/5/1984 1.41 12/1/2011 1.3458 
1/16/1984 233.3 1/6/1984 1.41 12/2/2011 1.3401 
1/17/1984 234.28 1/9/1984 1.4 12/5/2011 1.3389 
1/18/1984 233.6 1/10/1984 1.4 12/6/2011 1.3397 
1/19/1984 233.35 1/11/1984 1.4 12/7/2011 1.3409 
1/20/1984 234.5 1/12/1984 1.4 12/8/2011 1.3343 
1/23/1984 233.85 1/13/1984 1.41 12/9/2011 1.3376 
1/24/1984 234.35 1/16/1984 1.42 12/12/2011 1.3185 
1/25/1984 234.2 1/17/1984 1.41 12/13/2011 1.3033 
1/26/1984 234.1 1/18/1984 1.41 12/14/2011 1.2977 
1/27/1984 234.28 1/19/1984 1.42 12/15/2011 1.3016 
1/30/1984 234.58 1/20/1984 1.4 12/16/2011 1.3034 
1/31/1984 234.67 1/23/1984 1.4 12/19/2011 1.2993 
2/1/1984 234.25 1/24/1984 1.4 12/20/2011 1.3081 
2/2/1984 233.6 1/25/1984 1.4 12/21/2011 1.3038 
2/3/1984 232.7 1/26/1984 1.41 12/22/2011 1.3047 
2/6/1984 233.1 1/27/1984 1.4 12/23/2011 1.3038 
2/7/1984 234.5 1/30/1984 1.41 12/27/2011 1.3065 
2/8/1984 234.15 1/31/1984 1.4 12/28/2011 1.2939 
2/9/1984 233.88 2/1/1984 1.41 12/29/2011 1.2959 
2/10/1984 234.6 2/2/1984 1.42 12/30/2011 1.294 
2/14/1984 233.95 2/3/1984 1.43 1/3/2012 1.3044 
2/15/1984 233.2 2/6/1984 1.42 1/4/2012 1.2943 
2/16/1984 232.85 2/7/1984 1.41 1/5/2012 1.2779 
2/17/1984 233.2 2/8/1984 1.41 1/6/2012 1.2717 
2/21/1984 234.1 2/9/1984 1.42 1/9/2012 1.2763 
2/22/1984 233.2 2/10/1984 1.41 1/10/2012 1.2775 
2/23/1984 233.6 2/14/1984 1.43 1/11/2012 1.2705 
2/24/1984 233.2 2/15/1984 1.44 1/12/2012 1.282 
2/27/1984 233.3 2/16/1984 1.45 1/13/2012 1.2681 
2/28/1984 233.52 2/17/1984 1.45 1/17/2012 1.2738 
2/29/1984 233.43 2/21/1984 1.44 1/18/2012 1.286 
3/1/1984 233.43 2/22/1984 1.45 1/19/2012 1.2962 
3/2/1984 228.2 2/23/1984 1.46 1/20/2012 1.2933 
3/5/1984 223.35 2/24/1984 1.47 1/23/2012 1.3026 
3/6/1984 223.35 2/27/1984 1.47 1/24/2012 1.302 
3/7/1984 223.25 2/28/1984 1.49 1/25/2012 1.3106 
3/8/1984 224.55 2/29/1984 1.49 1/26/2012 1.3103 
3/9/1984 224.8 3/1/1984 1.48 1/27/2012 1.3215 
3/12/1984 224.83 3/2/1984 1.48 1/30/2012 1.3134 
3/13/1984 223.15 3/5/1984 1.48 1/31/2012 1.3077 
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3/14/1984 223.7 3/6/1984 1.48 2/1/2012 1.3159 
3/15/1984 224.1 3/7/1984 1.48 2/2/2012 1.3143 
3/16/1984 225.85 3/8/1984 1.46 2/3/2012 1.3141 
3/19/1984 225.8 3/9/1984 1.46 2/6/2012 1.3123 
3/20/1984 226 3/12/1984 1.45 2/7/2012 1.3262 
3/21/1984 226.8 3/13/1984 1.47 2/8/2012 1.3255 
3/22/1984 226.45 3/14/1984 1.47 2/9/2012 1.3285 
3/23/1984 225.63 3/15/1984 1.46 2/10/2012 1.3177 
3/26/1984 224.67 3/16/1984 1.45 2/13/2012 1.3192 
3/27/1984 224.45 3/19/1984 1.44 2/14/2012 1.3118 
3/28/1984 224.7 3/20/1984 1.44 2/15/2012 1.3067 
3/29/1984 224.05 3/21/1984 1.43 2/16/2012 1.3133 
3/30/1984 224.75 3/22/1984 1.43 2/17/2012 1.3152 
4/2/1984 224.65 3/23/1984 1.44 2/21/2012 1.3236 
4/3/1984 225.1 3/26/1984 1.45 2/22/2012 1.3243 
4/4/1984 225.35 3/27/1984 1.45 2/23/2012 1.3371 
4/5/1984 225.6 3/28/1984 1.45 2/24/2012 1.3455 
4/6/1984 225.35 3/29/1984 1.45 2/27/2012 1.3394 
4/9/1984 225.5 3/30/1984 1.44 2/28/2012 1.3466 
4/10/1984 225.18 4/2/1984 1.43 2/29/2012 1.3324 
4/11/1984 222.7 4/3/1984 1.43 3/1/2012 1.3312 
4/12/1984 224.1 4/4/1984 1.43 3/2/2012 1.3204 
4/13/1984 224.7 4/5/1984 1.43 3/5/2012 1.3212 
4/16/1984 225.42 4/6/1984 1.43 3/6/2012 1.3111 
4/17/1984 225.05 4/9/1984 1.43 3/7/2012 1.3152 
4/18/1984 224.8 4/10/1984 1.44 3/8/2012 1.3273 
4/19/1984 225.1 4/11/1984 1.44 3/9/2012 1.3109 
4/20/1984 225.1 4/12/1984 1.43 3/12/2012 1.3155 
4/23/1984 224.75 4/13/1984 1.43 3/13/2012 1.3082 
4/24/1984 225.85 4/16/1984 1.42 3/14/2012 1.3028 
4/25/1984 225.6 4/17/1984 1.42 3/15/2012 1.3081 
4/26/1984 225.75 4/18/1984 1.42 3/16/2012 1.3173 
4/27/1984 226.55 4/19/1984 1.42 3/19/2012 1.3239 
4/30/1984 227 4/20/1984 1.42 3/20/2012 1.3224 
5/1/1984 226.95 4/23/1984 1.42 3/21/2012 1.3215 
5/2/1984 227.05 4/24/1984 1.41 3/22/2012 1.3196 
5/3/1984 226.4 4/25/1984 1.41 3/23/2012 1.3267 
5/4/1984 226.85 4/26/1984 1.4 3/26/2012 1.3356 
5/7/1984 229 4/27/1984 1.4 3/27/2012 1.3312 
5/8/1984 229.15 4/30/1984 1.4 3/28/2012 1.3314 
5/9/1984 228.87 5/1/1984 1.4 3/29/2012 1.3301 
5/10/1984 229.2 5/2/1984 1.4 3/30/2012 1.3344 
5/11/1984 230.3 5/3/1984 1.41 4/2/2012 1.3321 
5/14/1984 231.2 5/4/1984 1.41 4/3/2012 1.3233 
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5/15/1984 231.75 5/7/1984 1.39 4/4/2012 1.3139 
5/16/1984 231.1 5/8/1984 1.38 4/5/2012 1.3066 
5/17/1984 232.33 5/9/1984 1.39 4/9/2012 1.3107 
5/18/1984 233.35 5/10/1984 1.38 4/10/2012 1.3081 
5/21/1984 233 5/11/1984 1.38 4/11/2012 1.3107 
5/22/1984 233.25 5/14/1984 1.39 4/12/2012 1.3188 
5/23/1984 232.37 5/15/1984 1.39 4/13/2012 1.3072 
5/24/1984 231.83 5/16/1984 1.39 4/16/2012 1.3141 
5/25/1984 231.7 5/17/1984 1.39 4/17/2012 1.3124 
5/29/1984 231.8 5/18/1984 1.39 4/18/2012 1.3119 
5/30/1984 231.48 5/21/1984 1.39 4/19/2012 1.3136 
5/31/1984 231.58 5/22/1984 1.39 4/20/2012 1.3221 
6/1/1984 230.15 5/23/1984 1.38 4/23/2012 1.316 
6/4/1984 229.7 5/24/1984 1.38 4/24/2012 1.319 
6/5/1984 230.45 5/25/1984 1.38 4/25/2012 1.3216 
6/6/1984 230.5 5/29/1984 1.39 4/26/2012 1.3238 
6/7/1984 231.35 5/30/1984 1.38 4/27/2012 1.3246 
6/8/1984 231.72 5/31/1984 1.39 4/30/2012 1.3239 
6/11/1984 231.93 6/1/1984 1.4 5/1/2012 1.3234 
6/12/1984 232.65 6/4/1984 1.4 5/2/2012 1.3159 
6/13/1984 232.4 6/5/1984 1.39 5/3/2012 1.3149 
6/14/1984 231.65 6/6/1984 1.4 5/4/2012 1.3085 
6/15/1984 233 6/7/1984 1.4 5/7/2012 1.305 
6/18/1984 233.45 6/8/1984 1.39 5/8/2012 1.3002 
6/19/1984 232.95 6/11/1984 1.39 5/9/2012 1.2935 
6/20/1984 234.55 6/12/1984 1.38 5/10/2012 1.2937 
6/21/1984 234.85 6/13/1984 1.39 5/11/2012 1.2918 
6/22/1984 235.95 6/14/1984 1.39 5/14/2012 1.2824 
6/25/1984 237.95 6/15/1984 1.38 5/15/2012 1.2728 
6/26/1984 237.08 6/18/1984 1.37 5/16/2012 1.2718 
6/27/1984 238 6/19/1984 1.38 5/17/2012 1.2691 
6/28/1984 237.3 6/20/1984 1.37 5/18/2012 1.2769 
6/29/1984 237.3 6/21/1984 1.36 5/21/2012 1.2814 
7/2/1984 238.5 6/22/1984 1.36 5/22/2012 1.2684 
7/3/1984 239.63 6/25/1984 1.35 5/23/2012 1.2579 
7/5/1984 240.35 6/26/1984 1.35 5/24/2012 1.2526 
7/6/1984 241.25 6/27/1984 1.35 5/25/2012 1.2514 
7/9/1984 242.63 6/28/1984 1.35 5/29/2012 1.249 
7/10/1984 241.45 6/29/1984 1.36 5/30/2012 1.2366 
7/11/1984 242.1 7/2/1984 1.35 5/31/2012 1.2361 
7/12/1984 242.68 7/3/1984 1.34 6/1/2012 1.2424 
7/13/1984 241.45 7/5/1984 1.32 6/4/2012 1.2494 
7/16/1984 240.7 7/6/1984 1.32 6/5/2012 1.245 
7/17/1984 242.35 7/9/1984 1.31 6/6/2012 1.2578 
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7/18/1984 243.85 7/10/1984 1.31 6/7/2012 1.2558 
7/19/1984 243.15 7/11/1984 1.31 6/8/2012 1.2515 
7/20/1984 245.2 7/12/1984 1.31 6/11/2012 1.248 
7/23/1984 246.95 7/13/1984 1.32 6/12/2012 1.2502 
7/24/1984 246.18 7/16/1984 1.33 6/13/2012 1.2555 
7/25/1984 245.6 7/17/1984 1.32 6/14/2012 1.2632 
7/26/1984 243.65 7/18/1984 1.31 6/15/2012 1.2653 
7/27/1984 245.4 7/19/1984 1.33 6/18/2012 1.2572 
7/30/1984 246.05 7/20/1984 1.32 6/19/2012 1.2685 
7/31/1984 245.3 7/23/1984 1.32 6/20/2012 1.2701 
8/1/1984 245.75 7/24/1984 1.32 6/21/2012 1.2542 
8/2/1984 245.42 7/25/1984 1.33 6/22/2012 1.2569 
8/3/1984 241.8 7/26/1984 1.33 6/25/2012 1.2499 
8/6/1984 243.15 7/27/1984 1.31 6/26/2012 1.2495 
8/7/1984 244.5 7/30/1984 1.31 6/27/2012 1.2466 
8/8/1984 243.1 7/31/1984 1.31 6/28/2012 1.2439 
8/9/1984 243.35 8/1/1984 1.3 6/29/2012 1.2655 
8/10/1984 242.5 8/2/1984 1.31 7/2/2012 1.2579 
8/13/1984 244.08 8/3/1984 1.33 7/3/2012 1.2606 
8/14/1984 241.7 8/6/1984 1.32 7/5/2012 1.2391 
8/15/1984 241.9 8/7/1984 1.31 7/6/2012 1.229 
8/16/1984 240.8 8/8/1984 1.31 7/9/2012 1.2315 
8/17/1984 241.1 8/9/1984 1.31 7/10/2012 1.225 
8/20/1984 241.05 8/10/1984 1.31 7/11/2012 1.2237 
8/21/1984 242.15 8/13/1984 1.31 7/12/2012 1.22 
8/22/1984 241.3 8/14/1984 1.32 7/13/2012 1.2245 
8/23/1984 240.6 8/15/1984 1.32 7/16/2012 1.2272 
8/24/1984 241.2 8/16/1984 1.33 7/17/2012 1.2295 
8/27/1984 241.6 8/17/1984 1.32 7/18/2012 1.2281 
8/28/1984 241.2 8/20/1984 1.32 7/19/2012 1.228 
8/29/1984 240.6 8/21/1984 1.31 7/20/2012 1.216 
8/30/1984 241.25 8/22/1984 1.31 7/23/2012 1.2136 
8/31/1984 241.9 8/23/1984 1.31 7/24/2012 1.2062 
9/4/1984 243.75 8/24/1984 1.31 7/25/2012 1.2152 
9/5/1984 244.7 8/27/1984 1.31 7/26/2012 1.228 
9/6/1984 244.1 8/28/1984 1.31 7/27/2012 1.2317 
9/7/1984 245.8 8/29/1984 1.32 7/30/2012 1.2258 
9/10/1984 245.6 8/30/1984 1.31 7/31/2012 1.23 
9/11/1984 245.55 8/31/1984 1.31 8/1/2012 1.2224 
9/12/1984 244.95 9/4/1984 1.29 8/2/2012 1.2175 
9/13/1984 245.8 9/5/1984 1.28 8/3/2012 1.2382 
9/14/1984 245.65 9/6/1984 1.29 8/6/2012 1.2401 
9/17/1984 247.2 9/7/1984 1.27 8/7/2012 1.24 
9/18/1984 246.18 9/10/1984 1.28 8/8/2012 1.2363 
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9/19/1984 245.75 9/11/1984 1.28 8/9/2012 1.2302 
9/20/1984 246.9 9/12/1984 1.28 8/10/2012 1.2288 
9/21/1984 244.4 9/13/1984 1.27 8/13/2012 1.2331 
9/24/1984 244.2 9/14/1984 1.27 8/14/2012 1.2321 
9/25/1984 246 9/17/1984 1.24 8/15/2012 1.2284 
9/26/1984 245.15 9/18/1984 1.23 8/16/2012 1.2357 
9/27/1984 245.1 9/19/1984 1.24 8/17/2012 1.2328 
9/28/1984 246.9 9/20/1984 1.22 8/20/2012 1.2344 
10/1/1984 246.4 9/21/1984 1.25 8/21/2012 1.2471 
10/2/1984 246 9/24/1984 1.25 8/22/2012 1.2521 
10/3/1984 245.75 9/25/1984 1.23 8/23/2012 1.256 
10/4/1984 246.2 9/26/1984 1.24 8/24/2012 1.2513 
10/5/1984 246.95 9/27/1984 1.25 8/27/2012 1.2496 
10/9/1984 247.6 9/28/1984 1.23 8/28/2012 1.2563 
10/10/1984 247.05 10/1/1984 1.24 8/29/2012 1.2526 
10/11/1984 248 10/2/1984 1.24 8/30/2012 1.2502 
10/12/1984 248.1 10/3/1984 1.25 8/31/2012 1.2573 
10/15/1984 248.8 10/4/1984 1.25 9/4/2012 1.256 
10/16/1984 248.98 10/5/1984 1.24 9/5/2012 1.2602 
10/17/1984 249.1 10/9/1984 1.23 9/6/2012 1.2631 
10/18/1984 248.9 10/10/1984 1.23 9/7/2012 1.2813 
10/19/1984 247.25 10/11/1984 1.23 9/10/2012 1.2757 
10/22/1984 247.3 10/12/1984 1.22 9/11/2012 1.2853 
10/23/1984 244.6 10/15/1984 1.21 9/12/2012 1.2901 
10/24/1984 244.12 10/16/1984 1.2 9/13/2012 1.2989 
10/25/1984 244.05 10/17/1984 1.2 9/14/2012 1.3125 
10/26/1984 245.5 10/18/1984 1.19 9/17/2012 1.311 
10/29/1984 246.65 10/19/1984 1.19 9/18/2012 1.3044 
10/30/1984 245.6 10/22/1984 1.2 9/19/2012 1.3048 
10/31/1984 245.7 10/23/1984 1.21 9/20/2012 1.2964 
11/1/1984 244.3 10/24/1984 1.22 9/21/2012 1.2986 
11/2/1984 242 10/25/1984 1.23 9/24/2012 1.2928 
11/5/1984 242.05 10/26/1984 1.22 9/25/2012 1.2902 
11/7/1984 240.8 10/29/1984 1.21 9/26/2012 1.287 
11/8/1984 240.95 10/30/1984 1.21 9/27/2012 1.2913 
11/9/1984 241 10/31/1984 1.22 9/28/2012 1.2847 
11/13/1984 240.45 11/1/1984 1.24 10/1/2012 1.2885 
11/14/1984 242.45 11/2/1984 1.25 10/2/2012 1.292 
11/15/1984 242.5 11/5/1984 1.27 10/3/2012 1.2903 
11/16/1984 242.8 11/7/1984 1.27 10/4/2012 1.3017 
11/19/1984 243.65 11/8/1984 1.27 10/5/2012 1.3031 
11/20/1984 244.8 11/9/1984 1.26 10/8/2012 1.2966 
11/21/1984 245.53 11/13/1984 1.27 10/9/2012 1.2878 
11/23/1984 245.4 11/14/1984 1.26 10/10/2012 1.2887 
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11/26/1984 246.15 11/15/1984 1.26 10/11/2012 1.2924 
11/27/1984 245.4 11/16/1984 1.25 10/12/2012 1.2957 
11/28/1984 245.45 11/19/1984 1.25 10/15/2012 1.295 
11/29/1984 245.8 11/20/1984 1.24 10/16/2012 1.3056 
11/30/1984 247.5 11/21/1984 1.23 10/17/2012 1.3118 
12/3/1984 248.2 11/23/1984 1.22 10/18/2012 1.3065 
12/4/1984 246.45 11/26/1984 1.2 10/19/2012 1.3025 
12/5/1984 246.8 11/27/1984 1.21 10/22/2012 1.3059 
12/6/1984 246.55 11/28/1984 1.2 10/23/2012 1.2981 
12/7/1984 247.4 11/29/1984 1.2 10/24/2012 1.297 
12/10/1984 246.82 11/30/1984 1.2 10/25/2012 1.2928 
12/11/1984 247 12/3/1984 1.19 10/26/2012 1.2935 
12/12/1984 247.25 12/4/1984 1.21 10/29/2012 1.2899 
12/13/1984 247.55 12/5/1984 1.21 10/30/2012 1.2957 
12/14/1984 247.75 12/6/1984 1.21 10/31/2012 1.2957 
12/17/1984 247.55 12/7/1984 1.2 11/1/2012 1.2942 
12/18/1984 246.75 12/10/1984 1.2 11/2/2012 1.283 
12/19/1984 247.76 12/11/1984 1.2 11/5/2012 1.2791 
12/20/1984 248.1 12/12/1984 1.2 11/6/2012 1.2813 
12/21/1984 247.95 12/13/1984 1.19 11/7/2012 1.2769 
12/24/1984 248.1 12/14/1984 1.19 11/8/2012 1.275 
12/26/1984 249.05 12/17/1984 1.19 11/9/2012 1.2709 
12/27/1984 250.2 12/18/1984 1.19 11/12/2012 1.2707 
12/28/1984 250.45 12/19/1984 1.17 11/13/2012 1.2705 
12/31/1984 251.6 12/20/1984 1.16 11/14/2012 1.2735 
1/2/1985 251.8 12/21/1984 1.17 11/15/2012 1.2779 
1/3/1985 252.45 12/24/1984 1.17 11/16/2012 1.2741 
1/4/1985 253.2 12/26/1984 1.17 11/19/2012 1.2813 
1/7/1985 255.95 12/27/1984 1.16 11/20/2012 1.2815 
1/8/1985 253.75 12/28/1984 1.16 11/21/2012 1.2825 
1/9/1985 255.1 12/31/1984 1.16 11/23/2012 1.2977 
1/10/1985 253.7 1/2/1985 1.15 11/26/2012 1.2971 
1/11/1985 253.83 1/3/1985 1.15 11/27/2012 1.2939 
1/14/1985 255.4 1/4/1985 1.15 11/28/2012 1.294 
1/15/1985 254.7 1/7/1985 1.14 11/29/2012 1.2971 
1/16/1985 254.95 1/8/1985 1.15 11/30/2012 1.2997 
1/17/1985 254.55 1/9/1985 1.14 12/3/2012 1.3053 
1/18/1985 254.58 1/10/1985 1.13 12/4/2012 1.3093 
1/22/1985 254 1/11/1985 1.12 12/5/2012 1.3067 
1/23/1985 254.4 1/14/1985 1.11 12/6/2012 1.2971 
1/24/1985 253.7 1/15/1985 1.12 12/7/2012 1.2925 
1/25/1985 253.95 1/16/1985 1.12 12/10/2012 1.2942 
1/28/1985 254.18 1/17/1985 1.12 12/11/2012 1.3002 
1/29/1985 254.35 1/18/1985 1.12 12/12/2012 1.3074 
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1/30/1985 254.5 1/22/1985 1.12 12/13/2012 1.3073 
1/31/1985 254.8 1/23/1985 1.11 12/14/2012 1.3162 
2/1/1985 256.75 1/24/1985 1.12 12/17/2012 1.3161 
2/4/1985 259.42 1/25/1985 1.11 12/18/2012 1.3225 
2/5/1985 259.7 1/28/1985 1.11 12/19/2012 1.3229 
2/6/1985 259.53 1/29/1985 1.11 12/20/2012 1.3242 
2/7/1985 260.65 1/30/1985 1.13 12/21/2012 1.3181 
2/8/1985 260.7 1/31/1985 1.13 12/24/2012 1.3188 
2/11/1985 261.65 2/1/1985 1.12 12/26/2012 1.322 
2/13/1985 262.8 2/4/1985 1.11 12/27/2012 1.3233 
2/14/1985 260.5 2/5/1985 1.11 12/28/2012 1.3215 
2/15/1985 257.85 2/6/1985 1.11 12/31/2012 1.3188 
2/19/1985 260.7 2/7/1985 1.12 1/2/2013 1.3182 
2/20/1985 261.3 2/8/1985 1.11 1/3/2013 1.305 
2/21/1985 261.8 2/11/1985 1.1 1/4/2013 1.3072 
2/22/1985 262.8 2/13/1985 1.09 1/7/2013 1.3116 
2/25/1985 262.65 2/14/1985 1.09 1/8/2013 1.308 
2/26/1985 261.05 2/15/1985 1.1 1/9/2013 1.3061 
2/27/1985 259.3 2/19/1985 1.09 1/10/2013 1.3258 
2/28/1985 259.45 2/20/1985 1.09 1/11/2013 1.3343 
3/1/1985 260.35 2/21/1985 1.08 1/14/2013 1.3372 
3/4/1985 260.1 2/22/1985 1.08 1/15/2013 1.3304 
3/5/1985 261 2/25/1985 1.05 1/16/2013 1.3287 
3/6/1985 261.2 2/26/1985 1.05 1/17/2013 1.3376 
3/7/1985 261 2/27/1985 1.09 1/18/2013 1.3313 
3/8/1985 261.63 2/28/1985 1.08 1/22/2013 1.332 
3/11/1985 259.25 3/1/1985 1.07 1/23/2013 1.3319 
3/12/1985 260.1 3/4/1985 1.07 1/24/2013 1.3377 
3/13/1985 260.25 3/5/1985 1.05 1/25/2013 1.3455 
3/14/1985 260.55 3/6/1985 1.07 1/28/2013 1.3455 
3/15/1985 260.55 3/7/1985 1.07 1/29/2013 1.3493 
3/18/1985 259.9 3/8/1985 1.06 1/30/2013 1.3565 
3/19/1985 256.3 3/11/1985 1.09 1/31/2013 1.3577 
3/20/1985 256.4 3/12/1985 1.09 2/1/2013 1.3646 
3/21/1985 254.1 3/13/1985 1.09 2/4/2013 1.3513 
3/22/1985 255.65 3/14/1985 1.08 2/5/2013 1.3584 
3/25/1985 256.65 3/15/1985 1.08 2/6/2013 1.3519 
3/26/1985 255.4 3/18/1985 1.11 2/7/2013 1.3395 
3/27/1985 251.95 3/19/1985 1.14 2/8/2013 1.3365 
3/28/1985 253 3/20/1985 1.15 2/11/2013 1.3404 
3/29/1985 251 3/21/1985 1.19 2/12/2013 1.3454 
4/1/1985 252.45 3/22/1985 1.17 2/13/2013 1.3448 
4/2/1985 254.3 3/25/1985 1.17 2/14/2013 1.3355 
4/3/1985 253.15 3/26/1985 1.18 2/15/2013 1.3362 
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4/4/1985 254.5 3/27/1985 1.24 2/19/2013 1.339 
4/5/1985 254.85 3/28/1985 1.23 2/20/2013 1.3282 
4/8/1985 255.5 3/29/1985 1.24 2/21/2013 1.3186 
4/9/1985 254.9 4/1/1985 1.22 2/22/2013 1.3184 
4/10/1985 254.25 4/2/1985 1.21 2/25/2013 1.3079 
4/11/1985 251.7 4/3/1985 1.22 2/26/2013 1.3058 
4/12/1985 251.35 4/4/1985 1.19 2/27/2013 1.3139 
4/15/1985 249.95 4/5/1985 1.2 2/28/2013 1.306 
4/16/1985 249.55 4/8/1985 1.2 3/1/2013 1.3021 
4/17/1985 249.55 4/9/1985 1.21 3/4/2013 1.3027 
4/18/1985 247.6 4/10/1985 1.22 3/5/2013 1.3047 
4/19/1985 247.4 4/11/1985 1.25 3/6/2013 1.2976 
4/22/1985 248.8 4/12/1985 1.25 3/7/2013 1.3103 
4/23/1985 250 4/15/1985 1.28 3/8/2013 1.2998 
4/24/1985 251.3 4/16/1985 1.28 3/11/2013 1.3047 
4/25/1985 252.35 4/17/1985 1.27 3/12/2013 1.3034 
4/26/1985 252.95 4/18/1985 1.29 3/13/2013 1.2958 
4/29/1985 252.7 4/19/1985 1.29 3/14/2013 1.3 
4/30/1985 251.5 4/22/1985 1.28 3/15/2013 1.3068 
5/1/1985 252.75 4/23/1985 1.25 3/18/2013 1.2954 
5/2/1985 252.95 4/24/1985 1.23 3/19/2013 1.2879 
5/3/1985 253.85 4/25/1985 1.2 3/20/2013 1.2933 
5/6/1985 254.55 4/26/1985 1.22 3/21/2013 1.2898 
5/7/1985 252.9 4/29/1985 1.23 3/22/2013 1.2987 
5/8/1985 253.75 4/30/1985 1.24 3/25/2013 1.2852 
5/9/1985 251.55 5/1/1985 1.22 3/26/2013 1.2861 
5/10/1985 252.4 5/2/1985 1.22 3/27/2013 1.2779 
5/13/1985 251.35 5/3/1985 1.21 3/28/2013 1.2814 
5/14/1985 249.6 5/6/1985 1.19 4/1/2013 1.285 
5/15/1985 251 5/7/1985 1.22 4/2/2013 1.2818 
5/16/1985 251.5 5/8/1985 1.21 4/3/2013 1.2845 
5/17/1985 250.7 5/9/1985 1.24 4/4/2013 1.2934 
5/20/1985 249.65 5/10/1985 1.23 4/5/2013 1.2996 
5/21/1985 250.25 5/13/1985 1.25 4/8/2013 1.3007 
5/22/1985 250.75 5/14/1985 1.27 4/9/2013 1.3079 
5/23/1985 251.3 5/15/1985 1.26 4/10/2013 1.3069 
5/24/1985 251.1 5/16/1985 1.26 4/11/2013 1.3102 
5/28/1985 251.6 5/17/1985 1.27 4/12/2013 1.3107 
5/29/1985 251.75 5/20/1985 1.28 4/15/2013 1.3034 
5/30/1985 251.6 5/21/1985 1.27 4/16/2013 1.3175 
5/31/1985 251.2 5/22/1985 1.26 4/17/2013 1.3028 
6/3/1985 248.6 5/23/1985 1.26 4/18/2013 1.305 
6/4/1985 249.1 5/24/1985 1.26 4/19/2013 1.3053 
6/5/1985 249.45 5/28/1985 1.25 4/22/2013 1.3064 
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6/6/1985 247.7 5/29/1985 1.27 4/23/2013 1.3002 
6/7/1985 249.55 5/30/1985 1.27 4/24/2013 1.3014 
6/10/1985 250 5/31/1985 1.29 4/25/2013 1.3009 
6/11/1985 249.9 6/3/1985 1.29 4/26/2013 1.3028 
6/12/1985 249.85 6/4/1985 1.28 4/29/2013 1.3099 
6/13/1985 249.8 6/5/1985 1.26 4/30/2013 1.3166 
6/14/1985 248.75 6/6/1985 1.27 5/1/2013 1.318 
6/17/1985 248.7 6/7/1985 1.27 5/2/2013 1.3063 
6/18/1985 247.55 6/10/1985 1.26 5/3/2013 1.3113 
6/19/1985 247.7 6/11/1985 1.26 5/6/2013 1.3075 
6/20/1985 248.35 6/12/1985 1.27 5/7/2013 1.3079 
6/21/1985 248.15 6/13/1985 1.27 5/8/2013 1.3152 
6/24/1985 248.8 6/14/1985 1.28 5/9/2013 1.3042 
6/25/1985 249 6/17/1985 1.28 5/10/2013 1.2989 
6/26/1985 248.45 6/18/1985 1.3 5/13/2013 1.2977 
6/27/1985 249 6/19/1985 1.31 5/14/2013 1.2918 
6/28/1985 248.4 6/20/1985 1.28 5/15/2013 1.2885 
7/1/1985 247.95 6/21/1985 1.29 5/16/2013 1.2881 
7/2/1985 248.35 6/24/1985 1.29 5/17/2013 1.2834 
7/3/1985 248.05 6/25/1985 1.29 5/20/2013 1.2882 
7/5/1985 247 6/26/1985 1.3 5/21/2013 1.2905 
7/8/1985 246.05 6/27/1985 1.29 5/22/2013 1.2859 
7/9/1985 244.25 6/28/1985 1.31 5/23/2013 1.2935 
7/10/1985 243.45 7/1/1985 1.31 5/24/2013 1.2935 
7/11/1985 243 7/2/1985 1.3 5/28/2013 1.2854 
7/12/1985 240.95 7/3/1985 1.31 5/29/2013 1.2938 
7/15/1985 237.65 7/5/1985 1.33 5/30/2013 1.3048 
7/16/1985 237.9 7/8/1985 1.34 5/31/2013 1.2995 
7/17/1985 236.5 7/9/1985 1.37 6/3/2013 1.3076 
7/18/1985 238.2 7/10/1985 1.39 6/4/2013 1.308 
7/19/1985 238.75 7/11/1985 1.38 6/5/2013 1.3093 
7/22/1985 240.05 7/12/1985 1.39 6/6/2013 1.3246 
7/23/1985 238 7/15/1985 1.39 6/7/2013 1.3214 
7/24/1985 239.75 7/16/1985 1.39 6/10/2013 1.3256 
7/25/1985 238.9 7/17/1985 1.41 6/11/2013 1.3313 
7/26/1985 239.25 7/18/1985 1.4 6/12/2013 1.3337 
7/29/1985 237.15 7/19/1985 1.4 6/13/2013 1.3374 
7/30/1985 237.4 7/22/1985 1.39 6/14/2013 1.3343 
7/31/1985 236.45 7/23/1985 1.41 6/17/2013 1.3367 
8/1/1985 237.65 7/24/1985 1.4 6/18/2013 1.3395 
8/2/1985 237.45 7/25/1985 1.41 6/19/2013 1.3295 
8/5/1985 237.5 7/26/1985 1.41 6/20/2013 1.3218 
8/6/1985 238.45 7/29/1985 1.43 6/21/2013 1.3121 
8/7/1985 238.4 7/30/1985 1.42 6/24/2013 1.3118 
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8/8/1985 238.5 7/31/1985 1.41 6/25/2013 1.3083 
8/9/1985 238.55 8/1/1985 1.38 6/26/2013 1.3011 
8/12/1985 237.3 8/2/1985 1.37 6/27/2013 1.3036 
8/13/1985 237.35 8/5/1985 1.37 6/28/2013 1.301 
8/14/1985 238 8/6/1985 1.35 7/1/2013 1.3061 
8/15/1985 237.15 8/7/1985 1.34 7/2/2013 1.2979 
8/16/1985 236.85 8/8/1985 1.36 7/3/2013 1.3009 
8/19/1985 236.85 8/9/1985 1.36 7/5/2013 1.2829 
8/20/1985 237.4 8/12/1985 1.38 7/8/2013 1.2869 
8/21/1985 237 8/13/1985 1.39 7/9/2013 1.278 
8/22/1985 235.85 8/14/1985 1.38 7/10/2013 1.2976 
8/23/1985 236.5 8/15/1985 1.4 7/11/2013 1.3092 
8/26/1985 236.89 8/16/1985 1.4 7/12/2013 1.3067 
8/27/1985 237.38 8/19/1985 1.4 7/15/2013 1.3063 
8/28/1985 237 8/20/1985 1.39 7/16/2013 1.3163 
8/29/1985 237.12 8/21/1985 1.39 7/17/2013 1.3125 
8/30/1985 239 8/22/1985 1.41 7/18/2013 1.3108 
9/3/1985 239.5 8/23/1985 1.4 7/19/2013 1.3138 
9/4/1985 239.6 8/26/1985 1.41 7/22/2013 1.3186 
9/5/1985 239.95 8/27/1985 1.39 7/23/2013 1.3222 
9/6/1985 243.6 8/28/1985 1.4 7/24/2013 1.3198 
9/9/1985 243.45 8/29/1985 1.4 7/25/2013 1.3276 
9/10/1985 242.75 8/30/1985 1.39 7/26/2013 1.3279 
9/11/1985 243.55 9/3/1985 1.37 7/29/2013 1.3263 
9/12/1985 243.2 9/4/1985 1.37 7/30/2013 1.3262 
9/13/1985 242 9/5/1985 1.37 7/31/2013 1.33 
9/16/1985 241.35 9/6/1985 1.33 8/1/2013 1.3209 
9/17/1985 241.7 9/9/1985 1.3 8/2/2013 1.328 
9/18/1985 242.25 9/10/1985 1.31 8/5/2013 1.3258 
9/19/1985 242.05 9/11/1985 1.31 8/6/2013 1.3305 
9/20/1985 240.1 9/12/1985 1.32 8/7/2013 1.3336 
9/23/1985 231.9 9/13/1985 1.34 8/8/2013 1.3379 
9/24/1985 229.8 9/16/1985 1.34 8/9/2013 1.3342 
9/25/1985 226.9 9/17/1985 1.34 8/12/2013 1.3298 
9/26/1985 220.3 9/18/1985 1.34 8/13/2013 1.3263 
9/27/1985 220.1 9/19/1985 1.34 8/14/2013 1.3254 
9/30/1985 216.5 9/20/1985 1.37 8/15/2013 1.3343 
10/1/1985 215 9/23/1985 1.43 8/16/2013 1.3326 
10/2/1985 214.1 9/24/1985 1.43 8/19/2013 1.3333 
10/3/1985 212.79 9/25/1985 1.44 8/20/2013 1.3416 
10/4/1985 213.45 9/26/1985 1.44 8/21/2013 1.3354 
10/7/1985 215.45 9/27/1985 1.4 8/22/2013 1.3355 
10/8/1985 216 9/30/1985 1.41 8/23/2013 1.3378 
10/9/1985 214.8 10/1/1985 1.41 8/26/2013 1.3368 
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10/10/1985 215.4 10/2/1985 1.41 8/27/2013 1.3391 
10/11/1985 214.65 10/3/1985 1.43 8/28/2013 1.3339 
10/15/1985 215.45 10/4/1985 1.42 8/29/2013 1.3237 
10/16/1985 217.3 10/7/1985 1.41 8/30/2013 1.3221 
10/17/1985 215.15 10/8/1985 1.41 9/3/2013 1.3172 
10/18/1985 215.15 10/9/1985 1.41 9/4/2013 1.3206 
10/21/1985 215.7 10/10/1985 1.41 9/5/2013 1.3117 
10/22/1985 216.1 10/11/1985 1.41 9/6/2013 1.3177 
10/23/1985 215.9 10/15/1985 1.41 9/9/2013 1.3252 
10/24/1985 216.7 10/16/1985 1.41 9/10/2013 1.3267 
10/25/1985 214.9 10/17/1985 1.41 9/11/2013 1.331 
10/28/1985 213.5 10/18/1985 1.43 9/12/2013 1.3299 
10/29/1985 212.43 10/21/1985 1.43 9/13/2013 1.3301 
10/30/1985 211.5 10/22/1985 1.43 9/16/2013 1.3334 
10/31/1985 211.55 10/23/1985 1.43 9/17/2013 1.3355 
11/1/1985 209 10/24/1985 1.42 9/18/2013 1.3523 
11/4/1985 207.9 10/25/1985 1.42 9/19/2013 1.3529 
11/5/1985 208 10/28/1985 1.43 9/20/2013 1.3522 
11/6/1985 205.25 10/29/1985 1.44 9/23/2013 1.3492 
11/7/1985 205.6 10/30/1985 1.44 9/24/2013 1.3472 
11/8/1985 205.85 10/31/1985 1.44 9/25/2013 1.3525 
11/12/1985 205.85 11/1/1985 1.44 9/26/2013 1.3488 
11/13/1985 204 11/4/1985 1.44 9/27/2013 1.352 
11/14/1985 203.35 11/5/1985 1.43 9/30/2013 1.3522 
11/15/1985 204.3 11/6/1985 1.44 10/1/2013 1.3527 
11/18/1985 203.45 11/7/1985 1.42 10/2/2013 1.358 
11/19/1985 203 11/8/1985 1.42 10/3/2013 1.3618 
11/20/1985 203.45 11/12/1985 1.41 10/4/2013 1.3553 
11/21/1985 202.1 11/13/1985 1.42 10/7/2013 1.358 
11/22/1985 201.35 11/14/1985 1.43 10/8/2013 1.3571 
11/25/1985 200.8 11/15/1985 1.42 10/9/2013 1.3522 
11/26/1985 201 11/18/1985 1.43 10/10/2013 1.3518 
11/27/1985 201.05 11/19/1985 1.43 10/11/2013 1.354 
11/29/1985 202.1 11/20/1985 1.43 10/14/2013 1.356 
12/2/1985 204.03 11/21/1985 1.44 10/15/2013 1.3524 
12/3/1985 204.75 11/22/1985 1.46 10/16/2013 1.3529 
12/4/1985 202.65 11/25/1985 1.46 10/17/2013 1.3675 
12/5/1985 203 11/26/1985 1.47 10/18/2013 1.3685 
12/6/1985 203.4 11/27/1985 1.47 10/21/2013 1.3677 
12/9/1985 203.5 11/29/1985 1.49 10/22/2013 1.3781 
12/10/1985 203.6 12/2/1985 1.49 10/23/2013 1.3776 
12/11/1985 203.9 12/3/1985 1.48 10/24/2013 1.3799 
12/12/1985 202.05 12/4/1985 1.49 10/25/2013 1.3804 
12/13/1985 202.8 12/5/1985 1.48 10/28/2013 1.3784 
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12/16/1985 202.6 12/6/1985 1.48 10/29/2013 1.3745 
12/17/1985 201.95 12/9/1985 1.46 10/30/2013 1.3735 
12/18/1985 203.15 12/10/1985 1.44 10/31/2013 1.3584 
12/19/1985 202.97 12/11/1985 1.42 11/1/2013 1.349 
12/20/1985 202.7 12/12/1985 1.44 11/4/2013 1.3513 
12/23/1985 202.45 12/13/1985 1.44 11/5/2013 1.3474 
12/24/1985 202.75 12/16/1985 1.44 11/6/2013 1.3514 
12/26/1985 202.8 12/17/1985 1.44 11/7/2013 1.3416 
12/27/1985 202.2 12/18/1985 1.42 11/8/2013 1.3363 
12/30/1985 201.05 12/19/1985 1.42 11/11/2013 1.3404 
12/31/1985 200.25 12/20/1985 1.43 11/12/2013 1.3434 
1/2/1986 199.15 12/23/1985 1.43 11/13/2013 1.3488 
1/3/1986 202.53 12/24/1985 1.43 11/14/2013 1.3455 
1/6/1986 201.9 12/26/1985 1.43 11/15/2013 1.3493 
1/7/1986 201.7 12/27/1985 1.44 11/18/2013 1.3506 
1/8/1986 202.1 12/30/1985 1.44 11/19/2013 1.3538 
1/9/1986 202.1 12/31/1985 1.45 11/20/2013 1.3441 
1/10/1986 202.35 1/2/1986 1.45 11/21/2013 1.3478 
1/13/1986 202.7 1/3/1986 1.44 11/22/2013 1.3554 
1/14/1986 202.6 1/6/1986 1.44 11/25/2013 1.3517 
1/15/1986 202.5 1/7/1986 1.44 11/26/2013 1.3573 
1/16/1986 202.55 1/8/1986 1.44 11/27/2013 1.3577 
1/17/1986 202.52 1/9/1986 1.45 11/29/2013 1.3589 
1/21/1986 202.35 1/10/1986 1.45 12/2/2013 1.3541 
1/22/1986 201.7 1/13/1986 1.44 12/3/2013 1.3588 
1/23/1986 202.05 1/14/1986 1.44 12/4/2013 1.3593 
1/24/1986 196.05 1/15/1986 1.44 12/5/2013 1.3665 
1/27/1986 195.75 1/16/1986 1.44 12/6/2013 1.3704 
1/28/1986 195.65 1/17/1986 1.44 12/9/2013 1.3739 
1/29/1986 194.1 1/21/1986 1.41 12/10/2013 1.376 
1/30/1986 193.05 1/22/1986 1.39 12/11/2013 1.3786 
1/31/1986 192.3 1/23/1986 1.38 12/12/2013 1.3751 
2/3/1986 191.55 1/24/1986 1.39 12/13/2013 1.3736 
2/4/1986 192.05 1/27/1986 1.39 12/16/2013 1.3761 
2/5/1986 190.65 1/28/1986 1.41 12/17/2013 1.3764 
2/6/1986 190.48 1/29/1986 1.4 12/18/2013 1.3685 
2/7/1986 191.35 1/30/1986 1.41 12/19/2013 1.3662 
2/10/1986 188.15 1/31/1986 1.41 12/20/2013 1.3673 
2/11/1986 187.45 2/3/1986 1.39 12/23/2013 1.3694 
2/12/1986 186.72 2/4/1986 1.38 12/24/2013 1.3677 
2/13/1986 182.3 2/5/1986 1.39 12/26/2013 1.369 
2/14/1986 182 2/6/1986 1.4 12/27/2013 1.3741 
2/18/1986 181.05 2/7/1986 1.4 12/30/2013 1.3799 
2/19/1986 179.4 2/10/1986 1.41 12/31/2013 1.375 
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2/20/1986 181.1 2/11/1986 1.41 1/2/2014 1.3669 
2/21/1986 182.98 2/12/1986 1.41 1/3/2014 1.3587 
2/24/1986 182.15 2/13/1986 1.42 1/6/2014 1.3627 
2/25/1986 180.95 2/14/1986 1.42 1/7/2014 1.3614 
2/26/1986 181.15 2/18/1986 1.43 1/8/2014 1.3577 
2/27/1986 180.15 2/19/1986 1.45 1/9/2014 1.3603 
2/28/1986 180.55 2/20/1986 1.45 1/10/2014 1.3666 
3/3/1986 179.65 2/21/1986 1.45 1/13/2014 1.367 
3/4/1986 179 2/24/1986 1.46 1/14/2014 1.3676 
3/5/1986 181.45 2/25/1986 1.49 1/15/2014 1.3603 
3/6/1986 179.3 2/26/1986 1.49 1/16/2014 1.362 
3/7/1986 179.45 2/27/1986 1.48 1/17/2014 1.3536 
3/10/1986 180.7 2/28/1986 1.45 1/21/2014 1.356 
3/11/1986 179.9 3/3/1986 1.44 1/22/2014 1.3546 
3/12/1986 180.2 3/4/1986 1.46 1/23/2014 1.3694 
3/13/1986 179.9 3/5/1986 1.45 1/24/2014 1.3676 
3/14/1986 177.15 3/6/1986 1.46 1/27/2014 1.3673 
3/17/1986 175.73 3/7/1986 1.45 1/28/2014 1.3669 
3/18/1986 175 3/10/1986 1.44 1/29/2014 1.3664 
3/19/1986 177.1 3/11/1986 1.46 1/30/2014 1.3554 
3/20/1986 176.37 3/12/1986 1.47 1/31/2014 1.3487 
3/21/1986 175.8 3/13/1986 1.46 2/3/2014 1.3529 
3/24/1986 178.9 3/14/1986 1.46 2/4/2014 1.3516 
3/25/1986 180.2 3/17/1986 1.46 2/5/2014 1.3531 
3/26/1986 179.8 3/18/1986 1.48 2/6/2014 1.359 
3/27/1986 179.52 3/19/1986 1.48 2/7/2014 1.3634 
3/28/1986 179.85 3/20/1986 1.49 2/10/2014 1.3643 
3/31/1986 177.6 3/21/1986 1.5 2/11/2014 1.3636 
4/1/1986 178.15 3/24/1986 1.49 2/12/2014 1.3593 
4/2/1986 179.5 3/25/1986 1.46 2/13/2014 1.3679 
4/3/1986 179.9 3/26/1986 1.48 2/14/2014 1.3691 
4/4/1986 180.35 3/27/1986 1.48 2/18/2014 1.3757 
4/7/1986 182.85 3/28/1986 1.47 2/19/2014 1.3732 
4/8/1986 180.05 3/31/1986 1.47 2/20/2014 1.3719 
4/9/1986 180.05 4/1/1986 1.47 2/21/2014 1.3736 
4/10/1986 178.8 4/2/1986 1.46 2/24/2014 1.3734 
4/11/1986 178.35 4/3/1986 1.46 2/25/2014 1.3743 
4/14/1986 179.12 4/4/1986 1.45 2/26/2014 1.3686 
4/15/1986 178.25 4/7/1986 1.46 2/27/2014 1.3709 
4/16/1986 176.5 4/8/1986 1.46 2/28/2014 1.3798 
4/17/1986 175.15 4/9/1986 1.46 3/3/2014 1.3733 
4/18/1986 173.8 4/10/1986 1.46 3/4/2014 1.3741 
4/21/1986 172 4/11/1986 1.48 3/5/2014 1.3733 
4/22/1986 170.15 4/14/1986 1.48 3/6/2014 1.3859 
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4/23/1986 169.35 4/15/1986 1.48 3/7/2014 1.3872 
4/24/1986 169 4/16/1986 1.51 3/10/2014 1.3876 
4/25/1986 168.1 4/17/1986 1.53 3/11/2014 1.3859 
4/28/1986 167.15 4/18/1986 1.52 3/12/2014 1.3903 
4/29/1986 167.85 4/21/1986 1.51 3/13/2014 1.3867 
4/30/1986 167.6 4/22/1986 1.52 3/14/2014 1.3908 
5/1/1986 169.65 4/23/1986 1.52 3/17/2014 1.3922 
5/2/1986 169.9 4/24/1986 1.53 3/18/2014 1.3933 
5/5/1986 165.62 4/25/1986 1.54 3/19/2014 1.383 
5/6/1986 166.25 4/28/1986 1.56 3/20/2014 1.3777 
5/7/1986 165.1 4/29/1986 1.55 3/21/2014 1.3792 
5/8/1986 163.62 4/30/1986 1.55 3/24/2014 1.3838 
5/9/1986 162.35 5/1/1986 1.53 3/25/2014 1.3824 
5/12/1986 161.15 5/2/1986 1.52 3/26/2014 1.3782 
5/13/1986 163 5/5/1986 1.54 3/27/2014 1.3741 
5/14/1986 163.3 5/6/1986 1.53 3/28/2014 1.3752 
5/15/1986 163.6 5/7/1986 1.54 3/31/2014 1.3772 
5/16/1986 165.4 5/8/1986 1.54 4/1/2014 1.3792 
5/19/1986 168.15 5/9/1986 1.54 4/2/2014 1.3766 
5/20/1986 168.6 5/12/1986 1.55 4/3/2014 1.3718 
5/21/1986 168.77 5/13/1986 1.53 4/4/2014 1.3701 
5/22/1986 169.3 5/14/1986 1.54 4/7/2014 1.374 
5/23/1986 169.6 5/15/1986 1.54 4/8/2014 1.3796 
5/27/1986 169.2 5/16/1986 1.53 4/9/2014 1.3854 
5/28/1986 169 5/19/1986 1.52 4/10/2014 1.3887 
5/29/1986 171.6 5/20/1986 1.52 4/11/2014 1.3884 
5/30/1986 174.5 5/21/1986 1.52 4/14/2014 1.3819 
6/2/1986 174.9 5/22/1986 1.49 4/15/2014 1.3813 
6/3/1986 171.6 5/23/1986 1.49 4/16/2014 1.3815 
6/4/1986 171.53 5/27/1986 1.51 4/17/2014 1.3813 
6/5/1986 168.9 5/28/1986 1.5 4/21/2014 1.3793 
6/6/1986 167.7 5/29/1986 1.49 4/22/2014 1.3804 
6/9/1986 167.87 5/30/1986 1.47 4/23/2014 1.3817 
6/10/1986 166.9 6/2/1986 1.47 4/24/2014 1.3831 
6/11/1986 166.35 6/3/1986 1.49 4/25/2014 1.3833 
6/12/1986 165.85 6/4/1986 1.48 4/28/2014 1.3849 
6/13/1986 165.25 6/5/1986 1.5 4/29/2014 1.3811 
6/16/1986 165.5 6/6/1986 1.5 4/30/2014 1.3866 
6/17/1986 167.8 6/9/1986 1.5 5/1/2014 1.3867 
6/18/1986 167.65 6/10/1986 1.52 5/2/2014 1.3872 
6/19/1986 166.88 6/11/1986 1.53 5/5/2014 1.3874 
6/20/1986 167.7 6/12/1986 1.52 5/6/2014 1.3927 
6/23/1986 167.9 6/13/1986 1.52 5/7/2014 1.391 
6/24/1986 166.65 6/16/1986 1.52 5/8/2014 1.3838 
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6/25/1986 166.1 6/17/1986 1.5 5/9/2014 1.3758 
6/26/1986 166.1 6/18/1986 1.5 5/12/2014 1.3755 
6/27/1986 165.45 6/19/1986 1.5 5/13/2014 1.3701 
6/30/1986 163.8 6/20/1986 1.5 5/14/2014 1.3714 
7/1/1986 162.7 6/23/1986 1.5 5/15/2014 1.371 
7/2/1986 163.35 6/24/1986 1.52 5/16/2014 1.3692 
7/3/1986 161.4 6/25/1986 1.52 5/19/2014 1.3708 
7/7/1986 160.7 6/26/1986 1.52 5/20/2014 1.3702 
7/8/1986 161 6/27/1986 1.53 5/21/2014 1.3685 
7/9/1986 161.08 6/30/1986 1.53 5/22/2014 1.3655 
7/10/1986 160.5 7/1/1986 1.55 5/23/2014 1.363 
7/11/1986 161.35 7/2/1986 1.54 5/27/2014 1.3635 
7/14/1986 160.25 7/3/1986 1.55 5/28/2014 1.359 
7/15/1986 159.5 7/7/1986 1.53 5/29/2014 1.3601 
7/16/1986 158.4 7/8/1986 1.53 5/30/2014 1.3631 
7/17/1986 157.35 7/9/1986 1.52 6/2/2014 1.3595 
7/18/1986 156.45 7/10/1986 1.52 6/3/2014 1.3627 
7/21/1986 155.05 7/11/1986 1.5 6/4/2014 1.3597 
7/22/1986 156.8 7/14/1986 1.48 6/5/2014 1.3659 
7/23/1986 157.45 7/15/1986 1.49 6/6/2014 1.3643 
7/24/1986 156.7 7/16/1986 1.51 6/9/2014 1.3591 
7/25/1986 157.7 7/17/1986 1.52 6/10/2014 1.3546 
7/28/1986 155.95 7/18/1986 1.5 6/11/2014 1.3529 
7/29/1986 155.7 7/21/1986 1.5 6/12/2014 1.3549 
7/30/1986 156.1 7/22/1986 1.49 6/13/2014 1.3536 
7/31/1986 153.85 7/23/1986 1.49 6/16/2014 1.3572 
8/1/1986 153.85 7/24/1986 1.49 6/17/2014 1.3546 
8/4/1986 154 7/25/1986 1.48 6/18/2014 1.3594 
8/5/1986 154.95 7/28/1986 1.48 6/19/2014 1.3606 
8/6/1986 154.4 7/29/1986 1.49 6/20/2014 1.36 
8/7/1986 153.8 7/30/1986 1.49 6/23/2014 1.3602 
8/8/1986 154.15 7/31/1986 1.49 6/24/2014 1.3605 
8/11/1986 153.77 8/1/1986 1.49 6/25/2014 1.3627 
8/12/1986 154.7 8/4/1986 1.47 6/26/2014 1.361 
8/13/1986 154.3 8/5/1986 1.49 6/27/2014 1.3646 
8/14/1986 153.73 8/6/1986 1.48 6/30/2014 1.3691 
8/15/1986 154.2 8/7/1986 1.48 7/1/2014 1.3679 
8/18/1986 154.2 8/8/1986 1.47 7/2/2014 1.3658 
8/19/1986 153.5 8/11/1986 1.49 7/3/2014 1.3608 
8/20/1986 153.4 8/12/1986 1.48 7/7/2014 1.3603 
8/21/1986 153.25 8/13/1986 1.49 7/8/2014 1.3609 
8/22/1986 153.45 8/14/1986 1.49 7/9/2014 1.3641 
8/25/1986 153.84 8/15/1986 1.49 7/10/2014 1.3608 
8/26/1986 154.95 8/18/1986 1.49 7/11/2014 1.3608 
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8/27/1986 154.68 8/19/1986 1.5 7/14/2014 1.3618 
8/28/1986 156.05 8/20/1986 1.5 7/15/2014 1.3568 
8/29/1986 154.55 8/21/1986 1.5 7/16/2014 1.3525 
9/2/1986 154.25 8/22/1986 1.49 7/17/2014 1.3526 
9/3/1986 154.7 8/25/1986 1.48 7/18/2014 1.3524 
9/4/1986 154.9 8/26/1986 1.48 7/21/2014 1.3523 
9/5/1986 155.4 8/27/1986 1.48 7/22/2014 1.3465 
9/8/1986 156.15 8/28/1986 1.48 7/23/2014 1.3462 
9/9/1986 155.7 8/29/1986 1.49 7/24/2014 1.3461 
9/10/1986 154.8 9/2/1986 1.49 7/25/2014 1.3429 
9/11/1986 156.4 9/3/1986 1.5 7/28/2014 1.3438 
9/12/1986 155.35 9/4/1986 1.5 7/29/2014 1.3407 
9/15/1986 155.18 9/5/1986 1.5 7/30/2014 1.3395 
9/16/1986 156.35 9/8/1986 1.49 7/31/2014 1.3388 
9/17/1986 154.8 9/9/1986 1.48 8/1/2014 1.3429 
9/18/1986 153.65 9/10/1986 1.48 8/4/2014 1.342 
9/19/1986 152 9/11/1986 1.47 8/5/2014 1.3375 
9/22/1986 153.6 9/12/1986 1.48 8/6/2014 1.3382 
9/23/1986 154.66 9/15/1986 1.48 8/7/2014 1.3362 
9/24/1986 154.57 9/16/1986 1.48 8/8/2014 1.3385 
9/25/1986 154.55 9/17/1986 1.48 8/11/2014 1.3383 
9/26/1986 154.35 9/18/1986 1.47 8/12/2014 1.3368 
9/29/1986 153.65 9/19/1986 1.48 8/13/2014 1.3362 
9/30/1986 154.35 9/22/1986 1.46 8/14/2014 1.3365 
10/1/1986 154.15 9/23/1986 1.45 8/15/2014 1.3397 
10/2/1986 153.92 9/24/1986 1.45 8/18/2014 1.3362 
10/3/1986 154.17 9/25/1986 1.43 8/19/2014 1.3319 
10/6/1986 154.06 9/26/1986 1.44 8/20/2014 1.326 
10/7/1986 154.07 9/29/1986 1.43 8/21/2014 1.3281 
10/8/1986 154.35 9/30/1986 1.45 8/22/2014 1.324 
10/9/1986 154.95 10/1/1986 1.44 8/25/2014 1.3194 
10/10/1986 154.45 10/2/1986 1.43 8/26/2014 1.3168 
10/14/1986 153.97 10/3/1986 1.44 8/27/2014 1.3192 
10/15/1986 154.2 10/6/1986 1.44 8/28/2014 1.3181 
10/16/1986 154.2 10/7/1986 1.43 8/29/2014 1.3134 
10/17/1986 154.23 10/8/1986 1.42 9/2/2014 1.3132 
10/20/1986 154.75 10/9/1986 1.42 9/3/2014 1.315 
10/21/1986 155.16 10/10/1986 1.43 9/4/2014 1.2943 
10/22/1986 155.8 10/14/1986 1.44 9/5/2014 1.2953 
10/23/1986 158.13 10/15/1986 1.44 9/8/2014 1.2894 
10/24/1986 161.35 10/16/1986 1.44 9/9/2014 1.2938 
10/27/1986 160.7 10/17/1986 1.43 9/10/2014 1.2916 
10/28/1986 160.1 10/20/1986 1.43 9/11/2014 1.2919 
10/29/1986 160.5 10/21/1986 1.44 9/12/2014 1.296 
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10/30/1986 161.78 10/22/1986 1.43 9/15/2014 1.294 
10/31/1986 163.4 10/23/1986 1.42 9/16/2014 1.2957 
11/3/1986 164 10/24/1986 1.41 9/17/2014 1.2862 
11/4/1986 163.92 10/27/1986 1.41 9/18/2014 1.2922 
11/5/1986 164.5 10/28/1986 1.42 9/19/2014 1.2831 
11/6/1986 163.3 10/29/1986 1.41 9/22/2014 1.2849 
11/7/1986 163.2 10/30/1986 1.4 9/23/2014 1.2849 
11/10/1986 162.85 10/31/1986 1.41 9/24/2014 1.2779 
11/12/1986 160.62 11/3/1986 1.41 9/25/2014 1.275 
11/13/1986 160.9 11/4/1986 1.41 9/26/2014 1.268 
11/14/1986 161.45 11/5/1986 1.42 9/29/2014 1.2685 
11/17/1986 162.82 11/6/1986 1.43 9/30/2014 1.263 
11/18/1986 162.8 11/7/1986 1.43 10/1/2014 1.2624 
11/19/1986 162.4 11/10/1986 1.44 10/2/2014 1.2668 
11/20/1986 162.75 11/12/1986 1.43 10/3/2014 1.2514 
11/21/1986 164.05 11/13/1986 1.42 10/6/2014 1.2653 
11/24/1986 164.18 11/14/1986 1.43 10/7/2014 1.2668 
11/25/1986 162.55 11/17/1986 1.43 10/8/2014 1.2733 
11/26/1986 162.95 11/18/1986 1.42 10/9/2014 1.2689 
11/28/1986 162.05 11/19/1986 1.42 10/10/2014 1.2622 
12/1/1986 162.25 11/20/1986 1.41 10/13/2014 1.2745 
12/2/1986 162 11/21/1986 1.42 10/14/2014 1.266 
12/3/1986 162.26 11/24/1986 1.42 10/15/2014 1.2837 
12/4/1986 162.77 11/25/1986 1.42 10/16/2014 1.2808 
12/5/1986 162.42 11/26/1986 1.43 10/17/2014 1.2758 
12/8/1986 162.4 11/28/1986 1.43 10/20/2014 1.2799 
12/9/1986 162.6 12/1/1986 1.44 10/21/2014 1.2715 
12/10/1986 162.75 12/2/1986 1.43 10/22/2014 1.2644 
12/11/1986 162.7 12/3/1986 1.43 10/23/2014 1.2646 
12/12/1986 163.05 12/4/1986 1.43 10/24/2014 1.2668 
12/15/1986 163.25 12/5/1986 1.43 10/27/2014 1.2696 
12/16/1986 163.95 12/8/1986 1.42 10/28/2014 1.2732 
12/17/1986 163.65 12/9/1986 1.42 10/29/2014 1.2632 
12/18/1986 163 12/10/1986 1.43 10/30/2014 1.2612 
12/19/1986 162.2 12/11/1986 1.42 10/31/2014 1.2524 
12/22/1986 162.75 12/12/1986 1.43 11/3/2014 1.2482 
12/23/1986 162.7 12/15/1986 1.43 11/4/2014 1.2545 
12/24/1986 161.45 12/16/1986 1.43 11/5/2014 1.2485 
12/26/1986 159.75 12/17/1986 1.43 11/6/2014 1.2373 
12/29/1986 159.05 12/18/1986 1.43 11/7/2014 1.2451 
12/30/1986 159.9 12/19/1986 1.43 11/10/2014 1.2419 
12/31/1986 158.3 12/22/1986 1.44 11/11/2014 1.2472 
1/2/1987 158.25 12/23/1986 1.45 11/12/2014 1.2438 
1/5/1987 159.4 12/24/1986 1.46 11/13/2014 1.2473 
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1/6/1987 158.78 12/26/1986 1.46 11/14/2014 1.2521 
1/7/1987 158.05 12/29/1986 1.47 11/17/2014 1.2449 
1/8/1987 158.23 12/30/1986 1.47 11/18/2014 1.2534 
1/9/1987 158.2 12/31/1986 1.48 11/19/2014 1.2552 
1/12/1987 156.77 1/2/1987 1.49 11/20/2014 1.2539 
1/13/1987 155.75 1/5/1987 1.47 11/21/2014 1.2391 
1/14/1987 152.8 1/6/1987 1.48 11/24/2014 1.244 
1/15/1987 153.55 1/7/1987 1.47 11/25/2014 1.2473 
1/16/1987 153.4 1/8/1987 1.48 11/26/2014 1.2506 
1/20/1987 152.68 1/9/1987 1.48 11/28/2014 1.2448 
1/21/1987 153.95 1/12/1987 1.49 12/1/2014 1.2469 
1/22/1987 151.9 1/13/1987 1.49 12/2/2014 1.2381 
1/23/1987 153.08 1/14/1987 1.51 12/3/2014 1.231 
1/26/1987 152.65 1/15/1987 1.5 12/4/2014 1.2379 
1/27/1987 151.65 1/16/1987 1.52 12/5/2014 1.2285 
1/28/1987 151.75 1/20/1987 1.52 12/8/2014 1.2317 
1/29/1987 152.1 1/21/1987 1.52 12/9/2014 1.2373 
1/30/1987 153.65 1/22/1987 1.53 12/10/2014 1.2446 
2/2/1987 152.57 1/23/1987 1.52 12/11/2014 1.241 
2/3/1987 152.5 1/26/1987 1.53 12/12/2014 1.2456 
2/4/1987 152.8 1/27/1987 1.54 12/15/2014 1.2437 
2/5/1987 153.63 1/28/1987 1.54 12/16/2014 1.2508 
2/6/1987 154.45 1/29/1987 1.54 12/17/2014 1.2343 
2/9/1987 152.55 1/30/1987 1.51 12/18/2014 1.2285 
2/10/1987 152.4 2/2/1987 1.52 12/19/2014 1.2228 
2/11/1987 153.7 2/3/1987 1.53 12/22/2014 1.2228 
2/12/1987 154.1 2/4/1987 1.52 12/23/2014 1.2171 
2/13/1987 153.7 2/5/1987 1.52 12/24/2014 1.2194 
2/17/1987 153.22 2/6/1987 1.51 12/26/2014 1.2175 
2/18/1987 153.85 2/9/1987 1.52 12/29/2014 1.2154 
2/19/1987 154.13 2/10/1987 1.54 12/30/2014 1.2156 
2/20/1987 153.65 2/11/1987 1.52 12/31/2014 1.2097 
2/23/1987 153.68 2/12/1987 1.52 1/2/2015 1.2 
2/24/1987 153.78 2/13/1987 1.52 1/5/2015 1.1932 
2/25/1987 153.6 2/17/1987 1.53 1/6/2015 1.1891 
2/26/1987 153.15 2/18/1987 1.53 1/7/2015 1.1839 
2/27/1987 153.27 2/19/1987 1.53 1/8/2015 1.1794 
3/2/1987 153.5 2/20/1987 1.53 1/9/2015 1.1839 
3/3/1987 153.65 2/23/1987 1.54 1/12/2015 1.1833 
3/4/1987 153.71 2/24/1987 1.54 1/13/2015 1.1772 
3/5/1987 153.2 2/25/1987 1.54 1/14/2015 1.1786 
3/6/1987 153.47 2/26/1987 1.54 1/15/2015 1.163 
3/9/1987 153.8 2/27/1987 1.55 1/16/2015 1.1567 
3/10/1987 153.65 3/2/1987 1.56 1/20/2015 1.1548 
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3/11/1987 153.82 3/3/1987 1.56 1/21/2015 1.1609 
3/12/1987 153.63 3/4/1987 1.56 1/22/2015 1.1364 
3/13/1987 152.65 3/5/1987 1.58 1/23/2015 1.1207 
3/16/1987 151.65 3/6/1987 1.59 1/26/2015 1.1238 
3/17/1987 151.95 3/9/1987 1.59 1/27/2015 1.138 
3/18/1987 151.95 3/10/1987 1.58 1/28/2015 1.1286 
3/19/1987 151.48 3/11/1987 1.59 1/29/2015 1.1319 
3/20/1987 151.7 3/12/1987 1.59 1/30/2015 1.1283 
3/23/1987 150.25 3/13/1987 1.58 2/2/2015 1.1337 
3/24/1987 149.32 3/16/1987 1.58 2/3/2015 1.1477 
3/25/1987 149.15 3/17/1987 1.6 2/4/2015 1.1342 
3/26/1987 149.2 3/18/1987 1.61 2/5/2015 1.1475 
3/27/1987 147.72 3/19/1987 1.6 2/6/2015 1.1312 
3/30/1987 146.4 3/20/1987 1.6 2/9/2015 1.1323 
3/31/1987 145.68 3/23/1987 1.62 2/10/2015 1.1317 
4/1/1987 146.82 3/24/1987 1.61 2/11/2015 1.1333 
4/2/1987 146.5 3/25/1987 1.61 2/12/2015 1.1402 
4/3/1987 146.2 3/26/1987 1.61 2/13/2015 1.1389 
4/6/1987 146.1 3/27/1987 1.6 2/17/2015 1.1409 
4/7/1987 145.35 3/30/1987 1.61 2/18/2015 1.1396 
4/8/1987 146.6 3/31/1987 1.61 2/19/2015 1.1366 
4/9/1987 144.7 4/1/1987 1.6 2/20/2015 1.1379 
4/10/1987 142.55 4/2/1987 1.61 2/23/2015 1.1334 
4/13/1987 142.65 4/3/1987 1.61 2/24/2015 1.1339 
4/14/1987 141.13 4/6/1987 1.62 2/25/2015 1.136 
4/15/1987 141.75 4/7/1987 1.62 2/26/2015 1.1197 
4/16/1987 143 4/8/1987 1.61 2/27/2015 1.1193 
4/17/1987 143.2 4/9/1987 1.62 3/2/2015 1.1182 
4/20/1987 142.4 4/10/1987 1.63 3/3/2015 1.1175 
4/21/1987 142.35 4/13/1987 1.62 3/4/2015 1.1078 
4/22/1987 142.35 4/14/1987 1.63 3/5/2015 1.1028 
4/23/1987 141.2 4/15/1987 1.63 3/6/2015 1.0843 
4/24/1987 139.75 4/16/1987 1.63 3/9/2015 1.0847 
4/27/1987 138.4 4/17/1987 1.63 3/10/2015 1.0698 
4/28/1987 139.9 4/20/1987 1.63 3/11/2015 1.0545 
4/29/1987 140.2 4/21/1987 1.63 3/12/2015 1.0634 
4/30/1987 140.67 4/22/1987 1.63 3/13/2015 1.0493 
5/1/1987 140.35 4/23/1987 1.64 3/16/2015 1.0563 
5/4/1987 139.1 4/24/1987 1.66 3/17/2015 1.0594 
5/5/1987 138.67 4/27/1987 1.67 3/18/2015 1.0869 
5/6/1987 139.2 4/28/1987 1.65 3/19/2015 1.0654 
5/7/1987 139.4 4/29/1987 1.66 3/20/2015 1.0817 
5/8/1987 139.6 4/30/1987 1.66 3/23/2015 1.0946 
5/11/1987 139.5 5/1/1987 1.67 3/24/2015 1.0923 
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5/12/1987 139.6 5/4/1987 1.68 3/25/2015 1.0969 
5/13/1987 139.76 5/5/1987 1.69 3/26/2015 1.0882 
5/14/1987 139.5 5/6/1987 1.68 3/27/2015 1.089 
5/15/1987 139.8 5/7/1987 1.68 3/30/2015 1.0832 
5/18/1987 139.95 5/8/1987 1.67 3/31/2015 1.0738 
5/19/1987 140 5/11/1987 1.66 4/1/2015 1.0761 
5/20/1987 139.78 5/12/1987 1.67 4/2/2015 1.0879 
5/21/1987 140.45 5/13/1987 1.67 4/6/2015 1.0923 
5/22/1987 140.6 5/14/1987 1.68 4/7/2015 1.0815 
5/26/1987 143.3 5/15/1987 1.68 4/8/2015 1.0779 
5/27/1987 143.52 5/18/1987 1.68 4/9/2015 1.0658 
5/28/1987 143.4 5/19/1987 1.68 4/10/2015 1.0603 
5/29/1987 144.1 5/20/1987 1.68 4/13/2015 1.0564 
6/1/1987 145.45 5/21/1987 1.68 4/14/2015 1.0652 
6/2/1987 142.25 5/22/1987 1.67 4/15/2015 1.0685 
6/3/1987 142.8 5/26/1987 1.63 4/16/2015 1.076 
6/4/1987 144.3 5/27/1987 1.61 4/17/2015 1.0808 
6/5/1987 143.8 5/28/1987 1.63 4/20/2015 1.0736 
6/8/1987 143.45 5/29/1987 1.63 4/21/2015 1.0734 
6/9/1987 142.5 6/1/1987 1.62 4/22/2015 1.0724 
6/10/1987 142.45 6/2/1987 1.64 4/23/2015 1.0823 
6/11/1987 142.55 6/3/1987 1.64 4/24/2015 1.087 
6/12/1987 143.85 6/4/1987 1.62 4/27/2015 1.0887 
6/15/1987 144.8 6/5/1987 1.63 4/28/2015 1.0981 
6/16/1987 144.45 6/8/1987 1.64 4/29/2015 1.1125 
6/17/1987 144.65 6/9/1987 1.66 4/30/2015 1.1221 
6/18/1987 144.6 6/10/1987 1.66 5/1/2015 1.1198 
6/19/1987 145.05 6/11/1987 1.66 5/4/2015 1.1148 
6/22/1987 145.9 6/12/1987 1.65 5/5/2015 1.1184 
6/23/1987 146.03 6/15/1987 1.63 5/6/2015 1.1347 
6/24/1987 145.08 6/16/1987 1.63 5/7/2015 1.1265 
6/25/1987 146.33 6/17/1987 1.63 5/8/2015 1.1209 
6/26/1987 146.3 6/18/1987 1.63 5/11/2015 1.1153 
6/29/1987 146.7 6/19/1987 1.62 5/12/2015 1.1213 
6/30/1987 146.8 6/22/1987 1.6 5/13/2015 1.1351 
7/1/1987 146.85 6/23/1987 1.6 5/14/2015 1.1407 
7/2/1987 147.3 6/24/1987 1.62 5/15/2015 1.1445 
7/3/1987 148.82 6/25/1987 1.61 5/18/2015 1.1313 
7/6/1987 149.13 6/26/1987 1.61 5/19/2015 1.1148 
7/7/1987 149.7 6/29/1987 1.6 5/20/2015 1.1095 
7/8/1987 150.57 6/30/1987 1.61 5/21/2015 1.1112 
7/9/1987 149.98 7/1/1987 1.62 5/22/2015 1.1015 
7/10/1987 150.65 7/2/1987 1.62 5/26/2015 1.0874 
7/13/1987 150.98 7/3/1987 1.61 5/27/2015 1.0904 
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7/14/1987 151.08 7/6/1987 1.62 5/28/2015 1.0949 
7/15/1987 148.65 7/7/1987 1.62 5/29/2015 1.0986 
7/16/1987 150.55 7/8/1987 1.62 6/1/2015 1.0927 
7/17/1987 152.76 7/9/1987 1.62 6/2/2015 1.1151 
7/20/1987 152.85 7/10/1987 1.61 6/3/2015 1.1275 
7/21/1987 152.66 7/13/1987 1.62 6/4/2015 1.1238 
7/22/1987 152.34 7/14/1987 1.61 6/5/2015 1.1114 
7/23/1987 150.78 7/15/1987 1.63 6/8/2015 1.1291 
7/24/1987 149.95 7/16/1987 1.63 6/9/2015 1.1283 
7/27/1987 150.45 7/17/1987 1.61 6/10/2015 1.1324 
7/28/1987 150.38 7/20/1987 1.6 6/11/2015 1.1258 
7/29/1987 150.78 7/21/1987 1.6 6/12/2015 1.1266 
7/30/1987 149.65 7/22/1987 1.6 6/15/2015 1.1283 
7/31/1987 149.9 7/23/1987 1.6 6/16/2015 1.1248 
8/3/1987 150.5 7/24/1987 1.6 6/17/2015 1.1337 
8/4/1987 152.1 7/27/1987 1.6 6/18/2015 1.1359 
8/5/1987 150.75 7/28/1987 1.6 6/19/2015 1.1352 
8/6/1987 151.45 7/29/1987 1.6 6/22/2015 1.1341 
8/7/1987 151.57 7/30/1987 1.59 6/23/2015 1.1167 
8/10/1987 151.12 7/31/1987 1.59 6/24/2015 1.1205 
8/11/1987 151.77 8/3/1987 1.58 6/25/2015 1.1205 
8/12/1987 151.25 8/4/1987 1.57 6/26/2015 1.1167 
8/13/1987 151.45 8/5/1987 1.58 6/29/2015 1.1236 
8/14/1987 150 8/6/1987 1.58 6/30/2015 1.1147 
8/17/1987 149.92 8/7/1987 1.57 7/1/2015 1.1053 
8/18/1987 146.07 8/10/1987 1.57 7/2/2015 1.1084 
8/19/1987 145.1 8/11/1987 1.57 7/3/2015 1.1114 
8/20/1987 144.15 8/12/1987 1.58 7/6/2015 1.1056 
8/21/1987 142.75 8/13/1987 1.58 7/7/2015 1.1011 
8/24/1987 142 8/14/1987 1.59 7/8/2015 1.1077 
8/25/1987 143.22 8/17/1987 1.59 7/9/2015 1.1036 
8/26/1987 143.05 8/18/1987 1.62 7/10/2015 1.1162 
8/27/1987 142.05 8/19/1987 1.62 7/13/2015 1.1002 
8/28/1987 142 8/20/1987 1.62 7/14/2015 1.1009 
8/31/1987 141.75 8/21/1987 1.63 7/15/2015 1.095 
9/1/1987 141.83 8/24/1987 1.63 7/16/2015 1.0875 
9/2/1987 141.03 8/25/1987 1.62 7/17/2015 1.083 
9/3/1987 141.03 8/26/1987 1.62 7/20/2015 1.0825 
9/4/1987 141.75 8/27/1987 1.63 7/21/2015 1.0935 
9/8/1987 141.75 8/28/1987 1.63 7/22/2015 1.0929 
9/9/1987 141.6 8/31/1987 1.63 7/23/2015 1.0984 
9/10/1987 142.57 9/1/1987 1.64 7/24/2015 1.0984 
9/11/1987 142.8 9/2/1987 1.65 7/27/2015 1.1088 
9/14/1987 144.5 9/3/1987 1.66 7/28/2015 1.106 
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9/15/1987 144.05 9/4/1987 1.65 7/29/2015 1.0984 
9/16/1987 144.36 9/8/1987 1.66 7/30/2015 1.0932 
9/17/1987 143.4 9/9/1987 1.65 7/31/2015 1.0984 
9/18/1987 142.67 9/10/1987 1.64 8/3/2015 1.095 
9/21/1987 143.55 9/11/1987 1.65 8/4/2015 1.0881 
9/22/1987 144.15 9/14/1987 1.64 8/5/2015 1.0906 
9/23/1987 143.9 9/15/1987 1.64 8/6/2015 1.0925 
9/24/1987 143.73 9/16/1987 1.65 8/7/2015 1.0967 
9/25/1987 143.67 9/17/1987 1.65 8/10/2015 1.1019 
9/28/1987 144.07 9/18/1987 1.66 8/11/2015 1.1042 
9/29/1987 146.2 9/21/1987 1.65 8/12/2015 1.1159 
9/30/1987 146.5 9/22/1987 1.64 8/13/2015 1.115 
10/1/1987 146.9 9/23/1987 1.64 8/14/2015 1.1109 
10/2/1987 146.4 9/24/1987 1.64 8/17/2015 1.1078 
10/5/1987 146.85 9/25/1987 1.64 8/18/2015 1.1024 
10/6/1987 146.71 9/28/1987 1.64 8/19/2015 1.112 
10/7/1987 145.65 9/29/1987 1.63 8/20/2015 1.1242 
10/8/1987 144.89 9/30/1987 1.62 8/21/2015 1.1386 
10/9/1987 143.85 10/1/1987 1.62 8/24/2015 1.1619 
10/13/1987 143.75 10/2/1987 1.62 8/25/2015 1.1517 
10/14/1987 142.75 10/5/1987 1.62 8/26/2015 1.1314 
10/15/1987 142.15 10/6/1987 1.63 8/27/2015 1.1246 
10/16/1987 142.75 10/7/1987 1.64 8/28/2015 1.1185 
10/19/1987 141.83 10/8/1987 1.64 8/31/2015 1.1211 
10/20/1987 143.9 10/9/1987 1.65 9/1/2015 1.1315 
10/21/1987 144.2 10/13/1987 1.65 9/2/2015 1.1227 
10/22/1987 144.68 10/14/1987 1.65 9/3/2015 1.1123 
10/23/1987 142.85 10/15/1987 1.66 9/4/2015 1.1149 
10/26/1987 142.2 10/16/1987 1.66 9/7/2015 1.117 
10/27/1987 141.58 10/19/1987 1.68 9/8/2015 1.1203 
10/28/1987 139.18 10/20/1987 1.65 9/9/2015 1.1207 
10/29/1987 138.25 10/21/1987 1.65 9/10/2015 1.128 
10/30/1987 138.4 10/22/1987 1.65 9/11/2015 1.1338 
11/2/1987 137 10/23/1987 1.68 9/14/2015 1.1317 
11/3/1987 137.38 10/26/1987 1.69 9/15/2015 1.1269 
11/4/1987 137.28 10/27/1987 1.7 9/16/2015 1.129 
11/5/1987 134.7 10/28/1987 1.71 9/17/2015 1.1435 
11/6/1987 135.4 10/29/1987 1.72 9/18/2015 1.1298 
11/9/1987 134.3 10/30/1987 1.72 9/21/2015 1.119 
11/10/1987 134.55 11/2/1987 1.74 9/22/2015 1.112 
11/12/1987 136.45 11/3/1987 1.74 9/23/2015 1.1186 
11/13/1987 135.85 11/4/1987 1.75 9/24/2015 1.123 
11/16/1987 136.6 11/5/1987 1.78 9/25/2015 1.1195 
11/17/1987 135.72 11/6/1987 1.78 9/28/2015 1.1244 
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11/18/1987 135.55 11/9/1987 1.79 9/29/2015 1.1249 
11/19/1987 135.15 11/10/1987 1.79 9/30/2015 1.1177 
11/20/1987 135.45 11/12/1987 1.76 10/1/2015 1.1195 
11/23/1987 134.73 11/13/1987 1.77 10/2/2015 1.1216 
11/24/1987 135.52 11/16/1987 1.75 10/5/2015 1.1188 
11/25/1987 134.8 11/17/1987 1.76 10/6/2015 1.1272 
11/27/1987 133.7 11/18/1987 1.77 10/7/2015 1.1237 
11/30/1987 132.42 11/19/1987 1.78 10/8/2015 1.1276 
12/1/1987 133 11/20/1987 1.78 10/9/2015 1.1358 
12/2/1987 132.7 11/23/1987 1.79 10/12/2015 1.1358 
12/3/1987 132.9 11/24/1987 1.77 10/13/2015 1.1379 
12/4/1987 132.85 11/25/1987 1.79 10/14/2015 1.1474 
12/7/1987 132.8 11/27/1987 1.81 10/15/2015 1.1386 
12/8/1987 132.72 11/30/1987 1.83 10/16/2015 1.1348 
12/9/1987 132.4 12/1/1987 1.82 10/19/2015 1.1327 
12/10/1987 129.4 12/2/1987 1.81 10/20/2015 1.1346 
12/11/1987 128.5 12/3/1987 1.81 10/21/2015 1.1339 
12/14/1987 128.02 12/4/1987 1.8 10/22/2015 1.1109 
12/15/1987 127.6 12/7/1987 1.79 10/23/2015 1.1018 
12/16/1987 127.28 12/8/1987 1.8 10/26/2015 1.1058 
12/17/1987 126.25 12/9/1987 1.8 10/27/2015 1.1051 
12/18/1987 127.1 12/10/1987 1.83 10/28/2015 1.0923 
12/21/1987 127.08 12/11/1987 1.84 10/29/2015 1.0977 
12/22/1987 126.55 12/14/1987 1.84 10/30/2015 1.1006 
12/23/1987 126.75 12/15/1987 1.83 11/2/2015 1.1016 
12/24/1987 126.12 12/16/1987 1.83 11/3/2015 1.0964 
12/28/1987 123.15 12/17/1987 1.84 11/4/2015 1.0866 
12/29/1987 123.5 12/18/1987 1.83 11/5/2015 1.0884 
12/30/1987 123.4 12/21/1987 1.83 11/6/2015 1.0741 
12/31/1987 121.25 12/22/1987 1.83 11/9/2015 1.0752 
1/4/1988 122.7 12/23/1987 1.82 11/10/2015 1.0724 
1/5/1988 126.9 12/24/1987 1.83 11/11/2015 1.0743 
1/6/1988 129.65 12/28/1987 1.86 11/12/2015 1.0814 
1/7/1988 128.58 12/29/1987 1.86 11/13/2015 1.0773 
1/8/1988 129.15 12/30/1987 1.86 11/16/2015 1.0686 
1/11/1988 128.2 12/31/1987 1.89 11/17/2015 1.0642 
1/12/1988 127.38 1/4/1988 1.88 11/18/2015 1.066 
1/13/1988 126.65 1/5/1988 1.83 11/19/2015 1.0734 
1/14/1988 126.73 1/6/1988 1.81 11/20/2015 1.0646 
1/15/1988 130.5 1/7/1988 1.82 11/23/2015 1.0636 
1/19/1988 128.6 1/8/1988 1.81 11/24/2015 1.0643 
1/20/1988 127.75 1/11/1988 1.82 11/25/2015 1.0624 
1/21/1988 127.2 1/12/1988 1.82 11/26/2015 1.061 
1/22/1988 127.85 1/13/1988 1.83 11/27/2015 1.0593 
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1/25/1988 127.78 1/14/1988 1.81 11/30/2015 1.0565 
1/26/1988 127.88 1/15/1988 1.78 12/1/2015 1.0633 
1/27/1988 127.6 1/19/1988 1.78 12/2/2015 1.0615 
1/28/1988 127.17 1/20/1988 1.79 12/3/2015 1.094 
1/29/1988 127.75 1/21/1988 1.8 12/4/2015 1.0881 
2/1/1988 129.38 1/22/1988 1.78 12/7/2015 1.0837 
2/2/1988 128.28 1/25/1988 1.77 12/8/2015 1.0892 
2/3/1988 127.9 1/26/1988 1.77 12/9/2015 1.1025 
2/4/1988 128.5 1/27/1988 1.78 12/10/2015 1.0941 
2/5/1988 129.05 1/28/1988 1.78 12/11/2015 1.0986 
2/8/1988 128.6 1/29/1988 1.77 12/14/2015 1.0992 
2/9/1988 129.18 2/1/1988 1.76 12/15/2015 1.0931 
2/10/1988 129.02 2/2/1988 1.77 12/16/2015 1.0912 
2/11/1988 129.14 2/3/1988 1.77 12/17/2015 1.0826 
2/12/1988 131.15 2/4/1988 1.76 12/18/2015 1.0868 
2/16/1988 130.25 2/5/1988 1.76 12/21/2015 1.0915 
2/17/1988 130.3 2/8/1988 1.75 12/22/2015 1.0957 
2/18/1988 130.23 2/9/1988 1.75 12/23/2015 1.0912 
2/19/1988 130.05 2/10/1988 1.76 12/24/2015 1.0963 
2/22/1988 129.28 2/11/1988 1.76 12/25/2015 1.096 
2/23/1988 128.78 2/12/1988 1.74 12/28/2015 1.0968 
2/24/1988 128.8 2/16/1988 1.75 12/29/2015 1.092 
2/25/1988 128.8 2/17/1988 1.75 12/30/2015 1.0933 
2/26/1988 128.19 2/18/1988 1.74 12/31/2015 1.0862 
2/29/1988 128.45 2/19/1988 1.75 1/1/2016 1.0856 
3/1/1988 128.27 2/22/1988 1.76 1/4/2016 1.0831 
3/2/1988 129.2 2/23/1988 1.77 1/5/2016 1.0748 
3/3/1988 129.25 2/24/1988 1.76 1/6/2016 1.0781 
3/4/1988 128.75 2/25/1988 1.76 1/7/2016 1.0932 
3/7/1988 128.17 2/26/1988 1.77 1/8/2016 1.0922 
3/8/1988 128.09 2/29/1988 1.77 1/11/2016 1.0859 
3/9/1988 128.02 3/1/1988 1.78 1/12/2016 1.0858 
3/10/1988 128.1 3/2/1988 1.77 1/13/2016 1.0877 
3/11/1988 127.38 3/3/1988 1.77 1/14/2016 1.0865 
3/14/1988 126.92 3/4/1988 1.77 1/15/2016 1.0916 
3/15/1988 127.15 3/7/1988 1.82 1/18/2016 1.0892 
3/16/1988 127.43 3/8/1988 1.84 1/19/2016 1.0908 
3/17/1988 128.65 3/9/1988 1.85 1/20/2016 1.089 
3/18/1988 128.35 3/10/1988 1.84 1/21/2016 1.0874 
3/21/1988 127.08 3/11/1988 1.85 1/22/2016 1.0796 
3/22/1988 127.12 3/14/1988 1.85 1/25/2016 1.0849 
3/23/1988 126.8 3/15/1988 1.85 1/26/2016 1.087 
3/24/1988 125.75 3/16/1988 1.85 1/27/2016 1.0893 
3/25/1988 125.35 3/17/1988 1.83 1/28/2016 1.094 
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3/28/1988 124.2 3/18/1988 1.82 1/29/2016 1.0831 
3/29/1988 124.65 3/21/1988 1.83 2/1/2016 1.0888 
3/30/1988 124.84 3/22/1988 1.83 2/2/2016 1.0919 
3/31/1988 124.1 3/23/1988 1.84 2/3/2016 1.1105 
4/1/1988 124 3/24/1988 1.84 2/4/2016 1.1209 
4/4/1988 124.4 3/25/1988 1.84 2/5/2016 1.1158 
4/5/1988 125.18 3/28/1988 1.86 2/8/2016 1.1193 
4/6/1988 125.5 3/29/1988 1.87 2/9/2016 1.1293 
4/7/1988 125.82 3/30/1988 1.88 2/10/2016 1.1292 
4/8/1988 125.55 3/31/1988 1.89 2/11/2016 1.1323 
4/11/1988 126.68 4/1/1988 1.89 2/12/2016 1.1256 
4/12/1988 126.56 4/4/1988 1.89 2/15/2016 1.1156 
4/13/1988 126.33 4/5/1988 1.88 2/16/2016 1.1144 
4/14/1988 123.65 4/6/1988 1.88 2/17/2016 1.1128 
4/15/1988 123.88 4/7/1988 1.87 2/18/2016 1.1107 
4/18/1988 124.06 4/8/1988 1.88 2/19/2016 1.113 
4/19/1988 124.18 4/11/1988 1.85 2/22/2016 1.103 
4/20/1988 123.98 4/12/1988 1.85 2/23/2016 1.102 
4/21/1988 124.15 4/13/1988 1.84 2/24/2016 1.1013 
4/22/1988 124.7 4/14/1988 1.88 2/25/2016 1.1018 
4/25/1988 124.82 4/15/1988 1.89 2/26/2016 1.0934 
4/26/1988 124.79 4/18/1988 1.91 2/29/2016 1.0873 
4/27/1988 125.1 4/19/1988 1.89 3/1/2016 1.0868 
4/28/1988 124.6 4/20/1988 1.89 3/2/2016 1.0868 
4/29/1988 124.92 4/21/1988 1.9 3/3/2016 1.0957 
5/2/1988 124.95 4/22/1988 1.89 3/4/2016 1.1005 
5/3/1988 124.88 4/25/1988 1.87 3/7/2016 1.1014 
5/4/1988 125 4/26/1988 1.88 3/8/2016 1.1011 
5/5/1988 124.65 4/27/1988 1.88 3/9/2016 1.0999 
5/6/1988 124.88 4/28/1988 1.87 3/10/2016 1.1177 
5/9/1988 124.82 4/29/1988 1.88 3/11/2016 1.1156 
5/10/1988 124.44 5/2/1988 1.87 3/14/2016 1.1103 
5/11/1988 124.25 5/3/1988 1.87 3/15/2016 1.1109 
5/12/1988 124.39 5/4/1988 1.86 3/16/2016 1.1224 
5/13/1988 124.68 5/5/1988 1.87 3/17/2016 1.1318 
5/16/1988 124.95 5/6/1988 1.86 3/18/2016 1.127 
5/17/1988 125.73 5/9/1988 1.88 3/21/2016 1.1241 
5/18/1988 125.4 5/10/1988 1.88 3/22/2016 1.1217 
5/19/1988 124.87 5/11/1988 1.89 3/23/2016 1.1181 
5/20/1988 124.84 5/12/1988 1.88 3/24/2016 1.1174 
5/23/1988 124.55 5/13/1988 1.89 3/25/2016 1.1167 
5/24/1988 124.35 5/16/1988 1.89 3/28/2016 1.1196 
5/25/1988 124.35 5/17/1988 1.86 3/29/2016 1.1291 
5/26/1988 124.44 5/18/1988 1.86 3/30/2016 1.1338 
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5/27/1988 125 5/19/1988 1.87 3/31/2016 1.138 
5/31/1988 125.11 5/20/1988 1.86 4/1/2016 1.1391 
6/1/1988 125.2 5/23/1988 1.87 4/4/2016 1.1391 
6/2/1988 126.55 5/24/1988 1.87 4/5/2016 1.1384 
6/3/1988 125.97 5/25/1988 1.86 4/6/2016 1.1399 
6/6/1988 126.18 5/26/1988 1.86 4/7/2016 1.1378 
6/7/1988 125.72 5/27/1988 1.86 4/8/2016 1.1399 
6/8/1988 125.25 5/31/1988 1.84 4/11/2016 1.1408 
6/9/1988 125.2 6/1/1988 1.82 4/12/2016 1.1386 
6/10/1988 124.92 6/2/1988 1.8 4/13/2016 1.1274 
6/13/1988 125.2 6/3/1988 1.79 4/14/2016 1.1268 
6/14/1988 126.4 6/6/1988 1.8 4/15/2016 1.1284 
6/15/1988 126.27 6/7/1988 1.81 4/18/2016 1.1313 
6/16/1988 125.78 6/8/1988 1.82 4/19/2016 1.1358 
6/17/1988 125.87 6/9/1988 1.81 4/20/2016 1.1297 
6/20/1988 126.25 6/10/1988 1.82 4/21/2016 1.1288 
6/21/1988 126.47 6/13/1988 1.82 4/22/2016 1.1222 
6/22/1988 128.63 6/14/1988 1.79 4/25/2016 1.1268 
6/23/1988 128.67 6/15/1988 1.79 4/26/2016 1.1297 
6/24/1988 130.6 6/16/1988 1.79 4/27/2016 1.1322 
6/27/1988 130.88 6/17/1988 1.78 4/28/2016 1.1352 
6/28/1988 130.95 6/20/1988 1.78 4/29/2016 1.1451 
6/29/1988 133.75 6/21/1988 1.79 5/2/2016 1.1534 
6/30/1988 133.53 6/22/1988 1.77 5/3/2016 1.1496 
7/1/1988 134.1 6/23/1988 1.76 5/4/2016 1.1487 
7/5/1988 134.29 6/24/1988 1.73 5/5/2016 1.1405 
7/6/1988 133.6 6/27/1988 1.7 5/6/2016 1.1404 
7/7/1988 131.77 6/28/1988 1.72 5/9/2016 1.1383 
7/8/1988 133.23 6/29/1988 1.71 5/10/2016 1.1372 
7/11/1988 132.9 6/30/1988 1.71 5/11/2016 1.1426 
7/12/1988 132.63 7/1/1988 1.7 5/12/2016 1.1377 
7/13/1988 132.9 7/5/1988 1.71 5/13/2016 1.1309 
7/14/1988 133.13 7/6/1988 1.71 5/16/2016 1.1321 
7/15/1988 135.3 7/7/1988 1.72 5/17/2016 1.1313 
7/18/1988 134.75 7/8/1988 1.7 5/18/2016 1.1216 
7/19/1988 133.9 7/11/1988 1.69 5/19/2016 1.1203 
7/20/1988 133.18 7/12/1988 1.7 5/20/2016 1.1224 
7/21/1988 132.25 7/13/1988 1.69 5/23/2016 1.122 
7/22/1988 130.7 7/14/1988 1.69 5/24/2016 1.1141 
7/25/1988 132.1 7/15/1988 1.66 5/25/2016 1.1155 
7/26/1988 132.55 7/18/1988 1.67 5/26/2016 1.1194 
7/27/1988 131.7 7/19/1988 1.69 5/27/2016 1.1115 
7/28/1988 132.4 7/20/1988 1.71 5/30/2016 1.1138 
7/29/1988 133.05 7/21/1988 1.73 5/31/2016 1.1132 
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8/1/1988 132.8 7/22/1988 1.74 6/1/2016 1.1188 
8/2/1988 132.92 7/25/1988 1.73 6/2/2016 1.1151 
8/3/1988 132.87 7/26/1988 1.71 6/3/2016 1.1367 
8/4/1988 133.02 7/27/1988 1.73 6/6/2016 1.1355 
8/5/1988 133.68 7/28/1988 1.72 6/7/2016 1.1358 
8/8/1988 133.75 7/29/1988 1.71 6/8/2016 1.1395 
8/9/1988 134.75 8/1/1988 1.71 6/9/2016 1.1316 
8/10/1988 134.45 8/2/1988 1.71 6/10/2016 1.1251 
8/11/1988 133.86 8/3/1988 1.71 6/13/2016 1.1292 
8/12/1988 133.15 8/4/1988 1.71 6/14/2016 1.1207 
8/15/1988 133.25 8/5/1988 1.69 6/15/2016 1.126 
8/16/1988 132.92 8/8/1988 1.7 6/16/2016 1.1225 
8/17/1988 134.07 8/9/1988 1.69 6/17/2016 1.1277 
8/18/1988 133.35 8/10/1988 1.69 6/20/2016 1.1314 
8/19/1988 133.45 8/11/1988 1.69 6/21/2016 1.1242 
8/22/1988 134.1 8/12/1988 1.72 6/22/2016 1.1296 
8/23/1988 133.85 8/15/1988 1.71 6/23/2016 1.1385 
8/24/1988 134.25 8/16/1988 1.72 6/24/2016 1.1117 
8/25/1988 133.35 8/17/1988 1.69 6/27/2016 1.1025 
8/26/1988 133.66 8/18/1988 1.7 6/28/2016 1.1065 
8/29/1988 134.13 8/19/1988 1.7 6/29/2016 1.1125 
8/30/1988 134.47 8/22/1988 1.68 6/30/2016 1.1106 
8/31/1988 136.52 8/23/1988 1.68 7/1/2016 1.1136 
9/1/1988 136.35 8/24/1988 1.68 7/4/2016 1.1154 
9/2/1988 136.1 8/25/1988 1.7 7/5/2016 1.1076 
9/6/1988 135.3 8/26/1988 1.69 7/6/2016 1.11 
9/7/1988 133.67 8/29/1988 1.69 7/7/2016 1.1063 
9/8/1988 133.87 8/30/1988 1.69 7/8/2016 1.1051 
9/9/1988 133.62 8/31/1988 1.68 7/11/2016 1.1058 
9/12/1988 133.5 9/1/1988 1.67 7/12/2016 1.1061 
9/13/1988 133.3 9/2/1988 1.68 7/13/2016 1.109 
9/14/1988 134.6 9/6/1988 1.7 7/14/2016 1.112 
9/15/1988 133.67 9/7/1988 1.71 7/15/2016 1.1035 
9/16/1988 134.3 9/8/1988 1.7 7/18/2016 1.1075 
9/19/1988 133.55 9/9/1988 1.7 7/19/2016 1.1021 
9/20/1988 133.9 9/12/1988 1.7 7/20/2016 1.1015 
9/21/1988 134.25 9/13/1988 1.7 7/21/2016 1.1026 
9/22/1988 134.63 9/14/1988 1.67 7/22/2016 1.0977 
9/23/1988 134.47 9/15/1988 1.68 7/25/2016 1.0995 
9/26/1988 134.65 9/16/1988 1.68 7/26/2016 1.0986 
9/27/1988 134.45 9/19/1988 1.68 7/27/2016 1.1058 
9/28/1988 134.23 9/20/1988 1.69 7/28/2016 1.1077 
9/29/1988 134.36 9/21/1988 1.68 7/29/2016 1.1174 
9/30/1988 133.9 9/22/1988 1.67 8/1/2016 1.1163 
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10/3/1988 133.65 9/23/1988 1.67 8/2/2016 1.1224 
10/4/1988 133.26 9/26/1988 1.67 8/3/2016 1.1149 
10/5/1988 133.5 9/27/1988 1.68 8/4/2016 1.113 
10/6/1988 133.41 9/28/1988 1.69 8/5/2016 1.1086 
10/7/1988 133.3 9/29/1988 1.68 8/8/2016 1.1088 
10/11/1988 131.07 9/30/1988 1.69 8/9/2016 1.1117 
10/12/1988 128.96 10/3/1988 1.7 8/10/2016 1.1176 
10/13/1988 128.03 10/4/1988 1.69 8/11/2016 1.1137 
10/14/1988 127.15 10/5/1988 1.7 8/12/2016 1.1162 
10/17/1988 127.28 10/6/1988 1.69 8/15/2016 1.1184 
10/18/1988 126.67 10/7/1988 1.7 8/16/2016 1.1279 
10/19/1988 127.3 10/11/1988 1.72 8/17/2016 1.1289 
10/20/1988 127.2 10/12/1988 1.73 8/18/2016 1.1354 
10/21/1988 126.35 10/13/1988 1.75 8/19/2016 1.1325 
10/24/1988 126.83 10/14/1988 1.76 8/22/2016 1.132 
10/25/1988 126.7 10/17/1988 1.75 8/23/2016 1.1305 
10/26/1988 125.7 10/18/1988 1.75 8/24/2016 1.1264 
10/27/1988 125.9 10/19/1988 1.75 8/25/2016 1.1285 
10/28/1988 125.85 10/20/1988 1.76 8/26/2016 1.1198 
10/31/1988 125.5 10/21/1988 1.76 8/29/2016 1.1189 
11/1/1988 125.3 10/24/1988 1.75 8/30/2016 1.1143 
11/2/1988 124.6 10/25/1988 1.75 8/31/2016 1.1158 
11/3/1988 124.2 10/26/1988 1.76 9/1/2016 1.1197 
11/4/1988 125.32 10/27/1988 1.77 9/2/2016 1.1156 
11/7/1988 124.72 10/28/1988 1.77 9/5/2016 1.1147 
11/8/1988 125.57 10/31/1988 1.77 9/6/2016 1.1255 
11/9/1988 124.25 11/1/1988 1.77 9/7/2016 1.1239 
11/10/1988 123.98 11/2/1988 1.78 9/8/2016 1.126 
11/14/1988 123.43 11/3/1988 1.78 9/9/2016 1.1233 
11/15/1988 123.42 11/4/1988 1.77 9/12/2016 1.1235 
11/16/1988 122.55 11/7/1988 1.78 9/13/2016 1.122 
11/17/1988 122.73 11/8/1988 1.77 9/14/2016 1.125 
11/18/1988 122.65 11/9/1988 1.79 9/15/2016 1.1244 
11/21/1988 121.95 11/10/1988 1.8 9/16/2016 1.1155 
11/22/1988 121.35 11/14/1988 1.81 9/19/2016 1.1175 
11/23/1988 121.3 11/15/1988 1.81 9/20/2016 1.1151 
11/25/1988 121.1 11/16/1988 1.82 9/21/2016 1.1189 
11/28/1988 122.22 11/17/1988 1.82 9/22/2016 1.1208 
11/29/1988 121.5 11/18/1988 1.82 9/23/2016 1.1226 
11/30/1988 121.9 11/21/1988 1.82 9/26/2016 1.1254 
12/1/1988 121.6 11/22/1988 1.83 9/27/2016 1.1215 
12/2/1988 121.47 11/23/1988 1.84 9/28/2016 1.1217 
12/5/1988 121.5 11/25/1988 1.84 9/29/2016 1.1222 
12/6/1988 121.75 11/28/1988 1.84 9/30/2016 1.1235 
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12/7/1988 123.5 11/29/1988 1.85 10/3/2016 1.1211 
12/8/1988 122.57 11/30/1988 1.85 10/4/2016 1.1204 
12/9/1988 122.35 12/1/1988 1.85 10/5/2016 1.1205 
12/12/1988 122.85 12/2/1988 1.86 10/6/2016 1.1151 
12/13/1988 123.15 12/5/1988 1.87 10/7/2016 1.1201 
12/14/1988 122.71 12/6/1988 1.87 10/10/2016 1.1139 
12/15/1988 123.37 12/7/1988 1.84 10/11/2016 1.1054 
12/16/1988 124.5 12/8/1988 1.85 10/12/2016 1.1007 
12/19/1988 124.1 12/9/1988 1.85 10/13/2016 1.1056 
12/20/1988 125.1 12/12/1988 1.84 10/14/2016 1.0972 
12/21/1988 124.35 12/13/1988 1.83 10/17/2016 1.1 
12/22/1988 124.71 12/14/1988 1.83 10/18/2016 1.0981 
12/23/1988 124.85 12/15/1988 1.83 10/19/2016 1.0974 
12/27/1988 124.85 12/16/1988 1.81 10/20/2016 1.0929 
12/28/1988 125.58 12/19/1988 1.82 10/21/2016 1.0884 
12/29/1988 125.85 12/20/1988 1.8 10/24/2016 1.0882 
12/30/1988 125.05 12/21/1988 1.81 10/25/2016 1.0889 
1/3/1989 123.6 12/22/1988 1.8 10/26/2016 1.0908 
1/4/1989 125.05 12/23/1988 1.8 10/27/2016 1.0897 
1/5/1989 125.59 12/27/1988 1.8 10/28/2016 1.0985 
1/6/1989 126.62 12/28/1988 1.79 10/31/2016 1.0981 
1/9/1989 126.45 12/29/1988 1.79 11/1/2016 1.1055 
1/10/1989 126.3 12/30/1988 1.81 11/2/2016 1.1098 
1/11/1989 126.13 1/3/1989 1.82 11/3/2016 1.1105 
1/12/1989 126.17 1/4/1989 1.81 11/4/2016 1.1141 
1/13/1989 126.7 1/5/1989 1.8 11/7/2016 1.1041 
1/17/1989 127.75 1/6/1989 1.78 11/8/2016 1.1026 
1/18/1989 128.5 1/9/1989 1.76 11/9/2016 1.091 
1/19/1989 129.7 1/10/1989 1.76 11/10/2016 1.0893 
1/20/1989 128.27 1/11/1989 1.78 11/11/2016 1.0855 
1/23/1989 127.8 1/12/1989 1.78 11/14/2016 1.0737 
1/24/1989 127.65 1/13/1989 1.78 11/15/2016 1.0722 
1/25/1989 127.73 1/17/1989 1.77 11/16/2016 1.0691 
1/26/1989 128.15 1/18/1989 1.75 11/17/2016 1.0626 
1/27/1989 129.24 1/19/1989 1.75 11/18/2016 1.0588 
1/30/1989 129.35 1/20/1989 1.77 11/21/2016 1.063 
1/31/1989 130.5 1/23/1989 1.77 11/22/2016 1.0627 
2/1/1989 129.6 1/24/1989 1.77 11/23/2016 1.0553 
2/2/1989 129.15 1/25/1989 1.77 11/24/2016 1.0554 
2/3/1989 129.65 1/26/1989 1.77 11/25/2016 1.0589 
2/6/1989 129.65 1/27/1989 1.76 11/28/2016 1.0614 
2/7/1989 129.29 1/30/1989 1.76 11/29/2016 1.065 
2/8/1989 129.6 1/31/1989 1.75 11/30/2016 1.0589 
2/9/1989 128.58 2/1/1989 1.75 12/1/2016 1.0661 
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2/10/1989 128.49 2/2/1989 1.75 12/2/2016 1.0664 
2/13/1989 128.4 2/3/1989 1.74 12/5/2016 1.0764 
2/14/1989 126.73 2/6/1989 1.73 12/6/2016 1.0718 
2/15/1989 126.4 2/7/1989 1.74 12/7/2016 1.0753 
2/16/1989 126.32 2/8/1989 1.74 12/8/2016 1.0615 
2/17/1989 125.9 2/9/1989 1.75 12/9/2016 1.0561 
2/21/1989 126.75 2/10/1989 1.75 12/12/2016 1.0635 
2/22/1989 126.58 2/13/1989 1.75 12/13/2016 1.0626 
2/23/1989 126.2 2/14/1989 1.77 12/14/2016 1.0536 
2/24/1989 126.32 2/15/1989 1.77 12/15/2016 1.0414 
2/27/1989 126.53 2/16/1989 1.77 12/16/2016 1.0451 
2/28/1989 126.87 2/17/1989 1.78 12/19/2016 1.0402 
3/1/1989 128.1 2/21/1989 1.75 12/20/2016 1.0388 
3/2/1989 127.88 2/22/1989 1.75 12/21/2016 1.0424 
3/3/1989 127.7 2/23/1989 1.76 12/22/2016 1.0437 
3/6/1989 128.85 2/24/1989 1.75 12/23/2016 1.0456 
3/7/1989 128.74 2/27/1989 1.74 12/26/2016 1.0455 
3/8/1989 128.7 2/28/1989 1.74 12/27/2016 1.0457 
3/9/1989 129.05 3/1/1989 1.72 12/28/2016 1.0413 
3/10/1989 129.5 3/2/1989 1.72 12/29/2016 1.049 
3/13/1989 129.88 3/3/1989 1.72 12/30/2016 1.0517 
3/14/1989 129.68 3/6/1989 1.72 1/2/2017 1.0455 
3/15/1989 130.6 3/7/1989 1.72 1/3/2017 1.0405 
3/16/1989 131.22 3/8/1989 1.72 1/4/2017 1.0489 
3/17/1989 131.6 3/9/1989 1.72 1/5/2017 1.0607 
3/20/1989 131.7 3/10/1989 1.72 1/6/2017 1.0532 
3/21/1989 131.28 3/13/1989 1.71 1/9/2017 1.0574 
3/22/1989 131.15 3/14/1989 1.73 1/10/2017 1.0554 
3/23/1989 131.2 3/15/1989 1.72 1/11/2017 1.0582 
3/24/1989 131.5 3/16/1989 1.72 1/12/2017 1.0613 
3/27/1989 132.7 3/17/1989 1.71 1/13/2017 1.0643 
3/28/1989 133.08 3/20/1989 1.71 1/16/2017 1.0601 
3/29/1989 132.83 3/21/1989 1.72 1/17/2017 1.0713 
3/30/1989 132.95 3/22/1989 1.72 1/18/2017 1.063 
3/31/1989 132.77 3/23/1989 1.72 1/19/2017 1.0664 
4/3/1989 132.05 3/24/1989 1.72 1/20/2017 1.0703 
4/4/1989 130.9 3/27/1989 1.71 1/23/2017 1.0765 
4/5/1989 131.8 3/28/1989 1.69 1/24/2017 1.0731 
4/6/1989 131.93 3/29/1989 1.69 1/25/2017 1.0748 
4/7/1989 132.45 3/30/1989 1.69 1/26/2017 1.0682 
4/10/1989 132.63 3/31/1989 1.69 1/27/2017 1.0699 
4/11/1989 132.75 4/3/1989 1.69 1/30/2017 1.0695 
4/12/1989 132.98 4/4/1989 1.71 1/31/2017 1.0798 
4/13/1989 132.2 4/5/1989 1.7 2/1/2017 1.0769 
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4/14/1989 132.15 4/6/1989 1.7 2/2/2017 1.0759 
4/17/1989 131.95 4/7/1989 1.7 2/3/2017 1.0783 
4/18/1989 131.52 4/10/1989 1.7 2/6/2017 1.075 
4/19/1989 132.34 4/11/1989 1.69 2/7/2017 1.0683 
4/20/1989 131.35 4/12/1989 1.69 2/8/2017 1.0698 
4/21/1989 131.45 4/13/1989 1.7 2/9/2017 1.0655 
4/24/1989 131.6 4/14/1989 1.7 2/10/2017 1.0643 
4/25/1989 131.39 4/17/1989 1.72 2/13/2017 1.0598 
4/26/1989 132.25 4/18/1989 1.72 2/14/2017 1.0578 
4/27/1989 132.19 4/19/1989 1.71 2/15/2017 1.0601 
4/28/1989 132.85 4/20/1989 1.72 2/16/2017 1.0674 
5/1/1989 134.07 4/21/1989 1.71 2/17/2017 1.0616 
5/2/1989 133.81 4/24/1989 1.7 2/20/2017 1.0614 
5/3/1989 134.2 4/25/1989 1.7 2/21/2017 1.0536 
5/4/1989 133.95 4/26/1989 1.69 2/22/2017 1.0558 
5/5/1989 134.33 4/27/1989 1.69 2/23/2017 1.0582 
5/8/1989 134.8 4/28/1989 1.69 2/24/2017 1.0563 
5/9/1989 134.83 5/1/1989 1.68 2/27/2017 1.0587 
5/10/1989 134.43 5/2/1989 1.69 2/28/2017 1.0576 
5/11/1989 135.3 5/3/1989 1.68 3/1/2017 1.0547 
5/12/1989 135.95 5/4/1989 1.68 3/2/2017 1.0507 
5/15/1989 137.24 5/5/1989 1.67 3/3/2017 1.0622 
5/16/1989 137.3 5/8/1989 1.67 3/6/2017 1.0582 
5/17/1989 139.25 5/9/1989 1.66 3/7/2017 1.0566 
5/18/1989 138.65 5/10/1989 1.67 3/8/2017 1.0541 
5/19/1989 138.8 5/11/1989 1.67 3/9/2017 1.0577 
5/22/1989 142.05 5/12/1989 1.66 3/10/2017 1.0673 
5/23/1989 142 5/15/1989 1.64 3/13/2017 1.0653 
5/24/1989 142.8 5/16/1989 1.64 3/14/2017 1.0604 
5/25/1989 142 5/17/1989 1.61 3/15/2017 1.0734 
5/26/1989 141.43 5/18/1989 1.62 3/16/2017 1.0766 
5/30/1989 143.48 5/19/1989 1.62 3/17/2017 1.0738 
5/31/1989 142.33 5/22/1989 1.58 3/20/2017 1.0739 
6/1/1989 142.73 5/23/1989 1.57 3/21/2017 1.0811 
6/2/1989 141.75 5/24/1989 1.57 3/22/2017 1.0797 
6/5/1989 141.82 5/25/1989 1.58 3/23/2017 1.0783 
6/6/1989 142.95 5/26/1989 1.59 3/24/2017 1.0798 
6/7/1989 142.5 5/30/1989 1.56 3/27/2017 1.0864 
6/8/1989 143.4 5/31/1989 1.57 3/28/2017 1.0814 
6/9/1989 146.15 6/1/1989 1.57 3/29/2017 1.0766 
6/12/1989 148.8 6/2/1989 1.59 3/30/2017 1.0674 
6/13/1989 149.2 6/5/1989 1.58 3/31/2017 1.0652 
6/14/1989 149.05 6/6/1989 1.57 4/3/2017 1.067 
6/15/1989 149.62 6/7/1989 1.58 4/4/2017 1.0674 
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6/16/1989 145.55 6/8/1989 1.57 4/5/2017 1.0663 
6/19/1989 144.45 6/9/1989 1.55 4/6/2017 1.0644 
6/20/1989 144.07 6/12/1989 1.53 4/7/2017 1.0591 
6/21/1989 143.85 6/13/1989 1.52 4/10/2017 1.0596 
6/22/1989 141.07 6/14/1989 1.51 4/11/2017 1.0605 
6/23/1989 138.5 6/15/1989 1.52 4/12/2017 1.0665 
6/26/1989 140.82 6/16/1989 1.53 4/13/2017 1.0613 
6/27/1989 141.1 6/19/1989 1.55 4/14/2017 1.0618 
6/28/1989 142.8 6/20/1989 1.55 4/17/2017 1.0643 
6/29/1989 143.4 6/21/1989 1.55 4/18/2017 1.073 
6/30/1989 144 6/22/1989 1.55 4/19/2017 1.0711 
7/3/1989 141.25 6/23/1989 1.57 4/20/2017 1.0717 
7/5/1989 138.9 6/26/1989 1.54 4/21/2017 1.0728 
7/6/1989 139.4 6/27/1989 1.57 4/24/2017 1.0868 
7/7/1989 139.8 6/28/1989 1.56 4/25/2017 1.0926 
7/10/1989 139 6/29/1989 1.55 4/26/2017 1.0904 
7/11/1989 140.3 6/30/1989 1.55 4/27/2017 1.0873 
7/12/1989 139.85 7/3/1989 1.58 4/28/2017 1.0895 
7/13/1989 139.45 7/5/1989 1.62 5/1/2017 1.0899 
7/14/1989 140.5 7/6/1989 1.62 5/2/2017 1.093 
7/17/1989 141.55 7/7/1989 1.62 5/3/2017 1.0886 
7/18/1989 141.3 7/10/1989 1.64 5/4/2017 1.0985 
7/19/1989 141.95 7/11/1989 1.63 5/5/2017 1.0998 
7/20/1989 141.45 7/12/1989 1.63 5/8/2017 1.0924 
7/21/1989 141.92 7/13/1989 1.62 5/9/2017 1.0874 
7/24/1989 143.18 7/14/1989 1.61 5/10/2017 1.0868 
7/25/1989 142.55 7/17/1989 1.61 5/11/2017 1.0861 
7/26/1989 140.65 7/18/1989 1.63 5/12/2017 1.0931 
7/27/1989 138.95 7/19/1989 1.62 5/15/2017 1.0975 
7/28/1989 139.58 7/20/1989 1.63 5/16/2017 1.1083 
7/31/1989 136.95 7/21/1989 1.62 5/17/2017 1.1159 
8/1/1989 136.82 7/24/1989 1.62 5/18/2017 1.1103 
8/2/1989 136.15 7/25/1989 1.63 5/19/2017 1.1206 
8/3/1989 136.95 7/26/1989 1.65 5/22/2017 1.1237 
8/4/1989 139.45 7/27/1989 1.66 5/23/2017 1.1183 
8/7/1989 139.5 7/28/1989 1.64 5/24/2017 1.1219 
8/8/1989 138.8 7/31/1989 1.67 5/25/2017 1.121 
8/9/1989 139.25 8/1/1989 1.65 5/26/2017 1.1183 
8/10/1989 139.08 8/2/1989 1.66 5/29/2017 1.1164 
8/11/1989 141.94 8/3/1989 1.64 5/30/2017 1.1186 
8/14/1989 141.7 8/4/1989 1.61 5/31/2017 1.1244 
8/15/1989 142.19 8/7/1989 1.61 6/1/2017 1.1213 
8/16/1989 142.15 8/8/1989 1.63 6/2/2017 1.1279 
8/17/1989 143.8 8/9/1989 1.62 6/5/2017 1.1254 
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8/18/1989 145.85 8/10/1989 1.63 6/6/2017 1.1277 
8/21/1989 142.42 8/11/1989 1.59 6/7/2017 1.1257 
8/22/1989 142.58 8/14/1989 1.58 6/8/2017 1.1214 
8/23/1989 143.23 8/15/1989 1.57 6/9/2017 1.1195 
8/24/1989 143.34 8/16/1989 1.58 6/12/2017 1.1203 
8/25/1989 143.3 8/17/1989 1.56 6/13/2017 1.1211 
8/28/1989 144.2 8/18/1989 1.57 6/14/2017 1.1218 
8/29/1989 143.13 8/21/1989 1.58 6/15/2017 1.1145 
8/30/1989 143.73 8/22/1989 1.58 6/16/2017 1.1198 
8/31/1989 144.6 8/23/1989 1.57 6/19/2017 1.1149 
9/1/1989 145.85 8/24/1989 1.57 6/20/2017 1.1134 
9/5/1989 147.05 8/25/1989 1.57 6/21/2017 1.1168 
9/6/1989 146.25 8/28/1989 1.57 6/22/2017 1.1152 
9/7/1989 146.9 8/29/1989 1.58 6/23/2017 1.1194 
9/8/1989 146.3 8/30/1989 1.58 6/26/2017 1.1182 
9/11/1989 146.82 8/31/1989 1.57 6/27/2017 1.1339 
9/12/1989 147.15 9/1/1989 1.56 6/28/2017 1.1378 
9/13/1989 146.95 9/5/1989 1.54 6/29/2017 1.1441 
9/14/1989 146.55 9/6/1989 1.55 6/30/2017 1.1426 
9/15/1989 148.75 9/7/1989 1.55 7/3/2017 1.1364 
9/18/1989 145.85 9/8/1989 1.55 7/4/2017 1.1346 
9/19/1989 145.65 9/11/1989 1.55 7/5/2017 1.1352 
9/20/1989 145.05 9/12/1989 1.55 7/6/2017 1.1423 
9/21/1989 145.35 9/13/1989 1.55 7/7/2017 1.1401 
9/22/1989 145.6 9/14/1989 1.56 7/10/2017 1.1399 
9/25/1989 142.7 9/15/1989 1.54 7/11/2017 1.1467 
9/26/1989 141.88 9/18/1989 1.57 7/12/2017 1.1412 
9/27/1989 140.6 9/19/1989 1.57 7/13/2017 1.1398 
9/28/1989 140.55 9/20/1989 1.58 7/14/2017 1.147 
9/29/1989 139.6 9/21/1989 1.58 7/17/2017 1.1478 
10/2/1989 139.48 9/22/1989 1.58 7/18/2017 1.1554 
10/3/1989 141.13 9/25/1989 1.61 7/19/2017 1.1515 
10/4/1989 141.05 9/26/1989 1.62 7/20/2017 1.1631 
10/5/1989 142.4 9/27/1989 1.61 7/21/2017 1.1663 
10/6/1989 142.8 9/28/1989 1.61 7/24/2017 1.1642 
10/10/1989 143.95 9/29/1989 1.61 7/25/2017 1.1647 
10/11/1989 144.8 10/2/1989 1.62 7/26/2017 1.1734 
10/12/1989 144.2 10/3/1989 1.61 7/27/2017 1.1677 
10/13/1989 143.2 10/4/1989 1.6 7/28/2017 1.1751 
10/16/1989 141.8 10/5/1989 1.61 7/31/2017 1.1842 
10/17/1989 141.5 10/6/1989 1.6 8/1/2017 1.1802 
10/18/1989 141.7 10/10/1989 1.56 8/2/2017 1.1856 
10/19/1989 141.95 10/11/1989 1.54 8/3/2017 1.187 
10/20/1989 142.3 10/12/1989 1.55 8/4/2017 1.1773 
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10/23/1989 142.35 10/13/1989 1.56 8/7/2017 1.1795 
10/24/1989 141.55 10/16/1989 1.57 8/8/2017 1.1752 
10/25/1989 141.65 10/17/1989 1.58 8/9/2017 1.1759 
10/26/1989 141.65 10/18/1989 1.59 8/10/2017 1.1772 
10/27/1989 142 10/19/1989 1.59 8/11/2017 1.1821 
10/30/1989 142.15 10/20/1989 1.59 8/14/2017 1.178 
10/31/1989 142.73 10/23/1989 1.59 8/15/2017 1.1735 
11/1/1989 143.11 10/24/1989 1.61 8/16/2017 1.1767 
11/2/1989 143.7 10/25/1989 1.61 8/17/2017 1.1723 
11/3/1989 143.18 10/26/1989 1.61 8/18/2017 1.1761 
11/6/1989 143.7 10/27/1989 1.58 8/21/2017 1.1815 
11/7/1989 143.44 10/30/1989 1.58 8/22/2017 1.1762 
11/8/1989 143.14 10/31/1989 1.58 8/23/2017 1.1807 
11/9/1989 142.86 11/1/1989 1.58 8/24/2017 1.1799 
11/10/1989 143.3 11/2/1989 1.56 8/25/2017 1.1924 
11/13/1989 143.88 11/3/1989 1.57 8/28/2017 1.1979 
11/14/1989 143.68 11/6/1989 1.58 8/29/2017 1.1972 
11/15/1989 143.75 11/7/1989 1.58 8/30/2017 1.1884 
11/16/1989 143.8 11/8/1989 1.59 8/31/2017 1.191 
11/17/1989 144.4 11/9/1989 1.59 9/1/2017 1.186 
11/20/1989 144.5 11/10/1989 1.58 9/4/2017 1.1896 
11/21/1989 143.75 11/13/1989 1.58 9/5/2017 1.1914 
11/22/1989 143.85 11/14/1989 1.58 9/6/2017 1.1917 
11/24/1989 143.5 11/15/1989 1.58 9/7/2017 1.2023 
11/27/1989 143.4 11/16/1989 1.58 9/8/2017 1.2036 
11/28/1989 143.72 11/17/1989 1.57 9/11/2017 1.1953 
11/29/1989 142.65 11/20/1989 1.56 9/12/2017 1.1967 
11/30/1989 142.91 11/21/1989 1.57 9/13/2017 1.1885 
12/1/1989 143.1 11/22/1989 1.57 9/14/2017 1.1919 
12/4/1989 143.58 11/24/1989 1.56 9/15/2017 1.1945 
12/5/1989 143.8 11/27/1989 1.56 9/18/2017 1.1954 
12/6/1989 143.85 11/28/1989 1.56 9/19/2017 1.1994 
12/7/1989 144.32 11/29/1989 1.57 9/20/2017 1.1892 
12/8/1989 144.28 11/30/1989 1.57 9/21/2017 1.1941 
12/11/1989 144.5 12/1/1989 1.57 9/22/2017 1.1951 
12/12/1989 143.9 12/4/1989 1.56 9/25/2017 1.1848 
12/13/1989 144.17 12/5/1989 1.57 9/26/2017 1.1793 
12/14/1989 144.1 12/6/1989 1.58 9/27/2017 1.1745 
12/15/1989 144.15 12/7/1989 1.58 9/28/2017 1.1786 
12/18/1989 144.1 12/8/1989 1.57 9/29/2017 1.1814 
12/19/1989 143.85 12/11/1989 1.59 10/2/2017 1.1733 
12/20/1989 144.02 12/12/1989 1.6 10/3/2017 1.1744 
12/21/1989 143.7 12/13/1989 1.59 10/4/2017 1.1759 
12/22/1989 142.88 12/14/1989 1.6 10/5/2017 1.1711 
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12/26/1989 142.15 12/15/1989 1.6 10/6/2017 1.173 
12/27/1989 142.1 12/18/1989 1.6 10/9/2017 1.174 
12/28/1989 143.35 12/19/1989 1.6 10/10/2017 1.1808 
12/29/1989 143.8 12/20/1989 1.6 10/11/2017 1.1859 
1/2/1990 146.25 12/21/1989 1.61 10/12/2017 1.183 
1/3/1990 145.7 12/22/1989 1.62 10/13/2017 1.182 
1/4/1990 143.37 12/26/1989 1.63 10/16/2017 1.1796 
1/5/1990 143.82 12/27/1989 1.62 10/17/2017 1.1766 
1/8/1990 144.1 12/28/1989 1.61 10/18/2017 1.1787 
1/9/1990 145.2 12/29/1989 1.61 10/19/2017 1.1852 
1/10/1990 145.25 1/2/1990 1.61 10/20/2017 1.1784 
1/11/1990 145.4 1/3/1990 1.61 10/23/2017 1.1749 
1/12/1990 145.4 1/4/1990 1.63 10/24/2017 1.1761 
1/16/1990 145.48 1/5/1990 1.64 10/25/2017 1.1813 
1/17/1990 145.49 1/8/1990 1.65 10/26/2017 1.1651 
1/18/1990 146.12 1/9/1990 1.65 10/27/2017 1.1608 
1/19/1990 145.65 1/10/1990 1.66 10/30/2017 1.1651 
1/22/1990 146.43 1/11/1990 1.66 10/31/2017 1.1646 
1/23/1990 146.09 1/12/1990 1.67 11/1/2017 1.1619 
1/24/1990 145.32 1/16/1990 1.66 11/2/2017 1.1658 
1/25/1990 144.42 1/17/1990 1.65 11/3/2017 1.1608 
1/26/1990 143.35 1/18/1990 1.64 11/6/2017 1.161 
1/29/1990 143.13 1/19/1990 1.65 11/7/2017 1.1587 
1/30/1990 144.1 1/22/1990 1.64 11/8/2017 1.1595 
1/31/1990 144.55 1/23/1990 1.65 11/9/2017 1.1642 
2/1/1990 144.9 1/24/1990 1.66 11/10/2017 1.1665 
2/2/1990 145.38 1/25/1990 1.66 11/13/2017 1.1667 
2/5/1990 145.39 1/26/1990 1.66 11/14/2017 1.1798 
2/6/1990 145.13 1/29/1990 1.68 11/15/2017 1.1791 
2/7/1990 145.47 1/30/1990 1.68 11/16/2017 1.177 
2/8/1990 145.4 1/31/1990 1.68 11/17/2017 1.179 
2/9/1990 145.2 2/1/1990 1.68 11/20/2017 1.1733 
2/12/1990 144.2 2/2/1990 1.68 11/21/2017 1.1738 
2/13/1990 144.4 2/5/1990 1.7 11/22/2017 1.1822 
2/14/1990 144.27 2/6/1990 1.7 11/23/2017 1.1851 
2/15/1990 144.4 2/7/1990 1.7 11/24/2017 1.1933 
2/16/1990 144.15 2/8/1990 1.69 11/27/2017 1.1898 
2/20/1990 145.45 2/9/1990 1.69 11/28/2017 1.184 
2/21/1990 145.32 2/12/1990 1.7 11/29/2017 1.1847 
2/22/1990 145.89 2/13/1990 1.69 11/30/2017 1.1904 
2/23/1990 146.92 2/14/1990 1.7 12/1/2017 1.1896 
2/26/1990 148.85 2/15/1990 1.69 12/4/2017 1.1866 
2/27/1990 148.63 2/16/1990 1.7 12/5/2017 1.1826 
2/28/1990 148.82 2/20/1990 1.7 12/6/2017 1.1796 
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3/1/1990 149.67 2/21/1990 1.72 12/7/2017 1.1773 
3/2/1990 150.28 2/22/1990 1.71 12/8/2017 1.1773 
3/5/1990 149.78 2/23/1990 1.71 12/11/2017 1.1769 
3/6/1990 149.8 2/26/1990 1.69 12/12/2017 1.1742 
3/7/1990 151.22 2/27/1990 1.69 12/13/2017 1.1826 
3/8/1990 150.83 2/28/1990 1.69 12/14/2017 1.1778 
3/9/1990 151.34 3/1/1990 1.67 12/15/2017 1.1749 
3/12/1990 152.38 3/2/1990 1.65 12/18/2017 1.1782 
3/13/1990 152.55 3/5/1990 1.64 12/19/2017 1.184 
3/14/1990 152.24 3/6/1990 1.65 12/20/2017 1.1871 
3/15/1990 152.55 3/7/1990 1.64 12/21/2017 1.1874 
3/16/1990 152.38 3/8/1990 1.64 12/22/2017 1.1862 
3/19/1990 153.5 3/9/1990 1.62 12/25/2017 1.187 
3/20/1990 153.88 3/12/1990 1.61 12/26/2017 1.1858 
3/21/1990 154.16 3/13/1990 1.6 12/27/2017 1.1888 
3/22/1990 155.1 3/14/1990 1.61 12/28/2017 1.1943 
3/23/1990 153.9 3/15/1990 1.62 12/29/2017 1.2005 
3/26/1990 156.5 3/16/1990 1.62 1/1/2018 1.2012 
3/27/1990 157.4 3/19/1990 1.61 1/2/2018 1.2059 
3/28/1990 158.75 3/20/1990 1.61 1/3/2018 1.2015 
3/29/1990 156.75 3/21/1990 1.59 1/4/2018 1.2068 
3/30/1990 157.82 3/22/1990 1.6 1/5/2018 1.2029 
4/2/1990 158.9 3/23/1990 1.6 1/8/2018 1.1967 
4/3/1990 159.13 3/26/1990 1.62 1/9/2018 1.1937 
4/4/1990 158.6 3/27/1990 1.63 1/10/2018 1.1948 
4/5/1990 157.68 3/28/1990 1.63 1/11/2018 1.2032 
4/6/1990 157.65 3/29/1990 1.63 1/12/2018 1.2202 
4/9/1990 157.5 3/30/1990 1.65 1/15/2018 1.2264 
4/10/1990 158.58 4/2/1990 1.63 1/16/2018 1.226 
4/11/1990 158.28 4/3/1990 1.64 1/17/2018 1.2186 
4/12/1990 158.19 4/4/1990 1.64 1/18/2018 1.2238 
4/13/1990 158.75 4/5/1990 1.64 1/19/2018 1.2222 
4/16/1990 159.37 4/6/1990 1.64 1/22/2018 1.2262 
4/17/1990 159.9 4/9/1990 1.64 1/23/2018 1.2299 
4/18/1990 159.1 4/10/1990 1.63 1/24/2018 1.2408 
4/19/1990 156.5 4/11/1990 1.64 1/25/2018 1.2396 
4/20/1990 157.85 4/12/1990 1.64 1/26/2018 1.2427 
4/23/1990 157.7 4/13/1990 1.64 1/29/2018 1.2383 
4/24/1990 158.72 4/16/1990 1.63 1/30/2018 1.2402 
4/25/1990 158.73 4/17/1990 1.63 1/31/2018 1.2414 
4/26/1990 158.75 4/18/1990 1.64 2/1/2018 1.251 
4/27/1990 158.9 4/19/1990 1.64 2/2/2018 1.2463 
4/30/1990 158.85 4/20/1990 1.64 2/5/2018 1.2367 
5/1/1990 158.85 4/23/1990 1.64 2/6/2018 1.2377 
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5/2/1990 158.3 4/24/1990 1.63 2/7/2018 1.2264 
5/3/1990 158.15 4/25/1990 1.64 2/8/2018 1.2247 
5/4/1990 158.35 4/26/1990 1.63 2/9/2018 1.2252 
5/7/1990 158 4/27/1990 1.64 2/12/2018 1.2292 
5/8/1990 157.9 4/30/1990 1.64 2/13/2018 1.2352 
5/9/1990 156.45 5/1/1990 1.64 2/14/2018 1.2451 
5/10/1990 157 5/2/1990 1.64 2/15/2018 1.2506 
5/11/1990 152.73 5/3/1990 1.64 2/16/2018 1.2406 
5/14/1990 152.77 5/4/1990 1.66 2/19/2018 1.2407 
5/15/1990 151.4 5/7/1990 1.67 2/20/2018 1.2337 
5/16/1990 151.43 5/8/1990 1.67 2/21/2018 1.2284 
5/17/1990 152.35 5/9/1990 1.68 2/22/2018 1.233 
5/18/1990 152.85 5/10/1990 1.68 2/23/2018 1.2297 
5/21/1990 153.53 5/11/1990 1.68 2/24/2018 1.2297 
5/22/1990 151.6 5/14/1990 1.68 2/25/2018 1.229 
5/23/1990 151.23 5/15/1990 1.68 2/26/2018 1.232 
5/24/1990 151.55 5/16/1990 1.68 2/27/2018 1.2232 
5/25/1990 149.69 5/17/1990 1.69 2/28/2018 1.22 
5/29/1990 150.88 5/18/1990 1.69 3/1/2018 1.2274 
5/30/1990 151.32 5/21/1990 1.69 3/2/2018 1.232 
5/31/1990 152.64 5/22/1990 1.69 3/3/2018 1.232 
6/1/1990 151.39 5/23/1990 1.69 3/4/2018 1.232 
6/4/1990 151.6 5/24/1990 1.69 3/5/2018 1.234 
6/5/1990 152.65 5/25/1990 1.69 3/6/2018 1.2419 
6/6/1990 152.55 5/29/1990 1.69 3/7/2018 1.2416 
6/7/1990 152.53 5/30/1990 1.69 3/8/2018 1.2311 
6/8/1990 153.53 5/31/1990 1.68 3/9/2018 1.2311 
6/11/1990 154.52 6/1/1990 1.68 3/10/2018 1.2311 
6/12/1990 154.44 6/4/1990 1.68 3/11/2018 1.2312 
6/13/1990 154.79 6/5/1990 1.68 3/12/2018 1.2343 
6/14/1990 154.07 6/6/1990 1.69 3/13/2018 1.2396 
6/15/1990 154.2 6/7/1990 1.69 3/14/2018 1.2379 
6/18/1990 153.7 6/8/1990 1.68 3/15/2018 1.2311 
6/19/1990 153.65 6/11/1990 1.69 3/16/2018 1.23 
6/20/1990 154 6/12/1990 1.7 3/17/2018 1.23 
6/21/1990 154.82 6/13/1990 1.71 3/18/2018 1.2284 
6/22/1990 154.75 6/14/1990 1.71 3/19/2018 1.234 
6/25/1990 155.37 6/15/1990 1.71 3/20/2018 1.2252 
6/26/1990 155.15 6/18/1990 1.71 3/21/2018 1.2352 
6/27/1990 154.38 6/19/1990 1.72 3/22/2018 1.2329 
6/28/1990 153.17 6/20/1990 1.72 3/23/2018 1.2362 
6/29/1990 152.35 6/21/1990 1.73 3/24/2018 1.2362 
7/2/1990 151.27 6/22/1990 1.73 3/25/2018 1.2358 
7/3/1990 151.2 6/25/1990 1.73 3/26/2018 1.2461 
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7/5/1990 150.77 6/26/1990 1.74 3/27/2018 1.2413 
7/6/1990 151.03 6/27/1990 1.74 3/28/2018 1.2315 
7/9/1990 151.1 6/28/1990 1.74 3/29/2018 1.2306 
7/10/1990 148.9 6/29/1990 1.75 3/30/2018 1.2327 
7/11/1990 148.68 7/2/1990 1.76 3/31/2018 1.2327 
7/12/1990 148.6 7/3/1990 1.78 4/1/2018 1.2317 
7/13/1990 147.5 7/5/1990 1.78 4/2/2018 1.2297 
7/16/1990 148.05 7/6/1990 1.79 4/3/2018 1.2282 
7/17/1990 148.35 7/9/1990 1.81 4/4/2018 1.229 
7/18/1990 147.3 7/10/1990 1.82 4/5/2018 1.2256 
7/19/1990 148.05 7/11/1990 1.8 4/6/2018 1.2288 
7/20/1990 148.97 7/12/1990 1.8 4/7/2018 1.2288 
7/23/1990 148.45 7/13/1990 1.81 4/8/2018 1.2274 
7/24/1990 148.35 7/16/1990 1.8 4/9/2018 1.2327 
7/25/1990 148.88 7/17/1990 1.81 4/10/2018 1.2367 
7/26/1990 150.45 7/18/1990 1.82 4/11/2018 1.2375 
7/27/1990 149.6 7/19/1990 1.81 4/12/2018 1.2334 
7/30/1990 148.2 7/20/1990 1.81 4/13/2018 1.2336 
7/31/1990 146.13 7/23/1990 1.82 4/14/2018 1.2336 
8/1/1990 147.25 7/24/1990 1.82 4/15/2018 1.2337 
8/2/1990 149.6 7/25/1990 1.81 4/16/2018 1.2387 
8/3/1990 149.9 7/26/1990 1.81 4/17/2018 1.2377 
8/6/1990 149.75 7/27/1990 1.83 4/18/2018 1.2382 
8/7/1990 149.8 7/30/1990 1.84 4/19/2018 1.2349 
8/8/1990 150.15 7/31/1990 1.86 4/20/2018 1.2288 
8/9/1990 149.82 8/1/1990 1.86 4/21/2018 1.2288 
8/10/1990 150.15 8/2/1990 1.85 4/22/2018 1.2279 
8/13/1990 150.35 8/3/1990 1.86 4/23/2018 1.2213 
8/14/1990 149.48 8/6/1990 1.87 4/24/2018 1.2243 
8/15/1990 147.45 8/7/1990 1.88 4/25/2018 1.2176 
8/16/1990 148.38 8/8/1990 1.87 4/26/2018 1.2112 
8/17/1990 147.57 8/9/1990 1.87 4/27/2018 1.2131 
8/20/1990 146.87 8/10/1990 1.87 4/28/2018 1.2131 
8/21/1990 146.4 8/13/1990 1.88 4/29/2018 1.2124 
8/22/1990 145.75 8/14/1990 1.89 4/30/2018 1.2085 
8/23/1990 146.6 8/15/1990 1.9 5/1/2018 1.1995 
8/24/1990 146.55 8/16/1990 1.9 5/2/2018 1.1956 
8/27/1990 144.45 8/17/1990 1.92 5/3/2018 1.1993 
8/28/1990 143.48 8/20/1990 1.92 5/4/2018 1.1966 
8/29/1990 143.62 8/21/1990 1.92 5/5/2018 1.1966 
8/30/1990 144.3 8/22/1990 1.93 5/6/2018 1.196 
8/31/1990 143.93 8/23/1990 1.95 5/7/2018 1.1942 
9/4/1990 143.55 8/24/1990 1.95 5/8/2018 1.1871 
9/5/1990 141.68 8/27/1990 1.94 5/9/2018 1.185 
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9/6/1990 141.05 8/28/1990 1.95 5/10/2018 1.1919 
9/7/1990 140.1 8/29/1990 1.95 5/11/2018 1.1949 
9/10/1990 139.2 8/30/1990 1.92 5/12/2018 1.1949 
9/11/1990 139.85 8/31/1990 1.89 5/13/2018 1.1955 
9/12/1990 137.7 9/4/1990 1.88 5/14/2018 1.1936 
9/13/1990 137.35 9/5/1990 1.9 5/15/2018 1.1826 
9/14/1990 136.67 9/6/1990 1.91 5/16/2018 1.1819 
9/17/1990 137 9/7/1990 1.89 5/17/2018 1.1795 
9/18/1990 137.5 9/10/1990 1.86 5/18/2018 1.1773 
9/19/1990 137.5 9/11/1990 1.85 5/19/2018 1.1773 
9/20/1990 136.93 9/12/1990 1.86 5/20/2018 1.177 
9/21/1990 136.9 9/13/1990 1.88 5/21/2018 1.1794 
9/24/1990 136.1 9/14/1990 1.9 5/22/2018 1.1791 
9/25/1990 137.38 9/17/1990 1.9 5/23/2018 1.1712 
9/26/1990 137.27 9/18/1990 1.92 5/24/2018 1.1726 
9/27/1990 138.37 9/19/1990 1.88 5/25/2018 1.1666 
9/28/1990 138.27 9/20/1990 1.87 5/26/2018 1.1666 
10/1/1990 136.9 9/21/1990 1.85 5/27/2018 1.1692 
10/2/1990 136.95 9/24/1990 1.88 5/28/2018 1.1629 
10/3/1990 136.13 9/25/1990 1.88 5/29/2018 1.1542 
10/4/1990 133.9 9/26/1990 1.86 5/30/2018 1.1669 
10/5/1990 132.4 9/27/1990 1.87 5/31/2018 1.1696 
10/9/1990 130.33 9/28/1990 1.87 6/1/2018 1.1666 
10/10/1990 129.97 10/1/1990 1.89 6/2/2018 1.1666 
10/11/1990 129.95 10/2/1990 1.89 6/3/2018 1.1671 
10/12/1990 128.65 10/3/1990 1.9 6/4/2018 1.1704 
10/15/1990 128.15 10/4/1990 1.91 6/5/2018 1.1729 
10/16/1990 127.25 10/5/1990 1.95 6/6/2018 1.1786 
10/17/1990 125.27 10/9/1990 1.97 6/7/2018 1.1797 
10/18/1990 125.05 10/10/1990 1.97 6/8/2018 1.177 
10/19/1990 125.75 10/11/1990 1.96 6/9/2018 1.177 
10/22/1990 126.05 10/12/1990 1.97 6/10/2018 1.1784 
10/23/1990 127.5 10/15/1990 1.95 6/11/2018 1.1778 
10/24/1990 128.05 10/16/1990 1.96 6/12/2018 1.1751 
10/25/1990 127.3 10/17/1990 1.97 6/13/2018 1.1808 
10/26/1990 128 10/18/1990 1.95 6/14/2018 1.157 
10/29/1990 128.4 10/19/1990 1.96 6/15/2018 1.1605 
10/30/1990 129.1 10/22/1990 1.95 6/16/2018 1.1605 
10/31/1990 129.95 10/23/1990 1.95 6/17/2018 1.1597 
11/1/1990 130.48 10/24/1990 1.96 6/18/2018 1.1633 
11/2/1990 128.6 10/25/1990 1.95 6/19/2018 1.1594 
11/5/1990 126.8 10/26/1990 1.96 6/20/2018 1.1582 
11/6/1990 127.3 10/29/1990 1.95 6/21/2018 1.1609 
11/7/1990 128.15 10/30/1990 1.95 6/22/2018 1.1654 
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11/8/1990 129.9 10/31/1990 1.94 6/23/2018 1.1654 
11/9/1990 129.73 11/1/1990 1.95 6/24/2018 1.1664 
11/13/1990 129.6 11/2/1990 1.95 6/25/2018 1.1704 
11/14/1990 129.62 11/5/1990 1.97 6/26/2018 1.1654 
11/15/1990 129.27 11/6/1990 1.97 6/27/2018 1.1567 
11/16/1990 129.43 11/7/1990 1.98 6/28/2018 1.1566 
11/19/1990 129 11/8/1990 1.97 6/29/2018 1.169 
11/20/1990 128.95 11/9/1990 1.97 6/30/2018 1.169 
11/21/1990 127.65 11/13/1990 1.96 7/1/2018 1.1684 
11/23/1990 127.35 11/14/1990 1.96 7/2/2018 1.1645 
11/26/1990 128.75 11/15/1990 1.96 7/3/2018 1.166 
11/27/1990 128.33 11/16/1990 1.97 7/4/2018 1.1665 
11/28/1990 129.85 11/19/1990 1.97 7/5/2018 1.1696 
11/29/1990 132.45 11/20/1990 1.97 7/6/2018 1.1759 
11/30/1990 133.1 11/21/1990 1.97 7/7/2018 1.1759 
12/3/1990 134.4 11/23/1990 1.97 7/8/2018 1.1755 
12/4/1990 134.05 11/26/1990 1.97 7/9/2018 1.1759 
12/5/1990 134.53 11/27/1990 1.98 7/10/2018 1.173 
12/6/1990 132.35 11/28/1990 1.97 7/11/2018 1.1678 
12/7/1990 131.05 11/29/1990 1.95 7/12/2018 1.1667 
12/10/1990 131.9 11/30/1990 1.94 7/13/2018 1.1689 
12/11/1990 132.1 12/3/1990 1.92 7/14/2018 1.1689 
12/12/1990 131.82 12/4/1990 1.93 7/15/2018 1.1681 
12/13/1990 132.13 12/5/1990 1.92 7/16/2018 1.1714 
12/14/1990 132.95 12/6/1990 1.94 7/17/2018 1.1656 
12/17/1990 133.25 12/7/1990 1.95 7/18/2018 1.1648 
12/18/1990 133.23 12/10/1990 1.94 7/19/2018 1.1659 
12/19/1990 134.15 12/11/1990 1.94 7/20/2018 1.1733 
12/20/1990 134.85 12/12/1990 1.94 7/21/2018 1.1733 
12/21/1990 135.6 12/13/1990 1.94 7/22/2018 1.1733 
12/24/1990 136.05 12/14/1990 1.94 7/23/2018 1.1697 
12/26/1990 136.05 12/17/1990 1.93 7/24/2018 1.1688 
12/27/1990 136.45 12/18/1990 1.94 7/25/2018 1.1741 
12/28/1990 135.12 12/19/1990 1.93 7/26/2018 1.1647 
12/31/1990 135.75 12/20/1990 1.91 7/27/2018 1.1654 
1/2/1991 134.6 12/21/1990 1.89 7/28/2018 1.1654 
1/3/1991 133.05 12/24/1990 1.87 7/29/2018 1.166 
1/4/1991 135.1 12/26/1990 1.89 7/30/2018 1.1707 
1/7/1991 136.7 12/27/1990 1.89 7/31/2018 1.1689 
1/8/1991 136.45 12/28/1990 1.92 8/1/2018 1.1663 
1/9/1991 134.05 12/31/1990 1.93 8/2/2018 1.1585 
1/10/1991 134.6 1/2/1991 1.94 8/3/2018 1.1583 
1/11/1991 134.25 1/3/1991 1.95 8/4/2018 1.1583 
1/14/1991 135.05 1/4/1991 1.93 8/5/2018 1.1562 
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1/15/1991 135.9 1/7/1991 1.91 8/6/2018 1.1559 
1/16/1991 136.85 1/8/1991 1.91 8/7/2018 1.1603 
1/17/1991 132.88 1/9/1991 1.93 8/8/2018 1.161 
1/18/1991 132.8 1/10/1991 1.91 8/9/2018 1.1524 
1/22/1991 131.7 1/11/1991 1.91 8/10/2018 1.1423 
1/23/1991 132.41 1/14/1991 1.9 8/11/2018 1.1423 
1/24/1991 132.23 1/15/1991 1.9 8/12/2018 1.1395 
1/25/1991 132.27 1/16/1991 1.9 8/13/2018 1.1401 
1/28/1991 132.2 1/17/1991 1.92 8/14/2018 1.1347 
1/29/1991 131.53 1/18/1991 1.94 8/15/2018 1.1343 
1/30/1991 131.6 1/22/1991 1.95 8/16/2018 1.1374 
1/31/1991 131.45 1/23/1991 1.96 8/17/2018 1.1449 
2/1/1991 131.45 1/24/1991 1.96 8/18/2018 1.1449 
2/4/1991 131.08 1/25/1991 1.96 8/19/2018 1.1438 
2/5/1991 129.73 1/28/1991 1.96 8/20/2018 1.1489 
2/6/1991 128.35 1/29/1991 1.97 8/21/2018 1.1574 
2/7/1991 127.95 1/30/1991 1.96 8/22/2018 1.1588 
2/8/1991 127.9 1/31/1991 1.97 8/23/2018 1.1542 
2/11/1991 127.72 2/1/1991 1.98 8/24/2018 1.1633 
2/12/1991 128.3 2/4/1991 1.98 8/25/2018 1.1633 
2/13/1991 129.08 2/5/1991 1.98 8/26/2018 1.1649 
2/14/1991 129.8 2/6/1991 2 8/27/2018 1.1683 
2/15/1991 130.45 2/7/1991 2 8/28/2018 1.1691 
2/19/1991 131.55 2/8/1991 1.99 8/29/2018 1.1709 
2/20/1991 131.8 2/11/1991 2 8/30/2018 1.1664 
2/21/1991 131.4 2/12/1991 1.99 8/31/2018 1.1621 
2/22/1991 132.2 2/13/1991 1.99 9/1/2018 1.1621 
2/25/1991 133.35 2/14/1991 1.98 9/2/2018 1.16 
2/26/1991 132.85 2/15/1991 1.97 9/3/2018 1.1615 
2/27/1991 132.27 2/19/1991 1.95 9/4/2018 1.1586 
2/28/1991 132.95 2/20/1991 1.95 9/5/2018 1.1635 
3/1/1991 134.55 2/21/1991 1.96 9/6/2018 1.162 
3/4/1991 135.55 2/22/1991 1.94 9/7/2018 1.1572 
3/5/1991 135.39 2/25/1991 1.92 9/8/2018 1.1572 
3/6/1991 136.25 2/26/1991 1.92 9/9/2018 1.1561 
3/7/1991 135.8 2/27/1991 1.92 9/10/2018 1.1594 
3/8/1991 136.25 2/28/1991 1.91 9/11/2018 1.1596 
3/11/1991 138.1 3/1/1991 1.9 9/12/2018 1.1627 
3/12/1991 136.3 3/4/1991 1.9 9/13/2018 1.1693 
3/13/1991 136.4 3/5/1991 1.9 9/14/2018 1.1635 
3/14/1991 135.95 3/6/1991 1.89 9/15/2018 1.1635 
3/15/1991 137.2 3/7/1991 1.89 9/17/2018 1.1673 
3/18/1991 138.15 3/8/1991 1.87 9/18/2018 1.1679 
3/19/1991 138.15 3/11/1991 1.85 9/19/2018 1.1671 
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3/20/1991 138.6 3/12/1991 1.86 9/20/2018 1.1779 
3/21/1991 137.6 3/13/1991 1.86 9/21/2018 1.1769 
3/22/1991 137.2 3/14/1991 1.86 9/22/2018 1.1769 
3/25/1991 138.43 3/15/1991 1.83 9/24/2018 1.1749 
3/26/1991 138.35 3/18/1991 1.79 9/25/2018 1.1766 
3/27/1991 139.1 3/19/1991 1.77 9/26/2018 1.1751 
3/28/1991 141.2 3/20/1991 1.78 9/27/2018 1.1638 
3/29/1991 140.6 3/21/1991 1.79 9/28/2018 1.1621 
4/1/1991 140.2 3/22/1991 1.79 9/29/2018 1.1621 
4/2/1991 138.3 3/25/1991 1.76 10/1/2018 1.1577 
4/3/1991 137.4 3/26/1991 1.75 10/2/2018 1.155 
4/4/1991 135.97 3/27/1991 1.74 10/3/2018 1.1487 
4/5/1991 136.9 3/28/1991 1.74 10/4/2018 1.1516 
4/8/1991 137.25 3/29/1991 1.75 10/5/2018 1.1534 
4/9/1991 135.1 4/1/1991 1.76 10/6/2018 1.1534 
4/10/1991 136.35 4/2/1991 1.77 10/8/2018 1.1493 
4/11/1991 135.95 4/3/1991 1.78 10/9/2018 1.1496 
4/12/1991 136.3 4/4/1991 1.79 10/10/2018 1.1533 
4/15/1991 134.48 4/5/1991 1.77 10/11/2018 1.1593 
4/16/1991 134.85 4/8/1991 1.77 10/12/2018 1.1575 
4/17/1991 136.35 4/9/1991 1.79 10/13/2018 1.1575 
4/18/1991 136.8 4/10/1991 1.78 10/15/2018 1.1584 
4/19/1991 138.58 4/11/1991 1.79 10/16/2018 1.1575 
4/22/1991 139.45 4/12/1991 1.78 10/17/2018 1.1501 
4/23/1991 137.94 4/15/1991 1.79 10/18/2018 1.1455 
4/24/1991 138.05 4/16/1991 1.79 10/19/2018 1.1531 
4/25/1991 138.05 4/17/1991 1.78 10/20/2018 1.1531 
4/26/1991 138.13 4/18/1991 1.77 10/22/2018 1.1467 
4/29/1991 137.7 4/19/1991 1.72 10/23/2018 1.1472 
4/30/1991 136.38 4/22/1991 1.69 10/24/2018 1.1399 
5/1/1991 137.6 4/23/1991 1.71 10/25/2018 1.1375 
5/2/1991 138.1 4/24/1991 1.69 10/26/2018 1.1424 
5/3/1991 138.55 4/25/1991 1.69 10/27/2018 1.1424 
5/6/1991 138.47 4/26/1991 1.69 10/29/2018 1.1373 
5/7/1991 137.95 4/29/1991 1.68 10/30/2018 1.1343 
5/8/1991 138.35 4/30/1991 1.72 10/31/2018 1.1317 
5/9/1991 139.3 5/1/1991 1.73 11/1/2018 1.1405 
5/10/1991 138.75 5/2/1991 1.72 11/2/2018 1.1389 
5/13/1991 139.42 5/3/1991 1.7 11/3/2018 1.1389 
5/14/1991 138.15 5/6/1991 1.71 11/5/2018 1.1411 
5/15/1991 137.99 5/7/1991 1.72 11/6/2018 1.142 
5/16/1991 137.55 5/8/1991 1.72 11/7/2018 1.1431 
5/17/1991 138.5 5/9/1991 1.7 11/8/2018 1.1365 
5/20/1991 138.22 5/10/1991 1.72 11/9/2018 1.1337 
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5/21/1991 137.5 5/13/1991 1.73 11/10/2018 1.1337 
5/22/1991 138.05 5/14/1991 1.74 11/12/2018 1.1223 
5/23/1991 137.73 5/15/1991 1.75 11/13/2018 1.1295 
5/24/1991 138.4 5/16/1991 1.75 11/14/2018 1.1313 
5/28/1991 137.8 5/17/1991 1.71 11/15/2018 1.1329 
5/29/1991 138.2 5/20/1991 1.72 11/16/2018 1.1421 
5/30/1991 137.85 5/21/1991 1.74 11/17/2018 1.1421 
5/31/1991 138.45 5/22/1991 1.73 11/19/2018 1.1453 
6/3/1991 139.08 5/23/1991 1.73 11/20/2018 1.1367 
6/4/1991 138.66 5/24/1991 1.73 11/21/2018 1.1383 
6/5/1991 139.13 5/28/1991 1.75 11/22/2018 1.1405 
6/6/1991 139.18 5/29/1991 1.73 11/23/2018 1.1342 
6/7/1991 140.31 5/30/1991 1.72 11/24/2018 1.1342 
6/10/1991 141.9 5/31/1991 1.7 11/26/2018 1.1331 
6/11/1991 141.2 6/3/1991 1.7 11/27/2018 1.1294 
6/12/1991 141.9 6/4/1991 1.7 11/28/2018 1.1368 
6/13/1991 141.33 6/5/1991 1.69 11/29/2018 1.1388 
6/14/1991 140.55 6/6/1991 1.69 11/30/2018 1.1318 
6/17/1991 140.97 6/7/1991 1.67 12/1/2018 1.1318 
6/18/1991 140.9 6/10/1991 1.67 12/3/2018 1.1353 
6/19/1991 140.08 6/11/1991 1.66 12/4/2018 1.1341 
6/20/1991 138.74 6/12/1991 1.64 12/5/2018 1.1347 
6/21/1991 139 6/13/1991 1.64 12/6/2018 1.1377 
6/24/1991 138.9 6/14/1991 1.64 12/7/2018 1.1382 
6/25/1991 138.82 6/17/1991 1.63 12/8/2018 1.1382 
6/26/1991 138.3 6/18/1991 1.61 12/10/2018 1.1353 
6/27/1991 138.1 6/19/1991 1.63 12/11/2018 1.1319 
6/28/1991 137.9 6/20/1991 1.63 12/12/2018 1.1371 
7/1/1991 138.4 6/21/1991 1.63 12/13/2018 1.1358 
7/2/1991 138.78 6/24/1991 1.64 12/14/2018 1.1309 
7/3/1991 139.5 6/25/1991 1.63 12/15/2018 1.1309 
7/5/1991 138.35 6/26/1991 1.64 12/17/2018 1.1348 
7/8/1991 138.73 6/27/1991 1.63 12/18/2018 1.1369 
7/9/1991 138.65 6/28/1991 1.62 12/19/2018 1.138 
7/10/1991 138.53 7/1/1991 1.61 12/20/2018 1.1451 
7/11/1991 138.58 7/2/1991 1.6 12/21/2018 1.1383 
7/12/1991 136.75 7/3/1991 1.61 12/22/2018 1.1383 
7/15/1991 136.7 7/5/1991 1.62 12/24/2018 1.1399 
7/16/1991 137.15 7/8/1991 1.63 12/25/2018 1.1402 
7/17/1991 136.8 7/9/1991 1.62 12/26/2018 1.1356 
7/18/1991 136.8 7/10/1991 1.62 12/27/2018 1.1429 
7/19/1991 136.45 7/11/1991 1.61 12/28/2018 1.1438 
7/22/1991 137.45 7/12/1991 1.65 12/29/2018 1.1438 
7/23/1991 136.98 7/15/1991 1.65 12/31/2018 1.1482 
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7/24/1991 137.38 7/16/1991 1.64 1/1/2019 1.1465 
7/25/1991 138.85 7/17/1991 1.65 1/2/2019 1.1338 
7/26/1991 137.9 7/18/1991 1.67 1/3/2019 1.1394 
7/29/1991 138.18 7/19/1991 1.69 1/4/2019 1.1396 
7/30/1991 137.93 7/22/1991 1.68 1/5/2019 1.1396 
7/31/1991 137.42 7/23/1991 1.68 1/7/2019 1.1476 
8/1/1991 137.67 7/24/1991 1.69 1/8/2019 1.144 
8/2/1991 136.74 7/25/1991 1.68 1/9/2019 1.1546 
8/5/1991 136.68 7/26/1991 1.69 1/10/2019 1.1499 
8/6/1991 135.73 7/29/1991 1.67 1/11/2019 1.147 
8/7/1991 135.85 7/30/1991 1.68 1/12/2019 1.147 
8/8/1991 136.47 7/31/1991 1.68 1/14/2019 1.1468 
8/9/1991 136.9 8/1/1991 1.67 1/15/2019 1.1406 
8/12/1991 136.54 8/2/1991 1.69 1/16/2019 1.1396 
8/13/1991 136.52 8/5/1991 1.71 1/17/2019 1.1388 
8/14/1991 136.61 8/6/1991 1.71 1/18/2019 1.1372 
8/15/1991 136.47 8/7/1991 1.71 1/19/2019 1.1372 
8/16/1991 137.25 8/8/1991 1.7 1/21/2019 1.137 
8/19/1991 138.3 8/9/1991 1.7 1/22/2019 1.1362 
8/20/1991 137.45 8/12/1991 1.7 1/23/2019 1.1379 
8/21/1991 136.8 8/13/1991 1.69 1/24/2019 1.1307 
8/22/1991 136.43 8/14/1991 1.69 1/25/2019 1.14 
8/23/1991 137.1 8/15/1991 1.69 1/26/2019 1.14 
8/26/1991 137 8/16/1991 1.66 1/28/2019 1.1428 
8/27/1991 137 8/19/1991 1.63 1/29/2019 1.1435 
8/28/1991 136.6 8/20/1991 1.64 1/30/2019 1.1482 
8/29/1991 137 8/21/1991 1.68 1/31/2019 1.1446 
8/30/1991 136.85 8/22/1991 1.7 2/1/2019 1.1457 
9/3/1991 136.02 8/23/1991 1.67 2/2/2019 1.1457 
9/4/1991 135.3 8/26/1991 1.68 2/4/2019 1.1436 
9/5/1991 135.87 8/27/1991 1.68 2/5/2019 1.1406 
9/6/1991 136.15 8/28/1991 1.69 2/6/2019 1.1364 
9/9/1991 134.95 8/29/1991 1.68 2/7/2019 1.1343 
9/10/1991 134.85 8/30/1991 1.68 2/8/2019 1.1335 
9/11/1991 134.95 9/3/1991 1.69 2/9/2019 1.1335 
9/12/1991 134.06 9/4/1991 1.69 2/11/2019 1.1276 
9/13/1991 133.98 9/5/1991 1.69 2/12/2019 1.1329 
9/16/1991 133.65 9/6/1991 1.7 2/13/2019 1.1255 
9/17/1991 133.82 9/9/1991 1.73 2/14/2019 1.1296 
9/18/1991 134.17 9/10/1991 1.73 2/15/2019 1.1296 
9/19/1991 134.5 9/11/1991 1.73 2/16/2019 1.1296 
9/20/1991 134.37 9/12/1991 1.73 2/18/2019 1.131 
9/23/1991 133.05 9/13/1991 1.73 2/19/2019 1.1338 
9/24/1991 133.08 9/16/1991 1.74 2/20/2019 1.1345 
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9/25/1991 133.3 9/17/1991 1.74 2/21/2019 1.1339 
9/26/1991 133.67 9/18/1991 1.73 2/22/2019 1.1342 
9/27/1991 133.4 9/19/1991 1.73 2/23/2019 1.1342 
9/30/1991 132.85 9/20/1991 1.73 2/25/2019 1.1358 
10/1/1991 133.2 9/23/1991 1.74 2/26/2019 1.1392 
10/2/1991 132.68 9/24/1991 1.74 2/27/2019 1.1372 
10/3/1991 130.77 9/25/1991 1.73 2/28/2019 1.1369 
10/4/1991 130.03 9/26/1991 1.73 3/1/2019 1.1378 
10/7/1991 129.3 9/27/1991 1.74 3/2/2019 1.1378 
10/8/1991 130.1 9/30/1991 1.75 3/4/2019 1.1339 
10/9/1991 130.25 10/1/1991 1.75 3/5/2019 1.1301 
10/10/1991 130.35 10/2/1991 1.75 3/6/2019 1.1308 
10/11/1991 129.73 10/3/1991 1.75 3/7/2019 1.1192 
10/15/1991 130.22 10/4/1991 1.74 3/8/2019 1.1239 
10/16/1991 130.02 10/7/1991 1.74 3/9/2019 1.1239 
10/17/1991 129.83 10/8/1991 1.71 3/11/2019 1.1264 
10/18/1991 129.77 10/9/1991 1.72 3/12/2019 1.129 
10/21/1991 130.73 10/10/1991 1.71 3/13/2019 1.1336 
10/22/1991 131.2 10/11/1991 1.72 3/14/2019 1.1307 
10/23/1991 131.55 10/15/1991 1.7 3/15/2019 1.1344 
10/24/1991 131.18 10/16/1991 1.71 3/16/2019 1.1344 
10/25/1991 131.4 10/17/1991 1.71 3/18/2019 1.1335 
10/28/1991 132.25 10/18/1991 1.73 3/19/2019 1.1353 
10/29/1991 130.75 10/21/1991 1.72 3/20/2019 1.1423 
10/30/1991 131.08 10/22/1991 1.71 3/21/2019 1.1377 
10/31/1991 130.6 10/23/1991 1.71 3/22/2019 1.132 
11/1/1991 130.3 10/24/1991 1.71 3/23/2019 1.132 
11/4/1991 128.9 10/25/1991 1.71 3/25/2019 1.1315 
11/5/1991 129.8 10/28/1991 1.7 3/26/2019 1.1275 
11/6/1991 129.9 10/29/1991 1.72 3/27/2019 1.125 
11/7/1991 129.7 10/30/1991 1.74 3/28/2019 1.1229 
11/8/1991 130.32 10/31/1991 1.74 3/29/2019 1.1232 
11/12/1991 129.65 11/1/1991 1.75 3/30/2019 1.1232 
11/13/1991 130.12 11/4/1991 1.78 4/1/2019 1.1209 
11/14/1991 129.87 11/5/1991 1.77 4/2/2019 1.1204 
11/15/1991 130.05 11/6/1991 1.77 4/3/2019 1.1242 
11/18/1991 129.3 11/7/1991 1.78 4/4/2019 1.1223 
11/19/1991 129.95 11/8/1991 1.77 4/5/2019 1.1233 
11/20/1991 129.77 11/12/1991 1.77 4/6/2019 1.1233 
11/21/1991 129.62 11/13/1991 1.77 4/8/2019 1.1257 
11/22/1991 129.53 11/14/1991 1.78 4/9/2019 1.1266 
11/25/1991 127.77 11/15/1991 1.77 4/10/2019 1.1276 
11/26/1991 128.1 11/18/1991 1.79 4/11/2019 1.126 
11/27/1991 130.28 11/19/1991 1.8 4/12/2019 1.132 
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11/29/1991 130.08 11/20/1991 1.8 4/13/2019 1.132 
12/2/1991 129.95 11/21/1991 1.8 4/15/2019 1.1303 
12/3/1991 129.55 11/22/1991 1.8 4/16/2019 1.1281 
12/4/1991 129.55 11/25/1991 1.8 4/17/2019 1.1299 
12/5/1991 128.77 11/26/1991 1.8 4/18/2019 1.1236 
12/6/1991 128.2 11/27/1991 1.77 4/19/2019 1.1247 
12/9/1991 128.4 11/29/1991 1.77 4/20/2019 1.1247 
12/10/1991 128.7 12/2/1991 1.78 4/22/2019 1.1259 
12/11/1991 129.15 12/3/1991 1.77 4/23/2019 1.1222 
12/12/1991 129.24 12/4/1991 1.77 4/24/2019 1.1159 
12/13/1991 128.8 12/5/1991 1.79 4/25/2019 1.1137 
12/16/1991 128.47 12/6/1991 1.81 4/26/2019 1.1163 
12/17/1991 128.6 12/9/1991 1.81 4/27/2019 1.1163 
12/18/1991 128.45 12/10/1991 1.81 4/29/2019 1.1186 
12/19/1991 128.33 12/11/1991 1.81 4/30/2019 1.1212 
12/20/1991 127.57 12/12/1991 1.81 5/1/2019 1.1203 
12/23/1991 126.55 12/13/1991 1.82 5/2/2019 1.1175 
12/24/1991 127.55 12/16/1991 1.82 5/3/2019 1.1212 
12/26/1991 126.78 12/17/1991 1.82 5/4/2019 1.1212 
12/27/1991 125.57 12/18/1991 1.83 5/6/2019 1.1201 
12/30/1991 125.75 12/19/1991 1.83 5/7/2019 1.1193 
12/31/1991 124.9 12/20/1991 1.86 5/8/2019 1.1199 
1/2/1992 124.5 12/23/1991 1.88 5/9/2019 1.122 
1/3/1992 124.8 12/24/1991 1.87 5/10/2019 1.1236 
1/6/1992 124.1 12/26/1991 1.88 5/11/2019 1.1236 
1/7/1992 124.4 12/27/1991 1.88 5/13/2019 1.1232 
1/8/1992 124.9 12/30/1991 1.87 5/14/2019 1.1207 
1/9/1992 125.4 12/31/1991 1.87 5/15/2019 1.1207 
1/10/1992 127.05 1/2/1992 1.87 5/16/2019 1.1173 
1/13/1992 126.85 1/3/1992 1.85 5/17/2019 1.1167 
1/14/1992 126.8 1/6/1992 1.88 5/18/2019 1.1167 
1/15/1992 128.4 1/7/1992 1.87 5/20/2019 1.1168 
1/16/1992 128.28 1/8/1992 1.87 5/21/2019 1.1164 
1/17/1992 127.45 1/9/1992 1.83 5/22/2019 1.1158 
1/21/1992 123.2 1/10/1992 1.79 5/23/2019 1.1182 
1/22/1992 123.22 1/13/1992 1.8 5/24/2019 1.1206 
1/23/1992 123.9 1/14/1992 1.79 5/25/2019 1.1206 
1/24/1992 123.42 1/15/1992 1.75 5/27/2019 1.1193 
1/27/1992 125.4 1/16/1992 1.76 5/28/2019 1.1165 
1/28/1992 125.62 1/17/1992 1.78 5/29/2019 1.1137 
1/29/1992 125.45 1/21/1992 1.81 5/30/2019 1.1132 
1/30/1992 126 1/22/1992 1.81 5/31/2019 1.1198 
1/31/1992 125.55 1/23/1992 1.8 6/1/2019 1.1198 
2/3/1992 125.95 1/24/1992 1.81 6/3/2019 1.1245 
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2/4/1992 126.15 1/27/1992 1.78 6/4/2019 1.1253 
2/5/1992 125.83 1/28/1992 1.79 6/5/2019 1.1228 
2/6/1992 125.65 1/29/1992 1.81 6/6/2019 1.1279 
2/7/1992 125.22 1/30/1992 1.77 6/7/2019 1.1342 
2/10/1992 126.7 1/31/1992 1.79 6/8/2019 1.1342 
2/11/1992 126.93 2/3/1992 1.8 6/10/2019 1.1314 
2/12/1992 127.68 2/4/1992 1.8 6/11/2019 1.1328 
2/13/1992 127.68 2/5/1992 1.81 6/12/2019 1.1293 
2/14/1992 127.93 2/6/1992 1.82 6/13/2019 1.1279 
2/18/1992 128 2/7/1992 1.84 6/14/2019 1.1237 
2/19/1992 128.4 2/10/1992 1.83 6/15/2019 1.1237 
2/20/1992 128.65 2/11/1992 1.8 6/17/2019 1.1222 
2/21/1992 128.72 2/12/1992 1.79 6/18/2019 1.1196 
2/24/1992 129.1 2/13/1992 1.77 6/19/2019 1.1236 
2/25/1992 129.45 2/14/1992 1.77 6/20/2019 1.1293 
2/26/1992 129.68 2/18/1992 1.75 6/21/2019 1.1396 
2/27/1992 129.41 2/19/1992 1.75 6/22/2019 1.1396 
2/28/1992 129.15 2/20/1992 1.75 6/24/2019 1.1399 
3/2/1992 129.63 2/21/1992 1.75 6/25/2019 1.1366 
3/3/1992 130.84 2/24/1992 1.75 6/26/2019 1.1374 
3/4/1992 132.11 2/25/1992 1.76 6/27/2019 1.1369 
3/5/1992 131.85 2/26/1992 1.75 6/28/2019 1.1389 
3/6/1992 131.76 2/27/1992 1.75 6/29/2019 1.1389 
3/9/1992 131.92 2/28/1992 1.76 7/2/2019 1.1289 
3/10/1992 132.88 3/2/1992 1.75 7/3/2019 1.1288 
3/11/1992 133.45 3/3/1992 1.74 7/4/2019 1.1288 
3/12/1992 134.25 3/4/1992 1.72 7/5/2019 1.1235 
3/13/1992 133.6 3/5/1992 1.72 7/6/2019 1.1232 
3/16/1992 133.98 3/6/1992 1.72 7/8/2019 1.1217 
3/17/1992 133.45 3/9/1992 1.72 7/9/2019 1.1207 
3/18/1992 132.05 3/10/1992 1.71 7/10/2019 1.126 
3/19/1992 133.27 3/11/1992 1.73 7/11/2019 1.1257 
3/20/1992 134.15 3/12/1992 1.71 7/12/2019 1.1288 
3/23/1992 133.7 3/13/1992 1.71 7/13/2019 1.1288 
3/24/1992 133.69 3/16/1992 1.72 7/15/2019 1.1262 
3/25/1992 133.35 3/17/1992 1.73 7/16/2019 1.1211 
3/26/1992 133.95 3/18/1992 1.73 7/17/2019 1.1227 
3/27/1992 133.12 3/19/1992 1.71 7/18/2019 1.1249 
3/30/1992 133.06 3/20/1992 1.71 7/19/2019 1.1233 
3/31/1992 132.92 3/23/1992 1.72 7/20/2019 1.1233 
4/1/1992 134.5 3/24/1992 1.72 7/22/2019 1.121 
4/2/1992 133.83 3/25/1992 1.73 7/23/2019 1.1153 
4/3/1992 133.25 3/26/1992 1.72 7/24/2019 1.1143 
4/6/1992 132.72 3/27/1992 1.74 7/25/2019 1.1147 
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4/7/1992 133.28 3/30/1992 1.73 7/26/2019 1.1148 
4/8/1992 132.6 3/31/1992 1.74 7/27/2019 1.1148 
4/9/1992 132.23 4/1/1992 1.73 7/29/2019 1.1147 
4/10/1992 132.9 4/2/1992 1.73 7/30/2019 1.1158 
4/13/1992 133.28 4/3/1992 1.74 7/31/2019 1.1078 
4/14/1992 132.79 4/6/1992 1.75 8/1/2019 1.1078 
4/15/1992 133.39 4/7/1992 1.75 8/2/2019 1.113 
4/16/1992 133.9 4/8/1992 1.75 8/3/2019 1.113 
4/17/1992 134 4/9/1992 1.76 8/5/2019 1.1225 
4/20/1992 134.5 4/10/1992 1.77 8/6/2019 1.1202 
4/21/1992 134.23 4/13/1992 1.76 8/7/2019 1.1206 
4/22/1992 134.15 4/14/1992 1.77 8/8/2019 1.1187 
4/23/1992 134.53 4/15/1992 1.76 8/9/2019 1.1312 
4/24/1992 134.53 4/16/1992 1.75 8/10/2019 1.1312 
4/27/1992 133.13 4/17/1992 1.75 8/12/2019 1.1216 
4/28/1992 133.33 4/20/1992 1.74 8/13/2019 1.1174 
4/29/1992 133.5 4/21/1992 1.75 8/14/2019 1.1144 
4/30/1992 133.3 4/22/1992 1.76 8/15/2019 1.111 
5/1/1992 132.75 4/23/1992 1.76 8/16/2019 1.1094 
5/4/1992 132.7 4/24/1992 1.77 8/17/2019 1.1094 
5/5/1992 133.07 4/27/1992 1.78 8/19/2019 1.1082 
5/6/1992 132.5 4/28/1992 1.78 8/20/2019 1.1099 
5/7/1992 132.7 4/29/1992 1.77 8/21/2019 1.1093 
5/8/1992 133.4 4/30/1992 1.78 8/22/2019 1.1083 
5/11/1992 133.17 5/1/1992 1.79 8/23/2019 1.1241 
5/12/1992 130.5 5/4/1992 1.78 8/24/2019 1.1241 
5/13/1992 130.4 5/5/1992 1.78 8/26/2019 1.1101 
5/14/1992 130.2 5/6/1992 1.79 8/27/2019 1.1091 
5/15/1992 130.25 5/7/1992 1.8 8/28/2019 1.1084 
5/18/1992 128.8 5/8/1992 1.79 8/29/2019 1.1058 
5/19/1992 129.1 5/11/1992 1.79 8/30/2019 1.101 
5/20/1992 129.58 5/12/1992 1.81 8/31/2019 1.101 
5/21/1992 130.25 5/13/1992 1.81 9/2/2019 1.0967 
5/22/1992 129.4 5/14/1992 1.82 9/3/2019 1.0971 
5/26/1992 129.33 5/15/1992 1.82 9/4/2019 1.1035 
5/27/1992 129.95 5/18/1992 1.84 9/5/2019 1.1036 
5/28/1992 129.62 5/19/1992 1.84 9/6/2019 1.1133 
5/29/1992 127.75 5/20/1992 1.83 9/7/2019 1.1133 
6/1/1992 127.45 5/21/1992 1.82 9/9/2019 1.1049 
6/2/1992 127.53 5/22/1992 1.81 9/10/2019 1.105 
6/3/1992 127.8 5/26/1992 1.83 9/11/2019 1.101 
6/4/1992 127.57 5/27/1992 1.8 9/12/2019 1.106 
6/5/1992 126.8 5/28/1992 1.81 9/13/2019 1.1156 
6/8/1992 127.2 5/29/1992 1.83 9/14/2019 1.1156 
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6/9/1992 127.55 6/1/1992 1.82 9/16/2019 1.1006 
6/10/1992 127.65 6/2/1992 1.82 9/17/2019 1.1072 
6/11/1992 126.75 6/3/1992 1.82 9/18/2019 1.1031 
6/12/1992 126.65 6/4/1992 1.83 9/19/2019 1.1046 
6/15/1992 126.8 6/5/1992 1.84 9/20/2019 1.1015 
6/16/1992 126.7 6/8/1992 1.83 9/21/2019 1.1015 
6/17/1992 127.05 6/9/1992 1.83 9/23/2019 1.0996 
6/18/1992 126.65 6/10/1992 1.83 9/24/2019 1.102 
6/19/1992 126.93 6/11/1992 1.85 9/25/2019 1.0949 
6/22/1992 127.1 6/12/1992 1.85 9/26/2019 1.0921 
6/23/1992 127.23 6/15/1992 1.86 9/27/2019 1.0941 
6/24/1992 126.68 6/16/1992 1.86 9/28/2019 1.0941 
6/25/1992 125.45 6/17/1992 1.85 9/30/2019 1.0899 
6/26/1992 125.72 6/18/1992 1.87 10/1/2019 1.0932 
6/29/1992 125.25 6/19/1992 1.86 10/2/2019 1.096 
6/30/1992 125.87 6/22/1992 1.86 10/3/2019 1.0972 
7/1/1992 124.92 6/23/1992 1.86 10/4/2019 1.098 
7/2/1992 124.6 6/24/1992 1.88 10/5/2019 1.098 
7/3/1992 124.8 6/25/1992 1.89 10/7/2019 1.0972 
7/6/1992 124.55 6/26/1992 1.89 10/8/2019 1.0959 
7/7/1992 124.42 6/29/1992 1.91 10/9/2019 1.0985 
7/8/1992 124.85 6/30/1992 1.9 10/10/2019 1.1008 
7/9/1992 125.8 7/1/1992 1.91 10/11/2019 1.1035 
7/10/1992 125.4 7/2/1992 1.92 10/12/2019 1.1035 
7/13/1992 124.95 7/3/1992 1.91 10/14/2019 1.1028 
7/14/1992 126 7/6/1992 1.91 10/15/2019 1.1034 
7/15/1992 125 7/7/1992 1.92 10/16/2019 1.1075 
7/16/1992 125.45 7/8/1992 1.92 10/17/2019 1.1126 
7/17/1992 124.55 7/9/1992 1.9 10/18/2019 1.1165 
7/20/1992 125.25 7/10/1992 1.92 10/19/2019 1.1165 
7/21/1992 125.3 7/13/1992 1.93 10/21/2019 1.115 
7/22/1992 126.9 7/14/1992 1.91 10/22/2019 1.113 
7/23/1992 126.63 7/15/1992 1.93 10/23/2019 1.1132 
7/24/1992 127.67 7/16/1992 1.94 10/24/2019 1.1105 
7/27/1992 127.73 7/17/1992 1.95 10/25/2019 1.1081 
7/28/1992 127.58 7/20/1992 1.92 10/26/2019 1.1081 
7/29/1992 127.93 7/21/1992 1.91 10/28/2019 1.1099 
7/30/1992 127.65 7/22/1992 1.9 10/29/2019 1.1113 
7/31/1992 127.35 7/23/1992 1.91 10/30/2019 1.1153 
8/3/1992 127.28 7/24/1992 1.9 10/31/2019 1.1152 
8/4/1992 127.25 7/27/1992 1.92 11/1/2019 1.1193 
8/5/1992 127.4 7/28/1992 1.93 11/2/2019 1.1193 
8/6/1992 127.75 7/29/1992 1.92 11/4/2019 1.1123 
8/7/1992 127.5 7/30/1992 1.92 11/5/2019 1.1075 
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8/10/1992 128.05 7/31/1992 1.92 11/6/2019 1.1071 
8/11/1992 128.05 8/3/1992 1.92 11/7/2019 1.105 
8/12/1992 127.72 8/4/1992 1.92 11/8/2019 1.1019 
8/13/1992 127.27 8/5/1992 1.91 11/9/2019 1.1019 
8/14/1992 126.25 8/6/1992 1.91 11/11/2019 1.1032 
8/17/1992 125.75 8/7/1992 1.93 11/12/2019 1.1013 
8/18/1992 126.25 8/10/1992 1.93 11/13/2019 1.1008 
8/19/1992 126.3 8/11/1992 1.92 11/14/2019 1.1023 
8/20/1992 126.32 8/12/1992 1.93 11/15/2019 1.1053 
8/21/1992 126.07 8/13/1992 1.93 11/16/2019 1.1051 
8/24/1992 124.68 8/14/1992 1.92 11/18/2019 1.1072 
8/25/1992 124.9 8/17/1992 1.93 11/19/2019 1.1078 
8/26/1992 124.95 8/18/1992 1.93 11/20/2019 1.1075 
8/27/1992 124.9 8/19/1992 1.94 11/21/2019 1.1062 
8/28/1992 123.26 8/20/1992 1.94 11/22/2019 1.102 
8/31/1992 122.95 8/21/1992 1.95 11/23/2019 1.1021 
9/1/1992 122.95 8/24/1992 1.99 11/25/2019 1.1013 
9/2/1992 123 8/25/1992 1.99 11/26/2019 1.1023 
9/3/1992 124 8/26/1992 1.99 11/27/2019 1.1005 
9/4/1992 123.22 8/27/1992 1.98 11/28/2019 1.1013 
9/8/1992 122.68 8/28/1992 1.98 11/29/2019 1.1018 
9/9/1992 123.23 8/31/1992 1.99 11/30/2019 1.1018 
9/10/1992 122.98 9/1/1992 2 12/2/2019 1.1078 
9/11/1992 124.23 9/2/1992 2 12/3/2019 1.1082 
9/14/1992 124.25 9/3/1992 1.98 12/4/2019 1.1076 
9/15/1992 124.38 9/4/1992 1.99 12/5/2019 1.1105 
9/16/1992 124.95 9/8/1992 2 12/6/2019 1.106 
9/17/1992 124.43 9/9/1992 1.98 12/7/2019 1.1059 
9/18/1992 124.63 9/10/1992 1.98 12/9/2019 1.1066 
9/21/1992 123.72 9/11/1992 1.92 12/10/2019 1.1093 
9/22/1992 121.2 9/14/1992 1.89 12/11/2019 1.1134 
9/23/1992 120.15 9/15/1992 1.87 12/12/2019 1.1183 
9/24/1992 120.7 9/16/1992 1.81 12/13/2019 1.1121 
9/25/1992 120.5 9/17/1992 1.78 12/14/2019 1.112 
9/28/1992 119.58 9/18/1992 1.74 12/16/2019 1.114 
9/29/1992 119.75 9/21/1992 1.71 12/17/2019 1.1153 
9/30/1992 120 9/22/1992 1.71 12/18/2019 1.1116 
10/1/1992 120 9/23/1992 1.71 12/19/2019 1.1124 
10/2/1992 119.35 9/24/1992 1.71 12/20/2019 1.1078 
10/5/1992 119.65 9/25/1992 1.71 12/21/2019 1.108 
10/6/1992 119.92 9/28/1992 1.73 12/23/2019 1.1091 
10/7/1992 120.02 9/29/1992 1.77 12/24/2019 1.1089 
10/8/1992 120.97 9/30/1992 1.78 12/25/2019 1.1092 
10/9/1992 122 10/1/1992 1.73 12/26/2019 1.1096 
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10/13/1992 121.5 10/2/1992 1.71 12/27/2019 1.1173 
10/14/1992 121.02 10/5/1992 1.7 12/28/2019 1.1175 
10/15/1992 120.4 10/6/1992 1.71 12/30/2019 1.1202 
10/16/1992 119.85 10/7/1992 1.72 12/31/2019 1.1222 
10/19/1992 119.85 10/8/1992 1.69   
10/20/1992 121.95 10/9/1992 1.7   
10/21/1992 121.8 10/13/1992 1.71   
10/22/1992 120.75 10/14/1992 1.71   
10/23/1992 121.77 10/15/1992 1.7   
10/26/1992 122.03 10/16/1992 1.66   
10/27/1992 122.48 10/19/1992 1.63   
10/28/1992 122.5 10/20/1992 1.62   
10/29/1992 123.36 10/21/1992 1.61   
10/30/1992 123.3 10/22/1992 1.62   
11/2/1992 123.95 10/23/1992 1.61   
11/3/1992 122.25 10/26/1992 1.59   
11/4/1992 122.8 10/27/1992 1.58   
11/5/1992 122.67 10/28/1992 1.58   
11/6/1992 123.2 10/29/1992 1.57   
11/9/1992 123.9 10/30/1992 1.56   
11/10/1992 124.4 11/2/1992 1.53   
11/12/1992 124.12 11/3/1992 1.55   
11/13/1992 123.85 11/4/1992 1.55   
11/16/1992 124.85 11/5/1992 1.54   
11/17/1992 124.55 11/6/1992 1.54   
11/18/1992 124.38 11/9/1992 1.52   
11/19/1992 123.55 11/10/1992 1.51   
11/20/1992 124.22 11/12/1992 1.52   
11/23/1992 124.18 11/13/1992 1.55   
11/24/1992 124.1 11/16/1992 1.52   
11/25/1992 123.93 11/17/1992 1.52   
11/27/1992 124.4 11/18/1992 1.52   
11/30/1992 124.42 11/19/1992 1.53   
12/1/1992 124.4 11/20/1992 1.52   
12/2/1992 124.41 11/23/1992 1.52   
12/3/1992 124.67 11/24/1992 1.52   
12/4/1992 124.9 11/25/1992 1.53   
12/7/1992 124.44 11/27/1992 1.51   
12/8/1992 124 11/30/1992 1.51   
12/9/1992 124.1 12/1/1992 1.54   
12/10/1992 123.73 12/2/1992 1.55   
12/11/1992 123.89 12/3/1992 1.57   
12/14/1992 123.85 12/4/1992 1.56   
12/15/1992 124.1 12/7/1992 1.59   
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12/16/1992 122.9 12/8/1992 1.6   
12/17/1992 123.1 12/9/1992 1.57   
12/18/1992 123.28 12/10/1992 1.56   
12/21/1992 122.97 12/11/1992 1.56   
12/22/1992 123.52 12/14/1992 1.57   
12/23/1992 123.85 12/15/1992 1.57   
12/24/1992 123.9 12/16/1992 1.58   
12/28/1992 124.75 12/17/1992 1.57   
12/29/1992 124.7 12/18/1992 1.57   
12/30/1992 124.59 12/21/1992 1.56   
12/31/1992 124.85 12/22/1992 1.54   
1/4/1993 125.4 12/23/1992 1.53   
1/5/1993 125.11 12/24/1992 1.52   
1/6/1993 125.1 12/28/1992 1.51   
1/7/1993 125.25 12/29/1992 1.51   
1/8/1993 125.27 12/30/1992 1.51   
1/11/1993 125.05 12/31/1992 1.51   
1/12/1993 125.3 1/4/1993 1.5   
1/13/1993 126.03 1/5/1993 1.55   
1/14/1993 125.75 1/6/1993 1.54   
1/15/1993 126.1 1/7/1993 1.54   
1/19/1993 125.55 1/8/1993 1.54   
1/20/1993 124.9 1/11/1993 1.55   
1/21/1993 125 1/12/1993 1.54   
1/22/1993 124.85 1/13/1993 1.54   
1/25/1993 123.28 1/14/1993 1.54   
1/26/1993 123.63 1/15/1993 1.53   
1/27/1993 124.1 1/19/1993 1.55   
1/28/1993 124.23 1/20/1993 1.54   
1/29/1993 124.97 1/21/1993 1.52   
2/1/1993 124.95 1/22/1993 1.53   
2/2/1993 124.86 1/25/1993 1.56   
2/3/1993 124.33 1/26/1993 1.54   
2/4/1993 124.58 1/27/1993 1.51   
2/5/1993 124.43 1/28/1993 1.52   
2/8/1993 124.02 1/29/1993 1.49   
2/9/1993 121.38 2/1/1993 1.45   
2/10/1993 120.97 2/2/1993 1.45   
2/11/1993 120.5 2/3/1993 1.43   
2/12/1993 120.9 2/4/1993 1.45   
2/16/1993 119.8 2/5/1993 1.45   
2/17/1993 119.4 2/8/1993 1.44   
2/18/1993 119.6 2/9/1993 1.43   
2/19/1993 119.11 2/10/1993 1.43   
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2/22/1993 116.45 2/11/1993 1.42   
2/23/1993 116.65 2/12/1993 1.42   
2/24/1993 116.9 2/16/1993 1.45   
2/25/1993 117.5 2/17/1993 1.44   
2/26/1993 118.1 2/18/1993 1.45   
3/1/1993 118.75 2/19/1993 1.45   
3/2/1993 117.77 2/22/1993 1.45   
3/3/1993 117.25 2/23/1993 1.46   
3/4/1993 116.8 2/24/1993 1.44   
3/5/1993 117.65 2/25/1993 1.43   
3/8/1993 116.62 2/26/1993 1.42   
3/9/1993 117.4 3/1/1993 1.44   
3/10/1993 118.12 3/2/1993 1.45   
3/11/1993 117.57 3/3/1993 1.45   
3/12/1993 117.8 3/4/1993 1.45   
3/15/1993 118.45 3/5/1993 1.45   
3/16/1993 116.9 3/8/1993 1.45   
3/17/1993 117.25 3/9/1993 1.43   
3/18/1993 116.88 3/10/1993 1.43   
3/19/1993 115.95 3/11/1993 1.43   
3/22/1993 115.67 3/12/1993 1.43   
3/23/1993 115.7 3/15/1993 1.43   
3/24/1993 116.88 3/16/1993 1.44   
3/25/1993 117.3 3/17/1993 1.45   
3/26/1993 116.4 3/18/1993 1.48   
3/29/1993 116.77 3/19/1993 1.49   
3/30/1993 116.62 3/22/1993 1.49   
3/31/1993 114.9 3/23/1993 1.48   
4/1/1993 114.1 3/24/1993 1.48   
4/2/1993 114.2 3/25/1993 1.47   
4/5/1993 113.6 3/26/1993 1.49   
4/6/1993 114 3/29/1993 1.49   
4/7/1993 113.7 3/30/1993 1.5   
4/8/1993 113.45 3/31/1993 1.51   
4/9/1993 113.2 4/1/1993 1.53   
4/12/1993 112.75 4/2/1993 1.51   
4/13/1993 113.4 4/5/1993 1.52   
4/14/1993 113.9 4/6/1993 1.51   
4/15/1993 113.4 4/7/1993 1.51   
4/16/1993 112.63 4/8/1993 1.53   
4/19/1993 111.03 4/9/1993 1.53   
4/20/1993 110.8 4/12/1993 1.55   
4/21/1993 111.1 4/13/1993 1.56   
4/22/1993 110.05 4/14/1993 1.55   
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4/23/1993 110.62 4/15/1993 1.54   
4/26/1993 110.45 4/16/1993 1.53   
4/27/1993 111.25 4/19/1993 1.54   
4/28/1993 112.4 4/20/1993 1.54   
4/29/1993 111.75 4/21/1993 1.54   
4/30/1993 111.27 4/22/1993 1.55   
5/3/1993 110.9 4/23/1993 1.58   
5/4/1993 110.3 4/26/1993 1.59   
5/5/1993 110.25 4/27/1993 1.58   
5/6/1993 110.3 4/28/1993 1.57   
5/7/1993 110.35 4/29/1993 1.57   
5/10/1993 111.75 4/30/1993 1.57   
5/11/1993 111.05 5/3/1993 1.56   
5/12/1993 111.5 5/4/1993 1.57   
5/13/1993 111.7 5/5/1993 1.57   
5/14/1993 110.85 5/6/1993 1.57   
5/17/1993 111.4 5/7/1993 1.57   
5/18/1993 111.59 5/10/1993 1.54   
5/19/1993 110.52 5/11/1993 1.54   
5/20/1993 110.5 5/12/1993 1.53   
5/21/1993 110.43 5/13/1993 1.53   
5/24/1993 110.35 5/14/1993 1.54   
5/25/1993 109.5 5/17/1993 1.53   
5/26/1993 108.65 5/18/1993 1.53   
5/27/1993 107.8 5/19/1993 1.54   
5/28/1993 107.17 5/20/1993 1.56   
6/1/1993 107.23 5/21/1993 1.54   
6/2/1993 107.68 5/24/1993 1.54   
6/3/1993 107.4 5/25/1993 1.54   
6/4/1993 107.75 5/26/1993 1.55   
6/7/1993 107.36 5/27/1993 1.55   
6/8/1993 106.3 5/28/1993 1.56   
6/9/1993 106.55 6/1/1993 1.55   
6/10/1993 106.16 6/2/1993 1.54   
6/11/1993 106.1 6/3/1993 1.54   
6/14/1993 105.15 6/4/1993 1.52   
6/15/1993 105.6 6/7/1993 1.52   
6/16/1993 106.6 6/8/1993 1.52   
6/17/1993 106.75 6/9/1993 1.52   
6/18/1993 109.5 6/10/1993 1.52   
6/21/1993 111.05 6/11/1993 1.52   
6/22/1993 111.35 6/14/1993 1.53   
6/23/1993 109.15 6/15/1993 1.52   
6/24/1993 109.25 6/16/1993 1.5   
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6/25/1993 106.15 6/17/1993 1.51   
6/28/1993 106.05 6/18/1993 1.5   
6/29/1993 107.13 6/21/1993 1.49   
6/30/1993 106.8 6/22/1993 1.48   
7/1/1993 107.85 6/23/1993 1.47   
7/2/1993 108.7 6/24/1993 1.47   
7/6/1993 108.28 6/25/1993 1.48   
7/7/1993 107.7 6/28/1993 1.49   
7/8/1993 108.75 6/29/1993 1.5   
7/9/1993 109.67 6/30/1993 1.49   
7/12/1993 109.65 7/1/1993 1.51   
7/13/1993 108.34 7/2/1993 1.51   
7/14/1993 107.5 7/6/1993 1.51   
7/15/1993 108.25 7/7/1993 1.49   
7/16/1993 107.8 7/8/1993 1.49   
7/19/1993 108.5 7/9/1993 1.48   
7/20/1993 108.4 7/12/1993 1.48   
7/21/1993 108.5 7/13/1993 1.49   
7/22/1993 106.9 7/14/1993 1.5   
7/23/1993 106.8 7/15/1993 1.49   
7/26/1993 106.9 7/16/1993 1.48   
7/27/1993 106.35 7/19/1993 1.5   
7/28/1993 105.33 7/20/1993 1.5   
7/29/1993 106.3 7/21/1993 1.52   
7/30/1993 105.05 7/22/1993 1.51   
8/2/1993 104.35 7/23/1993 1.5   
8/3/1993 104.43 7/26/1993 1.5   
8/4/1993 104.8 7/27/1993 1.49   
8/5/1993 104.25 7/28/1993 1.49   
8/6/1993 104.45 7/29/1993 1.49   
8/9/1993 104.93 7/30/1993 1.49   
8/10/1993 104.67 8/2/1993 1.49   
8/11/1993 103.68 8/3/1993 1.5   
8/12/1993 103.17 8/4/1993 1.5   
8/13/1993 102.18 8/5/1993 1.49   
8/16/1993 101.1 8/6/1993 1.5   
8/17/1993 101.55 8/9/1993 1.49   
8/18/1993 101.6 8/10/1993 1.48   
8/19/1993 103.95 8/11/1993 1.47   
8/20/1993 104.85 8/12/1993 1.46   
8/23/1993 103.12 8/13/1993 1.46   
8/24/1993 103.73 8/16/1993 1.48   
8/25/1993 104.95 8/17/1993 1.49   
8/26/1993 104.4 8/18/1993 1.51   
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8/27/1993 104 8/19/1993 1.51   
8/30/1993 103.94 8/20/1993 1.51   
8/31/1993 104.73 8/23/1993 1.5   
9/1/1993 105.7 8/24/1993 1.5   
9/2/1993 106 8/25/1993 1.48   
9/3/1993 105.05 8/26/1993 1.5   
9/7/1993 104.05 8/27/1993 1.5   
9/8/1993 105.64 8/30/1993 1.49   
9/9/1993 105.2 8/31/1993 1.49   
9/10/1993 106.2 9/1/1993 1.51   
9/13/1993 106.3 9/2/1993 1.5   
9/14/1993 105.85 9/3/1993 1.53   
9/15/1993 106.3 9/7/1993 1.54   
9/16/1993 104.45 9/8/1993 1.54   
9/17/1993 104.5 9/9/1993 1.55   
9/20/1993 104.31 9/10/1993 1.55   
9/21/1993 106.5 9/13/1993 1.54   
9/22/1993 106.5 9/14/1993 1.55   
9/23/1993 106.07 9/15/1993 1.55   
9/24/1993 106.05 9/16/1993 1.53   
9/27/1993 105.9 9/17/1993 1.53   
9/28/1993 105.25 9/20/1993 1.53   
9/29/1993 105.2 9/21/1993 1.5   
9/30/1993 106.05 9/22/1993 1.52   
10/1/1993 106.05 9/23/1993 1.51   
10/4/1993 105.8 9/24/1993 1.5   
10/5/1993 105.57 9/27/1993 1.51   
10/6/1993 105.6 9/28/1993 1.52   
10/7/1993 105.15 9/29/1993 1.51   
10/8/1993 105.57 9/30/1993 1.5   
10/12/1993 105.95 10/1/1993 1.5   
10/13/1993 106.02 10/4/1993 1.51   
10/14/1993 107.43 10/5/1993 1.52   
10/15/1993 107.08 10/6/1993 1.53   
10/18/1993 107.47 10/7/1993 1.52   
10/19/1993 107.07 10/8/1993 1.54   
10/20/1993 107.31 10/12/1993 1.53   
10/21/1993 108.35 10/13/1993 1.52   
10/22/1993 108.16 10/14/1993 1.51   
10/25/1993 108.36 10/15/1993 1.51   
10/26/1993 108.14 10/18/1993 1.5   
10/27/1993 108.47 10/19/1993 1.49   
10/28/1993 108.5 10/20/1993 1.49   
10/29/1993 108.35 10/21/1993 1.49   
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11/1/1993 108.28 10/22/1993 1.47   
11/2/1993 107.57 10/25/1993 1.49   
11/3/1993 107.3 10/26/1993 1.48   
11/4/1993 108.27 10/27/1993 1.48   
11/5/1993 108.2 10/28/1993 1.48   
11/8/1993 108.07 10/29/1993 1.49   
11/9/1993 108.26 11/1/1993 1.48   
11/10/1993 107.28 11/2/1993 1.48   
11/12/1993 106.3 11/3/1993 1.48   
11/15/1993 106.9 11/4/1993 1.48   
11/16/1993 106.73 11/5/1993 1.49   
11/17/1993 107 11/8/1993 1.48   
11/18/1993 107.1 11/9/1993 1.47   
11/19/1993 108.3 11/10/1993 1.48   
11/22/1993 108.27 11/12/1993 1.48   
11/23/1993 108.45 11/15/1993 1.49   
11/24/1993 108.15 11/16/1993 1.48   
11/26/1993 108.75 11/17/1993 1.48   
11/29/1993 109.27 11/18/1993 1.48   
11/30/1993 109.08 11/19/1993 1.47   
12/1/1993 108.7 11/22/1993 1.47   
12/2/1993 108.74 11/23/1993 1.49   
12/3/1993 108.46 11/24/1993 1.49   
12/6/1993 108.23 11/26/1993 1.48   
12/7/1993 107.6 11/29/1993 1.49   
12/8/1993 108.62 11/30/1993 1.49   
12/9/1993 108.75 12/1/1993 1.48   
12/10/1993 109.18 12/2/1993 1.48   
12/13/1993 108.98 12/3/1993 1.49   
12/14/1993 109.38 12/6/1993 1.5   
12/15/1993 109.66 12/7/1993 1.49   
12/16/1993 109.72 12/8/1993 1.5   
12/17/1993 110.1 12/9/1993 1.49   
12/20/1993 110.55 12/10/1993 1.49   
12/21/1993 111.08 12/13/1993 1.49   
12/22/1993 110.57 12/14/1993 1.49   
12/23/1993 110.55 12/15/1993 1.48   
12/24/1993 110.95 12/16/1993 1.49   
12/27/1993 111.53 12/17/1993 1.49   
12/28/1993 111.35 12/20/1993 1.49   
12/29/1993 111.6 12/21/1993 1.49   
12/30/1993 112 12/22/1993 1.49   
12/31/1993 111.7 12/23/1993 1.5   
1/3/1994 112.5 12/24/1993 1.5   
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1/4/1994 112.75 12/27/1993 1.5   
1/5/1994 113.1 12/28/1993 1.51   
1/6/1994 112.75 12/29/1993 1.49   
1/7/1994 111.97 12/30/1993 1.48   
1/10/1994 112.38 12/31/1993 1.48   
1/11/1994 112.35 1/3/1994 1.48   
1/12/1994 112.4 1/4/1994 1.48   
1/13/1994 111.92 1/5/1994 1.49   
1/14/1994 111.24 1/6/1994 1.49   
1/18/1994 110.75 1/7/1994 1.49   
1/19/1994 110.85 1/10/1994 1.49   
1/20/1994 111.6 1/11/1994 1.49   
1/21/1994 111.25 1/12/1994 1.5   
1/24/1994 111.8 1/13/1994 1.5   
1/25/1994 111.15 1/14/1994 1.49   
1/26/1994 110.28 1/18/1994 1.5   
1/27/1994 109.62 1/19/1994 1.49   
1/28/1994 109.45 1/20/1994 1.5   
1/31/1994 108.72 1/21/1994 1.49   
2/1/1994 108.05 1/24/1994 1.49   
2/2/1994 108.03 1/25/1994 1.49   
2/3/1994 108.18 1/26/1994 1.49   
2/4/1994 108.98 1/27/1994 1.49   
2/7/1994 108.56 1/28/1994 1.5   
2/8/1994 108.66 1/31/1994 1.5   
2/9/1994 107.89 2/1/1994 1.5   
2/10/1994 108.45 2/2/1994 1.5   
2/11/1994 107.67 2/3/1994 1.49   
2/14/1994 104.08 2/4/1994 1.48   
2/15/1994 103.95 2/7/1994 1.48   
2/16/1994 103.8 2/8/1994 1.47   
2/17/1994 104.2 2/9/1994 1.46   
2/18/1994 104.15 2/10/1994 1.46   
2/22/1994 105.27 2/11/1994 1.46   
2/23/1994 105.8 2/14/1994 1.47   
2/24/1994 105.15 2/15/1994 1.48   
2/25/1994 104.63 2/16/1994 1.48   
2/28/1994 104.22 2/17/1994 1.48   
3/1/1994 104.8 2/18/1994 1.48   
3/2/1994 103.7 2/22/1994 1.48   
3/3/1994 103.73 2/23/1994 1.48   
3/4/1994 105.6 2/24/1994 1.48   
3/7/1994 105.73 2/25/1994 1.49   
3/8/1994 105.3 2/28/1994 1.49   
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3/9/1994 105.88 3/1/1994 1.49   
3/10/1994 105.7 3/2/1994 1.49   
3/11/1994 105.05 3/3/1994 1.5   
3/14/1994 106 3/4/1994 1.49   
3/15/1994 105.97 3/7/1994 1.49   
3/16/1994 105.85 3/8/1994 1.49   
3/17/1994 105.82 3/9/1994 1.49   
3/18/1994 106.05 3/10/1994 1.5   
3/21/1994 106.25 3/11/1994 1.5   
3/22/1994 106 3/14/1994 1.49   
3/23/1994 106.4 3/15/1994 1.49   
3/24/1994 105.52 3/16/1994 1.49   
3/25/1994 104.85 3/17/1994 1.49   
3/28/1994 104.12 3/18/1994 1.49   
3/29/1994 103.45 3/21/1994 1.48   
3/30/1994 103.07 3/22/1994 1.49   
3/31/1994 102.4 3/23/1994 1.49   
4/1/1994 103.75 3/24/1994 1.49   
4/4/1994 103.3 3/25/1994 1.5   
4/5/1994 103.85 3/28/1994 1.5   
4/6/1994 104.45 3/29/1994 1.49   
4/7/1994 104.85 3/30/1994 1.48   
4/8/1994 105.02 3/31/1994 1.49   
4/11/1994 103.45 4/1/1994 1.47   
4/12/1994 103.62 4/4/1994 1.47   
4/13/1994 103.57 4/5/1994 1.46   
4/14/1994 104.15 4/6/1994 1.47   
4/15/1994 103.6 4/7/1994 1.47   
4/18/1994 103.4 4/8/1994 1.48   
4/19/1994 103.23 4/11/1994 1.47   
4/20/1994 103.3 4/12/1994 1.47   
4/21/1994 103.65 4/13/1994 1.48   
4/22/1994 103.6 4/14/1994 1.48   
4/25/1994 103.26 4/15/1994 1.47   
4/26/1994 102.95 4/18/1994 1.47   
4/27/1994 102.35 4/19/1994 1.48   
4/28/1994 101.77 4/20/1994 1.49   
4/29/1994 102.05 4/21/1994 1.49   
5/2/1994 101.79 4/22/1994 1.49   
5/3/1994 101.2 4/25/1994 1.49   
5/4/1994 102 4/26/1994 1.5   
5/5/1994 102.7 4/27/1994 1.51   
5/6/1994 102.72 4/28/1994 1.51   
5/9/1994 102.7 4/29/1994 1.51   
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5/10/1994 104 5/2/1994 1.52   
5/11/1994 104.42 5/3/1994 1.51   
5/12/1994 104.23 5/4/1994 1.5   
5/13/1994 104.9 5/5/1994 1.5   
5/16/1994 104.8 5/6/1994 1.49   
5/17/1994 104.37 5/9/1994 1.5   
5/18/1994 103.55 5/10/1994 1.49   
5/19/1994 104.25 5/11/1994 1.49   
5/20/1994 103.97 5/12/1994 1.5   
5/23/1994 104.33 5/13/1994 1.5   
5/24/1994 104.9 5/16/1994 1.5   
5/25/1994 104.5 5/17/1994 1.51   
5/26/1994 104.45 5/18/1994 1.51   
5/27/1994 104.3 5/19/1994 1.51   
5/31/1994 104.74 5/20/1994 1.51   
6/1/1994 104.7 5/23/1994 1.51   
6/2/1994 104.98 5/24/1994 1.51   
6/3/1994 105.38 5/25/1994 1.51   
6/6/1994 105.25 5/26/1994 1.51   
6/7/1994 104.9 5/27/1994 1.51   
6/8/1994 104.05 5/31/1994 1.51   
6/9/1994 104.45 6/1/1994 1.52   
6/10/1994 103.7 6/2/1994 1.51   
6/13/1994 103 6/3/1994 1.51   
6/14/1994 102.5 6/6/1994 1.51   
6/15/1994 102.78 6/7/1994 1.51   
6/16/1994 103.28 6/8/1994 1.51   
6/17/1994 102.75 6/9/1994 1.51   
6/20/1994 101.9 6/10/1994 1.51   
6/21/1994 101.78 6/13/1994 1.52   
6/22/1994 101.17 6/14/1994 1.52   
6/23/1994 101.1 6/15/1994 1.52   
6/24/1994 100.5 6/16/1994 1.52   
6/27/1994 100.05 6/17/1994 1.53   
6/28/1994 100.03 6/20/1994 1.54   
6/29/1994 98.82 6/21/1994 1.54   
6/30/1994 98.51 6/22/1994 1.53   
7/1/1994 98.51 6/23/1994 1.54   
7/5/1994 98.87 6/24/1994 1.55   
7/6/1994 98.23 6/27/1994 1.55   
7/7/1994 98.86 6/28/1994 1.55   
7/8/1994 98.1 6/29/1994 1.55   
7/11/1994 97.37 6/30/1994 1.55   
7/12/1994 96.81 7/1/1994 1.54   
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7/13/1994 97.9 7/5/1994 1.54   
7/14/1994 98.4 7/6/1994 1.55   
7/15/1994 98.1 7/7/1994 1.54   
7/18/1994 98.51 7/8/1994 1.54   
7/19/1994 99.2 7/11/1994 1.56   
7/20/1994 98.55 7/12/1994 1.57   
7/21/1994 98.55 7/13/1994 1.57   
7/22/1994 98.55 7/14/1994 1.56   
7/25/1994 98.95 7/15/1994 1.56   
7/26/1994 98.03 7/18/1994 1.56   
7/27/1994 98.18 7/19/1994 1.55   
7/28/1994 99.18 7/20/1994 1.55   
7/29/1994 100.05 7/21/1994 1.54   
8/1/1994 99.35 7/22/1994 1.53   
8/2/1994 100.37 7/25/1994 1.53   
8/3/1994 100.42 7/26/1994 1.52   
8/4/1994 100.2 7/27/1994 1.53   
8/5/1994 100.37 7/28/1994 1.53   
8/8/1994 101.33 7/29/1994 1.54   
8/9/1994 101.2 8/1/1994 1.54   
8/10/1994 101.2 8/2/1994 1.54   
8/11/1994 100.85 8/3/1994 1.54   
8/12/1994 100.27 8/4/1994 1.54   
8/15/1994 100.1 8/5/1994 1.54   
8/16/1994 100.31 8/8/1994 1.54   
8/17/1994 100.31 8/9/1994 1.54   
8/18/1994 98.85 8/10/1994 1.54   
8/19/1994 98.57 8/11/1994 1.54   
8/22/1994 98.01 8/12/1994 1.55   
8/23/1994 98.4 8/15/1994 1.54   
8/24/1994 98.62 8/16/1994 1.54   
8/25/1994 99.71 8/17/1994 1.54   
8/26/1994 100.4 8/18/1994 1.55   
8/29/1994 100.05 8/19/1994 1.55   
8/30/1994 99.63 8/22/1994 1.55   
8/31/1994 100.11 8/23/1994 1.55   
9/1/1994 99.63 8/24/1994 1.55   
9/2/1994 99.2 8/25/1994 1.55   
9/6/1994 98.77 8/26/1994 1.54   
9/7/1994 99.25 8/29/1994 1.53   
9/8/1994 99.48 8/30/1994 1.54   
9/9/1994 99.2 8/31/1994 1.54   
9/12/1994 99 9/1/1994 1.54   
9/13/1994 98.96 9/2/1994 1.55   
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9/14/1994 99.05 9/6/1994 1.55   
9/15/1994 99.45 9/7/1994 1.55   
9/16/1994 98.72 9/8/1994 1.54   
9/19/1994 98.58 9/9/1994 1.55   
9/20/1994 97.79 9/12/1994 1.57   
9/21/1994 97.92 9/13/1994 1.56   
9/22/1994 98.05 9/14/1994 1.57   
9/23/1994 97.7 9/15/1994 1.56   
9/26/1994 98.65 9/16/1994 1.58   
9/27/1994 98.37 9/19/1994 1.57   
9/28/1994 98.77 9/20/1994 1.57   
9/29/1994 98.67 9/21/1994 1.58   
9/30/1994 99.05 9/22/1994 1.58   
10/3/1994 99.5 9/23/1994 1.58   
10/4/1994 99.65 9/26/1994 1.57   
10/5/1994 99.47 9/27/1994 1.58   
10/6/1994 99.65 9/28/1994 1.58   
10/7/1994 100.37 9/29/1994 1.58   
10/11/1994 100.5 9/30/1994 1.58   
10/12/1994 99.95 10/3/1994 1.58   
10/13/1994 99.75 10/4/1994 1.58   
10/14/1994 98.43 10/5/1994 1.59   
10/17/1994 97.68 10/6/1994 1.59   
10/18/1994 97.79 10/7/1994 1.59   
10/19/1994 97.3 10/11/1994 1.58   
10/20/1994 97.2 10/12/1994 1.58   
10/21/1994 97.37 10/13/1994 1.58   
10/24/1994 97.2 10/14/1994 1.59   
10/25/1994 96.95 10/17/1994 1.61   
10/26/1994 97.05 10/18/1994 1.61   
10/27/1994 96.95 10/19/1994 1.62   
10/28/1994 97.4 10/20/1994 1.62   
10/31/1994 96.9 10/21/1994 1.63   
11/1/1994 96.77 10/24/1994 1.63   
11/2/1994 97 10/25/1994 1.64   
11/3/1994 98.2 10/26/1994 1.63   
11/4/1994 97.65 10/27/1994 1.64   
11/7/1994 97.24 10/28/1994 1.62   
11/8/1994 96.93 10/31/1994 1.64   
11/9/1994 97.78 11/1/1994 1.63   
11/10/1994 97.92 11/2/1994 1.63   
11/14/1994 98.07 11/3/1994 1.61   
11/15/1994 98.28 11/4/1994 1.61   
11/16/1994 98.37 11/7/1994 1.62   
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11/17/1994 98.1 11/8/1994 1.62   
11/18/1994 98.5 11/9/1994 1.61   
11/21/1994 98.41 11/10/1994 1.6   
11/22/1994 98.19 11/14/1994 1.59   
11/23/1994 98.27 11/15/1994 1.58   
11/25/1994 98.75 11/16/1994 1.57   
11/28/1994 98.59 11/17/1994 1.58   
11/29/1994 98.95 11/18/1994 1.57   
11/30/1994 98.91 11/21/1994 1.57   
12/1/1994 99.4 11/22/1994 1.57   
12/2/1994 100.39 11/23/1994 1.57   
12/5/1994 100.32 11/25/1994 1.56   
12/6/1994 100.35 11/28/1994 1.56   
12/7/1994 100.13 11/29/1994 1.56   
12/8/1994 100.41 11/30/1994 1.57   
12/9/1994 100.22 12/1/1994 1.57   
12/12/1994 100.04 12/2/1994 1.56   
12/13/1994 100.32 12/5/1994 1.56   
12/14/1994 100.3 12/6/1994 1.56   
12/15/1994 100.26 12/7/1994 1.56   
12/16/1994 100.28 12/8/1994 1.56   
12/19/1994 100.15 12/9/1994 1.56   
12/20/1994 100.32 12/12/1994 1.56   
12/21/1994 100.23 12/13/1994 1.56   
12/22/1994 100.45 12/14/1994 1.56   
12/23/1994 100.22 12/15/1994 1.56   
12/27/1994 100.46 12/16/1994 1.56   
12/28/1994 100.33 12/19/1994 1.56   
12/29/1994 99.65 12/20/1994 1.56   
12/30/1994 99.6 12/21/1994 1.56   
1/3/1995 100.52 12/22/1994 1.55   
1/4/1995 101.4 12/23/1994 1.54   
1/5/1995 100.97 12/27/1994 1.55   
1/6/1995 101.37 12/28/1994 1.54   
1/9/1995 100.33 12/29/1994 1.56   
1/10/1995 100.4 12/30/1994 1.57   
1/11/1995 99.9 1/3/1995 1.56   
1/12/1995 98.8 1/4/1995 1.56   
1/13/1995 98.77 1/5/1995 1.56   
1/17/1995 99 1/6/1995 1.55   
1/18/1995 99.55 1/9/1995 1.56   
1/19/1995 99.43 1/10/1995 1.56   
1/20/1995 99.4 1/11/1995 1.56   
1/23/1995 99.75 1/12/1995 1.57   
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1/24/1995 99.64 1/13/1995 1.57   
1/25/1995 99.6 1/17/1995 1.57   
1/26/1995 99.31 1/18/1995 1.57   
1/27/1995 99.35 1/19/1995 1.58   
1/30/1995 98.4 1/20/1995 1.59   
1/31/1995 99.43 1/23/1995 1.6   
2/1/1995 99.4 1/24/1995 1.6   
2/2/1995 99.5 1/25/1995 1.59   
2/3/1995 99.75 1/26/1995 1.59   
2/6/1995 99.3 1/27/1995 1.59   
2/7/1995 99.42 1/30/1995 1.59   
2/8/1995 98.98 1/31/1995 1.58   
2/9/1995 98.85 2/1/1995 1.58   
2/10/1995 98.86 2/2/1995 1.58   
2/13/1995 98.66 2/3/1995 1.56   
2/14/1995 98.65 2/6/1995 1.56   
2/15/1995 98.52 2/7/1995 1.56   
2/16/1995 97.55 2/8/1995 1.55   
2/17/1995 97.48 2/9/1995 1.56   
2/21/1995 97.3 2/10/1995 1.56   
2/22/1995 97.03 2/13/1995 1.56   
2/23/1995 96.8 2/14/1995 1.56   
2/24/1995 97.1 2/15/1995 1.56   
2/27/1995 96.75 2/16/1995 1.58   
2/28/1995 96.6 2/17/1995 1.58   
3/1/1995 96.75 2/21/1995 1.58   
3/2/1995 95.81 2/22/1995 1.59   
3/3/1995 94.4 2/23/1995 1.59   
3/6/1995 92.6 2/24/1995 1.59   
3/7/1995 90.85 2/27/1995 1.58   
3/8/1995 91.27 2/28/1995 1.58   
3/9/1995 90.57 3/1/1995 1.58   
3/10/1995 91.23 3/2/1995 1.59   
3/13/1995 90.5 3/3/1995 1.62   
3/14/1995 90.97 3/6/1995 1.63   
3/15/1995 89.4 3/7/1995 1.64   
3/16/1995 90.3 3/8/1995 1.62   
3/17/1995 89.19 3/9/1995 1.62   
3/20/1995 89.42 3/10/1995 1.58   
3/21/1995 89.38 3/13/1995 1.6   
3/22/1995 88.92 3/14/1995 1.59   
3/23/1995 88.31 3/15/1995 1.6   
3/24/1995 89.1 3/16/1995 1.59   
3/27/1995 89.07 3/17/1995 1.58   
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3/28/1995 89.22 3/20/1995 1.58   
3/29/1995 88.31 3/21/1995 1.59   
3/30/1995 89.53 3/22/1995 1.59   
3/31/1995 86.85 3/23/1995 1.59   
4/3/1995 86.25 3/24/1995 1.59   
4/4/1995 86.36 3/27/1995 1.6   
4/5/1995 86.25 3/28/1995 1.61   
4/6/1995 85.47 3/29/1995 1.61   
4/7/1995 84.32 3/30/1995 1.6   
4/10/1995 83.1 3/31/1995 1.62   
4/11/1995 83.8 4/3/1995 1.62   
4/12/1995 84 4/4/1995 1.6   
4/13/1995 83.59 4/5/1995 1.61   
4/14/1995 83.35 4/6/1995 1.61   
4/17/1995 82.1 4/7/1995 1.6   
4/18/1995 81.4 4/10/1995 1.59   
4/19/1995 81.12 4/11/1995 1.59   
4/20/1995 82.95 4/12/1995 1.59   
4/21/1995 82.92 4/13/1995 1.61   
4/24/1995 83.26 4/14/1995 1.6   
4/25/1995 81.95 4/17/1995 1.62   
4/26/1995 83.98 4/18/1995 1.61   
4/27/1995 83.58 4/19/1995 1.62   
4/28/1995 84.04 4/20/1995 1.61   
5/1/1995 83.53 4/21/1995 1.61   
5/2/1995 83.69 4/24/1995 1.61   
5/3/1995 83.45 4/25/1995 1.61   
5/4/1995 83.62 4/26/1995 1.61   
5/5/1995 84.03 4/27/1995 1.62   
5/8/1995 83 4/28/1995 1.61   
5/9/1995 82.95 5/1/1995 1.62   
5/10/1995 83.87 5/2/1995 1.61   
5/11/1995 85.8 5/3/1995 1.62   
5/12/1995 87 5/4/1995 1.62   
5/15/1995 86.86 5/5/1995 1.6   
5/16/1995 86.2 5/8/1995 1.61   
5/17/1995 86.73 5/9/1995 1.59   
5/18/1995 87.43 5/10/1995 1.58   
5/19/1995 86.77 5/11/1995 1.56   
5/22/1995 87.47 5/12/1995 1.57   
5/23/1995 87.38 5/15/1995 1.57   
5/24/1995 87.15 5/16/1995 1.57   
5/25/1995 85.05 5/17/1995 1.57   
5/26/1995 82.85 5/18/1995 1.56   
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5/30/1995 83 5/19/1995 1.57   
5/31/1995 84.65 5/22/1995 1.58   
6/1/1995 84.95 5/23/1995 1.57   
6/2/1995 84.9 5/24/1995 1.58   
6/5/1995 84.63 5/25/1995 1.6   
6/6/1995 85.1 5/26/1995 1.6   
6/7/1995 84.24 5/30/1995 1.6   
6/8/1995 84.9 5/31/1995 1.59   
6/9/1995 84.4 6/1/1995 1.59   
6/12/1995 83.92 6/2/1995 1.59   
6/13/1995 84.33 6/5/1995 1.6   
6/14/1995 84.4 6/6/1995 1.59   
6/15/1995 84.82 6/7/1995 1.59   
6/16/1995 84.66 6/8/1995 1.59   
6/19/1995 84.95 6/9/1995 1.59   
6/20/1995 84.65 6/12/1995 1.6   
6/21/1995 84.38 6/13/1995 1.6   
6/22/1995 84.65 6/14/1995 1.61   
6/23/1995 84.5 6/15/1995 1.6   
6/26/1995 84.34 6/16/1995 1.61   
6/27/1995 84.08 6/19/1995 1.6   
6/28/1995 85.7 6/20/1995 1.6   
6/29/1995 84.7 6/21/1995 1.6   
6/30/1995 84.78 6/22/1995 1.6   
7/3/1995 84.8 6/23/1995 1.6   
7/5/1995 84.94 6/26/1995 1.59   
7/6/1995 85.18 6/27/1995 1.58   
7/7/1995 86.77 6/28/1995 1.57   
7/10/1995 87.09 6/29/1995 1.59   
7/11/1995 87.45 6/30/1995 1.59   
7/12/1995 87.51 7/3/1995 1.6   
7/13/1995 87.4 7/5/1995 1.6   
7/14/1995 87.89 7/6/1995 1.6   
7/17/1995 88.65 7/7/1995 1.59   
7/18/1995 88.35 7/10/1995 1.59   
7/19/1995 87.75 7/11/1995 1.59   
7/20/1995 87.76 7/12/1995 1.59   
7/21/1995 88.55 7/13/1995 1.6   
7/24/1995 87.55 7/14/1995 1.59   
7/25/1995 87.88 7/17/1995 1.59   
7/26/1995 87.95 7/18/1995 1.6   
7/27/1995 87.95 7/19/1995 1.6   
7/28/1995 88.18 7/20/1995 1.6   
7/31/1995 88.34 7/21/1995 1.59   
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8/1/1995 88.43 7/24/1995 1.6   
8/2/1995 90.82 7/25/1995 1.59   
8/3/1995 90.45 7/26/1995 1.6   
8/4/1995 91.25 7/27/1995 1.6   
8/7/1995 91.3 7/28/1995 1.6   
8/8/1995 91.77 7/31/1995 1.6   
8/9/1995 91.57 8/1/1995 1.6   
8/10/1995 92.83 8/2/1995 1.6   
8/11/1995 93.77 8/3/1995 1.61   
8/14/1995 93.61 8/4/1995 1.61   
8/15/1995 96.68 8/7/1995 1.6   
8/16/1995 97.8 8/8/1995 1.6   
8/17/1995 97.85 8/9/1995 1.6   
8/18/1995 96.95 8/10/1995 1.59   
8/21/1995 96.55 8/11/1995 1.58   
8/22/1995 96.73 8/14/1995 1.57   
8/23/1995 96.5 8/15/1995 1.56   
8/24/1995 96.55 8/16/1995 1.55   
8/25/1995 96.64 8/17/1995 1.53   
8/28/1995 96.6 8/18/1995 1.54   
8/29/1995 97.63 8/21/1995 1.54   
8/30/1995 98.95 8/22/1995 1.54   
8/31/1995 97.75 8/23/1995 1.54   
9/1/1995 97.49 8/24/1995 1.54   
9/5/1995 97.77 8/25/1995 1.54   
9/6/1995 98.79 8/28/1995 1.55   
9/7/1995 98.58 8/29/1995 1.55   
9/8/1995 99.75 8/30/1995 1.54   
9/11/1995 99.78 8/31/1995 1.55   
9/12/1995 100.87 9/1/1995 1.55   
9/13/1995 102.5 9/5/1995 1.56   
9/14/1995 102.55 9/6/1995 1.55   
9/15/1995 103.52 9/7/1995 1.55   
9/18/1995 103.55 9/8/1995 1.55   
9/19/1995 104.2 9/11/1995 1.55   
9/20/1995 103.25 9/12/1995 1.55   
9/21/1995 100.1 9/13/1995 1.55   
9/22/1995 98.5 9/14/1995 1.55   
9/25/1995 99.88 9/15/1995 1.55   
9/26/1995 100.83 9/18/1995 1.55   
9/27/1995 100.17 9/19/1995 1.55   
9/28/1995 99.73 9/20/1995 1.55   
9/29/1995 99.1 9/21/1995 1.57   
10/2/1995 100.72 9/22/1995 1.58   
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10/3/1995 101.65 9/25/1995 1.57   
10/4/1995 100.73 9/26/1995 1.57   
10/5/1995 100.25 9/27/1995 1.57   
10/6/1995 100.85 9/28/1995 1.58   
10/10/1995 100.64 9/29/1995 1.58   
10/11/1995 100.9 10/2/1995 1.59   
10/12/1995 100.28 10/3/1995 1.58   
10/13/1995 100.8 10/4/1995 1.58   
10/16/1995 100.45 10/5/1995 1.58   
10/17/1995 100.33 10/6/1995 1.58   
10/18/1995 100.62 10/10/1995 1.58   
10/19/1995 100.59 10/11/1995 1.57   
10/20/1995 100.25 10/12/1995 1.57   
10/23/1995 99.7 10/13/1995 1.57   
10/24/1995 100.17 10/16/1995 1.58   
10/25/1995 101.27 10/17/1995 1.57   
10/26/1995 101.8 10/18/1995 1.57   
10/27/1995 101.71 10/19/1995 1.57   
10/30/1995 101.65 10/20/1995 1.58   
10/31/1995 102.26 10/23/1995 1.58   
11/1/1995 103.07 10/24/1995 1.58   
11/2/1995 103.59 10/25/1995 1.58   
11/3/1995 103.88 10/26/1995 1.57   
11/6/1995 103.2 10/27/1995 1.58   
11/7/1995 103.18 10/30/1995 1.58   
11/8/1995 102.5 10/31/1995 1.58   
11/9/1995 100.75 11/1/1995 1.58   
11/10/1995 100.95 11/2/1995 1.58   
11/13/1995 101.7 11/3/1995 1.58   
11/14/1995 101.68 11/6/1995 1.58   
11/15/1995 100.9 11/7/1995 1.58   
11/16/1995 102.15 11/8/1995 1.58   
11/17/1995 102.03 11/9/1995 1.58   
11/20/1995 101.35 11/10/1995 1.58   
11/21/1995 101.63 11/13/1995 1.56   
11/22/1995 100.5 11/14/1995 1.56   
11/24/1995 101.5 11/15/1995 1.56   
11/27/1995 101.8 11/16/1995 1.56   
11/28/1995 101.12 11/17/1995 1.55   
11/29/1995 101.46 11/20/1995 1.55   
11/30/1995 101.8 11/21/1995 1.56   
12/1/1995 101.2 11/22/1995 1.57   
12/4/1995 101.05 11/24/1995 1.56   
12/5/1995 101.42 11/27/1995 1.55   
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12/6/1995 101.37 11/28/1995 1.55   
12/7/1995 101.4 11/29/1995 1.54   
12/8/1995 100.95 11/30/1995 1.53   
12/11/1995 101.07 12/1/1995 1.54   
12/12/1995 101.85 12/4/1995 1.54   
12/13/1995 101.75 12/5/1995 1.54   
12/14/1995 101.5 12/6/1995 1.54   
12/15/1995 102.14 12/7/1995 1.54   
12/18/1995 101.7 12/8/1995 1.53   
12/19/1995 101.85 12/11/1995 1.53   
12/20/1995 102 12/12/1995 1.53   
12/21/1995 101.81 12/13/1995 1.53   
12/22/1995 102.6 12/14/1995 1.54   
12/26/1995 102.38 12/15/1995 1.54   
12/27/1995 102.8 12/18/1995 1.54   
12/28/1995 102.87 12/19/1995 1.54   
12/29/1995 103.28 12/20/1995 1.54   
1/2/1996 103.92 12/21/1995 1.54   
1/3/1996 104.35 12/22/1995 1.54   
1/4/1996 106.41 12/26/1995 1.56   
1/5/1996 105.13 12/27/1995 1.56   
1/8/1996 105.8 12/28/1995 1.54   
1/9/1996 104.9 12/29/1995 1.55   
1/10/1996 105.28 1/2/1996 1.56   
1/11/1996 104.8 1/3/1996 1.55   
1/12/1996 105.07 1/4/1996 1.55   
1/16/1996 105.88 1/5/1996 1.55   
1/17/1996 105.38 1/8/1996 1.55   
1/18/1996 105.44 1/9/1996 1.55   
1/19/1996 105.4 1/10/1996 1.55   
1/22/1996 105.76 1/11/1996 1.54   
1/23/1996 105.8 1/12/1996 1.55   
1/24/1996 106.92 1/16/1996 1.54   
1/25/1996 106.9 1/17/1996 1.53   
1/26/1996 106.6 1/18/1996 1.52   
1/29/1996 106.8 1/19/1996 1.51   
1/30/1996 107.29 1/22/1996 1.51   
1/31/1996 106.95 1/23/1996 1.51   
2/1/1996 107.08 1/24/1996 1.51   
2/2/1996 106.7 1/25/1996 1.51   
2/5/1996 105.02 1/26/1996 1.5   
2/6/1996 105.54 1/29/1996 1.51   
2/7/1996 106.2 1/30/1996 1.5   
2/8/1996 106.9 1/31/1996 1.51   
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2/9/1996 107.1 2/1/1996 1.51   
2/12/1996 106.67 2/2/1996 1.52   
2/13/1996 106.93 2/5/1996 1.54   
2/14/1996 106.77 2/6/1996 1.54   
2/15/1996 106.18 2/7/1996 1.54   
2/16/1996 105.35 2/8/1996 1.54   
2/20/1996 106.1 2/9/1996 1.53   
2/21/1996 105.25 2/12/1996 1.53   
2/22/1996 104.95 2/13/1996 1.53   
2/23/1996 104.73 2/14/1996 1.54   
2/26/1996 104.33 2/15/1996 1.54   
2/27/1996 104.37 2/16/1996 1.55   
2/28/1996 104.47 2/20/1996 1.54   
2/29/1996 105.12 2/21/1996 1.54   
3/1/1996 105.7 2/22/1996 1.54   
3/4/1996 105.05 2/23/1996 1.54   
3/5/1996 105.1 2/26/1996 1.54   
3/6/1996 105.37 2/27/1996 1.54   
3/7/1996 105.25 2/28/1996 1.53   
3/8/1996 105.94 2/29/1996 1.53   
3/11/1996 105.35 3/1/1996 1.53   
3/12/1996 105.54 3/4/1996 1.53   
3/13/1996 105.29 3/5/1996 1.53   
3/14/1996 105.48 3/6/1996 1.53   
3/15/1996 105.87 3/7/1996 1.53   
3/18/1996 106.02 3/8/1996 1.52   
3/19/1996 106.26 3/11/1996 1.52   
3/20/1996 106.44 3/12/1996 1.52   
3/21/1996 106.72 3/13/1996 1.52   
3/22/1996 106.8 3/14/1996 1.52   
3/25/1996 106.19 3/15/1996 1.53   
3/26/1996 106.39 3/18/1996 1.53   
3/27/1996 106.64 3/19/1996 1.53   
3/28/1996 106.34 3/20/1996 1.54   
3/29/1996 107 3/21/1996 1.54   
4/1/1996 107.53 3/22/1996 1.53   
4/2/1996 107.48 3/25/1996 1.52   
4/3/1996 106.94 3/26/1996 1.52   
4/4/1996 107.09 3/27/1996 1.52   
4/5/1996 107.67 3/28/1996 1.52   
4/8/1996 107.42 3/29/1996 1.53   
4/9/1996 108.18 4/1/1996 1.52   
4/10/1996 108.56 4/2/1996 1.52   
4/11/1996 108.52 4/3/1996 1.53   
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4/12/1996 108.67 4/4/1996 1.53   
4/15/1996 108.36 4/5/1996 1.53   
4/16/1996 108.28 4/8/1996 1.53   
4/17/1996 108.27 4/9/1996 1.52   
4/18/1996 107.1 4/10/1996 1.51   
4/19/1996 107.1 4/11/1996 1.51   
4/22/1996 106.7 4/12/1996 1.51   
4/23/1996 106.59 4/15/1996 1.51   
4/24/1996 106.77 4/16/1996 1.51   
4/25/1996 106.47 4/17/1996 1.51   
4/26/1996 105.54 4/18/1996 1.51   
4/29/1996 104.52 4/19/1996 1.52   
4/30/1996 104.63 4/22/1996 1.51   
5/1/1996 105.08 4/23/1996 1.52   
5/2/1996 104.49 4/24/1996 1.51   
5/3/1996 104.83 4/25/1996 1.51   
5/6/1996 104.93 4/26/1996 1.51   
5/7/1996 104.97 4/29/1996 1.51   
5/8/1996 105.15 4/30/1996 1.51   
5/9/1996 104.8 5/1/1996 1.49   
5/10/1996 105.5 5/2/1996 1.5   
5/13/1996 104.96 5/3/1996 1.5   
5/14/1996 105.8 5/6/1996 1.51   
5/15/1996 106.85 5/7/1996 1.51   
5/16/1996 106.67 5/8/1996 1.52   
5/17/1996 106.53 5/9/1996 1.52   
5/20/1996 107.14 5/10/1996 1.52   
5/21/1996 107 5/13/1996 1.51   
5/22/1996 107.04 5/14/1996 1.51   
5/23/1996 106.78 5/15/1996 1.51   
5/24/1996 107.9 5/16/1996 1.51   
5/28/1996 108.7 5/17/1996 1.52   
5/29/1996 108.77 5/20/1996 1.51   
5/30/1996 107.65 5/21/1996 1.51   
5/31/1996 107.99 5/22/1996 1.51   
6/3/1996 108.37 5/23/1996 1.51   
6/4/1996 109.2 5/24/1996 1.51   
6/5/1996 108.84 5/28/1996 1.51   
6/6/1996 109.26 5/29/1996 1.52   
6/7/1996 109.23 5/30/1996 1.53   
6/10/1996 109.07 5/31/1996 1.55   
6/11/1996 109.5 6/3/1996 1.55   
6/12/1996 109.47 6/4/1996 1.55   
6/13/1996 108.85 6/5/1996 1.55   
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6/14/1996 108.87 6/6/1996 1.54   
6/17/1996 108.85 6/7/1996 1.54   
6/18/1996 108.04 6/10/1996 1.53   
6/19/1996 108.05 6/11/1996 1.54   
6/20/1996 108.1 6/12/1996 1.53   
6/21/1996 109.1 6/13/1996 1.53   
6/24/1996 108.94 6/14/1996 1.54   
6/25/1996 109.03 6/17/1996 1.55   
6/26/1996 109.5 6/18/1996 1.54   
6/27/1996 109.45 6/19/1996 1.54   
6/28/1996 109.48 6/20/1996 1.54   
7/1/1996 109.56 6/21/1996 1.54   
7/2/1996 110.1 6/24/1996 1.54   
7/3/1996 110.31 6/25/1996 1.54   
7/5/1996 110.95 6/26/1996 1.54   
7/8/1996 110.94 6/27/1996 1.55   
7/9/1996 110.28 6/28/1996 1.55   
7/10/1996 110.18 7/1/1996 1.55   
7/11/1996 110.18 7/2/1996 1.56   
7/12/1996 110.69 7/3/1996 1.56   
7/15/1996 110.45 7/5/1996 1.55   
7/16/1996 109.15 7/8/1996 1.55   
7/17/1996 108.62 7/9/1996 1.55   
7/18/1996 107.93 7/10/1996 1.55   
7/19/1996 108.22 7/11/1996 1.56   
7/22/1996 107.5 7/12/1996 1.55   
7/23/1996 108.09 7/15/1996 1.55   
7/24/1996 108.29 7/16/1996 1.56   
7/25/1996 108.38 7/17/1996 1.54   
7/26/1996 108.33 7/18/1996 1.55   
7/29/1996 109.2 7/19/1996 1.55   
7/30/1996 108.08 7/22/1996 1.55   
7/31/1996 106.77 7/23/1996 1.55   
8/1/1996 106.75 7/24/1996 1.55   
8/2/1996 107.05 7/25/1996 1.56   
8/5/1996 106.64 7/26/1996 1.55   
8/6/1996 106.92 7/29/1996 1.56   
8/7/1996 107.95 7/30/1996 1.56   
8/8/1996 108.14 7/31/1996 1.56   
8/9/1996 108.12 8/1/1996 1.56   
8/12/1996 107.72 8/2/1996 1.54   
8/13/1996 107.59 8/5/1996 1.54   
8/14/1996 107.94 8/6/1996 1.54   
8/15/1996 108.01 8/7/1996 1.54   
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8/16/1996 107.96 8/8/1996 1.55   
8/19/1996 107.87 8/9/1996 1.55   
8/20/1996 108.3 8/12/1996 1.55   
8/21/1996 108.34 8/13/1996 1.55   
8/22/1996 108.23 8/14/1996 1.55   
8/23/1996 108.4 8/15/1996 1.55   
8/26/1996 107.7 8/16/1996 1.55   
8/27/1996 107.78 8/19/1996 1.54   
8/28/1996 108.44 8/20/1996 1.55   
8/29/1996 108.5 8/21/1996 1.55   
8/30/1996 108.7 8/22/1996 1.55   
9/3/1996 109.28 8/23/1996 1.55   
9/4/1996 108.85 8/26/1996 1.56   
9/5/1996 109.09 8/27/1996 1.55   
9/6/1996 109.37 8/28/1996 1.56   
9/9/1996 109.19 8/29/1996 1.56   
9/10/1996 109.84 8/30/1996 1.56   
9/11/1996 110.25 9/3/1996 1.57   
9/12/1996 110.3 9/4/1996 1.57   
9/13/1996 110.44 9/5/1996 1.57   
9/16/1996 110.15 9/6/1996 1.56   
9/17/1996 110.39 9/9/1996 1.56   
9/18/1996 109.21 9/10/1996 1.56   
9/19/1996 109.38 9/11/1996 1.56   
9/20/1996 109.87 9/12/1996 1.55   
9/23/1996 109.86 9/13/1996 1.55   
9/24/1996 109.82 9/16/1996 1.56   
9/25/1996 110.38 9/17/1996 1.55   
9/26/1996 110.45 9/18/1996 1.56   
9/27/1996 110.85 9/19/1996 1.55   
9/30/1996 111.65 9/20/1996 1.56   
10/1/1996 111.37 9/23/1996 1.56   
10/2/1996 111.66 9/24/1996 1.56   
10/3/1996 111.48 9/25/1996 1.56   
10/4/1996 111.63 9/26/1996 1.56   
10/7/1996 111.27 9/27/1996 1.56   
10/8/1996 111.31 9/30/1996 1.57   
10/9/1996 111.47 10/1/1996 1.56   
10/10/1996 111.28 10/2/1996 1.57   
10/11/1996 111.66 10/3/1996 1.57   
10/15/1996 112.28 10/4/1996 1.56   
10/16/1996 112.14 10/7/1996 1.56   
10/17/1996 112.22 10/8/1996 1.56   
10/18/1996 112.54 10/9/1996 1.56   
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10/21/1996 112.76 10/10/1996 1.57   
10/22/1996 112.86 10/11/1996 1.58   
10/23/1996 112.97 10/15/1996 1.58   
10/24/1996 112.85 10/16/1996 1.58   
10/25/1996 113.33 10/17/1996 1.59   
10/28/1996 114.12 10/18/1996 1.59   
10/29/1996 114.11 10/21/1996 1.59   
10/30/1996 113.97 10/22/1996 1.6   
10/31/1996 113.79 10/23/1996 1.6   
11/1/1996 113.28 10/24/1996 1.59   
11/4/1996 113.97 10/25/1996 1.61   
11/5/1996 114.22 10/28/1996 1.61   
11/6/1996 113.98 10/29/1996 1.61   
11/7/1996 111.54 10/30/1996 1.63   
11/8/1996 111.63 10/31/1996 1.63   
11/12/1996 111.5 11/1/1996 1.64   
11/13/1996 111.41 11/4/1996 1.64   
11/14/1996 111.29 11/5/1996 1.65   
11/15/1996 111.3 11/6/1996 1.64   
11/18/1996 111.31 11/7/1996 1.65   
11/19/1996 111.55 11/8/1996 1.65   
11/20/1996 111.25 11/12/1996 1.65   
11/21/1996 111.42 11/13/1996 1.66   
11/22/1996 111.41 11/14/1996 1.67   
11/25/1996 112.69 11/15/1996 1.66   
11/26/1996 112.66 11/18/1996 1.67   
11/27/1996 113.33 11/19/1996 1.68   
11/29/1996 113.88 11/20/1996 1.68   
12/2/1996 113.8 11/21/1996 1.69   
12/3/1996 113.59 11/22/1996 1.68   
12/4/1996 113.13 11/25/1996 1.67   
12/5/1996 112.35 11/26/1996 1.67   
12/6/1996 112.84 11/27/1996 1.68   
12/9/1996 113.27 11/29/1996 1.68   
12/10/1996 113.28 12/2/1996 1.68   
12/11/1996 112.9 12/3/1996 1.64   
12/12/1996 113.55 12/4/1996 1.64   
12/13/1996 113.8 12/5/1996 1.63   
12/16/1996 114.24 12/6/1996 1.64   
12/17/1996 113.63 12/9/1996 1.65   
12/18/1996 113.65 12/10/1996 1.65   
12/19/1996 114 12/11/1996 1.66   
12/20/1996 114.25 12/12/1996 1.66   
12/23/1996 114.12 12/13/1996 1.66   
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12/24/1996 114.5 12/16/1996 1.66   
12/26/1996 114.92 12/17/1996 1.67   
12/27/1996 116.13 12/18/1996 1.67   
12/30/1996 115.88 12/19/1996 1.65   
12/31/1996 115.77 12/20/1996 1.67   
1/2/1997 115.49 12/23/1996 1.67   
1/3/1997 116.33 12/24/1996 1.67   
1/6/1997 115.8 12/26/1996 1.67   
1/7/1997 115.34 12/27/1996 1.69   
1/8/1997 115.86 12/30/1996 1.69   
1/9/1997 116.19 12/31/1996 1.71   
1/10/1997 116.1 1/2/1997 1.69   
1/13/1997 116.41 1/3/1997 1.69   
1/14/1997 116.9 1/6/1997 1.69   
1/15/1997 117.24 1/7/1997 1.7   
1/16/1997 116.54 1/8/1997 1.69   
1/17/1997 117.11 1/9/1997 1.69   
1/21/1997 117.8 1/10/1997 1.68   
1/22/1997 118.92 1/13/1997 1.67   
1/23/1997 119.65 1/14/1997 1.67   
1/24/1997 119.06 1/15/1997 1.68   
1/27/1997 119.45 1/16/1997 1.68   
1/28/1997 121.19 1/17/1997 1.66   
1/29/1997 121.98 1/21/1997 1.66   
1/30/1997 121.55 1/22/1997 1.65   
1/31/1997 121.25 1/23/1997 1.63   
2/3/1997 121.68 1/24/1997 1.63   
2/4/1997 122.34 1/27/1997 1.62   
2/5/1997 123.59 1/28/1997 1.62   
2/6/1997 123.82 1/29/1997 1.62   
2/7/1997 124.54 1/30/1997 1.62   
2/10/1997 122.74 1/31/1997 1.6   
2/11/1997 123.17 2/3/1997 1.61   
2/12/1997 124.02 2/4/1997 1.62   
2/13/1997 124.35 2/5/1997 1.64   
2/14/1997 124.06 2/6/1997 1.64   
2/18/1997 123.92 2/7/1997 1.62   
2/19/1997 124.3 2/10/1997 1.64   
2/20/1997 122.83 2/11/1997 1.64   
2/21/1997 123.28 2/12/1997 1.63   
2/24/1997 122.18 2/13/1997 1.62   
2/25/1997 121.93 2/14/1997 1.62   
2/26/1997 121.9 2/18/1997 1.6   
2/27/1997 120.8 2/19/1997 1.61   
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2/28/1997 120.83 2/20/1997 1.61   
3/3/1997 121.15 2/21/1997 1.62   
3/4/1997 121.95 2/24/1997 1.63   
3/5/1997 121.5 2/25/1997 1.63   
3/6/1997 121.28 2/26/1997 1.63   
3/7/1997 121.88 2/27/1997 1.63   
3/10/1997 121.7 2/28/1997 1.63   
3/11/1997 121.77 3/3/1997 1.62   
3/12/1997 122.68 3/4/1997 1.62   
3/13/1997 123.24 3/5/1997 1.61   
3/14/1997 123.46 3/6/1997 1.61   
3/17/1997 123.65 3/7/1997 1.6   
3/18/1997 122.45 3/10/1997 1.6   
3/19/1997 122.8 3/11/1997 1.61   
3/20/1997 123.59 3/12/1997 1.59   
3/21/1997 122.82 3/13/1997 1.6   
3/24/1997 122.93 3/14/1997 1.6   
3/25/1997 123.9 3/17/1997 1.59   
3/26/1997 124.23 3/18/1997 1.59   
3/27/1997 123.65 3/19/1997 1.6   
3/28/1997 123.9 3/20/1997 1.59   
3/31/1997 123.72 3/21/1997 1.6   
4/1/1997 122.7 3/24/1997 1.62   
4/2/1997 122.72 3/25/1997 1.62   
4/3/1997 122.8 3/26/1997 1.63   
4/4/1997 124.27 3/27/1997 1.63   
4/7/1997 125.67 3/28/1997 1.63   
4/8/1997 126.08 3/31/1997 1.64   
4/9/1997 126.86 4/1/1997 1.65   
4/10/1997 125.95 4/2/1997 1.64   
4/11/1997 126.04 4/3/1997 1.65   
4/14/1997 126.48 4/4/1997 1.64   
4/15/1997 126.35 4/7/1997 1.63   
4/16/1997 125.75 4/8/1997 1.62   
4/17/1997 126.05 4/9/1997 1.62   
4/18/1997 125.88 4/10/1997 1.62   
4/21/1997 125.66 4/11/1997 1.62   
4/22/1997 126.25 4/14/1997 1.62   
4/23/1997 126.16 4/15/1997 1.63   
4/24/1997 125.96 4/16/1997 1.62   
4/25/1997 125.88 4/17/1997 1.63   
4/28/1997 126.68 4/18/1997 1.63   
4/29/1997 126.81 4/21/1997 1.64   
4/30/1997 127.03 4/22/1997 1.64   
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5/1/1997 126.64 4/23/1997 1.62   
5/2/1997 126.57 4/24/1997 1.63   
5/5/1997 126.7 4/25/1997 1.62   
5/6/1997 125.45 4/28/1997 1.62   
5/7/1997 125.09 4/29/1997 1.63   
5/8/1997 123.85 4/30/1997 1.62   
5/9/1997 120.73 5/1/1997 1.62   
5/12/1997 118.95 5/2/1997 1.62   
5/13/1997 118.75 5/5/1997 1.62   
5/14/1997 118.33 5/6/1997 1.64   
5/15/1997 116.28 5/7/1997 1.64   
5/16/1997 115.43 5/8/1997 1.62   
5/19/1997 116.05 5/9/1997 1.62   
5/20/1997 113.8 5/12/1997 1.62   
5/21/1997 114.08 5/13/1997 1.63   
5/22/1997 115.96 5/14/1997 1.64   
5/23/1997 115.8 5/15/1997 1.64   
5/27/1997 116.45 5/16/1997 1.63   
5/28/1997 115.52 5/19/1997 1.64   
5/29/1997 116.21 5/20/1997 1.64   
5/30/1997 116.4 5/21/1997 1.65   
6/2/1997 116.74 5/22/1997 1.62   
6/3/1997 116.15 5/23/1997 1.63   
6/4/1997 116.3 5/27/1997 1.63   
6/5/1997 115.67 5/28/1997 1.64   
6/6/1997 115.4 5/29/1997 1.64   
6/9/1997 112.63 5/30/1997 1.64   
6/10/1997 112.6 6/2/1997 1.63   
6/11/1997 111.42 6/3/1997 1.63   
6/12/1997 113.98 6/4/1997 1.63   
6/13/1997 113.5 6/5/1997 1.63   
6/16/1997 113.49 6/6/1997 1.63   
6/17/1997 113.35 6/9/1997 1.64   
6/18/1997 113.5 6/10/1997 1.64   
6/19/1997 114.09 6/11/1997 1.64   
6/20/1997 114.62 6/12/1997 1.64   
6/23/1997 115.3 6/13/1997 1.64   
6/24/1997 114.8 6/16/1997 1.64   
6/25/1997 113.95 6/17/1997 1.64   
6/26/1997 113.23 6/18/1997 1.64   
6/27/1997 114.67 6/19/1997 1.65   
6/30/1997 114.61 6/20/1997 1.65   
7/1/1997 114.93 6/23/1997 1.67   
7/2/1997 114.52 6/24/1997 1.66   
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7/3/1997 113.46 6/25/1997 1.66   
7/7/1997 112.6 6/26/1997 1.67   
7/8/1997 112.76 6/27/1997 1.66   
7/9/1997 112.97 6/30/1997 1.67   
7/10/1997 113.08 7/1/1997 1.66   
7/11/1997 113.88 7/2/1997 1.67   
7/14/1997 113.76 7/3/1997 1.69   
7/15/1997 115.87 7/7/1997 1.69   
7/16/1997 116.28 7/8/1997 1.69   
7/17/1997 116.13 7/9/1997 1.68   
7/18/1997 115.46 7/10/1997 1.69   
7/21/1997 115.88 7/11/1997 1.69   
7/22/1997 115.68 7/14/1997 1.69   
7/23/1997 115.85 7/15/1997 1.68   
7/24/1997 115.95 7/16/1997 1.67   
7/25/1997 116.75 7/17/1997 1.68   
7/28/1997 117.76 7/18/1997 1.68   
7/29/1997 118 7/21/1997 1.68   
7/30/1997 118.33 7/22/1997 1.67   
7/31/1997 118.37 7/23/1997 1.68   
8/1/1997 118.47 7/24/1997 1.67   
8/4/1997 118.34 7/25/1997 1.66   
8/5/1997 119.26 7/28/1997 1.63   
8/6/1997 118.65 7/29/1997 1.63   
8/7/1997 118.4 7/30/1997 1.62   
8/8/1997 115.3 7/31/1997 1.64   
8/11/1997 115.85 8/1/1997 1.63   
8/12/1997 116.21 8/4/1997 1.63   
8/13/1997 115.78 8/5/1997 1.63   
8/14/1997 117.75 8/6/1997 1.6   
8/15/1997 117.8 8/7/1997 1.59   
8/18/1997 117.81 8/8/1997 1.59   
8/19/1997 118.45 8/11/1997 1.59   
8/20/1997 118.08 8/12/1997 1.58   
8/21/1997 117.78 8/13/1997 1.58   
8/22/1997 117.26 8/14/1997 1.59   
8/25/1997 118.73 8/15/1997 1.61   
8/26/1997 118.32 8/18/1997 1.61   
8/27/1997 118.88 8/19/1997 1.6   
8/28/1997 118.75 8/20/1997 1.59   
8/29/1997 120.65 8/21/1997 1.59   
9/2/1997 121.55 8/22/1997 1.61   
9/3/1997 121.03 8/25/1997 1.61   
9/4/1997 120.72 8/26/1997 1.61   
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9/5/1997 121.09 8/27/1997 1.61   
9/8/1997 121.02 8/28/1997 1.62   
9/9/1997 119.05 8/29/1997 1.62   
9/10/1997 119.26 9/2/1997 1.59   
9/11/1997 119.58 9/3/1997 1.58   
9/12/1997 120.93 9/4/1997 1.59   
9/15/1997 120.4 9/5/1997 1.59   
9/16/1997 121.1 9/8/1997 1.58   
9/17/1997 120.99 9/9/1997 1.59   
9/18/1997 121.98 9/10/1997 1.59   
9/19/1997 121.93 9/11/1997 1.6   
9/22/1997 122.25 9/12/1997 1.61   
9/23/1997 121.53 9/15/1997 1.6   
9/24/1997 120.4 9/16/1997 1.59   
9/25/1997 121.3 9/17/1997 1.6   
9/26/1997 120.87 9/18/1997 1.61   
9/29/1997 121 9/19/1997 1.61   
9/30/1997 120.71 9/22/1997 1.6   
10/1/1997 120.8 9/23/1997 1.61   
10/2/1997 121.8 9/24/1997 1.61   
10/3/1997 121.93 9/25/1997 1.63   
10/6/1997 121.93 9/26/1997 1.61   
10/7/1997 122.01 9/29/1997 1.61   
10/8/1997 121.09 9/30/1997 1.61   
10/9/1997 121.18 10/1/1997 1.61   
10/10/1997 120.13 10/2/1997 1.61   
10/14/1997 121.75 10/3/1997 1.61   
10/15/1997 121.31 10/6/1997 1.61   
10/16/1997 119.87 10/7/1997 1.62   
10/17/1997 120.19 10/8/1997 1.62   
10/20/1997 121.4 10/9/1997 1.62   
10/21/1997 120.66 10/10/1997 1.62   
10/22/1997 120.71 10/14/1997 1.62   
10/23/1997 121.67 10/15/1997 1.62   
10/24/1997 121.73 10/16/1997 1.62   
10/27/1997 121.87 10/17/1997 1.61   
10/28/1997 119.7 10/20/1997 1.63   
10/29/1997 120.53 10/21/1997 1.63   
10/30/1997 120.68 10/22/1997 1.63   
10/31/1997 120.39 10/23/1997 1.63   
11/3/1997 121.04 10/24/1997 1.63   
11/4/1997 121.83 10/27/1997 1.65   
11/5/1997 122.56 10/28/1997 1.68   
11/6/1997 123.16 10/29/1997 1.67   
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11/7/1997 123.97 10/30/1997 1.67   
11/10/1997 124.15 10/31/1997 1.68   
11/12/1997 126.1 11/3/1997 1.68   
11/13/1997 125.93 11/4/1997 1.68   
11/14/1997 126.78 11/5/1997 1.68   
11/17/1997 125.85 11/6/1997 1.69   
11/18/1997 125.85 11/7/1997 1.69   
11/19/1997 127.22 11/10/1997 1.69   
11/20/1997 126.81 11/12/1997 1.7   
11/21/1997 125.85 11/13/1997 1.7   
11/24/1997 127.07 11/14/1997 1.69   
11/25/1997 127.45 11/17/1997 1.69   
11/26/1997 127.51 11/18/1997 1.7   
11/28/1997 127.74 11/19/1997 1.69   
12/1/1997 129.15 11/20/1997 1.69   
12/2/1997 128.77 11/21/1997 1.69   
12/3/1997 128.72 11/24/1997 1.69   
12/4/1997 129.4 11/25/1997 1.68   
12/5/1997 130.2 11/26/1997 1.67   
12/8/1997 130.5 11/28/1997 1.69   
12/9/1997 129.8 12/1/1997 1.68   
12/10/1997 129.09 12/2/1997 1.68   
12/11/1997 129.92 12/3/1997 1.68   
12/12/1997 130.73 12/4/1997 1.67   
12/15/1997 131.08 12/5/1997 1.66   
12/16/1997 130.87 12/8/1997 1.65   
12/17/1997 127 12/9/1997 1.65   
12/18/1997 128.53 12/10/1997 1.65   
12/19/1997 129.1 12/11/1997 1.66   
12/22/1997 130.38 12/12/1997 1.65   
12/23/1997 130 12/15/1997 1.63   
12/24/1997 130.06 12/16/1997 1.63   
12/26/1997 130.3 12/17/1997 1.65   
12/29/1997 130.05 12/18/1997 1.66   
12/30/1997 130.05 12/19/1997 1.67   
12/31/1997 130.45 12/22/1997 1.66   
1/2/1998 132.4 12/23/1997 1.67   
1/5/1998 133.99 12/24/1997 1.67   
1/6/1998 133.88 12/26/1997 1.67   
1/7/1998 131.7 12/29/1997 1.67   
1/8/1998 132.49 12/30/1997 1.66   
1/9/1998 131.52 12/31/1997 1.64   
1/12/1998 132.83 1/2/1998 1.64   
1/13/1998 131.72 1/5/1998 1.63   
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1/14/1998 131.43 1/6/1998 1.63   
1/15/1998 130.41 1/7/1998 1.63   
1/16/1998 128.88 1/8/1998 1.61   
1/20/1998 128.8 1/9/1998 1.62   
1/21/1998 127.5 1/12/1998 1.62   
1/22/1998 127.22 1/13/1998 1.63   
1/23/1998 125.78 1/14/1998 1.63   
1/26/1998 126.64 1/15/1998 1.63   
1/27/1998 126.02 1/16/1998 1.63   
1/28/1998 125.26 1/20/1998 1.63   
1/29/1998 125.38 1/21/1998 1.63   
1/30/1998 127.1 1/22/1998 1.65   
2/2/1998 126.65 1/23/1998 1.67   
2/3/1998 126.02 1/26/1998 1.65   
2/4/1998 123.78 1/27/1998 1.65   
2/5/1998 123.31 1/28/1998 1.64   
2/6/1998 124.26 1/29/1998 1.64   
2/9/1998 124.28 1/30/1998 1.63   
2/10/1998 123.47 2/2/1998 1.64   
2/11/1998 123.53 2/3/1998 1.64   
2/12/1998 123.78 2/4/1998 1.66   
2/13/1998 125.37 2/5/1998 1.65   
2/17/1998 126.87 2/6/1998 1.65   
2/18/1998 126.35 2/9/1998 1.63   
2/19/1998 126.25 2/10/1998 1.62   
2/20/1998 127.73 2/11/1998 1.63   
2/23/1998 128.92 2/12/1998 1.64   
2/24/1998 128.15 2/13/1998 1.63   
2/25/1998 128.62 2/17/1998 1.63   
2/26/1998 127.72 2/18/1998 1.64   
2/27/1998 126.12 2/19/1998 1.64   
3/2/1998 125.38 2/20/1998 1.64   
3/3/1998 126.05 2/23/1998 1.65   
3/4/1998 126.79 2/24/1998 1.65   
3/5/1998 127.61 2/25/1998 1.65   
3/6/1998 128.42 2/26/1998 1.64   
3/9/1998 127.78 2/27/1998 1.65   
3/10/1998 127.63 3/2/1998 1.65   
3/11/1998 129.3 3/3/1998 1.65   
3/12/1998 129.25 3/4/1998 1.65   
3/13/1998 128.23 3/5/1998 1.65   
3/16/1998 129.4 3/6/1998 1.63   
3/17/1998 129.41 3/9/1998 1.64   
3/18/1998 130.17 3/10/1998 1.64   
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3/19/1998 130.43 3/11/1998 1.65   
3/20/1998 130.34 3/12/1998 1.66   
3/23/1998 130.28 3/13/1998 1.67   
3/24/1998 130.25 3/16/1998 1.67   
3/25/1998 128.76 3/17/1998 1.67   
3/26/1998 128.71 3/18/1998 1.67   
3/27/1998 130.17 3/19/1998 1.67   
3/30/1998 132.16 3/20/1998 1.66   
3/31/1998 133.29 3/23/1998 1.68   
4/1/1998 133.76 3/24/1998 1.68   
4/2/1998 133.5 3/25/1998 1.67   
4/3/1998 135.05 3/26/1998 1.69   
4/6/1998 134.71 3/27/1998 1.68   
4/7/1998 133.68 3/30/1998 1.68   
4/8/1998 132.64 3/31/1998 1.68   
4/9/1998 130.21 4/1/1998 1.67   
4/10/1998 128.96 4/2/1998 1.67   
4/13/1998 129.52 4/3/1998 1.66   
4/14/1998 129.35 4/6/1998 1.66   
4/15/1998 129.45 4/7/1998 1.67   
4/16/1998 131.78 4/8/1998 1.67   
4/17/1998 131.85 4/9/1998 1.67   
4/20/1998 132.23 4/10/1998 1.67   
4/21/1998 131.33 4/13/1998 1.67   
4/22/1998 130.77 4/14/1998 1.68   
4/23/1998 130.19 4/15/1998 1.68   
4/24/1998 130.9 4/16/1998 1.69   
4/27/1998 132.09 4/17/1998 1.68   
4/28/1998 132.19 4/20/1998 1.68   
4/29/1998 132.05 4/21/1998 1.68   
4/30/1998 132.37 4/22/1998 1.67   
5/1/1998 133.01 4/23/1998 1.67   
5/4/1998 132.98 4/24/1998 1.67   
5/5/1998 131.74 4/27/1998 1.67   
5/6/1998 132.73 4/28/1998 1.67   
5/7/1998 133.09 4/29/1998 1.67   
5/8/1998 132.88 4/30/1998 1.67   
5/11/1998 132.84 5/1/1998 1.67   
5/12/1998 134 5/4/1998 1.67   
5/13/1998 134.18 5/5/1998 1.66   
5/14/1998 134.23 5/6/1998 1.66   
5/15/1998 134.39 5/7/1998 1.65   
5/18/1998 135.95 5/8/1998 1.64   
5/19/1998 136.34 5/11/1998 1.63   
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5/20/1998 135.99 5/12/1998 1.63   
5/21/1998 135.65 5/13/1998 1.63   
5/22/1998 135.77 5/14/1998 1.63   
5/26/1998 137.38 5/15/1998 1.63   
5/27/1998 137.36 5/18/1998 1.62   
5/28/1998 138.91 5/19/1998 1.62   
5/29/1998 138.5 5/20/1998 1.63   
6/1/1998 139.57 5/21/1998 1.63   
6/2/1998 138.97 5/22/1998 1.63   
6/3/1998 138.34 5/26/1998 1.64   
6/4/1998 138.4 5/27/1998 1.63   
6/5/1998 139.66 5/28/1998 1.63   
6/8/1998 140.58 5/29/1998 1.63   
6/9/1998 140.25 6/1/1998 1.64   
6/10/1998 141.52 6/2/1998 1.64   
6/11/1998 143.25 6/3/1998 1.64   
6/12/1998 144.36 6/4/1998 1.64   
6/15/1998 146.42 6/5/1998 1.64   
6/16/1998 144.05 6/8/1998 1.63   
6/17/1998 137.68 6/9/1998 1.63   
6/18/1998 137.61 6/10/1998 1.63   
6/19/1998 134.2 6/11/1998 1.63   
6/22/1998 137.9 6/12/1998 1.63   
6/23/1998 139.13 6/15/1998 1.63   
6/24/1998 140.75 6/16/1998 1.65   
6/25/1998 141.67 6/17/1998 1.66   
6/26/1998 142.75 6/18/1998 1.67   
6/29/1998 141.92 6/19/1998 1.67   
6/30/1998 138.29 6/22/1998 1.67   
7/1/1998 138.65 6/23/1998 1.66   
7/2/1998 141.44 6/24/1998 1.67   
7/3/1998 139.35 6/25/1998 1.67   
7/6/1998 140.18 6/26/1998 1.66   
7/7/1998 138.78 6/29/1998 1.66   
7/8/1998 139.6 6/30/1998 1.67   
7/9/1998 141.3 7/1/1998 1.66   
7/10/1998 141.05 7/2/1998 1.66   
7/13/1998 140.98 7/3/1998 1.65   
7/14/1998 139.84 7/6/1998 1.64   
7/15/1998 140.67 7/7/1998 1.64   
7/16/1998 140.25 7/8/1998 1.64   
7/17/1998 139.6 7/9/1998 1.63   
7/20/1998 138.85 7/10/1998 1.63   
7/21/1998 140.39 7/13/1998 1.64   
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7/22/1998 141.1 7/14/1998 1.64   
7/23/1998 141.54 7/15/1998 1.63   
7/24/1998 140.93 7/16/1998 1.64   
7/27/1998 142.24 7/17/1998 1.64   
7/28/1998 141.75 7/20/1998 1.65   
7/29/1998 142.46 7/21/1998 1.64   
7/30/1998 142.51 7/22/1998 1.64   
7/31/1998 144.65 7/23/1998 1.65   
8/3/1998 145.8 7/24/1998 1.66   
8/4/1998 144.84 7/27/1998 1.66   
8/5/1998 144.38 7/28/1998 1.65   
8/6/1998 144.6 7/29/1998 1.64   
8/7/1998 146.3 7/30/1998 1.64   
8/10/1998 146.54 7/31/1998 1.63   
8/11/1998 147.14 8/3/1998 1.62   
8/12/1998 146.09 8/4/1998 1.63   
8/13/1998 145.05 8/5/1998 1.64   
8/14/1998 146.37 8/6/1998 1.63   
8/17/1998 145.78 8/7/1998 1.63   
8/18/1998 145.02 8/10/1998 1.63   
8/19/1998 143.85 8/11/1998 1.63   
8/20/1998 142.6 8/12/1998 1.63   
8/21/1998 144.94 8/13/1998 1.63   
8/24/1998 143.96 8/14/1998 1.62   
8/25/1998 144.94 8/17/1998 1.62   
8/26/1998 144.43 8/18/1998 1.62   
8/27/1998 142.2 8/19/1998 1.62   
8/28/1998 142.55 8/20/1998 1.63   
8/31/1998 140.9 8/21/1998 1.64   
9/1/1998 136.23 8/24/1998 1.64   
9/2/1998 137.76 8/25/1998 1.64   
9/3/1998 134.82 8/26/1998 1.64   
9/4/1998 133.99 8/27/1998 1.64   
9/8/1998 132.1 8/28/1998 1.67   
9/9/1998 136.45 8/31/1998 1.68   
9/10/1998 134.32 9/1/1998 1.67   
9/11/1998 131.05 9/2/1998 1.67   
9/14/1998 133.22 9/3/1998 1.68   
9/15/1998 133.05 9/4/1998 1.67   
9/16/1998 134.92 9/8/1998 1.66   
9/17/1998 131.88 9/9/1998 1.66   
9/18/1998 132.63 9/10/1998 1.68   
9/21/1998 133.4 9/11/1998 1.68   
9/22/1998 135.2 9/14/1998 1.68   
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9/23/1998 136.45 9/15/1998 1.67   
9/24/1998 135.33 9/16/1998 1.68   
9/25/1998 135.1 9/17/1998 1.68   
9/28/1998 135.7 9/18/1998 1.68   
9/29/1998 133.9 9/21/1998 1.68   
9/30/1998 136.59 9/22/1998 1.68   
10/1/1998 135.75 9/23/1998 1.68   
10/2/1998 135.6 9/24/1998 1.69   
10/5/1998 134.54 9/25/1998 1.7   
10/6/1998 131.15 9/28/1998 1.7   
10/7/1998 123.97 9/29/1998 1.71   
10/8/1998 118.85 9/30/1998 1.7   
10/9/1998 117 10/1/1998 1.7   
10/13/1998 118.85 10/2/1998 1.7   
10/14/1998 119.27 10/5/1998 1.69   
10/15/1998 117.5 10/6/1998 1.68   
10/16/1998 115.45 10/7/1998 1.7   
10/19/1998 114.46 10/8/1998 1.72   
10/20/1998 118.09 10/9/1998 1.7   
10/21/1998 116.85 10/13/1998 1.7   
10/22/1998 117.88 10/14/1998 1.71   
10/23/1998 118.06 10/15/1998 1.7   
10/26/1998 118.84 10/16/1998 1.7   
10/27/1998 118.6 10/19/1998 1.7   
10/28/1998 117.56 10/20/1998 1.71   
10/29/1998 117.3 10/21/1998 1.7   
10/30/1998 116.45 10/22/1998 1.7   
11/2/1998 114.52 10/23/1998 1.69   
11/3/1998 115.5 10/26/1998 1.68   
11/4/1998 116.55 10/27/1998 1.67   
11/5/1998 117.45 10/28/1998 1.67   
11/6/1998 118.73 10/29/1998 1.68   
11/9/1998 121.98 10/30/1998 1.67   
11/10/1998 122.88 11/2/1998 1.67   
11/12/1998 122.77 11/3/1998 1.66   
11/13/1998 122.68 11/4/1998 1.66   
11/16/1998 119.7 11/5/1998 1.66   
11/17/1998 121.3 11/6/1998 1.66   
11/18/1998 121.44 11/9/1998 1.66   
11/19/1998 119.65 11/10/1998 1.66   
11/20/1998 120.32 11/12/1998 1.66   
11/23/1998 120.93 11/13/1998 1.66   
11/24/1998 120.85 11/16/1998 1.68   
11/25/1998 121.8 11/17/1998 1.68   
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11/27/1998 123.24 11/18/1998 1.67   
11/30/1998 123.21 11/19/1998 1.67   
12/1/1998 122.2 11/20/1998 1.65   
12/2/1998 120.17 11/23/1998 1.65   
12/3/1998 118.79 11/24/1998 1.66   
12/4/1998 119.35 11/25/1998 1.66   
12/7/1998 119.63 11/27/1998 1.65   
12/8/1998 119.55 11/30/1998 1.65   
12/9/1998 118.08 12/1/1998 1.65   
12/10/1998 117.07 12/2/1998 1.66   
12/11/1998 116.78 12/3/1998 1.66   
12/14/1998 115.08 12/4/1998 1.66   
12/15/1998 116.73 12/7/1998 1.65   
12/16/1998 115.68 12/8/1998 1.65   
12/17/1998 116.33 12/9/1998 1.66   
12/18/1998 115.67 12/10/1998 1.67   
12/21/1998 116.08 12/11/1998 1.68   
12/22/1998 116.85 12/14/1998 1.69   
12/23/1998 116.02 12/15/1998 1.69   
12/24/1998 116.24 12/16/1998 1.68   
12/28/1998 115.88 12/17/1998 1.68   
12/29/1998 115.42 12/18/1998 1.68   
12/30/1998 114.88 12/21/1998 1.68   
12/31/1998 113.08 12/22/1998 1.68   
1/4/1999 112.15 12/23/1998 1.68   
1/5/1999 111.15 12/24/1998 1.67   
1/6/1999 112.78 12/28/1998 1.67   
1/7/1999 111.69 12/29/1998 1.68   
1/8/1999 111.52 12/30/1998 1.67   
1/11/1999 108.83 12/31/1998 1.66   
1/12/1999 112.07 1/4/1999 1.66   
1/13/1999 113.46 1/5/1999 1.66   
1/14/1999 113.25 1/6/1999 1.65   
1/15/1999 114.19 1/7/1999 1.65   
1/19/1999 113.76 1/8/1999 1.64   
1/20/1999 113.45 1/11/1999 1.64   
1/21/1999 113.75 1/12/1999 1.63   
1/22/1999 114.65 1/13/1999 1.65   
1/25/1999 113.8 1/14/1999 1.65   
1/26/1999 114.03 1/15/1999 1.65   
1/27/1999 115.62 1/19/1999 1.66   
1/28/1999 116.36 1/20/1999 1.65   
1/29/1999 116 1/21/1999 1.65   
2/1/1999 115.09 1/22/1999 1.66   
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2/2/1999 112.12 1/25/1999 1.66   
2/3/1999 112.46 1/26/1999 1.66   
2/4/1999 112.03 1/27/1999 1.65   
2/5/1999 113.14 1/28/1999 1.65   
2/8/1999 114.38 1/29/1999 1.65   
2/9/1999 114.42 2/1/1999 1.64   
2/10/1999 114.45 2/2/1999 1.64   
2/11/1999 114.7 2/3/1999 1.64   
2/12/1999 114.32 2/4/1999 1.64   
2/16/1999 118.08 2/5/1999 1.64   
2/17/1999 119.03 2/8/1999 1.64   
2/18/1999 119.82 2/9/1999 1.64   
2/19/1999 121 2/10/1999 1.63   
2/22/1999 120.35 2/11/1999 1.62   
2/23/1999 121.45 2/12/1999 1.63   
2/24/1999 121.9 2/16/1999 1.63   
2/25/1999 119.26 2/17/1999 1.63   
2/26/1999 118.7 2/18/1999 1.63   
3/1/1999 119.79 2/19/1999 1.63   
3/2/1999 120.47 2/22/1999 1.62   
3/3/1999 121.68 2/23/1999 1.61   
3/4/1999 123.5 2/24/1999 1.6   
3/5/1999 122.57 2/25/1999 1.61   
3/8/1999 121.73 2/26/1999 1.6   
3/9/1999 121.4 3/1/1999 1.61   
3/10/1999 119.84 3/2/1999 1.61   
3/11/1999 119.57 3/3/1999 1.61   
3/12/1999 118.99 3/4/1999 1.61   
3/15/1999 117.7 3/5/1999 1.61   
3/16/1999 117.74 3/8/1999 1.61   
3/17/1999 118.15 3/9/1999 1.61   
3/18/1999 117.53 3/10/1999 1.63   
3/19/1999 117.05 3/11/1999 1.63   
3/22/1999 118.14 3/12/1999 1.63   
3/23/1999 118.02 3/15/1999 1.62   
3/24/1999 117.35 3/16/1999 1.62   
3/25/1999 118.05 3/17/1999 1.63   
3/26/1999 120.3 3/18/1999 1.63   
3/29/1999 119.78 3/19/1999 1.63   
3/30/1999 120.1 3/22/1999 1.63   
3/31/1999 118.43 3/23/1999 1.64   
4/1/1999 120.19 3/24/1999 1.64   
4/2/1999 120.6 3/25/1999 1.63   
4/5/1999 122 3/26/1999 1.62   
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4/6/1999 120.74 3/29/1999 1.61   
4/7/1999 121.34 3/30/1999 1.61   
4/8/1999 120.85 3/31/1999 1.61   
4/9/1999 121.09 4/1/1999 1.61   
4/12/1999 120.14 4/2/1999 1.6   
4/13/1999 120.04 4/5/1999 1.6   
4/14/1999 118.89 4/6/1999 1.59   
4/15/1999 119.04 4/7/1999 1.6   
4/16/1999 117.86 4/8/1999 1.61   
4/19/1999 117.99 4/9/1999 1.61   
4/20/1999 118.18 4/12/1999 1.61   
4/21/1999 119.76 4/13/1999 1.61   
4/22/1999 119.84 4/14/1999 1.61   
4/23/1999 119.26 4/15/1999 1.61   
4/26/1999 119.13 4/16/1999 1.61   
4/27/1999 120.23 4/19/1999 1.61   
4/28/1999 119.13 4/20/1999 1.61   
4/29/1999 119.26 4/21/1999 1.61   
4/30/1999 119.43 4/22/1999 1.61   
5/3/1999 120.14 4/23/1999 1.62   
5/4/1999 120.94 4/26/1999 1.61   
5/5/1999 120.91 4/27/1999 1.62   
5/6/1999 120.77 4/28/1999 1.61   
5/7/1999 120.78 4/29/1999 1.61   
5/10/1999 120.68 4/30/1999 1.61   
5/11/1999 120.96 5/3/1999 1.61   
5/12/1999 120.86 5/4/1999 1.62   
5/13/1999 121.67 5/5/1999 1.63   
5/14/1999 122.64 5/6/1999 1.64   
5/17/1999 123.27 5/7/1999 1.64   
5/18/1999 123.24 5/10/1999 1.63   
5/19/1999 124.45 5/11/1999 1.62   
5/20/1999 124.15 5/12/1999 1.62   
5/21/1999 123.9 5/13/1999 1.62   
5/24/1999 123.57 5/14/1999 1.62   
5/25/1999 122.88 5/17/1999 1.62   
5/26/1999 122.03 5/18/1999 1.62   
5/27/1999 121.27 5/19/1999 1.62   
5/28/1999 120.88 5/20/1999 1.61   
6/1/1999 120.75 5/21/1999 1.6   
6/2/1999 121.14 5/24/1999 1.6   
6/3/1999 121.5 5/25/1999 1.6   
6/4/1999 121.99 5/26/1999 1.6   
6/7/1999 121.31 5/27/1999 1.6   
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6/8/1999 119.88 5/28/1999 1.6   
6/9/1999 119.2 6/1/1999 1.62   
6/10/1999 118.85 6/2/1999 1.61   
6/11/1999 118.14 6/3/1999 1.61   
6/14/1999 120.4 6/4/1999 1.61   
6/15/1999 120.63 6/7/1999 1.6   
6/16/1999 120.03 6/8/1999 1.61   
6/17/1999 119.47 6/9/1999 1.6   
6/18/1999 120.48 6/10/1999 1.6   
6/21/1999 122.28 6/11/1999 1.61   
6/22/1999 121.68 6/14/1999 1.61   
6/23/1999 122.05 6/15/1999 1.6   
6/24/1999 121.83 6/16/1999 1.59   
6/25/1999 121.28 6/17/1999 1.59   
6/28/1999 121.3 6/18/1999 1.59   
6/29/1999 120.81 6/21/1999 1.59   
6/30/1999 120.94 6/22/1999 1.59   
7/1/1999 120.99 6/23/1999 1.58   
7/2/1999 121.13 6/24/1999 1.58   
7/6/1999 121.94 6/25/1999 1.59   
7/7/1999 122.19 6/28/1999 1.58   
7/8/1999 122.57 6/29/1999 1.58   
7/9/1999 122.37 6/30/1999 1.58   
7/12/1999 122.22 7/1/1999 1.58   
7/13/1999 121.38 7/2/1999 1.58   
7/14/1999 120.58 7/6/1999 1.57   
7/15/1999 120.49 7/7/1999 1.56   
7/16/1999 120.98 7/8/1999 1.56   
7/19/1999 119.18 7/9/1999 1.55   
7/20/1999 118.94 7/12/1999 1.56   
7/21/1999 118.25 7/13/1999 1.56   
7/22/1999 117.27 7/14/1999 1.56   
7/23/1999 116.51 7/15/1999 1.57   
7/26/1999 116.66 7/16/1999 1.56   
7/27/1999 116.23 7/19/1999 1.56   
7/28/1999 116.17 7/20/1999 1.57   
7/29/1999 115.19 7/21/1999 1.58   
7/30/1999 114.7 7/22/1999 1.58   
8/2/1999 114.51 7/23/1999 1.58   
8/3/1999 115.1 7/26/1999 1.59   
8/4/1999 114.2 7/27/1999 1.59   
8/5/1999 113.98 7/28/1999 1.59   
8/6/1999 114.6 7/29/1999 1.61   
8/9/1999 115.37 7/30/1999 1.62   
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8/10/1999 114.44 8/2/1999 1.61   
8/11/1999 115.1 8/3/1999 1.62   
8/12/1999 115.76 8/4/1999 1.62   
8/13/1999 115.66 8/5/1999 1.62   
8/16/1999 114.83 8/6/1999 1.61   
8/17/1999 114.18 8/9/1999 1.6   
8/18/1999 112.3 8/10/1999 1.62   
8/19/1999 111.14 8/11/1999 1.61   
8/20/1999 111.44 8/12/1999 1.61   
8/23/1999 111.73 8/13/1999 1.61   
8/24/1999 111.53 8/16/1999 1.6   
8/25/1999 111.18 8/17/1999 1.6   
8/26/1999 111.83 8/18/1999 1.6   
8/27/1999 111.68 8/19/1999 1.62   
8/30/1999 111.13 8/20/1999 1.61   
8/31/1999 109.3 8/23/1999 1.61   
9/1/1999 109.35 8/24/1999 1.59   
9/2/1999 109.24 8/25/1999 1.59   
9/3/1999 110.09 8/26/1999 1.59   
9/7/1999 110.92 8/27/1999 1.59   
9/8/1999 110.99 8/30/1999 1.59   
9/9/1999 108 8/31/1999 1.61   
9/10/1999 109 9/1/1999 1.6   
9/13/1999 106.19 9/2/1999 1.61   
9/14/1999 105.33 9/3/1999 1.6   
9/15/1999 103.78 9/7/1999 1.61   
9/16/1999 105.1 9/8/1999 1.62   
9/17/1999 106.94 9/9/1999 1.63   
9/20/1999 106.42 9/10/1999 1.62   
9/21/1999 104.85 9/13/1999 1.61   
9/22/1999 104.03 9/14/1999 1.61   
9/23/1999 104.18 9/15/1999 1.61   
9/24/1999 104.14 9/16/1999 1.63   
9/27/1999 106.07 9/17/1999 1.62   
9/28/1999 106.14 9/20/1999 1.62   
9/29/1999 106.8 9/21/1999 1.63   
9/30/1999 106.82 9/22/1999 1.64   
10/1/1999 105.08 9/23/1999 1.64   
10/4/1999 106.35 9/24/1999 1.64   
10/5/1999 106.96 9/27/1999 1.65   
10/6/1999 107.54 9/28/1999 1.65   
10/7/1999 107.67 9/29/1999 1.64   
10/8/1999 107.38 9/30/1999 1.65   
10/12/1999 106.28 10/1/1999 1.66   
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10/13/1999 107.45 10/4/1999 1.66   
10/14/1999 106.96 10/5/1999 1.65   
10/15/1999 105.43 10/6/1999 1.66   
10/18/1999 104.93 10/7/1999 1.65   
10/19/1999 105.5 10/8/1999 1.65   
10/20/1999 106.16 10/12/1999 1.65   
10/21/1999 105.96 10/13/1999 1.65   
10/22/1999 105.81 10/14/1999 1.66   
10/25/1999 105.35 10/15/1999 1.67   
10/26/1999 104.83 10/18/1999 1.67   
10/27/1999 104.24 10/19/1999 1.67   
10/28/1999 105.13 10/20/1999 1.66   
10/29/1999 104.29 10/21/1999 1.68   
11/1/1999 104.19 10/22/1999 1.66   
11/2/1999 104.15 10/25/1999 1.66   
11/3/1999 105 10/26/1999 1.65   
11/4/1999 104.48 10/27/1999 1.65   
11/5/1999 106.33 10/28/1999 1.64   
11/8/1999 105.77 10/29/1999 1.64   
11/9/1999 104.86 11/1/1999 1.64   
11/10/1999 104.58 11/2/1999 1.64   
11/12/1999 105.34 11/3/1999 1.64   
11/15/1999 104.88 11/4/1999 1.64   
11/16/1999 105.83 11/5/1999 1.62   
11/17/1999 105.47 11/8/1999 1.62   
11/18/1999 105.85 11/9/1999 1.62   
11/19/1999 106.13 11/10/1999 1.63   
11/22/1999 104.87 11/12/1999 1.61   
11/23/1999 104.2 11/15/1999 1.62   
11/24/1999 104.62 11/16/1999 1.62   
11/26/1999 102.19 11/17/1999 1.62   
11/29/1999 102.43 11/18/1999 1.62   
11/30/1999 101.8 11/19/1999 1.62   
12/1/1999 102.37 11/22/1999 1.62   
12/2/1999 102.69 11/23/1999 1.62   
12/3/1999 102.55 11/24/1999 1.61   
12/6/1999 103.1 11/26/1999 1.61   
12/7/1999 102.39 11/29/1999 1.6   
12/8/1999 102.97 11/30/1999 1.59   
12/9/1999 102.57 12/1/1999 1.6   
12/10/1999 102.4 12/2/1999 1.6   
12/13/1999 103.26 12/3/1999 1.6   
12/14/1999 103.47 12/6/1999 1.62   
12/15/1999 103.54 12/7/1999 1.62   
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12/16/1999 103.04 12/8/1999 1.63   
12/17/1999 103.27 12/9/1999 1.62   
12/20/1999 102.72 12/10/1999 1.62   
12/21/1999 102.06 12/13/1999 1.62   
12/22/1999 101.53 12/14/1999 1.61   
12/23/1999 101.73 12/15/1999 1.61   
12/24/1999 102.95 12/16/1999 1.61   
12/27/1999 102.1 12/17/1999 1.61   
12/28/1999 102.19 12/20/1999 1.6   
12/29/1999 102.05 12/21/1999 1.61   
12/30/1999 102.33 12/22/1999 1.61   
12/31/1999 102.16 12/23/1999 1.62   
1/3/2000 101.7 12/24/1999 1.62   
1/4/2000 103.09 12/27/1999 1.62   
1/5/2000 103.77 12/28/1999 1.62   
1/6/2000 105.19 12/29/1999 1.62   
1/7/2000 105.17 12/30/1999 1.61   
1/10/2000 105.28 12/31/1999 1.62   
1/11/2000 106.09 1/3/2000 1.63   
1/12/2000 105.76 1/4/2000 1.64   
1/13/2000 106.09 1/5/2000 1.64   
1/14/2000 105.86 1/6/2000 1.65   
1/18/2000 105.49 1/7/2000 1.64   
1/19/2000 105.39 1/10/2000 1.64   
1/20/2000 105.45 1/11/2000 1.65   
1/21/2000 104.96 1/12/2000 1.65   
1/24/2000 105.52 1/13/2000 1.65   
1/25/2000 105.87 1/14/2000 1.64   
1/26/2000 105.85 1/18/2000 1.64   
1/27/2000 104.91 1/19/2000 1.64   
1/28/2000 107.15 1/20/2000 1.65   
1/31/2000 107.33 1/21/2000 1.65   
2/1/2000 107.67 1/24/2000 1.65   
2/2/2000 108.4 1/25/2000 1.65   
2/3/2000 107.92 1/26/2000 1.64   
2/4/2000 107.54 1/27/2000 1.64   
2/7/2000 108.75 1/28/2000 1.62   
2/8/2000 109.59 1/31/2000 1.62   
2/9/2000 109.11 2/1/2000 1.62   
2/10/2000 108.74 2/2/2000 1.61   
2/11/2000 108.99 2/3/2000 1.6   
2/14/2000 108.65 2/4/2000 1.59   
2/15/2000 108.75 2/7/2000 1.59   
2/16/2000 109.38 2/8/2000 1.61   
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2/17/2000 110.27 2/9/2000 1.61   
2/18/2000 110.88 2/10/2000 1.61   
2/22/2000 111.04 2/11/2000 1.59   
2/23/2000 111.11 2/14/2000 1.59   
2/24/2000 110.95 2/15/2000 1.6   
2/25/2000 110.98 2/16/2000 1.6   
2/28/2000 109.17 2/17/2000 1.61   
2/29/2000 109.88 2/18/2000 1.6   
3/1/2000 107.1 2/22/2000 1.62   
3/2/2000 107.37 2/23/2000 1.6   
3/3/2000 107.8 2/24/2000 1.6   
3/6/2000 107.74 2/25/2000 1.59   
3/7/2000 106.2 2/28/2000 1.59   
3/8/2000 106.89 2/29/2000 1.58   
3/9/2000 106.45 3/1/2000 1.58   
3/10/2000 106.27 3/2/2000 1.58   
3/13/2000 105.32 3/3/2000 1.58   
3/14/2000 104.85 3/6/2000 1.57   
3/15/2000 105.58 3/7/2000 1.58   
3/16/2000 105.63 3/8/2000 1.59   
3/17/2000 106.1 3/9/2000 1.58   
3/20/2000 106.5 3/10/2000 1.58   
3/21/2000 106.91 3/13/2000 1.58   
3/22/2000 106.77 3/14/2000 1.57   
3/23/2000 107.45 3/15/2000 1.57   
3/24/2000 107.25 3/16/2000 1.57   
3/27/2000 107.13 3/17/2000 1.57   
3/28/2000 105.9 3/20/2000 1.57   
3/29/2000 105.6 3/21/2000 1.57   
3/30/2000 105.53 3/22/2000 1.57   
3/31/2000 102.73 3/23/2000 1.58   
4/3/2000 104.82 3/24/2000 1.59   
4/4/2000 105.33 3/27/2000 1.59   
4/5/2000 105 3/28/2000 1.59   
4/6/2000 104.78 3/29/2000 1.59   
4/7/2000 105.33 3/30/2000 1.59   
4/10/2000 106.37 3/31/2000 1.59   
4/11/2000 106.95 4/3/2000 1.6   
4/12/2000 105.86 4/4/2000 1.6   
4/13/2000 105.76 4/5/2000 1.59   
4/14/2000 105.12 4/6/2000 1.58   
4/17/2000 104.19 4/7/2000 1.58   
4/18/2000 104.59 4/10/2000 1.58   
4/19/2000 104.94 4/11/2000 1.59   
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4/20/2000 105.45 4/12/2000 1.59   
4/21/2000 105.88 4/13/2000 1.59   
4/24/2000 105.66 4/14/2000 1.59   
4/25/2000 105.71 4/17/2000 1.59   
4/26/2000 106.46 4/18/2000 1.58   
4/27/2000 106.36 4/19/2000 1.58   
4/28/2000 107.98 4/20/2000 1.58   
5/1/2000 108.89 4/21/2000 1.58   
5/2/2000 108.63 4/24/2000 1.58   
5/3/2000 109.14 4/25/2000 1.58   
5/4/2000 108.17 4/26/2000 1.58   
5/5/2000 108.53 4/27/2000 1.57   
5/8/2000 109.03 4/28/2000 1.56   
5/9/2000 109.61 5/1/2000 1.56   
5/10/2000 109.33 5/2/2000 1.56   
5/11/2000 108.47 5/3/2000 1.56   
5/12/2000 108.74 5/4/2000 1.54   
5/15/2000 109.48 5/5/2000 1.53   
5/16/2000 109.75 5/8/2000 1.53   
5/17/2000 109.53 5/9/2000 1.53   
5/18/2000 108.7 5/10/2000 1.52   
5/19/2000 106.89 5/11/2000 1.5   
5/22/2000 107.02 5/12/2000 1.52   
5/23/2000 106.72 5/15/2000 1.51   
5/24/2000 107.58 5/16/2000 1.5   
5/25/2000 107.48 5/17/2000 1.49   
5/26/2000 107.18 5/18/2000 1.48   
5/30/2000 106.44 5/19/2000 1.49   
5/31/2000 107.74 5/22/2000 1.49   
6/1/2000 108.74 5/23/2000 1.47   
6/2/2000 108.15 5/24/2000 1.48   
6/5/2000 107.44 5/25/2000 1.47   
6/6/2000 105.64 5/26/2000 1.49   
6/7/2000 105.5 5/30/2000 1.5   
6/8/2000 105.86 5/31/2000 1.5   
6/9/2000 106.78 6/1/2000 1.49   
6/12/2000 106.65 6/2/2000 1.51   
6/13/2000 106.79 6/5/2000 1.51   
6/14/2000 106.89 6/6/2000 1.52   
6/15/2000 106.52 6/7/2000 1.52   
6/16/2000 106.22 6/8/2000 1.51   
6/19/2000 105.74 6/9/2000 1.51   
6/20/2000 105.42 6/12/2000 1.51   
6/21/2000 105.5 6/13/2000 1.51   
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6/22/2000 104.4 6/14/2000 1.5   
6/23/2000 104.59 6/15/2000 1.51   
6/26/2000 105.66 6/16/2000 1.52   
6/27/2000 105.53 6/19/2000 1.52   
6/28/2000 105.51 6/20/2000 1.51   
6/29/2000 105.09 6/21/2000 1.5   
6/30/2000 106.14 6/22/2000 1.51   
7/3/2000 105.64 6/23/2000 1.5   
7/5/2000 106.91 6/26/2000 1.5   
7/6/2000 107.37 6/27/2000 1.5   
7/7/2000 107.81 6/28/2000 1.51   
7/10/2000 107.1 6/29/2000 1.52   
7/11/2000 106.93 6/30/2000 1.51   
7/12/2000 108.36 7/3/2000 1.51   
7/13/2000 108.27 7/5/2000 1.51   
7/14/2000 107.88 7/6/2000 1.51   
7/17/2000 108.53 7/7/2000 1.51   
7/18/2000 108.3 7/10/2000 1.51   
7/19/2000 108.2 7/11/2000 1.51   
7/20/2000 107.89 7/12/2000 1.51   
7/21/2000 109.08 7/13/2000 1.5   
7/24/2000 108.92 7/14/2000 1.5   
7/25/2000 109.3 7/17/2000 1.49   
7/26/2000 109.28 7/18/2000 1.49   
7/27/2000 109.15 7/19/2000 1.49   
7/28/2000 109.63 7/20/2000 1.51   
7/31/2000 109.68 7/21/2000 1.52   
8/1/2000 109.47 7/24/2000 1.51   
8/2/2000 108.77 7/25/2000 1.52   
8/3/2000 108.36 7/26/2000 1.52   
8/4/2000 108.54 7/27/2000 1.51   
8/7/2000 108.99 7/28/2000 1.5   
8/8/2000 108.64 7/31/2000 1.5   
8/9/2000 107.99 8/1/2000 1.5   
8/10/2000 108.7 8/2/2000 1.49   
8/11/2000 108.68 8/3/2000 1.49   
8/14/2000 109.52 8/4/2000 1.5   
8/15/2000 109 8/7/2000 1.51   
8/16/2000 108.55 8/8/2000 1.5   
8/17/2000 108.48 8/9/2000 1.5   
8/18/2000 108.43 8/10/2000 1.5   
8/21/2000 108.53 8/11/2000 1.5   
8/22/2000 108.34 8/14/2000 1.51   
8/23/2000 107.02 8/15/2000 1.51   
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8/24/2000 106.89 8/16/2000 1.5   
8/25/2000 107.17 8/17/2000 1.5   
8/28/2000 106.45 8/18/2000 1.49   
8/29/2000 106.2 8/21/2000 1.49   
8/30/2000 106.47 8/22/2000 1.48   
8/31/2000 106.66 8/23/2000 1.48   
9/1/2000 105.78 8/24/2000 1.48   
9/5/2000 105.88 8/25/2000 1.47   
9/6/2000 106.08 8/28/2000 1.47   
9/7/2000 105.1 8/29/2000 1.46   
9/8/2000 106.03 8/30/2000 1.46   
9/11/2000 105.97 8/31/2000 1.45   
9/12/2000 106.93 9/1/2000 1.46   
9/13/2000 107.11 9/5/2000 1.45   
9/14/2000 107.25 9/6/2000 1.45   
9/15/2000 107.33 9/7/2000 1.44   
9/18/2000 106.87 9/8/2000 1.42   
9/19/2000 107.02 9/11/2000 1.41   
9/20/2000 106.77 9/12/2000 1.4   
9/21/2000 106.5 9/13/2000 1.41   
9/22/2000 107.94 9/14/2000 1.41   
9/25/2000 107.63 9/15/2000 1.4   
9/26/2000 107.63 9/18/2000 1.4   
9/27/2000 107.44 9/19/2000 1.41   
9/28/2000 107.59 9/20/2000 1.41   
9/29/2000 107.9 9/21/2000 1.43   
10/2/2000 108.81 9/22/2000 1.46   
10/3/2000 108.66 9/25/2000 1.45   
10/4/2000 109.29 9/26/2000 1.46   
10/5/2000 109.3 9/27/2000 1.46   
10/6/2000 108.81 9/28/2000 1.46   
10/10/2000 107.9 9/29/2000 1.48   
10/11/2000 107.63 10/2/2000 1.47   
10/12/2000 107.58 10/3/2000 1.46   
10/13/2000 107.67 10/4/2000 1.46   
10/16/2000 108.3 10/5/2000 1.45   
10/17/2000 108.15 10/6/2000 1.44   
10/18/2000 107.78 10/10/2000 1.45   
10/19/2000 108.55 10/11/2000 1.46   
10/20/2000 109.04 10/12/2000 1.47   
10/23/2000 108.45 10/13/2000 1.46   
10/24/2000 108.08 10/16/2000 1.45   
10/25/2000 108.05 10/17/2000 1.44   
10/26/2000 108.36 10/18/2000 1.45   
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10/27/2000 108.75 10/19/2000 1.44   
10/30/2000 108.99 10/20/2000 1.44   
10/31/2000 109.15 10/23/2000 1.46   
11/1/2000 108.48 10/24/2000 1.45   
11/2/2000 108.39 10/25/2000 1.43   
11/3/2000 107.58 10/26/2000 1.43   
11/6/2000 107.34 10/27/2000 1.45   
11/7/2000 107.3 10/30/2000 1.45   
11/8/2000 107.57 10/31/2000 1.45   
11/9/2000 107.41 11/1/2000 1.45   
11/10/2000 107.83 11/2/2000 1.44   
11/13/2000 107.7 11/3/2000 1.45   
11/14/2000 108.15 11/6/2000 1.43   
11/15/2000 108.75 11/7/2000 1.43   
11/16/2000 109.08 11/8/2000 1.42   
11/17/2000 108.86 11/9/2000 1.42   
11/20/2000 109.79 11/10/2000 1.43   
11/21/2000 110.29 11/13/2000 1.44   
11/22/2000 110.16 11/14/2000 1.43   
11/24/2000 111.38 11/15/2000 1.43   
11/27/2000 110.7 11/16/2000 1.42   
11/28/2000 110.23 11/17/2000 1.42   
11/29/2000 111.28 11/20/2000 1.42   
11/30/2000 110.93 11/21/2000 1.42   
12/1/2000 111.15 11/22/2000 1.41   
12/4/2000 111.07 11/24/2000 1.4   
12/5/2000 111 11/27/2000 1.42   
12/6/2000 110.42 11/28/2000 1.42   
12/7/2000 110.7 11/29/2000 1.42   
12/8/2000 111.29 11/30/2000 1.42   
12/11/2000 110.77 12/1/2000 1.44   
12/12/2000 111.5 12/4/2000 1.45   
12/13/2000 112.4 12/5/2000 1.44   
12/14/2000 112.42 12/6/2000 1.44   
12/15/2000 112.55 12/7/2000 1.44   
12/18/2000 112.06 12/8/2000 1.44   
12/19/2000 112.55 12/11/2000 1.46   
12/20/2000 112.58 12/12/2000 1.45   
12/21/2000 112.18 12/13/2000 1.45   
12/22/2000 112.75 12/14/2000 1.47   
12/26/2000 113.62 12/15/2000 1.48   
12/27/2000 114.2 12/18/2000 1.47   
12/28/2000 114.62 12/19/2000 1.46   
12/29/2000 114.35 12/20/2000 1.47   
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1/2/2001 114.73 12/21/2000 1.47   
1/3/2001 114.26 12/22/2000 1.48   
1/4/2001 115.47 12/26/2000 1.48   
1/5/2001 116.19 12/27/2000 1.49   
1/8/2001 115.97 12/28/2000 1.49   
1/9/2001 116.64 12/29/2000 1.5   
1/10/2001 116.26 1/2/2001 1.5   
1/11/2001 117.56 1/3/2001 1.5   
1/12/2001 117.76 1/4/2001 1.49   
1/16/2001 117.28 1/5/2001 1.5   
1/17/2001 118.35 1/8/2001 1.5   
1/18/2001 117.78 1/9/2001 1.49   
1/19/2001 117.23 1/10/2001 1.49   
1/22/2001 116.62 1/11/2001 1.5   
1/23/2001 116.95 1/12/2001 1.48   
1/24/2001 118.18 1/16/2001 1.47   
1/25/2001 116.91 1/17/2001 1.47   
1/26/2001 117.16 1/18/2001 1.48   
1/29/2001 116.67 1/19/2001 1.47   
1/30/2001 115.75 1/22/2001 1.47   
1/31/2001 116.39 1/23/2001 1.47   
2/1/2001 115.33 1/24/2001 1.46   
2/2/2001 115.65 1/25/2001 1.46   
2/5/2001 114.99 1/26/2001 1.46   
2/6/2001 114.88 1/29/2001 1.46   
2/7/2001 116.21 1/30/2001 1.46   
2/8/2001 116.3 1/31/2001 1.46   
2/9/2001 117.57 2/1/2001 1.48   
2/12/2001 117.62 2/2/2001 1.47   
2/13/2001 117.3 2/5/2001 1.48   
2/14/2001 116.65 2/6/2001 1.46   
2/15/2001 115.67 2/7/2001 1.46   
2/16/2001 115.46 2/8/2001 1.44   
2/20/2001 115.57 2/9/2001 1.45   
2/21/2001 116.45 2/12/2001 1.45   
2/22/2001 116.53 2/13/2001 1.45   
2/23/2001 116.15 2/14/2001 1.46   
2/26/2001 116.63 2/15/2001 1.45   
2/27/2001 116.2 2/16/2001 1.45   
2/28/2001 117.28 2/20/2001 1.44   
3/1/2001 117.33 2/21/2001 1.44   
3/2/2001 119.06 2/22/2001 1.44   
3/5/2001 119.08 2/23/2001 1.45   
3/6/2001 118.87 2/26/2001 1.44   
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3/7/2001 119.86 2/27/2001 1.44   
3/8/2001 119.51 2/28/2001 1.44   
3/9/2001 119.71 3/1/2001 1.46   
3/12/2001 120.63 3/2/2001 1.47   
3/13/2001 120.2 3/5/2001 1.47   
3/14/2001 120.97 3/6/2001 1.47   
3/15/2001 122.23 3/7/2001 1.46   
3/16/2001 122.85 3/8/2001 1.47   
3/19/2001 122.57 3/9/2001 1.47   
3/20/2001 122.73 3/12/2001 1.47   
3/21/2001 123.62 3/13/2001 1.45   
3/22/2001 123.84 3/14/2001 1.45   
3/23/2001 122.64 3/15/2001 1.44   
3/26/2001 122.81 3/16/2001 1.43   
3/27/2001 122.99 3/19/2001 1.42   
3/28/2001 122.62 3/20/2001 1.43   
3/29/2001 123.45 3/21/2001 1.43   
3/30/2001 125.54 3/22/2001 1.42   
4/2/2001 126.75 3/23/2001 1.43   
4/3/2001 125.41 3/26/2001 1.43   
4/4/2001 125.38 3/27/2001 1.43   
4/5/2001 124.33 3/28/2001 1.44   
4/6/2001 124.03 3/29/2001 1.43   
4/9/2001 124.85 3/30/2001 1.42   
4/10/2001 124.48 4/2/2001 1.42   
4/11/2001 124.82 4/3/2001 1.43   
4/12/2001 123.51 4/4/2001 1.44   
4/13/2001 124.15 4/5/2001 1.43   
4/16/2001 124.64 4/6/2001 1.44   
4/17/2001 123.67 4/9/2001 1.45   
4/18/2001 122.35 4/10/2001 1.44   
4/19/2001 121.87 4/11/2001 1.43   
4/20/2001 122.52 4/12/2001 1.44   
4/23/2001 121.68 4/13/2001 1.44   
4/24/2001 122.08 4/16/2001 1.44   
4/25/2001 122.21 4/17/2001 1.43   
4/26/2001 123.13 4/18/2001 1.43   
4/27/2001 123.76 4/19/2001 1.44   
4/30/2001 123.57 4/20/2001 1.44   
5/1/2001 121.92 4/23/2001 1.44   
5/2/2001 121.72 4/24/2001 1.44   
5/3/2001 121.19 4/25/2001 1.44   
5/4/2001 121.05 4/26/2001 1.44   
5/7/2001 121.34 4/27/2001 1.44   
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5/8/2001 121.66 4/30/2001 1.43   
5/9/2001 122.25 5/1/2001 1.43   
5/10/2001 122.71 5/2/2001 1.43   
5/11/2001 122.5 5/3/2001 1.43   
5/14/2001 123.12 5/4/2001 1.44   
5/15/2001 123.26 5/7/2001 1.44   
5/16/2001 123.59 5/8/2001 1.43   
5/17/2001 122.68 5/9/2001 1.42   
5/18/2001 123.67 5/10/2001 1.42   
5/21/2001 122.91 5/11/2001 1.42   
5/22/2001 122.79 5/14/2001 1.42   
5/23/2001 120.39 5/15/2001 1.42   
5/24/2001 120.15 5/16/2001 1.43   
5/25/2001 120.75 5/17/2001 1.43   
5/29/2001 120.1 5/18/2001 1.43   
5/30/2001 120.27 5/21/2001 1.44   
5/31/2001 118.88 5/22/2001 1.43   
6/1/2001 119.13 5/23/2001 1.42   
6/4/2001 119.5 5/24/2001 1.41   
6/5/2001 120.27 5/25/2001 1.42   
6/6/2001 120.35 5/29/2001 1.42   
6/7/2001 119.91 5/30/2001 1.43   
6/8/2001 120.6 5/31/2001 1.42   
6/11/2001 122.02 6/1/2001 1.42   
6/12/2001 121.74 6/4/2001 1.41   
6/13/2001 121.89 6/5/2001 1.41   
6/14/2001 121.42 6/6/2001 1.39   
6/15/2001 122.97 6/7/2001 1.39   
6/18/2001 123.2 6/8/2001 1.38   
6/19/2001 122.97 6/11/2001 1.37   
6/20/2001 123.3 6/12/2001 1.38   
6/21/2001 124.4 6/13/2001 1.39   
6/22/2001 124.25 6/14/2001 1.4   
6/25/2001 124.02 6/15/2001 1.41   
6/26/2001 123.82 6/18/2001 1.4   
6/27/2001 124.25 6/19/2001 1.4   
6/28/2001 124.63 6/20/2001 1.4   
6/29/2001 124.73 6/21/2001 1.42   
7/2/2001 124.22 6/22/2001 1.41   
7/3/2001 124.48 6/25/2001 1.41   
7/5/2001 125.77 6/26/2001 1.42   
7/6/2001 125.85 6/27/2001 1.42   
7/9/2001 125.43 6/28/2001 1.41   
7/10/2001 125.53 6/29/2001 1.41   
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7/11/2001 124.06 7/2/2001 1.42   
7/12/2001 124.1 7/3/2001 1.41   
7/13/2001 124.75 7/5/2001 1.4   
7/16/2001 125.44 7/6/2001 1.41   
7/17/2001 124.89 7/9/2001 1.41   
7/18/2001 124.35 7/10/2001 1.41   
7/19/2001 123.61 7/11/2001 1.41   
7/20/2001 122.85 7/12/2001 1.41   
7/23/2001 124.19 7/13/2001 1.4   
7/24/2001 124 7/16/2001 1.4   
7/25/2001 123.64 7/17/2001 1.4   
7/26/2001 123.83 7/18/2001 1.42   
7/27/2001 123.29 7/19/2001 1.42   
7/30/2001 125.18 7/20/2001 1.43   
7/31/2001 125 7/23/2001 1.42   
8/1/2001 124.87 7/24/2001 1.42   
8/2/2001 123.72 7/25/2001 1.43   
8/3/2001 123.46 7/26/2001 1.43   
8/6/2001 123.85 7/27/2001 1.43   
8/7/2001 123.83 7/30/2001 1.43   
8/8/2001 123.2 7/31/2001 1.43   
8/9/2001 123.03 8/1/2001 1.43   
8/10/2001 121.97 8/2/2001 1.43   
8/13/2001 122.46 8/3/2001 1.43   
8/14/2001 121.6 8/6/2001 1.42   
8/15/2001 119.92 8/7/2001 1.42   
8/16/2001 120.11 8/8/2001 1.41   
8/17/2001 120.37 8/9/2001 1.42   
8/20/2001 120.72 8/10/2001 1.43   
8/21/2001 119.91 8/13/2001 1.42   
8/22/2001 119.91 8/14/2001 1.43   
8/23/2001 119.84 8/15/2001 1.44   
8/24/2001 120.13 8/16/2001 1.44   
8/27/2001 120.12 8/17/2001 1.45   
8/28/2001 120.48 8/20/2001 1.44   
8/29/2001 119.79 8/21/2001 1.45   
8/30/2001 119.4 8/22/2001 1.45   
8/31/2001 118.75 8/23/2001 1.45   
9/4/2001 119.49 8/24/2001 1.44   
9/5/2001 120.76 8/27/2001 1.44   
9/6/2001 120.95 8/28/2001 1.45   
9/7/2001 120.07 8/29/2001 1.45   
9/10/2001 121.08 8/30/2001 1.46   
9/12/2001 119.53 8/31/2001 1.45   
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9/13/2001 118.81 9/4/2001 1.44   
9/14/2001 117.38 9/5/2001 1.46   
9/17/2001 117.59 9/6/2001 1.46   
9/18/2001 117.32 9/7/2001 1.46   
9/19/2001 117.3 9/10/2001 1.46   
9/20/2001 115.89 9/12/2001 1.47   
9/21/2001 116.73 9/13/2001 1.47   
9/24/2001 117.52 9/14/2001 1.47   
9/25/2001 117.78 9/17/2001 1.47   
9/26/2001 117.89 9/18/2001 1.46   
9/27/2001 119.69 9/19/2001 1.47   
9/28/2001 119.23 9/20/2001 1.46   
10/1/2001 120.27 9/21/2001 1.45   
10/2/2001 120.78 9/24/2001 1.46   
10/3/2001 120.67 9/25/2001 1.47   
10/4/2001 120.63 9/26/2001 1.47   
10/5/2001 120.37 9/27/2001 1.47   
10/9/2001 120.2 9/28/2001 1.47   
10/10/2001 120.43 10/1/2001 1.48   
10/11/2001 121.57 10/2/2001 1.46   
10/12/2001 120.93 10/3/2001 1.48   
10/15/2001 120.94 10/4/2001 1.48   
10/16/2001 121.27 10/5/2001 1.48   
10/17/2001 121.05 10/9/2001 1.46   
10/18/2001 121.18 10/10/2001 1.45   
10/19/2001 121.15 10/11/2001 1.44   
10/22/2001 122.45 10/12/2001 1.45   
10/23/2001 122.83 10/15/2001 1.45   
10/24/2001 122.86 10/16/2001 1.45   
10/25/2001 122.72 10/17/2001 1.45   
10/26/2001 122.99 10/18/2001 1.44   
10/29/2001 122.08 10/19/2001 1.44   
10/30/2001 122.07 10/22/2001 1.43   
10/31/2001 122.54 10/23/2001 1.42   
11/1/2001 121.87 10/24/2001 1.43   
11/2/2001 121.68 10/25/2001 1.43   
11/5/2001 121.72 10/26/2001 1.43   
11/6/2001 121.15 10/29/2001 1.45   
11/7/2001 121.05 10/30/2001 1.45   
11/8/2001 119.98 10/31/2001 1.45   
11/9/2001 120.25 11/1/2001 1.46   
11/13/2001 121.45 11/2/2001 1.46   
11/14/2001 121.67 11/5/2001 1.46   
11/15/2001 122.4 11/6/2001 1.46   
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11/16/2001 122.67 11/7/2001 1.47   
11/19/2001 123.27 11/8/2001 1.45   
11/20/2001 122.62 11/9/2001 1.46   
11/21/2001 123.19 11/13/2001 1.44   
11/23/2001 124.44 11/14/2001 1.44   
11/26/2001 124.2 11/15/2001 1.43   
11/27/2001 124.17 11/16/2001 1.43   
11/28/2001 123.29 11/19/2001 1.41   
11/29/2001 123.82 11/20/2001 1.42   
11/30/2001 123.22 11/21/2001 1.42   
12/3/2001 123.9 11/23/2001 1.41   
12/4/2001 124.28 11/26/2001 1.41   
12/5/2001 124.4 11/27/2001 1.41   
12/6/2001 124.83 11/28/2001 1.42   
12/7/2001 125.66 11/29/2001 1.42   
12/10/2001 126.27 11/30/2001 1.43   
12/11/2001 126.23 12/3/2001 1.42   
12/12/2001 126.52 12/4/2001 1.42   
12/13/2001 126.32 12/5/2001 1.42   
12/14/2001 127.24 12/6/2001 1.43   
12/17/2001 127.54 12/7/2001 1.43   
12/18/2001 127.97 12/10/2001 1.43   
12/19/2001 128.2 12/11/2001 1.44   
12/20/2001 128.55 12/12/2001 1.44   
12/21/2001 129.48 12/13/2001 1.45   
12/24/2001 129.9 12/14/2001 1.45   
12/26/2001 130.79 12/17/2001 1.46   
12/27/2001 131.47 12/18/2001 1.46   
12/28/2001 131.3 12/19/2001 1.45   
12/31/2001 131.04 12/20/2001 1.45   
1/2/2002 132.02 12/21/2001 1.44   
1/3/2002 131.76 12/24/2001 1.44   
1/4/2002 131.02 12/26/2001 1.45   
1/7/2002 130.93 12/27/2001 1.45   
1/8/2002 132.53 12/28/2001 1.45   
1/9/2002 132.62 12/31/2001 1.45   
1/10/2002 132.61 1/2/2002 1.45   
1/11/2002 132.17 1/3/2002 1.44   
1/14/2002 131.83 1/4/2002 1.45   
1/15/2002 131.14 1/7/2002 1.44   
1/16/2002 131.77 1/8/2002 1.44   
1/17/2002 132.13 1/9/2002 1.44   
1/18/2002 132.64 1/10/2002 1.44   
1/22/2002 133.98 1/11/2002 1.44   
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1/23/2002 134.25 1/14/2002 1.45   
1/24/2002 134.64 1/15/2002 1.45   
1/25/2002 134.47 1/16/2002 1.44   
1/28/2002 133.43 1/17/2002 1.43   
1/29/2002 133.51 1/18/2002 1.44   
1/30/2002 132.84 1/22/2002 1.43   
1/31/2002 134.06 1/23/2002 1.43   
2/1/2002 133.77 1/24/2002 1.42   
2/4/2002 132.71 1/25/2002 1.41   
2/5/2002 133.9 1/28/2002 1.41   
2/6/2002 133.72 1/29/2002 1.41   
2/7/2002 133.49 1/30/2002 1.42   
2/8/2002 134.77 1/31/2002 1.41   
2/11/2002 133.62 2/1/2002 1.42   
2/12/2002 132.82 2/4/2002 1.42   
2/13/2002 133.23 2/5/2002 1.42   
2/14/2002 132.26 2/6/2002 1.41   
2/15/2002 132.76 2/7/2002 1.41   
2/19/2002 133.45 2/8/2002 1.42   
2/20/2002 133.76 2/11/2002 1.42   
2/21/2002 134.27 2/12/2002 1.43   
2/22/2002 133.85 2/13/2002 1.43   
2/25/2002 133.89 2/14/2002 1.43   
2/26/2002 134.35 2/15/2002 1.43   
2/27/2002 134.63 2/19/2002 1.43   
2/28/2002 133.96 2/20/2002 1.43   
3/1/2002 133.35 2/21/2002 1.43   
3/4/2002 132.2 2/22/2002 1.43   
3/5/2002 132.31 2/25/2002 1.43   
3/6/2002 130.85 2/26/2002 1.42   
3/7/2002 127.07 2/27/2002 1.42   
3/8/2002 128.21 2/28/2002 1.41   
3/11/2002 128.08 3/1/2002 1.42   
3/12/2002 128.67 3/4/2002 1.42   
3/13/2002 129.43 3/5/2002 1.42   
3/14/2002 128.94 3/6/2002 1.42   
3/15/2002 129.1 3/7/2002 1.42   
3/18/2002 131.27 3/8/2002 1.42   
3/19/2002 132.3 3/11/2002 1.42   
3/20/2002 131.6 3/12/2002 1.41   
3/21/2002 131.86 3/13/2002 1.42   
3/22/2002 132.88 3/14/2002 1.42   
3/25/2002 133.46 3/15/2002 1.42   
3/26/2002 132.78 3/18/2002 1.43   
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3/27/2002 132.61 3/19/2002 1.42   
3/28/2002 132.61 3/20/2002 1.43   
3/29/2002 132.7 3/21/2002 1.43   
4/1/2002 133.32 3/22/2002 1.43   
4/2/2002 133.4 3/25/2002 1.43   
4/3/2002 132.65 3/26/2002 1.43   
4/4/2002 132.3 3/27/2002 1.42   
4/5/2002 131.73 3/28/2002 1.42   
4/8/2002 131.27 3/29/2002 1.43   
4/9/2002 131.03 4/1/2002 1.44   
4/10/2002 130.75 4/2/2002 1.44   
4/11/2002 131.55 4/3/2002 1.44   
4/12/2002 132.09 4/4/2002 1.43   
4/15/2002 131.95 4/5/2002 1.44   
4/16/2002 131.19 4/8/2002 1.43   
4/17/2002 130.7 4/9/2002 1.43   
4/18/2002 129.84 4/10/2002 1.44   
4/19/2002 130.5 4/11/2002 1.44   
4/22/2002 129.9 4/12/2002 1.44   
4/23/2002 129.89 4/15/2002 1.44   
4/24/2002 129.76 4/16/2002 1.44   
4/25/2002 128.4 4/17/2002 1.44   
4/26/2002 128.18 4/18/2002 1.45   
4/29/2002 128.13 4/19/2002 1.45   
4/30/2002 128.45 4/22/2002 1.45   
5/1/2002 127.45 4/23/2002 1.45   
5/2/2002 128.02 4/24/2002 1.45   
5/3/2002 127.21 4/25/2002 1.45   
5/6/2002 127.27 4/26/2002 1.45   
5/7/2002 127.8 4/29/2002 1.46   
5/8/2002 128.64 4/30/2002 1.46   
5/9/2002 128.36 5/1/2002 1.46   
5/10/2002 127.89 5/2/2002 1.46   
5/13/2002 127.69 5/3/2002 1.47   
5/14/2002 128.66 5/6/2002 1.47   
5/15/2002 127.92 5/7/2002 1.47   
5/16/2002 128.19 5/8/2002 1.45   
5/17/2002 126.03 5/9/2002 1.46   
5/20/2002 125.64 5/10/2002 1.46   
5/21/2002 123.83 5/13/2002 1.46   
5/22/2002 124.16 5/14/2002 1.45   
5/23/2002 124.84 5/15/2002 1.46   
5/24/2002 124.71 5/16/2002 1.46   
5/28/2002 124.38 5/17/2002 1.46   
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5/29/2002 124.35 5/20/2002 1.46   
5/30/2002 123.08 5/21/2002 1.46   
5/31/2002 124.13 5/22/2002 1.46   
6/3/2002 123.69 5/23/2002 1.45   
6/4/2002 123.95 5/24/2002 1.46   
6/5/2002 124.4 5/28/2002 1.46   
6/6/2002 124.34 5/29/2002 1.46   
6/7/2002 124.49 5/30/2002 1.47   
6/10/2002 124.6 5/31/2002 1.46   
6/11/2002 125.56 6/3/2002 1.46   
6/12/2002 125.64 6/4/2002 1.46   
6/13/2002 125.12 6/5/2002 1.46   
6/14/2002 124.25 6/6/2002 1.46   
6/17/2002 124.37 6/7/2002 1.46   
6/18/2002 124.56 6/10/2002 1.46   
6/19/2002 124.04 6/11/2002 1.47   
6/20/2002 123.33 6/12/2002 1.47   
6/21/2002 121.23 6/13/2002 1.47   
6/24/2002 121.28 6/14/2002 1.47   
6/25/2002 121.9 6/17/2002 1.48   
6/26/2002 119.83 6/18/2002 1.49   
6/27/2002 119.38 6/19/2002 1.49   
6/28/2002 119.85 6/20/2002 1.5   
7/1/2002 120.04 6/21/2002 1.5   
7/2/2002 120.13 6/24/2002 1.51   
7/3/2002 119.77 6/25/2002 1.5   
7/5/2002 120.19 6/26/2002 1.52   
7/8/2002 118.66 6/27/2002 1.53   
7/9/2002 117.85 6/28/2002 1.52   
7/10/2002 117.94 7/1/2002 1.53   
7/11/2002 116.62 7/2/2002 1.53   
7/12/2002 116.73 7/3/2002 1.53   
7/15/2002 116.06 7/5/2002 1.52   
7/16/2002 115.71 7/8/2002 1.53   
7/17/2002 116.24 7/9/2002 1.55   
7/18/2002 117.02 7/10/2002 1.55   
7/19/2002 115.73 7/11/2002 1.55   
7/22/2002 116.22 7/12/2002 1.55   
7/23/2002 117.35 7/15/2002 1.57   
7/24/2002 116.33 7/16/2002 1.57   
7/25/2002 116.87 7/17/2002 1.57   
7/26/2002 118.78 7/18/2002 1.57   
7/29/2002 119.87 7/19/2002 1.58   
7/30/2002 119.9 7/22/2002 1.58   
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7/31/2002 119.77 7/23/2002 1.57   
8/1/2002 119.1 7/24/2002 1.57   
8/2/2002 118.98 7/25/2002 1.58   
8/5/2002 119.26 7/26/2002 1.56   
8/6/2002 121.14 7/29/2002 1.56   
8/7/2002 120.37 7/30/2002 1.57   
8/8/2002 121.04 7/31/2002 1.56   
8/9/2002 120.15 8/1/2002 1.56   
8/12/2002 118.85 8/2/2002 1.57   
8/13/2002 119.08 8/5/2002 1.57   
8/14/2002 116.53 8/6/2002 1.54   
8/15/2002 117.28 8/7/2002 1.54   
8/16/2002 117.51 8/8/2002 1.53   
8/19/2002 118.53 8/9/2002 1.52   
8/20/2002 118.84 8/12/2002 1.53   
8/21/2002 118.54 8/13/2002 1.53   
8/22/2002 119.85 8/14/2002 1.54   
8/23/2002 119.53 8/15/2002 1.54   
8/26/2002 119.54 8/16/2002 1.54   
8/27/2002 118.31 8/19/2002 1.53   
8/28/2002 118.31 8/20/2002 1.53   
8/29/2002 118.34 8/21/2002 1.53   
8/30/2002 118.76 8/22/2002 1.52   
9/3/2002 117.12 8/23/2002 1.52   
9/4/2002 118.01 8/26/2002 1.52   
9/5/2002 118.34 8/27/2002 1.53   
9/6/2002 118.48 8/28/2002 1.54   
9/9/2002 118.85 8/29/2002 1.55   
9/10/2002 119.78 8/30/2002 1.55   
9/11/2002 120.64 9/3/2002 1.56   
9/12/2002 120.68 9/4/2002 1.56   
9/13/2002 121.5 9/5/2002 1.57   
9/16/2002 122.17 9/6/2002 1.56   
9/17/2002 122.64 9/9/2002 1.56   
9/18/2002 121.49 9/10/2002 1.55   
9/19/2002 121.48 9/11/2002 1.55   
9/20/2002 123.16 9/12/2002 1.55   
9/23/2002 123.93 9/13/2002 1.56   
9/24/2002 123.38 9/16/2002 1.54   
9/25/2002 122.72 9/17/2002 1.53   
9/26/2002 122.59 9/18/2002 1.55   
9/27/2002 122.86 9/19/2002 1.55   
9/30/2002 121.74 9/20/2002 1.56   
10/1/2002 122.73 9/23/2002 1.56   
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10/2/2002 123.21 9/24/2002 1.56   
10/3/2002 123.04 9/25/2002 1.56   
10/4/2002 123.02 9/26/2002 1.56   
10/7/2002 124.44 9/27/2002 1.55   
10/8/2002 124.26 9/30/2002 1.57   
10/9/2002 123.55 10/1/2002 1.57   
10/10/2002 123.64 10/2/2002 1.57   
10/11/2002 124.04 10/3/2002 1.57   
10/15/2002 124.66 10/4/2002 1.57   
10/16/2002 124.3 10/7/2002 1.56   
10/17/2002 124.8 10/8/2002 1.56   
10/18/2002 125.52 10/9/2002 1.56   
10/21/2002 124.71 10/10/2002 1.56   
10/22/2002 125.09 10/11/2002 1.56   
10/23/2002 124.17 10/15/2002 1.55   
10/24/2002 124.77 10/16/2002 1.55   
10/25/2002 124.14 10/17/2002 1.55   
10/28/2002 123.64 10/18/2002 1.55   
10/29/2002 122.55 10/21/2002 1.54   
10/30/2002 122.91 10/22/2002 1.55   
10/31/2002 122.78 10/23/2002 1.55   
11/1/2002 122.16 10/24/2002 1.55   
11/4/2002 122.46 10/25/2002 1.55   
11/5/2002 121.84 10/28/2002 1.56   
11/6/2002 122.22 10/29/2002 1.56   
11/7/2002 121.26 10/30/2002 1.56   
11/8/2002 119.72 10/31/2002 1.56   
11/12/2002 119.57 11/1/2002 1.56   
11/13/2002 120.28 11/4/2002 1.55   
11/14/2002 120.45 11/5/2002 1.56   
11/15/2002 120.37 11/6/2002 1.56   
11/18/2002 121.15 11/7/2002 1.58   
11/19/2002 121.65 11/8/2002 1.59   
11/20/2002 122.52 11/12/2002 1.59   
11/21/2002 122.92 11/13/2002 1.59   
11/22/2002 122.84 11/14/2002 1.58   
11/25/2002 122.32 11/15/2002 1.58   
11/26/2002 121.89 11/18/2002 1.58   
11/27/2002 122.21 11/19/2002 1.59   
11/29/2002 122.72 11/20/2002 1.58   
12/2/2002 124.61 11/21/2002 1.58   
12/3/2002 124.42 11/22/2002 1.58   
12/4/2002 124.84 11/25/2002 1.57   
12/5/2002 124.99 11/26/2002 1.55   
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12/6/2002 123.69 11/27/2002 1.54   
12/9/2002 123.36 11/29/2002 1.56   
12/10/2002 123.66 12/2/2002 1.56   
12/11/2002 123.46 12/3/2002 1.57   
12/12/2002 122.75 12/4/2002 1.57   
12/13/2002 120.71 12/5/2002 1.57   
12/16/2002 121.28 12/6/2002 1.57   
12/17/2002 121.27 12/9/2002 1.58   
12/18/2002 121.12 12/10/2002 1.57   
12/19/2002 120.86 12/11/2002 1.57   
12/20/2002 120.52 12/12/2002 1.58   
12/23/2002 120.77 12/13/2002 1.59   
12/24/2002 120.27 12/16/2002 1.59   
12/26/2002 120.12 12/17/2002 1.6   
12/27/2002 119.92 12/18/2002 1.6   
12/30/2002 118.38 12/19/2002 1.6   
12/31/2002 118.75 12/20/2002 1.6   
1/2/2003 119.86 12/23/2002 1.59   
1/3/2003 119.85 12/24/2002 1.6   
1/6/2003 119.06 12/26/2002 1.6   
1/7/2003 120.18 12/27/2002 1.6   
1/8/2003 119.35 12/30/2002 1.6   
1/9/2003 119.57 12/31/2002 1.61   
1/10/2003 119.44 1/2/2003 1.6   
1/13/2003 119.03 1/3/2003 1.6   
1/14/2003 117.96 1/6/2003 1.61   
1/15/2003 117.91 1/7/2003 1.61   
1/16/2003 118.02 1/8/2003 1.61   
1/17/2003 117.88 1/9/2003 1.6   
1/21/2003 118.57 1/10/2003 1.61   
1/22/2003 118.15 1/13/2003 1.6   
1/23/2003 117.83 1/14/2003 1.61   
1/24/2003 117.8 1/15/2003 1.6   
1/27/2003 118.64 1/16/2003 1.61   
1/28/2003 118.67 1/17/2003 1.62   
1/29/2003 118.13 1/21/2003 1.61   
1/30/2003 119.22 1/22/2003 1.62   
1/31/2003 119.96 1/23/2003 1.62   
2/3/2003 120.47 1/24/2003 1.63   
2/4/2003 119.75 1/27/2003 1.64   
2/5/2003 119.78 1/28/2003 1.64   
2/6/2003 119.93 1/29/2003 1.65   
2/7/2003 120.4 1/30/2003 1.65   
2/10/2003 121.25 1/31/2003 1.64   
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2/11/2003 121.19 2/3/2003 1.64   
2/12/2003 121.3 2/4/2003 1.65   
2/13/2003 120.49 2/5/2003 1.65   
2/14/2003 120.41 2/6/2003 1.64   
2/18/2003 118.93 2/7/2003 1.63   
2/19/2003 118.65 2/10/2003 1.63   
2/20/2003 118.18 2/11/2003 1.62   
2/21/2003 118.78 2/12/2003 1.62   
2/24/2003 117.78 2/13/2003 1.62   
2/25/2003 117.14 2/14/2003 1.61   
2/26/2003 117.19 2/18/2003 1.59   
2/27/2003 117.58 2/19/2003 1.6   
2/28/2003 118.22 2/20/2003 1.59   
3/3/2003 117.93 2/21/2003 1.59   
3/4/2003 117.96 2/24/2003 1.59   
3/5/2003 117.32 2/25/2003 1.57   
3/6/2003 117.22 2/26/2003 1.58   
3/7/2003 116.47 2/27/2003 1.58   
3/10/2003 116.55 2/28/2003 1.57   
3/11/2003 117.07 3/3/2003 1.58   
3/12/2003 117.18 3/4/2003 1.58   
3/13/2003 118.31 3/5/2003 1.6   
3/14/2003 118.59 3/6/2003 1.6   
3/17/2003 118.45 3/7/2003 1.6   
3/18/2003 118.9 3/10/2003 1.6   
3/19/2003 120.13 3/11/2003 1.6   
3/20/2003 120.05 3/12/2003 1.61   
3/21/2003 121.42 3/13/2003 1.61   
3/24/2003 120.69 3/14/2003 1.58   
3/25/2003 120.03 3/17/2003 1.57   
3/26/2003 120.13 3/18/2003 1.56   
3/27/2003 119.78 3/19/2003 1.56   
3/28/2003 120.18 3/20/2003 1.57   
3/31/2003 118.07 3/21/2003 1.57   
4/1/2003 118.25 3/24/2003 1.57   
4/2/2003 119.17 3/25/2003 1.57   
4/3/2003 119.55 3/26/2003 1.57   
4/4/2003 120.05 3/27/2003 1.57   
4/7/2003 120.41 3/28/2003 1.57   
4/8/2003 119.91 3/31/2003 1.58   
4/9/2003 120.55 4/1/2003 1.58   
4/10/2003 119.58 4/2/2003 1.57   
4/11/2003 120.47 4/3/2003 1.57   
4/14/2003 120.3 4/4/2003 1.56   
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4/15/2003 120.2 4/7/2003 1.55   
4/16/2003 120.04 4/8/2003 1.55   
4/17/2003 119.3 4/9/2003 1.56   
4/18/2003 119.72 4/10/2003 1.57   
4/21/2003 120.55 4/11/2003 1.57   
4/22/2003 119.68 4/14/2003 1.57   
4/23/2003 120.33 4/15/2003 1.57   
4/24/2003 119.83 4/16/2003 1.57   
4/25/2003 120.25 4/17/2003 1.57   
4/28/2003 120.34 4/18/2003 1.57   
4/29/2003 120.14 4/21/2003 1.56   
4/30/2003 119.07 4/22/2003 1.58   
5/1/2003 118.56 4/23/2003 1.58   
5/2/2003 119.1 4/24/2003 1.6   
5/5/2003 118.64 4/25/2003 1.59   
5/6/2003 117.94 4/28/2003 1.59   
5/7/2003 116.51 4/29/2003 1.59   
5/8/2003 116.65 4/30/2003 1.6   
5/9/2003 117.2 5/1/2003 1.61   
5/12/2003 116.94 5/2/2003 1.6   
5/13/2003 116.56 5/5/2003 1.61   
5/14/2003 116.16 5/6/2003 1.61   
5/15/2003 115.94 5/7/2003 1.59   
5/16/2003 116.01 5/8/2003 1.6   
5/19/2003 116.58 5/9/2003 1.6   
5/20/2003 116.77 5/12/2003 1.61   
5/21/2003 117.23 5/13/2003 1.61   
5/22/2003 117.25 5/14/2003 1.62   
5/23/2003 116.89 5/15/2003 1.63   
5/27/2003 117.12 5/16/2003 1.62   
5/28/2003 118.73 5/19/2003 1.64   
5/29/2003 118.45 5/20/2003 1.64   
5/30/2003 119.5 5/21/2003 1.64   
6/2/2003 118.52 5/22/2003 1.63   
6/3/2003 119.27 5/23/2003 1.64   
6/4/2003 118.6 5/27/2003 1.64   
6/5/2003 117.61 5/28/2003 1.64   
6/6/2003 118.83 5/29/2003 1.65   
6/9/2003 118.11 5/30/2003 1.64   
6/10/2003 117.68 6/2/2003 1.64   
6/11/2003 117.69 6/3/2003 1.63   
6/12/2003 117.66 6/4/2003 1.63   
6/13/2003 117.46 6/5/2003 1.66   
6/16/2003 117.79 6/6/2003 1.66   
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6/17/2003 118.2 6/9/2003 1.65   
6/18/2003 118.4 6/10/2003 1.65   
6/19/2003 118.74 6/11/2003 1.67   
6/20/2003 118.39 6/12/2003 1.67   
6/23/2003 117.55 6/13/2003 1.67   
6/24/2003 117.96 6/16/2003 1.68   
6/25/2003 117.54 6/17/2003 1.68   
6/26/2003 119.32 6/18/2003 1.68   
6/27/2003 119.72 6/19/2003 1.67   
6/30/2003 119.87 6/20/2003 1.66   
7/1/2003 119.45 6/23/2003 1.67   
7/2/2003 118.63 6/24/2003 1.66   
7/3/2003 118.24 6/25/2003 1.68   
7/7/2003 118.08 6/26/2003 1.66   
7/8/2003 118.58 6/27/2003 1.65   
7/9/2003 117.85 6/30/2003 1.65   
7/10/2003 117.69 7/1/2003 1.66   
7/11/2003 117.8 7/2/2003 1.66   
7/14/2003 117.54 7/3/2003 1.67   
7/15/2003 117.24 7/7/2003 1.65   
7/16/2003 118.24 7/8/2003 1.63   
7/17/2003 118.87 7/9/2003 1.63   
7/18/2003 118.4 7/10/2003 1.63   
7/21/2003 118.35 7/11/2003 1.63   
7/22/2003 119.34 7/14/2003 1.62   
7/23/2003 118.77 7/15/2003 1.6   
7/24/2003 119.25 7/16/2003 1.6   
7/25/2003 118.82 7/17/2003 1.59   
7/28/2003 119.42 7/18/2003 1.59   
7/29/2003 119.78 7/21/2003 1.6   
7/30/2003 120.55 7/22/2003 1.6   
7/31/2003 120.42 7/23/2003 1.61   
8/1/2003 120 7/24/2003 1.61   
8/4/2003 120.47 7/25/2003 1.62   
8/5/2003 119.95 7/28/2003 1.63   
8/6/2003 120.33 7/29/2003 1.62   
8/7/2003 118.91 7/30/2003 1.62   
8/8/2003 119.02 7/31/2003 1.61   
8/11/2003 118.36 8/1/2003 1.6   
8/12/2003 118.53 8/4/2003 1.61   
8/13/2003 119.07 8/5/2003 1.61   
8/14/2003 119.14 8/6/2003 1.61   
8/15/2003 119.24 8/7/2003 1.62   
8/18/2003 119.43 8/8/2003 1.61   
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8/19/2003 119.26 8/11/2003 1.61   
8/20/2003 118.23 8/12/2003 1.6   
8/21/2003 117.58 8/13/2003 1.61   
8/22/2003 117.58 8/14/2003 1.6   
8/25/2003 117.43 8/15/2003 1.6   
8/26/2003 117.49 8/18/2003 1.59   
8/27/2003 117.74 8/19/2003 1.59   
8/28/2003 117.44 8/20/2003 1.59   
8/29/2003 116.71 8/21/2003 1.58   
9/2/2003 116.15 8/22/2003 1.58   
9/3/2003 116.04 8/25/2003 1.57   
9/4/2003 116.77 8/26/2003 1.57   
9/5/2003 117.06 8/27/2003 1.57   
9/8/2003 116.48 8/28/2003 1.58   
9/9/2003 116.33 8/29/2003 1.58   
9/10/2003 117.13 9/2/2003 1.57   
9/11/2003 117.07 9/3/2003 1.57   
9/12/2003 117.38 9/4/2003 1.58   
9/15/2003 117.41 9/5/2003 1.59   
9/16/2003 116.27 9/8/2003 1.59   
9/17/2003 115.99 9/9/2003 1.59   
9/18/2003 115.27 9/10/2003 1.59   
9/19/2003 113.99 9/11/2003 1.59   
9/22/2003 111.95 9/12/2003 1.61   
9/23/2003 111.65 9/15/2003 1.6   
9/24/2003 111.7 9/16/2003 1.59   
9/25/2003 111.86 9/17/2003 1.6   
9/26/2003 111.8 9/18/2003 1.62   
9/29/2003 111.07 9/19/2003 1.63   
9/30/2003 111.43 9/22/2003 1.65   
10/1/2003 110.61 9/23/2003 1.66   
10/2/2003 110.59 9/24/2003 1.66   
10/3/2003 110.9 9/25/2003 1.66   
10/6/2003 110.81 9/26/2003 1.66   
10/7/2003 109.81 9/29/2003 1.66   
10/8/2003 109.55 9/30/2003 1.66   
10/9/2003 109.34 10/1/2003 1.67   
10/10/2003 108.57 10/2/2003 1.68   
10/14/2003 109.29 10/3/2003 1.66   
10/15/2003 109.56 10/6/2003 1.67   
10/16/2003 109.36 10/7/2003 1.66   
10/17/2003 109.57 10/8/2003 1.66   
10/20/2003 110.22 10/9/2003 1.66   
10/21/2003 109.69 10/10/2003 1.67   
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10/22/2003 108.95 10/14/2003 1.67   
10/23/2003 109.59 10/15/2003 1.67   
10/24/2003 109.23 10/16/2003 1.68   
10/27/2003 108.38 10/17/2003 1.67   
10/28/2003 108.33 10/20/2003 1.67   
10/29/2003 108.18 10/21/2003 1.67   
10/30/2003 108.27 10/22/2003 1.69   
10/31/2003 110.1 10/23/2003 1.69   
11/3/2003 111.2 10/24/2003 1.7   
11/4/2003 109.6 10/27/2003 1.7   
11/5/2003 109.91 10/28/2003 1.7   
11/6/2003 110.15 10/29/2003 1.7   
11/7/2003 109.29 10/30/2003 1.7   
11/10/2003 107.98 10/31/2003 1.7   
11/12/2003 108.55 11/3/2003 1.68   
11/13/2003 108.33 11/4/2003 1.68   
11/14/2003 108.43 11/5/2003 1.68   
11/17/2003 108.98 11/6/2003 1.67   
11/18/2003 108.11 11/7/2003 1.67   
11/19/2003 109.06 11/10/2003 1.67   
11/20/2003 108.99 11/12/2003 1.68   
11/21/2003 108.87 11/13/2003 1.69   
11/24/2003 109.39 11/14/2003 1.68   
11/25/2003 109.72 11/17/2003 1.69   
11/26/2003 109.11 11/18/2003 1.7   
11/28/2003 109.53 11/19/2003 1.7   
12/1/2003 109.61 11/20/2003 1.7   
12/2/2003 108.82 11/21/2003 1.7   
12/3/2003 108.17 11/24/2003 1.7   
12/4/2003 108.19 11/25/2003 1.7   
12/5/2003 107.78 11/26/2003 1.71   
12/8/2003 107.23 11/28/2003 1.72   
12/9/2003 107.3 12/1/2003 1.72   
12/10/2003 108.4 12/2/2003 1.73   
12/11/2003 108.23 12/3/2003 1.72   
12/12/2003 107.73 12/4/2003 1.72   
12/15/2003 107.52 12/5/2003 1.73   
12/16/2003 107.6 12/8/2003 1.73   
12/17/2003 107.42 12/9/2003 1.74   
12/18/2003 107.92 12/10/2003 1.74   
12/19/2003 107.94 12/11/2003 1.74   
12/22/2003 107.4 12/12/2003 1.75   
12/23/2003 107.44 12/15/2003 1.75   
12/24/2003 107.29 12/16/2003 1.75   
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12/26/2003 107.18 12/17/2003 1.76   
12/29/2003 106.93 12/18/2003 1.77   
12/30/2003 107 12/19/2003 1.77   
12/31/2003 107.13 12/22/2003 1.76   
1/2/2004 106.95 12/23/2003 1.77   
1/5/2004 106.1 12/24/2003 1.77   
1/6/2004 106.2 12/26/2003 1.77   
1/7/2004 106.19 12/29/2003 1.77   
1/8/2004 106.17 12/30/2003 1.78   
1/9/2004 106.54 12/31/2003 1.78   
1/12/2004 106.48 1/2/2004 1.79   
1/13/2004 106.25 1/5/2004 1.81   
1/14/2004 106.06 1/6/2004 1.82   
1/15/2004 106.1 1/7/2004 1.82   
1/16/2004 106.87 1/8/2004 1.83   
1/20/2004 107.17 1/9/2004 1.85   
1/21/2004 106.84 1/12/2004 1.85   
1/22/2004 106.08 1/13/2004 1.84   
1/23/2004 106.21 1/14/2004 1.84   
1/26/2004 106.15 1/15/2004 1.82   
1/27/2004 105.56 1/16/2004 1.8   
1/28/2004 105.52 1/20/2004 1.82   
1/29/2004 106.09 1/21/2004 1.83   
1/30/2004 105.84 1/22/2004 1.84   
2/2/2004 105.59 1/23/2004 1.82   
2/3/2004 105.36 1/26/2004 1.82   
2/4/2004 105.53 1/27/2004 1.83   
2/5/2004 105.52 1/28/2004 1.84   
2/6/2004 105.57 1/29/2004 1.81   
2/9/2004 105.68 1/30/2004 1.82   
2/10/2004 105.55 2/2/2004 1.82   
2/11/2004 105.37 2/3/2004 1.84   
2/12/2004 105.42 2/4/2004 1.83   
2/13/2004 105.6 2/5/2004 1.84   
2/17/2004 105.8 2/6/2004 1.85   
2/18/2004 106.37 2/9/2004 1.86   
2/19/2004 107.09 2/10/2004 1.87   
2/20/2004 108.83 2/11/2004 1.89   
2/23/2004 108.22 2/12/2004 1.89   
2/24/2004 108.11 2/13/2004 1.88   
2/25/2004 108.99 2/17/2004 1.9   
2/26/2004 109.59 2/18/2004 1.9   
2/27/2004 109.26 2/19/2004 1.89   
3/1/2004 108.93 2/20/2004 1.87   
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3/2/2004 110.27 2/23/2004 1.87   
3/3/2004 110.25 2/24/2004 1.89   
3/4/2004 110.74 2/25/2004 1.88   
3/5/2004 111.42 2/26/2004 1.86   
3/8/2004 112.12 2/27/2004 1.86   
3/9/2004 111.2 3/1/2004 1.87   
3/10/2004 111.04 3/2/2004 1.84   
3/11/2004 110.89 3/3/2004 1.82   
3/12/2004 110.82 3/4/2004 1.83   
3/15/2004 110.48 3/5/2004 1.84   
3/16/2004 108.95 3/8/2004 1.85   
3/17/2004 108.18 3/9/2004 1.84   
3/18/2004 106.6 3/10/2004 1.8   
3/19/2004 106.97 3/11/2004 1.8   
3/22/2004 106.84 3/12/2004 1.79   
3/23/2004 106.63 3/15/2004 1.8   
3/24/2004 106.23 3/16/2004 1.81   
3/25/2004 106.06 3/17/2004 1.81   
3/26/2004 105.93 3/18/2004 1.84   
3/29/2004 105.52 3/19/2004 1.83   
3/30/2004 105.61 3/22/2004 1.85   
3/31/2004 104.18 3/23/2004 1.85   
4/1/2004 103.7 3/24/2004 1.84   
4/2/2004 104.55 3/25/2004 1.81   
4/5/2004 105.36 3/26/2004 1.81   
4/6/2004 105.9 3/29/2004 1.82   
4/7/2004 105.2 3/30/2004 1.83   
4/8/2004 106.1 3/31/2004 1.84   
4/9/2004 106.45 4/1/2004 1.86   
4/12/2004 105.5 4/2/2004 1.83   
4/13/2004 106.96 4/5/2004 1.81   
4/14/2004 108.53 4/6/2004 1.84   
4/15/2004 108.58 4/7/2004 1.84   
4/16/2004 107.69 4/8/2004 1.83   
4/19/2004 108.5 4/9/2004 1.83   
4/20/2004 108.43 4/12/2004 1.84   
4/21/2004 109.55 4/13/2004 1.82   
4/22/2004 109.85 4/14/2004 1.79   
4/23/2004 109.38 4/15/2004 1.78   
4/26/2004 108.55 4/16/2004 1.8   
4/27/2004 109.48 4/19/2004 1.81   
4/28/2004 109.85 4/20/2004 1.79   
4/29/2004 109.96 4/21/2004 1.77   
4/30/2004 110.37 4/22/2004 1.77   
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5/3/2004 110.34 4/23/2004 1.77   
5/4/2004 110.02 4/26/2004 1.79   
5/5/2004 108.5 4/27/2004 1.79   
5/6/2004 109.58 4/28/2004 1.77   
5/7/2004 112.3 4/29/2004 1.78   
5/10/2004 114.03 4/30/2004 1.77   
5/11/2004 113.67 5/3/2004 1.77   
5/12/2004 113.21 5/4/2004 1.79   
5/13/2004 114.25 5/5/2004 1.79   
5/14/2004 114.3 5/6/2004 1.79   
5/17/2004 114.1 5/7/2004 1.78   
5/18/2004 114.06 5/10/2004 1.77   
5/19/2004 112.77 5/11/2004 1.75   
5/20/2004 113.18 5/12/2004 1.77   
5/21/2004 112.09 5/13/2004 1.76   
5/24/2004 112.66 5/14/2004 1.76   
5/25/2004 112.21 5/17/2004 1.77   
5/26/2004 111.7 5/18/2004 1.77   
5/27/2004 110.77 5/19/2004 1.78   
5/28/2004 110.18 5/20/2004 1.77   
6/1/2004 110.45 5/21/2004 1.79   
6/2/2004 110.28 5/24/2004 1.79   
6/3/2004 111.14 5/25/2004 1.81   
6/4/2004 111.27 5/26/2004 1.81   
6/7/2004 109.61 5/27/2004 1.84   
6/8/2004 109.77 5/28/2004 1.83   
6/9/2004 109.74 6/1/2004 1.84   
6/10/2004 109.33 6/2/2004 1.84   
6/11/2004 110.09 6/3/2004 1.84   
6/14/2004 111.15 6/4/2004 1.84   
6/15/2004 109.59 6/7/2004 1.84   
6/16/2004 110.15 6/8/2004 1.84   
6/17/2004 109.63 6/9/2004 1.83   
6/18/2004 108.65 6/10/2004 1.84   
6/21/2004 108.57 6/11/2004 1.82   
6/22/2004 109 6/14/2004 1.81   
6/23/2004 108.64 6/15/2004 1.83   
6/24/2004 107.1 6/16/2004 1.83   
6/25/2004 107.82 6/17/2004 1.83   
6/28/2004 107.95 6/18/2004 1.84   
6/29/2004 108.18 6/21/2004 1.83   
6/30/2004 109.43 6/22/2004 1.82   
7/1/2004 108.24 6/23/2004 1.82   
7/2/2004 108.6 6/24/2004 1.82   
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7/6/2004 109.24 6/25/2004 1.82   
7/7/2004 108.38 6/28/2004 1.83   
7/8/2004 108.76 6/29/2004 1.81   
7/9/2004 108.21 6/30/2004 1.81   
7/12/2004 108.24 7/1/2004 1.82   
7/13/2004 109.37 7/2/2004 1.83   
7/14/2004 109.13 7/6/2004 1.84   
7/15/2004 109.52 7/7/2004 1.86   
7/16/2004 108.77 7/8/2004 1.86   
7/19/2004 108.28 7/9/2004 1.86   
7/20/2004 108.38 7/12/2004 1.86   
7/21/2004 110.1 7/13/2004 1.85   
7/22/2004 109.68 7/14/2004 1.86   
7/23/2004 110.11 7/15/2004 1.85   
7/26/2004 110.08 7/16/2004 1.87   
7/27/2004 111.09 7/19/2004 1.87   
7/28/2004 111.78 7/20/2004 1.86   
7/29/2004 111.88 7/21/2004 1.84   
7/30/2004 111.39 7/22/2004 1.85   
8/2/2004 111.08 7/23/2004 1.83   
8/3/2004 110.6 7/26/2004 1.84   
8/4/2004 111.29 7/27/2004 1.82   
8/5/2004 111.53 7/28/2004 1.82   
8/6/2004 110.05 7/29/2004 1.82   
8/9/2004 110.57 7/30/2004 1.82   
8/10/2004 110.79 8/2/2004 1.83   
8/11/2004 110.78 8/3/2004 1.82   
8/12/2004 111.14 8/4/2004 1.82   
8/13/2004 110.67 8/5/2004 1.82   
8/16/2004 110.64 8/6/2004 1.85   
8/17/2004 110.07 8/9/2004 1.84   
8/18/2004 109.71 8/10/2004 1.84   
8/19/2004 109.34 8/11/2004 1.83   
8/20/2004 109.32 8/12/2004 1.82   
8/23/2004 109.47 8/13/2004 1.84   
8/24/2004 109.63 8/16/2004 1.84   
8/25/2004 110.38 8/17/2004 1.83   
8/26/2004 109.73 8/18/2004 1.82   
8/27/2004 109.51 8/19/2004 1.83   
8/30/2004 109.84 8/20/2004 1.82   
8/31/2004 109 8/23/2004 1.81   
9/1/2004 109.62 8/24/2004 1.79   
9/2/2004 109.52 8/25/2004 1.8   
9/3/2004 110.47 8/26/2004 1.79   
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9/7/2004 109.32 8/27/2004 1.79   
9/8/2004 109.22 8/30/2004 1.79   
9/9/2004 109.69 8/31/2004 1.8   
9/10/2004 109.33 9/1/2004 1.79   
9/13/2004 110.13 9/2/2004 1.79   
9/14/2004 109.4 9/3/2004 1.78   
9/15/2004 110.34 9/7/2004 1.77   
9/16/2004 109.75 9/8/2004 1.79   
9/17/2004 109.97 9/9/2004 1.79   
9/20/2004 109.87 9/10/2004 1.8   
9/21/2004 109.94 9/13/2004 1.8   
9/22/2004 110.53 9/14/2004 1.8   
9/23/2004 110.39 9/15/2004 1.78   
9/24/2004 110.72 9/16/2004 1.79   
9/27/2004 111.13 9/17/2004 1.79   
9/28/2004 111.48 9/20/2004 1.79   
9/29/2004 110.9 9/21/2004 1.79   
9/30/2004 110.2 9/22/2004 1.79   
10/1/2004 110.45 9/23/2004 1.8   
10/4/2004 111.13 9/24/2004 1.8   
10/5/2004 111.21 9/27/2004 1.81   
10/6/2004 111.34 9/28/2004 1.81   
10/7/2004 111.15 9/29/2004 1.8   
10/8/2004 109.44 9/30/2004 1.81   
10/12/2004 109.79 10/1/2004 1.8   
10/13/2004 109.78 10/4/2004 1.78   
10/14/2004 109.6 10/5/2004 1.78   
10/15/2004 109.14 10/6/2004 1.78   
10/18/2004 109.23 10/7/2004 1.78   
10/19/2004 108.36 10/8/2004 1.79   
10/20/2004 108.16 10/12/2004 1.79   
10/21/2004 107.43 10/13/2004 1.79   
10/22/2004 107.42 10/14/2004 1.8   
10/25/2004 106.61 10/15/2004 1.8   
10/26/2004 106.63 10/18/2004 1.8   
10/27/2004 106.67 10/19/2004 1.8   
10/28/2004 106.09 10/20/2004 1.82   
10/29/2004 106.04 10/21/2004 1.83   
11/1/2004 106.41 10/22/2004 1.83   
11/2/2004 106.29 10/25/2004 1.84   
11/3/2004 106.2 10/26/2004 1.84   
11/4/2004 106.02 10/27/2004 1.83   
11/5/2004 105.6 10/28/2004 1.83   
11/8/2004 105.57 10/29/2004 1.83   
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11/9/2004 105.57 11/1/2004 1.83   
11/10/2004 106.91 11/2/2004 1.84   
11/12/2004 105.53 11/3/2004 1.84   
11/15/2004 105.53 11/4/2004 1.84   
11/16/2004 105.35 11/5/2004 1.85   
11/17/2004 104.18 11/8/2004 1.86   
11/18/2004 104.23 11/9/2004 1.86   
11/19/2004 102.8 11/10/2004 1.85   
11/22/2004 103.2 11/12/2004 1.86   
11/23/2004 103.42 11/15/2004 1.85   
11/24/2004 102.94 11/16/2004 1.85   
11/26/2004 102.58 11/17/2004 1.86   
11/29/2004 102.61 11/18/2004 1.85   
11/30/2004 103.04 11/19/2004 1.86   
12/1/2004 102.78 11/22/2004 1.86   
12/2/2004 103.11 11/23/2004 1.87   
12/3/2004 102.56 11/24/2004 1.88   
12/6/2004 102.68 11/26/2004 1.9   
12/7/2004 102.74 11/29/2004 1.89   
12/8/2004 104.74 11/30/2004 1.91   
12/9/2004 104.93 12/1/2004 1.93   
12/10/2004 105.45 12/2/2004 1.92   
12/13/2004 104.67 12/3/2004 1.94   
12/14/2004 105.59 12/6/2004 1.94   
12/15/2004 104.02 12/7/2004 1.95   
12/16/2004 104.36 12/8/2004 1.93   
12/17/2004 104.28 12/9/2004 1.92   
12/20/2004 104.01 12/10/2004 1.91   
12/21/2004 104.33 12/13/2004 1.92   
12/22/2004 103.95 12/14/2004 1.92   
12/23/2004 103.71 12/15/2004 1.94   
12/24/2004 103.65 12/16/2004 1.94   
12/27/2004 102.97 12/17/2004 1.94   
12/28/2004 103.13 12/20/2004 1.95   
12/29/2004 104.19 12/21/2004 1.93   
12/30/2004 103.11 12/22/2004 1.91   
12/31/2004 102.68 12/23/2004 1.92   
1/3/2005 102.83 12/24/2004 1.92   
1/4/2005 104.27 12/27/2004 1.94   
1/5/2005 103.95 12/28/2004 1.93   
1/6/2005 104.87 12/29/2004 1.92   
1/7/2005 104.93 12/30/2004 1.92   
1/10/2005 104.32 12/31/2004 1.92   
1/11/2005 103.42 1/3/2005 1.91   
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1/12/2005 102.26 1/4/2005 1.88   
1/13/2005 102.55 1/5/2005 1.89   
1/14/2005 102.5 1/6/2005 1.88   
1/18/2005 102.36 1/7/2005 1.87   
1/19/2005 102.52 1/10/2005 1.88   
1/20/2005 103.31 1/11/2005 1.88   
1/21/2005 102.85 1/12/2005 1.89   
1/24/2005 102.67 1/13/2005 1.88   
1/25/2005 104.16 1/14/2005 1.87   
1/26/2005 102.9 1/18/2005 1.87   
1/27/2005 103.15 1/19/2005 1.87   
1/28/2005 103.45 1/20/2005 1.87   
1/31/2005 103.55 1/21/2005 1.87   
2/1/2005 103.93 1/24/2005 1.88   
2/2/2005 104.05 1/25/2005 1.86   
2/3/2005 104.55 1/26/2005 1.88   
2/4/2005 103.7 1/27/2005 1.89   
2/7/2005 104.68 1/28/2005 1.89   
2/8/2005 105.65 1/31/2005 1.89   
2/9/2005 105.84 2/1/2005 1.88   
2/10/2005 105.69 2/2/2005 1.88   
2/11/2005 105.75 2/3/2005 1.88   
2/14/2005 104.94 2/4/2005 1.89   
2/15/2005 104.47 2/7/2005 1.86   
2/16/2005 105.62 2/8/2005 1.86   
2/17/2005 105.4 2/9/2005 1.86   
2/18/2005 105.69 2/10/2005 1.87   
2/22/2005 104.15 2/11/2005 1.87   
2/23/2005 104.96 2/14/2005 1.89   
2/24/2005 105.41 2/15/2005 1.89   
2/25/2005 105.21 2/16/2005 1.88   
2/28/2005 104.25 2/17/2005 1.9   
3/1/2005 104.37 2/18/2005 1.89   
3/2/2005 104.71 2/22/2005 1.91   
3/3/2005 105.02 2/23/2005 1.91   
3/4/2005 104.46 2/24/2005 1.91   
3/7/2005 105.22 2/25/2005 1.91   
3/8/2005 104.51 2/28/2005 1.92   
3/9/2005 103.87 3/1/2005 1.92   
3/10/2005 104.15 3/2/2005 1.91   
3/11/2005 103.93 3/3/2005 1.91   
3/14/2005 105.01 3/4/2005 1.92   
3/15/2005 104.54 3/7/2005 1.92   
3/16/2005 104.1 3/8/2005 1.93   
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3/17/2005 104.57 3/9/2005 1.92   
3/18/2005 104.7 3/10/2005 1.92   
3/21/2005 105.1 3/11/2005 1.93   
3/22/2005 104.99 3/14/2005 1.91   
3/23/2005 105.76 3/15/2005 1.91   
3/24/2005 106.26 3/16/2005 1.93   
3/25/2005 106.32 3/17/2005 1.92   
3/28/2005 107.22 3/18/2005 1.92   
3/29/2005 107.49 3/21/2005 1.9   
3/30/2005 107.33 3/22/2005 1.9   
3/31/2005 107.22 3/23/2005 1.87   
4/1/2005 107.57 3/24/2005 1.87   
4/4/2005 108.28 3/25/2005 1.87   
4/5/2005 108.43 3/28/2005 1.87   
4/6/2005 108.67 3/29/2005 1.88   
4/7/2005 108.44 3/30/2005 1.88   
4/8/2005 108.26 3/31/2005 1.89   
4/11/2005 107.79 4/1/2005 1.88   
4/12/2005 108.26 4/4/2005 1.87   
4/13/2005 107.32 4/5/2005 1.88   
4/14/2005 108.18 4/6/2005 1.88   
4/15/2005 107.65 4/7/2005 1.88   
4/18/2005 107.39 4/8/2005 1.88   
4/19/2005 107.02 4/11/2005 1.89   
4/20/2005 106.82 4/12/2005 1.88   
4/21/2005 106.85 4/13/2005 1.89   
4/22/2005 105.85 4/14/2005 1.88   
4/25/2005 105.67 4/15/2005 1.89   
4/26/2005 106.03 4/18/2005 1.91   
4/27/2005 105.98 4/19/2005 1.92   
4/28/2005 105.97 4/20/2005 1.92   
4/29/2005 104.64 4/21/2005 1.91   
5/2/2005 105.07 4/22/2005 1.92   
5/3/2005 105.16 4/25/2005 1.91   
5/4/2005 104.77 4/26/2005 1.9   
5/5/2005 104.41 4/27/2005 1.9   
5/6/2005 104.93 4/28/2005 1.91   
5/9/2005 105.54 4/29/2005 1.91   
5/10/2005 105.53 5/2/2005 1.9   
5/11/2005 105.74 5/3/2005 1.89   
5/12/2005 106.68 5/4/2005 1.9   
5/13/2005 107.14 5/5/2005 1.9   
5/16/2005 107.02 5/6/2005 1.89   
5/17/2005 107.15 5/9/2005 1.88   
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5/18/2005 107.05 5/10/2005 1.88   
5/19/2005 107.43 5/11/2005 1.87   
5/20/2005 108.17 5/12/2005 1.87   
5/23/2005 107.72 5/13/2005 1.85   
5/24/2005 107.46 5/16/2005 1.84   
5/25/2005 107.73 5/17/2005 1.84   
5/26/2005 107.95 5/18/2005 1.84   
5/27/2005 107.88 5/19/2005 1.84   
5/31/2005 107.97 5/20/2005 1.82   
6/1/2005 108.42 5/23/2005 1.83   
6/2/2005 108.31 5/24/2005 1.83   
6/3/2005 107.84 5/25/2005 1.83   
6/6/2005 106.86 5/26/2005 1.82   
6/7/2005 106.64 5/27/2005 1.82   
6/8/2005 106.89 5/31/2005 1.82   
6/9/2005 107.52 6/1/2005 1.81   
6/10/2005 108.45 6/2/2005 1.82   
6/13/2005 109.58 6/3/2005 1.81   
6/14/2005 109.38 6/6/2005 1.82   
6/15/2005 109.34 6/7/2005 1.83   
6/16/2005 109.08 6/8/2005 1.84   
6/17/2005 108.83 6/9/2005 1.82   
6/20/2005 109.42 6/10/2005 1.81   
6/21/2005 108.52 6/13/2005 1.8   
6/22/2005 108.89 6/14/2005 1.81   
6/23/2005 108.79 6/15/2005 1.82   
6/24/2005 109.22 6/16/2005 1.82   
6/27/2005 109.39 6/17/2005 1.83   
6/28/2005 109.89 6/20/2005 1.82   
6/29/2005 110.27 6/21/2005 1.82   
6/30/2005 110.91 6/22/2005 1.82   
7/1/2005 111.68 6/23/2005 1.82   
7/5/2005 111.61 6/24/2005 1.82   
7/6/2005 112.07 6/27/2005 1.83   
7/7/2005 112.08 6/28/2005 1.82   
7/8/2005 112.17 6/29/2005 1.81   
7/11/2005 111.76 6/30/2005 1.79   
7/12/2005 110.94 7/1/2005 1.77   
7/13/2005 112.08 7/5/2005 1.76   
7/14/2005 112.14 7/6/2005 1.76   
7/15/2005 112.32 7/7/2005 1.74   
7/18/2005 111.62 7/8/2005 1.74   
7/19/2005 112.95 7/11/2005 1.76   
7/20/2005 113.42 7/12/2005 1.78   
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7/21/2005 110.47 7/13/2005 1.76   
7/22/2005 110.98 7/14/2005 1.76   
7/25/2005 111.59 7/15/2005 1.75   
7/26/2005 112.3 7/18/2005 1.75   
7/27/2005 112.3 7/19/2005 1.74   
7/28/2005 112.34 7/20/2005 1.73   
7/29/2005 112.25 7/21/2005 1.75   
8/1/2005 112.12 7/22/2005 1.74   
8/2/2005 111.28 7/25/2005 1.75   
8/3/2005 111.05 7/26/2005 1.74   
8/4/2005 111.17 7/27/2005 1.74   
8/5/2005 112.09 7/28/2005 1.75   
8/8/2005 111.87 7/29/2005 1.76   
8/9/2005 112.07 8/1/2005 1.77   
8/10/2005 110.67 8/2/2005 1.77   
8/11/2005 109.92 8/3/2005 1.78   
8/12/2005 109.55 8/4/2005 1.78   
8/15/2005 109.4 8/5/2005 1.77   
8/16/2005 109.37 8/8/2005 1.79   
8/17/2005 109.63 8/9/2005 1.78   
8/18/2005 110.54 8/10/2005 1.79   
8/19/2005 110.68 8/11/2005 1.81   
8/22/2005 109.75 8/12/2005 1.81   
8/23/2005 109.83 8/15/2005 1.81   
8/24/2005 110.35 8/16/2005 1.81   
8/25/2005 109.9 8/17/2005 1.81   
8/26/2005 109.85 8/18/2005 1.79   
8/29/2005 110.53 8/19/2005 1.79   
8/30/2005 111.49 8/22/2005 1.8   
8/31/2005 110.84 8/23/2005 1.8   
9/1/2005 110.16 8/24/2005 1.8   
9/2/2005 109.66 8/25/2005 1.8   
9/6/2005 109.67 8/26/2005 1.81   
9/7/2005 110.06 8/29/2005 1.8   
9/8/2005 110.49 8/30/2005 1.78   
9/9/2005 109.69 8/31/2005 1.8   
9/12/2005 109.91 9/1/2005 1.83   
9/13/2005 110.85 9/2/2005 1.84   
9/14/2005 110.27 9/6/2005 1.84   
9/15/2005 110.48 9/7/2005 1.84   
9/16/2005 111.38 9/8/2005 1.84   
9/19/2005 111.3 9/9/2005 1.84   
9/20/2005 111.54 9/12/2005 1.82   
9/21/2005 111.33 9/13/2005 1.82   
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9/22/2005 111.63 9/14/2005 1.82   
9/23/2005 112.17 9/15/2005 1.81   
9/26/2005 112.41 9/16/2005 1.8   
9/27/2005 113.32 9/19/2005 1.8   
9/28/2005 113.27 9/20/2005 1.8   
9/29/2005 113.14 9/21/2005 1.81   
9/30/2005 113.29 9/22/2005 1.79   
10/3/2005 114.17 9/23/2005 1.78   
10/4/2005 114.33 9/26/2005 1.77   
10/5/2005 113.72 9/27/2005 1.77   
10/6/2005 113.54 9/28/2005 1.76   
10/7/2005 113.82 9/29/2005 1.76   
10/11/2005 114.21 9/30/2005 1.77   
10/12/2005 114.36 10/3/2005 1.76   
10/13/2005 114.97 10/4/2005 1.76   
10/14/2005 114.03 10/5/2005 1.77   
10/17/2005 114.86 10/6/2005 1.77   
10/18/2005 115.71 10/7/2005 1.76   
10/19/2005 115.47 10/11/2005 1.75   
10/20/2005 115.48 10/12/2005 1.75   
10/21/2005 115.93 10/13/2005 1.75   
10/24/2005 115.18 10/14/2005 1.77   
10/25/2005 114.78 10/17/2005 1.76   
10/26/2005 115.81 10/18/2005 1.75   
10/27/2005 115.14 10/19/2005 1.76   
10/28/2005 115.52 10/20/2005 1.77   
10/31/2005 116.36 10/21/2005 1.77   
11/1/2005 116.63 10/24/2005 1.77   
11/2/2005 116.76 10/25/2005 1.79   
11/3/2005 117.21 10/26/2005 1.78   
11/4/2005 118.2 10/27/2005 1.78   
11/7/2005 117.57 10/28/2005 1.78   
11/8/2005 117.1 10/31/2005 1.77   
11/9/2005 117.51 11/1/2005 1.76   
11/10/2005 118.05 11/2/2005 1.78   
11/14/2005 118.88 11/3/2005 1.77   
11/15/2005 118.93 11/4/2005 1.75   
11/16/2005 119.17 11/7/2005 1.74   
11/17/2005 118.81 11/8/2005 1.74   
11/18/2005 119.21 11/9/2005 1.74   
11/21/2005 119.03 11/10/2005 1.75   
11/22/2005 119.22 11/14/2005 1.73   
11/23/2005 118.76 11/15/2005 1.74   
11/25/2005 119.65 11/16/2005 1.72   
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11/28/2005 119.25 11/17/2005 1.72   
11/29/2005 119.48 11/18/2005 1.71   
11/30/2005 119.66 11/21/2005 1.72   
12/1/2005 120.62 11/22/2005 1.71   
12/2/2005 120.77 11/23/2005 1.72   
12/5/2005 120.83 11/25/2005 1.72   
12/6/2005 120.82 11/28/2005 1.72   
12/7/2005 120.93 11/29/2005 1.72   
12/8/2005 120.27 11/30/2005 1.73   
12/9/2005 120.54 12/1/2005 1.73   
12/12/2005 119.9 12/2/2005 1.73   
12/13/2005 120.11 12/5/2005 1.74   
12/14/2005 116.81 12/6/2005 1.74   
12/15/2005 116.55 12/7/2005 1.74   
12/16/2005 115.78 12/8/2005 1.75   
12/19/2005 116.01 12/9/2005 1.76   
12/20/2005 117.01 12/12/2005 1.77   
12/21/2005 117.4 12/13/2005 1.77   
12/22/2005 116.55 12/14/2005 1.77   
12/23/2005 116.38 12/15/2005 1.76   
12/27/2005 117.07 12/16/2005 1.77   
12/28/2005 117.62 12/19/2005 1.76   
12/29/2005 117.86 12/20/2005 1.75   
12/30/2005 117.88 12/21/2005 1.74   
1/3/2006 116.34 12/22/2005 1.74   
1/4/2006 116.31 12/23/2005 1.73   
1/5/2006 115.96 12/27/2005 1.73   
1/6/2006 114.45 12/28/2005 1.72   
1/9/2006 114.66 12/29/2005 1.73   
1/10/2006 114.64 12/30/2005 1.72   
1/11/2006 113.96 1/3/2006 1.74   
1/12/2006 114.31 1/4/2006 1.76   
1/13/2006 114.43 1/5/2006 1.76   
1/17/2006 115.83 1/6/2006 1.77   
1/18/2006 115.35 1/9/2006 1.76   
1/19/2006 115.07 1/10/2006 1.76   
1/20/2006 115.42 1/11/2006 1.76   
1/23/2006 114.67 1/12/2006 1.76   
1/24/2006 114.54 1/13/2006 1.77   
1/25/2006 115.73 1/17/2006 1.76   
1/26/2006 116.27 1/18/2006 1.76   
1/27/2006 117.16 1/19/2006 1.76   
1/30/2006 117.55 1/20/2006 1.77   
1/31/2006 116.88 1/23/2006 1.78   
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2/1/2006 117.85 1/24/2006 1.79   
2/2/2006 118.26 1/25/2006 1.79   
2/3/2006 118.95 1/26/2006 1.78   
2/6/2006 118.94 1/27/2006 1.77   
2/7/2006 118.01 1/30/2006 1.77   
2/8/2006 118.69 1/31/2006 1.78   
2/9/2006 118.66 2/1/2006 1.78   
2/10/2006 117.64 2/2/2006 1.78   
2/13/2006 117.63 2/3/2006 1.76   
2/14/2006 117.43 2/6/2006 1.75   
2/15/2006 117.93 2/7/2006 1.74   
2/16/2006 117.91 2/8/2006 1.74   
2/17/2006 118.43 2/9/2006 1.74   
2/21/2006 118.85 2/10/2006 1.75   
2/22/2006 118.51 2/13/2006 1.74   
2/23/2006 117 2/14/2006 1.73   
2/24/2006 116.87 2/15/2006 1.74   
2/27/2006 115.97 2/16/2006 1.74   
2/28/2006 115.82 2/17/2006 1.74   
3/1/2006 116.18 2/21/2006 1.74   
3/2/2006 116.07 2/22/2006 1.74   
3/3/2006 116.46 2/23/2006 1.75   
3/6/2006 117.46 2/24/2006 1.74   
3/7/2006 117.76 2/27/2006 1.74   
3/8/2006 117.9 2/28/2006 1.75   
3/9/2006 117.96 3/1/2006 1.75   
3/10/2006 119.07 3/2/2006 1.75   
3/13/2006 119.01 3/3/2006 1.75   
3/14/2006 117.36 3/6/2006 1.75   
3/15/2006 117.3 3/7/2006 1.74   
3/16/2006 117.13 3/8/2006 1.74   
3/17/2006 115.89 3/9/2006 1.74   
3/20/2006 116.25 3/10/2006 1.73   
3/21/2006 117.23 3/13/2006 1.73   
3/22/2006 116.72 3/14/2006 1.75   
3/23/2006 117.6 3/15/2006 1.75   
3/24/2006 117.5 3/16/2006 1.76   
3/27/2006 116.62 3/17/2006 1.76   
3/28/2006 117.23 3/20/2006 1.76   
3/29/2006 117.8 3/21/2006 1.75   
3/30/2006 117.41 3/22/2006 1.75   
3/31/2006 117.48 3/23/2006 1.74   
4/3/2006 117.82 3/24/2006 1.74   
4/4/2006 117.44 3/27/2006 1.75   
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4/5/2006 117.59 3/28/2006 1.75   
4/6/2006 117.72 3/29/2006 1.74   
4/7/2006 118.31 3/30/2006 1.74   
4/10/2006 118.66 3/31/2006 1.74   
4/11/2006 118.61 4/3/2006 1.74   
4/12/2006 118.47 4/4/2006 1.76   
4/13/2006 118.42 4/5/2006 1.75   
4/14/2006 118.65 4/6/2006 1.75   
4/17/2006 117.68 4/7/2006 1.74   
4/18/2006 117.75 4/10/2006 1.74   
4/19/2006 117.58 4/11/2006 1.75   
4/20/2006 117.49 4/12/2006 1.75   
4/21/2006 116.91 4/13/2006 1.75   
4/24/2006 114.93 4/14/2006 1.75   
4/25/2006 114.83 4/17/2006 1.77   
4/26/2006 114.72 4/18/2006 1.78   
4/27/2006 114.02 4/19/2006 1.79   
4/28/2006 113.79 4/20/2006 1.78   
5/1/2006 113.06 4/21/2006 1.78   
5/2/2006 113.26 4/24/2006 1.78   
5/3/2006 113.44 4/25/2006 1.79   
5/4/2006 113.46 4/26/2006 1.79   
5/5/2006 112.45 4/27/2006 1.8   
5/8/2006 111.55 4/28/2006 1.82   
5/9/2006 111.31 5/1/2006 1.83   
5/10/2006 110.55 5/2/2006 1.84   
5/11/2006 110.26 5/3/2006 1.84   
5/12/2006 110.49 5/4/2006 1.85   
5/15/2006 110.21 5/5/2006 1.86   
5/16/2006 110.07 5/8/2006 1.86   
5/17/2006 110.6 5/9/2006 1.86   
5/18/2006 110.89 5/10/2006 1.86   
5/19/2006 111.76 5/11/2006 1.88   
5/22/2006 111.62 5/12/2006 1.89   
5/23/2006 111.35 5/15/2006 1.88   
5/24/2006 112.8 5/16/2006 1.88   
5/25/2006 111.92 5/17/2006 1.88   
5/26/2006 112.58 5/18/2006 1.89   
5/30/2006 112.18 5/19/2006 1.88   
5/31/2006 112.26 5/22/2006 1.89   
6/1/2006 112.43 5/23/2006 1.88   
6/2/2006 111.66 5/24/2006 1.87   
6/5/2006 111.7 5/25/2006 1.87   
6/6/2006 113.26 5/26/2006 1.86   
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6/7/2006 113.35 5/30/2006 1.88   
6/8/2006 114.22 5/31/2006 1.87   
6/9/2006 113.89 6/1/2006 1.87   
6/12/2006 114.17 6/2/2006 1.88   
6/13/2006 115.06 6/5/2006 1.88   
6/14/2006 114.85 6/6/2006 1.86   
6/15/2006 115.06 6/7/2006 1.86   
6/16/2006 115.12 6/8/2006 1.84   
6/19/2006 115.26 6/9/2006 1.84   
6/20/2006 115.02 6/12/2006 1.84   
6/21/2006 114.76 6/13/2006 1.84   
6/22/2006 115.94 6/14/2006 1.85   
6/23/2006 116.26 6/15/2006 1.85   
6/26/2006 116.38 6/16/2006 1.85   
6/27/2006 116.26 6/19/2006 1.84   
6/28/2006 116.42 6/20/2006 1.84   
6/29/2006 116.17 6/21/2006 1.85   
6/30/2006 114.51 6/22/2006 1.83   
7/3/2006 114.92 6/23/2006 1.82   
7/5/2006 115.65 6/26/2006 1.82   
7/6/2006 115.18 6/27/2006 1.82   
7/7/2006 113.98 6/28/2006 1.82   
7/10/2006 113.97 6/29/2006 1.81   
7/11/2006 114.15 6/30/2006 1.85   
7/12/2006 115.41 7/3/2006 1.84   
7/13/2006 115.45 7/5/2006 1.83   
7/14/2006 116.33 7/6/2006 1.84   
7/17/2006 117.08 7/7/2006 1.85   
7/18/2006 117.44 7/10/2006 1.84   
7/19/2006 117.08 7/11/2006 1.84   
7/20/2006 116.83 7/12/2006 1.83   
7/21/2006 116.34 7/13/2006 1.84   
7/24/2006 116.65 7/14/2006 1.84   
7/25/2006 117.3 7/17/2006 1.82   
7/26/2006 116.85 7/18/2006 1.83   
7/27/2006 115.55 7/19/2006 1.84   
7/28/2006 114.74 7/20/2006 1.85   
7/31/2006 114.44 7/21/2006 1.86   
8/1/2006 114.96 7/24/2006 1.85   
8/2/2006 114.54 7/25/2006 1.84   
8/3/2006 115.27 7/26/2006 1.85   
8/4/2006 114.21 7/27/2006 1.86   
8/7/2006 114.85 7/28/2006 1.86   
8/8/2006 115.01 7/31/2006 1.87   
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8/9/2006 115.14 8/1/2006 1.87   
8/10/2006 115.59 8/2/2006 1.88   
8/11/2006 116.18 8/3/2006 1.88   
8/14/2006 116.53 8/4/2006 1.91   
8/15/2006 115.96 8/7/2006 1.91   
8/16/2006 115.71 8/8/2006 1.91   
8/17/2006 115.44 8/9/2006 1.91   
8/18/2006 115.79 8/10/2006 1.89   
8/21/2006 115.86 8/11/2006 1.9   
8/22/2006 116.61 8/14/2006 1.89   
8/23/2006 116.43 8/15/2006 1.89   
8/24/2006 116.38 8/16/2006 1.9   
8/25/2006 117.31 8/17/2006 1.89   
8/28/2006 117.15 8/18/2006 1.88   
8/29/2006 116.92 8/21/2006 1.9   
8/30/2006 117.07 8/22/2006 1.89   
8/31/2006 117.35 8/23/2006 1.89   
9/1/2006 117.21 8/24/2006 1.89   
9/5/2006 116.04 8/25/2006 1.89   
9/6/2006 116.73 8/28/2006 1.9   
9/7/2006 116.3 8/29/2006 1.89   
9/8/2006 116.89 8/30/2006 1.9   
9/11/2006 117.57 8/31/2006 1.9   
9/12/2006 117.82 9/1/2006 1.91   
9/13/2006 117.47 9/5/2006 1.89   
9/14/2006 117.47 9/6/2006 1.88   
9/15/2006 117.72 9/7/2006 1.88   
9/18/2006 118.02 9/8/2006 1.87   
9/19/2006 117.6 9/11/2006 1.86   
9/20/2006 117.29 9/12/2006 1.87   
9/21/2006 116.76 9/13/2006 1.88   
9/22/2006 116.45 9/14/2006 1.89   
9/25/2006 116.43 9/15/2006 1.88   
9/26/2006 117.16 9/18/2006 1.88   
9/27/2006 117.53 9/19/2006 1.88   
9/28/2006 117.84 9/20/2006 1.89   
9/29/2006 117.99 9/21/2006 1.9   
10/2/2006 117.66 9/22/2006 1.9   
10/3/2006 117.84 9/25/2006 1.9   
10/4/2006 118.02 9/26/2006 1.9   
10/5/2006 117.69 9/27/2006 1.89   
10/6/2006 118.89 9/28/2006 1.87   
10/10/2006 119.68 9/29/2006 1.87   
10/11/2006 119.49 10/2/2006 1.89   
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10/12/2006 119.53 10/3/2006 1.89   
10/13/2006 119.81 10/4/2006 1.88   
10/16/2006 119.25 10/5/2006 1.88   
10/17/2006 118.63 10/6/2006 1.87   
10/18/2006 119.09 10/10/2006 1.85   
10/19/2006 118.35 10/11/2006 1.86   
10/20/2006 118.73 10/12/2006 1.86   
10/23/2006 119.32 10/13/2006 1.86   
10/24/2006 119.25 10/16/2006 1.86   
10/25/2006 119.13 10/17/2006 1.87   
10/26/2006 118.62 10/18/2006 1.87   
10/27/2006 117.61 10/19/2006 1.88   
10/30/2006 117.38 10/20/2006 1.88   
10/31/2006 116.82 10/23/2006 1.87   
11/1/2006 117.01 10/24/2006 1.87   
11/2/2006 117.12 10/25/2006 1.88   
11/3/2006 118.06 10/26/2006 1.89   
11/6/2006 118.4 10/27/2006 1.9   
11/7/2006 117.44 10/30/2006 1.9   
11/8/2006 117.74 10/31/2006 1.91   
11/9/2006 117.92 11/1/2006 1.91   
11/10/2006 117.47 11/2/2006 1.91   
11/13/2006 118.14 11/3/2006 1.9   
11/14/2006 117.72 11/6/2006 1.9   
11/15/2006 118.06 11/7/2006 1.91   
11/16/2006 118.12 11/8/2006 1.91   
11/17/2006 117.73 11/9/2006 1.91   
11/20/2006 118.16 11/10/2006 1.91   
11/21/2006 118 11/13/2006 1.9   
11/22/2006 116.61 11/14/2006 1.89   
11/24/2006 115.93 11/15/2006 1.89   
11/27/2006 116.12 11/16/2006 1.89   
11/28/2006 116.14 11/17/2006 1.89   
11/29/2006 116.29 11/20/2006 1.9   
11/30/2006 115.55 11/21/2006 1.9   
12/1/2006 115.33 11/22/2006 1.91   
12/4/2006 115.37 11/24/2006 1.93   
12/5/2006 114.98 11/27/2006 1.94   
12/6/2006 115.07 11/28/2006 1.95   
12/7/2006 115.13 11/29/2006 1.95   
12/8/2006 116.23 11/30/2006 1.97   
12/11/2006 117.02 12/1/2006 1.98   
12/12/2006 117.15 12/4/2006 1.98   
12/13/2006 117.43 12/5/2006 1.97   
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12/14/2006 117.61 12/6/2006 1.97   
12/15/2006 117.84 12/7/2006 1.96   
12/18/2006 118.14 12/8/2006 1.96   
12/19/2006 117.93 12/11/2006 1.96   
12/20/2006 118.39 12/12/2006 1.97   
12/21/2006 118.26 12/13/2006 1.97   
12/22/2006 118.9 12/14/2006 1.96   
12/26/2006 118.93 12/15/2006 1.95   
12/27/2006 118.76 12/18/2006 1.95   
12/28/2006 118.95 12/19/2006 1.97   
12/29/2006 119.02 12/20/2006 1.96   
1/2/2007 118.83 12/21/2006 1.96   
1/3/2007 119.58 12/22/2006 1.96   
1/4/2007 119.28 12/26/2006 1.96   
1/5/2007 118.77 12/27/2006 1.96   
1/8/2007 118.49 12/28/2006 1.96   
1/9/2007 119.45 12/29/2006 1.96   
1/10/2007 119.52 1/2/2007 1.97   
1/11/2007 120.49 1/3/2007 1.95   
1/12/2007 120.36 1/4/2007 1.94   
1/16/2007 120.64 1/5/2007 1.93   
1/17/2007 120.54 1/8/2007 1.94   
1/18/2007 121.32 1/9/2007 1.94   
1/19/2007 121.22 1/10/2007 1.93   
1/22/2007 121.56 1/11/2007 1.94   
1/23/2007 121.54 1/12/2007 1.96   
1/24/2007 120.77 1/16/2007 1.96   
1/25/2007 120.97 1/17/2007 1.97   
1/26/2007 121.53 1/18/2007 1.97   
1/29/2007 121.81 1/19/2007 1.98   
1/30/2007 121.7 1/22/2007 1.98   
1/31/2007 121.02 1/23/2007 1.98   
2/1/2007 120.67 1/24/2007 1.97   
2/2/2007 121.02 1/25/2007 1.97   
2/5/2007 120.34 1/26/2007 1.96   
2/6/2007 120.35 1/29/2007 1.96   
2/7/2007 120.65 1/30/2007 1.96   
2/8/2007 121.19 1/31/2007 1.96   
2/9/2007 121.59 2/1/2007 1.97   
2/12/2007 121.77 2/2/2007 1.97   
2/13/2007 121.24 2/5/2007 1.96   
2/14/2007 120.8 2/6/2007 1.97   
2/15/2007 119.49 2/7/2007 1.97   
2/16/2007 119.23 2/8/2007 1.96   
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2/20/2007 120.1 2/9/2007 1.95   
2/21/2007 120.99 2/12/2007 1.95   
2/22/2007 121.3 2/13/2007 1.94   
2/23/2007 121.1 2/14/2007 1.96   
2/26/2007 120.76 2/15/2007 1.95   
2/27/2007 118.67 2/16/2007 1.95   
2/28/2007 118.33 2/20/2007 1.95   
3/1/2007 117.53 2/21/2007 1.95   
3/2/2007 116.82 2/22/2007 1.96   
3/5/2007 116.01 2/23/2007 1.96   
3/6/2007 116.5 2/26/2007 1.96   
3/7/2007 116.41 2/27/2007 1.97   
3/8/2007 117.35 2/28/2007 1.96   
3/9/2007 118.15 3/1/2007 1.96   
3/12/2007 117.51 3/2/2007 1.95   
3/13/2007 116.96 3/5/2007 1.92   
3/14/2007 116.33 3/6/2007 1.93   
3/15/2007 117.26 3/7/2007 1.93   
3/16/2007 116.77 3/8/2007 1.93   
3/19/2007 117.58 3/9/2007 1.93   
3/20/2007 117.32 3/12/2007 1.93   
3/21/2007 117.83 3/13/2007 1.93   
3/22/2007 117.79 3/14/2007 1.93   
3/23/2007 117.82 3/15/2007 1.94   
3/26/2007 117.84 3/16/2007 1.94   
3/27/2007 117.8 3/19/2007 1.95   
3/28/2007 116.83 3/20/2007 1.96   
3/29/2007 117.75 3/21/2007 1.96   
3/30/2007 117.56 3/22/2007 1.97   
4/2/2007 117.69 3/23/2007 1.96   
4/3/2007 118.83 3/26/2007 1.97   
4/4/2007 118.72 3/27/2007 1.97   
4/5/2007 118.66 3/28/2007 1.96   
4/6/2007 119.33 3/29/2007 1.96   
4/9/2007 119.28 3/30/2007 1.97   
4/10/2007 119.07 4/2/2007 1.98   
4/11/2007 119.36 4/3/2007 1.98   
4/12/2007 118.99 4/4/2007 1.98   
4/13/2007 119.27 4/5/2007 1.97   
4/16/2007 119.84 4/6/2007 1.97   
4/17/2007 118.96 4/9/2007 1.96   
4/18/2007 118.27 4/10/2007 1.97   
4/19/2007 118.36 4/11/2007 1.98   
4/20/2007 118.81 4/12/2007 1.98   
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4/23/2007 118.47 4/13/2007 1.98   
4/24/2007 118.52 4/16/2007 1.99   
4/25/2007 118.62 4/17/2007 2.01   
4/26/2007 119.5 4/18/2007 2   
4/27/2007 119.59 4/19/2007 2   
4/30/2007 119.44 4/20/2007 2   
5/1/2007 119.77 4/23/2007 2   
5/2/2007 120.05 4/24/2007 2   
5/3/2007 120.33 4/25/2007 2   
5/4/2007 120.16 4/26/2007 1.99   
5/7/2007 119.96 4/27/2007 2   
5/8/2007 119.89 4/30/2007 2   
5/9/2007 119.8 5/1/2007 2   
5/10/2007 120.37 5/2/2007 1.99   
5/11/2007 120.19 5/3/2007 1.99   
5/14/2007 120.37 5/4/2007 1.99   
5/15/2007 120.22 5/7/2007 1.99   
5/16/2007 120.74 5/8/2007 1.99   
5/17/2007 121.3 5/9/2007 2   
5/18/2007 121.09 5/10/2007 1.98   
5/21/2007 121.57 5/11/2007 1.98   
5/22/2007 121.47 5/14/2007 1.98   
5/23/2007 121.52 5/15/2007 1.99   
5/24/2007 121.46 5/16/2007 1.98   
5/25/2007 121.72 5/17/2007 1.97   
5/29/2007 121.79 5/18/2007 1.98   
5/30/2007 121.48 5/21/2007 1.97   
5/31/2007 121.76 5/22/2007 1.98   
6/1/2007 122.1 5/23/2007 1.99   
6/4/2007 121.72 5/24/2007 1.99   
6/5/2007 121.49 5/25/2007 1.98   
6/6/2007 121.08 5/29/2007 1.98   
6/7/2007 121.34 5/30/2007 1.97   
6/8/2007 121.62 5/31/2007 1.98   
6/11/2007 121.78 6/1/2007 1.98   
6/12/2007 121.76 6/4/2007 1.99   
6/13/2007 122.37 6/5/2007 1.99   
6/14/2007 122.97 6/6/2007 1.99   
6/15/2007 123.55 6/7/2007 1.98   
6/18/2007 123.67 6/8/2007 1.97   
6/19/2007 123.39 6/11/2007 1.97   
6/20/2007 123.6 6/12/2007 1.98   
6/21/2007 123.68 6/13/2007 1.97   
6/22/2007 124.09 6/14/2007 1.97   
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6/25/2007 123.84 6/15/2007 1.98   
6/26/2007 123.49 6/18/2007 1.98   
6/27/2007 122.52 6/19/2007 1.99   
6/28/2007 123.01 6/20/2007 1.99   
6/29/2007 123.39 6/21/2007 1.99   
7/2/2007 122.32 6/22/2007 2   
7/3/2007 122.4 6/25/2007 2   
7/5/2007 122.82 6/26/2007 2   
7/6/2007 123.27 6/27/2007 2   
7/9/2007 123.34 6/28/2007 2   
7/10/2007 122.19 6/29/2007 2.01   
7/11/2007 122.13 7/2/2007 2.02   
7/12/2007 122.5 7/3/2007 2.02   
7/13/2007 121.99 7/5/2007 2.01   
7/16/2007 121.9 7/6/2007 2.01   
7/17/2007 122.36 7/9/2007 2.02   
7/18/2007 121.83 7/10/2007 2.02   
7/19/2007 122.06 7/11/2007 2.03   
7/20/2007 121.15 7/12/2007 2.03   
7/23/2007 121.31 7/13/2007 2.03   
7/24/2007 120.57 7/16/2007 2.04   
7/25/2007 120.33 7/17/2007 2.05   
7/26/2007 119.14 7/18/2007 2.05   
7/27/2007 118.56 7/19/2007 2.05   
7/30/2007 118.41 7/20/2007 2.06   
7/31/2007 119.13 7/23/2007 2.06   
8/1/2007 118.71 7/24/2007 2.06   
8/2/2007 119.35 7/25/2007 2.05   
8/3/2007 118.43 7/26/2007 2.05   
8/6/2007 118.04 7/27/2007 2.03   
8/7/2007 118.48 7/30/2007 2.02   
8/8/2007 119.76 7/31/2007 2.04   
8/9/2007 118.69 8/1/2007 2.03   
8/10/2007 118 8/2/2007 2.03   
8/13/2007 118.47 8/3/2007 2.04   
8/14/2007 118.21 8/6/2007 2.03   
8/15/2007 117.19 8/7/2007 2.02   
8/16/2007 114.03 8/8/2007 2.04   
8/17/2007 113.81 8/9/2007 2.03   
8/20/2007 114.49 8/10/2007 2.02   
8/21/2007 114.42 8/13/2007 2.01   
8/22/2007 114.95 8/14/2007 2   
8/23/2007 115.81 8/15/2007 1.99   
8/24/2007 116.12 8/16/2007 1.98   
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8/27/2007 116.05 8/17/2007 1.98   
8/28/2007 114.7 8/20/2007 1.98   
8/29/2007 115.52 8/21/2007 1.98   
8/30/2007 115.81 8/22/2007 1.99   
8/31/2007 115.83 8/23/2007 2   
9/3/2007 115.83 8/24/2007 2.01   
9/4/2007 116.21 8/27/2007 2.01   
9/5/2007 115.15 8/28/2007 2.01   
9/6/2007 115.33 8/29/2007 2.02   
9/7/2007 113.57 8/30/2007 2.02   
9/10/2007 113.43 8/31/2007 2.02   
9/11/2007 113.97 9/3/2007 2.02   
9/12/2007 114.24 9/4/2007 2.01   
9/13/2007 115.37 9/5/2007 2.02   
9/14/2007 115.31 9/6/2007 2.02   
9/17/2007 114.93 9/7/2007 2.03   
9/18/2007 115.75 9/10/2007 2.03   
9/19/2007 116.21 9/11/2007 2.03   
9/20/2007 114.18 9/12/2007 2.03   
9/21/2007 115.6 9/13/2007 2.03   
9/24/2007 114.92 9/14/2007 2.01   
9/25/2007 114.48 9/17/2007 1.99   
9/26/2007 115.66 9/18/2007 2   
9/27/2007 115.76 9/19/2007 2   
9/28/2007 114.97 9/20/2007 2.01   
10/1/2007 115.91 9/21/2007 2.02   
10/2/2007 115.83 9/24/2007 2.02   
10/3/2007 116.74 9/25/2007 2.02   
10/4/2007 116.59 9/26/2007 2.02   
10/5/2007 116.83 9/27/2007 2.02   
10/8/2007 116.83 9/28/2007 2.04   
10/9/2007 116.98 10/1/2007 2.04   
10/10/2007 117.17 10/2/2007 2.04   
10/11/2007 117.71 10/3/2007 2.04   
10/12/2007 117.5 10/4/2007 2.04   
10/15/2007 117.37 10/5/2007 2.04   
10/16/2007 116.61 10/8/2007 2.04   
10/17/2007 116.62 10/9/2007 2.03   
10/18/2007 115.64 10/10/2007 2.04   
10/19/2007 115.15 10/11/2007 2.03   
10/22/2007 114.07 10/12/2007 2.03   
10/23/2007 114.65 10/15/2007 2.04   
10/24/2007 113.94 10/16/2007 2.03   
10/25/2007 114.09 10/17/2007 2.04   
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10/26/2007 114.01 10/18/2007 2.05   
10/29/2007 114.69 10/19/2007 2.05   
10/30/2007 114.72 10/22/2007 2.03   
10/31/2007 115.27 10/23/2007 2.05   
11/1/2007 114.87 10/24/2007 2.05   
11/2/2007 114.74 10/25/2007 2.05   
11/5/2007 114.54 10/26/2007 2.05   
11/6/2007 114.51 10/29/2007 2.06   
11/7/2007 113.29 10/30/2007 2.07   
11/8/2007 112.66 10/31/2007 2.08   
11/9/2007 110.9 11/1/2007 2.08   
11/13/2007 110.31 11/2/2007 2.08   
11/14/2007 111.38 11/5/2007 2.08   
11/15/2007 110.78 11/6/2007 2.09   
11/16/2007 111.05 11/7/2007 2.1   
11/19/2007 110.05 11/8/2007 2.11   
11/20/2007 110.05 11/9/2007 2.09   
11/21/2007 108.54 11/13/2007 2.07   
11/22/2007 108.54 11/14/2007 2.06   
11/23/2007 108.17 11/15/2007 2.05   
11/26/2007 108.17 11/16/2007 2.05   
11/27/2007 108.64 11/19/2007 2.05   
11/28/2007 110.38 11/20/2007 2.07   
11/29/2007 109.94 11/21/2007 2.06   
11/30/2007 111.02 11/22/2007 2.06   
12/3/2007 110.44 11/23/2007 2.06   
12/4/2007 109.68 11/26/2007 2.07   
12/5/2007 110.85 11/27/2007 2.07   
12/6/2007 111.05 11/28/2007 2.07   
12/7/2007 111.72 11/29/2007 2.06   
12/10/2007 111.6 11/30/2007 2.06   
12/11/2007 111.77 12/3/2007 2.07   
12/12/2007 112.36 12/4/2007 2.06   
12/13/2007 112.26 12/5/2007 2.03   
12/14/2007 113.35 12/6/2007 2.03   
12/17/2007 113.2 12/7/2007 2.03   
12/18/2007 113.17 12/10/2007 2.05   
12/19/2007 113.44 12/11/2007 2.04   
12/20/2007 112.97 12/12/2007 2.05   
12/21/2007 113.95 12/13/2007 2.04   
12/24/2007 114.45 12/14/2007 2.02   
12/26/2007 114.08 12/17/2007 2.02   
12/27/2007 114 12/18/2007 2.01   
12/28/2007 112.93 12/19/2007 1.99   
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12/31/2007 111.71 12/20/2007 1.98   
1/2/2008 109.7 12/21/2007 1.98   
1/3/2008 109.58 12/24/2007 1.98   
1/4/2008 108.38 12/26/2007 1.98   
1/7/2008 109.1 12/27/2007 1.99   
1/8/2008 109.29 12/28/2007 1.99   
1/9/2008 109.4 12/31/2007 1.98   
1/10/2008 109.38 1/2/2008 1.98   
1/11/2008 109.11 1/3/2008 1.97   
1/14/2008 108.18 1/4/2008 1.98   
1/15/2008 107.07 1/7/2008 1.97   
1/16/2008 107.27 1/8/2008 1.97   
1/17/2008 107.01 1/9/2008 1.96   
1/18/2008 106.82 1/10/2008 1.96   
1/22/2008 106.76 1/11/2008 1.96   
1/23/2008 105.42 1/14/2008 1.96   
1/24/2008 106.68 1/15/2008 1.97   
1/25/2008 107.31 1/16/2008 1.96   
1/28/2008 106.65 1/17/2008 1.97   
1/29/2008 107.08 1/18/2008 1.95   
1/30/2008 107.25 1/22/2008 1.96   
1/31/2008 106.74 1/23/2008 1.95   
2/1/2008 106.3 1/24/2008 1.97   
2/4/2008 106.73 1/25/2008 1.98   
2/5/2008 106.94 1/28/2008 1.99   
2/6/2008 106.75 1/29/2008 1.99   
2/7/2008 106.82 1/30/2008 1.99   
2/8/2008 107.34 1/31/2008 1.99   
2/11/2008 106.64 2/1/2008 1.97   
2/12/2008 107.42 2/4/2008 1.98   
2/13/2008 108.15 2/5/2008 1.96   
2/14/2008 107.97 2/6/2008 1.96   
2/15/2008 107.67 2/7/2008 1.94   
2/19/2008 107.5 2/8/2008 1.95   
2/20/2008 107.97 2/11/2008 1.95   
2/21/2008 107.6 2/12/2008 1.96   
2/22/2008 106.98 2/13/2008 1.96   
2/25/2008 107.88 2/14/2008 1.97   
2/26/2008 107.73 2/15/2008 1.96   
2/27/2008 106.38 2/19/2008 1.95   
2/28/2008 105.64 2/20/2008 1.94   
2/29/2008 104.19 2/21/2008 1.96   
3/3/2008 103.57 2/22/2008 1.97   
3/4/2008 102.67 2/25/2008 1.97   
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3/5/2008 103.99 2/26/2008 1.97   
3/6/2008 103.1 2/27/2008 1.99   
3/7/2008 102.69 2/28/2008 1.99   
3/10/2008 101.8 2/29/2008 1.99   
3/11/2008 102.87 3/3/2008 1.99   
3/12/2008 102.38 3/4/2008 1.99   
3/13/2008 100.58 3/5/2008 1.99   
3/14/2008 100.2 3/6/2008 2.01   
3/17/2008 96.88 3/7/2008 2.01   
3/18/2008 98.23 3/10/2008 2.02   
3/19/2008 99.34 3/11/2008 2   
3/20/2008 98.79 3/12/2008 2.02   
3/21/2008 99.4 3/13/2008 2.03   
3/24/2008 100.77 3/14/2008 2.03   
3/25/2008 100.07 3/17/2008 2   
3/26/2008 99.12 3/18/2008 2.02   
3/27/2008 99.87 3/19/2008 1.99   
3/28/2008 99.71 3/20/2008 1.98   
3/31/2008 99.85 3/21/2008 1.98   
4/1/2008 101.77 3/24/2008 1.99   
4/2/2008 102.77 3/25/2008 2   
4/3/2008 102.21 3/26/2008 2   
4/4/2008 101.75 3/27/2008 2.01   
4/7/2008 102.62 3/28/2008 1.99   
4/8/2008 102.55 3/31/2008 1.99   
4/9/2008 101.83 4/1/2008 1.98   
4/10/2008 101.71 4/2/2008 1.98   
4/11/2008 101.09 4/3/2008 2   
4/14/2008 100.87 4/4/2008 1.99   
4/15/2008 101.33 4/7/2008 1.99   
4/16/2008 101.4 4/8/2008 1.97   
4/17/2008 102.22 4/9/2008 1.97   
4/18/2008 104.56 4/10/2008 1.97   
4/21/2008 103.38 4/11/2008 1.97   
4/22/2008 102.7 4/14/2008 1.98   
4/23/2008 103.55 4/15/2008 1.96   
4/24/2008 104.2 4/16/2008 1.98   
4/25/2008 104.17 4/17/2008 1.99   
4/28/2008 104.3 4/18/2008 2   
4/29/2008 103.4 4/21/2008 1.98   
4/30/2008 104.53 4/22/2008 2   
5/1/2008 104.04 4/23/2008 1.98   
5/2/2008 105.33 4/24/2008 1.97   
5/5/2008 105.12 4/25/2008 1.98   
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5/6/2008 104.54 4/28/2008 1.99   
5/7/2008 105.28 4/29/2008 1.97   
5/8/2008 103.87 4/30/2008 1.98   
5/9/2008 103.01 5/1/2008 1.97   
5/12/2008 103.83 5/2/2008 1.98   
5/13/2008 104.41 5/5/2008 1.97   
5/14/2008 105.2 5/6/2008 1.97   
5/15/2008 104.61 5/7/2008 1.95   
5/16/2008 103.86 5/8/2008 1.95   
5/19/2008 104.55 5/9/2008 1.95   
5/20/2008 103.66 5/12/2008 1.96   
5/21/2008 103.34 5/13/2008 1.95   
5/22/2008 104.03 5/14/2008 1.95   
5/23/2008 103.22 5/15/2008 1.95   
5/27/2008 103.98 5/16/2008 1.96   
5/28/2008 104.69 5/19/2008 1.95   
5/29/2008 105.52 5/20/2008 1.97   
5/30/2008 105.46 5/21/2008 1.97   
6/2/2008 104.41 5/22/2008 1.98   
6/3/2008 105.29 5/23/2008 1.98   
6/4/2008 104.99 5/27/2008 1.98   
6/5/2008 106 5/28/2008 1.98   
6/6/2008 105.33 5/29/2008 1.98   
6/9/2008 106.06 5/30/2008 1.98   
6/10/2008 107.19 6/2/2008 1.97   
6/11/2008 106.77 6/3/2008 1.97   
6/12/2008 107.94 6/4/2008 1.95   
6/13/2008 107.92 6/5/2008 1.96   
6/16/2008 108.19 6/6/2008 1.97   
6/17/2008 108.03 6/9/2008 1.98   
6/18/2008 108.05 6/10/2008 1.95   
6/19/2008 107.95 6/11/2008 1.96   
6/20/2008 107.42 6/12/2008 1.95   
6/23/2008 107.89 6/13/2008 1.95   
6/24/2008 107.76 6/16/2008 1.96   
6/25/2008 108.29 6/17/2008 1.95   
6/26/2008 107.29 6/18/2008 1.96   
6/27/2008 106.28 6/19/2008 1.97   
6/30/2008 106.17 6/20/2008 1.97   
7/1/2008 105.73 6/23/2008 1.96   
7/2/2008 105.87 6/24/2008 1.97   
7/3/2008 106.79 6/25/2008 1.97   
7/7/2008 107.55 6/26/2008 1.99   
7/8/2008 107.35 6/27/2008 1.99   
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7/9/2008 107.12 6/30/2008 1.99   
7/10/2008 107.03 7/1/2008 1.99   
7/11/2008 106.14 7/2/2008 1.99   
7/14/2008 106.18 7/3/2008 1.98   
7/15/2008 104.78 7/7/2008 1.97   
7/16/2008 104.64 7/8/2008 1.97   
7/17/2008 105.82 7/9/2008 1.98   
7/18/2008 106.75 7/10/2008 1.98   
7/21/2008 106.74 7/11/2008 1.99   
7/22/2008 107.11 7/14/2008 1.99   
7/23/2008 107.68 7/15/2008 2   
7/24/2008 107.62 7/16/2008 2   
7/25/2008 107.89 7/17/2008 2   
7/28/2008 107.49 7/18/2008 2   
7/29/2008 108.19 7/21/2008 2   
7/30/2008 108.17 7/22/2008 1.99   
7/31/2008 108.1 7/23/2008 2   
8/1/2008 107.59 7/24/2008 1.98   
8/4/2008 108.23 7/25/2008 1.99   
8/5/2008 108.2 7/28/2008 1.99   
8/6/2008 109.39 7/29/2008 1.98   
8/7/2008 109.44 7/30/2008 1.98   
8/8/2008 110.09 7/31/2008 1.98   
8/11/2008 110.08 8/1/2008 1.97   
8/12/2008 109.78 8/4/2008 1.96   
8/13/2008 108.71 8/5/2008 1.95   
8/14/2008 109.75 8/6/2008 1.95   
8/15/2008 110.48 8/7/2008 1.94   
8/18/2008 110.07 8/8/2008 1.92   
8/19/2008 109.68 8/11/2008 1.91   
8/20/2008 109.98 8/12/2008 1.9   
8/21/2008 108.35 8/13/2008 1.87   
8/22/2008 109.88 8/14/2008 1.87   
8/25/2008 109.11 8/15/2008 1.87   
8/26/2008 109.83 8/18/2008 1.87   
8/27/2008 109.72 8/19/2008 1.87   
8/28/2008 109.56 8/20/2008 1.86   
8/29/2008 108.69 8/21/2008 1.88   
9/2/2008 108.85 8/22/2008 1.85   
9/3/2008 108.18 8/25/2008 1.86   
9/4/2008 107.76 8/26/2008 1.84   
9/5/2008 106.96 8/27/2008 1.83   
9/8/2008 107.91 8/28/2008 1.83   
9/9/2008 107.1 8/29/2008 1.82   
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9/10/2008 107.86 9/2/2008 1.79   
9/11/2008 106.66 9/3/2008 1.78   
9/12/2008 107.51 9/4/2008 1.77   
9/15/2008 105.67 9/5/2008 1.77   
9/16/2008 105.11 9/8/2008 1.75   
9/17/2008 104.71 9/9/2008 1.77   
9/18/2008 104.85 9/10/2008 1.75   
9/19/2008 107.18 9/11/2008 1.75   
9/22/2008 106.35 9/12/2008 1.79   
9/23/2008 105.8 9/15/2008 1.79   
9/24/2008 106.03 9/16/2008 1.78   
9/25/2008 106.48 9/17/2008 1.79   
9/26/2008 106.06 9/18/2008 1.82   
9/29/2008 105.1 9/19/2008 1.83   
9/30/2008 105.94 9/22/2008 1.85   
10/1/2008 106.06 9/23/2008 1.86   
10/2/2008 105.3 9/24/2008 1.85   
10/3/2008 105.76 9/25/2008 1.84   
10/6/2008 101.26 9/26/2008 1.84   
10/7/2008 102.3 9/29/2008 1.8   
10/8/2008 99.73 9/30/2008 1.78   
10/9/2008 100.67 10/1/2008 1.78   
10/10/2008 99.44 10/2/2008 1.77   
10/14/2008 102.17 10/3/2008 1.77   
10/15/2008 101.47 10/6/2008 1.74   
10/16/2008 100.46 10/7/2008 1.76   
10/17/2008 101.4 10/8/2008 1.73   
10/20/2008 101.74 10/9/2008 1.72   
10/21/2008 100.43 10/10/2008 1.7   
10/22/2008 98.63 10/14/2008 1.75   
10/23/2008 97.6 10/15/2008 1.74   
10/24/2008 92.64 10/16/2008 1.72   
10/27/2008 93.28 10/17/2008 1.73   
10/28/2008 95.68 10/20/2008 1.71   
10/29/2008 97.48 10/21/2008 1.68   
10/30/2008 97.47 10/22/2008 1.62   
10/31/2008 98.28 10/23/2008 1.62   
11/3/2008 98.95 10/24/2008 1.56   
11/4/2008 100.48 10/27/2008 1.55   
11/5/2008 98.95 10/28/2008 1.56   
11/6/2008 98.04 10/29/2008 1.63   
11/7/2008 98.15 10/30/2008 1.63   
11/10/2008 97.96 10/31/2008 1.62   
11/12/2008 95.54 11/3/2008 1.59   
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11/13/2008 95.95 11/4/2008 1.61   
11/14/2008 96.66 11/5/2008 1.62   
11/17/2008 97.03 11/6/2008 1.58   
11/18/2008 97.38 11/7/2008 1.58   
11/19/2008 96.75 11/10/2008 1.56   
11/20/2008 94.98 11/12/2008 1.5   
11/21/2008 95.42 11/13/2008 1.48   
11/24/2008 96.69 11/14/2008 1.49   
11/25/2008 95.53 11/17/2008 1.5   
11/26/2008 95.46 11/18/2008 1.5   
11/28/2008 95.46 11/19/2008 1.51   
12/1/2008 93.71 11/20/2008 1.48   
12/2/2008 93.64 11/21/2008 1.48   
12/3/2008 93.25 11/24/2008 1.52   
12/4/2008 92.78 11/25/2008 1.53   
12/5/2008 92.18 11/26/2008 1.52   
12/8/2008 92.77 11/28/2008 1.53   
12/9/2008 92.44 12/1/2008 1.48   
12/10/2008 92.94 12/2/2008 1.49   
12/11/2008 91.96 12/3/2008 1.48   
12/12/2008 91.26 12/4/2008 1.48   
12/15/2008 90.68 12/5/2008 1.46   
12/16/2008 89.98 12/8/2008 1.48   
12/17/2008 87.84 12/9/2008 1.48   
12/18/2008 89.81 12/10/2008 1.48   
12/19/2008 89.48 12/11/2008 1.5   
12/22/2008 90.07 12/12/2008 1.49   
12/23/2008 90.57 12/15/2008 1.53   
12/24/2008 90.68 12/16/2008 1.53   
12/26/2008 90.65 12/17/2008 1.55   
12/29/2008 90.2 12/18/2008 1.51   
12/30/2008 90.37 12/19/2008 1.49   
12/31/2008 90.79 12/22/2008 1.48   
1/2/2009 91.12 12/23/2008 1.48   
1/5/2009 93.2 12/24/2008 1.47   
1/6/2009 94.2 12/26/2008 1.47   
1/7/2009 92.7 12/29/2008 1.46   
1/8/2009 91.15 12/30/2008 1.44   
1/9/2009 90.25 12/31/2008 1.46   
1/12/2009 88.92 1/2/2009 1.45   
1/13/2009 89.65 1/5/2009 1.46   
1/14/2009 89.28 1/6/2009 1.48   
1/15/2009 89.59 1/7/2009 1.53   
1/16/2009 90.29 1/8/2009 1.52   
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1/20/2009 90.19 1/9/2009 1.52   
1/21/2009 87.8 1/12/2009 1.48   
1/22/2009 88.64 1/13/2009 1.45   
1/23/2009 88.72 1/14/2009 1.46   
1/26/2009 89.25 1/15/2009 1.46   
1/27/2009 88.99 1/16/2009 1.47   
1/28/2009 88.87 1/20/2009 1.4   
1/29/2009 89.77 1/21/2009 1.37   
1/30/2009 89.83 1/22/2009 1.38   
2/2/2009 89.86 1/23/2009 1.37   
2/3/2009 89.09 1/26/2009 1.4   
2/4/2009 89.53 1/27/2009 1.41   
2/5/2009 91.01 1/28/2009 1.43   
2/6/2009 91.95 1/29/2009 1.43   
2/9/2009 91.47 1/30/2009 1.44   
2/10/2009 90.65 2/2/2009 1.42   
2/11/2009 90.66 2/3/2009 1.44   
2/12/2009 90.55 2/4/2009 1.45   
2/13/2009 91.84 2/5/2009 1.46   
2/17/2009 92.17 2/6/2009 1.48   
2/18/2009 93.81 2/9/2009 1.49   
2/19/2009 94.09 2/10/2009 1.46   
2/20/2009 93.87 2/11/2009 1.44   
2/23/2009 94.63 2/12/2009 1.42   
2/24/2009 96.6 2/13/2009 1.44   
2/25/2009 97.33 2/17/2009 1.42   
2/26/2009 98.55 2/18/2009 1.42   
2/27/2009 97.74 2/19/2009 1.43   
3/2/2009 97.17 2/20/2009 1.43   
3/3/2009 98.16 2/23/2009 1.46   
3/4/2009 99.34 2/24/2009 1.44   
3/5/2009 98.32 2/25/2009 1.43   
3/6/2009 97.88 2/26/2009 1.43   
3/9/2009 98.87 2/27/2009 1.43   
3/10/2009 98.39 3/2/2009 1.4   
3/11/2009 97.74 3/3/2009 1.4   
3/12/2009 97.86 3/4/2009 1.41   
3/13/2009 98.04 3/5/2009 1.41   
3/16/2009 98.17 3/6/2009 1.41   
3/17/2009 98.85 3/9/2009 1.38   
3/18/2009 98.08 3/10/2009 1.38   
3/19/2009 93.85 3/11/2009 1.38   
3/20/2009 96.18 3/12/2009 1.38   
3/23/2009 97.3 3/13/2009 1.4   
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3/24/2009 97.86 3/16/2009 1.41   
3/25/2009 97.7 3/17/2009 1.4   
3/26/2009 98.47 3/18/2009 1.4   
3/27/2009 97.99 3/19/2009 1.46   
3/30/2009 97.44 3/20/2009 1.44   
3/31/2009 99.15 3/23/2009 1.45   
4/1/2009 98.93 3/24/2009 1.47   
4/2/2009 99.48 3/25/2009 1.46   
4/3/2009 99.94 3/26/2009 1.45   
4/6/2009 100.65 3/27/2009 1.43   
4/7/2009 100.71 3/30/2009 1.41   
4/8/2009 99.95 3/31/2009 1.43   
4/9/2009 100.43 4/1/2009 1.44   
4/10/2009 100.3 4/2/2009 1.47   
4/13/2009 100.12 4/3/2009 1.48   
4/14/2009 99.08 4/6/2009 1.47   
4/15/2009 99.37 4/7/2009 1.47   
4/16/2009 99.29 4/8/2009 1.47   
4/17/2009 99.21 4/9/2009 1.46   
4/20/2009 98.29 4/10/2009 1.46   
4/21/2009 98.6 4/13/2009 1.48   
4/22/2009 98.14 4/14/2009 1.49   
4/23/2009 97.88 4/15/2009 1.5   
4/24/2009 97.08 4/16/2009 1.49   
4/27/2009 96.57 4/17/2009 1.48   
4/28/2009 96.49 4/20/2009 1.45   
4/29/2009 96.97 4/21/2009 1.47   
4/30/2009 98.76 4/22/2009 1.45   
5/1/2009 99.24 4/23/2009 1.46   
5/4/2009 99.12 4/24/2009 1.47   
5/5/2009 98.76 4/27/2009 1.47   
5/6/2009 98.6 4/28/2009 1.46   
5/7/2009 99 4/29/2009 1.48   
5/8/2009 99.01 4/30/2009 1.48   
5/11/2009 97.45 5/1/2009 1.49   
5/12/2009 96.59 5/4/2009 1.5   
5/13/2009 95.75 5/5/2009 1.51   
5/14/2009 95.62 5/6/2009 1.51   
5/15/2009 94.89 5/7/2009 1.5   
5/18/2009 96.05 5/8/2009 1.51   
5/19/2009 96.1 5/11/2009 1.51   
5/20/2009 95.16 5/12/2009 1.52   
5/21/2009 94.97 5/13/2009 1.52   
5/22/2009 94.45 5/14/2009 1.52   
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5/26/2009 94.81 5/15/2009 1.52   
5/27/2009 95.01 5/18/2009 1.53   
5/28/2009 96.76 5/19/2009 1.55   
5/29/2009 95.55 5/20/2009 1.57   
6/1/2009 96.53 5/21/2009 1.58   
6/2/2009 95.72 5/22/2009 1.59   
6/3/2009 95.72 5/26/2009 1.59   
6/4/2009 96.37 5/27/2009 1.61   
6/5/2009 98.18 5/28/2009 1.6   
6/8/2009 98.56 5/29/2009 1.62   
6/9/2009 97.6 6/1/2009 1.64   
6/10/2009 98.13 6/2/2009 1.65   
6/11/2009 97.83 6/3/2009 1.64   
6/12/2009 98.17 6/4/2009 1.62   
6/15/2009 98.03 6/5/2009 1.6   
6/16/2009 96.26 6/8/2009 1.6   
6/17/2009 95.65 6/9/2009 1.63   
6/18/2009 96.36 6/10/2009 1.63   
6/19/2009 96.15 6/11/2009 1.65   
6/22/2009 95.9 6/12/2009 1.65   
6/23/2009 95.32 6/15/2009 1.63   
6/24/2009 95.38 6/16/2009 1.64   
6/25/2009 96.21 6/17/2009 1.63   
6/26/2009 95.19 6/18/2009 1.64   
6/29/2009 95.84 6/19/2009 1.65   
6/30/2009 96.42 6/22/2009 1.63   
7/1/2009 96.41 6/23/2009 1.63   
7/2/2009 95.9 6/24/2009 1.65   
7/3/2009 95.95 6/25/2009 1.63   
7/6/2009 95 6/26/2009 1.65   
7/7/2009 95.11 6/29/2009 1.65   
7/8/2009 92.9 6/30/2009 1.65   
7/9/2009 92.79 7/1/2009 1.65   
7/10/2009 92.33 7/2/2009 1.64   
7/13/2009 92.74 7/3/2009 1.63   
7/14/2009 93.03 7/6/2009 1.62   
7/15/2009 94.09 7/7/2009 1.62   
7/16/2009 93.59 7/8/2009 1.6   
7/17/2009 94.08 7/9/2009 1.63   
7/20/2009 94.52 7/10/2009 1.62   
7/21/2009 93.36 7/13/2009 1.62   
7/22/2009 93.77 7/14/2009 1.63   
7/23/2009 94.75 7/15/2009 1.64   
7/24/2009 94.86 7/16/2009 1.64   
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7/27/2009 95.32 7/17/2009 1.63   
7/28/2009 94.6 7/20/2009 1.65   
7/29/2009 95.13 7/21/2009 1.64   
7/30/2009 95.67 7/22/2009 1.64   
7/31/2009 94.54 7/23/2009 1.66   
8/3/2009 95.23 7/24/2009 1.64   
8/4/2009 95.41 7/27/2009 1.65   
8/5/2009 94.98 7/28/2009 1.65   
8/6/2009 95.56 7/29/2009 1.64   
8/7/2009 97.65 7/30/2009 1.65   
8/10/2009 97.23 7/31/2009 1.67   
8/11/2009 95.94 8/3/2009 1.7   
8/12/2009 96.16 8/4/2009 1.69   
8/13/2009 95.46 8/5/2009 1.7   
8/14/2009 94.64 8/6/2009 1.68   
8/17/2009 94.33 8/7/2009 1.67   
8/18/2009 94.72 8/10/2009 1.65   
8/19/2009 93.87 8/11/2009 1.65   
8/20/2009 94.12 8/12/2009 1.65   
8/21/2009 94.6 8/13/2009 1.66   
8/24/2009 94.47 8/14/2009 1.65   
8/25/2009 94.28 8/17/2009 1.63   
8/26/2009 94.25 8/18/2009 1.64   
8/27/2009 93.57 8/19/2009 1.66   
8/28/2009 93.55 8/20/2009 1.65   
8/31/2009 92.82 8/21/2009 1.65   
9/1/2009 93.09 8/24/2009 1.64   
9/2/2009 92.43 8/25/2009 1.64   
9/3/2009 92.54 8/26/2009 1.62   
9/4/2009 92.75 8/27/2009 1.62   
9/8/2009 92.21 8/28/2009 1.63   
9/9/2009 91.85 8/31/2009 1.63   
9/10/2009 91.86 9/1/2009 1.62   
9/11/2009 90.3 9/2/2009 1.63   
9/14/2009 90.85 9/3/2009 1.64   
9/15/2009 90.95 9/4/2009 1.64   
9/16/2009 91 9/8/2009 1.65   
9/17/2009 91.15 9/9/2009 1.66   
9/18/2009 91.31 9/10/2009 1.66   
9/21/2009 91.87 9/11/2009 1.67   
9/22/2009 91.08 9/14/2009 1.66   
9/23/2009 91.45 9/15/2009 1.64   
9/24/2009 91.16 9/16/2009 1.65   
9/25/2009 89.83 9/17/2009 1.65   
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9/28/2009 89.34 9/18/2009 1.63   
9/29/2009 90.26 9/21/2009 1.62   
9/30/2009 89.49 9/22/2009 1.64   
10/1/2009 89.73 9/23/2009 1.64   
10/2/2009 89.62 9/24/2009 1.61   
10/5/2009 89.56 9/25/2009 1.6   
10/6/2009 88.77 9/28/2009 1.59   
10/7/2009 88.76 9/29/2009 1.59   
10/8/2009 88.44 9/30/2009 1.6   
10/9/2009 89.69 10/1/2009 1.6   
10/13/2009 89.71 10/2/2009 1.59   
10/14/2009 89.44 10/5/2009 1.59   
10/15/2009 90.39 10/6/2009 1.59   
10/16/2009 90.73 10/7/2009 1.59   
10/19/2009 90.72 10/8/2009 1.61   
10/20/2009 90.83 10/9/2009 1.59   
10/21/2009 91.04 10/13/2009 1.59   
10/22/2009 91.42 10/14/2009 1.6   
10/23/2009 91.88 10/15/2009 1.62   
10/26/2009 91.96 10/16/2009 1.64   
10/27/2009 92.04 10/19/2009 1.64   
10/28/2009 91.07 10/20/2009 1.64   
10/29/2009 91.41 10/21/2009 1.66   
10/30/2009 90.5 10/22/2009 1.66   
11/2/2009 90.56 10/23/2009 1.64   
11/3/2009 90.3 10/26/2009 1.64   
11/4/2009 90.96 10/27/2009 1.63   
11/5/2009 90.45 10/28/2009 1.64   
11/6/2009 89.86 10/29/2009 1.66   
11/9/2009 89.92 10/30/2009 1.65   
11/10/2009 89.82 11/2/2009 1.64   
11/12/2009 90.4 11/3/2009 1.64   
11/13/2009 89.55 11/4/2009 1.66   
11/16/2009 89.28 11/5/2009 1.66   
11/17/2009 89.41 11/6/2009 1.66   
11/18/2009 89.36 11/9/2009 1.67   
11/19/2009 88.95 11/10/2009 1.67   
11/20/2009 88.9 11/12/2009 1.65   
11/23/2009 89.14 11/13/2009 1.67   
11/24/2009 88.58 11/16/2009 1.68   
11/25/2009 87.65 11/17/2009 1.68   
11/27/2009 86.87 11/18/2009 1.68   
11/30/2009 86.12 11/19/2009 1.67   
12/1/2009 86.62 11/20/2009 1.65   
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12/2/2009 87.13 11/23/2009 1.66   
12/3/2009 88.2 11/24/2009 1.66   
12/4/2009 89.87 11/25/2009 1.67   
12/7/2009 89.44 11/27/2009 1.65   
12/8/2009 88.41 11/30/2009 1.64   
12/9/2009 87.83 12/1/2009 1.66   
12/10/2009 88.2 12/2/2009 1.66   
12/11/2009 89.23 12/3/2009 1.66   
12/14/2009 88.65 12/4/2009 1.65   
12/15/2009 89.91 12/7/2009 1.64   
12/16/2009 89.52 12/8/2009 1.63   
12/17/2009 90.35 12/9/2009 1.62   
12/18/2009 90.47 12/10/2009 1.63   
12/21/2009 90.95 12/11/2009 1.62   
12/22/2009 91.67 12/14/2009 1.63   
12/23/2009 91.52 12/15/2009 1.62   
12/24/2009 91.69 12/16/2009 1.64   
12/28/2009 91.57 12/17/2009 1.61   
12/29/2009 91.95 12/18/2009 1.61   
12/30/2009 92.66 12/21/2009 1.61   
12/31/2009 93.08 12/22/2009 1.6   
1/4/2010 92.55 12/23/2009 1.6   
1/5/2010 91.48 12/24/2009 1.59   
1/6/2010 92.53 12/28/2009 1.6   
1/7/2010 93.31 12/29/2009 1.59   
1/8/2010 92.7 12/30/2009 1.61   
1/11/2010 91.9 12/31/2009 1.62   
1/12/2010 90.95 1/4/2010 1.61   
1/13/2010 91.38 1/5/2010 1.6   
1/14/2010 91.03 1/6/2010 1.6   
1/15/2010 90.79 1/7/2010 1.59   
1/19/2010 91.13 1/8/2010 1.6   
1/20/2010 91.23 1/11/2010 1.61   
1/21/2010 90.25 1/12/2010 1.62   
1/22/2010 90.07 1/13/2010 1.63   
1/25/2010 90.12 1/14/2010 1.63   
1/26/2010 89.63 1/15/2010 1.62   
1/27/2010 89.41 1/19/2010 1.64   
1/28/2010 90.08 1/20/2010 1.63   
1/29/2010 90.38 1/21/2010 1.62   
2/1/2010 90.8 1/22/2010 1.61   
2/2/2010 90.39 1/25/2010 1.62   
2/3/2010 91.11 1/26/2010 1.61   
2/4/2010 89.11 1/27/2010 1.62   
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2/5/2010 89.25 1/28/2010 1.62   
2/8/2010 89.32 1/29/2010 1.6   
2/9/2010 89.45 2/1/2010 1.59   
2/10/2010 89.88 2/2/2010 1.6   
2/11/2010 89.82 2/3/2010 1.59   
2/12/2010 90 2/4/2010 1.58   
2/16/2010 90.46 2/5/2010 1.56   
2/17/2010 90.79 2/8/2010 1.57   
2/18/2010 91.43 2/9/2010 1.57   
2/19/2010 91.94 2/10/2010 1.56   
2/22/2010 91.11 2/11/2010 1.57   
2/23/2010 90.04 2/12/2010 1.57   
2/24/2010 90.06 2/16/2010 1.57   
2/25/2010 88.85 2/17/2010 1.57   
2/26/2010 88.84 2/18/2010 1.56   
3/1/2010 89.28 2/19/2010 1.54   
3/2/2010 88.95 2/22/2010 1.55   
3/3/2010 88.43 2/23/2010 1.55   
3/4/2010 89.02 2/24/2010 1.54   
3/5/2010 90.32 2/25/2010 1.52   
3/8/2010 90.3 2/26/2010 1.52   
3/9/2010 89.89 3/1/2010 1.5   
3/10/2010 90.62 3/2/2010 1.49   
3/11/2010 90.6 3/3/2010 1.51   
3/12/2010 90.46 3/4/2010 1.5   
3/15/2010 90.45 3/5/2010 1.51   
3/16/2010 90.43 3/8/2010 1.51   
3/17/2010 90.42 3/9/2010 1.5   
3/18/2010 90.46 3/10/2010 1.5   
3/19/2010 90.5 3/11/2010 1.51   
3/22/2010 90.02 3/12/2010 1.52   
3/23/2010 90.24 3/15/2010 1.5   
3/24/2010 91.89 3/16/2010 1.52   
3/25/2010 92.69 3/17/2010 1.53   
3/26/2010 92.56 3/18/2010 1.52   
3/29/2010 92.65 3/19/2010 1.5   
3/30/2010 92.89 3/22/2010 1.51   
3/31/2010 93.4 3/23/2010 1.51   
4/1/2010 93.83 3/24/2010 1.49   
4/2/2010 94.51 3/25/2010 1.49   
4/5/2010 94.28 3/26/2010 1.49   
4/6/2010 93.81 3/29/2010 1.5   
4/7/2010 93.59 3/30/2010 1.51   
4/8/2010 93.16 3/31/2010 1.52   
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4/9/2010 93.28 4/1/2010 1.53   
4/12/2010 93.21 4/2/2010 1.52   
4/13/2010 92.78 4/5/2010 1.53   
4/14/2010 93.01 4/6/2010 1.52   
4/15/2010 93.04 4/7/2010 1.52   
4/16/2010 92.03 4/8/2010 1.53   
4/19/2010 92.18 4/9/2010 1.54   
4/20/2010 93.28 4/12/2010 1.54   
4/21/2010 93.24 4/13/2010 1.54   
4/22/2010 93.01 4/14/2010 1.55   
4/23/2010 94.18 4/15/2010 1.55   
4/26/2010 94.06 4/16/2010 1.54   
4/27/2010 93.01 4/19/2010 1.53   
4/28/2010 94.07 4/20/2010 1.54   
4/29/2010 94.16 4/21/2010 1.54   
4/30/2010 94.24 4/22/2010 1.54   
5/3/2010 94.68 4/23/2010 1.54   
5/4/2010 94.58 4/26/2010 1.55   
5/5/2010 94.3 4/27/2010 1.53   
5/6/2010 92.22 4/28/2010 1.52   
5/7/2010 91.67 4/29/2010 1.53   
5/10/2010 93.39 4/30/2010 1.53   
5/11/2010 92.83 5/3/2010 1.52   
5/12/2010 92.93 5/4/2010 1.51   
5/13/2010 92.7 5/5/2010 1.51   
5/14/2010 91.94 5/6/2010 1.49   
5/17/2010 92.08 5/7/2010 1.47   
5/18/2010 92.52 5/10/2010 1.5   
5/19/2010 91.16 5/11/2010 1.5   
5/20/2010 90.07 5/12/2010 1.49   
5/21/2010 90.21 5/13/2010 1.47   
5/24/2010 90.49 5/14/2010 1.46   
5/25/2010 89.89 5/17/2010 1.44   
5/26/2010 90.28 5/18/2010 1.44   
5/27/2010 90.71 5/19/2010 1.43   
5/28/2010 90.81 5/20/2010 1.43   
6/1/2010 91.16 5/21/2010 1.45   
6/2/2010 92.21 5/24/2010 1.44   
6/3/2010 92.33 5/25/2010 1.44   
6/4/2010 91.83 5/26/2010 1.44   
6/7/2010 92 5/27/2010 1.46   
6/8/2010 91.3 5/28/2010 1.45   
6/9/2010 91.54 6/1/2010 1.47   
6/10/2010 91.04 6/2/2010 1.46   
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6/11/2010 91.72 6/3/2010 1.46   
6/14/2010 91.8 6/4/2010 1.45   
6/15/2010 91.25 6/7/2010 1.45   
6/16/2010 91.39 6/8/2010 1.44   
6/17/2010 90.92 6/9/2010 1.46   
6/18/2010 90.79 6/10/2010 1.47   
6/21/2010 91.18 6/11/2010 1.45   
6/22/2010 90.59 6/14/2010 1.48   
6/23/2010 89.82 6/15/2010 1.48   
6/24/2010 89.4 6/16/2010 1.48   
6/25/2010 89.35 6/17/2010 1.48   
6/28/2010 89.23 6/18/2010 1.48   
6/29/2010 88.39 6/21/2010 1.48   
6/30/2010 88.49 6/22/2010 1.49   
7/1/2010 87.42 6/23/2010 1.5   
7/2/2010 87.69 6/24/2010 1.5   
7/6/2010 87.55 6/25/2010 1.5   
7/7/2010 87.16 6/28/2010 1.51   
7/8/2010 88.44 6/29/2010 1.51   
7/9/2010 88.48 6/30/2010 1.49   
7/12/2010 88.53 7/1/2010 1.51   
7/13/2010 88.24 7/2/2010 1.52   
7/14/2010 88.59 7/6/2010 1.52   
7/15/2010 87.41 7/7/2010 1.52   
7/16/2010 86.4 7/8/2010 1.52   
7/19/2010 86.77 7/9/2010 1.51   
7/20/2010 87.22 7/12/2010 1.5   
7/21/2010 87.3 7/13/2010 1.52   
7/22/2010 87 7/14/2010 1.53   
7/23/2010 87.31 7/15/2010 1.54   
7/26/2010 87.2 7/16/2010 1.53   
7/27/2010 87.88 7/19/2010 1.52   
7/28/2010 87.62 7/20/2010 1.53   
7/29/2010 86.87 7/21/2010 1.52   
7/30/2010 86.43 7/22/2010 1.53   
8/2/2010 86.42 7/23/2010 1.54   
8/3/2010 85.88 7/26/2010 1.55   
8/4/2010 86.26 7/27/2010 1.55   
8/5/2010 85.83 7/28/2010 1.56   
8/6/2010 85.25 7/29/2010 1.56   
8/9/2010 85.88 7/30/2010 1.57   
8/10/2010 85.88 8/2/2010 1.59   
8/11/2010 85.36 8/3/2010 1.59   
8/12/2010 85.83 8/4/2010 1.59   
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8/13/2010 86.2 8/5/2010 1.59   
8/16/2010 85.33 8/6/2010 1.6   
8/17/2010 85.51 8/9/2010 1.59   
8/18/2010 85.31 8/10/2010 1.58   
8/19/2010 85.27 8/11/2010 1.57   
8/20/2010 85.63 8/12/2010 1.56   
8/23/2010 85.16 8/13/2010 1.56   
8/24/2010 84.16 8/16/2010 1.57   
8/25/2010 84.56 8/17/2010 1.56   
8/26/2010 84.61 8/18/2010 1.56   
8/27/2010 85.1 8/19/2010 1.56   
8/30/2010 84.67 8/20/2010 1.55   
8/31/2010 84.1 8/23/2010 1.55   
9/1/2010 84.48 8/24/2010 1.55   
9/2/2010 84.15 8/25/2010 1.55   
9/3/2010 84.45 8/26/2010 1.56   
9/7/2010 83.75 8/27/2010 1.55   
9/8/2010 83.85 8/30/2010 1.55   
9/9/2010 83.83 8/31/2010 1.54   
9/10/2010 84.13 9/1/2010 1.55   
9/13/2010 83.53 9/2/2010 1.54   
9/14/2010 83.05 9/3/2010 1.55   
9/15/2010 85.63 9/7/2010 1.53   
9/16/2010 85.72 9/8/2010 1.55   
9/17/2010 85.77 9/9/2010 1.54   
9/20/2010 85.74 9/10/2010 1.54   
9/21/2010 85.36 9/13/2010 1.55   
9/22/2010 84.37 9/14/2010 1.56   
9/23/2010 84.32 9/15/2010 1.56   
9/24/2010 84.24 9/16/2010 1.56   
9/27/2010 84.17 9/17/2010 1.56   
9/28/2010 83.82 9/20/2010 1.56   
9/29/2010 83.61 9/21/2010 1.56   
9/30/2010 83.53 9/22/2010 1.56   
10/1/2010 83.3 9/23/2010 1.57   
10/4/2010 83.33 9/24/2010 1.58   
10/5/2010 83.17 9/27/2010 1.59   
10/6/2010 82.8 9/28/2010 1.58   
10/7/2010 82.35 9/29/2010 1.58   
10/8/2010 81.86 9/30/2010 1.57   
10/12/2010 81.74 10/1/2010 1.58   
10/13/2010 81.81 10/4/2010 1.58   
10/14/2010 81.44 10/5/2010 1.59   
10/15/2010 81.32 10/6/2010 1.59   
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10/18/2010 81.16 10/7/2010 1.59   
10/19/2010 81.6 10/8/2010 1.6   
10/20/2010 81.14 10/12/2010 1.58   
10/21/2010 81.16 10/13/2010 1.58   
10/22/2010 81.48 10/14/2010 1.6   
10/25/2010 80.61 10/15/2010 1.6   
10/26/2010 81.28 10/18/2010 1.59   
10/27/2010 81.55 10/19/2010 1.57   
10/28/2010 80.99 10/20/2010 1.59   
10/29/2010 80.48 10/21/2010 1.58   
11/1/2010 80.66 10/22/2010 1.57   
11/2/2010 80.8 10/25/2010 1.57   
11/3/2010 81.41 10/26/2010 1.59   
11/4/2010 80.61 10/27/2010 1.58   
11/5/2010 81.35 10/28/2010 1.59   
11/8/2010 81.14 10/29/2010 1.6   
11/9/2010 81.15 11/1/2010 1.61   
11/10/2010 82.53 11/2/2010 1.6   
11/12/2010 82.44 11/3/2010 1.61   
11/15/2010 82.9 11/4/2010 1.63   
11/16/2010 83.41 11/5/2010 1.62   
11/17/2010 83.15 11/8/2010 1.62   
11/18/2010 83.64 11/9/2010 1.61   
11/19/2010 83.49 11/10/2010 1.61   
11/22/2010 83.46 11/12/2010 1.62   
11/23/2010 82.86 11/15/2010 1.61   
11/24/2010 83.38 11/16/2010 1.59   
11/26/2010 84.08 11/17/2010 1.59   
11/29/2010 84.34 11/18/2010 1.6   
11/30/2010 83.56 11/19/2010 1.6   
12/1/2010 84 11/22/2010 1.59   
12/2/2010 83.53 11/23/2010 1.58   
12/3/2010 82.73 11/24/2010 1.58   
12/6/2010 82.7 11/26/2010 1.56   
12/7/2010 83.04 11/29/2010 1.56   
12/8/2010 84.16 11/30/2010 1.56   
12/9/2010 83.85 12/1/2010 1.56   
12/10/2010 83.87 12/2/2010 1.56   
12/13/2010 83.57 12/3/2010 1.57   
12/14/2010 83.52 12/6/2010 1.57   
12/15/2010 84.04 12/7/2010 1.58   
12/16/2010 84.23 12/8/2010 1.58   
12/17/2010 84.15 12/9/2010 1.57   
12/20/2010 83.72 12/10/2010 1.58   
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12/21/2010 83.76 12/13/2010 1.59   
12/22/2010 83.56 12/14/2010 1.58   
12/23/2010 82.97 12/15/2010 1.56   
12/27/2010 82.91 12/16/2010 1.56   
12/28/2010 82.21 12/17/2010 1.55   
12/29/2010 81.9 12/20/2010 1.55   
12/30/2010 81.67 12/21/2010 1.55   
1/3/2011 81.56 12/22/2010 1.54   
1/4/2011 81.96 12/23/2010 1.54   
1/5/2011 83.22 12/27/2010 1.54   
1/6/2011 83.15 12/28/2010 1.54   
1/7/2011 83.04 12/29/2010 1.55   
1/10/2011 82.78 12/30/2010 1.54   
1/11/2011 83.36 1/3/2011 1.55   
1/12/2011 83.29 1/4/2011 1.56   
1/13/2011 82.72 1/5/2011 1.55   
1/14/2011 82.99 1/6/2011 1.55   
1/18/2011 82.66 1/7/2011 1.56   
1/19/2011 82.03 1/10/2011 1.56   
1/20/2011 83.02 1/11/2011 1.56   
1/21/2011 82.63 1/12/2011 1.57   
1/24/2011 82.44 1/13/2011 1.59   
1/25/2011 82.35 1/14/2011 1.59   
1/26/2011 82.27 1/18/2011 1.6   
1/27/2011 83.03 1/19/2011 1.6   
1/28/2011 82.03 1/20/2011 1.59   
1/31/2011 81.97 1/21/2011 1.6   
2/1/2011 81.48 1/24/2011 1.6   
2/2/2011 81.82 1/25/2011 1.58   
2/3/2011 81.48 1/26/2011 1.59   
2/4/2011 81.99 1/27/2011 1.59   
2/7/2011 82.4 1/28/2011 1.58   
2/8/2011 81.92 1/31/2011 1.6   
2/9/2011 82.47 2/1/2011 1.61   
2/10/2011 83.11 2/2/2011 1.62   
2/11/2011 83.52 2/3/2011 1.62   
2/14/2011 83.32 2/4/2011 1.61   
2/15/2011 83.79 2/7/2011 1.61   
2/16/2011 83.73 2/8/2011 1.61   
2/17/2011 83.25 2/9/2011 1.61   
2/18/2011 83.22 2/10/2011 1.61   
2/22/2011 82.94 2/11/2011 1.6   
2/23/2011 82.39 2/14/2011 1.6   
2/24/2011 81.67 2/15/2011 1.61   
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2/25/2011 81.76 2/16/2011 1.61   
2/28/2011 81.94 2/17/2011 1.62   
3/1/2011 81.86 2/18/2011 1.62   
3/2/2011 81.62 2/22/2011 1.61   
3/3/2011 82.41 2/23/2011 1.62   
3/4/2011 82.35 2/24/2011 1.61   
3/7/2011 82.12 2/25/2011 1.61   
3/8/2011 82.69 2/28/2011 1.62   
3/9/2011 82.78 3/1/2011 1.63   
3/10/2011 82.98 3/2/2011 1.63   
3/11/2011 81.77 3/3/2011 1.63   
3/14/2011 81.65 3/4/2011 1.63   
3/15/2011 80.82 3/7/2011 1.62   
3/16/2011 80.17 3/8/2011 1.62   
3/17/2011 78.74 3/9/2011 1.62   
3/18/2011 81.14 3/10/2011 1.61   
3/21/2011 81.11 3/11/2011 1.6   
3/22/2011 81 3/14/2011 1.62   
3/23/2011 80.94 3/15/2011 1.61   
3/24/2011 80.82 3/16/2011 1.6   
3/25/2011 81.12 3/17/2011 1.61   
3/28/2011 81.67 3/18/2011 1.62   
3/29/2011 82.38 3/21/2011 1.63   
3/30/2011 82.98 3/22/2011 1.64   
3/31/2011 82.76 3/23/2011 1.62   
4/1/2011 84.05 3/24/2011 1.62   
4/4/2011 83.98 3/25/2011 1.61   
4/5/2011 84.65 3/28/2011 1.6   
4/6/2011 85.26 3/29/2011 1.6   
4/7/2011 84.98 3/30/2011 1.6   
4/8/2011 84.99 3/31/2011 1.6   
4/11/2011 84.58 4/1/2011 1.61   
4/12/2011 83.79 4/4/2011 1.61   
4/13/2011 83.59 4/5/2011 1.63   
4/14/2011 83.23 4/6/2011 1.63   
4/15/2011 83.13 4/7/2011 1.63   
4/18/2011 82.43 4/8/2011 1.63   
4/19/2011 82.41 4/11/2011 1.64   
4/20/2011 82.58 4/12/2011 1.63   
4/21/2011 81.81 4/13/2011 1.63   
4/22/2011 81.92 4/14/2011 1.64   
4/25/2011 81.93 4/15/2011 1.63   
4/26/2011 81.93 4/18/2011 1.62   
4/27/2011 82.6 4/19/2011 1.63   
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4/28/2011 81.57 4/20/2011 1.64   
4/29/2011 81.31 4/21/2011 1.66   
5/2/2011 81.23 4/22/2011 1.65   
5/3/2011 81.02 4/25/2011 1.65   
5/4/2011 80.69 4/26/2011 1.65   
5/5/2011 80.12 4/27/2011 1.65   
5/6/2011 80.51 4/28/2011 1.66   
5/9/2011 80.66 4/29/2011 1.67   
5/10/2011 80.75 5/2/2011 1.67   
5/11/2011 80.78 5/3/2011 1.65   
5/12/2011 80.75 5/4/2011 1.65   
5/13/2011 80.76 5/5/2011 1.64   
5/16/2011 80.82 5/6/2011 1.64   
5/17/2011 81.39 5/9/2011 1.63   
5/18/2011 81.37 5/10/2011 1.63   
5/19/2011 81.78 5/11/2011 1.64   
5/20/2011 81.64 5/12/2011 1.63   
5/23/2011 81.81 5/13/2011 1.62   
5/24/2011 82.12 5/16/2011 1.62   
5/25/2011 81.96 5/17/2011 1.62   
5/26/2011 81.44 5/18/2011 1.61   
5/27/2011 80.75 5/19/2011 1.62   
5/31/2011 81.29 5/20/2011 1.62   
6/1/2011 80.82 5/23/2011 1.61   
6/2/2011 80.98 5/24/2011 1.62   
6/3/2011 80.38 5/25/2011 1.63   
6/6/2011 80.19 5/26/2011 1.63   
6/7/2011 80.21 5/27/2011 1.65   
6/8/2011 79.87 5/31/2011 1.64   
6/9/2011 80.07 6/1/2011 1.64   
6/10/2011 80.26 6/2/2011 1.63   
6/13/2011 80.16 6/3/2011 1.64   
6/14/2011 80.5 6/6/2011 1.64   
6/15/2011 80.71 6/7/2011 1.64   
6/16/2011 80.7 6/8/2011 1.64   
6/17/2011 80.1 6/9/2011 1.64   
6/20/2011 80.26 6/10/2011 1.63   
6/21/2011 80.15 6/13/2011 1.63   
6/22/2011 80.06 6/14/2011 1.64   
6/23/2011 80.45 6/15/2011 1.62   
6/24/2011 80.32 6/16/2011 1.61   
6/27/2011 80.89 6/17/2011 1.62   
6/28/2011 80.85 6/20/2011 1.62   
6/29/2011 80.8 6/21/2011 1.62   
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6/30/2011 80.64 6/22/2011 1.61   
7/1/2011 80.81 6/23/2011 1.6   
7/5/2011 81.14 6/24/2011 1.6   
7/6/2011 80.9 6/27/2011 1.6   
7/7/2011 81.26 6/28/2011 1.6   
7/8/2011 80.64 6/29/2011 1.61   
7/11/2011 80.37 6/30/2011 1.61   
7/12/2011 79.53 7/1/2011 1.61   
7/13/2011 78.99 7/5/2011 1.61   
7/14/2011 79.11 7/6/2011 1.6   
7/15/2011 79.03 7/7/2011 1.6   
7/18/2011 79.1 7/8/2011 1.6   
7/19/2011 78.91 7/11/2011 1.59   
7/20/2011 78.76 7/12/2011 1.59   
7/21/2011 78.47 7/13/2011 1.61   
7/22/2011 78.44 7/14/2011 1.61   
7/25/2011 78.31 7/15/2011 1.61   
7/26/2011 78.04 7/18/2011 1.6   
7/27/2011 77.99 7/19/2011 1.61   
7/28/2011 77.87 7/20/2011 1.61   
7/29/2011 77.18 7/21/2011 1.63   
8/1/2011 76.87 7/22/2011 1.63   
8/2/2011 77.13 7/25/2011 1.63   
8/3/2011 76.87 7/26/2011 1.64   
8/4/2011 79.01 7/27/2011 1.64   
8/5/2011 78.48 7/28/2011 1.63   
8/8/2011 77.53 7/29/2011 1.65   
8/9/2011 77.16 8/1/2011 1.63   
8/10/2011 76.41 8/2/2011 1.63   
8/11/2011 76.68 8/3/2011 1.64   
8/12/2011 76.79 8/4/2011 1.63   
8/15/2011 76.73 8/5/2011 1.64   
8/16/2011 76.76 8/8/2011 1.64   
8/17/2011 76.46 8/9/2011 1.62   
8/18/2011 76.52 8/10/2011 1.62   
8/19/2011 76.46 8/11/2011 1.62   
8/22/2011 76.77 8/12/2011 1.63   
8/23/2011 76.59 8/15/2011 1.64   
8/24/2011 76.78 8/16/2011 1.64   
8/25/2011 77.38 8/17/2011 1.66   
8/26/2011 76.62 8/18/2011 1.65   
8/29/2011 76.96 8/19/2011 1.65   
8/30/2011 76.75 8/22/2011 1.65   
8/31/2011 76.5 8/23/2011 1.65   
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9/1/2011 76.81 8/24/2011 1.64   
9/2/2011 76.79 8/25/2011 1.63   
9/6/2011 77.48 8/26/2011 1.63   
9/7/2011 77.39 8/29/2011 1.64   
9/8/2011 77.43 8/30/2011 1.63   
9/9/2011 77.31 8/31/2011 1.63   
9/12/2011 77.15 9/1/2011 1.62   
9/13/2011 76.88 9/2/2011 1.62   
9/14/2011 76.71 9/6/2011 1.6   
9/15/2011 76.7 9/7/2011 1.59   
9/16/2011 76.89 9/8/2011 1.6   
9/19/2011 76.48 9/9/2011 1.59   
9/20/2011 76.52 9/12/2011 1.58   
9/21/2011 76.38 9/13/2011 1.58   
9/22/2011 76.31 9/14/2011 1.58   
9/23/2011 76.3 9/15/2011 1.58   
9/26/2011 76.35 9/16/2011 1.58   
9/27/2011 76.6 9/19/2011 1.57   
9/28/2011 76.51 9/20/2011 1.57   
9/29/2011 76.68 9/21/2011 1.56   
9/30/2011 77.04 9/22/2011 1.54   
10/3/2011 76.66 9/23/2011 1.55   
10/4/2011 76.86 9/26/2011 1.56   
10/5/2011 76.86 9/27/2011 1.57   
10/6/2011 76.64 9/28/2011 1.56   
10/7/2011 76.77 9/29/2011 1.57   
10/11/2011 76.66 9/30/2011 1.56   
10/12/2011 77.3 10/3/2011 1.55   
10/13/2011 76.88 10/4/2011 1.54   
10/14/2011 77.36 10/5/2011 1.54   
10/17/2011 76.8 10/6/2011 1.54   
10/18/2011 76.75 10/7/2011 1.56   
10/19/2011 76.79 10/11/2011 1.56   
10/20/2011 76.91 10/12/2011 1.58   
10/21/2011 76.1 10/13/2011 1.57   
10/24/2011 76.1 10/14/2011 1.58   
10/25/2011 75.88 10/17/2011 1.58   
10/26/2011 76.05 10/18/2011 1.57   
10/27/2011 75.8 10/19/2011 1.58   
10/28/2011 75.72 10/20/2011 1.57   
10/31/2011 77.97 10/21/2011 1.59   
11/1/2011 78.28 10/24/2011 1.6   
11/2/2011 78.04 10/25/2011 1.6   
11/3/2011 77.96 10/26/2011 1.59   
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11/4/2011 78.17 10/27/2011 1.61   
11/7/2011 78.06 10/28/2011 1.61   
11/8/2011 77.79 10/31/2011 1.61   
11/9/2011 77.77 11/1/2011 1.59   
11/10/2011 77.58 11/2/2011 1.6   
11/14/2011 77.02 11/3/2011 1.6   
11/15/2011 76.99 11/4/2011 1.6   
11/16/2011 77.02 11/7/2011 1.6   
11/17/2011 76.98 11/8/2011 1.61   
11/18/2011 76.93 11/9/2011 1.6   
11/21/2011 76.97 11/10/2011 1.59   
11/22/2011 77.07 11/14/2011 1.59   
11/23/2011 77.41 11/15/2011 1.58   
11/25/2011 77.66 11/16/2011 1.58   
11/28/2011 78.05 11/17/2011 1.58   
11/29/2011 77.86 11/18/2011 1.58   
11/30/2011 77.58 11/21/2011 1.57   
12/1/2011 77.6 11/22/2011 1.56   
12/2/2011 77.88 11/23/2011 1.55   
12/5/2011 77.77 11/25/2011 1.55   
12/6/2011 77.73 11/28/2011 1.55   
12/7/2011 77.69 11/29/2011 1.56   
12/8/2011 77.67 11/30/2011 1.57   
12/9/2011 77.58 12/1/2011 1.57   
12/12/2011 77.87 12/2/2011 1.56   
12/13/2011 77.86 12/5/2011 1.57   
12/14/2011 78.08 12/6/2011 1.56   
12/15/2011 77.87 12/7/2011 1.57   
12/16/2011 77.65 12/8/2011 1.56   
12/19/2011 77.96 12/9/2011 1.56   
12/20/2011 77.76 12/12/2011 1.56   
12/21/2011 78 12/13/2011 1.55   
12/22/2011 78.13 12/14/2011 1.54   
12/23/2011 78.13 12/15/2011 1.55   
12/27/2011 77.83 12/16/2011 1.55   
12/28/2011 77.98 12/19/2011 1.55   
12/29/2011 77.71 12/20/2011 1.57   
12/30/2011 76.98 12/21/2011 1.57   
1/3/2012 76.67 12/22/2011 1.57   
1/4/2012 76.68 12/23/2011 1.56   
1/5/2012 77.18 12/27/2011 1.57   
1/6/2012 77.06 12/28/2011 1.55   
1/9/2012 76.88 12/29/2011 1.54   
1/10/2012 76.84 12/30/2011 1.55   
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1/11/2012 76.9 1/3/2012 1.57   
1/12/2012 76.76 1/4/2012 1.56   
1/13/2012 76.9 1/5/2012 1.55   
1/17/2012 76.8 1/6/2012 1.54   
1/18/2012 76.81 1/9/2012 1.54   
1/19/2012 77.23 1/10/2012 1.55   
1/20/2012 76.97 1/11/2012 1.53   
1/23/2012 76.92 1/12/2012 1.53   
1/24/2012 77.78 1/13/2012 1.53   
1/25/2012 78.13 1/17/2012 1.54   
1/26/2012 77.47 1/18/2012 1.54   
1/27/2012 76.68 1/19/2012 1.55   
1/30/2012 76.28 1/20/2012 1.55   
1/31/2012 76.34 1/23/2012 1.56   
2/1/2012 76.11 1/24/2012 1.56   
2/2/2012 76.13 1/25/2012 1.56   
2/3/2012 76.54 1/26/2012 1.57   
2/6/2012 76.54 1/27/2012 1.57   
2/7/2012 76.88 1/30/2012 1.57   
2/8/2012 76.9 1/31/2012 1.58   
2/9/2012 77.42 2/1/2012 1.58   
2/10/2012 77.57 2/2/2012 1.58   
2/13/2012 77.52 2/3/2012 1.58   
2/14/2012 78.39 2/6/2012 1.58   
2/15/2012 78.22 2/7/2012 1.59   
2/16/2012 78.77 2/8/2012 1.58   
2/17/2012 79.33 2/9/2012 1.58   
2/21/2012 79.73 2/10/2012 1.57   
2/22/2012 80.3 2/13/2012 1.58   
2/23/2012 80.21 2/14/2012 1.57   
2/24/2012 80.88 2/15/2012 1.57   
2/27/2012 80.42 2/16/2012 1.58   
2/28/2012 80.44 2/17/2012 1.58   
2/29/2012 81.1 2/21/2012 1.58   
3/1/2012 81.16 2/22/2012 1.57   
3/2/2012 81.56 2/23/2012 1.57   
3/5/2012 81.43 2/24/2012 1.59   
3/6/2012 80.86 2/27/2012 1.58   
3/7/2012 81.06 2/28/2012 1.59   
3/8/2012 81.5 2/29/2012 1.6   
3/9/2012 82.59 3/1/2012 1.6   
3/12/2012 82.21 3/2/2012 1.59   
3/13/2012 82.66 3/5/2012 1.59   
3/14/2012 83.78 3/6/2012 1.57   
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3/15/2012 83.28 3/7/2012 1.57   
3/16/2012 83.34 3/8/2012 1.58   
3/19/2012 83.31 3/9/2012 1.57   
3/20/2012 83.62 3/12/2012 1.56   
3/21/2012 83.62 3/13/2012 1.57   
3/22/2012 82.5 3/14/2012 1.57   
3/23/2012 82.35 3/15/2012 1.57   
3/26/2012 82.84 3/16/2012 1.58   
3/27/2012 83.15 3/19/2012 1.59   
3/28/2012 82.74 3/20/2012 1.59   
3/29/2012 82.28 3/21/2012 1.58   
3/30/2012 82.41 3/22/2012 1.58   
4/2/2012 82.16 3/23/2012 1.59   
4/3/2012 82.18 3/26/2012 1.59   
4/4/2012 82.62 3/27/2012 1.6   
4/5/2012 82.33 3/28/2012 1.59   
4/6/2012 81.56 3/29/2012 1.59   
4/9/2012 81.36 3/30/2012 1.6   
4/10/2012 80.94 4/2/2012 1.6   
4/11/2012 80.88 4/3/2012 1.6   
4/12/2012 80.87 4/4/2012 1.59   
4/13/2012 80.99 4/5/2012 1.58   
4/16/2012 80.46 4/6/2012 1.59   
4/17/2012 80.72 4/9/2012 1.59   
4/18/2012 81.29 4/10/2012 1.58   
4/19/2012 81.57 4/11/2012 1.59   
4/20/2012 81.6 4/12/2012 1.59   
4/23/2012 81.16 4/13/2012 1.59   
4/24/2012 81.21 4/16/2012 1.59   
4/25/2012 81.33 4/17/2012 1.59   
4/26/2012 80.78 4/18/2012 1.6   
4/27/2012 80.48 4/19/2012 1.61   
4/30/2012 79.81 4/20/2012 1.61   
5/1/2012 80.17 4/23/2012 1.61   
5/2/2012 80.19 4/24/2012 1.61   
5/3/2012 80.36 4/25/2012 1.61   
5/4/2012 79.84 4/26/2012 1.62   
5/7/2012 79.88 4/27/2012 1.62   
5/8/2012 79.79 4/30/2012 1.62   
5/9/2012 79.64 5/1/2012 1.62   
5/10/2012 79.91 5/2/2012 1.62   
5/11/2012 79.86 5/3/2012 1.62   
5/14/2012 79.83 5/4/2012 1.61   
5/15/2012 80.09 5/7/2012 1.62   
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5/16/2012 80.32 5/8/2012 1.62   
5/17/2012 79.26 5/9/2012 1.61   
5/18/2012 79.14 5/10/2012 1.62   
5/21/2012 79.31 5/11/2012 1.61   
5/22/2012 79.98 5/14/2012 1.61   
5/23/2012 79.33 5/15/2012 1.6   
5/24/2012 79.47 5/16/2012 1.59   
5/25/2012 79.64 5/17/2012 1.58   
5/29/2012 79.44 5/18/2012 1.58   
5/30/2012 78.93 5/21/2012 1.58   
5/31/2012 78.29 5/22/2012 1.58   
6/1/2012 78.21 5/23/2012 1.57   
6/4/2012 78.3 5/24/2012 1.57   
6/5/2012 78.57 5/25/2012 1.56   
6/6/2012 79.11 5/29/2012 1.56   
6/7/2012 79.67 5/30/2012 1.55   
6/8/2012 79.47 5/31/2012 1.54   
6/11/2012 79.5 6/1/2012 1.54   
6/12/2012 79.44 6/4/2012 1.54   
6/13/2012 79.35 6/5/2012 1.54   
6/14/2012 79.29 6/6/2012 1.55   
6/15/2012 78.65 6/7/2012 1.56   
6/18/2012 78.95 6/8/2012 1.54   
6/19/2012 78.92 6/11/2012 1.55   
6/20/2012 79.54 6/12/2012 1.56   
6/21/2012 80.18 6/13/2012 1.56   
6/22/2012 80.52 6/14/2012 1.55   
6/25/2012 79.5 6/15/2012 1.57   
6/26/2012 79.46 6/18/2012 1.57   
6/27/2012 79.83 6/19/2012 1.57   
6/28/2012 79.35 6/20/2012 1.58   
6/29/2012 79.81 6/21/2012 1.56   
7/2/2012 79.42 6/22/2012 1.56   
7/3/2012 79.77 6/25/2012 1.56   
7/5/2012 79.95 6/26/2012 1.56   
7/6/2012 79.61 6/27/2012 1.55   
7/9/2012 79.66 6/28/2012 1.55   
7/10/2012 79.44 6/29/2012 1.57   
7/11/2012 79.7 7/2/2012 1.57   
7/12/2012 79.29 7/3/2012 1.57   
7/13/2012 79.2 7/5/2012 1.55   
7/16/2012 78.8 7/6/2012 1.55   
7/17/2012 79.04 7/9/2012 1.55   
7/18/2012 78.79 7/10/2012 1.55   
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7/19/2012 78.6 7/11/2012 1.55   
7/20/2012 78.49 7/12/2012 1.54   
7/23/2012 78.38 7/13/2012 1.56   
7/24/2012 78.19 7/16/2012 1.56   
7/25/2012 78.21 7/17/2012 1.56   
7/26/2012 78.24 7/18/2012 1.56   
7/27/2012 78.55 7/19/2012 1.57   
7/30/2012 78.2 7/20/2012 1.56   
7/31/2012 78.1 7/23/2012 1.55   
8/1/2012 78.19 7/24/2012 1.55   
8/2/2012 78.22 7/25/2012 1.55   
8/3/2012 78.6 7/26/2012 1.57   
8/6/2012 78.17 7/27/2012 1.57   
8/7/2012 78.71 7/30/2012 1.57   
8/8/2012 78.44 7/31/2012 1.57   
8/9/2012 78.64 8/1/2012 1.56   
8/10/2012 78.24 8/2/2012 1.55   
8/13/2012 78.34 8/3/2012 1.57   
8/14/2012 78.82 8/6/2012 1.56   
8/15/2012 78.89 8/7/2012 1.57   
8/16/2012 79.25 8/8/2012 1.57   
8/17/2012 79.5 8/9/2012 1.56   
8/20/2012 79.41 8/10/2012 1.57   
8/21/2012 79.43 8/13/2012 1.57   
8/22/2012 79.19 8/14/2012 1.57   
8/23/2012 78.46 8/15/2012 1.57   
8/24/2012 78.65 8/16/2012 1.57   
8/27/2012 78.67 8/17/2012 1.57   
8/28/2012 78.5 8/20/2012 1.57   
8/29/2012 78.72 8/21/2012 1.58   
8/30/2012 78.55 8/22/2012 1.58   
8/31/2012 78.3 8/23/2012 1.59   
9/4/2012 78.35 8/24/2012 1.58   
9/5/2012 78.34 8/27/2012 1.58   
9/6/2012 78.96 8/28/2012 1.58   
9/7/2012 78.14 8/29/2012 1.58   
9/10/2012 78.24 8/30/2012 1.58   
9/11/2012 77.78 8/31/2012 1.59   
9/12/2012 77.86 9/4/2012 1.59   
9/13/2012 77.41 9/5/2012 1.59   
9/14/2012 78.22 9/6/2012 1.59   
9/17/2012 78.68 9/7/2012 1.6   
9/18/2012 78.59 9/10/2012 1.6   
9/19/2012 78.4 9/11/2012 1.61   
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9/20/2012 78.3 9/12/2012 1.61   
9/21/2012 78.17 9/13/2012 1.61   
9/24/2012 77.9 9/14/2012 1.62   
9/25/2012 77.91 9/17/2012 1.63   
9/26/2012 77.78 9/18/2012 1.63   
9/27/2012 77.62 9/19/2012 1.62   
9/28/2012 77.92 9/20/2012 1.62   
10/1/2012 78 9/21/2012 1.63   
10/2/2012 78.01 9/24/2012 1.62   
10/3/2012 78.57 9/25/2012 1.62   
10/4/2012 78.44 9/26/2012 1.61   
10/5/2012 78.66 9/27/2012 1.62   
10/9/2012 78.23 9/28/2012 1.61   
10/10/2012 78.26 10/1/2012 1.61   
10/11/2012 78.44 10/2/2012 1.62   
10/12/2012 78.31 10/3/2012 1.61   
10/15/2012 78.76 10/4/2012 1.62   
10/16/2012 78.92 10/5/2012 1.62   
10/17/2012 78.74 10/9/2012 1.6   
10/18/2012 79.24 10/10/2012 1.6   
10/19/2012 79.26 10/11/2012 1.6   
10/22/2012 79.84 10/12/2012 1.61   
10/23/2012 79.79 10/15/2012 1.61   
10/24/2012 79.82 10/16/2012 1.61   
10/25/2012 80.04 10/17/2012 1.62   
10/26/2012 79.63 10/18/2012 1.61   
10/29/2012 79.81 10/19/2012 1.6   
10/30/2012 79.58 10/22/2012 1.6   
10/31/2012 79.94 10/23/2012 1.59   
11/1/2012 80.14 10/24/2012 1.6   
11/2/2012 80.53 10/25/2012 1.61   
11/5/2012 80.17 10/26/2012 1.61   
11/6/2012 80.28 10/29/2012 1.6   
11/7/2012 79.85 10/30/2012 1.61   
11/8/2012 79.74 10/31/2012 1.61   
11/9/2012 79.46 11/1/2012 1.61   
11/13/2012 79.42 11/2/2012 1.6   
11/14/2012 80.2 11/5/2012 1.6   
11/15/2012 81.16 11/6/2012 1.6   
11/16/2012 81.28 11/7/2012 1.6   
11/19/2012 81.18 11/8/2012 1.6   
11/20/2012 81.72 11/9/2012 1.59   
11/21/2012 82.36 11/13/2012 1.59   
11/23/2012 82.34 11/14/2012 1.58   
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11/26/2012 82.11 11/15/2012 1.59   
11/27/2012 82.23 11/16/2012 1.59   
11/28/2012 81.84 11/19/2012 1.59   
11/29/2012 82.06 11/20/2012 1.59   
11/30/2012 82.54 11/21/2012 1.59   
12/3/2012 82.24 11/23/2012 1.6   
12/4/2012 81.86 11/26/2012 1.6   
12/5/2012 82.4 11/27/2012 1.6   
12/6/2012 82.29 11/28/2012 1.6   
12/7/2012 82.37 11/29/2012 1.6   
12/10/2012 82.37 11/30/2012 1.6   
12/11/2012 82.42 12/3/2012 1.61   
12/12/2012 83.1 12/4/2012 1.61   
12/13/2012 83.54 12/5/2012 1.61   
12/14/2012 83.52 12/6/2012 1.61   
12/17/2012 83.7 12/7/2012 1.6   
12/18/2012 84 12/10/2012 1.61   
12/19/2012 84.32 12/11/2012 1.61   
12/20/2012 84.33 12/12/2012 1.61   
12/21/2012 84.1 12/13/2012 1.61   
12/24/2012 84.81 12/14/2012 1.61   
12/26/2012 85.62 12/17/2012 1.62   
12/27/2012 86.06 12/18/2012 1.63   
12/28/2012 86.12 12/19/2012 1.63   
12/31/2012 86.64 12/20/2012 1.63   
1/2/2013 87.1 12/21/2012 1.62   
1/3/2013 86.92 12/24/2012 1.61   
1/4/2013 88.14 12/26/2012 1.61   
1/7/2013 87.68 12/27/2012 1.61   
1/8/2013 87.31 12/28/2012 1.62   
1/9/2013 87.9 12/31/2012 1.63   
1/10/2013 88.16 1/2/2013 1.63   
1/11/2013 89.22 1/3/2013 1.62   
1/14/2013 89.34 1/4/2013 1.6   
1/15/2013 88.65 1/7/2013 1.61   
1/16/2013 88.64 1/8/2013 1.6   
1/17/2013 89.41 1/9/2013 1.6   
1/18/2013 89.9 1/10/2013 1.61   
1/22/2013 88.62 1/11/2013 1.61   
1/23/2013 88.44 1/14/2013 1.61   
1/24/2013 90.04 1/15/2013 1.61   
1/25/2013 91.04 1/16/2013 1.6   
1/28/2013 90.73 1/17/2013 1.6   
1/29/2013 90.65 1/18/2013 1.59   
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1/30/2013 91.05 1/22/2013 1.59   
1/31/2013 91.28 1/23/2013 1.58   
2/1/2013 92.54 1/24/2013 1.58   
2/4/2013 92.57 1/25/2013 1.58   
2/5/2013 93.34 1/28/2013 1.57   
2/6/2013 93.56 1/29/2013 1.58   
2/7/2013 93.24 1/30/2013 1.58   
2/8/2013 92.72 1/31/2013 1.59   
2/11/2013 93.44 2/1/2013 1.57   
2/12/2013 93.14 2/4/2013 1.57   
2/13/2013 93.39 2/5/2013 1.57   
2/14/2013 93.1 2/6/2013 1.57   
2/15/2013 93.64 2/7/2013 1.57   
2/19/2013 93.54 2/8/2013 1.58   
2/20/2013 93.53 2/11/2013 1.57   
2/21/2013 92.96 2/12/2013 1.57   
2/22/2013 93.35 2/13/2013 1.55   
2/25/2013 93.35 2/14/2013 1.55   
2/26/2013 91.38 2/15/2013 1.55   
2/27/2013 91.88 2/19/2013 1.54   
2/28/2013 92.36 2/20/2013 1.53   
3/1/2013 93.38 2/21/2013 1.53   
3/4/2013 93.32 2/22/2013 1.53   
3/5/2013 93.39 2/25/2013 1.51   
3/6/2013 93.64 2/26/2013 1.51   
3/7/2013 95 2/27/2013 1.51   
3/8/2013 96 2/28/2013 1.52   
3/11/2013 96.12 3/1/2013 1.5   
3/12/2013 95.96 3/4/2013 1.51   
3/13/2013 96 3/5/2013 1.51   
3/14/2013 96.16 3/6/2013 1.5   
3/15/2013 95.26 3/7/2013 1.5   
3/18/2013 94.92 3/8/2013 1.49   
3/19/2013 94.85 3/11/2013 1.49   
3/20/2013 95.51 3/12/2013 1.49   
3/21/2013 95.06 3/13/2013 1.49   
3/22/2013 94.48 3/14/2013 1.5   
3/25/2013 94.34 3/15/2013 1.51   
3/26/2013 94.22 3/18/2013 1.51   
3/27/2013 94.38 3/19/2013 1.51   
3/28/2013 94.02 3/20/2013 1.51   
3/29/2013 94.16 3/21/2013 1.52   
4/1/2013 93.3 3/22/2013 1.52   
4/2/2013 93.43 3/25/2013 1.52   
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4/3/2013 92.96 3/26/2013 1.52   
4/4/2013 96.12 3/27/2013 1.51   
4/5/2013 96.86 3/28/2013 1.52   
4/8/2013 98.9 3/29/2013 1.52   
4/9/2013 99.02 4/1/2013 1.52   
4/10/2013 99.61 4/2/2013 1.51   
4/11/2013 99.42 4/3/2013 1.51   
4/12/2013 98.98 4/4/2013 1.52   
4/15/2013 98 4/5/2013 1.53   
4/16/2013 97.86 4/8/2013 1.53   
4/17/2013 97.74 4/9/2013 1.53   
4/18/2013 98.22 4/10/2013 1.53   
4/19/2013 99.28 4/11/2013 1.54   
4/22/2013 99.29 4/12/2013 1.54   
4/23/2013 99.43 4/15/2013 1.53   
4/24/2013 99.39 4/16/2013 1.53   
4/25/2013 99.42 4/17/2013 1.53   
4/26/2013 97.84 4/18/2013 1.53   
4/29/2013 98.09 4/19/2013 1.53   
4/30/2013 97.52 4/22/2013 1.53   
5/1/2013 97.28 4/23/2013 1.53   
5/2/2013 97.96 4/24/2013 1.53   
5/3/2013 99.1 4/25/2013 1.54   
5/6/2013 99.35 4/26/2013 1.55   
5/7/2013 99 4/29/2013 1.55   
5/8/2013 98.9 4/30/2013 1.55   
5/9/2013 99.29 5/1/2013 1.56   
5/10/2013 101.74 5/2/2013 1.55   
5/13/2013 101.84 5/3/2013 1.56   
5/14/2013 102.18 5/6/2013 1.55   
5/15/2013 102.44 5/7/2013 1.55   
5/16/2013 102.22 5/8/2013 1.56   
5/17/2013 102.98 5/9/2013 1.55   
5/20/2013 102.54 5/10/2013 1.53   
5/21/2013 102.36 5/13/2013 1.53   
5/22/2013 103.52 5/14/2013 1.53   
5/23/2013 101.66 5/15/2013 1.52   
5/24/2013 100.98 5/16/2013 1.53   
5/28/2013 102.07 5/17/2013 1.52   
5/29/2013 100.91 5/20/2013 1.52   
5/30/2013 101.06 5/21/2013 1.52   
5/31/2013 100.83 5/22/2013 1.5   
6/3/2013 99.18 5/23/2013 1.51   
6/4/2013 100.15 5/24/2013 1.51   
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6/5/2013 99.16 5/28/2013 1.51   
6/6/2013 97.76 5/29/2013 1.51   
6/7/2013 97.2 5/30/2013 1.52   
6/10/2013 98.88 5/31/2013 1.52   
6/11/2013 96.82 6/3/2013 1.53   
6/12/2013 95.36 6/4/2013 1.53   
6/13/2013 94.29 6/5/2013 1.54   
6/14/2013 94.34 6/6/2013 1.56   
6/17/2013 94.87 6/7/2013 1.56   
6/18/2013 95.2 6/10/2013 1.56   
6/19/2013 95.22 6/11/2013 1.56   
6/20/2013 98.18 6/12/2013 1.57   
6/21/2013 97.48 6/13/2013 1.57   
6/24/2013 97.7 6/14/2013 1.57   
6/25/2013 97.87 6/17/2013 1.57   
6/26/2013 97.43 6/18/2013 1.56   
6/27/2013 98.4 6/19/2013 1.57   
6/28/2013 99.21 6/20/2013 1.55   
7/1/2013 99.62 6/21/2013 1.54   
7/2/2013 100.43 6/24/2013 1.54   
7/3/2013 99.82 6/25/2013 1.54   
7/5/2013 100.94 6/26/2013 1.53   
7/8/2013 101.07 6/27/2013 1.52   
7/9/2013 101.08 6/28/2013 1.52   
7/10/2013 100.1 7/1/2013 1.52   
7/11/2013 98.8 7/2/2013 1.52   
7/12/2013 99.39 7/3/2013 1.53   
7/15/2013 100.04 7/5/2013 1.49   
7/16/2013 99.37 7/8/2013 1.49   
7/17/2013 99.7 7/9/2013 1.48   
7/18/2013 100.6 7/10/2013 1.49   
7/19/2013 100.3 7/11/2013 1.51   
7/22/2013 99.6 7/12/2013 1.51   
7/23/2013 99.76 7/15/2013 1.51   
7/24/2013 100.21 7/16/2013 1.51   
7/25/2013 99.56 7/17/2013 1.52   
7/26/2013 98.24 7/18/2013 1.52   
7/29/2013 97.8 7/19/2013 1.53   
7/30/2013 98.02 7/22/2013 1.54   
7/31/2013 98.35 7/23/2013 1.54   
8/1/2013 99.3 7/24/2013 1.54   
8/2/2013 99.04 7/25/2013 1.53   
8/5/2013 98.54 7/26/2013 1.54   
8/6/2013 97.85 7/29/2013 1.54   
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8/7/2013 96.72 7/30/2013 1.52   
8/8/2013 96.03 7/31/2013 1.52   
8/9/2013 96.24 8/1/2013 1.51   
8/12/2013 96.44 8/2/2013 1.53   
8/13/2013 98.06 8/5/2013 1.53   
8/14/2013 98.15 8/6/2013 1.54   
8/15/2013 97.81 8/7/2013 1.55   
8/16/2013 97.6 8/8/2013 1.56   
8/19/2013 97.94 8/9/2013 1.55   
8/20/2013 97.12 8/12/2013 1.55   
8/21/2013 97.66 8/13/2013 1.55   
8/22/2013 98.53 8/14/2013 1.55   
8/23/2013 98.57 8/15/2013 1.56   
8/26/2013 98.64 8/16/2013 1.56   
8/27/2013 97.3 8/19/2013 1.57   
8/28/2013 97.65 8/20/2013 1.57   
8/29/2013 98.46 8/21/2013 1.57   
8/30/2013 98.22 8/22/2013 1.56   
9/3/2013 99.43 8/23/2013 1.56   
9/4/2013 99.61 8/26/2013 1.56   
9/5/2013 100.08 8/27/2013 1.55   
9/6/2013 99.04 8/28/2013 1.55   
9/9/2013 99.55 8/29/2013 1.55   
9/10/2013 100.22 8/30/2013 1.55   
9/11/2013 100.08 9/3/2013 1.55   
9/12/2013 99.24 9/4/2013 1.56   
9/13/2013 99.38 9/5/2013 1.56   
9/16/2013 98.98 9/6/2013 1.56   
9/17/2013 99.16 9/9/2013 1.57   
9/18/2013 99.04 9/10/2013 1.57   
9/19/2013 99.33 9/11/2013 1.58   
9/20/2013 99.38 9/12/2013 1.58   
9/23/2013 98.76 9/13/2013 1.59   
9/24/2013 98.76 9/16/2013 1.59   
9/25/2013 98.62 9/17/2013 1.59   
9/26/2013 98.95 9/18/2013 1.6   
9/27/2013 98.3 9/19/2013 1.6   
9/30/2013 98.29 9/20/2013 1.6   
10/1/2013 98.05 9/23/2013 1.61   
10/2/2013 97.36 9/24/2013 1.6   
10/3/2013 97.08 9/25/2013 1.61   
10/4/2013 97.2 9/26/2013 1.6   
10/7/2013 97.02 9/27/2013 1.61   
10/8/2013 96.94 9/30/2013 1.62   
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10/9/2013 97.23 10/1/2013 1.62   
10/10/2013 98.09 10/2/2013 1.62   
10/11/2013 98.42 10/3/2013 1.62   
10/15/2013 98.58 10/4/2013 1.61   
10/16/2013 98.9 10/7/2013 1.61   
10/17/2013 97.85 10/8/2013 1.61   
10/18/2013 97.77 10/9/2013 1.59   
10/21/2013 98.14 10/10/2013 1.6   
10/22/2013 98.18 10/11/2013 1.59   
10/23/2013 97.28 10/15/2013 1.6   
10/24/2013 97.36 10/16/2013 1.59   
10/25/2013 97.46 10/17/2013 1.62   
10/28/2013 97.7 10/18/2013 1.62   
10/29/2013 98.09 10/21/2013 1.61   
10/30/2013 98.14 10/22/2013 1.62   
10/31/2013 98.1 10/23/2013 1.62   
11/1/2013 98.78 10/24/2013 1.62   
11/4/2013 98.62 10/25/2013 1.62   
11/5/2013 98.6 10/28/2013 1.61   
11/6/2013 98.6 10/29/2013 1.61   
11/7/2013 98.56 10/30/2013 1.61   
11/8/2013 99.03 10/31/2013 1.61   
11/12/2013 99.65 11/1/2013 1.59   
11/13/2013 99.31 11/4/2013 1.6   
11/14/2013 99.93 11/5/2013 1.6   
11/15/2013 100.17 11/6/2013 1.61   
11/18/2013 100.04 11/7/2013 1.61   
11/19/2013 100.14 11/8/2013 1.6   
11/20/2013 100.02 11/12/2013 1.59   
11/21/2013 100.95 11/13/2013 1.6   
11/22/2013 101.29 11/14/2013 1.61   
11/25/2013 101.7 11/15/2013 1.61   
11/26/2013 101.38 11/18/2013 1.61   
11/27/2013 102.18 11/19/2013 1.61   
11/29/2013 102.45 11/20/2013 1.62   
12/2/2013 103.04 11/21/2013 1.62   
12/3/2013 102.36 11/22/2013 1.62   
12/4/2013 102.48 11/25/2013 1.61   
12/5/2013 101.82 11/26/2013 1.62   
12/6/2013 102.88 11/27/2013 1.63   
12/9/2013 103.22 11/29/2013 1.64   
12/10/2013 102.8 12/2/2013 1.64   
12/11/2013 102.38 12/3/2013 1.64   
12/12/2013 103.11 12/4/2013 1.64   
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12/13/2013 103.28 12/5/2013 1.63   
12/16/2013 102.91 12/6/2013 1.63   
12/17/2013 102.63 12/9/2013 1.64   
12/18/2013 103.18 12/10/2013 1.64   
12/19/2013 104.16 12/11/2013 1.64   
12/20/2013 104.07 12/12/2013 1.63   
12/23/2013 104.06 12/13/2013 1.63   
12/24/2013 104.26 12/16/2013 1.63   
12/26/2013 104.72 12/17/2013 1.63   
12/27/2013 105.05 12/18/2013 1.64   
12/30/2013 105 12/19/2013 1.64   
12/31/2013 105.25 12/20/2013 1.64   
1/2/2014 104.84 12/23/2013 1.64   
1/3/2014 104.46 12/24/2013 1.64   
1/6/2014 104.38 12/26/2013 1.64   
1/7/2014 104.54 12/27/2013 1.65   
1/8/2014 104.87 12/30/2013 1.65   
1/9/2014 104.74 12/31/2013 1.66   
1/10/2014 104.06 1/2/2014 1.64   
1/13/2014 103.31 1/3/2014 1.64   
1/14/2014 103.8 1/6/2014 1.64   
1/15/2014 104.42 1/7/2014 1.64   
1/16/2014 104.32 1/8/2014 1.65   
1/17/2014 104.32 1/9/2014 1.65   
1/21/2014 104.14 1/10/2014 1.65   
1/22/2014 104.36 1/13/2014 1.64   
1/23/2014 103.65 1/14/2014 1.65   
1/24/2014 102.41 1/15/2014 1.64   
1/27/2014 102.26 1/16/2014 1.63   
1/28/2014 102.8 1/17/2014 1.64   
1/29/2014 102.2 1/21/2014 1.65   
1/30/2014 102.83 1/22/2014 1.66   
1/31/2014 102.28 1/23/2014 1.66   
2/3/2014 101.11 1/24/2014 1.65   
2/4/2014 101.62 1/27/2014 1.66   
2/5/2014 101.38 1/28/2014 1.66   
2/6/2014 101.84 1/29/2014 1.66   
2/7/2014 102.32 1/30/2014 1.65   
2/10/2014 102.14 1/31/2014 1.65   
2/11/2014 102.63 2/3/2014 1.63   
2/12/2014 102.48 2/4/2014 1.63   
2/13/2014 102.2 2/5/2014 1.63   
2/14/2014 101.82 2/6/2014 1.63   
2/18/2014 102.31 2/7/2014 1.64   
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2/19/2014 102.3 2/10/2014 1.64   
2/20/2014 102.32 2/11/2014 1.65   
2/21/2014 102.71 2/12/2014 1.66   
2/24/2014 102.44 2/13/2014 1.66   
2/25/2014 102.2 2/14/2014 1.67   
2/26/2014 102.36 2/18/2014 1.67   
2/27/2014 102.12 2/19/2014 1.67   
2/28/2014 102.08 2/20/2014 1.66   
3/3/2014 101.36 2/21/2014 1.66   
3/4/2014 102.18 2/24/2014 1.66   
3/5/2014 102.32 2/25/2014 1.67   
3/6/2014 103.03 2/26/2014 1.66   
3/7/2014 103.38 2/27/2014 1.67   
3/10/2014 103.23 2/28/2014 1.68   
3/11/2014 103.18 3/3/2014 1.67   
3/12/2014 102.74 3/4/2014 1.67   
3/13/2014 102.12 3/5/2014 1.67   
3/14/2014 101.46 3/6/2014 1.67   
3/17/2014 101.62 3/7/2014 1.67   
3/18/2014 101.37 3/10/2014 1.66   
3/19/2014 101.54 3/11/2014 1.66   
3/20/2014 102.39 3/12/2014 1.66   
3/21/2014 102.38 3/13/2014 1.67   
3/24/2014 102.21 3/14/2014 1.66   
3/25/2014 102.32 3/17/2014 1.66   
3/26/2014 102.3 3/18/2014 1.66   
3/27/2014 102.1 3/19/2014 1.66   
3/28/2014 102.92 3/20/2014 1.65   
3/31/2014 102.98 3/21/2014 1.65   
4/1/2014 103.52 3/24/2014 1.65   
4/2/2014 103.82 3/25/2014 1.65   
4/3/2014 103.94 3/26/2014 1.66   
4/4/2014 103.39 3/27/2014 1.66   
4/7/2014 103.04 3/28/2014 1.66   
4/8/2014 102.12 3/31/2014 1.67   
4/9/2014 101.85 4/1/2014 1.66   
4/10/2014 101.43 4/2/2014 1.66   
4/11/2014 101.56 4/3/2014 1.66   
4/14/2014 101.81 4/4/2014 1.66   
4/15/2014 101.6 4/7/2014 1.66   
4/16/2014 102.3 4/8/2014 1.67   
4/17/2014 102.22 4/9/2014 1.68   
4/18/2014 102.43 4/10/2014 1.68   
4/21/2014 102.56 4/11/2014 1.67   
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4/22/2014 102.6 4/14/2014 1.67   
4/23/2014 102.26 4/15/2014 1.67   
4/24/2014 102.34 4/16/2014 1.68   
4/25/2014 102.12 4/17/2014 1.68   
4/28/2014 102.46 4/18/2014 1.68   
4/29/2014 102.57 4/21/2014 1.68   
4/30/2014 102.14 4/22/2014 1.68   
5/1/2014 102.3 4/23/2014 1.68   
5/2/2014 102.34 4/24/2014 1.68   
5/5/2014 102.06 4/25/2014 1.68   
5/6/2014 101.57 4/28/2014 1.68   
5/7/2014 101.72 4/29/2014 1.68   
5/8/2014 101.66 4/30/2014 1.69   
5/9/2014 101.74 5/1/2014 1.69   
5/12/2014 102.1 5/2/2014 1.69   
5/13/2014 102.2 5/5/2014 1.69   
5/14/2014 101.75 5/6/2014 1.7   
5/15/2014 101.44 5/7/2014 1.7   
5/16/2014 101.5 5/8/2014 1.69   
5/19/2014 101.26 5/9/2014 1.68   
5/20/2014 101.26 5/12/2014 1.69   
5/21/2014 101.44 5/13/2014 1.68   
5/22/2014 101.76 5/14/2014 1.68   
5/23/2014 101.88 5/15/2014 1.68   
5/27/2014 102.14 5/16/2014 1.68   
5/28/2014 101.78 5/19/2014 1.68   
5/29/2014 101.58 5/20/2014 1.68   
5/30/2014 101.77 5/21/2014 1.69   
6/2/2014 102.3 5/22/2014 1.69   
6/3/2014 102.42 5/23/2014 1.68   
6/4/2014 102.69 5/27/2014 1.68   
6/5/2014 102.44 5/28/2014 1.67   
6/6/2014 102.5 5/29/2014 1.67   
6/9/2014 102.52 5/30/2014 1.68   
6/10/2014 102.37 6/2/2014 1.68   
6/11/2014 101.94 6/3/2014 1.68   
6/12/2014 101.83 6/4/2014 1.67   
6/13/2014 102.06 6/5/2014 1.68   
6/16/2014 101.82 6/6/2014 1.68   
6/17/2014 102.18 6/9/2014 1.68   
6/18/2014 102.16 6/10/2014 1.68   
6/19/2014 101.84 6/11/2014 1.68   
6/20/2014 102.14 6/12/2014 1.69   
6/23/2014 101.9 6/13/2014 1.7   
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6/24/2014 102.13 6/16/2014 1.7   
6/25/2014 101.75 6/17/2014 1.7   
6/26/2014 101.66 6/18/2014 1.7   
6/27/2014 101.39 6/19/2014 1.7   
6/30/2014 101.28 6/20/2014 1.7   
7/1/2014 101.51 6/23/2014 1.7   
7/2/2014 101.76 6/24/2014 1.7   
7/3/2014 102.19 6/25/2014 1.7   
7/7/2014 101.84 6/26/2014 1.7   
7/8/2014 101.53 6/27/2014 1.7   
7/9/2014 101.7 6/30/2014 1.71   
7/10/2014 101.26 7/1/2014 1.71   
7/11/2014 101.33 7/2/2014 1.72   
7/14/2014 101.58 7/3/2014 1.72   
7/15/2014 101.62 7/7/2014 1.71   
7/16/2014 101.69 7/8/2014 1.71   
7/17/2014 101.3 7/9/2014 1.71   
7/18/2014 101.37 7/10/2014 1.71   
7/21/2014 101.34 7/11/2014 1.71   
7/22/2014 101.54 7/14/2014 1.71   
7/23/2014 101.5 7/15/2014 1.71   
7/24/2014 101.82 7/16/2014 1.71   
7/25/2014 101.81 7/17/2014 1.71   
7/28/2014 101.82 7/18/2014 1.71   
7/29/2014 102.12 7/21/2014 1.71   
7/30/2014 102.9 7/22/2014 1.71   
7/31/2014 102.75 7/23/2014 1.7   
8/1/2014 102.45 7/24/2014 1.7   
8/4/2014 102.47 7/25/2014 1.7   
8/5/2014 102.77 7/28/2014 1.7   
8/6/2014 102.34 7/29/2014 1.69   
8/7/2014 102.06 7/30/2014 1.69   
8/8/2014 101.91 7/31/2014 1.69   
8/11/2014 102.14 8/1/2014 1.68   
8/12/2014 102.22 8/4/2014 1.68   
8/13/2014 102.48 8/5/2014 1.69   
8/14/2014 102.44 8/6/2014 1.68   
8/15/2014 102.19 8/7/2014 1.68   
8/18/2014 102.54 8/8/2014 1.68   
8/19/2014 102.86 8/11/2014 1.68   
8/20/2014 103.36 8/12/2014 1.68   
8/21/2014 103.78 8/13/2014 1.67   
8/22/2014 103.97 8/14/2014 1.67   
8/25/2014 103.96 8/15/2014 1.67   
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8/26/2014 104.12 8/18/2014 1.67   
8/27/2014 103.98 8/19/2014 1.66   
8/28/2014 103.78 8/20/2014 1.66   
8/29/2014 104 8/21/2014 1.66   
9/2/2014 105.1 8/22/2014 1.66   
9/3/2014 104.88 8/25/2014 1.66   
9/4/2014 105.22 8/26/2014 1.66   
9/5/2014 104.94 8/27/2014 1.66   
9/8/2014 105.65 8/28/2014 1.66   
9/9/2014 106.32 8/29/2014 1.66   
9/10/2014 106.76 9/2/2014 1.65   
9/11/2014 106.87 9/3/2014 1.65   
9/12/2014 107.24 9/4/2014 1.63   
9/15/2014 107.18 9/5/2014 1.63   
9/16/2014 106.91 9/8/2014 1.61   
9/17/2014 107.58 9/9/2014 1.61   
9/18/2014 108.69 9/10/2014 1.61   
9/19/2014 108.96 9/11/2014 1.62   
9/22/2014 108.88 9/12/2014 1.62   
9/23/2014 108.82 9/15/2014 1.62   
9/24/2014 108.92 9/16/2014 1.63   
9/25/2014 108.7 9/17/2014 1.63   
9/26/2014 109.32 9/18/2014 1.64   
9/29/2014 109.34 9/19/2014 1.63   
9/30/2014 109.66 9/22/2014 1.63   
10/1/2014 109.3 9/23/2014 1.64   
10/2/2014 108.1 9/24/2014 1.63   
10/3/2014 109.7 9/25/2014 1.63   
10/6/2014 109.08 9/26/2014 1.63   
10/7/2014 108.3 9/29/2014 1.63   
10/8/2014 108.41 9/30/2014 1.62   
10/9/2014 108 10/1/2014 1.62   
10/10/2014 107.83 10/2/2014 1.61   
10/14/2014 107.15 10/3/2014 1.6   
10/15/2014 106.06 10/6/2014 1.6   
10/16/2014 105.98 10/7/2014 1.61   
10/17/2014 106.72 10/8/2014 1.61   
10/20/2014 106.87 10/9/2014 1.61   
10/21/2014 106.7 10/10/2014 1.6   
10/22/2014 107.32 10/14/2014 1.59   
10/23/2014 108.16 10/15/2014 1.6   
10/24/2014 108.06 10/16/2014 1.61   
10/27/2014 107.71 10/17/2014 1.61   
10/28/2014 108 10/20/2014 1.61   
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10/29/2014 108.1 10/21/2014 1.61   
10/30/2014 108.94 10/22/2014 1.61   
10/31/2014 112.09 10/23/2014 1.6   
11/3/2014 113.92 10/24/2014 1.61   
11/4/2014 113.44 10/27/2014 1.61   
11/5/2014 114.62 10/28/2014 1.62   
11/6/2014 114.87 10/29/2014 1.61   
11/7/2014 114.73 10/30/2014 1.6   
11/10/2014 114.78 10/31/2014 1.6   
11/12/2014 115.42 11/3/2014 1.6   
11/13/2014 115.63 11/4/2014 1.6   
11/14/2014 116.52 11/5/2014 1.6   
11/17/2014 116.44 11/6/2014 1.59   
11/18/2014 116.76 11/7/2014 1.58   
11/19/2014 117.7 11/10/2014 1.59   
11/20/2014 118.14 11/12/2014 1.58   
11/21/2014 117.74 11/13/2014 1.57   
11/24/2014 118.39 11/14/2014 1.57   
11/25/2014 117.99 11/17/2014 1.56   
11/26/2014 117.6 11/18/2014 1.56   
11/28/2014 118.7 11/19/2014 1.57   
12/1/2014 118.14 11/20/2014 1.57   
12/2/2014 119.1 11/21/2014 1.57   
12/3/2014 119.82 11/24/2014 1.57   
12/4/2014 119.67 11/25/2014 1.57   
12/5/2014 121.38 11/26/2014 1.58   
12/8/2014 120.89 11/28/2014 1.56   
12/9/2014 118.87 12/1/2014 1.57   
12/10/2014 118.5 12/2/2014 1.57   
12/11/2014 119.4 12/3/2014 1.57   
12/12/2014 118.22 12/4/2014 1.57   
12/15/2014 117.75 12/5/2014 1.56   
12/16/2014 117.28 12/8/2014 1.56   
12/17/2014 117.64 12/9/2014 1.57   
12/18/2014 118.84 12/10/2014 1.57   
12/19/2014 119.56 12/11/2014 1.57   
12/22/2014 119.84 12/12/2014 1.57   
12/23/2014 120.68 12/15/2014 1.57   
12/24/2014 120.45 12/16/2014 1.57   
12/29/2014 120.57 12/17/2014 1.57   
12/30/2014 119.34 12/18/2014 1.57   
12/31/2014 119.85 12/19/2014 1.56   
1/2/2015 120.2 12/22/2014 1.56   
1/5/2015 119.64 12/23/2014 1.55   
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1/6/2015 118.26 12/24/2014 1.55   
1/7/2015 119.52 12/29/2014 1.55   
1/8/2015 119.51 12/30/2014 1.56   
1/9/2015 118.66 12/31/2014 1.56   
1/12/2015 118.32 1/2/2015 1.54   
1/13/2015 118.16 1/5/2015 1.52   
1/14/2015 116.78 1/6/2015 1.52   
1/15/2015 116.95 1/7/2015 1.51   
1/16/2015 117.45 1/8/2015 1.51   
1/20/2015 118.48 1/9/2015 1.52   
1/21/2015 117.86 1/12/2015 1.52   
1/22/2015 117.92 1/13/2015 1.52   
1/23/2015 117.8 1/14/2015 1.52   
1/26/2015 118.38 1/15/2015 1.52   
1/27/2015 117.62 1/16/2015 1.51   
1/28/2015 117.74 1/20/2015 1.52   
1/29/2015 118.31 1/21/2015 1.51   
1/30/2015 117.44 1/22/2015 1.51   
2/2/2015 117.33 1/23/2015 1.5   
2/3/2015 117.48 1/26/2015 1.51   
2/4/2015 117.58 1/27/2015 1.52   
2/5/2015 117.4 1/28/2015 1.52   
2/6/2015 119.16 1/29/2015 1.5   
2/9/2015 118.7 1/30/2015 1.5   
2/10/2015 119.32 2/2/2015 1.5   
2/11/2015 120.38 2/3/2015 1.51   
2/12/2015 118.72 2/4/2015 1.52   
2/13/2015 118.7 2/5/2015 1.53   
2/17/2015 118.99 2/6/2015 1.52   
2/18/2015 119.19 2/9/2015 1.52   
2/19/2015 118.84 2/10/2015 1.53   
2/20/2015 118.68 2/11/2015 1.52   
2/23/2015 118.88 2/12/2015 1.54   
2/24/2015 119.13 2/13/2015 1.54   
2/25/2015 118.88 2/17/2015 1.53   
2/26/2015 119.36 2/18/2015 1.54   
2/27/2015 119.72 2/19/2015 1.55   
3/2/2015 120.06 2/20/2015 1.54   
3/3/2015 119.47 2/23/2015 1.55   
3/4/2015 119.76 2/24/2015 1.54   
3/5/2015 120.22 2/25/2015 1.55   
3/6/2015 120.93 2/26/2015 1.54   
3/9/2015 121.17 2/27/2015 1.54   
3/10/2015 121.2 3/2/2015 1.54   
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3/11/2015 121.5 3/3/2015 1.54   
3/12/2015 121.28 3/4/2015 1.53   
3/13/2015 121.17 3/5/2015 1.52   
3/16/2015 121.3 3/6/2015 1.51   
3/17/2015 121.28 3/9/2015 1.51   
3/18/2015 120.92 3/10/2015 1.51   
3/19/2015 120.9 3/11/2015 1.49   
3/20/2015 120.28 3/12/2015 1.49   
3/23/2015 119.74 3/13/2015 1.48   
3/24/2015 119.9 3/16/2015 1.48   
3/25/2015 119.37 3/17/2015 1.47   
3/26/2015 119.01 3/18/2015 1.47   
3/27/2015 119.15 3/19/2015 1.47   
3/30/2015 120.11 3/20/2015 1.49   
3/31/2015 119.96 3/23/2015 1.49   
4/1/2015 119.62 3/24/2015 1.49   
4/2/2015 119.74 3/25/2015 1.49   
4/3/2015 118.96 3/26/2015 1.48   
4/6/2015 119.05 3/27/2015 1.49   
4/7/2015 120.36 3/30/2015 1.48   
4/8/2015 119.96 3/31/2015 1.49   
4/9/2015 120.32 4/1/2015 1.48   
4/10/2015 120.29 4/2/2015 1.48   
4/13/2015 120.32 4/3/2015 1.49   
4/14/2015 119.26 4/6/2015 1.5   
4/15/2015 119.23 4/7/2015 1.49   
4/16/2015 119.18 4/8/2015 1.49   
4/17/2015 119.02 4/9/2015 1.47   
4/20/2015 119.27 4/10/2015 1.46   
4/21/2015 119.45 4/13/2015 1.47   
4/22/2015 119.9 4/14/2015 1.48   
4/23/2015 119.69 4/15/2015 1.48   
4/24/2015 118.98 4/16/2015 1.49   
4/27/2015 119.12 4/17/2015 1.49   
4/28/2015 118.8 4/20/2015 1.49   
4/29/2015 118.83 4/21/2015 1.49   
4/30/2015 119.86 4/22/2015 1.5   
5/1/2015 120.21 4/23/2015 1.5   
5/4/2015 120.25 4/24/2015 1.52   
5/5/2015 119.87 4/27/2015 1.52   
5/6/2015 119.42 4/28/2015 1.53   
5/7/2015 119.74 4/29/2015 1.55   
5/8/2015 119.78 4/30/2015 1.53   
5/11/2015 120.05 5/1/2015 1.51   
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5/12/2015 119.8 5/4/2015 1.51   
5/13/2015 119.09 5/5/2015 1.52   
5/14/2015 119.2 5/6/2015 1.52   
5/15/2015 119.36 5/7/2015 1.52   
5/18/2015 119.82 5/8/2015 1.55   
5/19/2015 120.58 5/11/2015 1.56   
5/20/2015 121.28 5/12/2015 1.57   
5/21/2015 121.06 5/13/2015 1.57   
5/22/2015 121.45 5/14/2015 1.58   
5/26/2015 123.08 5/15/2015 1.58   
5/27/2015 123.76 5/18/2015 1.57   
5/28/2015 124.18 5/19/2015 1.55   
5/29/2015 123.98 5/20/2015 1.55   
6/1/2015 124.64 5/21/2015 1.57   
6/2/2015 124.19 5/22/2015 1.55   
6/3/2015 124.06 5/26/2015 1.54   
6/4/2015 124.56 5/27/2015 1.53   
6/5/2015 125.58 5/28/2015 1.53   
6/8/2015 125.08 5/29/2015 1.53   
6/9/2015 124.16 6/1/2015 1.52   
6/10/2015 122.72 6/2/2015 1.53   
6/11/2015 123.62 6/3/2015 1.54   
6/12/2015 123.23 6/4/2015 1.54   
6/15/2015 123.38 6/5/2015 1.53   
6/16/2015 123.39 6/8/2015 1.53   
6/17/2015 124.25 6/9/2015 1.54   
6/18/2015 122.87 6/10/2015 1.55   
6/19/2015 122.7 6/11/2015 1.55   
6/22/2015 123.28 6/12/2015 1.56   
6/23/2015 123.71 6/15/2015 1.56   
6/24/2015 124.24 6/16/2015 1.56   
6/25/2015 123.63 6/17/2015 1.57   
6/26/2015 123.92 6/18/2015 1.59   
6/29/2015 122.5 6/19/2015 1.59   
6/30/2015 122.1 6/22/2015 1.58   
7/1/2015 123.02 6/23/2015 1.58   
7/2/2015 123.14 6/24/2015 1.57   
7/6/2015 122.53 6/25/2015 1.57   
7/7/2015 122.16 6/26/2015 1.57   
7/8/2015 120.54 6/29/2015 1.58   
7/9/2015 121.22 6/30/2015 1.57   
7/10/2015 122.75 7/1/2015 1.56   
7/13/2015 123.35 7/2/2015 1.56   
7/14/2015 123.39 7/6/2015 1.56   
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7/15/2015 123.89 7/7/2015 1.54   
7/16/2015 124.04 7/8/2015 1.54   
7/17/2015 124 7/9/2015 1.54   
7/20/2015 124.24 7/10/2015 1.55   
7/21/2015 123.93 7/13/2015 1.55   
7/22/2015 124.08 7/14/2015 1.56   
7/23/2015 123.88 7/15/2015 1.56   
7/24/2015 123.74 7/16/2015 1.56   
7/27/2015 123.24 7/17/2015 1.56   
7/28/2015 123.52 7/20/2015 1.56   
7/29/2015 123.86 7/21/2015 1.56   
7/30/2015 124.38 7/22/2015 1.56   
7/31/2015 123.94 7/23/2015 1.55   
8/3/2015 123.98 7/24/2015 1.55   
8/4/2015 124 7/27/2015 1.56   
8/5/2015 124.84 7/28/2015 1.56   
8/6/2015 124.6 7/29/2015 1.56   
8/7/2015 124.27 7/30/2015 1.56   
8/10/2015 124.55 7/31/2015 1.56   
8/11/2015 124.9 8/3/2015 1.56   
8/12/2015 123.87 8/4/2015 1.56   
8/13/2015 124.32 8/5/2015 1.56   
8/14/2015 124.27 8/6/2015 1.55   
8/17/2015 124.33 8/7/2015 1.55   
8/18/2015 124.39 8/10/2015 1.55   
8/19/2015 124.1 8/11/2015 1.56   
8/20/2015 123.54 8/12/2015 1.56   
8/21/2015 122.11 8/13/2015 1.56   
8/24/2015 118.56 8/14/2015 1.56   
8/25/2015 119.91 8/17/2015 1.56   
8/26/2015 119.07 8/18/2015 1.57   
8/27/2015 120.89 8/19/2015 1.56   
8/28/2015 121.32 8/20/2015 1.57   
8/31/2015 121.26 8/21/2015 1.57   
9/1/2015 119.94 8/24/2015 1.57   
9/2/2015 120 8/25/2015 1.57   
9/3/2015 120.2 8/26/2015 1.55   
9/4/2015 119.05 8/27/2015 1.54   
9/8/2015 119.72 8/28/2015 1.54   
9/9/2015 120.94 8/31/2015 1.54   
9/10/2015 120.71 9/1/2015 1.53   
9/11/2015 120.66 9/2/2015 1.53   
9/14/2015 119.92 9/3/2015 1.53   
9/15/2015 120.3 9/4/2015 1.52   
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9/16/2015 120.62 9/8/2015 1.54   
9/17/2015 120.9 9/9/2015 1.54   
9/18/2015 119.85 9/10/2015 1.55   
9/21/2015 120.46 9/11/2015 1.54   
9/22/2015 120.04 9/14/2015 1.54   
9/23/2015 120.12 9/15/2015 1.54   
9/24/2015 119.54 9/16/2015 1.55   
9/25/2015 120.74 9/17/2015 1.55   
9/28/2015 119.82 9/18/2015 1.56   
9/29/2015 119.76 9/21/2015 1.55   
9/30/2015 119.81 9/22/2015 1.54   
10/1/2015 119.58 9/23/2015 1.52   
10/2/2015 119.42 9/24/2015 1.53   
10/5/2015 120.36 9/25/2015 1.52   
10/6/2015 120.18 9/28/2015 1.52   
10/7/2015 119.9 9/29/2015 1.52   
10/8/2015 119.94 9/30/2015 1.51   
10/9/2015 120.3 10/1/2015 1.52   
10/13/2015 119.8 10/2/2015 1.52   
10/14/2015 119.21 10/5/2015 1.52   
10/15/2015 118.26 10/6/2015 1.52   
10/16/2015 119.6 10/7/2015 1.53   
10/19/2015 119.5 10/8/2015 1.53   
10/20/2015 119.79 10/9/2015 1.53   
10/21/2015 119.91 10/13/2015 1.52   
10/22/2015 120.5 10/14/2015 1.54   
10/23/2015 121.2 10/15/2015 1.55   
10/26/2015 120.87 10/16/2015 1.54   
10/27/2015 120.29 10/19/2015 1.55   
10/28/2015 120.56 10/20/2015 1.55   
10/29/2015 121.14 10/21/2015 1.55   
10/30/2015 120.7 10/22/2015 1.54   
11/2/2015 120.7 10/23/2015 1.53   
11/3/2015 121.2 10/26/2015 1.54   
11/4/2015 121.52 10/27/2015 1.53   
11/5/2015 121.71 10/28/2015 1.53   
11/6/2015 123.2 10/29/2015 1.53   
11/9/2015 123.04 10/30/2015 1.54   
11/10/2015 123.22 11/2/2015 1.54   
11/12/2015 122.84 11/3/2015 1.54   
11/13/2015 122.93 11/4/2015 1.54   
11/16/2015 123.11 11/5/2015 1.52   
11/17/2015 123.48 11/6/2015 1.51   
11/18/2015 123.51 11/9/2015 1.51   
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11/19/2015 122.71 11/10/2015 1.51   
11/20/2015 122.8 11/12/2015 1.52   
11/23/2015 123.02 11/13/2015 1.52   
11/24/2015 122.47 11/16/2015 1.52   
11/25/2015 122.7 11/17/2015 1.52   
11/27/2015 122.84 11/18/2015 1.52   
11/30/2015 123.22 11/19/2015 1.53   
12/1/2015 122.88 11/20/2015 1.52   
12/2/2015 123.52 11/23/2015 1.51   
12/3/2015 123.06 11/24/2015 1.51   
12/4/2015 123.1 11/25/2015 1.51   
12/7/2015 123.31 11/27/2015 1.5   
12/8/2015 123 11/30/2015 1.5   
12/9/2015 121.86 12/1/2015 1.51   
12/10/2015 121.44 12/2/2015 1.49   
12/11/2015 120.94 12/3/2015 1.51   
12/14/2015 120.57 12/4/2015 1.51   
12/15/2015 121.66 12/7/2015 1.51   
12/16/2015 121.88 12/8/2015 1.5   
12/17/2015 122.75 12/9/2015 1.52   
12/18/2015 121.2 12/10/2015 1.52   
12/21/2015 120.99 12/11/2015 1.52   
12/22/2015 120.94 12/14/2015 1.51   
12/23/2015 120.94 12/15/2015 1.5   
12/24/2015 120.32 12/16/2015 1.5   
12/28/2015 120.3 12/17/2015 1.49   
12/29/2015 120.44 12/18/2015 1.49   
12/30/2015 120.6 12/21/2015 1.49   
12/31/2015 120.27 12/22/2015 1.48   
1/4/2016 119.3 12/23/2015 1.49   
1/5/2016 118.95 12/24/2015 1.49   
1/6/2016 118.54 12/28/2015 1.49   
1/7/2016 118 12/29/2015 1.48   
1/8/2016 117.74 12/30/2015 1.48   
1/11/2016 117.48 12/31/2015 1.47   
1/12/2016 117.78 1/4/2016 1.47   
1/13/2016 118.06 1/5/2016 1.47   
1/14/2016 118.03 1/6/2016 1.46   
1/15/2016 116.78 1/7/2016 1.46   
1/19/2016 117.66 1/8/2016 1.45   
1/20/2016 116.38 1/11/2016 1.46   
1/21/2016 117.61 1/12/2016 1.44   
1/22/2016 118.37 1/13/2016 1.45   
1/25/2016 118.55 1/14/2016 1.44   
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1/26/2016 118.5 1/15/2016 1.43   
1/27/2016 118.9 1/19/2016 1.42   
1/28/2016 118.61 1/20/2016 1.42   
1/29/2016 121.05 1/21/2016 1.42   
2/1/2016 121.06 1/22/2016 1.43   
2/2/2016 120.27 1/25/2016 1.42   
2/3/2016 117.92 1/26/2016 1.43   
2/4/2016 116.75 1/27/2016 1.43   
2/5/2016 116.99 1/28/2016 1.44   
2/8/2016 115.7 1/29/2016 1.42   
2/9/2016 114.8 2/1/2016 1.44   
2/10/2016 114.03 2/2/2016 1.44   
2/11/2016 111.72 2/3/2016 1.46   
2/12/2016 112.96 2/4/2016 1.46   
2/16/2016 113.9 2/5/2016 1.45   
2/17/2016 114.14 2/8/2016 1.44   
2/18/2016 113.62 2/9/2016 1.45   
2/19/2016 112.42 2/10/2016 1.45   
2/22/2016 113.12 2/11/2016 1.44   
2/23/2016 112.17 2/12/2016 1.45   
2/24/2016 111.36 2/16/2016 1.43   
2/25/2016 112.7 2/17/2016 1.43   
2/26/2016 113.78 2/18/2016 1.43   
2/29/2016 112.9 2/19/2016 1.43   
3/1/2016 113.94 2/22/2016 1.42   
3/2/2016 113.81 2/23/2016 1.4   
3/3/2016 113.53 2/24/2016 1.39   
3/4/2016 113.91 2/25/2016 1.39   
3/7/2016 113.6 2/26/2016 1.39   
3/8/2016 112.58 2/29/2016 1.39   
3/9/2016 113.06 3/1/2016 1.39   
3/10/2016 113.1 3/2/2016 1.41   
3/11/2016 113.66 3/3/2016 1.42   
3/14/2016 113.59 3/4/2016 1.42   
3/15/2016 112.88 3/7/2016 1.43   
3/16/2016 113.69 3/8/2016 1.42   
3/17/2016 111.3 3/9/2016 1.42   
3/18/2016 111.38 3/10/2016 1.43   
3/21/2016 111.62 3/11/2016 1.44   
3/22/2016 111.82 3/14/2016 1.43   
3/23/2016 112.63 3/15/2016 1.42   
3/24/2016 112.64 3/16/2016 1.41   
3/25/2016 113.05 3/17/2016 1.45   
3/28/2016 113.29 3/18/2016 1.45   
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3/29/2016 113.33 3/21/2016 1.44   
3/30/2016 112.6 3/22/2016 1.42   
3/31/2016 112.42 3/23/2016 1.41   
4/1/2016 112.06 3/24/2016 1.41   
4/4/2016 111.18 3/25/2016 1.41   
4/5/2016 110.26 3/28/2016 1.43   
4/6/2016 109.63 3/29/2016 1.43   
4/7/2016 107.98 3/30/2016 1.44   
4/8/2016 108.36 3/31/2016 1.44   
4/11/2016 107.96 4/1/2016 1.42   
4/12/2016 108.54 4/4/2016 1.43   
4/13/2016 109.21 4/5/2016 1.41   
4/14/2016 109.2 4/6/2016 1.42   
4/15/2016 108.76 4/7/2016 1.41   
4/18/2016 108.85 4/8/2016 1.41   
4/19/2016 109.16 4/11/2016 1.42   
4/20/2016 109.51 4/12/2016 1.42   
4/21/2016 109.41 4/13/2016 1.42   
4/22/2016 111.5 4/14/2016 1.41   
4/25/2016 111.08 4/15/2016 1.42   
4/26/2016 111.23 4/18/2016 1.43   
4/27/2016 111.26 4/19/2016 1.44   
4/28/2016 108.55 4/20/2016 1.44   
4/29/2016 106.9 4/21/2016 1.43   
5/16/2016 108.89 4/22/2016 1.44   
5/17/2016 109.02 4/25/2016 1.45   
5/18/2016 109.65 4/26/2016 1.46   
5/19/2016 109.81 4/27/2016 1.46   
5/20/2016 110.52 4/28/2016 1.46   
5/23/2016 109.47 4/29/2016 1.46   
5/24/2016 110 5/16/2016 1.4411   
5/25/2016 110.22 5/17/2016 1.4485   
5/26/2016 109.74 5/18/2016 1.4615   
5/27/2016 109.86 5/19/2016 1.4608   
5/31/2016 110.75 5/20/2016 1.4513   
6/1/2016 109.55 5/23/2016 1.4444   
6/2/2016 108.75 5/24/2016 1.4623   
6/3/2016 106.88 5/25/2016 1.4694   
6/6/2016 107.33 5/26/2016 1.4673   
6/7/2016 107.3 5/27/2016 1.4644   
6/8/2016 106.99 5/31/2016 1.453   
6/9/2016 107.1 6/1/2016 1.4395   
6/10/2016 106.97 6/2/2016 1.4419   
6/13/2016 106.26 6/3/2016 1.4521   
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6/14/2016 106.11 6/6/2016 1.445   
6/15/2016 106.01 6/7/2016 1.4564   
6/16/2016 104.26 6/8/2016 1.4504   
6/17/2016 104.16 6/9/2016 1.4458   
6/20/2016 103.94 6/10/2016 1.4257   
6/21/2016 104.75 6/13/2016 1.427   
6/22/2016 104.41 6/14/2016 1.4114   
6/23/2016 106.16 6/15/2016 1.4204   
6/24/2016 102.22 6/16/2016 1.4203   
6/27/2016 102 6/17/2016 1.4358   
6/28/2016 102.75 6/20/2016 1.4698   
6/29/2016 102.83 6/21/2016 1.4652   
6/30/2016 103.2 6/22/2016 1.4707   
7/1/2016 102.52 6/23/2016 1.4877   
7/4/2016 102.56 6/24/2016 1.3679   
7/5/2016 101.74 6/27/2016 1.3225   
7/6/2016 101.32 6/28/2016 1.3344   
7/7/2016 100.77 6/29/2016 1.3429   
7/8/2016 100.54 6/30/2016 1.3311   
7/11/2016 102.8 7/1/2016 1.3267   
7/12/2016 104.69 7/4/2016 1.3287   
7/13/2016 104.49 7/5/2016 1.3022   
7/14/2016 105.35 7/6/2016 1.2931   
7/15/2016 104.88 7/7/2016 1.2908   
7/18/2016 106.16 7/8/2016 1.2954   
7/19/2016 106.12 7/11/2016 1.2998   
7/20/2016 106.89 7/12/2016 1.3247   
7/21/2016 105.82 7/13/2016 1.3147   
7/22/2016 106.13 7/14/2016 1.3343   
7/25/2016 105.81 7/15/2016 1.3192   
7/26/2016 104.66 7/18/2016 1.3255   
7/27/2016 105.4 7/19/2016 1.3111   
7/28/2016 105.27 7/20/2016 1.3208   
7/29/2016 102.06 7/21/2016 1.3233   
8/1/2016 102.39 7/22/2016 1.3109   
8/2/2016 100.89 7/25/2016 1.314   
8/3/2016 101.24 7/26/2016 1.313   
8/4/2016 101.22 7/27/2016 1.3223   
8/5/2016 101.82 7/28/2016 1.3164   
8/8/2016 102.45 7/29/2016 1.323   
8/9/2016 101.88 8/1/2016 1.3179   
8/10/2016 101.29 8/2/2016 1.3357   
8/11/2016 101.96 8/3/2016 1.3325   
8/12/2016 101.3 8/4/2016 1.3107   
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8/15/2016 101.26 8/5/2016 1.3073   
8/16/2016 100.31 8/8/2016 1.304   
8/17/2016 100.28 8/9/2016 1.3003   
8/18/2016 99.89 8/10/2016 1.301   
8/19/2016 100.22 8/11/2016 1.2956   
8/22/2016 100.33 8/12/2016 1.292   
8/23/2016 100.24 8/15/2016 1.288   
8/24/2016 100.45 8/16/2016 1.3046   
8/25/2016 100.53 8/17/2016 1.3042   
8/26/2016 101.84 8/18/2016 1.3168   
8/29/2016 101.92 8/19/2016 1.3075   
8/30/2016 102.96 8/22/2016 1.3137   
8/31/2016 103.43 8/23/2016 1.3198   
9/1/2016 103.23 8/24/2016 1.3232   
9/2/2016 103.92 8/25/2016 1.3192   
9/5/2016 103.43 8/26/2016 1.3137   
9/6/2016 102.02 8/29/2016 1.3106   
9/7/2016 101.74 8/30/2016 1.308   
9/8/2016 102.49 8/31/2016 1.3138   
9/9/2016 102.69 9/1/2016 1.3268   
9/12/2016 101.85 9/2/2016 1.3294   
9/13/2016 102.56 9/5/2016 1.3304   
9/14/2016 102.43 9/6/2016 1.344   
9/15/2016 102.1 9/7/2016 1.3341   
9/16/2016 102.29 9/8/2016 1.3295   
9/19/2016 101.93 9/9/2016 1.3267   
9/20/2016 101.7 9/12/2016 1.3337   
9/21/2016 100.32 9/13/2016 1.3193   
9/22/2016 100.76 9/14/2016 1.3235   
9/23/2016 101.02 9/15/2016 1.3239   
9/26/2016 100.33 9/16/2016 1.3002   
9/27/2016 100.43 9/19/2016 1.303   
9/28/2016 100.69 9/20/2016 1.2988   
9/29/2016 101.03 9/21/2016 1.3032   
9/30/2016 101.35 9/22/2016 1.3078   
10/3/2016 101.65 9/23/2016 1.2966   
10/4/2016 102.9 9/26/2016 1.2975   
10/5/2016 103.5 9/27/2016 1.3023   
10/6/2016 103.95 9/28/2016 1.3019   
10/7/2016 102.98 9/29/2016 1.2968   
10/10/2016 103.61 9/30/2016 1.2972   
10/11/2016 103.51 10/3/2016 1.2842   
10/12/2016 104.21 10/4/2016 1.2728   
10/13/2016 103.71 10/5/2016 1.2749   
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10/14/2016 104.18 10/6/2016 1.2616   
10/17/2016 103.89 10/7/2016 1.2434   
10/18/2016 103.87 10/10/2016 1.2362   
10/19/2016 103.44 10/11/2016 1.2123   
10/20/2016 103.95 10/12/2016 1.2204   
10/21/2016 103.8 10/13/2016 1.2254   
10/24/2016 104.18 10/14/2016 1.2191   
10/25/2016 104.22 10/17/2016 1.2183   
10/26/2016 104.47 10/18/2016 1.2298   
10/27/2016 105.29 10/19/2016 1.2285   
10/28/2016 104.74 10/20/2016 1.2254   
10/31/2016 104.82 10/21/2016 1.2234   
11/1/2016 104.15 10/24/2016 1.2238   
11/2/2016 103.3 10/25/2016 1.2188   
11/3/2016 102.98 10/26/2016 1.2247   
11/4/2016 103.12 10/27/2016 1.2164   
11/7/2016 104.46 10/28/2016 1.2185   
11/8/2016 105.16 10/31/2016 1.2242   
11/9/2016 105.67 11/1/2016 1.2243   
11/10/2016 106.83 11/2/2016 1.2304   
11/11/2016 106.65 11/3/2016 1.2461   
11/14/2016 108.42 11/4/2016 1.2517   
11/15/2016 109.2 11/7/2016 1.2396   
11/16/2016 109.08 11/8/2016 1.2379   
11/17/2016 110.12 11/9/2016 1.2406   
11/18/2016 110.91 11/10/2016 1.2555   
11/21/2016 110.82 11/11/2016 1.2596   
11/22/2016 111.14 11/14/2016 1.249   
11/23/2016 112.52 11/15/2016 1.2457   
11/24/2016 113.33 11/16/2016 1.2443   
11/25/2016 113.22 11/17/2016 1.2417   
11/28/2016 111.94 11/18/2016 1.2342   
11/29/2016 112.38 11/21/2016 1.2494   
11/30/2016 114.46 11/22/2016 1.2423   
12/1/2016 114.1 11/23/2016 1.2443   
12/2/2016 113.51 11/24/2016 1.2451   
12/5/2016 113.85 11/25/2016 1.2477   
12/6/2016 114.02 11/28/2016 1.2416   
12/7/2016 113.77 11/29/2016 1.2493   
12/8/2016 114.04 11/30/2016 1.2506   
12/9/2016 115.32 12/1/2016 1.2591   
12/12/2016 115.02 12/2/2016 1.2729   
12/13/2016 115.19 12/5/2016 1.2732   
12/14/2016 117.04 12/6/2016 1.2678   
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12/15/2016 118.18 12/7/2016 1.2626   
12/16/2016 117.93 12/8/2016 1.2586   
12/19/2016 117.09 12/9/2016 1.2572   
12/20/2016 117.86 12/12/2016 1.2679   
12/21/2016 117.55 12/13/2016 1.2658   
12/22/2016 117.54 12/14/2016 1.2564   
12/23/2016 117.33 12/15/2016 1.2418   
12/26/2016 117.1 12/16/2016 1.2496   
12/27/2016 117.43 12/19/2016 1.2395   
12/28/2016 117.26 12/20/2016 1.2368   
12/29/2016 116.54 12/21/2016 1.2353   
12/30/2016 116.96 12/22/2016 1.2283   
1/2/2017 117.55 12/23/2016 1.2282   
1/3/2017 117.75 12/26/2016 1.2282   
1/4/2017 117.25 12/27/2016 1.2271   
1/5/2017 115.35 12/28/2016 1.2226   
1/6/2017 117.02 12/29/2016 1.2261   
1/9/2017 116.03 12/30/2016 1.234   
1/10/2017 115.77 1/2/2017 1.2278   
1/11/2017 115.41 1/3/2017 1.2237   
1/12/2017 114.72 1/4/2017 1.2323   
1/13/2017 114.49 1/5/2017 1.2419   
1/16/2017 114.2 1/6/2017 1.2287   
1/17/2017 112.62 1/9/2017 1.2163   
1/18/2017 114.65 1/10/2017 1.2177   
1/19/2017 114.86 1/11/2017 1.2213   
1/20/2017 114.62 1/12/2017 1.2162   
1/23/2017 112.71 1/13/2017 1.2182   
1/24/2017 113.79 1/16/2017 1.2047   
1/25/2017 113.28 1/17/2017 1.2414   
1/26/2017 114.53 1/18/2017 1.2261   
1/27/2017 115.1 1/19/2017 1.2342   
1/30/2017 113.77 1/20/2017 1.2375   
1/31/2017 112.8 1/23/2017 1.2535   
2/1/2017 113.25 1/24/2017 1.252   
2/2/2017 112.8 1/25/2017 1.2634   
2/3/2017 112.61 1/26/2017 1.2597   
2/6/2017 111.74 1/27/2017 1.2555   
2/7/2017 112.39 1/30/2017 1.2486   
2/8/2017 111.93 1/31/2017 1.2579   
2/9/2017 113.25 2/1/2017 1.2659   
2/10/2017 113.22 2/2/2017 1.2527   
2/13/2017 113.74 2/3/2017 1.2484   
2/14/2017 114.26 2/6/2017 1.2469   
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2/15/2017 114.16 2/7/2017 1.2509   
2/16/2017 113.24 2/8/2017 1.2541   
2/17/2017 112.84 2/9/2017 1.2497   
2/20/2017 113.1 2/10/2017 1.2491   
2/21/2017 113.68 2/13/2017 1.2526   
2/22/2017 113.31 2/14/2017 1.2468   
2/23/2017 112.61 2/15/2017 1.2461   
2/24/2017 112.12 2/16/2017 1.2489   
2/27/2017 112.7 2/17/2017 1.2412   
2/28/2017 112.77 2/20/2017 1.2463   
3/1/2017 113.73 2/21/2017 1.2473   
3/2/2017 114.41 2/22/2017 1.245   
3/3/2017 114.04 2/23/2017 1.2556   
3/6/2017 113.89 2/24/2017 1.2462   
3/7/2017 113.98 2/27/2017 1.2442   
3/8/2017 114.35 2/28/2017 1.238   
3/9/2017 114.95 3/1/2017 1.2293   
3/10/2017 114.79 3/2/2017 1.2267   
3/13/2017 114.88 3/3/2017 1.2291   
3/14/2017 114.75 3/6/2017 1.2236   
3/15/2017 113.38 3/7/2017 1.22   
3/16/2017 113.31 3/8/2017 1.2168   
3/17/2017 112.7 3/9/2017 1.2165   
3/20/2017 112.55 3/10/2017 1.2167   
3/21/2017 111.71 3/13/2017 1.2219   
3/22/2017 111.16 3/14/2017 1.2153   
3/23/2017 110.94 3/15/2017 1.2291   
3/24/2017 111.34 3/16/2017 1.236   
3/27/2017 110.66 3/17/2017 1.2396   
3/28/2017 111.15 3/20/2017 1.2358   
3/29/2017 111.04 3/21/2017 1.2478   
3/30/2017 111.92 3/22/2017 1.2485   
3/31/2017 111.39 3/23/2017 1.2521   
4/3/2017 110.9 3/24/2017 1.2473   
4/4/2017 110.74 3/27/2017 1.2559   
4/5/2017 110.7 3/28/2017 1.245   
4/6/2017 110.81 3/29/2017 1.2434   
4/7/2017 111.09 3/30/2017 1.2468   
4/10/2017 110.94 3/31/2017 1.255   
4/11/2017 109.62 4/3/2017 1.2486   
4/12/2017 109.03 4/4/2017 1.244   
4/13/2017 109.09 4/5/2017 1.2483   
4/14/2017 108.64 4/6/2017 1.247   
4/17/2017 108.91 4/7/2017 1.2371   
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4/18/2017 108.43 4/10/2017 1.2415   
4/19/2017 108.86 4/11/2017 1.2491   
4/20/2017 109.32 4/12/2017 1.254   
4/21/2017 109.09 4/13/2017 1.2503   
4/24/2017 109.77 4/14/2017 1.2523   
4/25/2017 111.09 4/17/2017 1.2565   
4/26/2017 111.06 4/18/2017 1.2841   
4/27/2017 111.26 4/19/2017 1.2777   
4/28/2017 111.49 4/20/2017 1.2813   
5/1/2017 111.84 4/21/2017 1.2817   
5/2/2017 111.99 4/24/2017 1.2796   
5/3/2017 112.75 4/25/2017 1.2842   
5/4/2017 112.46 4/26/2017 1.2848   
5/5/2017 112.71 4/27/2017 1.2904   
5/8/2017 113.26 4/28/2017 1.2951   
5/9/2017 113.98 5/1/2017 1.2886   
5/10/2017 114.28 5/2/2017 1.2939   
5/11/2017 113.86 5/3/2017 1.2867   
5/12/2017 113.38 5/4/2017 1.2923   
5/15/2017 113.79 5/5/2017 1.2982   
5/16/2017 113.12 5/8/2017 1.294   
5/17/2017 110.83 5/9/2017 1.2934   
5/18/2017 111.49 5/10/2017 1.2938   
5/19/2017 111.26 5/11/2017 1.2886   
5/22/2017 111.3 5/12/2017 1.289   
5/23/2017 111.78 5/15/2017 1.2896   
5/24/2017 111.49 5/16/2017 1.2917   
5/25/2017 111.84 5/17/2017 1.297   
5/26/2017 111.33 5/18/2017 1.2938   
5/29/2017 111.27 5/19/2017 1.3036   
5/30/2017 110.85 5/22/2017 1.3   
5/31/2017 110.78 5/23/2017 1.2961   
6/1/2017 111.37 5/24/2017 1.2972   
6/2/2017 110.4 5/25/2017 1.2942   
6/5/2017 110.45 5/26/2017 1.2804   
6/6/2017 109.41 5/29/2017 1.284   
6/7/2017 109.82 5/30/2017 1.2859   
6/8/2017 110.02 5/31/2017 1.289   
6/9/2017 110.32 6/1/2017 1.2882   
6/12/2017 109.95 6/2/2017 1.2888   
6/13/2017 110.07 6/5/2017 1.2904   
6/14/2017 109.58 6/6/2017 1.2911   
6/15/2017 110.93 6/7/2017 1.296   
6/16/2017 110.88 6/8/2017 1.2956   
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6/19/2017 111.53 6/9/2017 1.2746   
6/20/2017 111.45 6/12/2017 1.2659   
6/21/2017 111.38 6/13/2017 1.2754   
6/22/2017 111.33 6/14/2017 1.2751   
6/23/2017 111.28 6/15/2017 1.2758   
6/26/2017 111.86 6/16/2017 1.2783   
6/27/2017 112.35 6/19/2017 1.2737   
6/28/2017 112.3 6/20/2017 1.2629   
6/29/2017 112.18 6/21/2017 1.2671   
6/30/2017 112.39 6/22/2017 1.2682   
7/3/2017 113.38 6/23/2017 1.2718   
7/4/2017 113.28 6/26/2017 1.2723   
7/5/2017 113.26 6/27/2017 1.2814   
7/6/2017 113.22 6/28/2017 1.2926   
7/7/2017 113.92 6/29/2017 1.3007   
7/10/2017 114.04 6/30/2017 1.3025   
7/11/2017 113.94 7/3/2017 1.294   
7/12/2017 113.17 7/4/2017 1.292   
7/13/2017 113.28 7/5/2017 1.2934   
7/14/2017 112.53 7/6/2017 1.2971   
7/17/2017 112.63 7/7/2017 1.289   
7/18/2017 112.07 7/10/2017 1.2881   
7/19/2017 111.97 7/11/2017 1.2848   
7/20/2017 111.91 7/12/2017 1.2885   
7/21/2017 111.13 7/13/2017 1.2939   
7/24/2017 111.1 7/14/2017 1.3098   
7/25/2017 111.89 7/17/2017 1.3055   
7/26/2017 111.18 7/18/2017 1.304   
7/27/2017 111.26 7/19/2017 1.3022   
7/28/2017 110.68 7/20/2017 1.2973   
7/31/2017 110.26 7/21/2017 1.2997   
8/1/2017 110.36 7/24/2017 1.3028   
8/2/2017 110.72 7/25/2017 1.3025   
8/3/2017 110.05 7/26/2017 1.3122   
8/4/2017 110.69 7/27/2017 1.3066   
8/7/2017 110.75 7/28/2017 1.3136   
8/8/2017 110.32 7/31/2017 1.3215   
8/9/2017 110.07 8/1/2017 1.3203   
8/10/2017 109.2 8/2/2017 1.3223   
8/11/2017 109.19 8/3/2017 1.3138   
8/14/2017 109.63 8/4/2017 1.304   
8/15/2017 110.67 8/7/2017 1.3035   
8/16/2017 110.19 8/8/2017 1.2992   
8/17/2017 109.57 8/9/2017 1.3004   
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8/18/2017 109.18 8/10/2017 1.2977   
8/21/2017 108.98 8/11/2017 1.3014   
8/22/2017 109.57 8/14/2017 1.2964   
8/23/2017 109.04 8/15/2017 1.2869   
8/24/2017 109.56 8/16/2017 1.2891   
8/25/2017 109.36 8/17/2017 1.2868   
8/28/2017 109.25 8/18/2017 1.287   
8/29/2017 109.71 8/21/2017 1.29   
8/30/2017 110.24 8/22/2017 1.2824   
8/31/2017 109.98 8/23/2017 1.28   
9/1/2017 110.25 8/24/2017 1.2801   
9/4/2017 109.72 8/25/2017 1.2882   
9/5/2017 108.81 8/28/2017 1.2933   
9/6/2017 109.22 8/29/2017 1.2918   
9/7/2017 108.45 8/30/2017 1.2925   
9/8/2017 107.84 8/31/2017 1.293   
9/11/2017 109.39 9/1/2017 1.2951   
9/12/2017 110.17 9/4/2017 1.2931   
9/13/2017 110.49 9/5/2017 1.3033   
9/14/2017 110.24 9/6/2017 1.3043   
9/15/2017 110.83 9/7/2017 1.3101   
9/18/2017 111.57 9/8/2017 1.32   
9/19/2017 111.59 9/11/2017 1.3163   
9/20/2017 112.22 9/12/2017 1.3283   
9/21/2017 112.48 9/13/2017 1.3211   
9/22/2017 111.99 9/14/2017 1.3399   
9/25/2017 111.73 9/15/2017 1.3594   
9/26/2017 112.24 9/18/2017 1.3495   
9/27/2017 112.84 9/19/2017 1.3503   
9/28/2017 112.34 9/20/2017 1.3495   
9/29/2017 112.51 9/21/2017 1.358   
10/2/2017 112.77 9/22/2017 1.3504   
10/3/2017 112.85 9/25/2017 1.3466   
10/4/2017 112.76 9/26/2017 1.3458   
10/5/2017 112.82 9/27/2017 1.3387   
10/6/2017 112.65 9/28/2017 1.3442   
10/9/2017 112.68 9/29/2017 1.3398   
10/10/2017 112.45 10/2/2017 1.3276   
10/11/2017 112.5 10/3/2017 1.3237   
10/12/2017 112.28 10/4/2017 1.3248   
10/13/2017 111.82 10/5/2017 1.3119   
10/16/2017 112.19 10/6/2017 1.3066   
10/17/2017 112.2 10/9/2017 1.3142   
10/18/2017 112.94 10/10/2017 1.3203   
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10/19/2017 112.54 10/11/2017 1.3223   
10/20/2017 113.52 10/12/2017 1.3262   
10/23/2017 113.43 10/13/2017 1.3285   
10/24/2017 113.9 10/16/2017 1.3251   
10/25/2017 113.74 10/17/2017 1.319   
10/26/2017 113.98 10/18/2017 1.3205   
10/27/2017 113.67 10/19/2017 1.3159   
10/30/2017 113.18 10/20/2017 1.319   
10/31/2017 113.64 10/23/2017 1.3198   
11/1/2017 114.18 10/24/2017 1.3134   
11/2/2017 114.08 10/25/2017 1.3262   
11/3/2017 114.07 10/26/2017 1.3161   
11/6/2017 113.71 10/27/2017 1.3128   
11/7/2017 114.01 10/30/2017 1.3208   
11/8/2017 113.87 10/31/2017 1.3283   
11/9/2017 113.47 11/1/2017 1.3245   
11/10/2017 113.53 11/2/2017 1.3059   
11/13/2017 113.62 11/3/2017 1.3077   
11/14/2017 113.46 11/6/2017 1.3171   
11/15/2017 112.88 11/7/2017 1.3166   
11/16/2017 113.06 11/8/2017 1.3116   
11/17/2017 112.1 11/9/2017 1.3145   
11/20/2017 112.62 11/10/2017 1.3196   
11/21/2017 112.45 11/13/2017 1.3116   
11/22/2017 111.22 11/14/2017 1.3165   
11/23/2017 111.22 11/15/2017 1.3171   
11/24/2017 111.53 11/16/2017 1.3195   
11/27/2017 111.09 11/17/2017 1.3215   
11/28/2017 111.48 11/20/2017 1.3235   
11/29/2017 111.93 11/21/2017 1.3239   
11/30/2017 112.54 11/22/2017 1.3325   
12/1/2017 112.17 11/23/2017 1.3309   
12/4/2017 112.41 11/24/2017 1.3337   
12/5/2017 112.6 11/27/2017 1.3318   
12/6/2017 112.29 11/28/2017 1.3339   
12/7/2017 113.09 11/29/2017 1.3409   
12/8/2017 113.48 11/30/2017 1.3525   
12/11/2017 113.56 12/1/2017 1.3477   
12/12/2017 113.55 12/4/2017 1.348   
12/13/2017 112.54 12/5/2017 1.3443   
12/14/2017 112.39 12/6/2017 1.3393   
12/15/2017 112.6 12/7/2017 1.3474   
12/18/2017 112.55 12/8/2017 1.339   
12/19/2017 112.89 12/11/2017 1.3341   
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12/20/2017 113.4 12/12/2017 1.3318   
12/21/2017 113.33 12/13/2017 1.342   
12/22/2017 113.29 12/14/2017 1.3431   
12/25/2017 113.26 12/15/2017 1.332   
12/26/2017 113.23 12/18/2017 1.3383   
12/27/2017 113.35 12/19/2017 1.3385   
12/28/2017 112.87 12/20/2017 1.3376   
12/29/2017 112.69 12/21/2017 1.3386   
1/1/2018 112.63 12/22/2017 1.3363   
1/2/2018 112.29 12/25/2017 1.3371   
1/3/2018 112.51 12/26/2017 1.3374   
1/4/2018 112.75 12/27/2017 1.34   
1/5/2018 113.05 12/28/2017 1.3443   
1/8/2018 113.09 12/29/2017 1.3513   
1/9/2018 112.65 1/1/2018 1.3503   
1/10/2018 111.44 1/2/2018 1.359   
1/11/2018 111.26 1/3/2018 1.3516   
1/12/2018 111.06 1/4/2018 1.3551   
1/15/2018 110.54 1/5/2018 1.3571   
1/16/2018 110.45 1/8/2018 1.3568   
1/17/2018 111.29 1/9/2018 1.354   
1/18/2018 111.11 1/10/2018 1.3507   
1/19/2018 110.77 1/11/2018 1.3538   
1/22/2018 110.92 1/12/2018 1.3728   
1/23/2018 110.31 1/15/2018 1.3792   
1/24/2018 109.22 1/16/2018 1.3792   
1/25/2018 109.41 1/17/2018 1.3831   
1/26/2018 108.58 1/18/2018 1.3894   
1/29/2018 108.96 1/19/2018 1.3858   
1/30/2018 108.78 1/22/2018 1.3987   
1/31/2018 109.19 1/23/2018 1.4   
2/1/2018 109.4 1/24/2018 1.4242   
2/2/2018 110.17 1/25/2018 1.4142   
2/5/2018 109.09 1/26/2018 1.416   
2/6/2018 109.56 1/29/2018 1.4074   
2/7/2018 109.33 1/30/2018 1.4147   
2/8/2018 108.74 1/31/2018 1.4191   
2/9/2018 108.8 2/1/2018 1.4264   
2/12/2018 108.66 2/2/2018 1.4118   
2/13/2018 107.82 2/5/2018 1.3959   
2/14/2018 107.01 2/6/2018 1.3949   
2/15/2018 106.13 2/7/2018 1.3881   
2/16/2018 106.21 2/8/2018 1.3913   
2/19/2018 106.59 2/9/2018 1.3827   
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2/20/2018 107.33 2/12/2018 1.3838   
2/21/2018 107.78 2/13/2018 1.3894   
2/22/2018 106.75 2/14/2018 1.3999   
2/23/2018 106.796 2/15/2018 1.4099   
2/24/2018 106.796 2/16/2018 1.4026   
2/25/2018 107.073 2/19/2018 1.4   
2/26/2018 107.073 2/20/2018 1.3996   
2/27/2018 107.422 2/21/2018 1.3918   
2/28/2018 106.635 2/22/2018 1.3956   
3/1/2018 106.176 2/23/2018 1.3971   
3/2/2018 105.716 2/24/2018 1.3971   
3/3/2018 105.716 2/25/2018 1.3968   
3/4/2018 105.557 2/26/2018 1.3966   
3/5/2018 106.248 2/27/2018 1.3906   
3/6/2018 105.535 2/28/2018 1.3751   
3/7/2018 106.181 3/1/2018 1.3773   
3/8/2018 106.41 3/2/2018 1.3803   
3/9/2018 106.77 3/3/2018 1.3803   
3/10/2018 106.77 3/4/2018 1.3795   
3/11/2018 106.882 3/5/2018 1.385   
3/12/2018 106.28 3/6/2018 1.3898   
3/13/2018 106.492 3/7/2018 1.3904   
3/14/2018 106.157 3/8/2018 1.3804   
3/15/2018 106.314 3/9/2018 1.3849   
3/16/2018 105.976 3/10/2018 1.3849   
3/17/2018 105.976 3/11/2018 1.3854   
3/18/2018 105.964 3/12/2018 1.3906   
3/19/2018 106.002 3/13/2018 1.397   
3/20/2018 106.46 3/14/2018 1.3971   
3/21/2018 105.939 3/15/2018 1.3937   
3/22/2018 104.973 3/16/2018 1.3934   
3/23/2018 104.729 3/17/2018 1.3934   
3/24/2018 104.729 3/18/2018 1.3943   
3/25/2018 104.842 3/19/2018 1.4024   
3/26/2018 105.505 3/20/2018 1.4005   
3/27/2018 105.473 3/21/2018 1.4145   
3/28/2018 106.81 3/22/2018 1.4114   
3/29/2018 106.477 3/23/2018 1.4131   
3/30/2018 106.248 3/24/2018 1.4131   
3/31/2018 106.248 3/25/2018 1.4147   
4/1/2018 106.312 3/26/2018 1.4238   
4/2/2018 105.804 3/27/2018 1.4178   
4/3/2018 106.434 3/28/2018 1.408   
4/4/2018 106.779 3/29/2018 1.4027   
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4/5/2018 107.072 3/30/2018 1.4016   
4/6/2018 106.892 3/31/2018 1.4016   
4/7/2018 106.892 4/1/2018 1.4038   
4/8/2018 106.967 4/2/2018 1.4047   
4/9/2018 106.749 4/3/2018 1.4068   
4/10/2018 107.122 4/4/2018 1.4086   
4/11/2018 106.834 4/5/2018 1.4008   
4/12/2018 107.2 4/6/2018 1.409   
4/13/2018 107.3204 4/7/2018 1.409   
4/14/2018 107.3204 4/8/2018 1.4092   
4/15/2018 107.503 4/9/2018 1.4135   
4/16/2018 107.047 4/10/2018 1.4182   
4/17/2018 107.013 4/11/2018 1.4188   
4/18/2018 107.339 4/12/2018 1.4238   
4/19/2018 107.44 4/13/2018 1.4235   
4/20/2018 107.647 4/14/2018 1.4235   
4/21/2018 107.647 4/15/2018 1.4247   
4/22/2018 107.878 4/16/2018 1.4341   
4/23/2018 108.77 4/17/2018 1.4297   
4/24/2018 108.8 4/18/2018 1.4205   
4/25/2018 109.36 4/19/2018 1.4085   
4/26/2018 109.309 4/20/2018 1.4003   
4/27/2018 109.033 4/21/2018 1.4003   
4/28/2018 109.033 4/22/2018 1.4001   
4/29/2018 109.113 4/23/2018 1.3939   
4/30/2018 109.314 4/24/2018 1.3995   
5/1/2018 109.86 4/25/2018 1.3938   
5/2/2018 109.825 4/26/2018 1.3919   
5/3/2018 109.1 4/27/2018 1.3777   
5/4/2018 109.101 4/28/2018 1.3777   
5/5/2018 109.101 4/29/2018 1.3771   
5/6/2018 109.173 4/30/2018 1.377   
5/7/2018 108.939 5/1/2018 1.361   
5/8/2018 109.025 5/2/2018 1.3571   
5/9/2018 109.853 5/3/2018 1.3571   
5/10/2018 109.448 5/4/2018 1.3529   
5/11/2018 109.38 5/5/2018 1.3529   
5/12/2018 109.38 5/6/2018 1.3535   
5/13/2018 109.35 5/7/2018 1.3566   
5/14/2018 109.713 5/8/2018 1.3554   
5/15/2018 110.299 5/9/2018 1.3544   
5/16/2018 110.368 5/10/2018 1.3522   
5/17/2018 110.833 5/11/2018 1.3542   
5/18/2018 110.776 5/12/2018 1.3542   
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5/19/2018 110.776 5/13/2018 1.3551   
5/20/2018 110.879 5/14/2018 1.3564   
5/21/2018 110.98 5/15/2018 1.3497   
5/22/2018 110.729 5/16/2018 1.3547   
5/23/2018 109.887 5/17/2018 1.3512   
5/24/2018 109.317 5/18/2018 1.3469   
5/25/2018 109.425 5/19/2018 1.3469   
5/26/2018 109.425 5/20/2018 1.3478   
5/27/2018 109.59 5/21/2018 1.343   
5/28/2018 109.398 5/22/2018 1.344   
5/29/2018 108.393 5/23/2018 1.337   
5/30/2018 108.711 5/24/2018 1.3383   
5/31/2018 108.753 5/25/2018 1.3299   
6/1/2018 109.518 5/26/2018 1.3299   
6/2/2018 109.518 5/27/2018 1.3309   
6/3/2018 109.601 5/28/2018 1.3313   
6/4/2018 109.96 5/29/2018 1.3255   
6/5/2018 109.877 5/30/2018 1.3285   
6/6/2018 110.137 5/31/2018 1.329   
6/7/2018 109.704 6/1/2018 1.3345   
6/8/2018 109.515 6/2/2018 1.3345   
6/9/2018 109.515 6/3/2018 1.3354   
6/10/2018 109.455 6/4/2018 1.3317   
6/11/2018 110.382 6/5/2018 1.3407   
6/12/2018 110.452 6/6/2018 1.342   
6/13/2018 110.247 6/7/2018 1.3418   
6/14/2018 110.642 6/8/2018 1.3404   
6/15/2018 110.635 6/9/2018 1.3404   
6/16/2018 110.635 6/10/2018 1.3414   
6/17/2018 110.627 6/11/2018 1.3373   
6/18/2018 110.122 6/12/2018 1.3374   
6/19/2018 110.074 6/13/2018 1.3383   
6/20/2018 110.359 6/14/2018 1.3256   
6/21/2018 109.962 6/15/2018 1.3286   
6/22/2018 109.855 6/16/2018 1.3286   
6/23/2018 109.855 6/17/2018 1.3275   
6/24/2018 109.922 6/18/2018 1.3259   
6/25/2018 109.642 6/19/2018 1.3175   
6/26/2018 110.112 6/20/2018 1.3173   
6/27/2018 110.222 6/21/2018 1.3248   
6/28/2018 110.489 6/22/2018 1.3265   
6/29/2018 110.67 6/23/2018 1.3265   
6/30/2018 110.67 6/24/2018 1.3263   
7/1/2018 110.713 6/25/2018 1.3279   
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7/2/2018 110.87 6/26/2018 1.3221   
7/3/2018 110.442 6/27/2018 1.312   
7/4/2018 110.49 6/28/2018 1.3075   
7/5/2018 110.562 6/29/2018 1.3206   
7/6/2018 110.464 6/30/2018 1.3206   
7/7/2018 110.464 7/1/2018 1.3209   
7/8/2018 110.425 7/2/2018 1.3143   
7/9/2018 110.959 7/3/2018 1.3192   
7/10/2018 110.844 7/4/2018 1.3231   
7/11/2018 111.956 7/5/2018 1.3222   
7/12/2018 112.66 7/6/2018 1.3289   
7/13/2018 112.33 7/7/2018 1.3289   
7/14/2018 112.33 7/8/2018 1.3296   
7/15/2018 112.4 7/9/2018 1.3253   
7/16/2018 112.385 7/10/2018 1.3258   
7/17/2018 113 7/11/2018 1.3208   
7/18/2018 112.81 7/12/2018 1.318   
7/19/2018 112.35 7/13/2018 1.3235   
7/20/2018 111.416 7/14/2018 1.3235   
7/21/2018 111.416 7/15/2018 1.3227   
7/22/2018 111.4161 7/16/2018 1.3236   
7/23/2018 111.464 7/17/2018 1.3105   
7/24/2018 111.235 7/18/2018 1.3078   
7/25/2018 110.86 7/19/2018 1.3025   
7/26/2018 111.148 7/20/2018 1.3123   
7/27/2018 111.021 7/21/2018 1.3123   
7/28/2018 111.021 7/22/2018 1.3123   
7/29/2018 110.9375 7/23/2018 1.3103   
7/30/2018 110.9965 7/24/2018 1.3151   
7/31/2018 111.811 7/25/2018 1.32   
8/1/2018 111.6225 7/26/2018 1.3108   
8/2/2018 111.6925 7/27/2018 1.3114   
8/3/2018 111.265 7/28/2018 1.3114   
8/4/2018 111.265 7/29/2018 1.3111   
8/5/2018 111.2365 7/30/2018 1.3135   
8/6/2018 111.3375 7/31/2018 1.312   
8/7/2018 111.344 8/1/2018 1.3126   
8/8/2018 110.904 8/2/2018 1.3018   
8/9/2018 111.0875 8/3/2018 1.3001   
8/10/2018 110.875 8/4/2018 1.3001   
8/11/2018 110.875 8/5/2018 1.3003   
8/12/2018 110.6475 8/6/2018 1.2943   
8/13/2018 110.6765 8/7/2018 1.2947   
8/14/2018 111.2565 8/8/2018 1.2878   
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8/15/2018 110.6345 8/9/2018 1.2829   
8/16/2018 111.001 8/10/2018 1.2769   
8/17/2018 110.505 8/11/2018 1.2769   
8/18/2018 110.505 8/12/2018 1.276   
8/19/2018 110.483 8/13/2018 1.2763   
8/20/2018 109.986 8/14/2018 1.2718   
8/21/2018 110.1655 8/15/2018 1.2695   
8/22/2018 110.6131 8/16/2018 1.2712   
8/23/2018 111.3955 8/17/2018 1.2756   
8/24/2018 111.235 8/18/2018 1.2756   
8/25/2018 111.235 8/19/2018 1.2747   
8/26/2018 111.2855 8/20/2018 1.2801   
8/27/2018 111.1405 8/21/2018 1.2905   
8/28/2018 111.165 8/22/2018 1.2907   
8/29/2018 111.7145 8/23/2018 1.2809   
8/30/2018 111.004 8/24/2018 1.2845   
8/31/2018 111.0404 8/25/2018 1.2845   
9/1/2018 111.0404 8/26/2018 1.286   
9/2/2018 111.1471 8/27/2018 1.2896   
9/3/2018 111.0905 8/28/2018 1.2867   
9/4/2018 111.4635 8/29/2018 1.3035   
9/5/2018 111.4515 8/30/2018 1.301   
9/6/2018 110.4975 8/31/2018 1.2961   
9/7/2018 111.005 9/1/2018 1.2961   
9/8/2018 111.005 9/2/2018 1.2923   
9/9/2018 110.923 9/3/2018 1.2868   
9/10/2018 111.1515 9/4/2018 1.2858   
9/11/2018 111.6095 9/5/2018 1.2914   
9/12/2018 111.223 9/6/2018 1.2925   
9/13/2018 112.036 9/7/2018 1.2921   
9/14/2018 112.055 9/8/2018 1.2921   
9/15/2018 112.055 9/9/2018 1.293   
9/17/2018 111.751 9/10/2018 1.3026   
9/18/2018 112.3445 9/11/2018 1.3015   
9/19/2018 112.278 9/12/2018 1.3045   
9/20/2018 112.475 9/13/2018 1.3112   
9/21/2018 112.565 9/14/2018 1.307   
9/22/2018 112.565 9/15/2018 1.307   
9/24/2018 112.8055 9/17/2018 1.3152   
9/25/2018 112.9801 9/18/2018 1.3167   
9/26/2018 112.732 9/19/2018 1.3139   
9/27/2018 113.3885 9/20/2018 1.3271   
9/28/2018 113.688 9/21/2018 1.3073   
9/29/2018 113.688 9/22/2018 1.3073   
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10/1/2018 113.996 9/24/2018 1.3117   
10/2/2018 113.6525 9/25/2018 1.3179   
10/3/2018 114.441 9/26/2018 1.3174   
10/4/2018 113.899 9/27/2018 1.3077   
10/5/2018 113.725 9/28/2018 1.303   
10/6/2018 113.725 9/29/2018 1.303   
10/8/2018 113.161 10/1/2018 1.3043   
10/9/2018 113.005 10/2/2018 1.2982   
10/10/2018 112.2315 10/3/2018 1.2949   
10/11/2018 112.0745 10/4/2018 1.3025   
10/12/2018 112.213 10/5/2018 1.312   
10/13/2018 112.213 10/6/2018 1.312   
10/15/2018 111.7702 10/8/2018 1.3092   
10/16/2018 112.306 10/9/2018 1.3144   
10/17/2018 112.6195 10/10/2018 1.3205   
10/18/2018 112.1965 10/11/2018 1.3238   
10/19/2018 112.5504 10/12/2018 1.3154   
10/20/2018 112.5504 10/13/2018 1.3154   
10/22/2018 112.8203 10/15/2018 1.3153   
10/23/2018 112.3905 10/16/2018 1.3187   
10/24/2018 112.0755 10/17/2018 1.3105   
10/25/2018 112.368 10/18/2018 1.3022   
10/26/2018 111.897 10/19/2018 1.3072   
10/27/2018 111.897 10/20/2018 1.3072   
10/29/2018 112.3525 10/22/2018 1.2967   
10/30/2018 113.092 10/23/2018 1.2985   
10/31/2018 112.945 10/24/2018 1.2887   
11/1/2018 112.604 10/25/2018 1.2821   
11/2/2018 113.205 10/26/2018 1.2833   
11/3/2018 113.205 10/27/2018 1.2833   
11/5/2018 113.198 10/29/2018 1.2801   
11/6/2018 113.423 10/30/2018 1.2706   
11/7/2018 113.5185 10/31/2018 1.2773   
11/8/2018 114.038 11/1/2018 1.2999   
11/9/2018 113.8304 11/2/2018 1.2982   
11/10/2018 113.8304 11/3/2018 1.2982   
11/12/2018 113.807 11/5/2018 1.3062   
11/13/2018 113.8215 11/6/2018 1.3093   
11/14/2018 113.598 11/7/2018 1.313   
11/15/2018 113.554 11/8/2018 1.3067   
11/16/2018 112.835 11/9/2018 1.2978   
11/17/2018 112.835 11/10/2018 1.2978   
11/19/2018 112.4955 11/12/2018 1.2853   
11/20/2018 112.732 11/13/2018 1.3029   
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11/21/2018 113.102 11/14/2018 1.2995   
11/22/2018 112.9595 11/15/2018 1.2773   
11/23/2018 112.9504 11/16/2018 1.284   
11/24/2018 112.9504 11/17/2018 1.284   
11/26/2018 113.567 11/19/2018 1.286   
11/27/2018 113.753 11/20/2018 1.2789   
11/28/2018 113.622 11/21/2018 1.2772   
11/29/2018 113.432 11/22/2018 1.2879   
11/30/2018 113.508 11/23/2018 1.2822   
12/1/2018 113.508 11/24/2018 1.2822   
12/3/2018 113.6297 11/26/2018 1.2812   
12/4/2018 112.77 11/27/2018 1.274   
12/5/2018 113.142 11/28/2018 1.2826   
12/6/2018 112.727 11/29/2018 1.2783   
12/7/2018 112.733 11/30/2018 1.2762   
12/8/2018 112.733 12/1/2018 1.2762   
12/10/2018 113.263 12/3/2018 1.2726   
12/11/2018 113.381 12/4/2018 1.2715   
12/12/2018 113.2785 12/5/2018 1.2738   
12/13/2018 113.608 12/6/2018 1.2778   
12/14/2018 113.436 12/7/2018 1.2731   
12/15/2018 113.436 12/8/2018 1.2731   
12/17/2018 112.826 12/10/2018 1.2563   
12/18/2018 112.485 12/11/2018 1.2488   
12/19/2018 112.422 12/12/2018 1.2634   
12/20/2018 111.286 12/13/2018 1.266   
12/21/2018 111.235 12/14/2018 1.2588   
12/22/2018 111.235 12/15/2018 1.2588   
12/24/2018 110.442 12/17/2018 1.2614   
12/25/2018 110.226 12/18/2018 1.2648   
12/26/2018 111.3098 12/19/2018 1.2619   
12/27/2018 110.9501 12/20/2018 1.266   
12/28/2018 110.275 12/21/2018 1.2658   
12/29/2018 110.275 12/22/2018 1.2658   
12/31/2018 109.655 12/24/2018 1.2698   
1/1/2019 109.694 12/25/2018 1.2671   
1/2/2019 106.765 12/26/2018 1.2641   
1/3/2019 107.672 12/27/2018 1.2648   
1/4/2019 108.5304 12/28/2018 1.2708   
1/5/2019 108.5304 12/29/2018 1.2708   
1/7/2019 108.6655 12/31/2018 1.2747   
1/8/2019 108.803 1/1/2019 1.2738   
1/9/2019 108.152 1/2/2019 1.2474   
1/10/2019 108.415 1/3/2019 1.2635   
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1/11/2019 108.5504 1/4/2019 1.273   
1/12/2019 108.5504 1/5/2019 1.273   
1/14/2019 108.1603 1/7/2019 1.2786   
1/15/2019 108.651 1/8/2019 1.2715   
1/16/2019 109.11 1/9/2019 1.2795   
1/17/2019 109.2115 1/10/2019 1.2752   
1/18/2019 109.775 1/11/2019 1.2852   
1/19/2019 109.775 1/12/2019 1.2852   
1/21/2019 109.627 1/14/2019 1.2865   
1/22/2019 109.338 1/15/2019 1.2868   
1/23/2019 109.557 1/16/2019 1.2881   
1/24/2019 109.579 1/17/2019 1.2985   
1/25/2019 109.545 1/18/2019 1.2883   
1/26/2019 109.545 1/19/2019 1.2883   
1/28/2019 109.3105 1/21/2019 1.2898   
1/29/2019 109.3705 1/22/2019 1.2958   
1/30/2019 109.042 1/23/2019 1.3078   
1/31/2019 108.8295 1/24/2019 1.3071   
2/1/2019 109.495 1/25/2019 1.3202   
2/2/2019 109.495 1/26/2019 1.3202   
2/4/2019 109.9005 1/28/2019 1.3149   
2/5/2019 109.9597 1/29/2019 1.3079   
2/6/2019 109.958 1/30/2019 1.3118   
2/7/2019 109.771 1/31/2019 1.3109   
2/8/2019 109.737 2/1/2019 1.3091   
2/9/2019 109.737 2/2/2019 1.3091   
2/11/2019 110.3875 2/4/2019 1.3041   
2/12/2019 110.469 2/5/2019 1.295   
2/13/2019 111.0035 2/6/2019 1.2938   
2/14/2019 110.4985 2/7/2019 1.2953   
2/15/2019 110.495 2/8/2019 1.2944   
2/16/2019 110.495 2/9/2019 1.2944   
2/18/2019 110.612 2/11/2019 1.2859   
2/19/2019 110.589 2/12/2019 1.2893   
2/20/2019 110.81 2/13/2019 1.2849   
2/21/2019 110.668 2/14/2019 1.2801   
2/22/2019 110.679 2/15/2019 1.2896   
2/23/2019 110.679 2/16/2019 1.2896   
2/25/2019 111.0661 2/18/2019 1.2923   
2/26/2019 110.5785 2/19/2019 1.306   
2/27/2019 110.947 2/20/2019 1.305   
2/28/2019 111.378 2/21/2019 1.3037   
3/1/2019 111.915 2/22/2019 1.3053   
3/2/2019 111.915 2/23/2019 1.3053   
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3/4/2019 111.751 2/25/2019 1.3118   
3/5/2019 111.9015 2/26/2019 1.3255   
3/6/2019 111.724 2/27/2019 1.331   
3/7/2019 111.6095 2/28/2019 1.3262   
3/8/2019 111.165 3/1/2019 1.3209   
3/9/2019 111.165 3/2/2019 1.3209   
3/11/2019 111.3045 3/4/2019 1.3179   
3/12/2019 111.315 3/5/2019 1.3149   
3/13/2019 111.2675 3/6/2019 1.3171   
3/14/2019 111.6805 3/7/2019 1.3081   
3/15/2019 111.425 3/8/2019 1.3017   
3/16/2019 111.425 3/9/2019 1.3017   
3/18/2019 111.3951 3/11/2019 1.3246   
3/19/2019 111.374 3/12/2019 1.3075   
3/20/2019 110.7203 3/13/2019 1.3312   
3/21/2019 110.793 3/14/2019 1.3249   
3/22/2019 109.925 3/15/2019 1.3318   
3/23/2019 109.925 3/16/2019 1.3318   
3/25/2019 110.012 3/18/2019 1.3243   
3/26/2019 110.543 3/19/2019 1.3269   
3/27/2019 110.502 3/20/2019 1.3194   
3/28/2019 110.663 3/21/2019 1.3128   
3/29/2019 110.875 3/22/2019 1.3211   
3/30/2019 110.875 3/23/2019 1.3211   
4/1/2019 111.372 3/25/2019 1.3209   
4/2/2019 111.3385 3/26/2019 1.3208   
4/3/2019 111.4565 3/27/2019 1.3158   
4/4/2019 111.6455 3/28/2019 1.3047   
4/5/2019 111.725 3/29/2019 1.3044   
4/6/2019 111.725 3/30/2019 1.3044   
4/8/2019 111.483 4/1/2019 1.3132   
4/9/2019 111.1301 4/2/2019 1.3132   
4/10/2019 110.953 4/3/2019 1.3176   
4/11/2019 111.632 4/4/2019 1.3074   
4/12/2019 112.025 4/5/2019 1.3038   
4/13/2019 112.025 4/6/2019 1.3038   
4/15/2019 111.977 4/8/2019 1.3061   
4/16/2019 111.9825 4/9/2019 1.3056   
4/17/2019 112.0301 4/10/2019 1.3086   
4/18/2019 111.983 4/11/2019 1.3058   
4/19/2019 111.9204 4/12/2019 1.3083   
4/20/2019 111.9204 4/13/2019 1.3083   
4/22/2019 111.9375 4/15/2019 1.3097   
4/23/2019 111.863 4/16/2019 1.304   
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4/24/2019 112.0835 4/17/2019 1.304   
4/25/2019 111.575 4/18/2019 1.2989   
4/26/2019 111.585 4/19/2019 1.2996   
4/27/2019 111.585 4/20/2019 1.2996   
4/29/2019 111.662 4/22/2019 1.298   
4/30/2019 111.443 4/23/2019 1.2935   
5/1/2019 111.391 4/24/2019 1.2908   
5/2/2019 111.533 4/25/2019 1.2898   
5/3/2019 111.105 4/26/2019 1.2917   
5/4/2019 111.105 4/27/2019 1.2917   
5/6/2019 110.7815 4/29/2019 1.2931   
5/7/2019 110.256 4/30/2019 1.3032   
5/8/2019 110.063 5/1/2019 1.3058   
5/9/2019 109.719 5/2/2019 1.3032   
5/10/2019 109.945 5/3/2019 1.3173   
5/11/2019 109.945 5/4/2019 1.3173   
5/13/2019 109.2189 5/6/2019 1.3094   
5/14/2019 109.645 5/7/2019 1.3071   
5/15/2019 109.5535 5/8/2019 1.3014   
5/16/2019 109.857 5/9/2019 1.3009   
5/17/2019 110.075 5/10/2019 1.2996   
5/18/2019 110.075 5/11/2019 1.2996   
5/20/2019 110.0255 5/13/2019 1.2952   
5/21/2019 110.547 5/14/2019 1.291   
5/22/2019 110.3155 5/15/2019 1.2845   
5/23/2019 109.4815 5/16/2019 1.2797   
5/24/2019 109.305 5/17/2019 1.2718   
5/25/2019 109.305 5/18/2019 1.2718   
5/27/2019 109.546 5/20/2019 1.2729   
5/28/2019 109.3625 5/21/2019 1.2702   
5/29/2019 109.578 5/22/2019 1.2665   
5/30/2019 109.5755 5/23/2019 1.2664   
5/31/2019 108.275 5/24/2019 1.2713   
6/1/2019 108.275 5/25/2019 1.2713   
6/3/2019 107.9615 5/27/2019 1.2682   
6/4/2019 108.227 5/28/2019 1.2658   
6/5/2019 108.2615 5/29/2019 1.2628   
6/6/2019 108.349 5/30/2019 1.2611   
6/7/2019 108.185 5/31/2019 1.2638   
6/8/2019 108.185 6/1/2019 1.2638   
6/10/2019 108.421 6/3/2019 1.2666   
6/11/2019 108.525 6/4/2019 1.2699   
6/12/2019 108.4615 6/5/2019 1.269   
6/13/2019 108.372 6/6/2019 1.2698   
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6/14/2019 108.565 6/7/2019 1.274   
6/15/2019 108.565 6/8/2019 1.274   
6/17/2019 108.5345 6/10/2019 1.2688   
6/18/2019 108.522 6/11/2019 1.2722   
6/19/2019 108.0835 6/12/2019 1.2692   
6/20/2019 107.3441 6/13/2019 1.2682   
6/21/2019 107.315 6/14/2019 1.2589   
6/22/2019 107.315 6/15/2019 1.2589   
6/24/2019 107.315 6/17/2019 1.2541   
6/25/2019 107.2145 6/18/2019 1.2558   
6/26/2019 107.726 6/19/2019 1.2652   
6/27/2019 107.7855 6/20/2019 1.2706   
6/28/2019 107.895 6/21/2019 1.2742   
6/29/2019 107.895 6/22/2019 1.2742   
7/2/2019 107.855 6/24/2019 1.2737   
7/3/2019 107.776 6/25/2019 1.2687   
7/4/2019 107.786 6/26/2019 1.2694   
7/5/2019 108.465 6/27/2019 1.267   
7/6/2019 108.465 6/28/2019 1.2695   
7/8/2019 108.724 6/29/2019 1.2695   
7/9/2019 108.8769 7/2/2019 1.2598   
7/10/2019 108.322 7/3/2019 1.258   
7/11/2019 108.474 7/4/2019 1.2582   
7/12/2019 107.915 7/5/2019 1.2522   
7/13/2019 107.915 7/6/2019 1.2522   
7/15/2019 107.8655 7/8/2019 1.2518   
7/16/2019 108.234 7/9/2019 1.2461   
7/17/2019 107.9625 7/10/2019 1.2509   
7/18/2019 107.4705 7/11/2019 1.2528   
7/19/2019 107.715 7/12/2019 1.2572   
7/20/2019 107.715 7/13/2019 1.2572   
7/22/2019 107.8945 7/15/2019 1.2518   
7/23/2019 108.2155 7/16/2019 1.241   
7/24/2019 108.1598 7/17/2019 1.2433   
7/25/2019 108.619 7/18/2019 1.253   
7/26/2019 108.675 7/19/2019 1.2501   
7/27/2019 108.675 7/20/2019 1.2501   
7/29/2019 108.807 7/22/2019 1.2477   
7/30/2019 108.594 7/23/2019 1.2438   
7/31/2019 108.7495 7/24/2019 1.2485   
8/1/2019 107.522 7/25/2019 1.2454   
8/2/2019 106.585 7/26/2019 1.2381   
8/3/2019 106.585 7/27/2019 1.2381   
8/5/2019 105.665 7/29/2019 1.2226   
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8/6/2019 106.3961 7/30/2019 1.2162   
8/7/2019 106.109 7/31/2019 1.216   
8/8/2019 105.8285 8/1/2019 1.212   
8/9/2019 105.675 8/2/2019 1.2159   
8/10/2019 105.675 8/3/2019 1.2159   
8/12/2019 105.275 8/5/2019 1.2154   
8/13/2019 106.612 8/6/2019 1.2166   
8/14/2019 105.813 8/7/2019 1.2146   
8/15/2019 106.148 8/8/2019 1.2142   
8/16/2019 106.375 8/9/2019 1.2037   
8/17/2019 106.375 8/10/2019 1.2037   
8/19/2019 106.619 8/12/2019 1.2079   
8/20/2019 106.263 8/13/2019 1.2058   
8/21/2019 106.575 8/14/2019 1.2061   
8/22/2019 106.4495 8/15/2019 1.2093   
8/23/2019 105.405 8/16/2019 1.2151   
8/24/2019 105.405 8/17/2019 1.2151   
8/26/2019 106.0985 8/19/2019 1.2126   
8/27/2019 105.783 8/20/2019 1.2166   
8/28/2019 106.004 8/21/2019 1.213   
8/29/2019 106.512 8/22/2019 1.2253   
8/30/2019 106.295 8/23/2019 1.2278   
8/31/2019 106.295 8/24/2019 1.2278   
9/2/2019 106.193 8/26/2019 1.2224   
9/3/2019 105.9655 8/27/2019 1.2285   
9/4/2019 106.336 8/28/2019 1.2218   
9/5/2019 107.023 8/29/2019 1.2183   
9/6/2019 106.915 8/30/2019 1.2158   
9/7/2019 106.915 8/31/2019 1.2158   
9/9/2019 107.204 9/2/2019 1.2066   
9/10/2019 107.524 9/3/2019 1.2088   
9/11/2019 107.797 9/4/2019 1.2247   
9/12/2019 108.173 9/5/2019 1.2327   
9/13/2019 108.085 9/6/2019 1.2281   
9/14/2019 108.085 9/7/2019 1.2281   
9/16/2019 108.119 9/9/2019 1.2349   
9/17/2019 108.1125 9/10/2019 1.2355   
9/18/2019 108.393 9/11/2019 1.2329   
9/19/2019 108.0225 9/12/2019 1.2335   
9/20/2019 107.556 9/13/2019 1.2506   
9/21/2019 107.556 9/14/2019 1.2506   
9/23/2019 107.4935 9/16/2019 1.2429   
9/24/2019 107.104 9/17/2019 1.2503   
9/25/2019 107.7495 9/18/2019 1.2477   
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9/26/2019 107.814 9/19/2019 1.2524   
9/27/2019 107.9604 9/20/2019 1.247   
9/28/2019 107.9604 9/21/2019 1.247   
9/30/2019 108.075 9/23/2019 1.2437   
10/1/2019 107.745 9/24/2019 1.2494   
10/2/2019 107.169 9/25/2019 1.2358   
10/3/2019 106.901 9/26/2019 1.2326   
10/4/2019 106.927 9/27/2019 1.229   
10/5/2019 106.927 9/28/2019 1.229   
10/7/2019 107.2406 9/30/2019 1.229   
10/8/2019 107.013 10/1/2019 1.2287   
10/9/2019 107.049 10/2/2019 1.2299   
10/10/2019 107.922 10/3/2019 1.2337   
10/11/2019 108.378 10/4/2019 1.2333   
10/12/2019 108.378 10/5/2019 1.2333   
10/14/2019 108.364 10/7/2019 1.2287   
10/15/2019 108.8415 10/8/2019 1.2225   
10/16/2019 108.7005 10/9/2019 1.2215   
10/17/2019 108.603 10/10/2019 1.2435   
10/18/2019 108.407 10/11/2019 1.265   
10/19/2019 108.407 10/12/2019 1.265   
10/21/2019 108.6015 10/14/2019 1.2605   
10/22/2019 108.475 10/15/2019 1.2762   
10/23/2019 108.644 10/16/2019 1.2819   
10/24/2019 108.617 10/17/2019 1.288   
10/25/2019 108.665 10/18/2019 1.2985   
10/26/2019 108.665 10/19/2019 1.2985   
10/28/2019 108.9695 10/21/2019 1.2967   
10/29/2019 108.8665 10/22/2019 1.2886   
10/30/2019 108.8185 10/23/2019 1.2915   
10/31/2019 108.031 10/24/2019 1.2843   
11/1/2019 108.205 10/25/2019 1.2827   
11/2/2019 108.205 10/26/2019 1.2827   
11/4/2019 108.6075 10/28/2019 1.2857   
11/5/2019 109.163 10/29/2019 1.2865   
11/6/2019 108.9645 10/30/2019 1.2902   
11/7/2019 109.3165 10/31/2019 1.2932   
11/8/2019 109.253 11/1/2019 1.2942   
11/9/2019 109.253 11/2/2019 1.2942   
11/11/2019 109.0535 11/4/2019 1.2883   
11/12/2019 108.9745 11/5/2019 1.2879   
11/13/2019 108.7975 11/6/2019 1.2855   
11/14/2019 108.401 11/7/2019 1.2812   
11/15/2019 108.769 11/8/2019 1.2775   
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11/16/2019 108.769 11/9/2019 1.2775   
11/18/2019 108.663 11/11/2019 1.2856   
11/19/2019 108.5451 11/12/2019 1.2851   
11/20/2019 108.4645 11/13/2019 1.2852   
11/21/2019 108.613 11/14/2019 1.2883   
11/22/2019 108.6415 11/15/2019 1.2904   
11/23/2019 108.6415 11/16/2019 1.2905   
11/25/2019 108.938 11/18/2019 1.2951   
11/26/2019 109.053 11/19/2019 1.2926   
11/27/2019 109.536 11/20/2019 1.2926   
11/28/2019 109.5201 11/21/2019 1.291   
11/29/2019 109.4845 11/22/2019 1.2835   
11/30/2019 109.4845 11/23/2019 1.2835   
12/2/2019 109.0295 11/25/2019 1.2902   
12/3/2019 108.654 11/26/2019 1.2862   
12/4/2019 108.876 11/27/2019 1.2948   
12/5/2019 108.736 11/28/2019 1.291   
12/6/2019 108.581 11/29/2019 1.2925   
12/7/2019 108.581 11/30/2019 1.2928   
12/9/2019 108.5845 12/2/2019 1.2944   
12/10/2019 108.802 12/3/2019 1.2995   
12/11/2019 108.543 12/4/2019 1.3104   
12/12/2019 109.5231 12/5/2019 1.316   
12/13/2019 109.3315 12/6/2019 1.314   
12/14/2019 109.3315 12/7/2019 1.314   
12/16/2019 109.588 12/9/2019 1.3139   
12/17/2019 109.514 12/10/2019 1.3123   
12/18/2019 109.574 12/11/2019 1.3197   
12/19/2019 109.3795 12/12/2019 1.3447   
12/20/2019 109.449 12/13/2019 1.3332   
12/21/2019 109.449 12/14/2019 1.3325   
12/23/2019 109.404 12/16/2019 1.3274   
12/24/2019 109.395 12/17/2019 1.3134   
12/25/2019 109.385 12/18/2019 1.3083   
12/26/2019 109.5749 12/19/2019 1.3007   
12/27/2019 109.4775 12/20/2019 1.3005   
12/28/2019 109.4775 12/21/2019 1.3005   
12/30/2019 108.877 12/23/2019 1.2942   
12/31/2019 108.675 12/24/2019 1.2933   
  12/25/2019 1.2974   
  12/26/2019 1.2999   
  12/27/2019 1.308   
  12/28/2019 1.308   
  12/30/2019 1.3122   
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  12/31/2019 1.3262   
 
DATE USD/CHF DATE AUD/USD 
1/2/1991 1.2645 1/2/1991 0.775 
1/3/1991 1.2655 1/3/1991 0.779 
1/4/1991 1.275 1/4/1991 0.778 
1/7/1991 1.2925 1/7/1991 0.778 
1/8/1991 1.297 1/8/1991 0.777 
1/9/1991 1.2915 1/9/1991 0.774 
1/10/1991 1.2822 1/10/1991 0.775 
1/11/1991 1.2775 1/11/1991 0.775 
1/14/1991 1.283 1/14/1991 0.778 
1/15/1991 1.2855 1/15/1991 0.783 
1/16/1991 1.2885 1/16/1991 0.788 
1/17/1991 1.27 1/17/1991 0.779 
1/18/1991 1.262 1/18/1991 0.779 
1/21/1991 1.251 1/21/1991 0.781 
1/22/1991 1.26 1/22/1991 0.782 
1/23/1991 1.251 1/23/1991 0.785 
1/24/1991 1.2568 1/24/1991 0.779 
1/25/1991 1.263 1/25/1991 0.777 
1/28/1991 1.264 1/28/1991 0.783 
1/29/1991 1.267 1/29/1991 0.784 
1/30/1991 1.2625 1/30/1991 0.786 
1/31/1991 1.259 1/31/1991 0.783 
2/1/1991 1.2525 2/1/1991 0.784 
2/4/1991 1.251 2/4/1991 0.783 
2/5/1991 1.2437 2/5/1991 0.777 
2/6/1991 1.2333 2/6/1991 0.781 
2/7/1991 1.244 2/7/1991 0.782 
2/8/1991 1.2445 2/8/1991 0.78 
2/11/1991 1.2372 2/11/1991 0.781 
2/12/1991 1.2475 2/12/1991 0.782 
2/13/1991 1.2535 2/13/1991 0.787 
2/14/1991 1.2573 2/14/1991 0.787 
2/15/1991 1.2685 2/15/1991 0.79 
2/19/1991 1.279 2/19/1991 0.788 
2/20/1991 1.2795 2/20/1991 0.788 
2/21/1991 1.2755 2/21/1991 0.789 
2/22/1991 1.2945 2/22/1991 0.785 
2/25/1991 1.302 2/25/1991 0.783 
2/26/1991 1.308 2/26/1991 0.785 
2/27/1991 1.3155 2/27/1991 0.786 
2/28/1991 1.3238 2/28/1991 0.786 
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3/1/1991 1.337 3/1/1991 0.785 
3/4/1991 1.3362 3/4/1991 0.778 
3/5/1991 1.344 3/5/1991 0.773 
3/6/1991 1.339 3/6/1991 0.772 
3/7/1991 1.349 3/7/1991 0.767 
3/8/1991 1.37 3/8/1991 0.766 
3/11/1991 1.371 3/11/1991 0.768 
3/12/1991 1.361 3/12/1991 0.768 
3/13/1991 1.366 3/13/1991 0.768 
3/14/1991 1.372 3/14/1991 0.77 
3/15/1991 1.3935 3/15/1991 0.768 
3/18/1991 1.407 3/18/1991 0.769 
3/19/1991 1.421 3/19/1991 0.77 
3/20/1991 1.4155 3/20/1991 0.771 
3/21/1991 1.407 3/21/1991 0.772 
3/22/1991 1.4145 3/22/1991 0.773 
3/25/1991 1.4375 3/25/1991 0.769 
3/26/1991 1.432 3/26/1991 0.775 
3/27/1991 1.456 3/27/1991 0.774 
3/28/1991 1.454 3/28/1991 0.775 
4/1/1991 1.4215 4/1/1991 0.775 
4/2/1991 1.4175 4/2/1991 0.775 
4/3/1991 1.423 4/3/1991 0.78 
4/4/1991 1.4035 4/4/1991 0.785 
4/5/1991 1.422 4/5/1991 0.785 
4/8/1991 1.4375 4/8/1991 0.785 
4/9/1991 1.408 4/9/1991 0.785 
4/10/1991 1.428 4/10/1991 0.786 
4/11/1991 1.4115 4/11/1991 0.782 
4/12/1991 1.426 4/12/1991 0.784 
4/15/1991 1.418 4/15/1991 0.779 
4/16/1991 1.417 4/16/1991 0.78 
4/17/1991 1.423 4/17/1991 0.779 
4/18/1991 1.4553 4/18/1991 0.777 
4/19/1991 1.468 4/19/1991 0.772 
4/22/1991 1.47 4/22/1991 0.769 
4/23/1991 1.4525 4/23/1991 0.774 
4/24/1991 1.4615 4/24/1991 0.776 
4/25/1991 1.4661 4/25/1991 0.776 
4/26/1991 1.476 4/26/1991 0.779 
4/29/1991 1.4725 4/29/1991 0.778 
4/30/1991 1.4427 4/30/1991 0.783 
5/1/1991 1.4475 5/1/1991 0.779 
5/2/1991 1.458 5/2/1991 0.777 
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5/3/1991 1.4755 5/3/1991 0.777 
5/6/1991 1.467 5/6/1991 0.78 
5/7/1991 1.4515 5/7/1991 0.781 
5/8/1991 1.4625 5/8/1991 0.784 
5/9/1991 1.461 5/9/1991 0.784 
5/10/1991 1.454 5/10/1991 0.784 
5/13/1991 1.442 5/13/1991 0.78 
5/14/1991 1.4295 5/14/1991 0.78 
5/15/1991 1.425 5/15/1991 0.783 
5/16/1991 1.4367 5/16/1991 0.783 
5/17/1991 1.4705 5/17/1991 0.782 
5/20/1991 1.4615 5/20/1991 0.781 
5/21/1991 1.4475 5/21/1991 0.775 
5/22/1991 1.4595 5/22/1991 0.764 
5/23/1991 1.454 5/23/1991 0.759 
5/24/1991 1.451 5/24/1991 0.76 
5/28/1991 1.443 5/28/1991 0.761 
5/29/1991 1.46 5/29/1991 0.761 
5/30/1991 1.462 5/30/1991 0.756 
5/31/1991 1.4845 5/31/1991 0.761 
6/3/1991 1.492 6/3/1991 0.757 
6/4/1991 1.491 6/4/1991 0.761 
6/5/1991 1.4953 6/5/1991 0.759 
6/6/1991 1.503 6/6/1991 0.751 
6/7/1991 1.518 6/7/1991 0.752 
6/10/1991 1.51 6/10/1991 0.753 
6/11/1991 1.515 6/11/1991 0.755 
6/12/1991 1.5295 6/12/1991 0.755 
6/13/1991 1.5385 6/13/1991 0.754 
6/14/1991 1.538 6/14/1991 0.755 
6/17/1991 1.5415 6/17/1991 0.762 
6/18/1991 1.5635 6/18/1991 0.763 
6/19/1991 1.538 6/19/1991 0.762 
6/20/1991 1.535 6/20/1991 0.763 
6/21/1991 1.548 6/21/1991 0.764 
6/24/1991 1.534 6/24/1991 0.763 
6/25/1991 1.5495 6/25/1991 0.767 
6/26/1991 1.5465 6/26/1991 0.766 
6/27/1991 1.5495 6/27/1991 0.767 
6/28/1991 1.552 6/28/1991 0.767 
7/1/1991 1.567 7/1/1991 0.766 
7/2/1991 1.582 7/2/1991 0.764 
7/3/1991 1.5795 7/3/1991 0.763 
7/5/1991 1.574 7/5/1991 0.765 
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7/8/1991 1.558 7/8/1991 0.766 
7/9/1991 1.5745 7/9/1991 0.765 
7/10/1991 1.57 7/10/1991 0.766 
7/11/1991 1.5895 7/11/1991 0.767 
7/12/1991 1.548 7/12/1991 0.771 
7/15/1991 1.551 7/15/1991 0.774 
7/16/1991 1.562 7/16/1991 0.775 
7/17/1991 1.5555 7/17/1991 0.775 
7/18/1991 1.5395 7/18/1991 0.772 
7/19/1991 1.5105 7/19/1991 0.778 
7/22/1991 1.525 7/22/1991 0.776 
7/23/1991 1.526 7/23/1991 0.776 
7/24/1991 1.5125 7/24/1991 0.775 
7/25/1991 1.5325 7/25/1991 0.77 
7/26/1991 1.522 7/26/1991 0.776 
7/29/1991 1.526 7/29/1991 0.776 
7/30/1991 1.531 7/30/1991 0.78 
7/31/1991 1.522 7/31/1991 0.778 
8/1/1991 1.5325 8/1/1991 0.777 
8/2/1991 1.513 8/2/1991 0.779 
8/5/1991 1.496 8/5/1991 0.78 
8/6/1991 1.4925 8/6/1991 0.783 
8/7/1991 1.498 8/7/1991 0.784 
8/8/1991 1.501 8/8/1991 0.783 
8/9/1991 1.514 8/9/1991 0.784 
8/12/1991 1.508 8/12/1991 0.784 
8/13/1991 1.514 8/13/1991 0.783 
8/14/1991 1.5217 8/14/1991 0.782 
8/15/1991 1.536 8/15/1991 0.778 
8/16/1991 1.5435 8/16/1991 0.778 
8/19/1991 1.553 8/19/1991 0.778 
8/20/1991 1.541 8/20/1991 0.782 
8/21/1991 1.5135 8/21/1991 0.782 
8/22/1991 1.5195 8/22/1991 0.787 
8/23/1991 1.5275 8/23/1991 0.786 
8/26/1991 1.5245 8/26/1991 0.785 
8/27/1991 1.523 8/27/1991 0.785 
8/28/1991 1.5165 8/28/1991 0.785 
8/29/1991 1.523 8/29/1991 0.784 
8/30/1991 1.5266 8/30/1991 0.784 
9/3/1991 1.522 9/3/1991 0.781 
9/4/1991 1.523 9/4/1991 0.785 
9/5/1991 1.526 9/5/1991 0.785 
9/6/1991 1.505 9/6/1991 0.788 
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9/9/1991 1.485 9/9/1991 0.792 
9/10/1991 1.48 9/10/1991 0.788 
9/11/1991 1.4775 9/11/1991 0.79 
9/12/1991 1.476 9/12/1991 0.796 
9/13/1991 1.4805 9/13/1991 0.796 
9/16/1991 1.4615 9/16/1991 0.798 
9/17/1991 1.459 9/17/1991 0.8 
9/18/1991 1.4714 9/18/1991 0.8 
9/19/1991 1.4745 9/19/1991 0.796 
9/20/1991 1.47 9/20/1991 0.796 
9/23/1991 1.457 9/23/1991 0.801 
9/24/1991 1.4685 9/24/1991 0.799 
9/25/1991 1.4635 9/25/1991 0.797 
9/26/1991 1.4675 9/26/1991 0.791 
9/27/1991 1.4525 9/27/1991 0.799 
9/30/1991 1.452 9/30/1991 0.799 
10/1/1991 1.455 10/1/1991 0.796 
10/2/1991 1.456 10/2/1991 0.8 
10/3/1991 1.454 10/3/1991 0.795 
10/4/1991 1.469 10/4/1991 0.794 
10/7/1991 1.472 10/7/1991 0.795 
10/8/1991 1.4905 10/8/1991 0.794 
10/9/1991 1.479 10/9/1991 0.794 
10/10/1991 1.483 10/10/1991 0.797 
10/11/1991 1.478 10/11/1991 0.797 
10/14/1991 1.486 10/14/1991 0.798 
10/15/1991 1.4945 10/15/1991 0.799 
10/16/1991 1.491 10/16/1991 0.795 
10/17/1991 1.4805 10/17/1991 0.799 
10/18/1991 1.475 10/18/1991 0.799 
10/21/1991 1.482 10/21/1991 0.796 
10/22/1991 1.4825 10/22/1991 0.792 
10/23/1991 1.4965 10/23/1991 0.783 
10/24/1991 1.487 10/24/1991 0.786 
10/25/1991 1.487 10/25/1991 0.786 
10/28/1991 1.506 10/28/1991 0.784 
10/29/1991 1.4756 10/29/1991 0.787 
10/30/1991 1.4635 10/30/1991 0.784 
10/31/1991 1.467 10/31/1991 0.779 
11/1/1991 1.443 11/1/1991 0.78 
11/4/1991 1.4425 11/4/1991 0.784 
11/5/1991 1.4445 11/5/1991 0.78 
11/6/1991 1.4465 11/6/1991 0.784 
11/7/1991 1.45 11/7/1991 0.784 
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11/8/1991 1.451 11/8/1991 0.785 
11/11/1991 1.4478 11/11/1991 0.785 
11/12/1991 1.4535 11/12/1991 0.786 
11/13/1991 1.448 11/13/1991 0.785 
11/14/1991 1.4458 11/14/1991 0.786 
11/15/1991 1.435 11/15/1991 0.786 
11/18/1991 1.43 11/18/1991 0.785 
11/19/1991 1.4175 11/19/1991 0.789 
11/20/1991 1.419 11/20/1991 0.789 
11/21/1991 1.421 11/21/1991 0.792 
11/22/1991 1.41 11/22/1991 0.79 
11/25/1991 1.4125 11/25/1991 0.791 
11/26/1991 1.425 11/26/1991 0.787 
11/27/1991 1.4255 11/27/1991 0.787 
11/29/1991 1.433 11/29/1991 0.785 
12/2/1991 1.4265 12/2/1991 0.783 
12/3/1991 1.421 12/3/1991 0.785 
12/4/1991 1.4135 12/4/1991 0.785 
12/5/1991 1.404 12/5/1991 0.78 
12/6/1991 1.3848 12/6/1991 0.778 
12/9/1991 1.3885 12/9/1991 0.773 
12/10/1991 1.3965 12/10/1991 0.773 
12/11/1991 1.392 12/11/1991 0.771 
12/12/1991 1.399 12/12/1991 0.771 
12/13/1991 1.4025 12/13/1991 0.77 
12/16/1991 1.393 12/16/1991 0.774 
12/17/1991 1.389 12/17/1991 0.773 
12/18/1991 1.391 12/18/1991 0.773 
12/19/1991 1.3815 12/19/1991 0.772 
12/20/1991 1.3645 12/20/1991 0.766 
12/23/1991 1.349 12/23/1991 0.761 
12/24/1991 1.352 12/24/1991 0.76 
12/26/1991 1.3425 12/26/1991 0.76 
12/27/1991 1.3505 12/27/1991 0.761 
12/30/1991 1.355 12/30/1991 0.759 
12/31/1991 1.3575 12/31/1991 0.76 
1/2/1992 1.3655 1/2/1992 0.756 
1/3/1992 1.3725 1/3/1992 0.757 
1/6/1992 1.3435 1/6/1992 0.762 
1/7/1992 1.3385 1/7/1992 0.757 
1/8/1992 1.3435 1/8/1992 0.755 
1/9/1992 1.393 1/9/1992 0.745 
1/10/1992 1.41 1/10/1992 0.738 
1/13/1992 1.4045 1/13/1992 0.742 
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1/14/1992 1.412 1/14/1992 0.742 
1/15/1992 1.4435 1/15/1992 0.741 
1/16/1992 1.434 1/16/1992 0.742 
1/17/1992 1.4045 1/17/1992 0.743 
1/20/1992 1.413 1/20/1992 0.752 
1/21/1992 1.4055 1/21/1992 0.751 
1/22/1992 1.4085 1/22/1992 0.752 
1/23/1992 1.427 1/23/1992 0.743 
1/24/1992 1.412 1/24/1992 0.741 
1/27/1992 1.4295 1/27/1992 0.74 
1/28/1992 1.422 1/28/1992 0.745 
1/29/1992 1.428 1/29/1992 0.742 
1/30/1992 1.435 1/30/1992 0.748 
1/31/1992 1.4328 1/31/1992 0.751 
2/3/1992 1.425 2/3/1992 0.751 
2/4/1992 1.4205 2/4/1992 0.749 
2/5/1992 1.41 2/5/1992 0.746 
2/6/1992 1.406 2/6/1992 0.748 
2/7/1992 1.389 2/7/1992 0.751 
2/10/1992 1.4075 2/10/1992 0.748 
2/11/1992 1.4265 2/11/1992 0.751 
2/12/1992 1.439 2/12/1992 0.752 
2/13/1992 1.4615 2/13/1992 0.754 
2/14/1992 1.4645 2/14/1992 0.754 
2/18/1992 1.4853 2/18/1992 0.755 
2/19/1992 1.4855 2/19/1992 0.757 
2/20/1992 1.485 2/20/1992 0.755 
2/21/1992 1.501 2/21/1992 0.752 
2/24/1992 1.492 2/24/1992 0.751 
2/25/1992 1.5045 2/25/1992 0.751 
2/26/1992 1.4935 2/26/1992 0.753 
2/27/1992 1.48 2/27/1992 0.753 
2/28/1992 1.485 2/28/1992 0.752 
3/2/1992 1.4907 3/2/1992 0.753 
3/3/1992 1.507 3/3/1992 0.752 
3/4/1992 1.52 3/4/1992 0.754 
3/5/1992 1.525 3/5/1992 0.755 
3/6/1992 1.5135 3/6/1992 0.756 
3/9/1992 1.5055 3/9/1992 0.757 
3/10/1992 1.5165 3/10/1992 0.757 
3/11/1992 1.506 3/11/1992 0.755 
3/12/1992 1.509 3/12/1992 0.754 
3/13/1992 1.5095 3/13/1992 0.754 
3/16/1992 1.506 3/16/1992 0.754 
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3/17/1992 1.489 3/17/1992 0.758 
3/18/1992 1.4955 3/18/1992 0.761 
3/19/1992 1.5142 3/19/1992 0.759 
3/20/1992 1.5175 3/20/1992 0.76 
3/23/1992 1.5147 3/23/1992 0.761 
3/24/1992 1.513 3/24/1992 0.762 
3/25/1992 1.501 3/25/1992 0.764 
3/26/1992 1.5143 3/26/1992 0.764 
3/27/1992 1.4925 3/27/1992 0.766 
3/30/1992 1.501 3/30/1992 0.768 
3/31/1992 1.498 3/31/1992 0.769 
4/1/1992 1.5095 4/1/1992 0.767 
4/2/1992 1.501 4/2/1992 0.766 
4/3/1992 1.488 4/3/1992 0.767 
4/6/1992 1.493 4/6/1992 0.763 
4/7/1992 1.489 4/7/1992 0.764 
4/8/1992 1.495 4/8/1992 0.761 
4/9/1992 1.4855 4/9/1992 0.763 
4/10/1992 1.507 4/10/1992 0.763 
4/13/1992 1.5215 4/13/1992 0.765 
4/14/1992 1.522 4/14/1992 0.766 
4/15/1992 1.5318 4/15/1992 0.765 
4/16/1992 1.544 4/16/1992 0.766 
4/20/1992 1.538 4/20/1992 0.768 
4/21/1992 1.5445 4/21/1992 0.765 
4/22/1992 1.5405 4/22/1992 0.763 
4/23/1992 1.5385 4/23/1992 0.755 
4/24/1992 1.529 4/24/1992 0.755 
4/27/1992 1.5233 4/27/1992 0.755 
4/28/1992 1.5155 4/28/1992 0.756 
4/29/1992 1.521 4/29/1992 0.76 
4/30/1992 1.51 4/30/1992 0.756 
5/1/1992 1.5005 5/1/1992 0.756 
5/4/1992 1.512 5/4/1992 0.756 
5/5/1992 1.5073 5/5/1992 0.758 
5/6/1992 1.4975 5/6/1992 0.755 
5/7/1992 1.51 5/7/1992 0.755 
5/8/1992 1.525 5/8/1992 0.753 
5/11/1992 1.525 5/11/1992 0.75 
5/12/1992 1.5035 5/12/1992 0.752 
5/13/1992 1.479 5/13/1992 0.753 
5/14/1992 1.476 5/14/1992 0.757 
5/15/1992 1.485 5/15/1992 0.757 
5/18/1992 1.465 5/18/1992 0.759 
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5/19/1992 1.4595 5/19/1992 0.757 
5/20/1992 1.47 5/20/1992 0.756 
5/21/1992 1.4845 5/21/1992 0.757 
5/22/1992 1.486 5/22/1992 0.758 
5/26/1992 1.4825 5/26/1992 0.759 
5/27/1992 1.4886 5/27/1992 0.757 
5/28/1992 1.4778 5/28/1992 0.758 
5/29/1992 1.4555 5/29/1992 0.757 
6/1/1992 1.4555 6/1/1992 0.757 
6/2/1992 1.4665 6/2/1992 0.757 
6/3/1992 1.4695 6/3/1992 0.761 
6/4/1992 1.458 6/4/1992 0.762 
6/5/1992 1.452 6/5/1992 0.763 
6/8/1992 1.4484 6/8/1992 0.763 
6/9/1992 1.454 6/9/1992 0.763 
6/10/1992 1.45 6/10/1992 0.762 
6/11/1992 1.429 6/11/1992 0.762 
6/12/1992 1.426 6/12/1992 0.759 
6/15/1992 1.4145 6/15/1992 0.753 
6/16/1992 1.404 6/16/1992 0.753 
6/17/1992 1.4165 6/17/1992 0.753 
6/18/1992 1.413 6/18/1992 0.754 
6/19/1992 1.419 6/19/1992 0.752 
6/22/1992 1.415 6/22/1992 0.751 
6/23/1992 1.416 6/23/1992 0.751 
6/24/1992 1.3995 6/24/1992 0.752 
6/25/1992 1.3822 6/25/1992 0.749 
6/26/1992 1.3806 6/26/1992 0.746 
6/29/1992 1.373 6/29/1992 0.748 
6/30/1992 1.372 6/30/1992 0.748 
7/1/1992 1.3695 7/1/1992 0.746 
7/2/1992 1.351 7/2/1992 0.743 
7/6/1992 1.354 7/6/1992 0.743 
7/7/1992 1.3405 7/7/1992 0.743 
7/8/1992 1.342 7/8/1992 0.746 
7/9/1992 1.366 7/9/1992 0.744 
7/10/1992 1.3525 7/10/1992 0.746 
7/13/1992 1.3305 7/13/1992 0.748 
7/14/1992 1.3425 7/14/1992 0.748 
7/15/1992 1.3395 7/15/1992 0.743 
7/16/1992 1.3304 7/16/1992 0.743 
7/17/1992 1.3005 7/17/1992 0.746 
7/20/1992 1.322 7/20/1992 0.746 
7/21/1992 1.323 7/21/1992 0.746 
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7/22/1992 1.317 7/22/1992 0.749 
7/23/1992 1.314 7/23/1992 0.748 
7/24/1992 1.3324 7/24/1992 0.747 
7/27/1992 1.31 7/27/1992 0.744 
7/28/1992 1.3033 7/28/1992 0.744 
7/29/1992 1.318 7/29/1992 0.743 
7/30/1992 1.3155 7/30/1992 0.745 
7/31/1992 1.314 7/31/1992 0.744 
8/3/1992 1.316 8/3/1992 0.744 
8/4/1992 1.324 8/4/1992 0.742 
8/5/1992 1.3285 8/5/1992 0.737 
8/6/1992 1.3275 8/6/1992 0.737 
8/7/1992 1.3145 8/7/1992 0.737 
8/10/1992 1.313 8/10/1992 0.737 
8/11/1992 1.319 8/11/1992 0.729 
8/12/1992 1.32 8/12/1992 0.718 
8/13/1992 1.3075 8/13/1992 0.717 
8/14/1992 1.321 8/14/1992 0.721 
8/17/1992 1.316 8/17/1992 0.722 
8/18/1992 1.306 8/18/1992 0.721 
8/19/1992 1.302 8/19/1992 0.725 
8/20/1992 1.288 8/20/1992 0.723 
8/21/1992 1.2685 8/21/1992 0.721 
8/24/1992 1.2415 8/24/1992 0.715 
8/25/1992 1.247 8/25/1992 0.712 
8/26/1992 1.2585 8/26/1992 0.717 
8/27/1992 1.2595 8/27/1992 0.716 
8/28/1992 1.259 8/28/1992 0.718 
8/31/1992 1.249 8/31/1992 0.714 
9/1/1992 1.2355 9/1/1992 0.717 
9/2/1992 1.2425 9/2/1992 0.72 
9/3/1992 1.265 9/3/1992 0.72 
9/4/1992 1.248 9/4/1992 0.72 
9/8/1992 1.234 9/8/1992 0.714 
9/9/1992 1.2535 9/9/1992 0.719 
9/10/1992 1.2665 9/10/1992 0.722 
9/11/1992 1.2894 9/11/1992 0.725 
9/14/1992 1.312 9/14/1992 0.733 
9/15/1992 1.321 9/15/1992 0.731 
9/16/1992 1.3185 9/16/1992 0.731 
9/17/1992 1.2842 9/17/1992 0.727 
9/18/1992 1.298 9/18/1992 0.732 
9/21/1992 1.301 9/21/1992 0.725 
9/22/1992 1.3075 9/22/1992 0.723 
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9/23/1992 1.3051 9/23/1992 0.72 
9/24/1992 1.3055 9/24/1992 0.72 
9/25/1992 1.2945 9/25/1992 0.723 
9/28/1992 1.269 9/28/1992 0.715 
9/29/1992 1.227 9/29/1992 0.713 
9/30/1992 1.2358 9/30/1992 0.713 
10/1/1992 1.241 10/1/1992 0.715 
10/2/1992 1.2315 10/2/1992 0.716 
10/5/1992 1.2393 10/5/1992 0.723 
10/6/1992 1.248 10/6/1992 0.72 
10/7/1992 1.2735 10/7/1992 0.719 
10/8/1992 1.3137 10/8/1992 0.721 
10/9/1992 1.3155 10/9/1992 0.719 
10/12/1992 1.307 10/12/1992 0.719 
10/13/1992 1.304 10/13/1992 0.723 
10/14/1992 1.301 10/14/1992 0.723 
10/15/1992 1.3005 10/15/1992 0.723 
10/16/1992 1.322 10/16/1992 0.719 
10/19/1992 1.3445 10/19/1992 0.718 
10/20/1992 1.3568 10/20/1992 0.715 
10/21/1992 1.359 10/21/1992 0.717 
10/22/1992 1.3465 10/22/1992 0.721 
10/23/1992 1.3625 10/23/1992 0.719 
10/26/1992 1.3635 10/26/1992 0.712 
10/27/1992 1.3589 10/27/1992 0.705 
10/28/1992 1.3727 10/28/1992 0.695 
10/29/1992 1.373 10/29/1992 0.695 
10/30/1992 1.3735 10/30/1992 0.695 
11/2/1992 1.3955 11/2/1992 0.693 
11/3/1992 1.398 11/3/1992 0.696 
11/4/1992 1.4021 11/4/1992 0.687 
11/5/1992 1.4193 11/5/1992 0.697 
11/6/1992 1.4335 11/6/1992 0.698 
11/9/1992 1.436 11/9/1992 0.695 
11/10/1992 1.434 11/10/1992 0.689 
11/11/1992 1.4297 11/11/1992 0.691 
11/12/1992 1.4265 11/12/1992 0.695 
11/13/1992 1.4185 11/13/1992 0.693 
11/16/1992 1.437 11/16/1992 0.687 
11/17/1992 1.4465 11/17/1992 0.686 
11/18/1992 1.4465 11/18/1992 0.688 
11/19/1992 1.4175 11/19/1992 0.684 
11/20/1992 1.4455 11/20/1992 0.686 
11/23/1992 1.4335 11/23/1992 0.683 
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11/24/1992 1.429 11/24/1992 0.685 
11/25/1992 1.4265 11/25/1992 0.689 
11/27/1992 1.44 11/27/1992 0.689 
11/30/1992 1.433 11/30/1992 0.682 
12/1/1992 1.404 12/1/1992 0.684 
12/2/1992 1.3962 12/2/1992 0.685 
12/3/1992 1.4135 12/3/1992 0.696 
12/4/1992 1.428 12/4/1992 0.693 
12/7/1992 1.393 12/7/1992 0.694 
12/8/1992 1.396 12/8/1992 0.693 
12/9/1992 1.4093 12/9/1992 0.694 
12/10/1992 1.4085 12/10/1992 0.689 
12/11/1992 1.4065 12/11/1992 0.69 
12/14/1992 1.4081 12/14/1992 0.687 
12/15/1992 1.4095 12/15/1992 0.689 
12/16/1992 1.3986 12/16/1992 0.689 
12/17/1992 1.397 12/17/1992 0.69 
12/18/1992 1.407 12/18/1992 0.692 
12/21/1992 1.4135 12/21/1992 0.692 
12/22/1992 1.44 12/22/1992 0.69 
12/23/1992 1.4435 12/23/1992 0.69 
12/24/1992 1.449 12/24/1992 0.692 
12/28/1992 1.467 12/28/1992 0.689 
12/29/1992 1.4642 12/29/1992 0.688 
12/30/1992 1.464 12/30/1992 0.688 
12/31/1992 1.4665 12/31/1992 0.688 
1/4/1993 1.4787 1/4/1993 0.681 
1/5/1993 1.4712 1/5/1993 0.674 
1/6/1993 1.488 1/6/1993 0.67 
1/7/1993 1.4947 1/7/1993 0.669 
1/8/1993 1.5015 1/8/1993 0.672 
1/11/1993 1.491 1/11/1993 0.673 
1/12/1993 1.4988 1/12/1993 0.673 
1/13/1993 1.4825 1/13/1993 0.669 
1/14/1993 1.484 1/14/1993 0.671 
1/15/1993 1.4965 1/15/1993 0.6745 
1/18/1993 1.4792 1/18/1993 0.675 
1/19/1993 1.473 1/19/1993 0.671 
1/20/1993 1.467 1/20/1993 0.669 
1/21/1993 1.4793 1/21/1993 0.671 
1/22/1993 1.458 1/22/1993 0.672 
1/25/1993 1.446 1/25/1993 0.672 
1/26/1993 1.4521 1/26/1993 0.676 
1/27/1993 1.4625 1/27/1993 0.674 
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1/28/1993 1.4625 1/28/1993 0.679 
1/29/1993 1.488 1/29/1993 0.679 
2/1/1993 1.518 2/1/1993 0.674 
2/2/1993 1.521 2/2/1993 0.679 
2/3/1993 1.5249 2/3/1993 0.678 
2/4/1993 1.5325 2/4/1993 0.681 
2/5/1993 1.532 2/5/1993 0.674 
2/8/1993 1.536 2/8/1993 0.67 
2/9/1993 1.531 2/9/1993 0.669 
2/10/1993 1.538 2/10/1993 0.672 
2/11/1993 1.535 2/11/1993 0.677 
2/12/1993 1.5375 2/12/1993 0.677 
2/16/1993 1.5035 2/16/1993 0.686 
2/17/1993 1.4975 2/17/1993 0.687 
2/18/1993 1.505 2/18/1993 0.688 
2/19/1993 1.5085 2/19/1993 0.69 
2/22/1993 1.4867 2/22/1993 0.691 
2/23/1993 1.4976 2/23/1993 0.697 
2/24/1993 1.5052 2/24/1993 0.693 
2/25/1993 1.5165 2/25/1993 0.696 
2/26/1993 1.526 2/26/1993 0.696 
3/1/1993 1.5375 3/1/1993 0.705 
3/2/1993 1.521 3/2/1993 0.707 
3/3/1993 1.5233 3/3/1993 0.706 
3/4/1993 1.521 3/4/1993 0.712 
3/5/1993 1.5455 3/5/1993 0.708 
3/8/1993 1.5395 3/8/1993 0.703 
3/9/1993 1.54 3/9/1993 0.701 
3/10/1993 1.534 3/10/1993 0.704 
3/11/1993 1.5235 3/11/1993 0.706 
3/12/1993 1.52 3/12/1993 0.711 
3/15/1993 1.522 3/15/1993 0.705 
3/16/1993 1.5255 3/16/1993 0.706 
3/17/1993 1.532 3/17/1993 0.709 
3/18/1993 1.506 3/18/1993 0.714 
3/19/1993 1.508 3/19/1993 0.717 
3/22/1993 1.5143 3/22/1993 0.712 
3/23/1993 1.5105 3/23/1993 0.705 
3/24/1993 1.5154 3/24/1993 0.706 
3/25/1993 1.523 3/25/1993 0.707 
3/26/1993 1.5125 3/26/1993 0.709 
3/29/1993 1.5038 3/29/1993 0.706 
3/30/1993 1.494 3/30/1993 0.71 
3/31/1993 1.4885 3/31/1993 0.705 
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4/1/1993 1.4755 4/1/1993 0.696 
4/2/1993 1.479 4/2/1993 0.697 
4/5/1993 1.4763 4/5/1993 0.702 
4/6/1993 1.4845 4/6/1993 0.707 
4/7/1993 1.4905 4/7/1993 0.706 
4/8/1993 1.4775 4/8/1993 0.709 
4/12/1993 1.462 4/12/1993 0.712 
4/13/1993 1.4455 4/13/1993 0.718 
4/14/1993 1.4578 4/14/1993 0.721 
4/15/1993 1.466 4/15/1993 0.72 
4/16/1993 1.4825 4/16/1993 0.716 
4/19/1993 1.4683 4/19/1993 0.718 
4/20/1993 1.459 4/20/1993 0.716 
4/21/1993 1.4555 4/21/1993 0.715 
4/22/1993 1.4493 4/22/1993 0.709 
4/23/1993 1.428 4/23/1993 0.715 
4/26/1993 1.4195 4/26/1993 0.721 
4/27/1993 1.4272 4/27/1993 0.715 
4/28/1993 1.4275 4/28/1993 0.714 
4/29/1993 1.4245 4/29/1993 0.71 
4/30/1993 1.4305 4/30/1993 0.706 
5/3/1993 1.4275 5/3/1993 0.706 
5/4/1993 1.42 5/4/1993 0.698 
5/5/1993 1.417 5/5/1993 0.703 
5/6/1993 1.4125 5/6/1993 0.706 
5/7/1993 1.429 5/7/1993 0.708 
5/10/1993 1.4568 5/10/1993 0.702 
5/11/1993 1.4575 5/11/1993 0.702 
5/12/1993 1.461 5/12/1993 0.702 
5/13/1993 1.4618 5/13/1993 0.704 
5/14/1993 1.448 5/14/1993 0.703 
5/17/1993 1.4655 5/17/1993 0.701 
5/18/1993 1.4795 5/18/1993 0.692 
5/19/1993 1.4725 5/19/1993 0.691 
5/20/1993 1.4662 5/20/1993 0.696 
5/21/1993 1.4675 5/21/1993 0.695 
5/24/1993 1.4695 5/24/1993 0.694 
5/25/1993 1.4575 5/25/1993 0.7 
5/26/1993 1.4545 5/26/1993 0.698 
5/27/1993 1.429 5/27/1993 0.692 
5/28/1993 1.4176 5/28/1993 0.686 
6/1/1993 1.418 6/1/1993 0.678 
6/2/1993 1.4238 6/2/1993 0.676 
6/3/1993 1.429 6/3/1993 0.679 
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6/4/1993 1.4623 6/4/1993 0.676 
6/7/1993 1.454 6/7/1993 0.671 
6/8/1993 1.4622 6/8/1993 0.669 
6/9/1993 1.471 6/9/1993 0.675 
6/10/1993 1.462 6/10/1993 0.676 
6/11/1993 1.4535 6/11/1993 0.679 
6/14/1993 1.4536 6/14/1993 0.674 
6/15/1993 1.4718 6/15/1993 0.677 
6/16/1993 1.4838 6/16/1993 0.676 
6/17/1993 1.4818 6/17/1993 0.672 
6/18/1993 1.5005 6/18/1993 0.677 
6/21/1993 1.5009 6/21/1993 0.685 
6/22/1993 1.5102 6/22/1993 0.683 
6/23/1993 1.505 6/23/1993 0.674 
6/24/1993 1.517 6/24/1993 0.668 
6/25/1993 1.5143 6/25/1993 0.67 
6/28/1993 1.5043 6/28/1993 0.668 
6/29/1993 1.4977 6/29/1993 0.669 
6/30/1993 1.5133 6/30/1993 0.666 
7/1/1993 1.5068 7/1/1993 0.669 
7/2/1993 1.5113 7/2/1993 0.669 
7/6/1993 1.5118 7/6/1993 0.677 
7/7/1993 1.512 7/7/1993 0.679 
7/8/1993 1.5121 7/8/1993 0.684 
7/9/1993 1.5313 7/9/1993 0.68 
7/12/1993 1.5298 7/12/1993 0.679 
7/13/1993 1.5173 7/13/1993 0.676 
7/14/1993 1.5103 7/14/1993 0.676 
7/15/1993 1.5163 7/15/1993 0.681 
7/16/1993 1.5061 7/16/1993 0.679 
7/19/1993 1.5008 7/19/1993 0.675 
7/20/1993 1.4963 7/20/1993 0.678 
7/21/1993 1.4995 7/21/1993 0.678 
7/22/1993 1.5028 7/22/1993 0.674 
7/23/1993 1.5198 7/23/1993 0.679 
7/26/1993 1.5195 7/26/1993 0.679 
7/27/1993 1.5204 7/27/1993 0.677 
7/28/1993 1.5119 7/28/1993 0.677 
7/29/1993 1.528 7/29/1993 0.682 
7/30/1993 1.5245 7/30/1993 0.689 
8/2/1993 1.4963 8/2/1993 0.691 
8/3/1993 1.5018 8/3/1993 0.69 
8/4/1993 1.5033 8/4/1993 0.689 
8/5/1993 1.5068 8/5/1993 0.68 
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8/6/1993 1.5025 8/6/1993 0.681 
8/9/1993 1.5033 8/9/1993 0.681 
8/10/1993 1.5266 8/10/1993 0.686 
8/11/1993 1.5328 8/11/1993 0.683 
8/12/1993 1.5236 8/12/1993 0.676 
8/13/1993 1.5236 8/13/1993 0.676 
8/16/1993 1.4957 8/16/1993 0.679 
8/17/1993 1.5021 8/17/1993 0.673 
8/18/1993 1.4855 8/18/1993 0.675 
8/19/1993 1.4858 8/19/1993 0.68 
8/20/1993 1.468 8/20/1993 0.676 
8/23/1993 1.4807 8/23/1993 0.668 
8/24/1993 1.4751 8/24/1993 0.669 
8/25/1993 1.4813 8/25/1993 0.672 
8/26/1993 1.4702 8/26/1993 0.669 
8/27/1993 1.4668 8/27/1993 0.665 
8/30/1993 1.4723 8/30/1993 0.67 
8/31/1993 1.4783 8/31/1993 0.673 
9/1/1993 1.4583 9/1/1993 0.666 
9/2/1993 1.4453 9/2/1993 0.656 
9/3/1993 1.4193 9/3/1993 0.647 
9/7/1993 1.4188 9/7/1993 0.65 
9/8/1993 1.4168 9/8/1993 0.659 
9/9/1993 1.4005 9/9/1993 0.655 
9/10/1993 1.3913 9/10/1993 0.649 
9/13/1993 1.4018 9/13/1993 0.651 
9/14/1993 1.4023 9/14/1993 0.645 
9/15/1993 1.3918 9/15/1993 0.649 
9/16/1993 1.4005 9/16/1993 0.649 
9/17/1993 1.4032 9/17/1993 0.651 
9/20/1993 1.4013 9/20/1993 0.65 
9/21/1993 1.4225 9/21/1993 0.656 
9/22/1993 1.4228 9/22/1993 0.655 
9/23/1993 1.4326 9/23/1993 0.654 
9/24/1993 1.4284 9/24/1993 0.654 
9/27/1993 1.4203 9/27/1993 0.649 
9/28/1993 1.4108 9/28/1993 0.647 
9/29/1993 1.4125 9/29/1993 0.646 
9/30/1993 1.4252 9/30/1993 0.646 
10/1/1993 1.4233 10/1/1993 0.648 
10/4/1993 1.4185 10/4/1993 0.645 
10/5/1993 1.4225 10/5/1993 0.646 
10/6/1993 1.4245 10/6/1993 0.654 
10/7/1993 1.4255 10/7/1993 0.654 
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10/8/1993 1.4048 10/8/1993 0.659 
10/11/1993 1.4081 10/11/1993 0.66 
10/12/1993 1.3995 10/12/1993 0.661 
10/13/1993 1.4041 10/13/1993 0.661 
10/14/1993 1.4223 10/14/1993 0.664 
10/15/1993 1.4275 10/15/1993 0.663 
10/18/1993 1.4453 10/18/1993 0.661 
10/19/1993 1.4477 10/19/1993 0.664 
10/20/1993 1.4503 10/20/1993 0.669 
10/21/1993 1.4698 10/21/1993 0.67 
10/22/1993 1.4773 10/22/1993 0.669 
10/25/1993 1.4845 10/25/1993 0.669 
10/26/1993 1.4776 10/26/1993 0.667 
10/27/1993 1.4807 10/27/1993 0.666 
10/28/1993 1.4778 10/28/1993 0.666 
10/29/1993 1.4916 10/29/1993 0.666 
11/1/1993 1.5023 11/1/1993 0.674 
11/2/1993 1.5089 11/2/1993 0.674 
11/3/1993 1.4988 11/3/1993 0.676 
11/4/1993 1.5012 11/4/1993 0.674 
11/5/1993 1.4962 11/5/1993 0.675 
11/8/1993 1.4848 11/8/1993 0.666 
11/9/1993 1.4921 11/9/1993 0.666 
11/10/1993 1.489 11/10/1993 0.663 
11/11/1993 1.4972 11/11/1993 0.66 
11/12/1993 1.4888 11/12/1993 0.659 
11/15/1993 1.4923 11/15/1993 0.656 
11/16/1993 1.5014 11/16/1993 0.658 
11/17/1993 1.4953 11/17/1993 0.663 
11/18/1993 1.5033 11/18/1993 0.66 
11/19/1993 1.5053 11/19/1993 0.663 
11/22/1993 1.4943 11/22/1993 0.661 
11/23/1993 1.4918 11/23/1993 0.663 
11/24/1993 1.4929 11/24/1993 0.664 
11/26/1993 1.4993 11/26/1993 0.662 
11/29/1993 1.4909 11/29/1993 0.657 
11/30/1993 1.4976 11/30/1993 0.659 
12/1/1993 1.5008 12/1/1993 0.658 
12/2/1993 1.4975 12/2/1993 0.666 
12/3/1993 1.4896 12/3/1993 0.668 
12/6/1993 1.4608 12/6/1993 0.671 
12/7/1993 1.4588 12/7/1993 0.667 
12/8/1993 1.4683 12/8/1993 0.672 
12/9/1993 1.4663 12/9/1993 0.67 
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12/10/1993 1.4531 12/10/1993 0.671 
12/13/1993 1.4651 12/13/1993 0.671 
12/14/1993 1.4648 12/14/1993 0.674 
12/15/1993 1.4689 12/15/1993 0.675 
12/16/1993 1.4603 12/16/1993 0.674 
12/17/1993 1.4594 12/17/1993 0.679 
12/20/1993 1.4583 12/20/1993 0.678 
12/21/1993 1.4503 12/21/1993 0.679 
12/22/1993 1.436 12/22/1993 0.68 
12/23/1993 1.4333 12/23/1993 0.678 
12/27/1993 1.4427 12/27/1993 0.679 
12/28/1993 1.4388 12/28/1993 0.679 
12/29/1993 1.4668 12/29/1993 0.674 
12/30/1993 1.4818 12/30/1993 0.676 
12/31/1993 1.4883 12/31/1993 0.679 
1/3/1994 1.4883 1/3/1994 0.679 
1/4/1994 1.4834 1/4/1994 0.685 
1/5/1994 1.4799 1/5/1994 0.685 
1/6/1994 1.4829 1/6/1994 0.685 
1/7/1994 1.4664 1/7/1994 0.686 
1/10/1994 1.4721 1/10/1994 0.687 
1/11/1994 1.4778 1/11/1994 0.69 
1/12/1994 1.4633 1/12/1994 0.691 
1/13/1994 1.478 1/13/1994 0.691 
1/14/1994 1.477 1/14/1994 0.689 
1/17/1994 1.4744 1/17/1994 0.695 
1/18/1994 1.462 1/18/1994 0.697 
1/19/1994 1.4618 1/19/1994 0.701 
1/20/1994 1.4552 1/20/1994 0.703 
1/21/1994 1.467 1/21/1994 0.702 
1/24/1994 1.4664 1/24/1994 0.703 
1/25/1994 1.4668 1/25/1994 0.708 
1/26/1994 1.4708 1/26/1994 0.708 
1/27/1994 1.4608 1/27/1994 0.707 
1/28/1994 1.4692 1/28/1994 0.709 
1/31/1994 1.4564 1/31/1994 0.709 
2/1/1994 1.4483 2/1/1994 0.715 
2/2/1994 1.4508 2/2/1994 0.715 
2/3/1994 1.4516 2/3/1994 0.714 
2/4/1994 1.4717 2/4/1994 0.711 
2/7/1994 1.4688 2/7/1994 0.715 
2/8/1994 1.4808 2/8/1994 0.717 
2/9/1994 1.4765 2/9/1994 0.717 
2/10/1994 1.4783 2/10/1994 0.718 
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2/11/1994 1.4801 2/11/1994 0.716 
2/14/1994 1.4565 2/14/1994 0.708 
2/15/1994 1.4555 2/15/1994 0.709 
2/16/1994 1.4528 2/16/1994 0.713 
2/17/1994 1.4558 2/17/1994 0.717 
2/18/1994 1.4435 2/18/1994 0.714 
2/22/1994 1.4502 2/22/1994 0.723 
2/23/1994 1.4538 2/23/1994 0.724 
2/24/1994 1.4308 2/24/1994 0.724 
2/25/1994 1.4298 2/25/1994 0.718 
2/28/1994 1.425 2/28/1994 0.713 
3/1/1994 1.4365 3/1/1994 0.711 
3/2/1994 1.4308 3/2/1994 0.706 
3/3/1994 1.4373 3/3/1994 0.706 
3/4/1994 1.4404 3/4/1994 0.714 
3/7/1994 1.4386 3/7/1994 0.717 
3/8/1994 1.4387 3/8/1994 0.716 
3/9/1994 1.4348 3/9/1994 0.715 
3/10/1994 1.4153 3/10/1994 0.707 
3/11/1994 1.4213 3/11/1994 0.715 
3/14/1994 1.4357 3/14/1994 0.718 
3/15/1994 1.4421 3/15/1994 0.718 
3/16/1994 1.4324 3/16/1994 0.714 
3/17/1994 1.4381 3/17/1994 0.712 
3/18/1994 1.4409 3/18/1994 0.712 
3/21/1994 1.4308 3/21/1994 0.708 
3/22/1994 1.4287 3/22/1994 0.711 
3/23/1994 1.427 3/23/1994 0.712 
3/24/1994 1.4154 3/24/1994 0.706 
3/25/1994 1.4175 3/25/1994 0.711 
3/28/1994 1.4212 3/28/1994 0.71 
3/29/1994 1.4237 3/29/1994 0.703 
3/30/1994 1.419 3/30/1994 0.701 
3/31/1994 1.4124 3/31/1994 0.702 
4/4/1994 1.425 4/4/1994 0.702 
4/5/1994 1.4474 4/5/1994 0.704 
4/6/1994 1.4481 4/6/1994 0.708 
4/7/1994 1.4455 4/7/1994 0.717 
4/8/1994 1.4452 4/8/1994 0.724 
4/11/1994 1.441 4/11/1994 0.721 
4/12/1994 1.445 4/12/1994 0.72 
4/13/1994 1.4397 4/13/1994 0.721 
4/14/1994 1.4464 4/14/1994 0.721 
4/15/1994 1.453 4/15/1994 0.724 
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4/18/1994 1.4484 4/18/1994 0.717 
4/19/1994 1.4433 4/19/1994 0.715 
4/20/1994 1.4329 4/20/1994 0.711 
4/21/1994 1.4349 4/21/1994 0.716 
4/22/1994 1.4346 4/22/1994 0.719 
4/25/1994 1.4338 4/25/1994 0.717 
4/26/1994 1.4303 4/26/1994 0.717 
4/28/1994 1.4119 4/28/1994 0.712 
4/29/1994 1.4011 4/29/1994 0.715 
5/2/1994 1.402 5/2/1994 0.712 
5/3/1994 1.3962 5/3/1994 0.704 
5/4/1994 1.4054 5/4/1994 0.712 
5/5/1994 1.4155 5/5/1994 0.717 
5/6/1994 1.4124 5/6/1994 0.716 
5/9/1994 1.4107 5/9/1994 0.721 
5/10/1994 1.4322 5/10/1994 0.724 
5/11/1994 1.4261 5/11/1994 0.72 
5/12/1994 1.4244 5/12/1994 0.719 
5/13/1994 1.4257 5/13/1994 0.723 
5/16/1994 1.4263 5/16/1994 0.727 
5/17/1994 1.4218 5/17/1994 0.728 
5/18/1994 1.408 5/18/1994 0.728 
5/19/1994 1.4119 5/19/1994 0.728 
5/20/1994 1.4055 5/20/1994 0.728 
5/23/1994 1.4038 5/23/1994 0.734 
5/24/1994 1.414 5/24/1994 0.735 
5/25/1994 1.4036 5/25/1994 0.734 
5/26/1994 1.4073 5/26/1994 0.733 
5/27/1994 1.4017 5/27/1994 0.733 
5/31/1994 1.4031 5/31/1994 0.737 
6/1/1994 1.4012 6/1/1994 0.738 
6/2/1994 1.4031 6/2/1994 0.738 
6/3/1994 1.4191 6/3/1994 0.738 
6/6/1994 1.4164 6/6/1994 0.734 
6/7/1994 1.4127 6/7/1994 0.734 
6/8/1994 1.4138 6/8/1994 0.734 
6/9/1994 1.4105 6/9/1994 0.734 
6/10/1994 1.4058 6/10/1994 0.735 
6/13/1994 1.3863 6/13/1994 0.735 
6/14/1994 1.3855 6/14/1994 0.729 
6/15/1994 1.3713 6/15/1994 0.73 
6/16/1994 1.3703 6/16/1994 0.731 
6/17/1994 1.3542 6/17/1994 0.735 
6/20/1994 1.3496 6/20/1994 0.739 
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6/21/1994 1.3421 6/21/1994 0.746 
6/22/1994 1.3484 6/22/1994 0.735 
6/23/1994 1.3493 6/23/1994 0.732 
6/24/1994 1.3294 6/24/1994 0.729 
6/27/1994 1.3276 6/27/1994 0.723 
6/28/1994 1.3273 6/28/1994 0.722 
6/29/1994 1.3344 6/29/1994 0.728 
6/30/1994 1.3328 6/30/1994 0.728 
7/1/1994 1.3383 7/1/1994 0.731 
7/5/1994 1.3251 7/5/1994 0.725 
7/6/1994 1.3276 7/6/1994 0.73 
7/7/1994 1.3228 7/7/1994 0.727 
7/8/1994 1.3168 7/8/1994 0.733 
7/11/1994 1.2898 7/11/1994 0.736 
7/12/1994 1.2903 7/12/1994 0.736 
7/13/1994 1.2978 7/13/1994 0.738 
7/14/1994 1.3108 7/14/1994 0.735 
7/15/1994 1.3082 7/15/1994 0.732 
7/18/1994 1.3038 7/18/1994 0.73 
7/19/1994 1.3268 7/19/1994 0.736 
7/20/1994 1.3206 7/20/1994 0.736 
7/21/1994 1.3477 7/21/1994 0.737 
7/22/1994 1.3553 7/22/1994 0.744 
7/25/1994 1.3483 7/25/1994 0.744 
7/26/1994 1.3456 7/26/1994 0.742 
7/27/1994 1.3336 7/27/1994 0.738 
7/28/1994 1.349 7/28/1994 0.739 
7/29/1994 1.34 7/29/1994 0.739 
8/1/1994 1.3306 8/1/1994 0.737 
8/2/1994 1.3369 8/2/1994 0.733 
8/3/1994 1.3317 8/3/1994 0.73 
8/4/1994 1.3408 8/4/1994 0.736 
8/5/1994 1.3333 8/5/1994 0.743 
8/8/1994 1.335 8/8/1994 0.739 
8/9/1994 1.3336 8/9/1994 0.741 
8/10/1994 1.3348 8/10/1994 0.743 
8/11/1994 1.3132 8/11/1994 0.744 
8/12/1994 1.303 8/12/1994 0.741 
8/15/1994 1.303 8/15/1994 0.741 
8/16/1994 1.3076 8/16/1994 0.743 
8/17/1994 1.305 8/17/1994 0.737 
8/18/1994 1.2959 8/18/1994 0.739 
8/19/1994 1.2945 8/19/1994 0.738 
8/22/1994 1.2876 8/22/1994 0.734 
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8/23/1994 1.2913 8/23/1994 0.736 
8/24/1994 1.3017 8/24/1994 0.742 
8/25/1994 1.3023 8/25/1994 0.744 
8/26/1994 1.3303 8/26/1994 0.742 
8/29/1994 1.3318 8/29/1994 0.743 
8/30/1994 1.3293 8/30/1994 0.744 
8/31/1994 1.3325 8/31/1994 0.743 
9/1/1994 1.3226 9/1/1994 0.744 
9/2/1994 1.3065 9/2/1994 0.742 
9/6/1994 1.2932 9/6/1994 0.741 
9/7/1994 1.2963 9/7/1994 0.743 
9/8/1994 1.3013 9/8/1994 0.747 
9/9/1994 1.2809 9/9/1994 0.745 
9/12/1994 1.286 9/12/1994 0.743 
9/13/1994 1.2853 9/13/1994 0.743 
9/14/1994 1.2808 9/14/1994 0.743 
9/15/1994 1.2848 9/15/1994 0.743 
9/16/1994 1.2793 9/16/1994 0.744 
9/19/1994 1.2852 9/19/1994 0.742 
9/20/1994 1.2866 9/20/1994 0.743 
9/21/1994 1.2828 9/21/1994 0.734 
9/22/1994 1.2833 9/22/1994 0.735 
9/23/1994 1.2858 9/23/1994 0.742 
9/26/1994 1.2856 9/26/1994 0.74 
9/27/1994 1.2777 9/27/1994 0.739 
9/28/1994 1.2863 9/28/1994 0.739 
9/29/1994 1.2858 9/29/1994 0.739 
9/30/1994 1.2868 9/30/1994 0.739 
10/3/1994 1.2923 10/3/1994 0.74 
10/4/1994 1.2843 10/4/1994 0.739 
10/5/1994 1.2788 10/5/1994 0.74 
10/6/1994 1.2793 10/6/1994 0.739 
10/7/1994 1.2796 10/7/1994 0.738 
10/10/1994 1.2823 10/10/1994 0.738 
10/11/1994 1.2892 10/11/1994 0.736 
10/12/1994 1.2848 10/12/1994 0.736 
10/13/1994 1.2743 10/13/1994 0.737 
10/14/1994 1.2638 10/14/1994 0.734 
10/17/1994 1.2471 10/17/1994 0.734 
10/18/1994 1.2477 10/18/1994 0.735 
10/19/1994 1.2458 10/19/1994 0.736 
10/20/1994 1.2381 10/20/1994 0.732 
10/21/1994 1.2474 10/21/1994 0.732 
10/24/1994 1.2436 10/24/1994 0.736 
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10/25/1994 1.2473 10/25/1994 0.738 
10/26/1994 1.2432 10/26/1994 0.743 
10/27/1994 1.2523 10/27/1994 0.744 
10/28/1994 1.2598 10/28/1994 0.743 
10/31/1994 1.2556 10/31/1994 0.743 
11/1/1994 1.2458 11/1/1994 0.74 
11/2/1994 1.2638 11/2/1994 0.743 
11/3/1994 1.2688 11/3/1994 0.743 
11/4/1994 1.2675 11/4/1994 0.751 
11/7/1994 1.2685 11/7/1994 0.753 
11/8/1994 1.262 11/8/1994 0.753 
11/9/1994 1.2816 11/9/1994 0.753 
11/10/1994 1.2843 11/10/1994 0.755 
11/11/1994 1.2828 11/11/1994 0.752 
11/14/1994 1.2973 11/14/1994 0.751 
11/15/1994 1.3093 11/15/1994 0.752 
11/16/1994 1.3043 11/16/1994 0.751 
11/17/1994 1.3034 11/17/1994 0.753 
11/18/1994 1.3183 11/18/1994 0.758 
11/21/1994 1.3186 11/21/1994 0.762 
11/22/1994 1.3208 11/22/1994 0.763 
11/23/1994 1.3194 11/23/1994 0.76 
11/25/1994 1.3203 11/25/1994 0.759 
11/28/1994 1.3283 11/28/1994 0.763 
11/29/1994 1.3289 11/29/1994 0.763 
11/30/1994 1.3263 11/30/1994 0.768 
12/1/1994 1.3293 12/1/1994 0.766 
12/2/1994 1.3333 12/2/1994 0.769 
12/5/1994 1.3269 12/5/1994 0.77 
12/6/1994 1.3273 12/6/1994 0.771 
12/7/1994 1.3255 12/7/1994 0.77 
12/8/1994 1.3355 12/8/1994 0.773 
12/9/1994 1.337 12/9/1994 0.774 
12/12/1994 1.3328 12/12/1994 0.774 
12/13/1994 1.3296 12/13/1994 0.775 
12/14/1994 1.3273 12/14/1994 0.776 
12/15/1994 1.3261 12/15/1994 0.778 
12/16/1994 1.3326 12/16/1994 0.775 
12/19/1994 1.3319 12/19/1994 0.776 
12/20/1994 1.3278 12/20/1994 0.775 
12/21/1994 1.332 12/21/1994 0.775 
12/22/1994 1.3314 12/22/1994 0.777 
12/23/1994 1.3327 12/23/1994 0.775 
12/27/1994 1.3298 12/27/1994 0.776 
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12/28/1994 1.3021 12/28/1994 0.776 
12/29/1994 1.3123 12/29/1994 0.776 
12/30/1994 1.3088 12/30/1994 0.776 
1/3/1995 1.3133 1/3/1995 0.768 
1/4/1995 1.3098 1/4/1995 0.769 
1/5/1995 1.3014 1/5/1995 0.768 
1/6/1995 1.3103 1/6/1995 0.765 
1/9/1995 1.2868 1/9/1995 0.763 
1/10/1995 1.2813 1/10/1995 0.767 
1/11/1995 1.2888 1/11/1995 0.768 
1/12/1995 1.2809 1/12/1995 0.767 
1/13/1995 1.2878 1/13/1995 0.756 
1/16/1995 1.284 1/16/1995 0.76 
1/17/1995 1.2856 1/17/1995 0.759 
1/18/1995 1.2912 1/18/1995 0.762 
1/19/1995 1.2743 1/19/1995 0.767 
1/20/1995 1.2713 1/20/1995 0.769 
1/23/1995 1.2695 1/23/1995 0.768 
1/24/1995 1.271 1/24/1995 0.77 
1/25/1995 1.2765 1/25/1995 0.765 
1/26/1995 1.2765 1/26/1995 0.766 
1/27/1995 1.2738 1/27/1995 0.759 
1/30/1995 1.2673 1/30/1995 0.76 
1/31/1995 1.2861 1/31/1995 0.757 
2/1/1995 1.2845 2/1/1995 0.758 
2/2/1995 1.2843 2/2/1995 0.758 
2/3/1995 1.2931 2/3/1995 0.75 
2/6/1995 1.2943 2/6/1995 0.751 
2/7/1995 1.3006 2/7/1995 0.745 
2/8/1995 1.2958 2/8/1995 0.745 
2/9/1995 1.2933 2/9/1995 0.742 
2/10/1995 1.2825 2/10/1995 0.744 
2/13/1995 1.2848 2/13/1995 0.744 
2/14/1995 1.2735 2/14/1995 0.747 
2/15/1995 1.2756 2/15/1995 0.746 
2/16/1995 1.2602 2/16/1995 0.744 
2/17/1995 1.2542 2/17/1995 0.737 
2/21/1995 1.2428 2/21/1995 0.743 
2/22/1995 1.2466 2/22/1995 0.739 
2/23/1995 1.2484 2/23/1995 0.737 
2/24/1995 1.2456 2/24/1995 0.738 
2/27/1995 1.2433 2/27/1995 0.739 
2/28/1995 1.2368 2/28/1995 0.739 
3/1/1995 1.2391 3/1/1995 0.735 
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3/2/1995 1.2235 3/2/1995 0.736 
3/3/1995 1.201 3/3/1995 0.736 
3/6/1995 1.1743 3/6/1995 0.74 
3/7/1995 1.14 3/7/1995 0.738 
3/8/1995 1.1643 3/8/1995 0.739 
3/9/1995 1.1646 3/9/1995 0.742 
3/10/1995 1.1815 3/10/1995 0.744 
3/13/1995 1.1725 3/13/1995 0.746 
3/14/1995 1.1768 3/14/1995 0.744 
3/15/1995 1.1525 3/15/1995 0.746 
3/16/1995 1.1638 3/16/1995 0.746 
3/17/1995 1.1518 3/17/1995 0.734 
3/20/1995 1.1663 3/20/1995 0.724 
3/21/1995 1.1723 3/21/1995 0.726 
3/22/1995 1.1638 3/22/1995 0.725 
3/23/1995 1.1623 3/23/1995 0.726 
3/24/1995 1.1728 3/24/1995 0.73 
3/27/1995 1.1595 3/27/1995 0.726 
3/28/1995 1.1458 3/28/1995 0.728 
3/29/1995 1.1418 3/29/1995 0.723 
3/30/1995 1.1688 3/30/1995 0.73 
3/31/1995 1.1313 3/31/1995 0.734 
4/3/1995 1.1234 4/3/1995 0.734 
4/4/1995 1.1323 4/4/1995 0.733 
4/5/1995 1.1233 4/5/1995 0.74 
4/6/1995 1.1275 4/6/1995 0.74 
4/7/1995 1.1262 4/7/1995 0.743 
4/10/1995 1.1605 4/10/1995 0.738 
4/11/1995 1.1542 4/11/1995 0.74 
4/12/1995 1.1529 4/12/1995 0.742 
4/13/1995 1.144 4/13/1995 0.739 
4/17/1995 1.1266 4/17/1995 0.743 
4/18/1995 1.115 4/18/1995 0.742 
4/19/1995 1.1328 4/19/1995 0.733 
4/20/1995 1.1418 4/20/1995 0.735 
4/21/1995 1.132 4/21/1995 0.728 
4/24/1995 1.14 4/24/1995 0.728 
4/25/1995 1.129 4/25/1995 0.727 
4/26/1995 1.131 4/26/1995 0.726 
4/27/1995 1.1362 4/27/1995 0.729 
4/28/1995 1.1443 4/28/1995 0.728 
5/1/1995 1.145 5/1/1995 0.729 
5/2/1995 1.135 5/2/1995 0.728 
5/3/1995 1.1335 5/3/1995 0.733 
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5/4/1995 1.1325 5/4/1995 0.741 
5/5/1995 1.1333 5/5/1995 0.743 
5/8/1995 1.1278 5/8/1995 0.737 
5/9/1995 1.1398 5/9/1995 0.726 
5/10/1995 1.1496 5/10/1995 0.727 
5/11/1995 1.1941 5/11/1995 0.734 
5/12/1995 1.206 5/12/1995 0.74 
5/15/1995 1.198 5/15/1995 0.733 
5/16/1995 1.207 5/16/1995 0.729 
5/17/1995 1.2078 5/17/1995 0.732 
5/18/1995 1.202 5/18/1995 0.718 
5/19/1995 1.2015 5/19/1995 0.717 
5/22/1995 1.1991 5/22/1995 0.716 
5/23/1995 1.2028 5/23/1995 0.719 
5/24/1995 1.1993 5/24/1995 0.716 
5/25/1995 1.1578 5/25/1995 0.721 
5/26/1995 1.1336 5/26/1995 0.719 
5/30/1995 1.145 5/30/1995 0.721 
5/31/1995 1.167 5/31/1995 0.718 
6/1/1995 1.1621 6/1/1995 0.715 
6/2/1995 1.1583 6/2/1995 0.715 
6/5/1995 1.1597 6/5/1995 0.714 
6/6/1995 1.1634 6/6/1995 0.717 
6/7/1995 1.1641 6/7/1995 0.72 
6/8/1995 1.1626 6/8/1995 0.721 
6/9/1995 1.1617 6/9/1995 0.719 
6/12/1995 1.1548 6/12/1995 0.719 
6/13/1995 1.1609 6/13/1995 0.72 
6/14/1995 1.155 6/14/1995 0.721 
6/15/1995 1.1633 6/15/1995 0.727 
6/16/1995 1.1612 6/16/1995 0.728 
6/19/1995 1.1603 6/19/1995 0.726 
6/20/1995 1.153 6/20/1995 0.723 
6/21/1995 1.1435 6/21/1995 0.725 
6/22/1995 1.1579 6/22/1995 0.72 
6/23/1995 1.1462 6/23/1995 0.72 
6/26/1995 1.1503 6/26/1995 0.72 
6/27/1995 1.1465 6/27/1995 0.714 
6/28/1995 1.1594 6/28/1995 0.716 
6/29/1995 1.1473 6/29/1995 0.715 
6/30/1995 1.1495 6/30/1995 0.709 
7/3/1995 1.1456 7/3/1995 0.709 
7/5/1995 1.1454 7/5/1995 0.711 
7/6/1995 1.1427 7/6/1995 0.712 
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7/7/1995 1.1576 7/7/1995 0.716 
7/10/1995 1.1584 7/10/1995 0.714 
7/11/1995 1.1678 7/11/1995 0.72 
7/12/1995 1.166 7/12/1995 0.724 
7/13/1995 1.1591 7/13/1995 0.733 
7/14/1995 1.1629 7/14/1995 0.73 
7/17/1995 1.1663 7/17/1995 0.733 
7/18/1995 1.1588 7/18/1995 0.733 
7/19/1995 1.147 7/19/1995 0.731 
7/20/1995 1.1502 7/20/1995 0.734 
7/21/1995 1.155 7/21/1995 0.735 
7/24/1995 1.1501 7/24/1995 0.739 
7/25/1995 1.1583 7/25/1995 0.738 
7/26/1995 1.1515 7/26/1995 0.738 
7/27/1995 1.1471 7/27/1995 0.734 
7/28/1995 1.1478 7/28/1995 0.738 
7/31/1995 1.1521 7/31/1995 0.739 
8/1/1995 1.1381 8/1/1995 0.74 
8/2/1995 1.1578 8/2/1995 0.742 
8/3/1995 1.1496 8/3/1995 0.738 
8/4/1995 1.1525 8/4/1995 0.743 
8/7/1995 1.1655 8/7/1995 0.741 
8/8/1995 1.167 8/8/1995 0.743 
8/9/1995 1.1632 8/9/1995 0.741 
8/10/1995 1.1758 8/10/1995 0.741 
8/11/1995 1.1948 8/11/1995 0.743 
8/14/1995 1.1925 8/14/1995 0.742 
8/15/1995 1.2295 8/15/1995 0.736 
8/16/1995 1.2295 8/16/1995 0.733 
8/17/1995 1.2208 8/17/1995 0.732 
8/18/1995 1.2223 8/18/1995 0.735 
8/21/1995 1.2254 8/21/1995 0.737 
8/22/1995 1.2326 8/22/1995 0.74 
8/23/1995 1.2261 8/23/1995 0.741 
8/24/1995 1.217 8/24/1995 0.74 
8/25/1995 1.2105 8/25/1995 0.743 
8/28/1995 1.2055 8/28/1995 0.743 
8/29/1995 1.2163 8/29/1995 0.752 
8/30/1995 1.2112 8/30/1995 0.753 
8/31/1995 1.2013 8/31/1995 0.751 
9/1/1995 1.1963 9/1/1995 0.751 
9/5/1995 1.2001 9/5/1995 0.751 
9/6/1995 1.2133 9/6/1995 0.752 
9/7/1995 1.2155 9/7/1995 0.752 
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9/8/1995 1.2161 9/8/1995 0.752 
9/11/1995 1.2088 9/11/1995 0.753 
9/12/1995 1.2033 9/12/1995 0.759 
9/13/1995 1.2185 9/13/1995 0.766 
9/14/1995 1.2124 9/14/1995 0.761 
9/15/1995 1.2073 9/15/1995 0.76 
9/18/1995 1.2054 9/18/1995 0.755 
9/19/1995 1.2043 9/19/1995 0.761 
9/20/1995 1.172 9/20/1995 0.755 
9/21/1995 1.1385 9/21/1995 0.748 
9/22/1995 1.1453 9/22/1995 0.746 
9/25/1995 1.1515 9/25/1995 0.75 
9/26/1995 1.1638 9/26/1995 0.748 
9/27/1995 1.152 9/27/1995 0.749 
9/28/1995 1.1432 9/28/1995 0.752 
9/29/1995 1.1543 9/29/1995 0.755 
10/2/1995 1.1511 10/2/1995 0.761 
10/3/1995 1.1565 10/3/1995 0.769 
10/4/1995 1.1533 10/4/1995 0.764 
10/5/1995 1.1385 10/5/1995 0.758 
10/6/1995 1.144 10/6/1995 0.762 
10/9/1995 1.1408 10/9/1995 0.764 
10/10/1995 1.1493 10/10/1995 0.76 
10/11/1995 1.1571 10/11/1995 0.762 
10/12/1995 1.1491 10/12/1995 0.759 
10/13/1995 1.1548 10/13/1995 0.759 
10/16/1995 1.1518 10/16/1995 0.759 
10/17/1995 1.1481 10/17/1995 0.753 
10/18/1995 1.1568 10/18/1995 0.754 
10/19/1995 1.1475 10/19/1995 0.751 
10/20/1995 1.141 10/20/1995 0.749 
10/23/1995 1.1279 10/23/1995 0.747 
10/24/1995 1.1353 10/24/1995 0.747 
10/25/1995 1.131 10/25/1995 0.748 
10/26/1995 1.1295 10/26/1995 0.755 
10/27/1995 1.1353 10/27/1995 0.754 
10/30/1995 1.1377 10/30/1995 0.76 
10/31/1995 1.1361 10/31/1995 0.76 
11/1/1995 1.139 11/1/1995 0.76 
11/2/1995 1.1456 11/2/1995 0.757 
11/3/1995 1.139 11/3/1995 0.758 
11/6/1995 1.1374 11/6/1995 0.754 
11/7/1995 1.1395 11/7/1995 0.752 
11/8/1995 1.1448 11/8/1995 0.752 
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11/9/1995 1.1362 11/9/1995 0.736 
11/10/1995 1.1388 11/10/1995 0.738 
11/13/1995 1.143 11/13/1995 0.738 
11/14/1995 1.1415 11/14/1995 0.74 
11/15/1995 1.1363 11/15/1995 0.735 
11/16/1995 1.1391 11/16/1995 0.74 
11/17/1995 1.1373 11/17/1995 0.74 
11/20/1995 1.1365 11/20/1995 0.744 
11/21/1995 1.1366 11/21/1995 0.744 
11/22/1995 1.1366 11/22/1995 0.74 
11/24/1995 1.1448 11/24/1995 0.739 
11/27/1995 1.1574 11/27/1995 0.743 
11/28/1995 1.1573 11/28/1995 0.748 
11/29/1995 1.1655 11/29/1995 0.748 
11/30/1995 1.1765 11/30/1995 0.743 
12/1/1995 1.1765 12/1/1995 0.739 
12/4/1995 1.1678 12/4/1995 0.738 
12/5/1995 1.1653 12/5/1995 0.739 
12/6/1995 1.169 12/6/1995 0.739 
12/7/1995 1.17 12/7/1995 0.739 
12/8/1995 1.169 12/8/1995 0.737 
12/11/1995 1.168 12/11/1995 0.736 
12/12/1995 1.175 12/12/1995 0.74 
12/13/1995 1.177 12/13/1995 0.744 
12/14/1995 1.163 12/14/1995 0.739 
12/15/1995 1.163 12/15/1995 0.743 
12/18/1995 1.146 12/18/1995 0.74 
12/19/1995 1.157 12/19/1995 0.741 
12/20/1995 1.154 12/20/1995 0.741 
12/21/1995 1.158 12/21/1995 0.74 
12/22/1995 1.157 12/22/1995 0.74 
12/26/1995 1.152 12/26/1995 0.741 
12/27/1995 1.157 12/27/1995 0.748 
12/28/1995 1.155 12/28/1995 0.744 
12/29/1995 1.153 12/29/1995 0.744 
1/2/1996 1.159 1/2/1996 0.744 
1/3/1996 1.165 1/3/1996 0.748 
1/4/1996 1.163 1/4/1996 0.739 
1/5/1996 1.161 1/5/1996 0.747 
1/8/1996 1.161 1/8/1996 0.747 
1/9/1996 1.163 1/9/1996 0.744 
1/10/1996 1.16 1/10/1996 0.746 
1/11/1996 1.162 1/11/1996 0.744 
1/12/1996 1.163 1/12/1996 0.743 
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1/15/1996 1.166 1/15/1996 0.741 
1/16/1996 1.179 1/16/1996 0.744 
1/17/1996 1.189 1/17/1996 0.741 
1/18/1996 1.189 1/18/1996 0.739 
1/19/1996 1.194 1/19/1996 0.734 
1/22/1996 1.187 1/22/1996 0.734 
1/23/1996 1.188 1/23/1996 0.734 
1/24/1996 1.192 1/24/1996 0.738 
1/25/1996 1.197 1/25/1996 0.738 
1/26/1996 1.211 1/26/1996 0.738 
1/29/1996 1.206 1/29/1996 0.741 
1/30/1996 1.216 1/30/1996 0.742 
1/31/1996 1.212 1/31/1996 0.745 
2/1/1996 1.215 2/1/1996 0.748 
2/2/1996 1.214 2/2/1996 0.758 
2/5/1996 1.196 2/5/1996 0.755 
2/6/1996 1.199 2/6/1996 0.754 
2/7/1996 1.206 2/7/1996 0.752 
2/8/1996 1.204 2/8/1996 0.758 
2/9/1996 1.207 2/9/1996 0.755 
2/12/1996 1.205 2/12/1996 0.755 
2/13/1996 1.203 2/13/1996 0.754 
2/14/1996 1.195 2/14/1996 0.754 
2/15/1996 1.197 2/15/1996 0.755 
2/16/1996 1.184 2/16/1996 0.755 
2/20/1996 1.179 2/20/1996 0.753 
2/21/1996 1.184 2/21/1996 0.751 
2/22/1996 1.181 2/22/1996 0.756 
2/23/1996 1.176 2/23/1996 0.757 
2/26/1996 1.178 2/26/1996 0.757 
2/27/1996 1.181 2/27/1996 0.759 
2/28/1996 1.195 2/28/1996 0.763 
2/29/1996 1.201 2/29/1996 0.765 
3/1/1996 1.204 3/1/1996 0.761 
3/4/1996 1.202 3/4/1996 0.76 
3/5/1996 1.199 3/5/1996 0.76 
3/6/1996 1.201 3/6/1996 0.764 
3/7/1996 1.199 3/7/1996 0.763 
3/8/1996 1.202 3/8/1996 0.767 
3/11/1996 1.201 3/11/1996 0.767 
3/12/1996 1.193 3/12/1996 0.77 
3/13/1996 1.188 3/13/1996 0.774 
3/14/1996 1.187 3/14/1996 0.774 
3/15/1996 1.186 3/15/1996 0.774 
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3/18/1996 1.191 3/18/1996 0.774 
3/19/1996 1.189 3/19/1996 0.773 
3/20/1996 1.192 3/20/1996 0.776 
3/21/1996 1.196 3/21/1996 0.778 
3/22/1996 1.193 3/22/1996 0.776 
3/25/1996 1.192 3/25/1996 0.773 
3/26/1996 1.193 3/26/1996 0.773 
3/27/1996 1.197 3/27/1996 0.78 
3/28/1996 1.189 3/28/1996 0.781 
3/29/1996 1.19 3/29/1996 0.781 
4/1/1996 1.194 4/1/1996 0.785 
4/2/1996 1.194 4/2/1996 0.782 
4/3/1996 1.197 4/3/1996 0.781 
4/4/1996 1.192 4/4/1996 0.781 
4/8/1996 1.195 4/8/1996 0.784 
4/9/1996 1.212 4/9/1996 0.786 
4/10/1996 1.214 4/10/1996 0.788 
4/11/1996 1.221 4/11/1996 0.79 
4/12/1996 1.227 4/12/1996 0.791 
4/15/1996 1.235 4/15/1996 0.789 
4/16/1996 1.229 4/16/1996 0.786 
4/17/1996 1.227 4/17/1996 0.787 
4/18/1996 1.217 4/18/1996 0.783 
4/19/1996 1.228 4/19/1996 0.783 
4/22/1996 1.228 4/22/1996 0.786 
4/23/1996 1.232 4/23/1996 0.79 
4/24/1996 1.23 4/24/1996 0.785 
4/25/1996 1.238 4/25/1996 0.789 
4/26/1996 1.235 4/26/1996 0.79 
4/29/1996 1.237 4/29/1996 0.787 
4/30/1996 1.243 4/30/1996 0.787 
5/1/1996 1.251 5/1/1996 0.79 
5/2/1996 1.244 5/2/1996 0.798 
5/3/1996 1.242 5/3/1996 0.796 
5/6/1996 1.244 5/6/1996 0.797 
5/7/1996 1.244 5/7/1996 0.799 
5/8/1996 1.234 5/8/1996 0.801 
5/9/1996 1.239 5/9/1996 0.798 
5/10/1996 1.248 5/10/1996 0.802 
5/13/1996 1.249 5/13/1996 0.802 
5/14/1996 1.251 5/14/1996 0.802 
5/15/1996 1.253 5/15/1996 0.8 
5/16/1996 1.255 5/16/1996 0.801 
5/17/1996 1.26 5/17/1996 0.799 
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5/20/1996 1.262 5/20/1996 0.794 
5/21/1996 1.269 5/21/1996 0.793 
5/22/1996 1.268 5/22/1996 0.795 
5/23/1996 1.266 5/23/1996 0.794 
5/24/1996 1.266 5/24/1996 0.791 
5/28/1996 1.272 5/28/1996 0.794 
5/29/1996 1.263 5/29/1996 0.798 
5/30/1996 1.259 5/30/1996 0.797 
5/31/1996 1.249 5/31/1996 0.798 
6/3/1996 1.253 6/3/1996 0.802 
6/4/1996 1.257 6/4/1996 0.797 
6/5/1996 1.256 6/5/1996 0.792 
6/6/1996 1.258 6/6/1996 0.786 
6/7/1996 1.27 6/7/1996 0.792 
6/10/1996 1.267 6/10/1996 0.794 
6/11/1996 1.264 6/11/1996 0.791 
6/12/1996 1.263 6/12/1996 0.791 
6/13/1996 1.254 6/13/1996 0.791 
6/14/1996 1.256 6/14/1996 0.793 
6/17/1996 1.252 6/17/1996 0.791 
6/18/1996 1.246 6/18/1996 0.789 
6/19/1996 1.253 6/19/1996 0.788 
6/20/1996 1.255 6/20/1996 0.789 
6/21/1996 1.267 6/21/1996 0.789 
6/24/1996 1.262 6/24/1996 0.79 
6/25/1996 1.26 6/25/1996 0.79 
6/26/1996 1.257 6/26/1996 0.79 
6/27/1996 1.247 6/27/1996 0.788 
6/28/1996 1.253 6/28/1996 0.787 
7/1/1996 1.25 7/1/1996 0.787 
7/2/1996 1.251 7/2/1996 0.782 
7/3/1996 1.253 7/3/1996 0.783 
7/5/1996 1.261 7/5/1996 0.795 
7/8/1996 1.263 7/8/1996 0.793 
7/9/1996 1.263 7/9/1996 0.793 
7/10/1996 1.262 7/10/1996 0.798 
7/11/1996 1.257 7/11/1996 0.797 
7/12/1996 1.26 7/12/1996 0.797 
7/15/1996 1.252 7/15/1996 0.795 
7/16/1996 1.217 7/16/1996 0.79 
7/17/1996 1.212 7/17/1996 0.787 
7/18/1996 1.219 7/18/1996 0.791 
7/19/1996 1.216 7/19/1996 0.792 
7/22/1996 1.207 7/22/1996 0.79 
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7/23/1996 1.213 7/23/1996 0.79 
7/24/1996 1.214 7/24/1996 0.79 
7/25/1996 1.205 7/25/1996 0.788 
7/26/1996 1.209 7/26/1996 0.787 
7/29/1996 1.206 7/29/1996 0.787 
7/30/1996 1.202 7/30/1996 0.779 
7/31/1996 1.197 7/31/1996 0.774 
8/1/1996 1.202 8/1/1996 0.773 
8/2/1996 1.201 8/2/1996 0.774 
8/5/1996 1.202 8/5/1996 0.772 
8/6/1996 1.207 8/6/1996 0.775 
8/7/1996 1.209 8/7/1996 0.777 
8/8/1996 1.21 8/8/1996 0.779 
8/9/1996 1.204 8/9/1996 0.779 
8/12/1996 1.202 8/12/1996 0.778 
8/13/1996 1.199 8/13/1996 0.779 
8/14/1996 1.21 8/14/1996 0.78 
8/15/1996 1.206 8/15/1996 0.783 
8/16/1996 1.208 8/16/1996 0.783 
8/19/1996 1.206 8/19/1996 0.791 
8/20/1996 1.206 8/20/1996 0.786 
8/21/1996 1.2 8/21/1996 0.791 
8/22/1996 1.207 8/22/1996 0.791 
8/23/1996 1.193 8/23/1996 0.791 
8/26/1996 1.193 8/26/1996 0.791 
8/27/1996 1.194 8/27/1996 0.788 
8/28/1996 1.192 8/28/1996 0.791 
8/29/1996 1.194 8/29/1996 0.791 
8/30/1996 1.201 8/30/1996 0.79 
9/3/1996 1.207 9/3/1996 0.791 
9/4/1996 1.206 9/4/1996 0.791 
9/5/1996 1.208 9/5/1996 0.794 
9/6/1996 1.219 9/6/1996 0.799 
9/9/1996 1.223 9/9/1996 0.801 
9/10/1996 1.236 9/10/1996 0.799 
9/11/1996 1.235 9/11/1996 0.799 
9/12/1996 1.237 9/12/1996 0.797 
9/13/1996 1.243 9/13/1996 0.79 
9/16/1996 1.24 9/16/1996 0.789 
9/17/1996 1.244 9/17/1996 0.79 
9/18/1996 1.242 9/18/1996 0.788 
9/19/1996 1.242 9/19/1996 0.791 
9/20/1996 1.239 9/20/1996 0.793 
9/23/1996 1.236 9/23/1996 0.792 
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9/24/1996 1.226 9/24/1996 0.786 
9/25/1996 1.241 9/25/1996 0.791 
9/26/1996 1.253 9/26/1996 0.793 
9/27/1996 1.256 9/27/1996 0.791 
9/30/1996 1.255 9/30/1996 0.791 
10/1/1996 1.255 10/1/1996 0.791 
10/2/1996 1.258 10/2/1996 0.794 
10/3/1996 1.255 10/3/1996 0.791 
10/4/1996 1.257 10/4/1996 0.789 
10/7/1996 1.255 10/7/1996 0.788 
10/8/1996 1.253 10/8/1996 0.791 
10/9/1996 1.253 10/9/1996 0.79 
10/10/1996 1.249 10/10/1996 0.79 
10/11/1996 1.253 10/11/1996 0.79 
10/14/1996 1.254 10/14/1996 0.791 
10/15/1996 1.268 10/15/1996 0.79 
10/16/1996 1.267 10/16/1996 0.791 
10/17/1996 1.269 10/17/1996 0.793 
10/18/1996 1.27 10/18/1996 0.795 
10/21/1996 1.263 10/21/1996 0.797 
10/22/1996 1.253 10/22/1996 0.794 
10/23/1996 1.253 10/23/1996 0.794 
10/24/1996 1.255 10/24/1996 0.792 
10/25/1996 1.262 10/25/1996 0.79 
10/28/1996 1.261 10/28/1996 0.791 
10/29/1996 1.255 10/29/1996 0.791 
10/30/1996 1.254 10/30/1996 0.792 
10/31/1996 1.268 10/31/1996 0.791 
11/1/1996 1.269 11/1/1996 0.789 
11/4/1996 1.266 11/4/1996 0.788 
11/5/1996 1.276 11/5/1996 0.786 
11/6/1996 1.277 11/6/1996 0.791 
11/7/1996 1.273 11/7/1996 0.783 
11/8/1996 1.266 11/8/1996 0.787 
11/11/1996 1.255 11/11/1996 0.787 
11/12/1996 1.269 11/12/1996 0.788 
11/13/1996 1.271 11/13/1996 0.788 
11/14/1996 1.276 11/14/1996 0.79 
11/15/1996 1.279 11/15/1996 0.79 
11/18/1996 1.267 11/18/1996 0.793 
11/19/1996 1.271 11/19/1996 0.794 
11/20/1996 1.265 11/20/1996 0.8 
11/21/1996 1.267 11/21/1996 0.811 
11/22/1996 1.271 11/22/1996 0.814 
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11/25/1996 1.287 11/25/1996 0.81 
11/26/1996 1.29 11/26/1996 0.81 
11/27/1996 1.291 11/27/1996 0.81 
11/29/1996 1.304 11/29/1996 0.816 
12/2/1996 1.323 12/2/1996 0.817 
12/3/1996 1.32 12/3/1996 0.795 
12/4/1996 1.32 12/4/1996 0.799 
12/5/1996 1.314 12/5/1996 0.799 
12/6/1996 1.316 12/6/1996 0.798 
12/9/1996 1.328 12/9/1996 0.803 
12/10/1996 1.326 12/10/1996 0.802 
12/11/1996 1.31 12/11/1996 0.79 
12/12/1996 1.312 12/12/1996 0.793 
12/13/1996 1.325 12/13/1996 0.791 
12/16/1996 1.32 12/16/1996 0.792 
12/17/1996 1.325 12/17/1996 0.796 
12/18/1996 1.329 12/18/1996 0.791 
12/19/1996 1.339 12/19/1996 0.794 
12/20/1996 1.334 12/20/1996 0.796 
12/23/1996 1.337 12/23/1996 0.798 
12/24/1996 1.344 12/24/1996 0.795 
12/26/1996 1.346 12/26/1996 0.795 
12/27/1996 1.35 12/27/1996 0.794 
12/30/1996 1.35 12/30/1996 0.796 
12/31/1996 1.341 12/31/1996 0.794 
1/2/1997 1.345 1/2/1997 0.791 
1/3/1997 1.359 1/3/1997 0.791 
1/6/1997 1.352 1/6/1997 0.789 
1/7/1997 1.354 1/7/1997 0.79 
1/8/1997 1.364 1/8/1997 0.781 
1/9/1997 1.369 1/9/1997 0.781 
1/10/1997 1.376 1/10/1997 0.781 
1/13/1997 1.377 1/13/1997 0.778 
1/14/1997 1.376 1/14/1997 0.78 
1/15/1997 1.372 1/15/1997 0.775 
1/16/1997 1.377 1/16/1997 0.779 
1/17/1997 1.399 1/17/1997 0.78 
1/20/1997 1.416 1/20/1997 0.776 
1/21/1997 1.418 1/21/1997 0.777 
1/22/1997 1.429 1/22/1997 0.776 
1/23/1997 1.417 1/23/1997 0.771 
1/24/1997 1.406 1/24/1997 0.771 
1/27/1997 1.429 1/27/1997 0.772 
1/28/1997 1.427 1/28/1997 0.768 
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1/29/1997 1.426 1/29/1997 0.771 
1/30/1997 1.423 1/30/1997 0.765 
1/31/1997 1.423 1/31/1997 0.762 
2/3/1997 1.417 2/3/1997 0.765 
2/4/1997 1.426 2/4/1997 0.764 
2/5/1997 1.424 2/5/1997 0.763 
2/6/1997 1.426 2/6/1997 0.765 
2/7/1997 1.427 2/7/1997 0.761 
2/10/1997 1.425 2/10/1997 0.758 
2/11/1997 1.437 2/11/1997 0.758 
2/12/1997 1.452 2/12/1997 0.759 
2/13/1997 1.455 2/13/1997 0.766 
2/14/1997 1.464 2/14/1997 0.765 
2/18/1997 1.47 2/18/1997 0.765 
2/19/1997 1.485 2/19/1997 0.767 
2/20/1997 1.474 2/20/1997 0.772 
2/21/1997 1.471 2/21/1997 0.777 
2/24/1997 1.458 2/24/1997 0.777 
2/25/1997 1.46 2/25/1997 0.776 
2/26/1997 1.479 2/26/1997 0.776 
2/27/1997 1.474 2/27/1997 0.775 
2/28/1997 1.478 2/28/1997 0.779 
3/3/1997 1.477 3/3/1997 0.788 
3/4/1997 1.486 3/4/1997 0.789 
3/5/1997 1.481 3/5/1997 0.784 
3/6/1997 1.482 3/6/1997 0.786 
3/7/1997 1.48 3/7/1997 0.787 
3/10/1997 1.473 3/10/1997 0.789 
3/11/1997 1.471 3/11/1997 0.793 
3/12/1997 1.455 3/12/1997 0.795 
3/13/1997 1.464 3/13/1997 0.794 
3/14/1997 1.456 3/14/1997 0.8 
3/17/1997 1.459 3/17/1997 0.793 
3/18/1997 1.438 3/18/1997 0.788 
3/19/1997 1.442 3/19/1997 0.787 
3/20/1997 1.455 3/20/1997 0.787 
3/21/1997 1.457 3/21/1997 0.786 
3/24/1997 1.458 3/24/1997 0.789 
3/25/1997 1.465 3/25/1997 0.783 
3/26/1997 1.463 3/26/1997 0.785 
3/27/1997 1.445 3/27/1997 0.785 
3/31/1997 1.448 3/31/1997 0.786 
4/1/1997 1.44 4/1/1997 0.786 
4/2/1997 1.442 4/2/1997 0.783 
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4/3/1997 1.434 4/3/1997 0.777 
4/4/1997 1.442 4/4/1997 0.776 
4/7/1997 1.469 4/7/1997 0.776 
4/8/1997 1.473 4/8/1997 0.78 
4/9/1997 1.48 4/9/1997 0.785 
4/10/1997 1.468 4/10/1997 0.785 
4/11/1997 1.462 4/11/1997 0.788 
4/14/1997 1.471 4/14/1997 0.779 
4/15/1997 1.467 4/15/1997 0.774 
4/16/1997 1.472 4/16/1997 0.773 
4/17/1997 1.463 4/17/1997 0.777 
4/18/1997 1.455 4/18/1997 0.773 
4/21/1997 1.441 4/21/1997 0.778 
4/22/1997 1.462 4/22/1997 0.777 
4/23/1997 1.462 4/23/1997 0.776 
4/24/1997 1.461 4/24/1997 0.776 
4/25/1997 1.468 4/25/1997 0.776 
4/28/1997 1.474 4/28/1997 0.78 
4/29/1997 1.468 4/29/1997 0.782 
4/30/1997 1.474 4/30/1997 0.782 
5/1/1997 1.47 5/1/1997 0.783 
5/2/1997 1.472 5/2/1997 0.783 
5/5/1997 1.474 5/5/1997 0.78 
5/6/1997 1.462 5/6/1997 0.777 
5/7/1997 1.459 5/7/1997 0.776 
5/8/1997 1.445 5/8/1997 0.779 
5/9/1997 1.423 5/9/1997 0.777 
5/12/1997 1.439 5/12/1997 0.779 
5/13/1997 1.438 5/13/1997 0.777 
5/14/1997 1.436 5/14/1997 0.776 
5/15/1997 1.43 5/15/1997 0.777 
5/16/1997 1.42 5/16/1997 0.776 
5/19/1997 1.426 5/19/1997 0.775 
5/20/1997 1.384 5/20/1997 0.775 
5/21/1997 1.408 5/21/1997 0.787 
5/22/1997 1.412 5/22/1997 0.777 
5/23/1997 1.404 5/23/1997 0.766 
5/27/1997 1.42 5/27/1997 0.764 
5/28/1997 1.411 5/28/1997 0.765 
5/29/1997 1.41 5/29/1997 0.766 
5/30/1997 1.414 5/30/1997 0.76 
6/2/1997 1.432 6/2/1997 0.757 
6/3/1997 1.438 6/3/1997 0.762 
6/4/1997 1.444 6/4/1997 0.757 
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6/5/1997 1.445 6/5/1997 0.759 
6/6/1997 1.449 6/6/1997 0.762 
6/9/1997 1.438 6/9/1997 0.761 
6/10/1997 1.441 6/10/1997 0.762 
6/11/1997 1.438 6/11/1997 0.756 
6/12/1997 1.443 6/12/1997 0.752 
6/13/1997 1.443 6/13/1997 0.75 
6/16/1997 1.442 6/16/1997 0.748 
6/17/1997 1.444 6/17/1997 0.751 
6/18/1997 1.447 6/18/1997 0.749 
6/19/1997 1.438 6/19/1997 0.75 
6/20/1997 1.438 6/20/1997 0.751 
6/23/1997 1.431 6/23/1997 0.752 
6/24/1997 1.438 6/24/1997 0.751 
6/25/1997 1.437 6/25/1997 0.751 
6/26/1997 1.436 6/26/1997 0.75 
6/27/1997 1.452 6/27/1997 0.746 
6/30/1997 1.462 6/30/1997 0.754 
7/1/1997 1.466 7/1/1997 0.751 
7/2/1997 1.47 7/2/1997 0.752 
7/3/1997 1.467 7/3/1997 0.752 
7/7/1997 1.461 7/7/1997 0.744 
7/8/1997 1.464 7/8/1997 0.746 
7/9/1997 1.458 7/9/1997 0.744 
7/10/1997 1.448 7/10/1997 0.742 
7/11/1997 1.464 7/11/1997 0.74 
7/14/1997 1.477 7/14/1997 0.737 
7/15/1997 1.473 7/15/1997 0.734 
7/16/1997 1.474 7/16/1997 0.737 
7/17/1997 1.48 7/17/1997 0.737 
7/18/1997 1.475 7/18/1997 0.741 
7/21/1997 1.474 7/21/1997 0.741 
7/22/1997 1.482 7/22/1997 0.74 
7/23/1997 1.484 7/23/1997 0.737 
7/24/1997 1.506 7/24/1997 0.736 
7/25/1997 1.516 7/25/1997 0.737 
7/28/1997 1.515 7/28/1997 0.738 
7/29/1997 1.518 7/29/1997 0.746 
7/30/1997 1.512 7/30/1997 0.744 
7/31/1997 1.512 7/31/1997 0.748 
8/1/1997 1.526 8/1/1997 0.739 
8/4/1997 1.525 8/4/1997 0.741 
8/5/1997 1.534 8/5/1997 0.738 
8/6/1997 1.532 8/6/1997 0.736 
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8/7/1997 1.53 8/7/1997 0.729 
8/8/1997 1.51 8/8/1997 0.734 
8/11/1997 1.526 8/11/1997 0.738 
8/12/1997 1.525 8/12/1997 0.739 
8/13/1997 1.511 8/13/1997 0.744 
8/14/1997 1.517 8/14/1997 0.742 
8/15/1997 1.506 8/15/1997 0.742 
8/18/1997 1.515 8/18/1997 0.738 
8/19/1997 1.513 8/19/1997 0.742 
8/20/1997 1.523 8/20/1997 0.746 
8/21/1997 1.513 8/21/1997 0.751 
8/22/1997 1.498 8/22/1997 0.747 
8/25/1997 1.498 8/25/1997 0.746 
8/26/1997 1.485 8/26/1997 0.748 
8/27/1997 1.493 8/27/1997 0.742 
8/28/1997 1.485 8/28/1997 0.737 
8/29/1997 1.491 8/29/1997 0.731 
9/2/1997 1.507 9/2/1997 0.725 
9/3/1997 1.501 9/3/1997 0.728 
9/4/1997 1.497 9/4/1997 0.732 
9/5/1997 1.478 9/5/1997 0.731 
9/8/1997 1.484 9/8/1997 0.729 
9/9/1997 1.488 9/9/1997 0.728 
9/10/1997 1.478 9/10/1997 0.729 
9/11/1997 1.474 9/11/1997 0.72 
9/12/1997 1.463 9/12/1997 0.722 
9/15/1997 1.446 9/15/1997 0.72 
9/16/1997 1.451 9/16/1997 0.715 
9/17/1997 1.461 9/17/1997 0.716 
9/18/1997 1.466 9/18/1997 0.716 
9/19/1997 1.462 9/19/1997 0.717 
9/22/1997 1.471 9/22/1997 0.72 
9/23/1997 1.469 9/23/1997 0.72 
9/24/1997 1.458 9/24/1997 0.724 
9/25/1997 1.448 9/25/1997 0.725 
9/26/1997 1.451 9/26/1997 0.721 
9/29/1997 1.453 9/29/1997 0.719 
9/30/1997 1.448 9/30/1997 0.726 
10/1/1997 1.46 10/1/1997 0.727 
10/2/1997 1.456 10/2/1997 0.728 
10/3/1997 1.449 10/3/1997 0.729 
10/6/1997 1.447 10/6/1997 0.724 
10/7/1997 1.447 10/7/1997 0.724 
10/8/1997 1.442 10/8/1997 0.728 
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10/9/1997 1.456 10/9/1997 0.734 
10/10/1997 1.456 10/10/1997 0.738 
10/13/1997 1.462 10/13/1997 0.74 
10/14/1997 1.461 10/14/1997 0.736 
10/15/1997 1.459 10/15/1997 0.734 
10/16/1997 1.455 10/16/1997 0.739 
10/17/1997 1.475 10/17/1997 0.732 
10/20/1997 1.472 10/20/1997 0.729 
10/21/1997 1.488 10/21/1997 0.719 
10/22/1997 1.483 10/22/1997 0.705 
10/23/1997 1.464 10/23/1997 0.704 
10/24/1997 1.466 10/24/1997 0.688 
10/27/1997 1.444 10/27/1997 0.688 
10/28/1997 1.419 10/28/1997 0.706 
10/29/1997 1.408 10/29/1997 0.698 
10/30/1997 1.397 10/30/1997 0.702 
10/31/1997 1.398 10/31/1997 0.701 
11/3/1997 1.413 11/3/1997 0.712 
11/4/1997 1.403 11/4/1997 0.703 
11/5/1997 1.404 11/5/1997 0.703 
11/6/1997 1.411 11/6/1997 0.697 
11/7/1997 1.39 11/7/1997 0.693 
11/10/1997 1.388 11/10/1997 0.696 
11/11/1997 1.389 11/11/1997 0.697 
11/12/1997 1.394 11/12/1997 0.691 
11/13/1997 1.401 11/13/1997 0.697 
11/14/1997 1.403 11/14/1997 0.697 
11/17/1997 1.408 11/17/1997 0.699 
11/18/1997 1.405 11/18/1997 0.698 
11/19/1997 1.403 11/19/1997 0.69 
11/20/1997 1.411 11/20/1997 0.69 
11/21/1997 1.409 11/21/1997 0.693 
11/24/1997 1.405 11/24/1997 0.693 
11/25/1997 1.41 11/25/1997 0.686 
11/26/1997 1.417 11/26/1997 0.686 
11/28/1997 1.426 11/28/1997 0.681 
12/1/1997 1.431 12/1/1997 0.675 
12/2/1997 1.434 12/2/1997 0.677 
12/3/1997 1.43 12/3/1997 0.677 
12/4/1997 1.432 12/4/1997 0.671 
12/5/1997 1.44 12/5/1997 0.672 
12/8/1997 1.458 12/8/1997 0.671 
12/9/1997 1.452 12/9/1997 0.669 
12/10/1997 1.446 12/10/1997 0.668 
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12/11/1997 1.424 12/11/1997 0.664 
12/12/1997 1.436 12/12/1997 0.661 
12/15/1997 1.432 12/15/1997 0.655 
12/16/1997 1.439 12/16/1997 0.648 
12/17/1997 1.435 12/17/1997 0.661 
12/18/1997 1.439 12/18/1997 0.651 
12/19/1997 1.435 12/19/1997 0.652 
12/22/1997 1.439 12/22/1997 0.652 
12/23/1997 1.434 12/23/1997 0.655 
12/24/1997 1.434 12/24/1997 0.656 
12/26/1997 1.433 12/26/1997 0.656 
12/29/1997 1.449 12/29/1997 0.655 
12/30/1997 1.454 12/30/1997 0.652 
12/31/1997 1.462 12/31/1997 0.651 
1/2/1998 1.468 1/2/1998 0.65 
1/5/1998 1.482 1/5/1998 0.64 
1/6/1998 1.481 1/6/1998 0.636 
1/7/1998 1.477 1/7/1998 0.643 
1/8/1998 1.475 1/8/1998 0.634 
1/9/1998 1.477 1/9/1998 0.644 
1/12/1998 1.477 1/12/1998 0.643 
1/13/1998 1.478 1/13/1998 0.649 
1/14/1998 1.483 1/14/1998 0.648 
1/15/1998 1.498 1/15/1998 0.652 
1/16/1998 1.498 1/16/1998 0.665 
1/20/1998 1.495 1/20/1998 0.668 
1/21/1998 1.476 1/21/1998 0.663 
1/22/1998 1.47 1/22/1998 0.659 
1/23/1998 1.439 1/23/1998 0.665 
1/26/1998 1.455 1/26/1998 0.668 
1/27/1998 1.448 1/27/1998 0.677 
1/28/1998 1.464 1/28/1998 0.681 
1/29/1998 1.472 1/29/1998 0.674 
1/30/1998 1.477 1/30/1998 0.686 
2/2/1998 1.474 2/2/1998 0.684 
2/3/1998 1.464 2/3/1998 0.68 
2/4/1998 1.451 2/4/1998 0.681 
2/5/1998 1.443 2/5/1998 0.677 
2/6/1998 1.458 2/6/1998 0.672 
2/9/1998 1.465 2/9/1998 0.674 
2/10/1998 1.46 2/10/1998 0.678 
2/11/1998 1.462 2/11/1998 0.678 
2/12/1998 1.454 2/12/1998 0.673 
2/13/1998 1.461 2/13/1998 0.673 
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2/17/1998 1.472 2/17/1998 0.669 
2/18/1998 1.47 2/18/1998 0.668 
2/19/1998 1.467 2/19/1998 0.675 
2/20/1998 1.469 2/20/1998 0.669 
2/23/1998 1.449 2/23/1998 0.666 
2/24/1998 1.451 2/24/1998 0.666 
2/25/1998 1.468 2/25/1998 0.665 
2/26/1998 1.468 2/26/1998 0.672 
2/27/1998 1.465 2/27/1998 0.679 
3/2/1998 1.466 3/2/1998 0.683 
3/3/1998 1.469 3/3/1998 0.679 
3/4/1998 1.48 3/4/1998 0.674 
3/5/1998 1.493 3/5/1998 0.667 
3/6/1998 1.491 3/6/1998 0.668 
3/9/1998 1.487 3/9/1998 0.667 
3/10/1998 1.49 3/10/1998 0.669 
3/11/1998 1.49 3/11/1998 0.666 
3/12/1998 1.485 3/12/1998 0.6715 
3/13/1998 1.475 3/13/1998 0.6753 
3/16/1998 1.48 3/16/1998 0.6687 
3/17/1998 1.48 3/17/1998 0.671 
3/18/1998 1.49 3/18/1998 0.6616 
3/19/1998 1.496 3/19/1998 0.6609 
3/20/1998 1.498 3/20/1998 0.6645 
3/23/1998 1.488 3/23/1998 0.6701 
3/24/1998 1.49 3/24/1998 0.6713 
3/25/1998 1.492 3/25/1998 0.6685 
3/26/1998 1.486 3/26/1998 0.6762 
3/27/1998 1.497 3/27/1998 0.6724 
3/30/1998 1.523 3/30/1998 0.6633 
3/31/1998 1.523 3/31/1998 0.6619 
4/1/1998 1.534 4/1/1998 0.6568 
4/2/1998 1.533 4/2/1998 0.655 
4/3/1998 1.526 4/3/1998 0.656 
4/6/1998 1.526 4/6/1998 0.6585 
4/7/1998 1.524 4/7/1998 0.6578 
4/8/1998 1.509 4/8/1998 0.6606 
4/9/1998 1.516 4/9/1998 0.653 
4/13/1998 1.511 4/13/1998 0.6552 
4/14/1998 1.493 4/14/1998 0.6469 
4/15/1998 1.496 4/15/1998 0.6494 
4/16/1998 1.503 4/16/1998 0.651 
4/17/1998 1.499 4/17/1998 0.6497 
4/20/1998 1.498 4/20/1998 0.6464 
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4/21/1998 1.481 4/21/1998 0.6515 
4/22/1998 1.486 4/22/1998 0.6517 
4/23/1998 1.49 4/23/1998 0.6532 
4/24/1998 1.491 4/24/1998 0.6504 
4/27/1998 1.486 4/27/1998 0.6464 
4/28/1998 1.493 4/28/1998 0.6445 
4/29/1998 1.499 4/29/1998 0.6491 
4/30/1998 1.501 4/30/1998 0.6497 
5/1/1998 1.492 5/1/1998 0.6484 
5/4/1998 1.489 5/4/1998 0.6465 
5/5/1998 1.479 5/5/1998 0.6401 
5/6/1998 1.473 5/6/1998 0.637 
5/7/1998 1.473 5/7/1998 0.6375 
5/8/1998 1.48 5/8/1998 0.6348 
5/11/1998 1.484 5/11/1998 0.6357 
5/12/1998 1.48 5/12/1998 0.6311 
5/13/1998 1.481 5/13/1998 0.628 
5/14/1998 1.48 5/14/1998 0.6287 
5/15/1998 1.486 5/15/1998 0.6271 
5/18/1998 1.485 5/18/1998 0.6185 
5/19/1998 1.48 5/19/1998 0.6224 
5/20/1998 1.476 5/20/1998 0.6254 
5/21/1998 1.464 5/21/1998 0.6335 
5/22/1998 1.465 5/22/1998 0.6268 
5/26/1998 1.47 5/26/1998 0.6212 
5/27/1998 1.474 5/27/1998 0.6203 
5/28/1998 1.475 5/28/1998 0.6219 
5/29/1998 1.484 5/29/1998 0.623 
6/1/1998 1.475 6/1/1998 0.615 
6/2/1998 1.48 6/2/1998 0.615 
6/3/1998 1.474 6/3/1998 0.609 
6/4/1998 1.469 6/4/1998 0.61 
6/5/1998 1.477 6/5/1998 0.6 
6/8/1998 1.479 6/8/1998 0.6 
6/9/1998 1.476 6/9/1998 0.594 
6/10/1998 1.486 6/10/1998 0.588 
6/11/1998 1.496 6/11/1998 0.586 
6/12/1998 1.499 6/12/1998 0.587 
6/15/1998 1.506 6/15/1998 0.589 
6/16/1998 1.497 6/16/1998 0.592 
6/17/1998 1.489 6/17/1998 0.613 
6/18/1998 1.497 6/18/1998 0.6084 
6/19/1998 1.495 6/19/1998 0.6161 
6/22/1998 1.497 6/22/1998 0.6085 
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6/23/1998 1.504 6/23/1998 0.6082 
6/24/1998 1.508 6/24/1998 0.6045 
6/25/1998 1.516 6/25/1998 0.6052 
6/26/1998 1.525 6/26/1998 0.6015 
6/29/1998 1.525 6/29/1998 0.6077 
6/30/1998 1.52 6/30/1998 0.6184 
7/1/1998 1.528 7/1/1998 0.62 
7/2/1998 1.533 7/2/1998 0.614 
7/6/1998 1.523 7/6/1998 0.6155 
7/7/1998 1.527 7/7/1998 0.6198 
7/8/1998 1.529 7/8/1998 0.6175 
7/9/1998 1.54 7/9/1998 0.6132 
7/10/1998 1.538 7/10/1998 0.616 
7/13/1998 1.519 7/13/1998 0.6173 
7/14/1998 1.52 7/14/1998 0.6226 
7/15/1998 1.512 7/15/1998 0.623 
7/16/1998 1.503 7/16/1998 0.6317 
7/17/1998 1.502 7/17/1998 0.6285 
7/20/1998 1.506 7/20/1998 0.6315 
7/21/1998 1.51 7/21/1998 0.6262 
7/22/1998 1.511 7/22/1998 0.6225 
7/23/1998 1.506 7/23/1998 0.6203 
7/24/1998 1.497 7/24/1998 0.6166 
7/27/1998 1.504 7/27/1998 0.6088 
7/28/1998 1.488 7/28/1998 0.6133 
7/29/1998 1.484 7/29/1998 0.6115 
7/30/1998 1.49 7/30/1998 0.6095 
7/31/1998 1.492 7/31/1998 0.606 
8/3/1998 1.5 8/3/1998 0.6019 
8/4/1998 1.491 8/4/1998 0.6043 
8/5/1998 1.488 8/5/1998 0.6086 
8/6/1998 1.493 8/6/1998 0.6051 
8/7/1998 1.495 8/7/1998 0.5997 
8/10/1998 1.495 8/10/1998 0.6005 
8/11/1998 1.491 8/11/1998 0.5928 
8/12/1998 1.489 8/12/1998 0.5937 
8/13/1998 1.489 8/13/1998 0.5964 
8/14/1998 1.508 8/14/1998 0.5933 
8/17/1998 1.506 8/17/1998 0.5918 
8/18/1998 1.51 8/18/1998 0.5951 
8/19/1998 1.506 8/19/1998 0.5913 
8/20/1998 1.506 8/20/1998 0.5863 
8/21/1998 1.502 8/21/1998 0.5811 
8/24/1998 1.5 8/24/1998 0.5804 
 360 
8/25/1998 1.504 8/25/1998 0.5762 
8/26/1998 1.505 8/26/1998 0.5646 
8/27/1998 1.482 8/27/1998 0.5569 
8/28/1998 1.44 8/28/1998 0.567 
8/31/1998 1.444 8/31/1998 0.569 
9/1/1998 1.442 9/1/1998 0.5829 
9/2/1998 1.443 9/2/1998 0.5854 
9/3/1998 1.419 9/3/1998 0.5845 
9/4/1998 1.424 9/4/1998 0.5865 
9/8/1998 1.417 9/8/1998 0.5918 
9/9/1998 1.4121 9/9/1998 0.5854 
9/10/1998 1.3838 9/10/1998 0.5976 
9/11/1998 1.3898 9/11/1998 0.5992 
9/14/1998 1.3994 9/14/1998 0.5945 
9/15/1998 1.3948 9/15/1998 0.595 
9/16/1998 1.393 9/16/1998 0.5897 
9/17/1998 1.3883 9/17/1998 0.5933 
9/18/1998 1.3941 9/18/1998 0.5892 
9/21/1998 1.3903 9/21/1998 0.5832 
9/22/1998 1.3893 9/22/1998 0.5812 
9/23/1998 1.3893 9/23/1998 0.5797 
9/24/1998 1.3858 9/24/1998 0.5845 
9/25/1998 1.3865 9/25/1998 0.587 
9/28/1998 1.3881 9/28/1998 0.59 
9/29/1998 1.3865 9/29/1998 0.5968 
9/30/1998 1.3778 9/30/1998 0.594 
10/1/1998 1.3586 10/1/1998 0.598 
10/2/1998 1.3561 10/2/1998 0.5949 
10/5/1998 1.3428 10/5/1998 0.5938 
10/6/1998 1.3396 10/6/1998 0.5922 
10/7/1998 1.3083 10/7/1998 0.622 
10/8/1998 1.3178 10/8/1998 0.616 
10/9/1998 1.3215 10/9/1998 0.6138 
10/12/1998 1.3411 10/12/1998 0.6232 
10/13/1998 1.3235 10/13/1998 0.6249 
10/14/1998 1.3345 10/14/1998 0.6335 
10/15/1998 1.3143 10/15/1998 0.6373 
10/16/1998 1.3173 10/16/1998 0.634 
10/19/1998 1.3268 10/19/1998 0.6324 
10/20/1998 1.3452 10/20/1998 0.6314 
10/21/1998 1.3541 10/21/1998 0.6256 
10/22/1998 1.3393 10/22/1998 0.6249 
10/23/1998 1.3378 10/23/1998 0.6183 
10/26/1998 1.3611 10/26/1998 0.616 
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10/27/1998 1.3438 10/27/1998 0.6173 
10/28/1998 1.3472 10/28/1998 0.617 
10/29/1998 1.3451 10/29/1998 0.6234 
10/30/1998 1.3514 10/30/1998 0.6241 
11/2/1998 1.3505 11/2/1998 0.6246 
11/3/1998 1.3583 11/3/1998 0.6235 
11/4/1998 1.3663 11/4/1998 0.6299 
11/5/1998 1.3637 11/5/1998 0.6317 
11/6/1998 1.3788 11/6/1998 0.6353 
11/9/1998 1.3958 11/9/1998 0.6365 
11/10/1998 1.3878 11/10/1998 0.6266 
11/11/1998 1.3821 11/11/1998 0.6312 
11/12/1998 1.3865 11/12/1998 0.638 
11/13/1998 1.387 11/13/1998 0.6362 
11/16/1998 1.3748 11/16/1998 0.6371 
11/17/1998 1.3745 11/17/1998 0.6327 
11/18/1998 1.3788 11/18/1998 0.6441 
11/19/1998 1.3874 11/19/1998 0.6424 
11/20/1998 1.3933 11/20/1998 0.643 
11/23/1998 1.4038 11/23/1998 0.639 
11/24/1998 1.406 11/24/1998 0.6415 
11/25/1998 1.4094 11/25/1998 0.6393 
11/27/1998 1.4133 11/27/1998 0.633 
11/30/1998 1.3939 11/30/1998 0.6277 
12/1/1998 1.3818 12/1/1998 0.6325 
12/2/1998 1.3668 12/2/1998 0.629 
12/3/1998 1.3638 12/3/1998 0.6236 
12/4/1998 1.3658 12/4/1998 0.6168 
12/7/1998 1.3778 12/7/1998 0.6197 
12/8/1998 1.3613 12/8/1998 0.615 
12/9/1998 1.3583 12/9/1998 0.6151 
12/10/1998 1.3358 12/10/1998 0.619 
12/11/1998 1.3283 12/11/1998 0.6204 
12/14/1998 1.3266 12/14/1998 0.619 
12/15/1998 1.3428 12/15/1998 0.6235 
12/16/1998 1.3503 12/16/1998 0.6222 
12/17/1998 1.3488 12/17/1998 0.6209 
12/18/1998 1.3483 12/18/1998 0.62 
12/21/1998 1.3585 12/21/1998 0.6162 
12/22/1998 1.363 12/22/1998 0.6125 
12/23/1998 1.3628 12/23/1998 0.61 
12/24/1998 1.3765 12/24/1998 0.6098 
12/28/1998 1.368 12/28/1998 0.6065 
12/29/1998 1.3675 12/29/1998 0.6116 
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12/30/1998 1.3803 12/30/1998 0.6112 
12/31/1998 1.3751 12/31/1998 0.6101 
1/4/1999 1.3673 1/4/1999 0.6212 
1/5/1999 1.3708 1/5/1999 0.6223 
1/6/1999 1.3923 1/6/1999 0.6287 
1/7/1999 1.378 1/7/1999 0.6354 
1/8/1999 1.3933 1/8/1999 0.6345 
1/11/1999 1.3998 1/11/1999 0.6401 
1/12/1999 1.3863 1/12/1999 0.6374 
1/13/1999 1.3643 1/13/1999 0.6317 
1/14/1999 1.357 1/14/1999 0.63 
1/15/1999 1.3828 1/15/1999 0.633 
1/19/1999 1.3758 1/19/1999 0.6381 
1/20/1999 1.3878 1/20/1999 0.6398 
1/21/1999 1.3851 1/21/1999 0.6431 
1/22/1999 1.3823 1/22/1999 0.6325 
1/25/1999 1.3873 1/25/1999 0.6309 
1/26/1999 1.3889 1/26/1999 0.629 
1/27/1999 1.41 1/27/1999 0.6277 
1/28/1999 1.4103 1/28/1999 0.6278 
1/29/1999 1.4143 1/29/1999 0.6301 
2/1/1999 1.4218 2/1/1999 0.6356 
2/2/1999 1.4133 2/2/1999 0.6383 
2/3/1999 1.4173 2/3/1999 0.6411 
2/4/1999 1.4146 2/4/1999 0.648 
2/5/1999 1.4233 2/5/1999 0.6508 
2/8/1999 1.4154 2/8/1999 0.65 
2/9/1999 1.4203 2/9/1999 0.6459 
2/10/1999 1.4081 2/10/1999 0.6464 
2/11/1999 1.4263 2/11/1999 0.6475 
2/12/1999 1.4156 2/12/1999 0.6456 
2/16/1999 1.4242 2/16/1999 0.6355 
2/17/1999 1.4203 2/17/1999 0.6348 
2/18/1999 1.4283 2/18/1999 0.6352 
2/19/1999 1.4463 2/19/1999 0.6395 
2/22/1999 1.4491 2/22/1999 0.6402 
2/23/1999 1.4473 2/23/1999 0.6405 
2/24/1999 1.4458 2/24/1999 0.632 
2/25/1999 1.4388 2/25/1999 0.626 
2/26/1999 1.4468 2/26/1999 0.6185 
3/1/1999 1.4622 3/1/1999 0.619 
3/2/1999 1.4565 3/2/1999 0.6206 
3/3/1999 1.4598 3/3/1999 0.6216 
3/4/1999 1.4695 3/4/1999 0.6255 
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3/5/1999 1.4693 3/5/1999 0.6282 
3/8/1999 1.4628 3/8/1999 0.6316 
3/9/1999 1.4661 3/9/1999 0.6352 
3/10/1999 1.4593 3/10/1999 0.6369 
3/11/1999 1.4533 3/11/1999 0.6374 
3/12/1999 1.4645 3/12/1999 0.6365 
3/15/1999 1.464 3/15/1999 0.6285 
3/16/1999 1.4537 3/16/1999 0.6263 
3/17/1999 1.4511 3/17/1999 0.6267 
3/18/1999 1.4575 3/18/1999 0.6283 
3/19/1999 1.4666 3/19/1999 0.6297 
3/22/1999 1.463 3/22/1999 0.6365 
3/23/1999 1.4573 3/23/1999 0.6399 
3/24/1999 1.4638 3/24/1999 0.6372 
3/25/1999 1.4713 3/25/1999 0.6374 
3/26/1999 1.479 3/26/1999 0.6347 
3/29/1999 1.4845 3/29/1999 0.6313 
3/30/1999 1.49 3/30/1999 0.6264 
3/31/1999 1.4824 3/31/1999 0.6342 
4/1/1999 1.4798 4/1/1999 0.6349 
4/5/1999 1.4888 4/5/1999 0.6309 
4/6/1999 1.473 4/6/1999 0.6296 
4/7/1999 1.4813 4/7/1999 0.6278 
4/8/1999 1.4875 4/8/1999 0.6256 
4/9/1999 1.4833 4/9/1999 0.6306 
4/12/1999 1.4837 4/12/1999 0.6355 
4/13/1999 1.4903 4/13/1999 0.636 
4/14/1999 1.4833 4/14/1999 0.6333 
4/15/1999 1.4985 4/15/1999 0.6433 
4/16/1999 1.4953 4/16/1999 0.6469 
4/19/1999 1.5045 4/19/1999 0.6512 
4/20/1999 1.506 4/20/1999 0.6457 
4/21/1999 1.5082 4/21/1999 0.6465 
4/22/1999 1.511 4/22/1999 0.6511 
4/23/1999 1.5098 4/23/1999 0.6518 
4/26/1999 1.5137 4/26/1999 0.6492 
4/27/1999 1.5073 4/27/1999 0.6493 
4/28/1999 1.5107 4/28/1999 0.6539 
4/29/1999 1.5192 4/29/1999 0.6595 
4/30/1999 1.5233 4/30/1999 0.6612 
5/3/1999 1.5242 5/3/1999 0.6643 
5/4/1999 1.5113 5/4/1999 0.6595 
5/5/1999 1.4945 5/5/1999 0.664 
5/6/1999 1.4879 5/6/1999 0.6702 
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5/7/1999 1.495 5/7/1999 0.6715 
5/10/1999 1.4898 5/10/1999 0.6664 
5/11/1999 1.5013 5/11/1999 0.6682 
5/12/1999 1.505 5/12/1999 0.6663 
5/13/1999 1.5022 5/13/1999 0.667 
5/14/1999 1.5031 5/14/1999 0.6642 
5/17/1999 1.503 5/17/1999 0.6651 
5/18/1999 1.5003 5/18/1999 0.667 
5/19/1999 1.5033 5/19/1999 0.6593 
5/20/1999 1.5085 5/20/1999 0.66 
5/21/1999 1.5164 5/21/1999 0.6574 
5/24/1999 1.512 5/24/1999 0.6593 
5/25/1999 1.5039 5/25/1999 0.6487 
5/26/1999 1.5221 5/26/1999 0.649 
5/27/1999 1.5241 5/27/1999 0.6499 
5/28/1999 1.5273 5/28/1999 0.652 
6/1/1999 1.5234 6/1/1999 0.6429 
6/2/1999 1.5368 6/2/1999 0.644 
6/3/1999 1.5401 6/3/1999 0.6486 
6/4/1999 1.532 6/4/1999 0.658 
6/7/1999 1.5425 6/7/1999 0.6595 
6/8/1999 1.525 6/8/1999 0.6565 
6/9/1999 1.5223 6/9/1999 0.6584 
6/10/1999 1.522 6/10/1999 0.6605 
6/11/1999 1.5132 6/11/1999 0.6646 
6/14/1999 1.5295 6/14/1999 0.6638 
6/15/1999 1.5296 6/15/1999 0.6575 
6/16/1999 1.5475 6/16/1999 0.657 
6/17/1999 1.543 6/17/1999 0.6573 
6/18/1999 1.5376 6/18/1999 0.6518 
6/21/1999 1.542 6/21/1999 0.6495 
6/22/1999 1.5453 6/22/1999 0.6535 
6/23/1999 1.5448 6/23/1999 0.658 
6/24/1999 1.5353 6/24/1999 0.6589 
6/25/1999 1.5326 6/25/1999 0.6612 
6/28/1999 1.5456 6/28/1999 0.6578 
6/29/1999 1.5498 6/29/1999 0.6563 
6/30/1999 1.55 6/30/1999 0.6668 
7/1/1999 1.5688 7/1/1999 0.6661 
7/2/1999 1.5668 7/2/1999 0.6688 
7/6/1999 1.5658 7/6/1999 0.6615 
7/7/1999 1.5691 7/7/1999 0.6674 
7/8/1999 1.5706 7/8/1999 0.6664 
7/9/1999 1.5783 7/9/1999 0.6652 
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7/12/1999 1.5813 7/12/1999 0.6616 
7/13/1999 1.5775 7/13/1999 0.6585 
7/14/1999 1.5733 7/14/1999 0.6575 
7/15/1999 1.5748 7/15/1999 0.6605 
7/16/1999 1.5753 7/16/1999 0.6605 
7/19/1999 1.5575 7/19/1999 0.6493 
7/20/1999 1.5408 7/20/1999 0.6439 
7/21/1999 1.5239 7/21/1999 0.6455 
7/22/1999 1.5269 7/22/1999 0.6472 
7/23/1999 1.5293 7/23/1999 0.648 
7/26/1999 1.5065 7/26/1999 0.6471 
7/27/1999 1.507 7/27/1999 0.6445 
7/28/1999 1.4973 7/28/1999 0.646 
7/29/1999 1.4871 7/29/1999 0.65 
7/30/1999 1.4903 7/30/1999 0.651 
8/2/1999 1.4922 8/2/1999 0.65 
8/3/1999 1.4965 8/3/1999 0.6537 
8/4/1999 1.4853 8/4/1999 0.6587 
8/5/1999 1.4876 8/5/1999 0.6543 
8/6/1999 1.4857 8/6/1999 0.6525 
8/9/1999 1.495 8/9/1999 0.6535 
8/10/1999 1.496 8/10/1999 0.6507 
8/11/1999 1.5038 8/11/1999 0.6491 
8/12/1999 1.5003 8/12/1999 0.6494 
8/13/1999 1.5161 8/13/1999 0.6522 
8/16/1999 1.5135 8/16/1999 0.6495 
8/17/1999 1.523 8/17/1999 0.6496 
8/18/1999 1.5198 8/18/1999 0.6468 
8/19/1999 1.5018 8/19/1999 0.6343 
8/20/1999 1.4955 8/20/1999 0.6365 
8/23/1999 1.5253 8/23/1999 0.635 
8/24/1999 1.5193 8/24/1999 0.636 
8/25/1999 1.5381 8/25/1999 0.6321 
8/26/1999 1.5343 8/26/1999 0.6305 
8/27/1999 1.5313 8/27/1999 0.632 
8/30/1999 1.5295 8/30/1999 0.6338 
8/31/1999 1.5133 8/31/1999 0.6395 
9/1/1999 1.5121 9/1/1999 0.6384 
9/2/1999 1.4943 9/2/1999 0.6446 
9/3/1999 1.5064 9/3/1999 0.6467 
9/7/1999 1.5096 9/7/1999 0.649 
9/8/1999 1.5093 9/8/1999 0.6476 
9/9/1999 1.518 9/9/1999 0.6529 
9/10/1999 1.551 9/10/1999 0.6514 
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9/13/1999 1.5407 9/13/1999 0.6563 
9/14/1999 1.5486 9/14/1999 0.6517 
9/15/1999 1.543 9/15/1999 0.6485 
9/16/1999 1.5433 9/16/1999 0.646 
9/17/1999 1.5394 9/17/1999 0.6475 
9/20/1999 1.5493 9/20/1999 0.6412 
9/21/1999 1.528 9/21/1999 0.6477 
9/22/1999 1.5378 9/22/1999 0.6507 
9/23/1999 1.5278 9/23/1999 0.6491 
9/24/1999 1.5334 9/24/1999 0.6511 
9/27/1999 1.5295 9/27/1999 0.653 
9/28/1999 1.5203 9/28/1999 0.6573 
9/29/1999 1.5025 9/29/1999 0.6524 
9/30/1999 1.4959 9/30/1999 0.6525 
10/1/1999 1.4826 10/1/1999 0.656 
10/4/1999 1.483 10/4/1999 0.6625 
10/5/1999 1.481 10/5/1999 0.6629 
10/6/1999 1.4883 10/6/1999 0.6609 
10/7/1999 1.4863 10/7/1999 0.6585 
10/8/1999 1.5021 10/8/1999 0.655 
10/11/1999 1.4986 10/11/1999 0.6543 
10/12/1999 1.4793 10/12/1999 0.6557 
10/13/1999 1.4713 10/13/1999 0.6475 
10/14/1999 1.4741 10/14/1999 0.6483 
10/15/1999 1.4576 10/15/1999 0.6465 
10/18/1999 1.4666 10/18/1999 0.6435 
10/19/1999 1.4682 10/19/1999 0.648 
10/20/1999 1.4831 10/20/1999 0.6464 
10/21/1999 1.4742 10/21/1999 0.6483 
10/22/1999 1.4972 10/22/1999 0.649 
10/25/1999 1.4976 10/25/1999 0.6521 
10/26/1999 1.5113 10/26/1999 0.6496 
10/27/1999 1.5229 10/27/1999 0.644 
10/28/1999 1.5253 10/28/1999 0.6453 
10/29/1999 1.5215 10/29/1999 0.6371 
11/1/1999 1.5264 11/1/1999 0.6383 
11/2/1999 1.528 11/2/1999 0.6403 
11/3/1999 1.5341 11/3/1999 0.6429 
11/4/1999 1.5565 11/4/1999 0.637 
11/5/1999 1.5491 11/5/1999 0.6385 
11/8/1999 1.5494 11/8/1999 0.6374 
11/9/1999 1.5448 11/9/1999 0.6388 
11/10/1999 1.5401 11/10/1999 0.642 
11/11/1999 1.5432 11/11/1999 0.6421 
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11/12/1999 1.5566 11/12/1999 0.6444 
11/15/1999 1.5548 11/15/1999 0.6464 
11/16/1999 1.5531 11/16/1999 0.6426 
11/17/1999 1.5394 11/17/1999 0.6393 
11/18/1999 1.5559 11/18/1999 0.6385 
11/19/1999 1.5553 11/19/1999 0.6383 
11/22/1999 1.5521 11/22/1999 0.6371 
11/23/1999 1.5557 11/23/1999 0.636 
11/24/1999 1.5701 11/24/1999 0.6325 
11/26/1999 1.5803 11/26/1999 0.6345 
11/29/1999 1.5876 11/29/1999 0.6371 
11/30/1999 1.5871 11/30/1999 0.6349 
12/1/1999 1.5873 12/1/1999 0.6369 
12/2/1999 1.5967 12/2/1999 0.6324 
12/3/1999 1.5913 12/3/1999 0.632 
12/6/1999 1.5633 12/6/1999 0.635 
12/7/1999 1.5601 12/7/1999 0.637 
12/8/1999 1.5569 12/8/1999 0.6376 
12/9/1999 1.567 12/9/1999 0.6392 
12/10/1999 1.5795 12/10/1999 0.6362 
12/13/1999 1.5787 12/13/1999 0.6344 
12/14/1999 1.5922 12/14/1999 0.6359 
12/15/1999 1.5893 12/15/1999 0.6358 
12/16/1999 1.5759 12/16/1999 0.6424 
12/17/1999 1.588 12/17/1999 0.6425 
12/20/1999 1.576 12/20/1999 0.6423 
12/21/1999 1.5832 12/21/1999 0.6445 
12/22/1999 1.586 12/22/1999 0.6441 
12/23/1999 1.5807 12/23/1999 0.6453 
12/27/1999 1.5844 12/27/1999 0.6452 
12/28/1999 1.5946 12/28/1999 0.6463 
12/29/1999 1.5975 12/29/1999 0.6507 
12/30/1999 1.597 12/30/1999 0.6534 
12/31/1999 1.5913 12/31/1999 0.6568 
1/3/2000 1.5913 1/3/2000 0.6568 
1/4/2000 1.5572 1/4/2000 0.6548 
1/5/2000 1.5545 1/5/2000 0.6583 
1/6/2000 1.5528 1/6/2000 0.654 
1/7/2000 1.5628 1/7/2000 0.6553 
1/10/2000 1.5688 1/10/2000 0.6561 
1/11/2000 1.5583 1/11/2000 0.658 
1/12/2000 1.5621 1/12/2000 0.6582 
1/13/2000 1.572 1/13/2000 0.6668 
1/14/2000 1.5918 1/14/2000 0.6658 
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1/18/2000 1.5915 1/18/2000 0.6658 
1/19/2000 1.5945 1/19/2000 0.6631 
1/20/2000 1.5837 1/20/2000 0.6654 
1/21/2000 1.5953 1/21/2000 0.6625 
1/24/2000 1.5997 1/24/2000 0.6541 
1/25/2000 1.6112 1/25/2000 0.6555 
1/26/2000 1.6099 1/26/2000 0.6515 
1/27/2000 1.6321 1/27/2000 0.654 
1/28/2000 1.6468 1/28/2000 0.6316 
1/31/2000 1.6588 1/31/2000 0.6356 
2/1/2000 1.654 2/1/2000 0.6316 
2/2/2000 1.6508 2/2/2000 0.6377 
2/3/2000 1.6236 2/3/2000 0.6361 
2/4/2000 1.6353 2/4/2000 0.636 
2/7/2000 1.6384 2/7/2000 0.6335 
2/8/2000 1.63 2/8/2000 0.6321 
2/9/2000 1.6201 2/9/2000 0.6355 
2/10/2000 1.6321 2/10/2000 0.6314 
2/11/2000 1.6263 2/11/2000 0.6304 
2/14/2000 1.6403 2/14/2000 0.6268 
2/15/2000 1.6365 2/15/2000 0.6283 
2/16/2000 1.6259 2/16/2000 0.6314 
2/17/2000 1.6228 2/17/2000 0.6319 
2/18/2000 1.629 2/18/2000 0.6286 
2/22/2000 1.6014 2/22/2000 0.6236 
2/23/2000 1.6058 2/23/2000 0.621 
2/24/2000 1.6205 2/24/2000 0.6145 
2/25/2000 1.6513 2/25/2000 0.6148 
2/28/2000 1.652 2/28/2000 0.6146 
2/29/2000 1.6653 2/29/2000 0.6175 
3/1/2000 1.6512 3/1/2000 0.605 
3/2/2000 1.664 3/2/2000 0.6068 
3/3/2000 1.6715 3/3/2000 0.6082 
3/6/2000 1.6768 3/6/2000 0.602 
3/7/2000 1.6756 3/7/2000 0.6045 
3/8/2000 1.6721 3/8/2000 0.6092 
3/9/2000 1.6624 3/9/2000 0.6149 
3/10/2000 1.6699 3/10/2000 0.6144 
3/13/2000 1.6701 3/13/2000 0.6165 
3/14/2000 1.6647 3/14/2000 0.6144 
3/15/2000 1.6665 3/15/2000 0.6133 
3/16/2000 1.6633 3/16/2000 0.6105 
3/17/2000 1.6583 3/17/2000 0.6061 
3/20/2000 1.6568 3/20/2000 0.608 
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3/21/2000 1.6763 3/21/2000 0.6096 
3/22/2000 1.6736 3/22/2000 0.6038 
3/23/2000 1.6458 3/23/2000 0.6058 
3/24/2000 1.6232 3/24/2000 0.6076 
3/27/2000 1.6423 3/27/2000 0.6131 
3/28/2000 1.6565 3/28/2000 0.6157 
3/29/2000 1.6754 3/29/2000 0.6102 
3/30/2000 1.6563 3/30/2000 0.6129 
3/31/2000 1.6633 3/31/2000 0.6075 
4/3/2000 1.6523 4/3/2000 0.6084 
4/4/2000 1.6417 4/4/2000 0.6046 
4/5/2000 1.6354 4/5/2000 0.6059 
4/6/2000 1.6392 4/6/2000 0.6023 
4/7/2000 1.6436 4/7/2000 0.5985 
4/10/2000 1.6343 4/10/2000 0.5972 
4/11/2000 1.6414 4/11/2000 0.5957 
4/12/2000 1.6425 4/12/2000 0.598 
4/13/2000 1.6474 4/13/2000 0.5961 
4/14/2000 1.6333 4/14/2000 0.5978 
4/17/2000 1.6486 4/17/2000 0.5911 
4/18/2000 1.6661 4/18/2000 0.5944 
4/19/2000 1.6686 4/19/2000 0.5955 
4/20/2000 1.6776 4/20/2000 0.5926 
4/24/2000 1.6759 4/24/2000 0.5949 
4/25/2000 1.7063 4/25/2000 0.5928 
4/26/2000 1.7024 4/26/2000 0.5879 
4/27/2000 1.7274 4/27/2000 0.5872 
4/28/2000 1.7167 4/28/2000 0.5834 
5/1/2000 1.7089 5/1/2000 0.5831 
5/2/2000 1.7135 5/2/2000 0.5847 
5/3/2000 1.7241 5/3/2000 0.5922 
5/4/2000 1.7402 5/4/2000 0.591 
5/5/2000 1.7307 5/5/2000 0.5961 
5/8/2000 1.7246 5/8/2000 0.5815 
5/9/2000 1.714 5/9/2000 0.5835 
5/10/2000 1.7183 5/10/2000 0.5818 
5/11/2000 1.7281 5/11/2000 0.5812 
5/12/2000 1.6924 5/12/2000 0.5796 
5/15/2000 1.7068 5/15/2000 0.5731 
5/16/2000 1.7213 5/16/2000 0.5771 
5/17/2000 1.7344 5/17/2000 0.5678 
5/18/2000 1.7379 5/18/2000 0.5725 
5/19/2000 1.7298 5/19/2000 0.5737 
5/22/2000 1.7214 5/22/2000 0.5716 
 370 
5/23/2000 1.7212 5/23/2000 0.575 
5/24/2000 1.7244 5/24/2000 0.5704 
5/25/2000 1.7141 5/25/2000 0.5685 
5/26/2000 1.6803 5/26/2000 0.574 
5/30/2000 1.6882 5/30/2000 0.5752 
5/31/2000 1.6809 5/31/2000 0.5731 
6/1/2000 1.6878 6/1/2000 0.5718 
6/2/2000 1.6653 6/2/2000 0.5795 
6/5/2000 1.6598 6/5/2000 0.5817 
6/6/2000 1.646 6/6/2000 0.5882 
6/7/2000 1.6303 6/7/2000 0.5932 
6/8/2000 1.6375 6/8/2000 0.5886 
6/9/2000 1.6416 6/9/2000 0.587 
6/12/2000 1.6377 6/12/2000 0.5911 
6/13/2000 1.6289 6/13/2000 0.596 
6/14/2000 1.6316 6/14/2000 0.5993 
6/15/2000 1.6361 6/15/2000 0.602 
6/16/2000 1.6163 6/16/2000 0.6059 
6/19/2000 1.6303 6/19/2000 0.6009 
6/20/2000 1.6276 6/20/2000 0.6026 
6/21/2000 1.6385 6/21/2000 0.6016 
6/22/2000 1.6543 6/22/2000 0.5968 
6/23/2000 1.6566 6/23/2000 0.5944 
6/26/2000 1.6521 6/26/2000 0.597 
6/27/2000 1.6348 6/27/2000 0.6014 
6/28/2000 1.6459 6/28/2000 0.6021 
6/29/2000 1.6358 6/29/2000 0.6017 
6/30/2000 1.634 6/30/2000 0.5964 
7/3/2000 1.6369 7/3/2000 0.5988 
7/5/2000 1.6232 7/5/2000 0.5892 
7/6/2000 1.6256 7/6/2000 0.5898 
7/7/2000 1.628 7/7/2000 0.5915 
7/10/2000 1.6234 7/10/2000 0.5924 
7/11/2000 1.628 7/11/2000 0.5874 
7/12/2000 1.6516 7/12/2000 0.5881 
7/13/2000 1.6536 7/13/2000 0.5843 
7/14/2000 1.6508 7/14/2000 0.5836 
7/17/2000 1.6537 7/17/2000 0.5882 
7/18/2000 1.6755 7/18/2000 0.581 
7/19/2000 1.6758 7/19/2000 0.5766 
7/20/2000 1.6625 7/20/2000 0.5825 
7/21/2000 1.6595 7/21/2000 0.5859 
7/24/2000 1.6647 7/24/2000 0.585 
7/25/2000 1.654 7/25/2000 0.5854 
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7/26/2000 1.6481 7/26/2000 0.5912 
7/27/2000 1.6635 7/27/2000 0.5875 
7/28/2000 1.676 7/28/2000 0.5878 
7/31/2000 1.67 7/31/2000 0.5795 
8/1/2000 1.6896 8/1/2000 0.5785 
8/2/2000 1.6889 8/2/2000 0.5842 
8/3/2000 1.7039 8/3/2000 0.586 
8/4/2000 1.7051 8/4/2000 0.5862 
8/7/2000 1.7058 8/7/2000 0.5869 
8/8/2000 1.7105 8/8/2000 0.5827 
8/9/2000 1.715 8/9/2000 0.5785 
8/10/2000 1.7041 8/10/2000 0.5821 
8/11/2000 1.7208 8/11/2000 0.5794 
8/14/2000 1.7186 8/14/2000 0.5819 
8/15/2000 1.7092 8/15/2000 0.5825 
8/16/2000 1.7066 8/16/2000 0.5911 
8/17/2000 1.7066 8/17/2000 0.5924 
8/18/2000 1.7205 8/18/2000 0.5905 
8/21/2000 1.7308 8/21/2000 0.5875 
8/22/2000 1.7381 8/22/2000 0.5804 
8/23/2000 1.7186 8/23/2000 0.5718 
8/24/2000 1.7138 8/24/2000 0.5726 
8/25/2000 1.7099 8/25/2000 0.5739 
8/28/2000 1.7139 8/28/2000 0.5714 
8/29/2000 1.7336 8/29/2000 0.5695 
8/30/2000 1.7295 8/30/2000 0.5758 
8/31/2000 1.7418 8/31/2000 0.5769 
9/1/2000 1.7252 9/1/2000 0.577 
9/5/2000 1.7449 9/5/2000 0.5685 
9/6/2000 1.7784 9/6/2000 0.5635 
9/7/2000 1.7769 9/7/2000 0.5575 
9/8/2000 1.7835 9/8/2000 0.5558 
9/11/2000 1.7747 9/11/2000 0.562 
9/12/2000 1.7656 9/12/2000 0.5575 
9/13/2000 1.7721 9/13/2000 0.5539 
9/14/2000 1.7728 9/14/2000 0.5487 
9/15/2000 1.7855 9/15/2000 0.545 
9/18/2000 1.7848 9/18/2000 0.5421 
9/19/2000 1.7768 9/19/2000 0.544 
9/20/2000 1.7769 9/20/2000 0.5388 
9/21/2000 1.7637 9/21/2000 0.5444 
9/22/2000 1.7325 9/22/2000 0.544 
9/25/2000 1.7338 9/25/2000 0.5485 
9/26/2000 1.7245 9/26/2000 0.5485 
 372 
9/27/2000 1.7245 9/27/2000 0.5502 
9/28/2000 1.7335 9/28/2000 0.5448 
9/29/2000 1.7242 9/29/2000 0.5425 
10/2/2000 1.7373 10/2/2000 0.5463 
10/3/2000 1.7323 10/3/2000 0.54 
10/4/2000 1.7353 10/4/2000 0.5375 
10/5/2000 1.7512 10/5/2000 0.5342 
10/6/2000 1.7494 10/6/2000 0.5335 
10/9/2000 1.7515 10/9/2000 0.5364 
10/10/2000 1.7434 10/10/2000 0.5344 
10/11/2000 1.7407 10/11/2000 0.534 
10/12/2000 1.742 10/12/2000 0.5311 
10/13/2000 1.7691 10/13/2000 0.5285 
10/16/2000 1.7755 10/16/2000 0.5221 
10/17/2000 1.768 10/17/2000 0.5201 
10/18/2000 1.7866 10/18/2000 0.5203 
10/19/2000 1.7838 10/19/2000 0.5216 
10/20/2000 1.7829 10/20/2000 0.5289 
10/23/2000 1.7971 10/23/2000 0.5263 
10/24/2000 1.7981 10/24/2000 0.5251 
10/25/2000 1.8203 10/25/2000 0.5201 
10/26/2000 1.8196 10/26/2000 0.5202 
10/27/2000 1.8095 10/27/2000 0.523 
10/30/2000 1.8079 10/30/2000 0.5229 
10/31/2000 1.7984 10/31/2000 0.5191 
11/1/2000 1.7731 11/1/2000 0.5258 
11/2/2000 1.7779 11/2/2000 0.5205 
11/3/2000 1.7547 11/3/2000 0.526 
11/6/2000 1.7658 11/6/2000 0.5275 
11/7/2000 1.768 11/7/2000 0.5285 
11/8/2000 1.7761 11/8/2000 0.5261 
11/9/2000 1.7528 11/9/2000 0.527 
11/10/2000 1.7723 11/10/2000 0.5192 
11/13/2000 1.7731 11/13/2000 0.5195 
11/14/2000 1.7735 11/14/2000 0.519 
11/15/2000 1.7793 11/15/2000 0.5206 
11/16/2000 1.7851 11/16/2000 0.5205 
11/17/2000 1.7998 11/17/2000 0.5185 
11/20/2000 1.7925 11/20/2000 0.5144 
11/21/2000 1.8047 11/21/2000 0.5099 
11/22/2000 1.8003 11/22/2000 0.5254 
11/24/2000 1.8055 11/24/2000 0.5232 
11/27/2000 1.7754 11/27/2000 0.5266 
11/28/2000 1.7635 11/28/2000 0.5221 
 373 
11/29/2000 1.7619 11/29/2000 0.5215 
11/30/2000 1.7284 11/30/2000 0.5284 
12/1/2000 1.7227 12/1/2000 0.5386 
12/4/2000 1.6999 12/4/2000 0.543 
12/5/2000 1.7143 12/5/2000 0.5396 
12/6/2000 1.6983 12/6/2000 0.5482 
12/7/2000 1.6983 12/7/2000 0.547 
12/8/2000 1.7014 12/8/2000 0.5457 
12/11/2000 1.7103 12/11/2000 0.54 
12/12/2000 1.7124 12/12/2000 0.5415 
12/13/2000 1.7149 12/13/2000 0.54 
12/14/2000 1.6866 12/14/2000 0.5438 
12/15/2000 1.6813 12/15/2000 0.5452 
12/18/2000 1.6789 12/18/2000 0.5421 
12/19/2000 1.6825 12/19/2000 0.5449 
12/20/2000 1.6686 12/20/2000 0.553 
12/21/2000 1.6601 12/21/2000 0.5544 
12/22/2000 1.6443 12/22/2000 0.5562 
12/26/2000 1.6297 12/26/2000 0.5581 
12/27/2000 1.6363 12/27/2000 0.5584 
12/28/2000 1.6342 12/28/2000 0.5535 
12/29/2000 1.614 12/29/2000 0.5585 
1/2/2001 1.5991 1/2/2001 0.56 
1/3/2001 1.6319 1/3/2001 0.556 
1/4/2001 1.6044 1/4/2001 0.5664 
1/5/2001 1.5991 1/5/2001 0.5719 
1/8/2001 1.6085 1/8/2001 0.5674 
1/9/2001 1.6141 1/9/2001 0.5643 
1/10/2001 1.6316 1/10/2001 0.555 
1/11/2001 1.6119 1/11/2001 0.5605 
1/12/2001 1.6175 1/12/2001 0.5566 
1/16/2001 1.6335 1/16/2001 0.5549 
1/17/2001 1.6425 1/17/2001 0.5533 
1/18/2001 1.62 1/18/2001 0.558 
1/19/2001 1.6381 1/19/2001 0.556 
1/22/2001 1.6311 1/22/2001 0.5572 
1/23/2001 1.6341 1/23/2001 0.5514 
1/24/2001 1.6586 1/24/2001 0.5425 
1/25/2001 1.6507 1/25/2001 0.5462 
1/26/2001 1.6521 1/26/2001 0.544 
1/29/2001 1.6576 1/29/2001 0.5426 
1/30/2001 1.6463 1/30/2001 0.5478 
1/31/2001 1.6345 1/31/2001 0.5505 
2/1/2001 1.6325 2/1/2001 0.5527 
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2/2/2001 1.6451 2/2/2001 0.5527 
2/5/2001 1.6397 2/5/2001 0.5499 
2/6/2001 1.6543 2/6/2001 0.5483 
2/7/2001 1.6541 2/7/2001 0.5459 
2/8/2001 1.6705 2/8/2001 0.5356 
2/9/2001 1.6601 2/9/2001 0.5362 
2/12/2001 1.6529 2/12/2001 0.5385 
2/13/2001 1.6698 2/13/2001 0.5337 
2/14/2001 1.6699 2/14/2001 0.5285 
2/15/2001 1.6917 2/15/2001 0.5233 
2/16/2001 1.6798 2/16/2001 0.5277 
2/20/2001 1.6829 2/20/2001 0.5234 
2/21/2001 1.6869 2/21/2001 0.5244 
2/22/2001 1.6925 2/22/2001 0.524 
2/23/2001 1.6739 2/23/2001 0.526 
2/26/2001 1.6872 2/26/2001 0.5222 
2/27/2001 1.6792 2/27/2001 0.5254 
2/28/2001 1.6693 2/28/2001 0.5257 
3/1/2001 1.6513 3/1/2001 0.5272 
3/2/2001 1.6443 3/2/2001 0.5301 
3/5/2001 1.652 3/5/2001 0.5221 
3/6/2001 1.648 3/6/2001 0.5204 
3/7/2001 1.6569 3/7/2001 0.5098 
3/8/2001 1.6508 3/8/2001 0.5114 
3/9/2001 1.6521 3/9/2001 0.5087 
3/12/2001 1.6575 3/12/2001 0.5093 
3/13/2001 1.6827 3/13/2001 0.5028 
3/14/2001 1.6881 3/14/2001 0.497 
3/15/2001 1.7149 3/15/2001 0.4916 
3/16/2001 1.7097 3/16/2001 0.4945 
3/19/2001 1.7049 3/19/2001 0.4979 
3/20/2001 1.6885 3/20/2001 0.5012 
3/21/2001 1.7107 3/21/2001 0.4934 
3/22/2001 1.7237 3/22/2001 0.4933 
3/23/2001 1.7213 3/23/2001 0.4962 
3/26/2001 1.714 3/26/2001 0.4997 
3/27/2001 1.7177 3/27/2001 0.4987 
3/28/2001 1.7267 3/28/2001 0.4932 
3/29/2001 1.7274 3/29/2001 0.4942 
3/30/2001 1.7428 3/30/2001 0.4854 
4/2/2001 1.7357 4/2/2001 0.4787 
4/3/2001 1.7018 4/3/2001 0.4875 
4/4/2001 1.6963 4/4/2001 0.4881 
4/5/2001 1.7036 4/5/2001 0.49 
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4/6/2001 1.6913 4/6/2001 0.4978 
4/9/2001 1.7035 4/9/2001 0.4914 
4/10/2001 1.7169 4/10/2001 0.4959 
4/11/2001 1.7099 4/11/2001 0.5027 
4/12/2001 1.7077 4/12/2001 0.5084 
4/16/2001 1.7148 4/16/2001 0.5112 
4/17/2001 1.728 4/17/2001 0.5032 
4/18/2001 1.7325 4/18/2001 0.5032 
4/19/2001 1.7023 4/19/2001 0.5155 
4/20/2001 1.6951 4/20/2001 0.5151 
4/23/2001 1.7037 4/23/2001 0.5067 
4/24/2001 1.7135 4/24/2001 0.5061 
4/25/2001 1.7075 4/25/2001 0.506 
4/26/2001 1.7039 4/26/2001 0.5104 
4/27/2001 1.7257 4/27/2001 0.5094 
4/30/2001 1.7349 4/30/2001 0.513 
5/1/2001 1.7257 5/1/2001 0.5172 
5/2/2001 1.7261 5/2/2001 0.5206 
5/3/2001 1.7315 5/3/2001 0.5184 
5/4/2001 1.7283 5/4/2001 0.5184 
5/7/2001 1.7317 5/7/2001 0.5176 
5/8/2001 1.7423 5/8/2001 0.516 
5/9/2001 1.7407 5/9/2001 0.5242 
5/10/2001 1.7429 5/10/2001 0.5235 
5/11/2001 1.7503 5/11/2001 0.5213 
5/14/2001 1.751 5/14/2001 0.5193 
5/15/2001 1.7436 5/15/2001 0.5211 
5/16/2001 1.7343 5/16/2001 0.5235 
5/17/2001 1.7383 5/17/2001 0.5273 
5/18/2001 1.7425 5/18/2001 0.5293 
5/21/2001 1.7468 5/21/2001 0.5264 
5/22/2001 1.7678 5/22/2001 0.5233 
5/23/2001 1.7793 5/23/2001 0.5175 
5/24/2001 1.7785 5/24/2001 0.5195 
5/25/2001 1.7745 5/25/2001 0.5203 
5/29/2001 1.7807 5/29/2001 0.5173 
5/30/2001 1.7774 5/30/2001 0.5125 
5/31/2001 1.7968 5/31/2001 0.5064 
6/1/2001 1.7969 6/1/2001 0.5086 
6/4/2001 1.7933 6/4/2001 0.5078 
6/5/2001 1.7769 6/5/2001 0.5097 
6/6/2001 1.7923 6/6/2001 0.5159 
6/7/2001 1.7915 6/7/2001 0.5194 
6/8/2001 1.7929 6/8/2001 0.5248 
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6/11/2001 1.8039 6/11/2001 0.5216 
6/12/2001 1.7872 6/12/2001 0.5245 
6/13/2001 1.7883 6/13/2001 0.5294 
6/14/2001 1.7687 6/14/2001 0.5275 
6/15/2001 1.7787 6/15/2001 0.5245 
6/18/2001 1.7767 6/18/2001 0.5226 
6/19/2001 1.7898 6/19/2001 0.5196 
6/20/2001 1.7838 6/20/2001 0.5191 
6/21/2001 1.778 6/21/2001 0.5167 
6/22/2001 1.7732 6/22/2001 0.5164 
6/25/2001 1.7694 6/25/2001 0.517 
6/26/2001 1.7645 6/26/2001 0.5213 
6/27/2001 1.766 6/27/2001 0.5188 
6/28/2001 1.8016 6/28/2001 0.5064 
6/29/2001 1.7938 6/29/2001 0.5111 
7/2/2001 1.7963 7/2/2001 0.511 
7/3/2001 1.7953 7/3/2001 0.5176 
7/5/2001 1.816 7/5/2001 0.514 
7/6/2001 1.7933 7/6/2001 0.508 
7/9/2001 1.7926 7/9/2001 0.511 
7/10/2001 1.7785 7/10/2001 0.5093 
7/11/2001 1.7654 7/11/2001 0.5048 
7/12/2001 1.7709 7/12/2001 0.5051 
7/13/2001 1.7697 7/13/2001 0.5076 
7/16/2001 1.771 7/16/2001 0.5076 
7/17/2001 1.7542 7/17/2001 0.5092 
7/18/2001 1.7217 7/18/2001 0.5148 
7/19/2001 1.7287 7/19/2001 0.5132 
7/20/2001 1.7263 7/20/2001 0.5056 
7/23/2001 1.7347 7/23/2001 0.5078 
7/24/2001 1.7206 7/24/2001 0.5094 
7/25/2001 1.7141 7/25/2001 0.5078 
7/26/2001 1.7197 7/26/2001 0.5094 
7/27/2001 1.7203 7/27/2001 0.508 
7/30/2001 1.7268 7/30/2001 0.5056 
7/31/2001 1.7275 7/31/2001 0.5096 
8/1/2001 1.7134 8/1/2001 0.5178 
8/2/2001 1.7091 8/2/2001 0.5202 
8/3/2001 1.7057 8/3/2001 0.5166 
8/6/2001 1.7095 8/6/2001 0.5174 
8/7/2001 1.7175 8/7/2001 0.515 
8/8/2001 1.7095 8/8/2001 0.5189 
8/9/2001 1.6891 8/9/2001 0.5117 
8/10/2001 1.6943 8/10/2001 0.5133 
 377 
8/13/2001 1.6931 8/13/2001 0.5172 
8/14/2001 1.6782 8/14/2001 0.5218 
8/15/2001 1.6599 8/15/2001 0.5289 
8/16/2001 1.6658 8/16/2001 0.5241 
8/17/2001 1.656 8/17/2001 0.5354 
8/20/2001 1.6605 8/20/2001 0.5324 
8/21/2001 1.6546 8/21/2001 0.5342 
8/22/2001 1.6629 8/22/2001 0.5333 
8/23/2001 1.661 8/23/2001 0.534 
8/24/2001 1.6645 8/24/2001 0.5339 
8/27/2001 1.6674 8/27/2001 0.5286 
8/28/2001 1.663 8/28/2001 0.53 
8/29/2001 1.6691 8/29/2001 0.5288 
8/30/2001 1.6541 8/30/2001 0.5319 
8/31/2001 1.662 8/31/2001 0.5292 
9/4/2001 1.7033 9/4/2001 0.5202 
9/5/2001 1.707 9/5/2001 0.5205 
9/6/2001 1.6859 9/6/2001 0.5223 
9/7/2001 1.6726 9/7/2001 0.5189 
9/10/2001 1.6889 9/10/2001 0.513 
9/11/2001 1.6387 9/11/2001 0.5216 
9/12/2001 1.6591 9/12/2001 0.5169 
9/13/2001 1.6483 9/13/2001 0.5154 
9/14/2001 1.622 9/14/2001 0.5143 
9/17/2001 1.6065 9/17/2001 0.5021 
9/18/2001 1.5973 9/18/2001 0.4965 
9/19/2001 1.5937 9/19/2001 0.493 
9/20/2001 1.5857 9/20/2001 0.4925 
9/21/2001 1.5792 9/21/2001 0.4846 
9/24/2001 1.597 9/24/2001 0.4912 
9/25/2001 1.5887 9/25/2001 0.4932 
9/26/2001 1.5982 9/26/2001 0.4906 
9/27/2001 1.6123 9/27/2001 0.4874 
9/28/2001 1.6207 9/28/2001 0.4912 
10/1/2001 1.6174 10/1/2001 0.4955 
10/2/2001 1.6191 10/2/2001 0.495 
10/3/2001 1.6226 10/3/2001 0.4953 
10/4/2001 1.6196 10/4/2001 0.4984 
10/5/2001 1.6171 10/5/2001 0.5067 
10/8/2001 1.6077 10/8/2001 0.508 
10/9/2001 1.6261 10/9/2001 0.5004 
10/10/2001 1.6286 10/10/2001 0.5014 
10/11/2001 1.6448 10/11/2001 0.5015 
10/12/2001 1.626 10/12/2001 0.506 
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10/15/2001 1.6262 10/15/2001 0.5158 
10/16/2001 1.6345 10/16/2001 0.5114 
10/17/2001 1.6387 10/17/2001 0.5107 
10/18/2001 1.6361 10/18/2001 0.5068 
10/19/2001 1.643 10/19/2001 0.5089 
10/22/2001 1.6582 10/22/2001 0.51 
10/23/2001 1.6599 10/23/2001 0.5074 
10/24/2001 1.6563 10/24/2001 0.508 
10/25/2001 1.6533 10/25/2001 0.5034 
10/26/2001 1.651 10/26/2001 0.5021 
10/29/2001 1.6268 10/29/2001 0.5055 
10/30/2001 1.625 10/30/2001 0.5045 
10/31/2001 1.6348 10/31/2001 0.503 
11/1/2001 1.632 11/1/2001 0.5086 
11/2/2001 1.6303 11/2/2001 0.5085 
11/5/2001 1.639 11/5/2001 0.509 
11/6/2001 1.6466 11/6/2001 0.5131 
11/7/2001 1.6351 11/7/2001 0.5151 
11/8/2001 1.6401 11/8/2001 0.515 
11/9/2001 1.6388 11/9/2001 0.5147 
11/12/2001 1.637 11/12/2001 0.5199 
11/13/2001 1.6712 11/13/2001 0.5205 
11/14/2001 1.6644 11/14/2001 0.5196 
11/15/2001 1.6611 11/15/2001 0.5181 
11/16/2001 1.6579 11/16/2001 0.5221 
11/19/2001 1.6597 11/19/2001 0.5215 
11/20/2001 1.6491 11/20/2001 0.52 
11/21/2001 1.6549 11/21/2001 0.5147 
11/23/2001 1.6664 11/23/2001 0.5173 
11/26/2001 1.664 11/26/2001 0.5181 
11/27/2001 1.6563 11/27/2001 0.5223 
11/28/2001 1.6465 11/28/2001 0.5212 
11/29/2001 1.6562 11/29/2001 0.5175 
11/30/2001 1.6415 11/30/2001 0.5214 
12/3/2001 1.6546 12/3/2001 0.5167 
12/4/2001 1.6523 12/4/2001 0.5139 
12/5/2001 1.6585 12/5/2001 0.5178 
12/6/2001 1.6477 12/6/2001 0.5186 
12/7/2001 1.6588 12/7/2001 0.5139 
12/10/2001 1.6627 12/10/2001 0.5145 
12/11/2001 1.6531 12/11/2001 0.5152 
12/12/2001 1.6417 12/12/2001 0.5196 
12/13/2001 1.6516 12/13/2001 0.52 
12/14/2001 1.6304 12/14/2001 0.5194 
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12/17/2001 1.6338 12/17/2001 0.5168 
12/18/2001 1.6329 12/18/2001 0.5149 
12/19/2001 1.638 12/19/2001 0.5108 
12/20/2001 1.6314 12/20/2001 0.5046 
12/21/2001 1.6529 12/21/2001 0.5082 
12/24/2001 1.6931 12/24/2001 0.5083 
12/26/2001 1.6889 12/26/2001 0.5064 
12/27/2001 1.6779 12/27/2001 0.5072 
12/28/2001 1.6735 12/28/2001 0.5103 
12/31/2001 1.6607 12/31/2001 0.5106 
1/2/2002 1.6438 1/2/2002 0.5142 
1/3/2002 1.6512 1/3/2002 0.5144 
1/4/2002 1.6529 1/4/2002 0.5205 
1/7/2002 1.6483 1/7/2002 0.518 
1/8/2002 1.6547 1/8/2002 0.5235 
1/9/2002 1.6596 1/9/2002 0.5235 
1/10/2002 1.6613 1/10/2002 0.5229 
1/11/2002 1.6561 1/11/2002 0.5195 
1/14/2002 1.6554 1/14/2002 0.5189 
1/15/2002 1.672 1/15/2002 0.517 
1/16/2002 1.6593 1/16/2002 0.5142 
1/17/2002 1.6654 1/17/2002 0.5144 
1/18/2002 1.6616 1/18/2002 0.5143 
1/22/2002 1.6606 1/22/2002 0.5194 
1/23/2002 1.671 1/23/2002 0.5178 
1/24/2002 1.6734 1/24/2002 0.5196 
1/25/2002 1.7041 1/25/2002 0.5165 
1/28/2002 1.706 1/28/2002 0.5157 
1/29/2002 1.6989 1/29/2002 0.5091 
1/30/2002 1.7112 1/30/2002 0.5063 
1/31/2002 1.7201 1/31/2002 0.5078 
2/1/2002 1.7147 2/1/2002 0.5093 
2/4/2002 1.6973 2/4/2002 0.5105 
2/5/2002 1.6992 2/5/2002 0.5087 
2/6/2002 1.6953 2/6/2002 0.5085 
2/7/2002 1.6913 2/7/2002 0.5086 
2/8/2002 1.6901 2/8/2002 0.5107 
2/11/2002 1.6841 2/11/2002 0.5123 
2/12/2002 1.6846 2/12/2002 0.5093 
2/13/2002 1.7 2/13/2002 0.5098 
2/14/2002 1.6975 2/14/2002 0.5159 
2/15/2002 1.6966 2/15/2002 0.5175 
2/19/2002 1.6873 2/19/2002 0.5189 
2/20/2002 1.7015 2/20/2002 0.5175 
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2/21/2002 1.7 2/21/2002 0.5161 
2/22/2002 1.6894 2/22/2002 0.5123 
2/25/2002 1.698 2/25/2002 0.5134 
2/26/2002 1.7085 2/26/2002 0.5132 
2/27/2002 1.7052 2/27/2002 0.515 
2/28/2002 1.6973 2/28/2002 0.5174 
3/1/2002 1.7068 3/1/2002 0.519 
3/4/2002 1.6994 3/4/2002 0.5201 
3/5/2002 1.6939 3/5/2002 0.5201 
3/6/2002 1.6813 3/6/2002 0.5225 
3/7/2002 1.6694 3/7/2002 0.5247 
3/8/2002 1.6859 3/8/2002 0.5229 
3/11/2002 1.6792 3/11/2002 0.5215 
3/12/2002 1.6768 3/12/2002 0.5206 
3/13/2002 1.6754 3/13/2002 0.5198 
3/14/2002 1.6549 3/14/2002 0.5235 
3/15/2002 1.6568 3/15/2002 0.5256 
3/18/2002 1.6581 3/18/2002 0.5248 
3/19/2002 1.6592 3/19/2002 0.5228 
3/20/2002 1.6533 3/20/2002 0.5303 
3/21/2002 1.6567 3/21/2002 0.5306 
3/22/2002 1.666 3/22/2002 0.5303 
3/25/2002 1.6651 3/25/2002 0.53 
3/26/2002 1.6679 3/26/2002 0.5275 
3/27/2002 1.678 3/27/2002 0.5278 
3/28/2002 1.6847 3/28/2002 0.5337 
4/1/2002 1.6615 4/1/2002 0.5339 
4/2/2002 1.6634 4/2/2002 0.5347 
4/3/2002 1.6593 4/3/2002 0.5322 
4/4/2002 1.6648 4/4/2002 0.5306 
4/5/2002 1.6668 4/5/2002 0.5303 
4/8/2002 1.6761 4/8/2002 0.5281 
4/9/2002 1.6662 4/9/2002 0.5281 
4/10/2002 1.668 4/10/2002 0.5307 
4/11/2002 1.6598 4/11/2002 0.5344 
4/12/2002 1.6667 4/12/2002 0.534 
4/15/2002 1.6687 4/15/2002 0.531 
4/16/2002 1.6638 4/16/2002 0.5331 
4/17/2002 1.6499 4/17/2002 0.5372 
4/18/2002 1.6468 4/18/2002 0.539 
4/19/2002 1.6439 4/19/2002 0.54 
4/22/2002 1.6514 4/22/2002 0.5407 
4/23/2002 1.6501 4/23/2002 0.5382 
4/24/2002 1.6418 4/24/2002 0.5433 
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4/25/2002 1.6297 4/25/2002 0.543 
4/26/2002 1.6225 4/26/2002 0.5437 
4/29/2002 1.6193 4/29/2002 0.5385 
4/30/2002 1.617 4/30/2002 0.5381 
5/1/2002 1.6032 5/1/2002 0.5396 
5/2/2002 1.6088 5/2/2002 0.5358 
5/3/2002 1.5865 5/3/2002 0.5394 
5/6/2002 1.5853 5/6/2002 0.5395 
5/7/2002 1.5883 5/7/2002 0.5391 
5/8/2002 1.6092 5/8/2002 0.5396 
5/9/2002 1.5976 5/9/2002 0.544 
5/10/2002 1.5911 5/10/2002 0.5446 
5/13/2002 1.5962 5/13/2002 0.5469 
5/14/2002 1.6143 5/14/2002 0.5473 
5/15/2002 1.5947 5/15/2002 0.549 
5/16/2002 1.597 5/16/2002 0.5484 
5/17/2002 1.5802 5/17/2002 0.5525 
5/20/2002 1.577 5/20/2002 0.556 
5/21/2002 1.5774 5/21/2002 0.556 
5/22/2002 1.5693 5/22/2002 0.5593 
5/23/2002 1.5783 5/23/2002 0.5563 
5/24/2002 1.5829 5/24/2002 0.5565 
5/28/2002 1.5742 5/28/2002 0.5615 
5/29/2002 1.5681 5/29/2002 0.5627 
5/30/2002 1.5605 5/30/2002 0.5642 
5/31/2002 1.5708 5/31/2002 0.5671 
6/3/2002 1.5606 6/3/2002 0.5709 
6/4/2002 1.5649 6/4/2002 0.5719 
6/5/2002 1.5652 6/5/2002 0.5736 
6/6/2002 1.5556 6/6/2002 0.5757 
6/7/2002 1.5585 6/7/2002 0.5715 
6/10/2002 1.5589 6/10/2002 0.5704 
6/11/2002 1.5551 6/11/2002 0.5702 
6/12/2002 1.5659 6/12/2002 0.5699 
6/13/2002 1.5633 6/13/2002 0.5666 
6/14/2002 1.5609 6/14/2002 0.5601 
6/17/2002 1.5626 6/17/2002 0.5585 
6/18/2002 1.5507 6/18/2002 0.5661 
6/19/2002 1.5368 6/19/2002 0.5649 
6/20/2002 1.5237 6/20/2002 0.5717 
6/21/2002 1.5102 6/21/2002 0.5745 
6/24/2002 1.5123 6/24/2002 0.5692 
6/25/2002 1.4983 6/25/2002 0.5726 
6/26/2002 1.4956 6/26/2002 0.5606 
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6/27/2002 1.4871 6/27/2002 0.5638 
6/28/2002 1.4806 6/28/2002 0.5634 
7/1/2002 1.4822 7/1/2002 0.5619 
7/2/2002 1.487 7/2/2002 0.5636 
7/3/2002 1.4931 7/3/2002 0.5595 
7/5/2002 1.5054 7/5/2002 0.5573 
7/8/2002 1.4847 7/8/2002 0.5643 
7/9/2002 1.4823 7/9/2002 0.5671 
7/10/2002 1.4864 7/10/2002 0.5653 
7/11/2002 1.4823 7/11/2002 0.5572 
7/12/2002 1.4848 7/12/2002 0.5601 
7/15/2002 1.4616 7/15/2002 0.5599 
7/16/2002 1.4487 7/16/2002 0.557 
7/17/2002 1.455 7/17/2002 0.551 
7/18/2002 1.4482 7/18/2002 0.5536 
7/19/2002 1.4425 7/19/2002 0.5563 
7/22/2002 1.4417 7/22/2002 0.5471 
7/23/2002 1.4693 7/23/2002 0.5377 
7/24/2002 1.4578 7/24/2002 0.5444 
7/25/2002 1.4392 7/25/2002 0.5414 
7/26/2002 1.4655 7/26/2002 0.5359 
7/29/2002 1.4866 7/29/2002 0.5412 
7/30/2002 1.4816 7/30/2002 0.5435 
7/31/2002 1.4847 7/31/2002 0.5431 
8/1/2002 1.4716 8/1/2002 0.5384 
8/2/2002 1.4694 8/2/2002 0.5387 
8/5/2002 1.483 8/5/2002 0.5267 
8/6/2002 1.5088 8/6/2002 0.5306 
8/7/2002 1.4955 8/7/2002 0.5365 
8/8/2002 1.5128 8/8/2002 0.5341 
8/9/2002 1.5027 8/9/2002 0.5353 
8/12/2002 1.4932 8/12/2002 0.5395 
8/13/2002 1.4857 8/13/2002 0.5372 
8/14/2002 1.492 8/14/2002 0.5375 
8/15/2002 1.4897 8/15/2002 0.5421 
8/16/2002 1.4886 8/16/2002 0.5451 
8/19/2002 1.5035 8/19/2002 0.5408 
8/20/2002 1.4993 8/20/2002 0.5461 
8/21/2002 1.4974 8/21/2002 0.5444 
8/22/2002 1.5197 8/22/2002 0.5414 
8/23/2002 1.513 8/23/2002 0.5429 
8/26/2002 1.5138 8/26/2002 0.544 
8/27/2002 1.4921 8/27/2002 0.5534 
8/28/2002 1.5012 8/28/2002 0.5513 
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8/29/2002 1.4933 8/29/2002 0.5522 
8/30/2002 1.4975 8/30/2002 0.5506 
9/3/2002 1.4704 9/3/2002 0.5474 
9/4/2002 1.475 9/4/2002 0.5451 
9/5/2002 1.4713 9/5/2002 0.5426 
9/6/2002 1.4844 9/6/2002 0.5474 
9/9/2002 1.4892 9/9/2002 0.548 
9/10/2002 1.4957 9/10/2002 0.5482 
9/11/2002 1.5012 9/11/2002 0.5482 
9/12/2002 1.4958 9/12/2002 0.5522 
9/13/2002 1.5114 9/13/2002 0.5502 
9/16/2002 1.5152 9/16/2002 0.5476 
9/17/2002 1.5079 9/17/2002 0.5474 
9/18/2002 1.5013 9/18/2002 0.5483 
9/19/2002 1.4825 9/19/2002 0.5494 
9/20/2002 1.4925 9/20/2002 0.546 
9/23/2002 1.4971 9/23/2002 0.5436 
9/24/2002 1.4905 9/24/2002 0.5437 
9/25/2002 1.4992 9/25/2002 0.5458 
9/26/2002 1.5024 9/26/2002 0.5439 
9/27/2002 1.4926 9/27/2002 0.5436 
9/30/2002 1.4743 9/30/2002 0.5426 
10/1/2002 1.488 10/1/2002 0.544 
10/2/2002 1.4779 10/2/2002 0.5433 
10/3/2002 1.4779 10/3/2002 0.5462 
10/4/2002 1.4921 10/4/2002 0.5463 
10/7/2002 1.4876 10/7/2002 0.5496 
10/8/2002 1.4978 10/8/2002 0.5461 
10/9/2002 1.479 10/9/2002 0.5485 
10/10/2002 1.484 10/10/2002 0.5482 
10/11/2002 1.4823 10/11/2002 0.5495 
10/14/2002 1.4812 10/14/2002 0.5465 
10/15/2002 1.4945 10/15/2002 0.5473 
10/16/2002 1.4942 10/16/2002 0.5488 
10/17/2002 1.5128 10/17/2002 0.5506 
10/18/2002 1.5117 10/18/2002 0.5498 
10/21/2002 1.5111 10/21/2002 0.5544 
10/22/2002 1.5016 10/22/2002 0.5528 
10/23/2002 1.5029 10/23/2002 0.5527 
10/24/2002 1.5005 10/24/2002 0.554 
10/25/2002 1.503 10/25/2002 0.5555 
10/28/2002 1.4877 10/28/2002 0.5587 
10/29/2002 1.4911 10/29/2002 0.5566 
10/30/2002 1.4891 10/30/2002 0.5525 
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10/31/2002 1.4768 10/31/2002 0.554 
11/1/2002 1.4671 11/1/2002 0.5579 
11/4/2002 1.4656 11/4/2002 0.5611 
11/5/2002 1.4628 11/5/2002 0.561 
11/6/2002 1.4575 11/6/2002 0.5639 
11/7/2002 1.4502 11/7/2002 0.5665 
11/8/2002 1.4429 11/8/2002 0.5644 
11/11/2002 1.4478 11/11/2002 0.5614 
11/12/2002 1.4431 11/12/2002 0.5605 
11/13/2002 1.4542 11/13/2002 0.5599 
11/14/2002 1.4599 11/14/2002 0.5632 
11/15/2002 1.4512 11/15/2002 0.5634 
11/18/2002 1.4539 11/18/2002 0.562 
11/19/2002 1.4622 11/19/2002 0.559 
11/20/2002 1.4656 11/20/2002 0.5605 
11/21/2002 1.4669 11/21/2002 0.5625 
11/22/2002 1.477 11/22/2002 0.5633 
11/25/2002 1.4848 11/25/2002 0.5592 
11/26/2002 1.4827 11/26/2002 0.5596 
11/27/2002 1.4888 11/27/2002 0.5563 
11/29/2002 1.4821 11/29/2002 0.5605 
12/2/2002 1.4762 12/2/2002 0.56 
12/3/2002 1.4774 12/3/2002 0.5594 
12/4/2002 1.4721 12/4/2002 0.5604 
12/5/2002 1.4698 12/5/2002 0.5611 
12/6/2002 1.4575 12/6/2002 0.5609 
12/9/2002 1.4578 12/9/2002 0.5632 
12/10/2002 1.4614 12/10/2002 0.5589 
12/11/2002 1.4613 12/11/2002 0.5603 
12/12/2002 1.4505 12/12/2002 0.5653 
12/13/2002 1.4428 12/13/2002 0.5648 
12/16/2002 1.4422 12/16/2002 0.5662 
12/17/2002 1.4262 12/17/2002 0.566 
12/18/2002 1.4247 12/18/2002 0.5651 
12/19/2002 1.4235 12/19/2002 0.5659 
12/20/2002 1.4239 12/20/2002 0.5631 
12/23/2002 1.418 12/23/2002 0.5614 
12/24/2002 1.4087 12/24/2002 0.5627 
12/26/2002 1.4022 12/26/2002 0.5633 
12/27/2002 1.3899 12/27/2002 0.5608 
12/30/2002 1.386 12/30/2002 0.565 
12/31/2002 1.3816 12/31/2002 0.5615 
1/2/2003 1.4026 1/2/2003 0.5638 
1/3/2003 1.3974 1/3/2003 0.5673 
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1/6/2003 1.3926 1/6/2003 0.5758 
1/7/2003 1.4007 1/7/2003 0.574 
1/8/2003 1.3875 1/8/2003 0.5765 
1/9/2003 1.3913 1/9/2003 0.5763 
1/10/2003 1.3804 1/10/2003 0.5824 
1/13/2003 1.3863 1/13/2003 0.5851 
1/14/2003 1.3865 1/14/2003 0.5835 
1/15/2003 1.3836 1/15/2003 0.5842 
1/16/2003 1.3745 1/16/2003 0.588 
1/17/2003 1.3687 1/17/2003 0.5918 
1/21/2003 1.3623 1/21/2003 0.5888 
1/22/2003 1.3633 1/22/2003 0.5852 
1/23/2003 1.3624 1/23/2003 0.591 
1/24/2003 1.3526 1/24/2003 0.5921 
1/27/2003 1.3528 1/27/2003 0.589 
1/28/2003 1.3564 1/28/2003 0.5888 
1/29/2003 1.355 1/29/2003 0.5901 
1/30/2003 1.3558 1/30/2003 0.589 
1/31/2003 1.3635 1/31/2003 0.5865 
2/3/2003 1.3598 2/3/2003 0.5845 
2/4/2003 1.3455 2/4/2003 0.5911 
2/5/2003 1.3609 2/5/2003 0.59 
2/6/2003 1.3541 2/6/2003 0.5911 
2/7/2003 1.3551 2/7/2003 0.5901 
2/10/2003 1.367 2/10/2003 0.5903 
2/11/2003 1.3672 2/11/2003 0.5911 
2/12/2003 1.3716 2/12/2003 0.5873 
2/13/2003 1.3552 2/13/2003 0.5952 
2/14/2003 1.3618 2/14/2003 0.592 
2/18/2003 1.3761 2/18/2003 0.5894 
2/19/2003 1.3675 2/19/2003 0.5942 
2/20/2003 1.3559 2/20/2003 0.5982 
2/21/2003 1.3645 2/21/2003 0.5974 
2/24/2003 1.3556 2/24/2003 0.6043 
2/25/2003 1.3577 2/25/2003 0.6055 
2/26/2003 1.356 2/26/2003 0.6071 
2/27/2003 1.3615 2/27/2003 0.6046 
2/28/2003 1.3517 2/28/2003 0.6085 
3/3/2003 1.3374 3/3/2003 0.6138 
3/4/2003 1.3393 3/4/2003 0.6123 
3/5/2003 1.3307 3/5/2003 0.6161 
3/6/2003 1.3346 3/6/2003 0.6136 
3/7/2003 1.3351 3/7/2003 0.613 
3/10/2003 1.3247 3/10/2003 0.6146 
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3/11/2003 1.3284 3/11/2003 0.6047 
3/12/2003 1.3358 3/12/2003 0.5945 
3/13/2003 1.3612 3/13/2003 0.5947 
3/14/2003 1.3655 3/14/2003 0.5977 
3/17/2003 1.3817 3/17/2003 0.5933 
3/18/2003 1.3829 3/18/2003 0.5939 
3/19/2003 1.3939 3/19/2003 0.59 
3/20/2003 1.3876 3/20/2003 0.5929 
3/21/2003 1.4024 3/21/2003 0.5903 
3/24/2003 1.3851 3/24/2003 0.5947 
3/25/2003 1.3833 3/25/2003 0.5965 
3/26/2003 1.3811 3/26/2003 0.5989 
3/27/2003 1.3819 3/27/2003 0.601 
3/28/2003 1.3697 3/28/2003 0.5999 
3/31/2003 1.3502 3/31/2003 0.6044 
4/1/2003 1.3534 4/1/2003 0.6048 
4/2/2003 1.3786 4/2/2003 0.602 
4/3/2003 1.378 4/3/2003 0.6014 
4/4/2003 1.3852 4/4/2003 0.6007 
4/7/2003 1.3878 4/7/2003 0.5985 
4/8/2003 1.3872 4/8/2003 0.6005 
4/9/2003 1.3802 4/9/2003 0.6055 
4/10/2003 1.3877 4/10/2003 0.6063 
4/11/2003 1.3928 4/11/2003 0.6051 
4/14/2003 1.3894 4/14/2003 0.6052 
4/15/2003 1.3925 4/15/2003 0.606 
4/16/2003 1.3706 4/16/2003 0.6124 
4/17/2003 1.3816 4/17/2003 0.6132 
4/21/2003 1.3876 4/21/2003 0.6141 
4/22/2003 1.3705 4/22/2003 0.6207 
4/23/2003 1.3739 4/23/2003 0.618 
4/24/2003 1.361 4/24/2003 0.6182 
4/25/2003 1.3615 4/25/2003 0.6164 
4/28/2003 1.3716 4/28/2003 0.6181 
4/29/2003 1.3614 4/29/2003 0.6222 
4/30/2003 1.3555 4/30/2003 0.6263 
5/1/2003 1.3443 5/1/2003 0.6308 
5/2/2003 1.3437 5/2/2003 0.6314 
5/5/2003 1.3419 5/5/2003 0.6346 
5/6/2003 1.3252 5/6/2003 0.6424 
5/7/2003 1.3233 5/7/2003 0.6376 
5/8/2003 1.3128 5/8/2003 0.642 
5/9/2003 1.3135 5/9/2003 0.6444 
5/12/2003 1.3107 5/12/2003 0.6493 
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5/13/2003 1.3129 5/13/2003 0.6481 
5/14/2003 1.3166 5/14/2003 0.6469 
5/15/2003 1.325 5/15/2003 0.6404 
5/16/2003 1.3071 5/16/2003 0.6529 
5/19/2003 1.2977 5/19/2003 0.6537 
5/20/2003 1.292 5/20/2003 0.6582 
5/21/2003 1.2992 5/21/2003 0.6548 
5/22/2003 1.2944 5/22/2003 0.6579 
5/23/2003 1.2885 5/23/2003 0.6599 
5/27/2003 1.2871 5/27/2003 0.6546 
5/28/2003 1.2952 5/28/2003 0.6509 
5/29/2003 1.2832 5/29/2003 0.6524 
5/30/2003 1.2973 5/30/2003 0.6535 
6/2/2003 1.2999 6/2/2003 0.657 
6/3/2003 1.3103 6/3/2003 0.6609 
6/4/2003 1.3179 6/4/2003 0.6631 
6/5/2003 1.3003 6/5/2003 0.6648 
6/6/2003 1.3189 6/6/2003 0.6579 
6/9/2003 1.3156 6/9/2003 0.6571 
6/10/2003 1.3166 6/10/2003 0.6563 
6/11/2003 1.3079 6/11/2003 0.6619 
6/12/2003 1.3088 6/12/2003 0.665 
6/13/2003 1.2979 6/13/2003 0.6683 
6/16/2003 1.3044 6/16/2003 0.6676 
6/17/2003 1.3088 6/17/2003 0.6689 
6/18/2003 1.3217 6/18/2003 0.6731 
6/19/2003 1.3131 6/19/2003 0.6705 
6/20/2003 1.3288 6/20/2003 0.6681 
6/23/2003 1.3228 6/23/2003 0.6639 
6/24/2003 1.3283 6/24/2003 0.6633 
6/25/2003 1.3271 6/25/2003 0.6682 
6/26/2003 1.3509 6/26/2003 0.6631 
6/27/2003 1.3494 6/27/2003 0.6658 
6/30/2003 1.3506 6/30/2003 0.6731 
7/1/2003 1.3425 7/1/2003 0.6763 
7/2/2003 1.3437 7/2/2003 0.6803 
7/3/2003 1.3477 7/3/2003 0.681 
7/7/2003 1.3728 7/7/2003 0.6769 
7/8/2003 1.3682 7/8/2003 0.6601 
7/9/2003 1.3597 7/9/2003 0.657 
7/10/2003 1.3605 7/10/2003 0.658 
7/11/2003 1.3748 7/11/2003 0.6587 
7/14/2003 1.3744 7/14/2003 0.659 
7/15/2003 1.3849 7/15/2003 0.649 
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7/16/2003 1.3749 7/16/2003 0.6555 
7/17/2003 1.3701 7/17/2003 0.653 
7/18/2003 1.3627 7/18/2003 0.6482 
7/21/2003 1.3526 7/21/2003 0.6515 
7/22/2003 1.3612 7/22/2003 0.6508 
7/23/2003 1.3458 7/23/2003 0.6595 
7/24/2003 1.3449 7/24/2003 0.6657 
7/25/2003 1.3437 7/25/2003 0.6625 
7/28/2003 1.3444 7/28/2003 0.6629 
7/29/2003 1.3518 7/29/2003 0.6622 
7/30/2003 1.365 7/30/2003 0.6525 
7/31/2003 1.3702 7/31/2003 0.6484 
8/1/2003 1.3641 8/1/2003 0.6512 
8/4/2003 1.3461 8/4/2003 0.6457 
8/5/2003 1.3472 8/5/2003 0.6467 
8/6/2003 1.3529 8/6/2003 0.6476 
8/7/2003 1.35 8/7/2003 0.6513 
8/8/2003 1.359 8/8/2003 0.6521 
8/11/2003 1.358 8/11/2003 0.6577 
8/12/2003 1.368 8/12/2003 0.6559 
8/13/2003 1.3652 8/13/2003 0.6579 
8/14/2003 1.3708 8/14/2003 0.6555 
8/15/2003 1.371 8/15/2003 0.6596 
8/18/2003 1.3882 8/18/2003 0.6575 
8/19/2003 1.3883 8/19/2003 0.6555 
8/20/2003 1.3869 8/20/2003 0.6602 
8/21/2003 1.4126 8/21/2003 0.6535 
8/22/2003 1.4162 8/22/2003 0.6521 
8/25/2003 1.415 8/25/2003 0.6495 
8/26/2003 1.4117 8/26/2003 0.6435 
8/27/2003 1.4124 8/27/2003 0.6388 
8/28/2003 1.4136 8/28/2003 0.6399 
8/29/2003 1.3997 8/29/2003 0.6467 
9/2/2003 1.418 9/2/2003 0.6362 
9/3/2003 1.4146 9/3/2003 0.6401 
9/4/2003 1.4041 9/4/2003 0.6419 
9/5/2003 1.3814 9/5/2003 0.6483 
9/8/2003 1.3904 9/8/2003 0.6481 
9/9/2003 1.3776 9/9/2003 0.6594 
9/10/2003 1.3829 9/10/2003 0.6565 
9/11/2003 1.3829 9/11/2003 0.6598 
9/12/2003 1.3786 9/12/2003 0.6633 
9/15/2003 1.3799 9/15/2003 0.665 
9/16/2003 1.3892 9/16/2003 0.6627 
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9/17/2003 1.3787 9/17/2003 0.6649 
9/18/2003 1.3844 9/18/2003 0.6657 
9/19/2003 1.3663 9/19/2003 0.6725 
9/22/2003 1.3542 9/22/2003 0.6772 
9/23/2003 1.3586 9/23/2003 0.6756 
9/24/2003 1.3494 9/24/2003 0.6769 
9/25/2003 1.3432 9/25/2003 0.6786 
9/26/2003 1.3445 9/26/2003 0.6732 
9/29/2003 1.3243 9/29/2003 0.6782 
9/30/2003 1.3186 9/30/2003 0.6795 
10/1/2003 1.3132 10/1/2003 0.6861 
10/2/2003 1.3165 10/2/2003 0.6841 
10/3/2003 1.3361 10/3/2003 0.6787 
10/6/2003 1.3197 10/6/2003 0.6848 
10/7/2003 1.3159 10/7/2003 0.69 
10/8/2003 1.3122 10/8/2003 0.6901 
10/9/2003 1.3165 10/9/2003 0.6899 
10/10/2003 1.3127 10/10/2003 0.6913 
10/13/2003 1.3223 10/13/2003 0.6895 
10/14/2003 1.3172 10/14/2003 0.6901 
10/15/2003 1.3302 10/15/2003 0.6881 
10/16/2003 1.3355 10/16/2003 0.6877 
10/17/2003 1.3273 10/17/2003 0.6923 
10/20/2003 1.3322 10/20/2003 0.6908 
10/21/2003 1.3302 10/21/2003 0.6995 
10/22/2003 1.3131 10/22/2003 0.7046 
10/23/2003 1.3126 10/23/2003 0.6996 
10/24/2003 1.3126 10/24/2003 0.6987 
10/27/2003 1.3176 10/27/2003 0.7039 
10/28/2003 1.3307 10/28/2003 0.705 
10/29/2003 1.3307 10/29/2003 0.7029 
10/30/2003 1.3324 10/30/2003 0.7041 
10/31/2003 1.339 10/31/2003 0.7066 
11/3/2003 1.3603 11/3/2003 0.6966 
11/4/2003 1.361 11/4/2003 0.7021 
11/5/2003 1.3687 11/5/2003 0.7089 
11/6/2003 1.3767 11/6/2003 0.7065 
11/7/2003 1.3631 11/7/2003 0.7087 
11/10/2003 1.3702 11/10/2003 0.7151 
11/11/2003 1.3612 11/11/2003 0.7155 
11/12/2003 1.3512 11/12/2003 0.7162 
11/13/2003 1.3365 11/13/2003 0.7213 
11/14/2003 1.3273 11/14/2003 0.7205 
11/17/2003 1.3246 11/17/2003 0.7117 
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11/18/2003 1.2915 11/18/2003 0.7242 
11/19/2003 1.3083 11/19/2003 0.7212 
11/20/2003 1.2993 11/20/2003 0.7214 
11/21/2003 1.2978 11/21/2003 0.7233 
11/24/2003 1.3201 11/24/2003 0.7183 
11/25/2003 1.3176 11/25/2003 0.7193 
11/26/2003 1.292 11/26/2003 0.7236 
11/28/2003 1.2907 11/28/2003 0.7235 
12/1/2003 1.2968 12/1/2003 0.7278 
12/2/2003 1.2874 12/2/2003 0.731 
12/3/2003 1.2861 12/3/2003 0.737 
12/4/2003 1.288 12/4/2003 0.7352 
12/5/2003 1.2744 12/5/2003 0.7362 
12/8/2003 1.2674 12/8/2003 0.7403 
12/9/2003 1.2629 12/9/2003 0.7413 
12/10/2003 1.2665 12/10/2003 0.7396 
12/11/2003 1.2683 12/11/2003 0.7395 
12/12/2003 1.2633 12/12/2003 0.7415 
12/15/2003 1.2593 12/15/2003 0.7439 
12/16/2003 1.2592 12/16/2003 0.7433 
12/17/2003 1.2536 12/17/2003 0.739 
12/18/2003 1.2497 12/18/2003 0.7407 
12/19/2003 1.256 12/19/2003 0.7357 
12/22/2003 1.2574 12/22/2003 0.7334 
12/23/2003 1.2589 12/23/2003 0.7365 
12/24/2003 1.2476 12/24/2003 0.7415 
12/26/2003 1.2539 12/26/2003 0.7416 
12/29/2003 1.2484 12/29/2003 0.744 
12/30/2003 1.2423 12/30/2003 0.7489 
12/31/2003 1.2387 12/31/2003 0.7528 
1/2/2004 1.2389 1/2/2004 0.758 
1/5/2004 1.233 1/5/2004 0.7677 
1/6/2004 1.2313 1/6/2004 0.7679 
1/7/2004 1.2408 1/7/2004 0.7678 
1/8/2004 1.2259 1/8/2004 0.7755 
1/9/2004 1.2223 1/9/2004 0.7765 
1/12/2004 1.2269 1/12/2004 0.7772 
1/13/2004 1.221 1/13/2004 0.779 
1/14/2004 1.2328 1/14/2004 0.7736 
1/15/2004 1.2452 1/15/2004 0.7701 
1/16/2004 1.2644 1/16/2004 0.7631 
1/20/2004 1.2469 1/20/2004 0.7671 
1/21/2004 1.2398 1/21/2004 0.7736 
1/22/2004 1.2321 1/22/2004 0.778 
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1/23/2004 1.2431 1/23/2004 0.7709 
1/26/2004 1.2574 1/26/2004 0.7687 
1/27/2004 1.2393 1/27/2004 0.7787 
1/28/2004 1.2562 1/28/2004 0.7717 
1/29/2004 1.2589 1/29/2004 0.7602 
1/30/2004 1.2562 1/30/2004 0.7639 
2/2/2004 1.2619 2/2/2004 0.7585 
2/3/2004 1.2488 2/3/2004 0.7657 
2/4/2004 1.2505 2/4/2004 0.7615 
2/5/2004 1.25 2/5/2004 0.761 
2/6/2004 1.2336 2/6/2004 0.7706 
2/9/2004 1.2347 2/9/2004 0.7767 
2/10/2004 1.2382 2/10/2004 0.7792 
2/11/2004 1.2294 2/11/2004 0.7881 
2/12/2004 1.23 2/12/2004 0.7893 
2/13/2004 1.2384 2/13/2004 0.7897 
2/17/2004 1.2265 2/17/2004 0.7984 
2/18/2004 1.2412 2/18/2004 0.7895 
2/19/2004 1.2389 2/19/2004 0.791 
2/20/2004 1.2589 2/20/2004 0.7707 
2/23/2004 1.2569 2/23/2004 0.7717 
2/24/2004 1.2411 2/24/2004 0.7799 
2/25/2004 1.2587 2/25/2004 0.7715 
2/26/2004 1.2667 2/26/2004 0.7713 
2/27/2004 1.2619 2/27/2004 0.7735 
3/1/2004 1.2673 3/1/2004 0.7725 
3/2/2004 1.2958 3/2/2004 0.7634 
3/3/2004 1.2921 3/3/2004 0.7495 
3/4/2004 1.2921 3/4/2004 0.7511 
3/5/2004 1.2769 3/5/2004 0.7593 
3/8/2004 1.2739 3/8/2004 0.7595 
3/9/2004 1.2807 3/9/2004 0.7584 
3/10/2004 1.2878 3/10/2004 0.7453 
3/11/2004 1.266 3/11/2004 0.7368 
3/12/2004 1.2839 3/12/2004 0.7328 
3/15/2004 1.2755 3/15/2004 0.7363 
3/16/2004 1.2775 3/16/2004 0.7425 
3/17/2004 1.2768 3/17/2004 0.7413 
3/18/2004 1.257 3/18/2004 0.7508 
3/19/2004 1.2683 3/19/2004 0.7489 
3/22/2004 1.2579 3/22/2004 0.7529 
3/23/2004 1.2573 3/23/2004 0.7524 
3/24/2004 1.2762 3/24/2004 0.7444 
3/25/2004 1.2804 3/25/2004 0.7388 
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3/26/2004 1.2838 3/26/2004 0.7463 
3/29/2004 1.2841 3/29/2004 0.7464 
3/30/2004 1.2813 3/30/2004 0.7531 
3/31/2004 1.266 3/31/2004 0.7666 
4/1/2004 1.2631 4/1/2004 0.7666 
4/2/2004 1.2907 4/2/2004 0.7576 
4/5/2004 1.3037 4/5/2004 0.7538 
4/6/2004 1.2894 4/6/2004 0.763 
4/7/2004 1.2762 4/7/2004 0.766 
4/8/2004 1.2831 4/8/2004 0.7624 
4/12/2004 1.2819 4/12/2004 0.766 
4/13/2004 1.2993 4/13/2004 0.7542 
4/14/2004 1.2976 4/14/2004 0.7343 
4/15/2004 1.2949 4/15/2004 0.741 
4/16/2004 1.2948 4/16/2004 0.7438 
4/19/2004 1.2889 4/19/2004 0.7463 
4/20/2004 1.3113 4/20/2004 0.7326 
4/21/2004 1.3129 4/21/2004 0.7301 
4/22/2004 1.3081 4/22/2004 0.7345 
4/23/2004 1.3145 4/23/2004 0.7335 
4/26/2004 1.307 4/26/2004 0.7348 
4/27/2004 1.2985 4/27/2004 0.7349 
4/28/2004 1.3065 4/28/2004 0.7223 
4/29/2004 1.2926 4/29/2004 0.7211 
4/30/2004 1.2949 4/30/2004 0.7206 
5/3/2004 1.3002 5/3/2004 0.7208 
5/4/2004 1.281 5/4/2004 0.7299 
5/5/2004 1.2739 5/5/2004 0.7324 
5/6/2004 1.2835 5/6/2004 0.7215 
5/7/2004 1.3022 5/7/2004 0.703 
5/10/2004 1.2982 5/10/2004 0.6956 
5/11/2004 1.296 5/11/2004 0.6968 
5/12/2004 1.2942 5/12/2004 0.6986 
5/13/2004 1.3016 5/13/2004 0.6884 
5/14/2004 1.2954 5/14/2004 0.6913 
5/17/2004 1.276 5/17/2004 0.6854 
5/18/2004 1.283 5/18/2004 0.687 
5/19/2004 1.2774 5/19/2004 0.6955 
5/20/2004 1.2848 5/20/2004 0.6965 
5/21/2004 1.2828 5/21/2004 0.6976 
5/24/2004 1.2786 5/24/2004 0.6969 
5/25/2004 1.2719 5/25/2004 0.7093 
5/26/2004 1.2717 5/26/2004 0.7071 
5/27/2004 1.2452 5/27/2004 0.7168 
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5/28/2004 1.2517 5/28/2004 0.7142 
6/1/2004 1.246 6/1/2004 0.7072 
6/2/2004 1.25 6/2/2004 0.6957 
6/3/2004 1.2498 6/3/2004 0.6886 
6/4/2004 1.2395 6/4/2004 0.6958 
6/7/2004 1.2368 6/7/2004 0.707 
6/8/2004 1.2376 6/8/2004 0.7004 
6/9/2004 1.2542 6/9/2004 0.6898 
6/10/2004 1.2451 6/10/2004 0.6969 
6/14/2004 1.2559 6/14/2004 0.6872 
6/15/2004 1.2491 6/15/2004 0.6973 
6/16/2004 1.2662 6/16/2004 0.6892 
6/17/2004 1.252 6/17/2004 0.6822 
6/18/2004 1.2446 6/18/2004 0.6885 
6/21/2004 1.2459 6/21/2004 0.6903 
6/22/2004 1.2495 6/22/2004 0.6872 
6/23/2004 1.2531 6/23/2004 0.6875 
6/24/2004 1.2444 6/24/2004 0.6997 
6/25/2004 1.2465 6/25/2004 0.7004 
6/28/2004 1.2488 6/28/2004 0.6993 
6/29/2004 1.2657 6/29/2004 0.69 
6/30/2004 1.2483 6/30/2004 0.6988 
7/1/2004 1.2488 7/1/2004 0.7046 
7/2/2004 1.2331 7/2/2004 0.713 
7/6/2004 1.2368 7/6/2004 0.7128 
7/7/2004 1.2266 7/7/2004 0.7229 
7/8/2004 1.2255 7/8/2004 0.7196 
7/9/2004 1.2224 7/9/2004 0.7218 
7/12/2004 1.2244 7/12/2004 0.727 
7/13/2004 1.2359 7/13/2004 0.7247 
7/14/2004 1.2292 7/14/2004 0.7234 
7/15/2004 1.2365 7/15/2004 0.7225 
7/16/2004 1.2246 7/16/2004 0.7319 
7/19/2004 1.2278 7/19/2004 0.7318 
7/20/2004 1.2441 7/20/2004 0.7273 
7/21/2004 1.2495 7/21/2004 0.715 
7/22/2004 1.2484 7/22/2004 0.7145 
7/23/2004 1.2673 7/23/2004 0.7091 
7/26/2004 1.2645 7/26/2004 0.7089 
7/27/2004 1.2755 7/27/2004 0.6993 
7/28/2004 1.275 7/28/2004 0.6999 
7/29/2004 1.28 7/29/2004 0.6993 
7/30/2004 1.2815 7/30/2004 0.7024 
8/2/2004 1.279 8/2/2004 0.703 
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8/3/2004 1.2778 8/3/2004 0.707 
8/4/2004 1.2761 8/4/2004 0.7039 
8/5/2004 1.275 8/5/2004 0.703 
8/6/2004 1.2503 8/6/2004 0.7135 
8/9/2004 1.2538 8/9/2004 0.7151 
8/10/2004 1.2617 8/10/2004 0.7128 
8/11/2004 1.2612 8/11/2004 0.7146 
8/12/2004 1.2558 8/12/2004 0.7144 
8/13/2004 1.2382 8/13/2004 0.7165 
8/16/2004 1.2401 8/16/2004 0.7177 
8/17/2004 1.2432 8/17/2004 0.7153 
8/18/2004 1.2442 8/18/2004 0.7155 
8/19/2004 1.2429 8/19/2004 0.7244 
8/20/2004 1.25 8/20/2004 0.7238 
8/23/2004 1.2695 8/23/2004 0.7131 
8/24/2004 1.2724 8/24/2004 0.7046 
8/25/2004 1.2733 8/25/2004 0.7055 
8/26/2004 1.2724 8/26/2004 0.7034 
8/27/2004 1.2823 8/27/2004 0.7026 
8/30/2004 1.2797 8/30/2004 0.6995 
8/31/2004 1.2663 8/31/2004 0.7041 
9/1/2004 1.26 9/1/2004 0.703 
9/2/2004 1.2611 9/2/2004 0.6971 
9/3/2004 1.2702 9/3/2004 0.6911 
9/7/2004 1.2668 9/7/2004 0.6943 
9/8/2004 1.2604 9/8/2004 0.6964 
9/9/2004 1.2616 9/9/2004 0.6879 
9/10/2004 1.2579 9/10/2004 0.695 
9/13/2004 1.2583 9/13/2004 0.6959 
9/14/2004 1.2583 9/14/2004 0.7018 
9/15/2004 1.2695 9/15/2004 0.6951 
9/16/2004 1.2685 9/16/2004 0.6986 
9/17/2004 1.2674 9/17/2004 0.6977 
9/20/2004 1.271 9/20/2004 0.7009 
9/21/2004 1.2533 9/21/2004 0.7033 
9/22/2004 1.2592 9/22/2004 0.7065 
9/23/2004 1.2599 9/23/2004 0.7132 
9/24/2004 1.2609 9/24/2004 0.7142 
9/27/2004 1.2611 9/27/2004 0.7135 
9/28/2004 1.2589 9/28/2004 0.7176 
9/29/2004 1.2588 9/29/2004 0.7168 
9/30/2004 1.2459 9/30/2004 0.7273 
10/1/2004 1.2491 10/1/2004 0.7259 
10/4/2004 1.2647 10/4/2004 0.7214 
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10/5/2004 1.2618 10/5/2004 0.7241 
10/6/2004 1.2643 10/6/2004 0.7229 
10/7/2004 1.2642 10/7/2004 0.7277 
10/8/2004 1.2507 10/8/2004 0.7346 
10/11/2004 1.2507 10/11/2004 0.7326 
10/12/2004 1.2552 10/12/2004 0.7303 
10/13/2004 1.2512 10/13/2004 0.7261 
10/14/2004 1.2446 10/14/2004 0.728 
10/15/2004 1.2335 10/15/2004 0.7308 
10/18/2004 1.2312 10/18/2004 0.7251 
10/19/2004 1.2291 10/19/2004 0.7264 
10/20/2004 1.2207 10/20/2004 0.7344 
10/21/2004 1.2175 10/21/2004 0.7371 
10/22/2004 1.2106 10/22/2004 0.7399 
10/25/2004 1.1964 10/25/2004 0.7465 
10/26/2004 1.2008 10/26/2004 0.7465 
10/27/2004 1.2063 10/27/2004 0.7445 
10/28/2004 1.1999 10/28/2004 0.7461 
10/29/2004 1.1938 10/29/2004 0.7483 
11/1/2004 1.2017 11/1/2004 0.7459 
11/2/2004 1.2025 11/2/2004 0.748 
11/3/2004 1.1934 11/3/2004 0.7562 
11/4/2004 1.1874 11/4/2004 0.7574 
11/5/2004 1.1773 11/5/2004 0.7623 
11/8/2004 1.1807 11/8/2004 0.7574 
11/9/2004 1.183 11/9/2004 0.7602 
11/10/2004 1.1815 11/10/2004 0.7591 
11/11/2004 1.1774 11/11/2004 0.7651 
11/12/2004 1.1716 11/12/2004 0.7689 
11/15/2004 1.1788 11/15/2004 0.7725 
11/16/2004 1.1758 11/16/2004 0.7723 
11/17/2004 1.1626 11/17/2004 0.7821 
11/18/2004 1.1706 11/18/2004 0.7775 
11/19/2004 1.1611 11/19/2004 0.7836 
11/22/2004 1.1623 11/22/2004 0.7821 
11/23/2004 1.1579 11/23/2004 0.7856 
11/24/2004 1.1451 11/24/2004 0.7866 
11/26/2004 1.1386 11/26/2004 0.7905 
11/29/2004 1.1416 11/29/2004 0.7833 
11/30/2004 1.1405 11/30/2004 0.7725 
12/1/2004 1.14 12/1/2004 0.7766 
12/2/2004 1.1513 12/2/2004 0.7739 
12/3/2004 1.1306 12/3/2004 0.7816 
12/6/2004 1.1407 12/6/2004 0.7732 
 396 
12/7/2004 1.1411 12/7/2004 0.7736 
12/8/2004 1.1485 12/8/2004 0.7575 
12/9/2004 1.1502 12/9/2004 0.7541 
12/10/2004 1.1604 12/10/2004 0.751 
12/13/2004 1.1536 12/13/2004 0.7584 
12/14/2004 1.1541 12/14/2004 0.7568 
12/15/2004 1.1422 12/15/2004 0.7635 
12/16/2004 1.1588 12/16/2004 0.7562 
12/17/2004 1.1568 12/17/2004 0.762 
12/20/2004 1.1493 12/20/2004 0.7627 
12/21/2004 1.1537 12/21/2004 0.7646 
12/22/2004 1.1527 12/22/2004 0.7632 
12/23/2004 1.143 12/23/2004 0.767 
12/27/2004 1.1351 12/27/2004 0.777 
12/28/2004 1.1339 12/28/2004 0.7783 
12/29/2004 1.1333 12/29/2004 0.7736 
12/30/2004 1.1319 12/30/2004 0.7796 
12/31/2004 1.1393 12/31/2004 0.78 
1/3/2005 1.1477 1/3/2005 0.7778 
1/4/2005 1.1672 1/4/2005 0.765 
1/5/2005 1.1682 1/5/2005 0.7643 
1/6/2005 1.1748 1/6/2005 0.7605 
1/7/2005 1.1844 1/7/2005 0.7574 
1/10/2005 1.1836 1/10/2005 0.7573 
1/11/2005 1.1834 1/11/2005 0.7615 
1/12/2005 1.1682 1/12/2005 0.7668 
1/13/2005 1.1714 1/13/2005 0.765 
1/14/2005 1.1796 1/14/2005 0.7588 
1/18/2005 1.1854 1/18/2005 0.7546 
1/19/2005 1.1858 1/19/2005 0.7603 
1/20/2005 1.1902 1/20/2005 0.7583 
1/21/2005 1.1849 1/21/2005 0.7691 
1/24/2005 1.1828 1/24/2005 0.77 
1/25/2005 1.1929 1/25/2005 0.7649 
1/26/2005 1.1836 1/26/2005 0.7747 
1/27/2005 1.1839 1/27/2005 0.7771 
1/28/2005 1.1862 1/28/2005 0.7748 
1/31/2005 1.1886 1/31/2005 0.7753 
2/1/2005 1.1908 2/1/2005 0.7737 
2/2/2005 1.1927 2/2/2005 0.7779 
2/3/2005 1.2018 2/3/2005 0.7707 
2/4/2005 1.2111 2/4/2005 0.7701 
2/7/2005 1.2245 2/7/2005 0.7671 
2/8/2005 1.2215 2/8/2005 0.7662 
 397 
2/9/2005 1.2165 2/9/2005 0.7704 
2/10/2005 1.2082 2/10/2005 0.7829 
2/11/2005 1.2107 2/11/2005 0.7857 
2/14/2005 1.1977 2/14/2005 0.7878 
2/15/2005 1.1896 2/15/2005 0.7875 
2/16/2005 1.1871 2/16/2005 0.7844 
2/17/2005 1.1838 2/17/2005 0.7877 
2/18/2005 1.1828 2/18/2005 0.788 
2/22/2005 1.1577 2/22/2005 0.7943 
2/23/2005 1.1634 2/23/2005 0.7861 
2/24/2005 1.169 2/24/2005 0.7862 
2/25/2005 1.1617 2/25/2005 0.7863 
2/28/2005 1.1626 2/28/2005 0.7917 
3/1/2005 1.1647 3/1/2005 0.7868 
3/2/2005 1.1732 3/2/2005 0.7828 
3/3/2005 1.1809 3/3/2005 0.7826 
3/4/2005 1.1693 3/4/2005 0.7904 
3/7/2005 1.1747 3/7/2005 0.7922 
3/8/2005 1.1614 3/8/2005 0.7982 
3/9/2005 1.1586 3/9/2005 0.7929 
3/10/2005 1.1541 3/10/2005 0.7907 
3/11/2005 1.1501 3/11/2005 0.7931 
3/14/2005 1.1592 3/14/2005 0.7871 
3/15/2005 1.1655 3/15/2005 0.7902 
3/16/2005 1.1524 3/16/2005 0.7933 
3/17/2005 1.1565 3/17/2005 0.7932 
3/18/2005 1.1636 3/18/2005 0.7948 
3/21/2005 1.1784 3/21/2005 0.7852 
3/22/2005 1.1876 3/22/2005 0.7827 
3/23/2005 1.1958 3/23/2005 0.7724 
3/24/2005 1.2013 3/24/2005 0.7724 
3/28/2005 1.2034 3/28/2005 0.7686 
3/29/2005 1.2015 3/29/2005 0.7701 
3/30/2005 1.2 3/30/2005 0.7702 
3/31/2005 1.1962 3/31/2005 0.7725 
4/1/2005 1.2028 4/1/2005 0.7709 
4/4/2005 1.2095 4/4/2005 0.7676 
4/5/2005 1.2048 4/5/2005 0.7688 
4/6/2005 1.2053 4/6/2005 0.7646 
4/7/2005 1.2066 4/7/2005 0.7658 
4/8/2005 1.1971 4/8/2005 0.7715 
4/11/2005 1.1935 4/11/2005 0.7751 
4/12/2005 1.1985 4/12/2005 0.775 
4/13/2005 1.1996 4/13/2005 0.7775 
 398 
4/14/2005 1.2138 4/14/2005 0.7701 
4/15/2005 1.1996 4/15/2005 0.7679 
4/18/2005 1.1876 4/18/2005 0.7679 
4/19/2005 1.1805 4/19/2005 0.7715 
4/20/2005 1.1779 4/20/2005 0.7752 
4/21/2005 1.1827 4/21/2005 0.7756 
4/22/2005 1.1809 4/22/2005 0.7809 
4/25/2005 1.187 4/25/2005 0.7804 
4/26/2005 1.1867 4/26/2005 0.7777 
4/27/2005 1.1922 4/27/2005 0.7759 
4/28/2005 1.1932 4/28/2005 0.7785 
4/29/2005 1.1948 4/29/2005 0.7809 
5/2/2005 1.1974 5/2/2005 0.7797 
5/3/2005 1.1982 5/3/2005 0.7738 
5/4/2005 1.1918 5/4/2005 0.7806 
5/5/2005 1.1928 5/5/2005 0.7807 
5/6/2005 1.2066 5/6/2005 0.775 
5/9/2005 1.2053 5/9/2005 0.7723 
5/10/2005 1.2005 5/10/2005 0.7762 
5/11/2005 1.2049 5/11/2005 0.7743 
5/12/2005 1.216 5/12/2005 0.7655 
5/13/2005 1.2233 5/13/2005 0.7613 
5/16/2005 1.2212 5/16/2005 0.7559 
5/17/2005 1.2252 5/17/2005 0.7551 
5/18/2005 1.2174 5/18/2005 0.7605 
5/19/2005 1.2215 5/19/2005 0.7578 
5/20/2005 1.2335 5/20/2005 0.7553 
5/23/2005 1.2307 5/23/2005 0.7591 
5/24/2005 1.2283 5/24/2005 0.763 
5/25/2005 1.2266 5/25/2005 0.7625 
5/26/2005 1.236 5/26/2005 0.7581 
5/27/2005 1.2301 5/27/2005 0.7628 
5/31/2005 1.248 5/31/2005 0.7555 
6/1/2005 1.2574 6/1/2005 0.7492 
6/2/2005 1.2518 6/2/2005 0.7542 
6/3/2005 1.2524 6/3/2005 0.7562 
6/6/2005 1.2492 6/6/2005 0.7651 
6/7/2005 1.2451 6/7/2005 0.7686 
6/8/2005 1.2545 6/8/2005 0.7645 
6/9/2005 1.254 6/9/2005 0.7677 
6/10/2005 1.2689 6/10/2005 0.7609 
6/13/2005 1.2702 6/13/2005 0.7613 
6/14/2005 1.277 6/14/2005 0.7629 
6/15/2005 1.2707 6/15/2005 0.7694 
 399 
6/16/2005 1.2716 6/16/2005 0.7728 
6/17/2005 1.2573 6/17/2005 0.7774 
6/20/2005 1.2707 6/20/2005 0.7755 
6/21/2005 1.2655 6/21/2005 0.7806 
6/22/2005 1.2716 6/22/2005 0.7785 
6/23/2005 1.2792 6/23/2005 0.771 
6/24/2005 1.2741 6/24/2005 0.7692 
6/27/2005 1.2681 6/27/2005 0.7689 
6/28/2005 1.2815 6/28/2005 0.7622 
6/29/2005 1.2822 6/29/2005 0.7617 
6/30/2005 1.2813 6/30/2005 0.7621 
7/1/2005 1.2964 7/1/2005 0.7516 
7/5/2005 1.304 7/5/2005 0.7409 
7/6/2005 1.3019 7/6/2005 0.7393 
7/7/2005 1.2978 7/7/2005 0.7394 
7/8/2005 1.2992 7/8/2005 0.7417 
7/11/2005 1.287 7/11/2005 0.7471 
7/12/2005 1.2705 7/12/2005 0.7569 
7/13/2005 1.2892 7/13/2005 0.7497 
7/14/2005 1.2897 7/14/2005 0.7515 
7/15/2005 1.2956 7/15/2005 0.7492 
7/18/2005 1.2945 7/18/2005 0.7534 
7/19/2005 1.2997 7/19/2005 0.7504 
7/20/2005 1.2864 7/20/2005 0.7553 
7/21/2005 1.2848 7/21/2005 0.7641 
7/22/2005 1.2964 7/22/2005 0.7631 
7/25/2005 1.2958 7/25/2005 0.7625 
7/26/2005 1.2993 7/26/2005 0.7576 
7/27/2005 1.2945 7/27/2005 0.7557 
7/28/2005 1.2854 7/28/2005 0.7595 
7/29/2005 1.2892 7/29/2005 0.7563 
8/1/2005 1.2793 8/1/2005 0.7614 
8/2/2005 1.277 8/2/2005 0.7647 
8/3/2005 1.2611 8/3/2005 0.7712 
8/4/2005 1.2578 8/4/2005 0.7722 
8/5/2005 1.2617 8/5/2005 0.768 
8/8/2005 1.2609 8/8/2005 0.764 
8/9/2005 1.2595 8/9/2005 0.7614 
8/10/2005 1.2567 8/10/2005 0.7653 
8/11/2005 1.2454 8/11/2005 0.7743 
8/12/2005 1.2474 8/12/2005 0.7716 
8/15/2005 1.2547 8/15/2005 0.7689 
8/16/2005 1.2539 8/16/2005 0.7693 
8/17/2005 1.2617 8/17/2005 0.7603 
 400 
8/18/2005 1.2712 8/18/2005 0.753 
8/19/2005 1.2756 8/19/2005 0.7511 
8/22/2005 1.27 8/22/2005 0.7548 
8/23/2005 1.2697 8/23/2005 0.7555 
8/24/2005 1.2642 8/24/2005 0.7553 
8/25/2005 1.2562 8/25/2005 0.7594 
8/26/2005 1.2588 8/26/2005 0.7557 
8/29/2005 1.2665 8/29/2005 0.752 
8/30/2005 1.2693 8/30/2005 0.7488 
8/31/2005 1.2526 8/31/2005 0.755 
9/1/2005 1.2348 9/1/2005 0.7619 
9/2/2005 1.2299 9/2/2005 0.7647 
9/6/2005 1.2379 9/6/2005 0.7676 
9/7/2005 1.2429 9/7/2005 0.7655 
9/8/2005 1.2444 9/8/2005 0.7726 
9/9/2005 1.2432 9/9/2005 0.7748 
9/12/2005 1.2578 9/12/2005 0.7684 
9/13/2005 1.2612 9/13/2005 0.7681 
9/14/2005 1.2571 9/14/2005 0.7712 
9/15/2005 1.2674 9/15/2005 0.7665 
9/16/2005 1.2695 9/16/2005 0.7675 
9/19/2005 1.2784 9/19/2005 0.7667 
9/20/2005 1.2818 9/20/2005 0.7662 
9/21/2005 1.2701 9/21/2005 0.7712 
9/22/2005 1.2786 9/22/2005 0.7625 
9/23/2005 1.292 9/23/2005 0.7568 
9/26/2005 1.2892 9/26/2005 0.7565 
9/27/2005 1.2955 9/27/2005 0.7555 
9/28/2005 1.2917 9/28/2005 0.7587 
9/29/2005 1.2939 9/29/2005 0.7598 
9/30/2005 1.2935 9/30/2005 0.7619 
10/3/2005 1.3014 10/3/2005 0.763 
10/4/2005 1.3015 10/4/2005 0.763 
10/5/2005 1.2928 10/5/2005 0.7561 
10/6/2005 1.2706 10/6/2005 0.7582 
10/7/2005 1.2775 10/7/2005 0.7566 
10/10/2005 1.2833 10/10/2005 0.7588 
10/11/2005 1.2893 10/11/2005 0.7522 
10/12/2005 1.2872 10/12/2005 0.7546 
10/13/2005 1.2888 10/13/2005 0.7504 
10/14/2005 1.2846 10/14/2005 0.7522 
10/17/2005 1.2921 10/17/2005 0.7497 
10/18/2005 1.2982 10/18/2005 0.7476 
10/19/2005 1.2945 10/19/2005 0.75 
 401 
10/20/2005 1.2874 10/20/2005 0.7526 
10/21/2005 1.292 10/21/2005 0.7486 
10/24/2005 1.2868 10/24/2005 0.7513 
10/25/2005 1.2764 10/25/2005 0.7564 
10/26/2005 1.2828 10/26/2005 0.7547 
10/27/2005 1.2732 10/27/2005 0.7566 
10/28/2005 1.2802 10/28/2005 0.749 
10/31/2005 1.2884 10/31/2005 0.7479 
11/1/2005 1.288 11/1/2005 0.7441 
11/2/2005 1.2777 11/2/2005 0.7426 
11/3/2005 1.2918 11/3/2005 0.7391 
11/4/2005 1.3071 11/4/2005 0.7331 
11/7/2005 1.3058 11/7/2005 0.7327 
11/8/2005 1.3107 11/8/2005 0.7346 
11/9/2005 1.3107 11/9/2005 0.7365 
11/10/2005 1.3152 11/10/2005 0.7299 
11/11/2005 1.3109 11/11/2005 0.732 
11/14/2005 1.3179 11/14/2005 0.727 
11/15/2005 1.3163 11/15/2005 0.7331 
11/16/2005 1.3253 11/16/2005 0.7304 
11/17/2005 1.3171 11/17/2005 0.7335 
11/18/2005 1.3139 11/18/2005 0.7327 
11/21/2005 1.3196 11/21/2005 0.7362 
11/22/2005 1.3107 11/22/2005 0.7373 
11/23/2005 1.3109 11/23/2005 0.7376 
11/25/2005 1.3185 11/25/2005 0.7354 
11/28/2005 1.3048 11/28/2005 0.7417 
11/29/2005 1.3137 11/29/2005 0.7378 
11/30/2005 1.3145 11/30/2005 0.7377 
12/1/2005 1.3175 12/1/2005 0.7416 
12/2/2005 1.3167 12/2/2005 0.7477 
12/5/2005 1.3068 12/5/2005 0.7513 
12/6/2005 1.3069 12/6/2005 0.753 
12/7/2005 1.3132 12/7/2005 0.7477 
12/8/2005 1.2999 12/8/2005 0.7496 
12/9/2005 1.3026 12/9/2005 0.7502 
12/12/2005 1.2899 12/12/2005 0.7553 
12/13/2005 1.2928 12/13/2005 0.7544 
12/14/2005 1.2817 12/14/2005 0.7546 
12/15/2005 1.2888 12/15/2005 0.7482 
12/16/2005 1.2898 12/16/2005 0.7434 
12/19/2005 1.292 12/19/2005 0.7398 
12/20/2005 1.3088 12/20/2005 0.7335 
12/21/2005 1.3128 12/21/2005 0.733 
 402 
12/22/2005 1.312 12/22/2005 0.7315 
12/23/2005 1.3117 12/23/2005 0.7287 
12/27/2005 1.3175 12/27/2005 0.7238 
12/28/2005 1.3167 12/28/2005 0.729 
12/29/2005 1.3143 12/29/2005 0.7315 
12/30/2005 1.3129 12/30/2005 0.7327 
1/3/2006 1.2901 1/3/2006 0.7399 
1/4/2006 1.276 1/4/2006 0.7467 
1/5/2006 1.2758 1/5/2006 0.7473 
1/6/2006 1.2695 1/6/2006 0.7543 
1/9/2006 1.2758 1/9/2006 0.7536 
1/10/2006 1.28 1/10/2006 0.7487 
1/11/2006 1.2755 1/11/2006 0.7545 
1/12/2006 1.2851 1/12/2006 0.7501 
1/13/2006 1.2769 1/13/2006 0.7548 
1/17/2006 1.2801 1/17/2006 0.7518 
1/18/2006 1.2791 1/18/2006 0.7477 
1/19/2006 1.2832 1/19/2006 0.7468 
1/20/2006 1.2758 1/20/2006 0.7477 
1/23/2006 1.2562 1/23/2006 0.7532 
1/24/2006 1.2604 1/24/2006 0.7512 
1/25/2006 1.2639 1/25/2006 0.7529 
1/26/2006 1.2696 1/26/2006 0.7509 
1/27/2006 1.2837 1/27/2006 0.7506 
1/30/2006 1.2867 1/30/2006 0.7481 
1/31/2006 1.2779 1/31/2006 0.7581 
2/1/2006 1.29 2/1/2006 0.7526 
2/2/2006 1.2851 2/2/2006 0.753 
2/3/2006 1.2946 2/3/2006 0.7486 
2/6/2006 1.3008 2/6/2006 0.7417 
2/7/2006 1.2972 2/7/2006 0.7401 
2/8/2006 1.2995 2/8/2006 0.7386 
2/9/2006 1.2991 2/9/2006 0.7399 
2/10/2006 1.3068 2/10/2006 0.7373 
2/13/2006 1.3076 2/13/2006 0.7365 
2/14/2006 1.3075 2/14/2006 0.7419 
2/15/2006 1.3105 2/15/2006 0.7382 
2/16/2006 1.3093 2/16/2006 0.7392 
2/17/2006 1.3103 2/17/2006 0.7389 
2/21/2006 1.3083 2/21/2006 0.7387 
2/22/2006 1.3105 2/22/2006 0.7361 
2/23/2006 1.3084 2/23/2006 0.7385 
2/24/2006 1.3171 2/24/2006 0.7394 
2/27/2006 1.3225 2/27/2006 0.7356 
 403 
2/28/2006 1.3123 2/28/2006 0.742 
3/1/2006 1.313 3/1/2006 0.744 
3/2/2006 1.2979 3/2/2006 0.7481 
3/3/2006 1.2972 3/3/2006 0.7453 
3/6/2006 1.2985 3/6/2006 0.7402 
3/7/2006 1.3134 3/7/2006 0.7326 
3/8/2006 1.3084 3/8/2006 0.734 
3/9/2006 1.3132 3/9/2006 0.7341 
3/10/2006 1.3168 3/10/2006 0.7313 
3/13/2006 1.3118 3/13/2006 0.7351 
3/14/2006 1.3027 3/14/2006 0.7371 
3/15/2006 1.2953 3/15/2006 0.7386 
3/16/2006 1.289 3/16/2006 0.7381 
3/17/2006 1.2899 3/17/2006 0.7273 
3/20/2006 1.2909 3/20/2006 0.7199 
3/21/2006 1.3014 3/21/2006 0.7163 
3/22/2006 1.3054 3/22/2006 0.719 
3/23/2006 1.3169 3/23/2006 0.7142 
3/24/2006 1.3106 3/24/2006 0.7091 
3/27/2006 1.3085 3/27/2006 0.7049 
3/28/2006 1.3093 3/28/2006 0.7045 
3/29/2006 1.3098 3/29/2006 0.7069 
3/30/2006 1.2962 3/30/2006 0.7151 
3/31/2006 1.3042 3/31/2006 0.7161 
4/3/2006 1.3047 4/3/2006 0.7157 
4/4/2006 1.2904 4/4/2006 0.7201 
4/5/2006 1.2831 4/5/2006 0.7277 
4/6/2006 1.2895 4/6/2006 0.7311 
4/7/2006 1.3013 4/7/2006 0.7261 
4/10/2006 1.3024 4/10/2006 0.7296 
4/11/2006 1.2975 4/11/2006 0.7336 
4/12/2006 1.299 4/12/2006 0.7321 
4/13/2006 1.2975 4/13/2006 0.7277 
4/17/2006 1.2792 4/17/2006 0.7374 
4/18/2006 1.269 4/18/2006 0.7419 
4/19/2006 1.2668 4/19/2006 0.7465 
4/20/2006 1.278 4/20/2006 0.7381 
4/21/2006 1.2754 4/21/2006 0.7441 
4/24/2006 1.2681 4/24/2006 0.7435 
4/25/2006 1.2673 4/25/2006 0.7458 
4/26/2006 1.2704 4/26/2006 0.7528 
4/27/2006 1.2595 4/27/2006 0.7561 
4/28/2006 1.2386 4/28/2006 0.7576 
5/1/2006 1.2409 5/1/2006 0.7602 
 404 
5/2/2006 1.2373 5/2/2006 0.7612 
5/3/2006 1.2359 5/3/2006 0.7707 
5/4/2006 1.2291 5/4/2006 0.7715 
5/5/2006 1.2264 5/5/2006 0.7726 
5/8/2006 1.2278 5/8/2006 0.7682 
5/9/2006 1.2204 5/9/2006 0.7736 
5/10/2006 1.2187 5/10/2006 0.7742 
5/11/2006 1.2135 5/11/2006 0.7756 
5/12/2006 1.1975 5/12/2006 0.7722 
5/15/2006 1.2119 5/15/2006 0.7607 
5/16/2006 1.2071 5/16/2006 0.7673 
5/17/2006 1.2139 5/17/2006 0.7581 
5/18/2006 1.2058 5/18/2006 0.764 
5/19/2006 1.2163 5/19/2006 0.7586 
5/22/2006 1.2034 5/22/2006 0.7537 
5/23/2006 1.2081 5/23/2006 0.7522 
5/24/2006 1.2185 5/24/2006 0.7521 
5/25/2006 1.2167 5/25/2006 0.7606 
5/26/2006 1.2254 5/26/2006 0.7573 
5/30/2006 1.2105 5/30/2006 0.7621 
5/31/2006 1.2182 5/31/2006 0.7522 
6/1/2006 1.2208 6/1/2006 0.7465 
6/2/2006 1.2081 6/2/2006 0.7518 
6/5/2006 1.2076 6/5/2006 0.7479 
6/6/2006 1.216 6/6/2006 0.7403 
6/7/2006 1.2217 6/7/2006 0.7406 
6/8/2006 1.2318 6/8/2006 0.7412 
6/9/2006 1.231 6/9/2006 0.7476 
6/12/2006 1.2339 6/12/2006 0.746 
6/13/2006 1.2395 6/13/2006 0.7375 
6/14/2006 1.2313 6/14/2006 0.7365 
6/15/2006 1.2305 6/15/2006 0.7426 
6/16/2006 1.2313 6/16/2006 0.7379 
6/19/2006 1.2398 6/19/2006 0.7364 
6/20/2006 1.239 6/20/2006 0.7371 
6/21/2006 1.2332 6/21/2006 0.7394 
6/22/2006 1.2423 6/22/2006 0.7336 
6/23/2006 1.2491 6/23/2006 0.7311 
6/26/2006 1.2421 6/26/2006 0.7324 
6/27/2006 1.2433 6/27/2006 0.7325 
6/28/2006 1.2462 6/28/2006 0.7294 
6/29/2006 1.2367 6/29/2006 0.7381 
6/30/2006 1.2224 6/30/2006 0.7415 
7/3/2006 1.2242 7/3/2006 0.7422 
 405 
7/5/2006 1.2322 7/5/2006 0.7416 
7/6/2006 1.2283 7/6/2006 0.7461 
7/7/2006 1.2229 7/7/2006 0.7518 
7/10/2006 1.2297 7/10/2006 0.7467 
7/11/2006 1.2256 7/11/2006 0.7529 
7/12/2006 1.2339 7/12/2006 0.7515 
7/13/2006 1.2299 7/13/2006 0.754 
7/14/2006 1.2341 7/14/2006 0.7532 
7/17/2006 1.2479 7/17/2006 0.7472 
7/18/2006 1.2524 7/18/2006 0.7465 
7/19/2006 1.2485 7/19/2006 0.7499 
7/20/2006 1.2439 7/20/2006 0.7506 
7/21/2006 1.2364 7/21/2006 0.7521 
7/24/2006 1.2453 7/24/2006 0.7544 
7/25/2006 1.2532 7/25/2006 0.7529 
7/26/2006 1.2406 7/26/2006 0.7613 
7/27/2006 1.2381 7/27/2006 0.7628 
7/28/2006 1.2325 7/28/2006 0.7673 
7/31/2006 1.2314 7/31/2006 0.7662 
8/1/2006 1.2257 8/1/2006 0.7654 
8/2/2006 1.2306 8/2/2006 0.7638 
8/3/2006 1.231 8/3/2006 0.7604 
8/4/2006 1.2232 8/4/2006 0.7654 
8/7/2006 1.2254 8/7/2006 0.7632 
8/8/2006 1.2232 8/8/2006 0.7654 
8/9/2006 1.226 8/9/2006 0.7647 
8/10/2006 1.2336 8/10/2006 0.767 
8/11/2006 1.2429 8/11/2006 0.766 
8/14/2006 1.242 8/14/2006 0.7592 
8/15/2006 1.2369 8/15/2006 0.765 
8/16/2006 1.2296 8/16/2006 0.7675 
8/17/2006 1.2328 8/17/2006 0.7615 
8/18/2006 1.2331 8/18/2006 0.7582 
8/21/2006 1.2242 8/21/2006 0.763 
8/22/2006 1.2342 8/22/2006 0.7623 
8/23/2006 1.2352 8/23/2006 0.763 
8/24/2006 1.2385 8/24/2006 0.762 
8/25/2006 1.2399 8/25/2006 0.757 
8/28/2006 1.2363 8/28/2006 0.7591 
8/29/2006 1.2287 8/29/2006 0.7639 
8/30/2006 1.227 8/30/2006 0.763 
8/31/2006 1.2314 8/31/2006 0.764 
9/1/2006 1.2304 9/1/2006 0.767 
9/5/2006 1.2337 9/5/2006 0.7712 
 406 
9/6/2006 1.2351 9/6/2006 0.7663 
9/7/2006 1.2426 9/7/2006 0.7582 
9/8/2006 1.248 9/8/2006 0.7539 
9/11/2006 1.245 9/11/2006 0.7512 
9/12/2006 1.2513 9/12/2006 0.7507 
9/13/2006 1.2498 9/13/2006 0.7528 
9/14/2006 1.2524 9/14/2006 0.755 
9/15/2006 1.2558 9/15/2006 0.7531 
9/18/2006 1.2506 9/18/2006 0.7557 
9/19/2006 1.2521 9/19/2006 0.7519 
9/20/2006 1.2514 9/20/2006 0.7522 
9/21/2006 1.2426 9/21/2006 0.7574 
9/22/2006 1.237 9/22/2006 0.7503 
9/25/2006 1.2388 9/25/2006 0.7535 
9/26/2006 1.2441 9/26/2006 0.7521 
9/27/2006 1.2443 9/27/2006 0.7508 
9/28/2006 1.2474 9/28/2006 0.7485 
9/29/2006 1.2507 9/29/2006 0.7455 
10/2/2006 1.2433 10/2/2006 0.7491 
10/3/2006 1.2456 10/3/2006 0.7432 
10/4/2006 1.2485 10/4/2006 0.7459 
10/5/2006 1.2522 10/5/2006 0.7464 
10/6/2006 1.2594 10/6/2006 0.7428 
10/9/2006 1.2622 10/9/2006 0.7444 
10/10/2006 1.2715 10/10/2006 0.7443 
10/11/2006 1.2724 10/11/2006 0.7421 
10/12/2006 1.2688 10/12/2006 0.7512 
10/13/2006 1.2729 10/13/2006 0.7512 
10/16/2006 1.2703 10/16/2006 0.7538 
10/17/2006 1.2691 10/17/2006 0.7538 
10/18/2006 1.27 10/18/2006 0.7549 
10/19/2006 1.2576 10/19/2006 0.7594 
10/20/2006 1.2589 10/20/2006 0.7584 
10/23/2006 1.2667 10/23/2006 0.757 
10/24/2006 1.2671 10/24/2006 0.7584 
10/25/2006 1.2644 10/25/2006 0.7613 
10/26/2006 1.2545 10/26/2006 0.7644 
10/27/2006 1.2493 10/27/2006 0.7682 
10/30/2006 1.2495 10/30/2006 0.7695 
10/31/2006 1.2441 10/31/2006 0.7738 
11/1/2006 1.2451 11/1/2006 0.775 
11/2/2006 1.2449 11/2/2006 0.7744 
11/3/2006 1.2534 11/3/2006 0.7685 
11/6/2006 1.255 11/6/2006 0.7716 
 407 
11/7/2006 1.2486 11/7/2006 0.7738 
11/8/2006 1.2513 11/8/2006 0.7706 
11/9/2006 1.242 11/9/2006 0.768 
11/10/2006 1.2414 11/10/2006 0.7673 
11/13/2006 1.245 11/13/2006 0.7621 
11/14/2006 1.2435 11/14/2006 0.7656 
11/15/2006 1.2454 11/15/2006 0.7653 
11/16/2006 1.2478 11/16/2006 0.7664 
11/17/2006 1.2428 11/17/2006 0.7683 
11/20/2006 1.2436 11/20/2006 0.7707 
11/21/2006 1.2405 11/21/2006 0.7713 
11/22/2006 1.2263 11/22/2006 0.7755 
11/24/2006 1.2085 11/24/2006 0.7781 
11/27/2006 1.2063 11/27/2006 0.7783 
11/28/2006 1.2028 11/28/2006 0.7836 
11/29/2006 1.2099 11/29/2006 0.7833 
11/30/2006 1.1984 11/30/2006 0.7888 
12/1/2006 1.1933 12/1/2006 0.7887 
12/4/2006 1.1932 12/4/2006 0.7894 
12/5/2006 1.1927 12/5/2006 0.7865 
12/6/2006 1.1959 12/6/2006 0.7843 
12/7/2006 1.1953 12/7/2006 0.789 
12/8/2006 1.2047 12/8/2006 0.7856 
12/11/2006 1.2018 12/11/2006 0.7848 
12/12/2006 1.1992 12/12/2006 0.787 
12/13/2006 1.2066 12/13/2006 0.7853 
12/14/2006 1.2141 12/14/2006 0.7829 
12/15/2006 1.2221 12/15/2006 0.7811 
12/18/2006 1.2221 12/18/2006 0.7801 
12/19/2006 1.2135 12/19/2006 0.784 
12/20/2006 1.2181 12/20/2006 0.7858 
12/21/2006 1.2164 12/21/2006 0.7845 
12/22/2006 1.2203 12/22/2006 0.7832 
12/26/2006 1.2227 12/26/2006 0.7813 
12/27/2006 1.2254 12/27/2006 0.7843 
12/28/2006 1.2215 12/28/2006 0.791 
12/29/2006 1.2192 12/29/2006 0.7888 
1/3/2007 1.2257 1/3/2007 0.7915 
1/4/2007 1.2328 1/4/2007 0.7841 
1/5/2007 1.2371 1/5/2007 0.7782 
1/8/2007 1.2358 1/8/2007 0.7799 
1/9/2007 1.2414 1/9/2007 0.7808 
1/10/2007 1.2462 1/10/2007 0.7773 
1/11/2007 1.2495 1/11/2007 0.781 
 408 
1/12/2007 1.2472 1/12/2007 0.7837 
1/16/2007 1.249 1/16/2007 0.7828 
1/17/2007 1.2467 1/17/2007 0.7863 
1/18/2007 1.2471 1/18/2007 0.7896 
1/19/2007 1.2486 1/19/2007 0.7897 
1/22/2007 1.2493 1/22/2007 0.7877 
1/23/2007 1.2433 1/23/2007 0.7926 
1/24/2007 1.248 1/24/2007 0.7815 
1/25/2007 1.2485 1/25/2007 0.7732 
1/26/2007 1.2522 1/26/2007 0.774 
1/29/2007 1.2536 1/29/2007 0.7723 
1/30/2007 1.2514 1/30/2007 0.7725 
1/31/2007 1.2449 1/31/2007 0.7769 
2/1/2007 1.243 2/1/2007 0.774 
2/2/2007 1.2483 2/2/2007 0.7745 
2/5/2007 1.2485 2/5/2007 0.7754 
2/6/2007 1.2397 2/6/2007 0.7775 
2/7/2007 1.2414 2/7/2007 0.7786 
2/8/2007 1.2457 2/8/2007 0.7815 
2/9/2007 1.2475 2/9/2007 0.7765 
2/12/2007 1.2537 2/12/2007 0.7717 
2/13/2007 1.2469 2/13/2007 0.7796 
2/14/2007 1.2399 2/14/2007 0.7838 
2/15/2007 1.2348 2/15/2007 0.7844 
2/16/2007 1.2348 2/16/2007 0.7868 
2/20/2007 1.2364 2/20/2007 0.7863 
2/21/2007 1.2378 2/21/2007 0.7918 
2/22/2007 1.2385 2/22/2007 0.7893 
2/23/2007 1.2325 2/23/2007 0.7916 
2/26/2007 1.2298 2/26/2007 0.7937 
2/27/2007 1.2176 2/27/2007 0.7877 
2/28/2007 1.2188 2/28/2007 0.7876 
3/1/2007 1.2226 3/1/2007 0.7846 
3/2/2007 1.214 3/2/2007 0.782 
3/5/2007 1.2206 3/5/2007 0.7702 
3/6/2007 1.2233 3/6/2007 0.775 
3/7/2007 1.217 3/7/2007 0.777 
3/8/2007 1.2277 3/8/2007 0.7774 
3/9/2007 1.227 3/9/2007 0.7795 
3/12/2007 1.2248 3/12/2007 0.786 
3/13/2007 1.2182 3/13/2007 0.781 
3/14/2007 1.2184 3/14/2007 0.7864 
3/15/2007 1.2171 3/15/2007 0.7892 
3/16/2007 1.2084 3/16/2007 0.7958 
 409 
3/19/2007 1.2119 3/19/2007 0.7999 
3/20/2007 1.2115 3/20/2007 0.8032 
3/21/2007 1.2094 3/21/2007 0.8077 
3/22/2007 1.2141 3/22/2007 0.8062 
3/23/2007 1.2188 3/23/2007 0.8047 
3/26/2007 1.2152 3/26/2007 0.8091 
3/27/2007 1.2115 3/27/2007 0.8079 
3/28/2007 1.2156 3/28/2007 0.8053 
3/29/2007 1.2175 3/29/2007 0.8068 
3/30/2007 1.2155 3/30/2007 0.8084 
4/2/2007 1.2151 4/2/2007 0.8168 
4/3/2007 1.2222 4/3/2007 0.813 
4/4/2007 1.2194 4/4/2007 0.8184 
4/5/2007 1.2158 4/5/2007 0.819 
4/9/2007 1.2262 4/9/2007 0.8165 
4/10/2007 1.2172 4/10/2007 0.8261 
4/11/2007 1.2206 4/11/2007 0.8248 
4/12/2007 1.2165 4/12/2007 0.8286 
4/13/2007 1.2148 4/13/2007 0.8332 
4/16/2007 1.2149 4/16/2007 0.8324 
4/17/2007 1.2083 4/17/2007 0.8361 
4/18/2007 1.2035 4/18/2007 0.8382 
4/19/2007 1.205 4/19/2007 0.8351 
4/20/2007 1.2083 4/20/2007 0.8374 
4/23/2007 1.2092 4/23/2007 0.832 
4/24/2007 1.2009 4/24/2007 0.8274 
4/25/2007 1.2034 4/25/2007 0.8355 
4/26/2007 1.209 4/26/2007 0.826 
4/27/2007 1.2055 4/27/2007 0.8296 
4/30/2007 1.2076 4/30/2007 0.83 
5/1/2007 1.214 5/1/2007 0.8274 
5/2/2007 1.2141 5/2/2007 0.8245 
5/3/2007 1.2157 5/3/2007 0.8231 
5/4/2007 1.2114 5/4/2007 0.8227 
5/7/2007 1.2115 5/7/2007 0.8246 
5/8/2007 1.2181 5/8/2007 0.8285 
5/9/2007 1.2184 5/9/2007 0.8277 
5/10/2007 1.2194 5/10/2007 0.8252 
5/11/2007 1.2189 5/11/2007 0.8326 
5/14/2007 1.2192 5/14/2007 0.832 
5/15/2007 1.2151 5/15/2007 0.8334 
5/16/2007 1.2227 5/16/2007 0.8241 
5/17/2007 1.227 5/17/2007 0.8235 
5/18/2007 1.2273 5/18/2007 0.8225 
 410 
5/21/2007 1.2308 5/21/2007 0.8211 
5/22/2007 1.2293 5/22/2007 0.8191 
5/23/2007 1.2272 5/23/2007 0.823 
5/24/2007 1.2281 5/24/2007 0.8181 
5/25/2007 1.228 5/25/2007 0.8185 
5/29/2007 1.2253 5/29/2007 0.8182 
5/30/2007 1.2256 5/30/2007 0.8233 
5/31/2007 1.2253 5/31/2007 0.8276 
6/1/2007 1.2298 6/1/2007 0.8325 
6/4/2007 1.2236 6/4/2007 0.8341 
6/5/2007 1.2177 6/5/2007 0.8371 
6/6/2007 1.2163 6/6/2007 0.8415 
6/7/2007 1.2239 6/7/2007 0.8392 
6/8/2007 1.2349 6/8/2007 0.8451 
6/11/2007 1.2382 6/11/2007 0.8432 
6/12/2007 1.2418 6/12/2007 0.8394 
6/13/2007 1.2435 6/13/2007 0.8396 
6/14/2007 1.246 6/14/2007 0.8355 
6/15/2007 1.2411 6/15/2007 0.8423 
6/18/2007 1.2419 6/18/2007 0.843 
6/19/2007 1.2407 6/19/2007 0.8463 
6/20/2007 1.2373 6/20/2007 0.8436 
6/21/2007 1.2417 6/21/2007 0.8468 
6/22/2007 1.2292 6/22/2007 0.8476 
6/25/2007 1.2287 6/25/2007 0.847 
6/26/2007 1.2281 6/26/2007 0.8455 
6/27/2007 1.2287 6/27/2007 0.8384 
6/28/2007 1.2313 6/28/2007 0.8467 
6/29/2007 1.2214 6/29/2007 0.8484 
7/2/2007 1.2106 7/2/2007 0.8586 
7/3/2007 1.2152 7/3/2007 0.8542 
7/5/2007 1.2177 7/5/2007 0.8555 
7/6/2007 1.2178 7/6/2007 0.858 
7/9/2007 1.2159 7/9/2007 0.8599 
7/10/2007 1.2023 7/10/2007 0.8612 
7/11/2007 1.2056 7/11/2007 0.8627 
7/12/2007 1.2025 7/12/2007 0.8667 
7/13/2007 1.2025 7/13/2007 0.8711 
7/16/2007 1.2033 7/16/2007 0.8715 
7/17/2007 1.2014 7/17/2007 0.873 
7/18/2007 1.2009 7/18/2007 0.8776 
7/19/2007 1.2034 7/19/2007 0.88 
7/20/2007 1.2004 7/20/2007 0.8796 
7/23/2007 1.2051 7/23/2007 0.8837 
 411 
7/24/2007 1.202 7/24/2007 0.881 
7/25/2007 1.2131 7/25/2007 0.8842 
7/26/2007 1.2036 7/26/2007 0.868 
7/27/2007 1.2084 7/27/2007 0.851 
7/30/2007 1.2028 7/30/2007 0.8566 
7/31/2007 1.201 7/31/2007 0.8506 
8/1/2007 1.204 8/1/2007 0.8557 
8/2/2007 1.204 8/2/2007 0.8577 
8/3/2007 1.1906 8/3/2007 0.854 
8/6/2007 1.1922 8/6/2007 0.8581 
8/7/2007 1.1972 8/7/2007 0.855 
8/8/2007 1.1964 8/8/2007 0.8621 
8/9/2007 1.1962 8/9/2007 0.8494 
8/10/2007 1.1986 8/10/2007 0.8439 
8/13/2007 1.2052 8/13/2007 0.8417 
8/14/2007 1.2105 8/14/2007 0.8341 
8/15/2007 1.2195 8/15/2007 0.8188 
8/16/2007 1.2161 8/16/2007 0.7954 
8/17/2007 1.2081 8/17/2007 0.798 
8/20/2007 1.2053 8/20/2007 0.8064 
8/21/2007 1.2064 8/21/2007 0.8013 
8/22/2007 1.2062 8/22/2007 0.8086 
8/23/2007 1.2067 8/23/2007 0.8197 
8/24/2007 1.2007 8/24/2007 0.8271 
8/27/2007 1.203 8/27/2007 0.8278 
8/28/2007 1.2007 8/28/2007 0.8138 
8/29/2007 1.1995 8/29/2007 0.8234 
8/30/2007 1.204 8/30/2007 0.8154 
8/31/2007 1.2086 8/31/2007 0.8176 
9/4/2007 1.2119 9/4/2007 0.8236 
9/5/2007 1.2041 9/5/2007 0.8221 
9/6/2007 1.2016 9/6/2007 0.829 
9/7/2007 1.1882 9/7/2007 0.8261 
9/10/2007 1.186 9/10/2007 0.8251 
9/11/2007 1.1892 9/11/2007 0.8345 
9/12/2007 1.1847 9/12/2007 0.8414 
9/13/2007 1.1864 9/13/2007 0.8374 
9/14/2007 1.1894 9/14/2007 0.8411 
9/17/2007 1.1875 9/17/2007 0.8336 
9/18/2007 1.1804 9/18/2007 0.8523 
9/19/2007 1.1842 9/19/2007 0.8565 
9/20/2007 1.1717 9/20/2007 0.8624 
9/21/2007 1.1722 9/21/2007 0.8664 
9/24/2007 1.1725 9/24/2007 0.8684 
 412 
9/25/2007 1.1662 9/25/2007 0.8732 
9/26/2007 1.1703 9/26/2007 0.8765 
9/27/2007 1.1735 9/27/2007 0.8798 
9/28/2007 1.1641 9/28/2007 0.8872 
10/1/2007 1.1688 10/1/2007 0.8938 
10/2/2007 1.1749 10/2/2007 0.8833 
10/3/2007 1.1801 10/3/2007 0.8825 
10/4/2007 1.1748 10/4/2007 0.8877 
10/5/2007 1.1782 10/5/2007 0.8974 
10/8/2007 1.1854 10/8/2007 0.893 
10/9/2007 1.1836 10/9/2007 0.9005 
10/10/2007 1.1827 10/10/2007 0.8974 
10/11/2007 1.1816 10/11/2007 0.8999 
10/12/2007 1.1845 10/12/2007 0.904 
10/15/2007 1.18 10/15/2007 0.8995 
10/16/2007 1.183 10/16/2007 0.8875 
10/17/2007 1.1798 10/17/2007 0.8899 
10/18/2007 1.1698 10/18/2007 0.8957 
10/19/2007 1.1661 10/19/2007 0.8905 
10/22/2007 1.1777 10/22/2007 0.8862 
10/23/2007 1.1727 10/23/2007 0.8984 
10/24/2007 1.1716 10/24/2007 0.9027 
10/25/2007 1.1653 10/25/2007 0.9084 
10/26/2007 1.1642 10/26/2007 0.9183 
10/29/2007 1.1641 10/29/2007 0.9216 
10/30/2007 1.1591 10/30/2007 0.9183 
10/31/2007 1.158 10/31/2007 0.9329 
11/1/2007 1.1578 11/1/2007 0.9125 
11/2/2007 1.154 11/2/2007 0.9233 
11/5/2007 1.1537 11/5/2007 0.9196 
11/6/2007 1.1452 11/6/2007 0.9282 
11/7/2007 1.133 11/7/2007 0.9278 
11/8/2007 1.128 11/8/2007 0.927 
11/9/2007 1.1227 11/9/2007 0.9112 
11/12/2007 1.1286 11/12/2007 0.8786 
11/13/2007 1.127 11/13/2007 0.8968 
11/14/2007 1.1239 11/14/2007 0.8969 
11/15/2007 1.1222 11/15/2007 0.8861 
11/16/2007 1.1165 11/16/2007 0.8911 
11/19/2007 1.1154 11/19/2007 0.8836 
11/20/2007 1.1069 11/20/2007 0.8901 
11/21/2007 1.1019 11/21/2007 0.868 
11/23/2007 1.1022 11/23/2007 0.8775 
11/26/2007 1.0962 11/26/2007 0.8693 
 413 
11/27/2007 1.1054 11/27/2007 0.8764 
11/28/2007 1.1115 11/28/2007 0.8899 
11/29/2007 1.1181 11/29/2007 0.8822 
11/30/2007 1.1315 11/30/2007 0.8839 
12/3/2007 1.1264 12/3/2007 0.88 
12/4/2007 1.116 12/4/2007 0.873 
12/5/2007 1.1273 12/5/2007 0.8692 
12/6/2007 1.1301 12/6/2007 0.8782 
12/7/2007 1.128 12/7/2007 0.8771 
12/10/2007 1.1275 12/10/2007 0.8853 
12/11/2007 1.1306 12/11/2007 0.8724 
12/12/2007 1.1345 12/12/2007 0.8822 
12/13/2007 1.1409 12/13/2007 0.8758 
12/14/2007 1.1531 12/14/2007 0.8604 
12/17/2007 1.1491 12/17/2007 0.8565 
12/18/2007 1.1519 12/18/2007 0.8601 
12/19/2007 1.1553 12/19/2007 0.8586 
12/20/2007 1.1583 12/20/2007 0.8582 
12/21/2007 1.1559 12/21/2007 0.8671 
12/24/2007 1.1564 12/24/2007 0.8708 
12/26/2007 1.1509 12/26/2007 0.8737 
12/27/2007 1.1395 12/27/2007 0.8771 
12/28/2007 1.1273 12/28/2007 0.8745 
12/31/2007 1.1335 12/31/2007 0.8757 
1/2/2008 1.1183 1/2/2008 0.8834 
1/3/2008 1.1109 1/3/2008 0.8802 
1/4/2008 1.1081 1/4/2008 0.8713 
1/7/2008 1.1169 1/7/2008 0.8713 
1/8/2008 1.1123 1/8/2008 0.878 
1/9/2008 1.1159 1/9/2008 0.8826 
1/10/2008 1.1029 1/10/2008 0.8956 
1/11/2008 1.1015 1/11/2008 0.8913 
1/14/2008 1.0927 1/14/2008 0.8993 
1/15/2008 1.0933 1/15/2008 0.882 
1/16/2008 1.0997 1/16/2008 0.878 
1/17/2008 1.1011 1/17/2008 0.8763 
1/18/2008 1.0996 1/18/2008 0.8791 
1/22/2008 1.0948 1/22/2008 0.8689 
1/23/2008 1.0912 1/23/2008 0.8734 
1/24/2008 1.087 1/24/2008 0.8812 
1/25/2008 1.0965 1/25/2008 0.8801 
1/28/2008 1.089 1/28/2008 0.8882 
1/29/2008 1.0938 1/29/2008 0.8891 
1/30/2008 1.082 1/30/2008 0.8968 
 414 
1/31/2008 1.0812 1/31/2008 0.896 
2/1/2008 1.0894 2/1/2008 0.9037 
2/4/2008 1.0882 2/4/2008 0.9084 
2/5/2008 1.0993 2/5/2008 0.8963 
2/6/2008 1.0981 2/6/2008 0.8958 
2/7/2008 1.1037 2/7/2008 0.8944 
2/8/2008 1.102 2/8/2008 0.8954 
2/11/2008 1.1019 2/11/2008 0.904 
2/12/2008 1.1014 2/12/2008 0.9037 
2/13/2008 1.1083 2/13/2008 0.8956 
2/14/2008 1.0976 2/14/2008 0.9012 
2/15/2008 1.0927 2/15/2008 0.9083 
2/19/2008 1.094 2/19/2008 0.9183 
2/20/2008 1.0996 2/20/2008 0.9191 
2/21/2008 1.0898 2/21/2008 0.9189 
2/22/2008 1.0848 2/22/2008 0.924 
2/25/2008 1.0891 2/25/2008 0.9267 
2/26/2008 1.0747 2/26/2008 0.9334 
2/27/2008 1.0631 2/27/2008 0.9416 
2/28/2008 1.0499 2/28/2008 0.9486 
2/29/2008 1.0408 2/29/2008 0.9314 
3/3/2008 1.042 3/3/2008 0.9395 
3/4/2008 1.0377 3/4/2008 0.9275 
3/5/2008 1.036 3/5/2008 0.9336 
3/6/2008 1.0225 3/6/2008 0.9256 
3/7/2008 1.025 3/7/2008 0.9271 
3/10/2008 1.0197 3/10/2008 0.9177 
3/11/2008 1.0334 3/11/2008 0.9297 
3/12/2008 1.0145 3/12/2008 0.9316 
3/13/2008 1.0082 3/13/2008 0.9454 
3/14/2008 0.9975 3/14/2008 0.9377 
3/17/2008 0.9844 3/17/2008 0.9207 
3/18/2008 1.0029 3/18/2008 0.928 
3/19/2008 0.9967 3/19/2008 0.9122 
3/20/2008 1.0084 3/20/2008 0.8984 
3/24/2008 1.0194 3/24/2008 0.9061 
3/25/2008 1.0066 3/25/2008 0.9169 
3/26/2008 0.9883 3/26/2008 0.9206 
3/27/2008 0.9933 3/27/2008 0.9189 
3/28/2008 0.9948 3/28/2008 0.9176 
3/31/2008 0.9935 3/31/2008 0.913 
4/1/2008 1.0122 4/1/2008 0.9069 
4/2/2008 1.008 4/2/2008 0.9139 
4/3/2008 1.01 4/3/2008 0.9153 
 415 
4/4/2008 1.006 4/4/2008 0.9229 
4/7/2008 1.0128 4/7/2008 0.9252 
4/8/2008 1.0146 4/8/2008 0.9309 
4/9/2008 1.0012 4/9/2008 0.9288 
4/10/2008 1.007 4/10/2008 0.9314 
4/11/2008 1.0007 4/11/2008 0.9275 
4/14/2008 0.9983 4/14/2008 0.9265 
4/15/2008 1.0063 4/15/2008 0.9266 
4/16/2008 0.9997 4/16/2008 0.9392 
4/17/2008 1.0069 4/17/2008 0.9365 
4/18/2008 1.018 4/18/2008 0.9334 
4/21/2008 1.0086 4/21/2008 0.9429 
4/22/2008 1.0027 4/22/2008 0.9442 
4/23/2008 1.0147 4/23/2008 0.9479 
4/24/2008 1.0359 4/24/2008 0.9398 
4/25/2008 1.0335 4/25/2008 0.9335 
4/28/2008 1.033 4/28/2008 0.938 
4/29/2008 1.0377 4/29/2008 0.933 
4/30/2008 1.0352 4/30/2008 0.9426 
5/1/2008 1.0476 5/1/2008 0.9329 
5/2/2008 1.0575 5/2/2008 0.9359 
5/5/2008 1.0537 5/5/2008 0.9464 
5/6/2008 1.052 5/6/2008 0.9495 
5/7/2008 1.0551 5/7/2008 0.941 
5/8/2008 1.0504 5/8/2008 0.9437 
5/9/2008 1.0407 5/9/2008 0.9424 
5/12/2008 1.0438 5/12/2008 0.9473 
5/13/2008 1.0535 5/13/2008 0.9397 
5/14/2008 1.0543 5/14/2008 0.9337 
5/15/2008 1.0564 5/15/2008 0.9397 
5/16/2008 1.0474 5/16/2008 0.9552 
5/19/2008 1.053 5/19/2008 0.9529 
5/20/2008 1.0369 5/20/2008 0.9586 
5/21/2008 1.0241 5/21/2008 0.9629 
5/22/2008 1.0306 5/22/2008 0.9576 
5/23/2008 1.0236 5/23/2008 0.9593 
5/27/2008 1.0345 5/27/2008 0.9583 
5/28/2008 1.037 5/28/2008 0.9626 
5/29/2008 1.049 5/29/2008 0.9552 
5/30/2008 1.042 5/30/2008 0.9557 
6/2/2008 1.0369 6/2/2008 0.9553 
6/3/2008 1.0421 6/3/2008 0.9511 
6/4/2008 1.042 6/4/2008 0.9565 
6/5/2008 1.0382 6/5/2008 0.9581 
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6/6/2008 1.0182 6/6/2008 0.9624 
6/9/2008 1.0272 6/9/2008 0.9488 
6/10/2008 1.0419 6/10/2008 0.9452 
6/11/2008 1.031 6/11/2008 0.9469 
6/12/2008 1.0406 6/12/2008 0.9355 
6/13/2008 1.047 6/13/2008 0.9394 
6/16/2008 1.0449 6/16/2008 0.9398 
6/17/2008 1.0421 6/17/2008 0.9437 
6/18/2008 1.0367 6/18/2008 0.9464 
6/19/2008 1.0446 6/19/2008 0.9504 
6/20/2008 1.0353 6/20/2008 0.9538 
6/23/2008 1.0446 6/23/2008 0.9524 
6/24/2008 1.0413 6/24/2008 0.9556 
6/25/2008 1.0346 6/25/2008 0.9596 
6/26/2008 1.0236 6/26/2008 0.9565 
6/27/2008 1.0181 6/27/2008 0.9607 
6/30/2008 1.0206 6/30/2008 0.9578 
7/1/2008 1.0192 7/1/2008 0.955 
7/2/2008 1.0136 7/2/2008 0.9614 
7/3/2008 1.0265 7/3/2008 0.9601 
7/7/2008 1.0262 7/7/2008 0.9557 
7/8/2008 1.0336 7/8/2008 0.9534 
7/9/2008 1.0284 7/9/2008 0.9558 
7/10/2008 1.0276 7/10/2008 0.9616 
7/11/2008 1.0156 7/11/2008 0.967 
7/14/2008 1.0161 7/14/2008 0.9718 
7/15/2008 1.0085 7/15/2008 0.9787 
7/16/2008 1.0172 7/16/2008 0.9744 
7/17/2008 1.0189 7/17/2008 0.9724 
7/18/2008 1.0225 7/18/2008 0.9705 
7/21/2008 1.0171 7/21/2008 0.977 
7/22/2008 1.0308 7/22/2008 0.9711 
7/23/2008 1.038 7/23/2008 0.9602 
7/24/2008 1.0366 7/24/2008 0.9592 
7/25/2008 1.036 7/25/2008 0.9561 
7/28/2008 1.0339 7/28/2008 0.9573 
7/29/2008 1.0461 7/29/2008 0.9523 
7/30/2008 1.0481 7/30/2008 0.9441 
7/31/2008 1.0471 7/31/2008 0.9417 
8/1/2008 1.0495 8/1/2008 0.929 
8/4/2008 1.0483 8/4/2008 0.9291 
8/5/2008 1.0542 8/5/2008 0.9159 
8/6/2008 1.0596 8/6/2008 0.909 
8/7/2008 1.0612 8/7/2008 0.9062 
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8/8/2008 1.0822 8/8/2008 0.8885 
8/11/2008 1.0866 8/11/2008 0.883 
8/12/2008 1.0864 8/12/2008 0.8714 
8/13/2008 1.084 8/13/2008 0.8741 
8/14/2008 1.0934 8/14/2008 0.8705 
8/15/2008 1.0957 8/15/2008 0.866 
8/18/2008 1.0974 8/18/2008 0.8687 
8/19/2008 1.0905 8/19/2008 0.8721 
8/20/2008 1.0993 8/20/2008 0.8729 
8/21/2008 1.0857 8/21/2008 0.8808 
8/22/2008 1.0987 8/22/2008 0.8648 
8/25/2008 1.0956 8/25/2008 0.863 
8/26/2008 1.0993 8/26/2008 0.855 
8/27/2008 1.0976 8/27/2008 0.8581 
8/28/2008 1.0994 8/28/2008 0.8623 
8/29/2008 1.1011 8/29/2008 0.858 
9/2/2008 1.1065 9/2/2008 0.8371 
9/3/2008 1.1064 9/3/2008 0.8349 
9/4/2008 1.1144 9/4/2008 0.8152 
9/5/2008 1.1187 9/5/2008 0.8163 
9/8/2008 1.1318 9/8/2008 0.8155 
9/9/2008 1.1266 9/9/2008 0.8006 
9/10/2008 1.1389 9/10/2008 0.7953 
9/11/2008 1.1365 9/11/2008 0.8088 
9/12/2008 1.1303 9/12/2008 0.8235 
9/15/2008 1.1126 9/15/2008 0.8063 
9/16/2008 1.1223 9/16/2008 0.8 
9/17/2008 1.1035 9/17/2008 0.7843 
9/18/2008 1.1065 9/18/2008 0.8018 
9/19/2008 1.1049 9/19/2008 0.8338 
9/22/2008 1.0737 9/22/2008 0.8434 
9/23/2008 1.0868 9/23/2008 0.831 
9/24/2008 1.0918 9/24/2008 0.834 
9/25/2008 1.0891 9/25/2008 0.8349 
9/26/2008 1.0902 9/26/2008 0.8309 
9/29/2008 1.0893 9/29/2008 0.8029 
9/30/2008 1.1199 9/30/2008 0.7933 
10/1/2008 1.1252 10/1/2008 0.7878 
10/2/2008 1.1358 10/2/2008 0.7721 
10/3/2008 1.129 10/3/2008 0.7738 
10/6/2008 1.148 10/6/2008 0.719 
10/7/2008 1.1387 10/7/2008 0.7072 
10/8/2008 1.1262 10/8/2008 0.6635 
10/9/2008 1.1293 10/9/2008 0.6821 
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10/10/2008 1.1381 10/10/2008 0.643 
10/13/2008 1.1367 10/13/2008 0.6978 
10/14/2008 1.1357 10/14/2008 0.6995 
10/15/2008 1.1333 10/15/2008 0.6559 
10/16/2008 1.1369 10/16/2008 0.693 
10/17/2008 1.1369 10/17/2008 0.6887 
10/20/2008 1.1482 10/20/2008 0.7044 
10/21/2008 1.1528 10/21/2008 0.6723 
10/22/2008 1.1627 10/22/2008 0.6744 
10/23/2008 1.1565 10/23/2008 0.674 
10/24/2008 1.1668 10/24/2008 0.6231 
10/27/2008 1.1573 10/27/2008 0.6018 
10/28/2008 1.1564 10/28/2008 0.6469 
10/29/2008 1.1285 10/29/2008 0.6673 
10/30/2008 1.1409 10/30/2008 0.6804 
10/31/2008 1.1576 10/31/2008 0.6676 
11/3/2008 1.1737 11/3/2008 0.6785 
11/4/2008 1.1597 11/4/2008 0.7005 
11/5/2008 1.1584 11/5/2008 0.685 
11/6/2008 1.1782 11/6/2008 0.6645 
11/7/2008 1.1783 11/7/2008 0.6757 
11/10/2008 1.1793 11/10/2008 0.6687 
11/11/2008 1.1872 11/11/2008 0.6573 
11/12/2008 1.1868 11/12/2008 0.6374 
11/13/2008 1.1865 11/13/2008 0.6663 
11/14/2008 1.1937 11/14/2008 0.648 
11/17/2008 1.1975 11/17/2008 0.6493 
11/18/2008 1.202 11/18/2008 0.6515 
11/19/2008 1.2115 11/19/2008 0.6377 
11/20/2008 1.2244 11/20/2008 0.6084 
11/21/2008 1.2226 11/21/2008 0.6325 
11/24/2008 1.1963 11/24/2008 0.652 
11/25/2008 1.1839 11/25/2008 0.6486 
11/26/2008 1.2042 11/26/2008 0.6542 
11/28/2008 1.2136 11/28/2008 0.6549 
12/1/2008 1.2052 12/1/2008 0.6393 
12/2/2008 1.2062 12/2/2008 0.6451 
12/3/2008 1.2102 12/3/2008 0.6477 
12/4/2008 1.195 12/4/2008 0.6448 
12/5/2008 1.2205 12/5/2008 0.6471 
12/8/2008 1.2036 12/8/2008 0.6676 
12/9/2008 1.2057 12/9/2008 0.6557 
12/10/2008 1.1981 12/10/2008 0.6566 
12/11/2008 1.1835 12/11/2008 0.6717 
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12/12/2008 1.1781 12/12/2008 0.6619 
12/15/2008 1.1583 12/15/2008 0.6685 
12/16/2008 1.1216 12/16/2008 0.6966 
12/17/2008 1.0738 12/17/2008 0.7039 
12/18/2008 1.0828 12/18/2008 0.6846 
12/19/2008 1.1015 12/19/2008 0.6809 
12/22/2008 1.0934 12/22/2008 0.6846 
12/23/2008 1.0875 12/23/2008 0.681 
12/24/2008 1.0731 12/24/2008 0.6823 
12/26/2008 1.0675 12/26/2008 0.686 
12/29/2008 1.0589 12/29/2008 0.6872 
12/30/2008 1.0582 12/30/2008 0.6913 
12/31/2008 1.0656 12/31/2008 0.7073 
1/2/2009 1.0823 1/2/2009 0.7099 
1/5/2009 1.11 1/5/2009 0.7185 
1/6/2009 1.1146 1/6/2009 0.7228 
1/7/2009 1.1012 1/7/2009 0.7125 
1/8/2009 1.0926 1/8/2009 0.712 
1/9/2009 1.1133 1/9/2009 0.7028 
1/12/2009 1.1146 1/12/2009 0.6795 
1/13/2009 1.118 1/13/2009 0.6645 
1/14/2009 1.1159 1/14/2009 0.6593 
1/15/2009 1.1246 1/15/2009 0.6648 
1/16/2009 1.1168 1/16/2009 0.6724 
1/20/2009 1.1469 1/20/2009 0.6474 
1/21/2009 1.1513 1/21/2009 0.6644 
1/22/2009 1.1525 1/22/2009 0.6558 
1/23/2009 1.1555 1/23/2009 0.6552 
1/26/2009 1.1364 1/26/2009 0.6593 
1/27/2009 1.1421 1/27/2009 0.6605 
1/28/2009 1.1521 1/28/2009 0.6653 
1/29/2009 1.1531 1/29/2009 0.6521 
1/30/2009 1.1612 1/30/2009 0.6347 
2/2/2009 1.1615 2/2/2009 0.6313 
2/3/2009 1.1425 2/3/2009 0.6522 
2/4/2009 1.1599 2/4/2009 0.6425 
2/5/2009 1.1701 2/5/2009 0.652 
2/6/2009 1.1619 2/6/2009 0.6757 
2/9/2009 1.1637 2/9/2009 0.6803 
2/10/2009 1.1566 2/10/2009 0.6528 
2/11/2009 1.1583 2/11/2009 0.6552 
2/12/2009 1.1627 2/12/2009 0.652 
2/13/2009 1.1611 2/13/2009 0.6574 
2/17/2009 1.1676 2/17/2009 0.6345 
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2/18/2009 1.1773 2/18/2009 0.6378 
2/19/2009 1.1742 2/19/2009 0.6441 
2/20/2009 1.1551 2/20/2009 0.6458 
2/23/2009 1.1686 2/23/2009 0.6407 
2/24/2009 1.1602 2/24/2009 0.65 
2/25/2009 1.1706 2/25/2009 0.6466 
2/26/2009 1.1639 2/26/2009 0.6474 
2/27/2009 1.1707 2/27/2009 0.6387 
3/2/2009 1.1751 3/2/2009 0.6294 
3/3/2009 1.1756 3/3/2009 0.6376 
3/4/2009 1.1702 3/4/2009 0.6494 
3/5/2009 1.1698 3/5/2009 0.638 
3/6/2009 1.1595 3/6/2009 0.6403 
3/9/2009 1.1589 3/9/2009 0.6317 
3/10/2009 1.1599 3/10/2009 0.6454 
3/11/2009 1.1536 3/11/2009 0.6498 
3/12/2009 1.1853 3/12/2009 0.6558 
3/13/2009 1.1851 3/13/2009 0.6587 
3/16/2009 1.1836 3/16/2009 0.6595 
3/17/2009 1.1819 3/17/2009 0.6618 
3/18/2009 1.1386 3/18/2009 0.6798 
3/19/2009 1.1237 3/19/2009 0.6858 
3/20/2009 1.1266 3/20/2009 0.6865 
3/23/2009 1.1245 3/23/2009 0.7055 
3/24/2009 1.1312 3/24/2009 0.6949 
3/25/2009 1.12 3/25/2009 0.6968 
3/26/2009 1.1274 3/26/2009 0.7019 
3/27/2009 1.144 3/27/2009 0.6933 
3/30/2009 1.1475 3/30/2009 0.6806 
3/31/2009 1.1393 3/31/2009 0.6918 
4/1/2009 1.1463 4/1/2009 0.6984 
4/2/2009 1.1337 4/2/2009 0.7149 
4/3/2009 1.1305 4/3/2009 0.7148 
4/6/2009 1.1362 4/6/2009 0.7123 
4/7/2009 1.1424 4/7/2009 0.7096 
4/8/2009 1.1478 4/8/2009 0.7092 
4/9/2009 1.156 4/9/2009 0.7198 
4/13/2009 1.1328 4/13/2009 0.7305 
4/14/2009 1.1378 4/14/2009 0.7206 
4/15/2009 1.1424 4/15/2009 0.7281 
4/16/2009 1.1467 4/16/2009 0.7194 
4/17/2009 1.165 4/17/2009 0.7213 
4/20/2009 1.1694 4/20/2009 0.6971 
4/21/2009 1.1679 4/21/2009 0.71 
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4/22/2009 1.1637 4/22/2009 0.7054 
4/23/2009 1.1502 4/23/2009 0.7145 
4/24/2009 1.139 4/24/2009 0.7231 
4/27/2009 1.1563 4/27/2009 0.709 
4/28/2009 1.1432 4/28/2009 0.7057 
4/29/2009 1.1364 4/29/2009 0.7256 
4/30/2009 1.141 4/30/2009 0.7251 
5/1/2009 1.135 5/1/2009 0.7304 
5/4/2009 1.1257 5/4/2009 0.7391 
5/5/2009 1.1336 5/5/2009 0.7411 
5/6/2009 1.1324 5/6/2009 0.7472 
5/7/2009 1.1294 5/7/2009 0.7563 
5/8/2009 1.1053 5/8/2009 0.7695 
5/11/2009 1.1097 5/11/2009 0.7584 
5/12/2009 1.1058 5/12/2009 0.7648 
5/13/2009 1.107 5/13/2009 0.7529 
5/14/2009 1.1039 5/14/2009 0.7597 
5/15/2009 1.1209 5/15/2009 0.7485 
5/18/2009 1.1138 5/18/2009 0.7641 
5/19/2009 1.109 5/19/2009 0.774 
5/20/2009 1.1007 5/20/2009 0.7742 
5/21/2009 1.0933 5/21/2009 0.7791 
5/22/2009 1.0847 5/22/2009 0.7825 
5/26/2009 1.083 5/26/2009 0.7866 
5/27/2009 1.0921 5/27/2009 0.7758 
5/28/2009 1.085 5/28/2009 0.7847 
5/29/2009 1.0663 5/29/2009 0.801 
6/1/2009 1.0699 6/1/2009 0.8086 
6/2/2009 1.0615 6/2/2009 0.8203 
6/3/2009 1.0704 6/3/2009 0.8008 
6/4/2009 1.0681 6/4/2009 0.8023 
6/5/2009 1.0854 6/5/2009 0.793 
6/8/2009 1.0915 6/8/2009 0.7887 
6/9/2009 1.0779 6/9/2009 0.8005 
6/10/2009 1.0808 6/10/2009 0.8016 
6/11/2009 1.0703 6/11/2009 0.8188 
6/12/2009 1.0789 6/12/2009 0.8122 
6/15/2009 1.092 6/15/2009 0.7948 
6/16/2009 1.0883 6/16/2009 0.7926 
6/17/2009 1.0795 6/17/2009 0.7944 
6/18/2009 1.0858 6/18/2009 0.7991 
6/19/2009 1.0806 6/19/2009 0.806 
6/22/2009 1.0865 6/22/2009 0.7856 
6/23/2009 1.0665 6/23/2009 0.7951 
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6/24/2009 1.0979 6/24/2009 0.796 
6/25/2009 1.093 6/25/2009 0.8027 
6/26/2009 1.0835 6/26/2009 0.8071 
6/29/2009 1.0827 6/29/2009 0.8069 
6/30/2009 1.086 6/30/2009 0.8065 
7/1/2009 1.0739 7/1/2009 0.8085 
7/2/2009 1.0891 7/2/2009 0.7923 
7/6/2009 1.0848 7/6/2009 0.797 
7/7/2009 1.0886 7/7/2009 0.7892 
7/8/2009 1.0902 7/8/2009 0.7781 
7/9/2009 1.078 7/9/2009 0.7826 
7/10/2009 1.0863 7/10/2009 0.7785 
7/13/2009 1.083 7/13/2009 0.7825 
7/14/2009 1.0883 7/14/2009 0.7942 
7/15/2009 1.074 7/15/2009 0.8034 
7/16/2009 1.0735 7/16/2009 0.805 
7/17/2009 1.0761 7/17/2009 0.8024 
7/20/2009 1.0675 7/20/2009 0.8158 
7/21/2009 1.0666 7/21/2009 0.8171 
7/22/2009 1.066 7/22/2009 0.8159 
7/23/2009 1.074 7/23/2009 0.813 
7/24/2009 1.0714 7/24/2009 0.8171 
7/27/2009 1.0696 7/27/2009 0.8228 
7/28/2009 1.0746 7/28/2009 0.8269 
7/29/2009 1.0874 7/29/2009 0.8171 
7/30/2009 1.0871 7/30/2009 0.8251 
7/31/2009 1.0683 7/31/2009 0.8351 
8/3/2009 1.0587 8/3/2009 0.8416 
8/4/2009 1.0605 8/4/2009 0.8452 
8/5/2009 1.0614 8/5/2009 0.8402 
8/6/2009 1.0654 8/6/2009 0.8394 
8/7/2009 1.0808 8/7/2009 0.837 
8/10/2009 1.0851 8/10/2009 0.8366 
8/11/2009 1.0814 8/11/2009 0.8294 
8/12/2009 1.0769 8/12/2009 0.8318 
8/13/2009 1.0696 8/13/2009 0.8426 
8/14/2009 1.0717 8/14/2009 0.8325 
8/17/2009 1.0778 8/17/2009 0.8212 
8/18/2009 1.0755 8/18/2009 0.8258 
8/19/2009 1.0648 8/19/2009 0.8291 
8/20/2009 1.063 8/20/2009 0.831 
8/21/2009 1.058 8/21/2009 0.8347 
8/24/2009 1.0609 8/24/2009 0.838 
8/25/2009 1.0611 8/25/2009 0.8342 
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8/26/2009 1.0677 8/26/2009 0.827 
8/27/2009 1.0584 8/27/2009 0.8397 
8/28/2009 1.0594 8/28/2009 0.8419 
8/31/2009 1.059 8/31/2009 0.8446 
9/1/2009 1.0655 9/1/2009 0.8262 
9/2/2009 1.0607 9/2/2009 0.8334 
9/3/2009 1.0622 9/3/2009 0.8397 
9/4/2009 1.06 9/4/2009 0.8505 
9/8/2009 1.047 9/8/2009 0.8613 
9/9/2009 1.0407 9/9/2009 0.8628 
9/10/2009 1.0385 9/10/2009 0.8631 
9/11/2009 1.0378 9/11/2009 0.8634 
9/14/2009 1.0342 9/14/2009 0.8611 
9/15/2009 1.0342 9/15/2009 0.8632 
9/16/2009 1.0315 9/16/2009 0.8739 
9/17/2009 1.028 9/17/2009 0.872 
9/18/2009 1.0295 9/18/2009 0.8686 
9/21/2009 1.0324 9/21/2009 0.8617 
9/22/2009 1.0236 9/22/2009 0.8737 
9/23/2009 1.027 9/23/2009 0.8695 
9/24/2009 1.0292 9/24/2009 0.865 
9/25/2009 1.027 9/25/2009 0.8642 
9/28/2009 1.0321 9/28/2009 0.873 
9/29/2009 1.0359 9/29/2009 0.8705 
9/30/2009 1.0357 9/30/2009 0.8834 
10/1/2009 1.0411 10/1/2009 0.8702 
10/2/2009 1.035 10/2/2009 0.8651 
10/5/2009 1.0318 10/5/2009 0.8773 
10/6/2009 1.027 10/6/2009 0.8905 
10/7/2009 1.0326 10/7/2009 0.8909 
10/8/2009 1.026 10/8/2009 0.9062 
10/9/2009 1.0314 10/9/2009 0.9038 
10/12/2009 1.0266 10/12/2009 0.9066 
10/13/2009 1.0216 10/13/2009 0.9086 
10/14/2009 1.0143 10/14/2009 0.9152 
10/15/2009 1.0145 10/15/2009 0.9209 
10/16/2009 1.0181 10/16/2009 0.9163 
10/19/2009 1.0109 10/19/2009 0.9287 
10/20/2009 1.012 10/20/2009 0.9237 
10/21/2009 1.006 10/21/2009 0.9269 
10/22/2009 1.0049 10/22/2009 0.9264 
10/23/2009 1.0085 10/23/2009 0.9222 
10/26/2009 1.0184 10/26/2009 0.9163 
10/27/2009 1.0218 10/27/2009 0.9159 
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10/28/2009 1.0265 10/28/2009 0.8978 
10/29/2009 1.018 10/29/2009 0.9156 
10/30/2009 1.026 10/30/2009 0.8991 
11/2/2009 1.0222 11/2/2009 0.9028 
11/3/2009 1.0258 11/3/2009 0.9027 
11/4/2009 1.0148 11/4/2009 0.9114 
11/5/2009 1.0157 11/5/2009 0.9104 
11/6/2009 1.0177 11/6/2009 0.9169 
11/9/2009 1.0078 11/9/2009 0.9297 
11/10/2009 1.0077 11/10/2009 0.9306 
11/11/2009 1.008 11/11/2009 0.9302 
11/12/2009 1.0175 11/12/2009 0.9226 
11/13/2009 1.0116 11/13/2009 0.9334 
11/16/2009 1.0073 11/16/2009 0.9366 
11/17/2009 1.0161 11/17/2009 0.9304 
11/18/2009 1.0095 11/18/2009 0.9294 
11/19/2009 1.0135 11/19/2009 0.9197 
11/20/2009 1.0174 11/20/2009 0.9146 
11/23/2009 1.0102 11/23/2009 0.9238 
11/24/2009 1.0089 11/24/2009 0.9187 
11/25/2009 0.9962 11/25/2009 0.9315 
11/27/2009 1.0064 11/27/2009 0.9065 
11/30/2009 1.0051 11/30/2009 0.9149 
12/1/2009 0.9991 12/1/2009 0.9245 
12/2/2009 1.0016 12/2/2009 0.9251 
12/3/2009 1 12/3/2009 0.9247 
12/4/2009 1.016 12/4/2009 0.9155 
12/7/2009 1.0195 12/7/2009 0.9122 
12/8/2009 1.0264 12/8/2009 0.9046 
12/9/2009 1.0263 12/9/2009 0.9088 
12/10/2009 1.0258 12/10/2009 0.917 
12/11/2009 1.0345 12/11/2009 0.9115 
12/14/2009 1.0315 12/14/2009 0.9169 
12/15/2009 1.0403 12/15/2009 0.9063 
12/16/2009 1.0382 12/16/2009 0.9005 
12/17/2009 1.0468 12/17/2009 0.8866 
12/18/2009 1.042 12/18/2009 0.8905 
12/21/2009 1.0459 12/21/2009 0.8816 
12/22/2009 1.0483 12/22/2009 0.8759 
12/23/2009 1.0387 12/23/2009 0.879 
12/24/2009 1.0378 12/24/2009 0.8825 
12/28/2009 1.0344 12/28/2009 0.8869 
12/29/2009 1.0369 12/29/2009 0.8938 
12/30/2009 1.0363 12/30/2009 0.8937 
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12/31/2009 1.0352 12/31/2009 0.8972 
1/4/2010 1.0297 1/4/2010 0.9133 
1/5/2010 1.0333 1/5/2010 0.9119 
1/6/2010 1.0272 1/6/2010 0.9199 
1/7/2010 1.0336 1/7/2010 0.9175 
1/8/2010 1.0232 1/8/2010 0.9249 
1/11/2010 1.0161 1/11/2010 0.9309 
1/12/2010 1.0174 1/12/2010 0.9204 
1/13/2010 1.0177 1/13/2010 0.9242 
1/14/2010 1.0185 1/14/2010 0.9316 
1/15/2010 1.0259 1/15/2010 0.9234 
1/19/2010 1.0316 1/19/2010 0.9244 
1/20/2010 1.044 1/20/2010 0.9085 
1/21/2010 1.0425 1/21/2010 0.9009 
1/22/2010 1.0414 1/22/2010 0.9006 
1/25/2010 1.0393 1/25/2010 0.9043 
1/26/2010 1.0462 1/26/2010 0.8983 
1/27/2010 1.0498 1/27/2010 0.8948 
1/28/2010 1.0525 1/28/2010 0.894 
1/29/2010 1.0608 1/29/2010 0.8844 
2/1/2010 1.0559 2/1/2010 0.8916 
2/2/2010 1.0551 2/2/2010 0.8863 
2/3/2010 1.0586 2/3/2010 0.8824 
2/4/2010 1.0661 2/4/2010 0.8642 
2/5/2010 1.0734 2/5/2010 0.868 
2/8/2010 1.0722 2/8/2010 0.865 
2/9/2010 1.0642 2/9/2010 0.8779 
2/10/2010 1.0678 2/10/2010 0.8752 
2/11/2010 1.0705 2/11/2010 0.8914 
2/12/2010 1.0762 2/12/2010 0.8877 
2/16/2010 1.0659 2/16/2010 0.9014 
2/17/2010 1.0779 2/17/2010 0.8994 
2/18/2010 1.0769 2/18/2010 0.9019 
2/19/2010 1.0761 2/19/2010 0.8986 
2/22/2010 1.0762 2/22/2010 0.8998 
2/23/2010 1.0831 2/23/2010 0.8904 
2/24/2010 1.0809 2/24/2010 0.8931 
2/25/2010 1.0799 2/25/2010 0.888 
2/26/2010 1.0729 2/26/2010 0.8948 
3/1/2010 1.0791 3/1/2010 0.9009 
3/2/2010 1.075 3/2/2010 0.9036 
3/3/2010 1.0672 3/3/2010 0.9055 
3/4/2010 1.0766 3/4/2010 0.9 
3/5/2010 1.0741 3/5/2010 0.9073 
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3/8/2010 1.0731 3/8/2010 0.9089 
3/9/2010 1.075 3/9/2010 0.9137 
3/10/2010 1.0697 3/10/2010 0.9137 
3/11/2010 1.0688 3/11/2010 0.9152 
3/12/2010 1.0579 3/12/2010 0.9152 
3/15/2010 1.0618 3/15/2010 0.9144 
3/16/2010 1.0539 3/16/2010 0.9194 
3/17/2010 1.0542 3/17/2010 0.9229 
3/18/2010 1.0581 3/18/2010 0.9207 
3/19/2010 1.0609 3/19/2010 0.9153 
3/22/2010 1.058 3/22/2010 0.9173 
3/23/2010 1.0569 3/23/2010 0.9185 
3/24/2010 1.0729 3/24/2010 0.9068 
3/25/2010 1.0735 3/25/2010 0.907 
3/26/2010 1.0648 3/26/2010 0.9039 
3/29/2010 1.0626 3/29/2010 0.9172 
3/30/2010 1.0662 3/30/2010 0.9181 
3/31/2010 1.0534 3/31/2010 0.9167 
4/1/2010 1.054 4/1/2010 0.9206 
4/5/2010 1.0621 4/5/2010 0.9216 
4/6/2010 1.0686 4/6/2010 0.9279 
4/7/2010 1.0737 4/7/2010 0.9269 
4/8/2010 1.0727 4/8/2010 0.929 
4/9/2010 1.0651 4/9/2010 0.933 
4/12/2010 1.0595 4/12/2010 0.9259 
4/13/2010 1.0539 4/13/2010 0.9283 
4/14/2010 1.0516 4/14/2010 0.9349 
4/15/2010 1.0557 4/15/2010 0.935 
4/16/2010 1.0608 4/16/2010 0.9243 
4/19/2010 1.0624 4/19/2010 0.9248 
4/20/2010 1.0683 4/20/2010 0.9317 
4/21/2010 1.0702 4/21/2010 0.9259 
4/22/2010 1.0777 4/22/2010 0.9271 
4/23/2010 1.0724 4/23/2010 0.9276 
4/26/2010 1.0707 4/26/2010 0.9272 
4/27/2010 1.089 4/27/2010 0.9145 
4/28/2010 1.0845 4/28/2010 0.9252 
4/29/2010 1.0823 4/29/2010 0.9274 
4/30/2010 1.0773 4/30/2010 0.9244 
5/3/2010 1.0853 5/3/2010 0.9268 
5/4/2010 1.1045 5/4/2010 0.9074 
5/5/2010 1.118 5/5/2010 0.9047 
5/6/2010 1.1127 5/6/2010 0.8859 
5/7/2010 1.1075 5/7/2010 0.888 
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5/10/2010 1.1105 5/10/2010 0.9022 
5/11/2010 1.112 5/11/2010 0.8945 
5/12/2010 1.1102 5/12/2010 0.894 
5/13/2010 1.1185 5/13/2010 0.894 
5/14/2010 1.1331 5/14/2010 0.8857 
5/17/2010 1.131 5/17/2010 0.8774 
5/18/2010 1.1511 5/18/2010 0.861 
5/19/2010 1.1504 5/19/2010 0.8482 
5/20/2010 1.1515 5/20/2010 0.8158 
5/21/2010 1.1493 5/21/2010 0.8324 
5/24/2010 1.1611 5/24/2010 0.8223 
5/25/2010 1.1535 5/25/2010 0.8295 
5/26/2010 1.1605 5/26/2010 0.8201 
5/27/2010 1.1513 5/27/2010 0.8497 
5/28/2010 1.1588 5/28/2010 0.8473 
6/1/2010 1.1573 6/1/2010 0.8288 
6/2/2010 1.1542 6/2/2010 0.8412 
6/3/2010 1.1566 6/3/2010 0.8431 
6/4/2010 1.1627 6/4/2010 0.8232 
6/7/2010 1.1633 6/7/2010 0.8084 
6/8/2010 1.1519 6/8/2010 0.8272 
6/9/2010 1.148 6/9/2010 0.8276 
6/10/2010 1.1424 6/10/2010 0.8482 
6/11/2010 1.1487 6/11/2010 0.8502 
6/14/2010 1.1418 6/14/2010 0.8572 
6/15/2010 1.1333 6/15/2010 0.8656 
6/16/2010 1.1316 6/16/2010 0.8624 
6/17/2010 1.1102 6/17/2010 0.8676 
6/18/2010 1.1082 6/18/2010 0.872 
6/21/2010 1.1113 6/21/2010 0.8762 
6/22/2010 1.1076 6/22/2010 0.872 
6/23/2010 1.1041 6/23/2010 0.8735 
6/24/2010 1.1021 6/24/2010 0.8665 
6/25/2010 1.0926 6/25/2010 0.8748 
6/28/2010 1.0865 6/28/2010 0.872 
6/29/2010 1.0818 6/29/2010 0.8473 
6/30/2010 1.0772 6/30/2010 0.8401 
7/1/2010 1.0593 7/1/2010 0.8432 
7/2/2010 1.0622 7/2/2010 0.8415 
7/6/2010 1.0588 7/6/2010 0.8532 
7/7/2010 1.0518 7/7/2010 0.8637 
7/8/2010 1.0494 7/8/2010 0.8768 
7/9/2010 1.0576 7/9/2010 0.8773 
7/12/2010 1.0606 7/12/2010 0.8767 
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7/13/2010 1.0545 7/13/2010 0.8829 
7/14/2010 1.0519 7/14/2010 0.884 
7/15/2010 1.0412 7/15/2010 0.8833 
7/16/2010 1.0503 7/16/2010 0.8688 
7/19/2010 1.0549 7/19/2010 0.8677 
7/20/2010 1.0526 7/20/2010 0.8826 
7/21/2010 1.0501 7/21/2010 0.8767 
7/22/2010 1.0432 7/22/2010 0.8931 
7/23/2010 1.0545 7/23/2010 0.8955 
7/26/2010 1.0483 7/26/2010 0.9026 
7/27/2010 1.0602 7/27/2010 0.9012 
7/28/2010 1.0565 7/28/2010 0.891 
7/29/2010 1.041 7/29/2010 0.9002 
7/30/2010 1.0413 7/30/2010 0.904 
8/2/2010 1.0383 8/2/2010 0.9128 
8/3/2010 1.0391 8/3/2010 0.9123 
8/4/2010 1.0527 8/4/2010 0.9171 
8/5/2010 1.0461 8/5/2010 0.915 
8/6/2010 1.0388 8/6/2010 0.918 
8/9/2010 1.0487 8/9/2010 0.9163 
8/10/2010 1.0477 8/10/2010 0.9132 
8/11/2010 1.0618 8/11/2010 0.8952 
8/12/2010 1.0499 8/12/2010 0.8956 
8/13/2010 1.051 8/13/2010 0.8928 
8/16/2010 1.0394 8/16/2010 0.8983 
8/17/2010 1.0435 8/17/2010 0.905 
8/18/2010 1.0417 8/18/2010 0.8985 
8/19/2010 1.0321 8/19/2010 0.8911 
8/20/2010 1.0339 8/20/2010 0.8939 
8/23/2010 1.0406 8/23/2010 0.8909 
8/24/2010 1.0309 8/24/2010 0.8821 
8/25/2010 1.0302 8/25/2010 0.8849 
8/26/2010 1.0239 8/26/2010 0.8859 
8/27/2010 1.0276 8/27/2010 0.8988 
8/30/2010 1.0256 8/30/2010 0.8918 
8/31/2010 1.0145 8/31/2010 0.8902 
9/1/2010 1.0152 9/1/2010 0.9108 
9/2/2010 1.0124 9/2/2010 0.911 
9/3/2010 1.0163 9/3/2010 0.9165 
9/7/2010 1.0112 9/7/2010 0.9099 
9/8/2010 1.011 9/8/2010 0.9184 
9/9/2010 1.0145 9/9/2010 0.9227 
9/10/2010 1.0193 9/10/2010 0.9264 
9/13/2010 1.0072 9/13/2010 0.9354 
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9/14/2010 0.9958 9/14/2010 0.9387 
9/15/2010 1.003 9/15/2010 0.9379 
9/16/2010 1.0151 9/16/2010 0.9364 
9/17/2010 1.0095 9/17/2010 0.936 
9/20/2010 1.0043 9/20/2010 0.9469 
9/21/2010 0.9966 9/21/2010 0.9537 
9/22/2010 0.9866 9/22/2010 0.9563 
9/23/2010 0.9851 9/23/2010 0.9487 
9/24/2010 0.9827 9/24/2010 0.9588 
9/27/2010 0.9853 9/27/2010 0.9611 
9/28/2010 0.9764 9/28/2010 0.9674 
9/29/2010 0.9767 9/29/2010 0.9685 
9/30/2010 0.9825 9/30/2010 0.9662 
10/1/2010 0.9734 10/1/2010 0.9716 
10/4/2010 0.9712 10/4/2010 0.9677 
10/5/2010 0.9663 10/5/2010 0.9713 
10/6/2010 0.9617 10/6/2010 0.9771 
10/7/2010 0.9653 10/7/2010 0.9822 
10/8/2010 0.9622 10/8/2010 0.9848 
10/11/2010 0.9647 10/11/2010 0.9831 
10/12/2010 0.957 10/12/2010 0.9857 
10/13/2010 0.9581 10/13/2010 0.99 
10/14/2010 0.9529 10/14/2010 0.9941 
10/15/2010 0.9586 10/15/2010 0.9905 
10/18/2010 0.9587 10/18/2010 0.9892 
10/19/2010 0.9705 10/19/2010 0.9691 
10/20/2010 0.9616 10/20/2010 0.9875 
10/21/2010 0.9672 10/21/2010 0.9779 
10/22/2010 0.9765 10/22/2010 0.9825 
10/25/2010 0.9704 10/25/2010 0.9915 
10/26/2010 0.9837 10/26/2010 0.985 
10/27/2010 0.9899 10/27/2010 0.9723 
10/28/2010 0.9825 10/28/2010 0.978 
10/29/2010 0.982 10/29/2010 0.9834 
11/1/2010 0.9912 11/1/2010 0.9871 
11/2/2010 0.9782 11/2/2010 0.9994 
11/3/2010 0.9701 11/3/2010 1.0053 
11/4/2010 0.958 11/4/2010 1.0146 
11/5/2010 0.9611 11/5/2010 1.016 
11/8/2010 0.9657 11/8/2010 1.0127 
11/9/2010 0.9671 11/9/2010 1.0031 
11/10/2010 0.9704 11/10/2010 1.0058 
11/11/2010 0.975 11/11/2010 0.9978 
11/12/2010 0.9805 11/12/2010 0.9858 
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11/15/2010 0.9848 11/15/2010 0.9843 
11/16/2010 0.9952 11/16/2010 0.9773 
11/17/2010 0.9919 11/17/2010 0.9785 
11/18/2010 0.9959 11/18/2010 0.9894 
11/19/2010 0.9911 11/19/2010 0.9858 
11/22/2010 0.9897 11/22/2010 0.9883 
11/23/2010 0.9968 11/23/2010 0.9726 
11/24/2010 0.9961 11/24/2010 0.9817 
11/26/2010 1.0023 11/26/2010 0.9641 
11/29/2010 0.9992 11/29/2010 0.9632 
11/30/2010 1.0035 11/30/2010 0.9586 
12/1/2010 1.0022 12/1/2010 0.9684 
12/2/2010 0.9925 12/2/2010 0.9755 
12/3/2010 0.974 12/3/2010 0.9932 
12/6/2010 0.9815 12/6/2010 0.9898 
12/7/2010 0.9875 12/7/2010 0.9839 
12/8/2010 0.9859 12/8/2010 0.9785 
12/9/2010 0.9826 12/9/2010 0.9843 
12/10/2010 0.9794 12/10/2010 0.9852 
12/13/2010 0.9679 12/13/2010 0.9951 
12/14/2010 0.9589 12/14/2010 0.9992 
12/15/2010 0.9676 12/15/2010 0.9859 
12/16/2010 0.9647 12/16/2010 0.9891 
12/17/2010 0.97 12/17/2010 0.9882 
12/20/2010 0.965 12/20/2010 0.9932 
12/21/2010 0.9586 12/21/2010 0.997 
12/22/2010 0.9515 12/22/2010 1 
12/23/2010 0.9585 12/23/2010 1.0046 
12/27/2010 0.9598 12/27/2010 1.0034 
12/28/2010 0.9514 12/28/2010 1.0089 
12/29/2010 0.946 12/29/2010 1.0173 
12/30/2010 0.9352 12/30/2010 1.017 
12/31/2010 0.9335 12/31/2010 1.0228 
1/3/2011 0.9339 1/3/2011 1.016 
1/4/2011 0.9482 1/4/2011 1.0053 
1/5/2011 0.9657 1/5/2011 0.9991 
1/6/2011 0.965 1/6/2011 0.9946 
1/7/2011 0.9669 1/7/2011 0.9969 
1/10/2011 0.9676 1/10/2011 0.9955 
1/11/2011 0.9734 1/11/2011 0.9865 
1/12/2011 0.9663 1/12/2011 0.9954 
1/13/2011 0.9639 1/13/2011 0.997 
1/14/2011 0.964 1/14/2011 0.9891 
1/18/2011 0.9638 1/18/2011 0.9978 
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1/19/2011 0.9548 1/19/2011 1.0002 
1/20/2011 0.9673 1/20/2011 0.9868 
1/21/2011 0.9584 1/21/2011 0.9896 
1/24/2011 0.9485 1/24/2011 0.9976 
1/25/2011 0.9415 1/25/2011 0.9969 
1/26/2011 0.9428 1/26/2011 0.9982 
1/27/2011 0.945 1/27/2011 0.9914 
1/28/2011 0.9419 1/28/2011 0.9933 
1/31/2011 0.9437 1/31/2011 0.9964 
2/1/2011 0.9352 2/1/2011 1.0117 
2/2/2011 0.9402 2/2/2011 1.0081 
2/3/2011 0.9453 2/3/2011 1.0153 
2/4/2011 0.9544 2/4/2011 1.0128 
2/7/2011 0.9553 2/7/2011 1.0132 
2/8/2011 0.9627 2/8/2011 1.0143 
2/9/2011 0.9576 2/9/2011 1.0114 
2/10/2011 0.9688 2/10/2011 1.0037 
2/11/2011 0.9729 2/11/2011 1.0025 
2/14/2011 0.9697 2/14/2011 1.0029 
2/15/2011 0.9668 2/15/2011 0.9959 
2/16/2011 0.9594 2/16/2011 1.0028 
2/17/2011 0.9493 2/17/2011 1.011 
2/18/2011 0.9454 2/18/2011 1.0145 
2/22/2011 0.9385 2/22/2011 0.9992 
2/23/2011 0.9331 2/23/2011 1.0018 
2/24/2011 0.926 2/24/2011 1.0087 
2/25/2011 0.9283 2/25/2011 1.0174 
2/28/2011 0.9289 2/28/2011 1.0183 
3/1/2011 0.9292 3/1/2011 1.0136 
3/2/2011 0.9234 3/2/2011 1.0166 
3/3/2011 0.9317 3/3/2011 1.0145 
3/4/2011 0.9252 3/4/2011 1.0142 
3/7/2011 0.9261 3/7/2011 1.0112 
3/8/2011 0.9351 3/8/2011 1.0097 
3/9/2011 0.9296 3/9/2011 1.0101 
3/10/2011 0.9317 3/10/2011 1.0001 
3/11/2011 0.9291 3/11/2011 1.0144 
3/14/2011 0.9243 3/14/2011 1.0088 
3/15/2011 0.9164 3/15/2011 0.9896 
3/16/2011 0.9009 3/16/2011 0.9749 
3/17/2011 0.8985 3/17/2011 0.9801 
3/18/2011 0.9006 3/18/2011 0.9957 
3/21/2011 0.9048 3/21/2011 1.0061 
3/22/2011 0.9032 3/22/2011 1.0102 
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3/23/2011 0.908 3/23/2011 1.0131 
3/24/2011 0.9084 3/24/2011 1.021 
3/25/2011 0.9197 3/25/2011 1.0254 
3/28/2011 0.9161 3/28/2011 1.0251 
3/29/2011 0.9205 3/29/2011 1.0289 
3/30/2011 0.918 3/30/2011 1.0324 
3/31/2011 0.9193 3/31/2011 1.0323 
4/1/2011 0.9237 4/1/2011 1.0383 
4/4/2011 0.9228 4/4/2011 1.0363 
4/5/2011 0.9252 4/5/2011 1.0329 
4/6/2011 0.9186 4/6/2011 1.0439 
4/7/2011 0.9163 4/7/2011 1.0467 
4/8/2011 0.9073 4/8/2011 1.0567 
4/11/2011 0.9067 4/11/2011 1.0495 
4/12/2011 0.8968 4/12/2011 1.0439 
4/13/2011 0.8963 4/13/2011 1.0503 
4/14/2011 0.8922 4/14/2011 1.0542 
4/15/2011 0.8919 4/15/2011 1.0567 
4/18/2011 0.8965 4/18/2011 1.0507 
4/19/2011 0.8995 4/19/2011 1.0524 
4/20/2011 0.8878 4/20/2011 1.0694 
4/21/2011 0.8861 4/21/2011 1.0746 
4/25/2011 0.8811 4/25/2011 1.0721 
4/26/2011 0.8751 4/26/2011 1.0783 
4/27/2011 0.8743 4/27/2011 1.0873 
4/28/2011 0.8735 4/28/2011 1.0924 
4/29/2011 0.865 4/29/2011 1.0969 
5/2/2011 0.8646 5/2/2011 1.094 
5/3/2011 0.8611 5/3/2011 1.0846 
5/4/2011 0.8618 5/4/2011 1.0746 
5/5/2011 0.8702 5/5/2011 1.0577 
5/6/2011 0.8774 5/6/2011 1.0703 
5/9/2011 0.871 5/9/2011 1.0801 
5/10/2011 0.8798 5/10/2011 1.0833 
5/11/2011 0.8871 5/11/2011 1.0696 
5/12/2011 0.8836 5/12/2011 1.0672 
5/13/2011 0.893 5/13/2011 1.0568 
5/16/2011 0.8839 5/16/2011 1.0562 
5/17/2011 0.8803 5/17/2011 1.0623 
5/18/2011 0.882 5/18/2011 1.0624 
5/19/2011 0.8801 5/19/2011 1.0665 
5/20/2011 0.8773 5/20/2011 1.0659 
5/23/2011 0.8837 5/23/2011 1.0507 
5/24/2011 0.8795 5/24/2011 1.0556 
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5/25/2011 0.8726 5/25/2011 1.053 
5/26/2011 0.8655 5/26/2011 1.0643 
5/27/2011 0.8487 5/27/2011 1.0707 
5/31/2011 0.8528 5/31/2011 1.0667 
6/1/2011 0.8415 6/1/2011 1.0611 
6/2/2011 0.8419 6/2/2011 1.0675 
6/3/2011 0.8334 6/3/2011 1.0717 
6/6/2011 0.8352 6/6/2011 1.0713 
6/7/2011 0.8366 6/7/2011 1.0715 
6/8/2011 0.8355 6/8/2011 1.0617 
6/9/2011 0.8417 6/9/2011 1.062 
6/10/2011 0.8436 6/10/2011 1.0532 
6/13/2011 0.8368 6/13/2011 1.0601 
6/14/2011 0.8453 6/14/2011 1.0678 
6/15/2011 0.8524 6/15/2011 1.0573 
6/16/2011 0.8482 6/16/2011 1.0548 
6/17/2011 0.8485 6/17/2011 1.0616 
6/20/2011 0.846 6/20/2011 1.0578 
6/21/2011 0.8403 6/21/2011 1.0601 
6/22/2011 0.8391 6/22/2011 1.0575 
6/23/2011 0.8385 6/23/2011 1.0522 
6/24/2011 0.8319 6/24/2011 1.0485 
6/27/2011 0.8352 6/27/2011 1.044 
6/28/2011 0.8318 6/28/2011 1.0541 
6/29/2011 0.8342 6/29/2011 1.0678 
6/30/2011 0.8402 6/30/2011 1.0719 
7/1/2011 0.8474 7/1/2011 1.0768 
7/5/2011 0.841 7/5/2011 1.0686 
7/6/2011 0.839 7/6/2011 1.0696 
7/7/2011 0.8443 7/7/2011 1.0774 
7/8/2011 0.8361 7/8/2011 1.0753 
7/11/2011 0.8354 7/11/2011 1.0654 
7/12/2011 0.8302 7/12/2011 1.0592 
7/13/2011 0.8182 7/13/2011 1.0752 
7/14/2011 0.816 7/14/2011 1.0719 
7/15/2011 0.8144 7/15/2011 1.0648 
7/18/2011 0.8176 7/18/2011 1.0604 
7/19/2011 0.824 7/19/2011 1.0725 
7/20/2011 0.819 7/20/2011 1.0739 
7/21/2011 0.8149 7/21/2011 1.0841 
7/22/2011 0.8182 7/22/2011 1.0851 
7/25/2011 0.8058 7/25/2011 1.0842 
7/26/2011 0.8011 7/26/2011 1.095 
7/27/2011 0.8014 7/27/2011 1.102 
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7/28/2011 0.8015 7/28/2011 1.0998 
7/29/2011 0.7867 7/29/2011 1.1009 
8/1/2011 0.7834 8/1/2011 1.0968 
8/2/2011 0.7648 8/2/2011 1.0788 
8/3/2011 0.7693 8/3/2011 1.0755 
8/4/2011 0.7666 8/4/2011 1.0473 
8/5/2011 0.7671 8/5/2011 1.0452 
8/8/2011 0.7547 8/8/2011 1.0189 
8/9/2011 0.7228 8/9/2011 1.0343 
8/10/2011 0.7262 8/10/2011 1.0176 
8/11/2011 0.7637 8/11/2011 1.0343 
8/12/2011 0.7777 8/12/2011 1.0353 
8/15/2011 0.784 8/15/2011 1.05 
8/16/2011 0.7956 8/16/2011 1.0483 
8/17/2011 0.79 8/17/2011 1.0549 
8/18/2011 0.7936 8/18/2011 1.0386 
8/19/2011 0.7855 8/19/2011 1.0406 
8/22/2011 0.7899 8/22/2011 1.041 
8/23/2011 0.7925 8/23/2011 1.0525 
8/24/2011 0.7952 8/24/2011 1.0471 
8/25/2011 0.7926 8/25/2011 1.043 
8/26/2011 0.8064 8/26/2011 1.0573 
8/29/2011 0.8153 8/29/2011 1.0653 
8/30/2011 0.8199 8/30/2011 1.0678 
8/31/2011 0.8053 8/31/2011 1.0695 
9/1/2011 0.795 9/1/2011 1.0724 
9/2/2011 0.7894 9/2/2011 1.0653 
9/6/2011 0.8617 9/6/2011 1.0483 
9/7/2011 0.8581 9/7/2011 1.0655 
9/8/2011 0.8752 9/8/2011 1.0571 
9/9/2011 0.8838 9/9/2011 1.0461 
9/12/2011 0.8804 9/12/2011 1.0346 
9/13/2011 0.8798 9/13/2011 1.0317 
9/14/2011 0.876 9/14/2011 1.0274 
9/15/2011 0.8692 9/15/2011 1.0327 
9/16/2011 0.8765 9/16/2011 1.0359 
9/19/2011 0.8812 9/19/2011 1.022 
9/20/2011 0.8873 9/20/2011 1.027 
9/21/2011 0.8998 9/21/2011 1.0042 
9/22/2011 0.9077 9/22/2011 0.9741 
9/23/2011 0.9046 9/23/2011 0.9782 
9/26/2011 0.9009 9/26/2011 0.983 
9/27/2011 0.8961 9/27/2011 0.9903 
9/28/2011 0.9 9/28/2011 0.9779 
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9/29/2011 0.8975 9/29/2011 0.9776 
9/30/2011 0.9075 9/30/2011 0.9657 
10/3/2011 0.921 10/3/2011 0.9532 
10/4/2011 0.9152 10/4/2011 0.9557 
10/5/2011 0.923 10/5/2011 0.9649 
10/6/2011 0.9206 10/6/2011 0.974 
10/7/2011 0.9283 10/7/2011 0.9768 
10/10/2011 0.9033 10/10/2011 0.9992 
10/11/2011 0.9079 10/11/2011 0.9957 
10/12/2011 0.8954 10/12/2011 1.0157 
10/13/2011 0.8975 10/13/2011 1.0196 
10/14/2011 0.8918 10/14/2011 1.0341 
10/17/2011 0.8994 10/17/2011 1.0158 
10/18/2011 0.8985 10/18/2011 1.0257 
10/19/2011 0.9026 10/19/2011 1.0226 
10/20/2011 0.8935 10/20/2011 1.0239 
10/21/2011 0.8824 10/21/2011 1.0365 
10/24/2011 0.8807 10/24/2011 1.0468 
10/25/2011 0.878 10/25/2011 1.0426 
10/26/2011 0.8806 10/26/2011 1.0402 
10/27/2011 0.86 10/27/2011 1.0718 
10/28/2011 0.8623 10/28/2011 1.0705 
10/31/2011 0.8764 10/31/2011 1.052 
11/1/2011 0.8866 11/1/2011 1.033 
11/2/2011 0.8841 11/2/2011 1.0337 
11/3/2011 0.8776 11/3/2011 1.0413 
11/4/2011 0.8851 11/4/2011 1.0376 
11/7/2011 0.9005 11/7/2011 1.0368 
11/8/2011 0.8949 11/8/2011 1.0388 
11/9/2011 0.9091 11/9/2011 1.0153 
11/10/2011 0.9059 11/10/2011 1.0151 
11/11/2011 0.9006 11/11/2011 1.0285 
11/14/2011 0.907 11/14/2011 1.0201 
11/15/2011 0.9156 11/15/2011 1.0181 
11/16/2011 0.9196 11/16/2011 1.0079 
11/17/2011 0.9216 11/17/2011 0.9993 
11/18/2011 0.9167 11/18/2011 1.0003 
11/21/2011 0.9168 11/21/2011 0.9844 
11/22/2011 0.9136 11/22/2011 0.9835 
11/23/2011 0.9201 11/23/2011 0.9684 
11/25/2011 0.9308 11/25/2011 0.97 
11/28/2011 0.9227 11/28/2011 0.9897 
11/29/2011 0.9199 11/29/2011 1.0023 
11/30/2011 0.9135 11/30/2011 1.0274 
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12/1/2011 0.9156 12/1/2011 1.0225 
12/2/2011 0.9207 12/2/2011 1.0214 
12/5/2011 0.9205 12/5/2011 1.0263 
12/6/2011 0.9265 12/6/2011 1.0239 
12/7/2011 0.9234 12/7/2011 1.0285 
12/8/2011 0.9257 12/8/2011 1.017 
12/9/2011 0.9242 12/9/2011 1.0209 
12/12/2011 0.9364 12/12/2011 1.007 
12/13/2011 0.9453 12/13/2011 1.0017 
12/14/2011 0.9532 12/14/2011 0.9903 
12/15/2011 0.94 12/15/2011 0.9916 
12/16/2011 0.936 12/16/2011 0.9964 
12/19/2011 0.9373 12/19/2011 0.9887 
12/20/2011 0.9314 12/20/2011 1.0077 
12/21/2011 0.9357 12/21/2011 1.0091 
12/22/2011 0.9362 12/22/2011 1.0125 
12/23/2011 0.9368 12/23/2011 1.0148 
12/27/2011 0.9341 12/27/2011 1.0154 
12/28/2011 0.9426 12/28/2011 1.009 
12/29/2011 0.9397 12/29/2011 1.014 
12/30/2011 0.9376 12/30/2011 1.022 
1/3/2012 0.9321 1/3/2012 1.0369 
1/4/2012 0.9414 1/4/2012 1.0365 
1/5/2012 0.9529 1/5/2012 1.0247 
1/6/2012 0.9549 1/6/2012 1.0226 
1/9/2012 0.9497 1/9/2012 1.0238 
1/10/2012 0.9488 1/10/2012 1.0314 
1/11/2012 0.9542 1/11/2012 1.0307 
1/12/2012 0.9438 1/12/2012 1.0338 
1/13/2012 0.9523 1/13/2012 1.0319 
1/17/2012 0.949 1/17/2012 1.0378 
1/18/2012 0.9391 1/18/2012 1.0431 
1/19/2012 0.9321 1/19/2012 1.0417 
1/20/2012 0.9339 1/20/2012 1.0487 
1/23/2012 0.9266 1/23/2012 1.0532 
1/24/2012 0.9282 1/24/2012 1.0472 
1/25/2012 0.9216 1/25/2012 1.0596 
1/26/2012 0.9204 1/26/2012 1.0617 
1/27/2012 0.9114 1/27/2012 1.0652 
1/30/2012 0.9176 1/30/2012 1.0594 
1/31/2012 0.9202 1/31/2012 1.0612 
2/1/2012 0.9152 2/1/2012 1.0698 
2/2/2012 0.9165 2/2/2012 1.0713 
2/3/2012 0.9186 2/3/2012 1.0767 
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2/6/2012 0.9188 2/6/2012 1.0723 
2/7/2012 0.9116 2/7/2012 1.0803 
2/8/2012 0.9124 2/8/2012 1.0793 
2/9/2012 0.9115 2/9/2012 1.0785 
2/10/2012 0.9172 2/10/2012 1.0654 
2/13/2012 0.9159 2/13/2012 1.0733 
2/14/2012 0.9206 2/14/2012 1.0681 
2/15/2012 0.9232 2/15/2012 1.0696 
2/16/2012 0.9185 2/16/2012 1.0753 
2/17/2012 0.9186 2/17/2012 1.0711 
2/21/2012 0.9121 2/21/2012 1.0666 
2/22/2012 0.9106 2/22/2012 1.0636 
2/23/2012 0.9009 2/23/2012 1.0711 
2/24/2012 0.8949 2/24/2012 1.0693 
2/27/2012 0.8993 2/27/2012 1.0755 
2/28/2012 0.8949 2/28/2012 1.0775 
2/29/2012 0.9042 2/29/2012 1.0731 
3/1/2012 0.9056 3/1/2012 1.0804 
3/2/2012 0.9141 3/2/2012 1.073 
3/5/2012 0.9129 3/5/2012 1.0665 
3/6/2012 0.9189 3/6/2012 1.0548 
3/7/2012 0.9161 3/7/2012 1.0588 
3/8/2012 0.908 3/8/2012 1.0644 
3/9/2012 0.919 3/9/2012 1.0571 
3/12/2012 0.9164 3/12/2012 1.051 
3/13/2012 0.9228 3/13/2012 1.054 
3/14/2012 0.9303 3/14/2012 1.0456 
3/15/2012 0.9225 3/15/2012 1.0524 
3/16/2012 0.9151 3/16/2012 1.0588 
3/19/2012 0.911 3/19/2012 1.0609 
3/20/2012 0.9111 3/20/2012 1.0478 
3/21/2012 0.9121 3/21/2012 1.0458 
3/22/2012 0.9133 3/22/2012 1.0387 
3/23/2012 0.9077 3/23/2012 1.0464 
3/26/2012 0.9026 3/26/2012 1.0535 
3/27/2012 0.9051 3/27/2012 1.0454 
3/28/2012 0.9049 3/28/2012 1.0385 
3/29/2012 0.9062 3/29/2012 1.0386 
3/30/2012 0.9023 3/30/2012 1.035 
4/2/2012 0.9033 4/2/2012 1.0421 
4/3/2012 0.9097 4/3/2012 1.0332 
4/4/2012 0.9158 4/4/2012 1.026 
4/5/2012 0.9194 4/5/2012 1.0299 
4/9/2012 0.9167 4/9/2012 1.0313 
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4/10/2012 0.9182 4/10/2012 1.0246 
4/11/2012 0.9173 4/11/2012 1.0296 
4/12/2012 0.9111 4/12/2012 1.0439 
4/13/2012 0.9197 4/13/2012 1.0366 
4/16/2012 0.9142 4/16/2012 1.0354 
4/17/2012 0.9151 4/17/2012 1.0394 
4/18/2012 0.9159 4/18/2012 1.0352 
4/19/2012 0.915 4/19/2012 1.0333 
4/20/2012 0.9085 4/20/2012 1.0377 
4/23/2012 0.9134 4/23/2012 1.032 
4/24/2012 0.9105 4/24/2012 1.0308 
4/25/2012 0.9087 4/25/2012 1.0349 
4/26/2012 0.9072 4/26/2012 1.0393 
4/27/2012 0.9066 4/27/2012 1.0462 
4/30/2012 0.9072 4/30/2012 1.043 
5/1/2012 0.9078 5/1/2012 1.0331 
5/2/2012 0.913 5/2/2012 1.0334 
5/3/2012 0.9135 5/3/2012 1.026 
5/4/2012 0.9177 5/4/2012 1.0174 
5/7/2012 0.9203 5/7/2012 1.0195 
5/8/2012 0.9236 5/8/2012 1.0118 
5/9/2012 0.928 5/9/2012 1.0052 
5/10/2012 0.9279 5/10/2012 1.0086 
5/11/2012 0.9294 5/11/2012 1.0018 
5/14/2012 0.9362 5/14/2012 0.9957 
5/15/2012 0.9433 5/15/2012 0.9929 
5/16/2012 0.9443 5/16/2012 0.9913 
5/17/2012 0.9458 5/17/2012 0.9892 
5/18/2012 0.9401 5/18/2012 0.9831 
5/21/2012 0.9373 5/21/2012 0.991 
5/22/2012 0.9466 5/22/2012 0.9808 
5/23/2012 0.9544 5/23/2012 0.9753 
5/24/2012 0.9585 5/24/2012 0.976 
5/25/2012 0.9596 5/25/2012 0.9754 
5/29/2012 0.9609 5/29/2012 0.984 
5/30/2012 0.971 5/30/2012 0.9705 
5/31/2012 0.9714 5/31/2012 0.9726 
6/1/2012 0.9667 6/1/2012 0.9685 
6/4/2012 0.961 6/4/2012 0.9726 
6/5/2012 0.9643 6/5/2012 0.9741 
6/6/2012 0.9543 6/6/2012 0.9929 
6/7/2012 0.956 6/7/2012 0.9891 
6/8/2012 0.9595 6/8/2012 0.9914 
6/11/2012 0.962 6/11/2012 0.9862 
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6/12/2012 0.9604 6/12/2012 0.9955 
6/13/2012 0.956 6/13/2012 0.9931 
6/14/2012 0.9505 6/14/2012 1.0023 
6/15/2012 0.9484 6/15/2012 1.0077 
6/18/2012 0.9552 6/18/2012 1.0116 
6/19/2012 0.9464 6/19/2012 1.019 
6/20/2012 0.9454 6/20/2012 1.0196 
6/21/2012 0.9569 6/21/2012 1.0037 
6/22/2012 0.9552 6/22/2012 1.0065 
6/25/2012 0.9604 6/25/2012 1.0008 
6/26/2012 0.9613 6/26/2012 1.0063 
6/27/2012 0.9631 6/27/2012 1.0076 
6/28/2012 0.965 6/28/2012 1.004 
6/29/2012 0.9492 6/29/2012 1.0247 
7/2/2012 0.9544 7/2/2012 1.0247 
7/3/2012 0.9524 7/3/2012 1.028 
7/5/2012 0.9692 7/5/2012 1.0285 
7/6/2012 0.9767 7/6/2012 1.0211 
7/9/2012 0.9749 7/9/2012 1.0204 
7/10/2012 0.9801 7/10/2012 1.0189 
7/11/2012 0.981 7/11/2012 1.0248 
7/12/2012 0.9838 7/12/2012 1.0138 
7/13/2012 0.9805 7/13/2012 1.0225 
7/16/2012 0.978 7/16/2012 1.0246 
7/17/2012 0.977 7/17/2012 1.031 
7/18/2012 0.9778 7/18/2012 1.0364 
7/19/2012 0.9775 7/19/2012 1.0425 
7/20/2012 0.9872 7/20/2012 1.0377 
7/23/2012 0.9892 7/23/2012 1.0279 
7/24/2012 0.9954 7/24/2012 1.0226 
7/25/2012 0.988 7/25/2012 1.0314 
7/26/2012 0.9777 7/26/2012 1.039 
7/27/2012 0.9749 7/27/2012 1.0474 
7/30/2012 0.9802 7/30/2012 1.0498 
7/31/2012 0.9762 7/31/2012 1.05 
8/1/2012 0.9827 8/1/2012 1.0458 
8/2/2012 0.9865 8/2/2012 1.0457 
8/3/2012 0.9704 8/3/2012 1.056 
8/6/2012 0.9682 8/6/2012 1.0566 
8/7/2012 0.9686 8/7/2012 1.0554 
8/8/2012 0.9715 8/8/2012 1.0567 
8/9/2012 0.9763 8/9/2012 1.0577 
8/10/2012 0.977 8/10/2012 1.0572 
8/13/2012 0.9738 8/13/2012 1.052 
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8/14/2012 0.9747 8/14/2012 1.0489 
8/15/2012 0.9773 8/15/2012 1.0502 
8/16/2012 0.972 8/16/2012 1.051 
8/17/2012 0.9735 8/17/2012 1.0417 
8/20/2012 0.9728 8/20/2012 1.0445 
8/21/2012 0.9625 8/21/2012 1.0486 
8/22/2012 0.9589 8/22/2012 1.0502 
8/23/2012 0.9554 8/23/2012 1.0438 
8/24/2012 0.9594 8/24/2012 1.0405 
8/27/2012 0.9608 8/27/2012 1.0366 
8/28/2012 0.9556 8/28/2012 1.0376 
8/29/2012 0.9582 8/29/2012 1.035 
8/30/2012 0.9602 8/30/2012 1.0287 
8/31/2012 0.9546 8/31/2012 1.0328 
9/4/2012 0.956 9/4/2012 1.0221 
9/5/2012 0.9553 9/5/2012 1.0193 
9/6/2012 0.9534 9/6/2012 1.0278 
9/7/2012 0.944 9/7/2012 1.0385 
9/10/2012 0.9458 9/10/2012 1.0333 
9/11/2012 0.9389 9/11/2012 1.0431 
9/12/2012 0.9369 9/12/2012 1.0465 
9/13/2012 0.9355 9/13/2012 1.0546 
9/14/2012 0.9271 9/14/2012 1.0546 
9/17/2012 0.927 9/17/2012 1.0471 
9/18/2012 0.9286 9/18/2012 1.0448 
9/19/2012 0.9271 9/19/2012 1.0477 
9/20/2012 0.933 9/20/2012 1.0435 
9/21/2012 0.9323 9/21/2012 1.0451 
9/24/2012 0.9362 9/24/2012 1.0424 
9/25/2012 0.9373 9/25/2012 1.0383 
9/26/2012 0.9392 9/26/2012 1.0369 
9/27/2012 0.9368 9/27/2012 1.0445 
9/28/2012 0.9403 9/28/2012 1.0378 
10/1/2012 0.9379 10/1/2012 1.0358 
10/2/2012 0.9358 10/2/2012 1.0265 
10/3/2012 0.9381 10/3/2012 1.0211 
10/4/2012 0.9303 10/4/2012 1.0241 
10/5/2012 0.9295 10/5/2012 1.0169 
10/8/2012 0.9331 10/8/2012 1.019 
10/9/2012 0.9401 10/9/2012 1.0196 
10/10/2012 0.9386 10/10/2012 1.0236 
10/11/2012 0.9346 10/11/2012 1.0262 
10/12/2012 0.9327 10/12/2012 1.0232 
10/15/2012 0.9329 10/15/2012 1.0254 
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10/16/2012 0.9256 10/16/2012 1.0277 
10/17/2012 0.9221 10/17/2012 1.0376 
10/18/2012 0.9245 10/18/2012 1.0364 
10/19/2012 0.9282 10/19/2012 1.0324 
10/22/2012 0.9267 10/22/2012 1.0319 
10/23/2012 0.9323 10/23/2012 1.026 
10/24/2012 0.932 10/24/2012 1.0357 
10/25/2012 0.9352 10/25/2012 1.0334 
10/26/2012 0.9348 10/26/2012 1.0366 
10/29/2012 0.9363 10/29/2012 1.0328 
10/30/2012 0.9321 10/30/2012 1.0357 
10/31/2012 0.9314 10/31/2012 1.0376 
11/1/2012 0.9317 11/1/2012 1.0397 
11/2/2012 0.9402 11/2/2012 1.0334 
11/5/2012 0.9432 11/5/2012 1.036 
11/6/2012 0.9424 11/6/2012 1.043 
11/7/2012 0.9452 11/7/2012 1.0407 
11/8/2012 0.9455 11/8/2012 1.0402 
11/9/2012 0.9484 11/9/2012 1.0382 
11/12/2012 0.9485 11/12/2012 1.0424 
11/13/2012 0.9475 11/13/2012 1.0434 
11/14/2012 0.9453 11/14/2012 1.0368 
11/15/2012 0.942 11/15/2012 1.0328 
11/16/2012 0.9452 11/16/2012 1.0341 
11/19/2012 0.94 11/19/2012 1.0409 
11/20/2012 0.9397 11/20/2012 1.0384 
11/21/2012 0.9386 11/21/2012 1.0365 
11/23/2012 0.9276 11/23/2012 1.0458 
11/26/2012 0.9276 11/26/2012 1.0462 
11/27/2012 0.931 11/27/2012 1.0446 
11/28/2012 0.9298 11/28/2012 1.0476 
11/29/2012 0.9275 11/29/2012 1.0432 
11/30/2012 0.9282 11/30/2012 1.0425 
12/3/2012 0.9255 12/3/2012 1.0417 
12/4/2012 0.9262 12/4/2012 1.0468 
12/5/2012 0.9263 12/5/2012 1.0452 
12/6/2012 0.932 12/6/2012 1.0485 
12/7/2012 0.9342 12/7/2012 1.0488 
12/10/2012 0.933 12/10/2012 1.0484 
12/11/2012 0.9323 12/11/2012 1.0524 
12/12/2012 0.9258 12/12/2012 1.0554 
12/13/2012 0.9238 12/13/2012 1.0522 
12/14/2012 0.9176 12/14/2012 1.056 
12/17/2012 0.9175 12/17/2012 1.0552 
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12/18/2012 0.9129 12/18/2012 1.0532 
12/19/2012 0.913 12/19/2012 1.0478 
12/20/2012 0.9114 12/20/2012 1.0482 
12/21/2012 0.9162 12/21/2012 1.0403 
12/24/2012 0.9154 12/24/2012 1.0358 
12/26/2012 0.9131 12/26/2012 1.0376 
12/27/2012 0.9131 12/27/2012 1.0372 
12/28/2012 0.9131 12/28/2012 1.0367 
12/31/2012 0.9154 12/31/2012 1.0394 
1/2/2013 0.918 1/2/2013 1.0499 
1/3/2013 0.9265 1/3/2013 1.0468 
1/4/2013 0.9242 1/4/2013 1.0478 
1/7/2013 0.9211 1/7/2013 1.0499 
1/8/2013 0.9236 1/8/2013 1.05 
1/9/2013 0.9252 1/9/2013 1.0506 
1/10/2013 0.9146 1/10/2013 1.0592 
1/11/2013 0.9131 1/11/2013 1.0538 
1/14/2013 0.9218 1/14/2013 1.0565 
1/15/2013 0.9314 1/15/2013 1.0561 
1/16/2013 0.9308 1/16/2013 1.0567 
1/17/2013 0.9324 1/17/2013 1.0541 
1/18/2013 0.9345 1/18/2013 1.0509 
1/22/2013 0.929 1/22/2013 1.0566 
1/23/2013 0.929 1/23/2013 1.0551 
1/24/2013 0.9287 1/24/2013 1.0455 
1/25/2013 0.926 1/25/2013 1.0425 
1/28/2013 0.926 1/28/2013 1.0415 
1/29/2013 0.9215 1/29/2013 1.047 
1/30/2013 0.9109 1/30/2013 1.0415 
1/31/2013 0.9102 1/31/2013 1.0426 
2/1/2013 0.9069 2/1/2013 1.0403 
2/4/2013 0.9078 2/4/2013 1.0433 
2/5/2013 0.908 2/5/2013 1.0386 
2/6/2013 0.9098 2/6/2013 1.0322 
2/7/2013 0.9182 2/7/2013 1.0281 
2/8/2013 0.9163 2/8/2013 1.0321 
2/11/2013 0.92 2/11/2013 1.0249 
2/12/2013 0.9168 2/12/2013 1.0304 
2/13/2013 0.9171 2/13/2013 1.0347 
2/14/2013 0.9213 2/14/2013 1.0354 
2/15/2013 0.9214 2/15/2013 1.0303 
2/19/2013 0.9221 2/19/2013 1.0352 
2/20/2013 0.927 2/20/2013 1.0255 
2/21/2013 0.9311 2/21/2013 1.0243 
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2/22/2013 0.9295 2/22/2013 1.0325 
2/25/2013 0.9311 2/25/2013 1.0263 
2/26/2013 0.9321 2/26/2013 1.0227 
2/27/2013 0.9292 2/27/2013 1.023 
2/28/2013 0.9359 2/28/2013 1.0214 
3/1/2013 0.9433 3/1/2013 1.0201 
3/4/2013 0.9406 3/4/2013 1.0192 
3/5/2013 0.9407 3/5/2013 1.0253 
3/6/2013 0.9479 3/6/2013 1.0232 
3/7/2013 0.9423 3/7/2013 1.0267 
3/8/2013 0.9517 3/8/2013 1.0233 
3/11/2013 0.9471 3/11/2013 1.0281 
3/12/2013 0.9468 3/12/2013 1.032 
3/13/2013 0.9525 3/13/2013 1.0293 
3/14/2013 0.9473 3/14/2013 1.038 
3/15/2013 0.939 3/15/2013 1.0407 
3/18/2013 0.946 3/18/2013 1.0401 
3/19/2013 0.9467 3/19/2013 1.0369 
3/20/2013 0.9448 3/20/2013 1.0372 
3/21/2013 0.9461 3/21/2013 1.0437 
3/22/2013 0.9404 3/22/2013 1.0443 
3/25/2013 0.9485 3/25/2013 1.0459 
3/26/2013 0.948 3/26/2013 1.0483 
3/27/2013 0.9537 3/27/2013 1.0442 
3/28/2013 0.9494 3/28/2013 1.0408 
4/1/2013 0.9463 4/1/2013 1.0421 
4/2/2013 0.9486 4/2/2013 1.0446 
4/3/2013 0.9448 4/3/2013 1.0458 
4/4/2013 0.9396 4/4/2013 1.0428 
4/5/2013 0.9343 4/5/2013 1.0388 
4/8/2013 0.9345 4/8/2013 1.0407 
4/9/2013 0.9321 4/9/2013 1.0484 
4/10/2013 0.9325 4/10/2013 1.054 
4/11/2013 0.9304 4/11/2013 1.0544 
4/12/2013 0.9272 4/12/2013 1.0499 
4/15/2013 0.9311 4/15/2013 1.0311 
4/16/2013 0.9226 4/16/2013 1.0389 
4/17/2013 0.9325 4/17/2013 1.0296 
4/18/2013 0.9325 4/18/2013 1.0296 
4/19/2013 0.9336 4/19/2013 1.0275 
4/22/2013 0.9341 4/22/2013 1.0271 
4/23/2013 0.9452 4/23/2013 1.0256 
4/24/2013 0.9467 4/24/2013 1.0275 
4/25/2013 0.9447 4/25/2013 1.029 
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4/26/2013 0.9426 4/26/2013 1.0278 
4/29/2013 0.9365 4/29/2013 1.0351 
4/30/2013 0.9291 4/30/2013 1.037 
5/1/2013 0.9271 5/1/2013 1.0277 
5/2/2013 0.9348 5/2/2013 1.0244 
5/3/2013 0.935 5/3/2013 1.0314 
5/6/2013 0.9382 5/6/2013 1.0251 
5/7/2013 0.9401 5/7/2013 1.0182 
5/8/2013 0.9353 5/8/2013 1.0167 
5/9/2013 0.9482 5/9/2013 1.0091 
5/10/2013 0.9569 5/10/2013 1.0018 
5/13/2013 0.9574 5/13/2013 0.9951 
5/14/2013 0.9666 5/14/2013 0.9888 
5/15/2013 0.9647 5/15/2013 0.9897 
5/16/2013 0.9645 5/16/2013 0.9808 
5/17/2013 0.9722 5/17/2013 0.9732 
5/20/2013 0.9669 5/20/2013 0.9805 
5/21/2013 0.97 5/21/2013 0.9805 
5/22/2013 0.9781 5/22/2013 0.9696 
5/23/2013 0.9686 5/23/2013 0.9747 
5/24/2013 0.9606 5/24/2013 0.9652 
5/28/2013 0.9768 5/28/2013 0.9614 
5/29/2013 0.9619 5/29/2013 0.9633 
5/30/2013 0.9529 5/30/2013 0.9658 
5/31/2013 0.9549 5/31/2013 0.957 
6/3/2013 0.947 6/3/2013 0.9764 
6/4/2013 0.9469 6/4/2013 0.9647 
6/5/2013 0.9418 6/5/2013 0.9537 
6/6/2013 0.929 6/6/2013 0.9601 
6/7/2013 0.9357 6/7/2013 0.9498 
6/10/2013 0.9335 6/10/2013 0.9462 
6/11/2013 0.9244 6/11/2013 0.9435 
6/12/2013 0.9203 6/12/2013 0.9481 
6/13/2013 0.9217 6/13/2013 0.9636 
6/14/2013 0.9208 6/14/2013 0.9574 
6/17/2013 0.9225 6/17/2013 0.9545 
6/18/2013 0.9196 6/18/2013 0.9479 
6/19/2013 0.9281 6/19/2013 0.9303 
6/20/2013 0.9273 6/20/2013 0.9195 
6/21/2013 0.9344 6/21/2013 0.9217 
6/24/2013 0.9333 6/24/2013 0.9248 
6/25/2013 0.9375 6/25/2013 0.9253 
6/26/2013 0.9428 6/26/2013 0.9276 
6/27/2013 0.9449 6/27/2013 0.9275 
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6/28/2013 0.9447 6/28/2013 0.9136 
7/1/2013 0.9452 7/1/2013 0.9237 
7/2/2013 0.9504 7/2/2013 0.9145 
7/3/2013 0.9465 7/3/2013 0.9084 
7/5/2013 0.9638 7/5/2013 0.9064 
7/8/2013 0.9635 7/8/2013 0.9127 
7/9/2013 0.9726 7/9/2013 0.9175 
7/10/2013 0.9583 7/10/2013 0.9163 
7/11/2013 0.9469 7/11/2013 0.9185 
7/12/2013 0.9464 7/12/2013 0.9047 
7/15/2013 0.9481 7/15/2013 0.9092 
7/16/2013 0.9389 7/16/2013 0.925 
7/17/2013 0.9406 7/17/2013 0.9234 
7/18/2013 0.9445 7/18/2013 0.9164 
7/19/2013 0.9411 7/19/2013 0.9174 
7/22/2013 0.9361 7/22/2013 0.9245 
7/23/2013 0.9346 7/23/2013 0.9293 
7/24/2013 0.9373 7/24/2013 0.9166 
7/25/2013 0.9299 7/25/2013 0.9242 
7/26/2013 0.9281 7/26/2013 0.9262 
7/29/2013 0.9309 7/29/2013 0.9203 
7/30/2013 0.9296 7/30/2013 0.9065 
7/31/2013 0.9261 7/31/2013 0.8984 
8/1/2013 0.9364 8/1/2013 0.8926 
8/2/2013 0.9294 8/2/2013 0.8901 
8/5/2013 0.9274 8/5/2013 0.8923 
8/6/2013 0.9256 8/6/2013 0.8984 
8/7/2013 0.9217 8/7/2013 0.8994 
8/8/2013 0.9202 8/8/2013 0.9097 
8/9/2013 0.9227 8/9/2013 0.9188 
8/12/2013 0.9254 8/12/2013 0.9146 
8/13/2013 0.9329 8/13/2013 0.911 
8/14/2013 0.9353 8/14/2013 0.9122 
8/15/2013 0.926 8/15/2013 0.914 
8/16/2013 0.9264 8/16/2013 0.9181 
8/19/2013 0.9239 8/19/2013 0.9112 
8/20/2013 0.9171 8/20/2013 0.907 
8/21/2013 0.9221 8/21/2013 0.8974 
8/22/2013 0.9229 8/22/2013 0.9001 
8/23/2013 0.9215 8/23/2013 0.9024 
8/26/2013 0.9229 8/26/2013 0.9027 
8/27/2013 0.9174 8/27/2013 0.8982 
8/28/2013 0.9219 8/28/2013 0.8938 
8/29/2013 0.9308 8/29/2013 0.8929 
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8/30/2013 0.9295 8/30/2013 0.8902 
9/3/2013 0.9364 9/3/2013 0.9056 
9/4/2013 0.935 9/4/2013 0.9171 
9/5/2013 0.9448 9/5/2013 0.9123 
9/6/2013 0.9376 9/6/2013 0.9181 
9/9/2013 0.9322 9/9/2013 0.9225 
9/10/2013 0.9347 9/10/2013 0.9308 
9/11/2013 0.9301 9/11/2013 0.9326 
9/12/2013 0.9304 9/12/2013 0.9269 
9/13/2013 0.9292 9/13/2013 0.9244 
9/16/2013 0.9271 9/16/2013 0.9317 
9/17/2013 0.926 9/17/2013 0.9351 
9/18/2013 0.912 9/18/2013 0.9515 
9/19/2013 0.9103 9/19/2013 0.9439 
9/20/2013 0.9105 9/20/2013 0.9397 
9/23/2013 0.9108 9/23/2013 0.9425 
9/24/2013 0.9125 9/24/2013 0.9392 
9/25/2013 0.9092 9/25/2013 0.9366 
9/26/2013 0.9102 9/26/2013 0.9355 
9/27/2013 0.9059 9/27/2013 0.9313 
9/30/2013 0.9046 9/30/2013 0.9321 
10/1/2013 0.9053 10/1/2013 0.9395 
10/2/2013 0.9025 10/2/2013 0.9386 
10/3/2013 0.8991 10/3/2013 0.9393 
10/4/2013 0.9071 10/4/2013 0.9428 
10/7/2013 0.9027 10/7/2013 0.9428 
10/8/2013 0.9037 10/8/2013 0.9423 
10/9/2013 0.9101 10/9/2013 0.9443 
10/10/2013 0.9114 10/10/2013 0.9451 
10/11/2013 0.9116 10/11/2013 0.9464 
10/14/2013 0.9102 10/14/2013 0.9487 
10/15/2013 0.9125 10/15/2013 0.9526 
10/16/2013 0.9131 10/16/2013 0.9548 
10/17/2013 0.9022 10/17/2013 0.9632 
10/18/2013 0.9016 10/18/2013 0.967 
10/21/2013 0.9019 10/21/2013 0.9654 
10/22/2013 0.8946 10/22/2013 0.971 
10/23/2013 0.8922 10/23/2013 0.962 
10/24/2013 0.8922 10/24/2013 0.962 
10/25/2013 0.8922 10/25/2013 0.9579 
10/28/2013 0.8955 10/28/2013 0.9572 
10/29/2013 0.8988 10/29/2013 0.9478 
10/30/2013 0.8992 10/30/2013 0.9484 
10/31/2013 0.9066 10/31/2013 0.9453 
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11/1/2013 0.9118 11/1/2013 0.9437 
11/4/2013 0.9096 11/4/2013 0.9509 
11/5/2013 0.9133 11/5/2013 0.9502 
11/6/2013 0.9119 11/6/2013 0.9525 
11/7/2013 0.9158 11/7/2013 0.9452 
11/8/2013 0.9214 11/8/2013 0.9383 
11/11/2013 0.9193 11/11/2013 0.9357 
11/12/2013 0.9174 11/12/2013 0.9301 
11/13/2013 0.913 11/13/2013 0.9359 
11/14/2013 0.9162 11/14/2013 0.9314 
11/15/2013 0.9146 11/15/2013 0.9372 
11/18/2013 0.9128 11/18/2013 0.9372 
11/19/2013 0.9108 11/19/2013 0.9429 
11/20/2013 0.916 11/20/2013 0.9334 
11/21/2013 0.9129 11/21/2013 0.9231 
11/22/2013 0.9068 11/22/2013 0.9169 
11/25/2013 0.9117 11/25/2013 0.9137 
11/26/2013 0.9063 11/26/2013 0.9124 
11/27/2013 0.9074 11/27/2013 0.908 
11/29/2013 0.9061 11/29/2013 0.911 
12/2/2013 0.9085 12/2/2013 0.9103 
12/3/2013 0.9042 12/3/2013 0.9134 
12/4/2013 0.9023 12/4/2013 0.9025 
12/5/2013 0.8965 12/5/2013 0.9062 
12/6/2013 0.8921 12/6/2013 0.9102 
12/9/2013 0.8901 12/9/2013 0.9105 
12/10/2013 0.8873 12/10/2013 0.9147 
12/11/2013 0.8864 12/11/2013 0.9046 
12/12/2013 0.8891 12/12/2013 0.8935 
12/13/2013 0.8891 12/13/2013 0.8967 
12/16/2013 0.8869 12/16/2013 0.8947 
12/17/2013 0.8849 12/17/2013 0.8898 
12/18/2013 0.8936 12/18/2013 0.8858 
12/19/2013 0.8976 12/19/2013 0.8862 
12/20/2013 0.8958 12/20/2013 0.8921 
12/23/2013 0.8939 12/23/2013 0.8936 
12/24/2013 0.8957 12/24/2013 0.8915 
12/26/2013 0.8964 12/26/2013 0.8894 
12/27/2013 0.8915 12/27/2013 0.8868 
12/30/2013 0.8877 12/30/2013 0.8902 
12/31/2013 0.8923 12/31/2013 0.8917 
1/2/2014 0.8988 1/2/2014 0.8911 
1/3/2014 0.9052 1/3/2014 0.8946 
1/6/2014 0.904 1/6/2014 0.8965 
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1/7/2014 0.9089 1/7/2014 0.8927 
1/8/2014 0.9111 1/8/2014 0.8898 
1/9/2014 0.907 1/9/2014 0.8896 
1/10/2014 0.9025 1/10/2014 0.8993 
1/13/2014 0.8989 1/13/2014 0.9053 
1/14/2014 0.9024 1/14/2014 0.8962 
1/15/2014 0.9083 1/15/2014 0.8911 
1/16/2014 0.9046 1/16/2014 0.882 
1/17/2014 0.9099 1/17/2014 0.8779 
1/21/2014 0.9099 1/21/2014 0.8807 
1/22/2014 0.9114 1/22/2014 0.8846 
1/23/2014 0.8973 1/23/2014 0.8769 
1/24/2014 0.894 1/24/2014 0.8683 
1/27/2014 0.8963 1/27/2014 0.8731 
1/28/2014 0.8972 1/28/2014 0.8774 
1/29/2014 0.8943 1/29/2014 0.8738 
1/30/2014 0.9024 1/30/2014 0.879 
1/31/2014 0.9059 1/31/2014 0.8748 
2/3/2014 0.9005 2/3/2014 0.8754 
2/4/2014 0.9036 2/4/2014 0.8925 
2/5/2014 0.9036 2/5/2014 0.8907 
2/6/2014 0.9008 2/6/2014 0.8957 
2/7/2014 0.8976 2/7/2014 0.8955 
2/10/2014 0.8968 2/10/2014 0.8949 
2/11/2014 0.8982 2/11/2014 0.9036 
2/12/2014 0.9004 2/12/2014 0.9023 
2/13/2014 0.8933 2/13/2014 0.8978 
2/14/2014 0.8923 2/14/2014 0.9028 
2/18/2014 0.888 2/18/2014 0.9025 
2/19/2014 0.8885 2/19/2014 0.9002 
2/20/2014 0.8892 2/20/2014 0.9006 
2/21/2014 0.8876 2/21/2014 0.897 
2/24/2014 0.8886 2/24/2014 0.903 
2/25/2014 0.8867 2/25/2014 0.9013 
2/26/2014 0.8905 2/26/2014 0.8963 
2/27/2014 0.8882 2/27/2014 0.8964 
2/28/2014 0.8797 2/28/2014 0.8927 
3/3/2014 0.883 3/3/2014 0.8933 
3/4/2014 0.8872 3/4/2014 0.8949 
3/5/2014 0.8872 3/5/2014 0.8984 
3/6/2014 0.8804 3/6/2014 0.9088 
3/7/2014 0.8779 3/7/2014 0.9066 
3/10/2014 0.8776 3/10/2014 0.9019 
3/11/2014 0.8781 3/11/2014 0.8974 
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3/12/2014 0.8738 3/12/2014 0.8984 
3/13/2014 0.8744 3/13/2014 0.9025 
3/14/2014 0.8722 3/14/2014 0.9027 
3/17/2014 0.8731 3/17/2014 0.9083 
3/18/2014 0.8732 3/18/2014 0.9123 
3/19/2014 0.8808 3/19/2014 0.9039 
3/20/2014 0.8837 3/20/2014 0.904 
3/21/2014 0.8819 3/21/2014 0.9085 
3/24/2014 0.8807 3/24/2014 0.9131 
3/25/2014 0.8826 3/25/2014 0.9166 
3/26/2014 0.885 3/26/2014 0.9225 
3/27/2014 0.8863 3/27/2014 0.9263 
3/28/2014 0.8865 3/28/2014 0.9244 
3/31/2014 0.8843 3/31/2014 0.9266 
4/1/2014 0.8833 4/1/2014 0.9245 
4/2/2014 0.8864 4/2/2014 0.9243 
4/3/2014 0.8908 4/3/2014 0.9227 
4/4/2014 0.8924 4/4/2014 0.9292 
4/7/2014 0.8878 4/7/2014 0.927 
4/8/2014 0.8831 4/8/2014 0.9355 
4/9/2014 0.8796 4/9/2014 0.9386 
4/10/2014 0.8764 4/10/2014 0.9412 
4/11/2014 0.8759 4/11/2014 0.939 
4/14/2014 0.8796 4/14/2014 0.942 
4/15/2014 0.8802 4/15/2014 0.9361 
4/16/2014 0.8817 4/16/2014 0.9369 
4/17/2014 0.883 4/17/2014 0.9335 
4/21/2014 0.885 4/21/2014 0.9326 
4/22/2014 0.8849 4/22/2014 0.9364 
4/23/2014 0.8832 4/23/2014 0.9291 
4/24/2014 0.8816 4/24/2014 0.9261 
4/25/2014 0.8816 4/25/2014 0.927 
4/28/2014 0.8801 4/28/2014 0.9256 
4/29/2014 0.8833 4/29/2014 0.9268 
4/30/2014 0.8803 4/30/2014 0.9282 
5/1/2014 0.8791 5/1/2014 0.9269 
5/2/2014 0.878 5/2/2014 0.9273 
5/5/2014 0.8777 5/5/2014 0.9269 
5/6/2014 0.8741 5/6/2014 0.935 
5/7/2014 0.8762 5/7/2014 0.9325 
5/8/2014 0.88 5/8/2014 0.9372 
5/9/2014 0.8861 5/9/2014 0.9359 
5/12/2014 0.8876 5/12/2014 0.936 
5/13/2014 0.89 5/13/2014 0.9356 
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5/14/2014 0.8896 5/14/2014 0.9376 
5/15/2014 0.8907 5/15/2014 0.9355 
5/16/2014 0.8926 5/16/2014 0.936 
5/19/2014 0.8921 5/19/2014 0.9328 
5/20/2014 0.8918 5/20/2014 0.9242 
5/21/2014 0.8905 5/21/2014 0.925 
5/22/2014 0.894 5/22/2014 0.9223 
5/23/2014 0.8958 5/23/2014 0.9226 
5/27/2014 0.8965 5/27/2014 0.9257 
5/28/2014 0.8983 5/28/2014 0.9234 
5/29/2014 0.8977 5/29/2014 0.9302 
5/30/2014 0.8953 5/30/2014 0.9306 
6/2/2014 0.8986 6/2/2014 0.9244 
6/3/2014 0.8962 6/3/2014 0.9263 
6/4/2014 0.897 6/4/2014 0.9277 
6/5/2014 0.8911 6/5/2014 0.9338 
6/6/2014 0.8936 6/6/2014 0.933 
6/9/2014 0.897 6/9/2014 0.9353 
6/10/2014 0.899 6/10/2014 0.9372 
6/11/2014 0.8998 6/11/2014 0.9384 
6/12/2014 0.8982 6/12/2014 0.9423 
6/13/2014 0.9001 6/13/2014 0.9401 
6/16/2014 0.8972 6/16/2014 0.9398 
6/17/2014 0.8993 6/17/2014 0.9333 
6/18/2014 0.8954 6/18/2014 0.9409 
6/19/2014 0.8939 6/19/2014 0.9399 
6/20/2014 0.8949 6/20/2014 0.9385 
6/23/2014 0.8942 6/23/2014 0.9417 
6/24/2014 0.8936 6/24/2014 0.9366 
6/25/2014 0.8926 6/25/2014 0.9402 
6/26/2014 0.8934 6/26/2014 0.9413 
6/27/2014 0.8908 6/27/2014 0.9423 
6/30/2014 0.8867 6/30/2014 0.943 
7/1/2014 0.8875 7/1/2014 0.9497 
7/2/2014 0.8888 7/2/2014 0.9437 
7/3/2014 0.893 7/3/2014 0.9345 
7/7/2014 0.8933 7/7/2014 0.9371 
7/8/2014 0.8929 7/8/2014 0.9398 
7/9/2014 0.8907 7/9/2014 0.9407 
7/10/2014 0.8922 7/10/2014 0.9389 
7/11/2014 0.8917 7/11/2014 0.9386 
7/14/2014 0.8918 7/14/2014 0.9391 
7/15/2014 0.8956 7/15/2014 0.9372 
7/16/2014 0.898 7/16/2014 0.9366 
 451 
7/17/2014 0.8971 7/17/2014 0.935 
7/18/2014 0.8981 7/18/2014 0.9395 
7/21/2014 0.8979 7/21/2014 0.9374 
7/22/2014 0.9021 7/22/2014 0.9391 
7/23/2014 0.9022 7/23/2014 0.9455 
7/24/2014 0.9024 7/24/2014 0.9418 
7/25/2014 0.9046 7/25/2014 0.9397 
7/28/2014 0.9039 7/28/2014 0.9405 
7/29/2014 0.9069 7/29/2014 0.9381 
7/30/2014 0.9086 7/30/2014 0.9329 
7/31/2014 0.9086 7/31/2014 0.9294 
8/1/2014 0.9059 8/1/2014 0.9306 
8/4/2014 0.9065 8/4/2014 0.9331 
8/5/2014 0.9091 8/5/2014 0.9303 
8/6/2014 0.9074 8/6/2014 0.9353 
8/7/2014 0.9087 8/7/2014 0.927 
8/8/2014 0.9055 8/8/2014 0.9276 
8/11/2014 0.9063 8/11/2014 0.926 
8/12/2014 0.9072 8/12/2014 0.9268 
8/13/2014 0.9073 8/13/2014 0.9304 
8/14/2014 0.9063 8/14/2014 0.9319 
8/15/2014 0.9024 8/15/2014 0.932 
8/18/2014 0.9063 8/18/2014 0.9324 
8/19/2014 0.9091 8/19/2014 0.93 
8/20/2014 0.9133 8/20/2014 0.9285 
8/21/2014 0.9114 8/21/2014 0.93 
8/22/2014 0.9136 8/22/2014 0.9312 
8/25/2014 0.9152 8/25/2014 0.9296 
8/26/2014 0.9172 8/26/2014 0.9301 
8/27/2014 0.9147 8/27/2014 0.9335 
8/28/2014 0.9149 8/28/2014 0.935 
8/29/2014 0.9179 8/29/2014 0.934 
9/2/2014 0.9188 9/2/2014 0.9276 
9/3/2014 0.9176 9/3/2014 0.9344 
9/4/2014 0.9317 9/4/2014 0.9351 
9/5/2014 0.9307 9/5/2014 0.9372 
9/8/2014 0.9353 9/8/2014 0.9278 
9/9/2014 0.9327 9/9/2014 0.9201 
9/10/2014 0.9365 9/10/2014 0.9161 
9/11/2014 0.9359 9/11/2014 0.9097 
9/12/2014 0.9334 9/12/2014 0.9039 
9/15/2014 0.9351 9/15/2014 0.9027 
9/16/2014 0.9324 9/16/2014 0.9088 
9/17/2014 0.941 9/17/2014 0.8961 
 452 
9/18/2014 0.9334 9/18/2014 0.8989 
9/19/2014 0.9408 9/19/2014 0.8922 
9/22/2014 0.9398 9/22/2014 0.8869 
9/23/2014 0.9395 9/23/2014 0.8839 
9/24/2014 0.9453 9/24/2014 0.8881 
9/25/2014 0.9465 9/25/2014 0.8783 
9/26/2014 0.9513 9/26/2014 0.8759 
9/29/2014 0.9511 9/29/2014 0.8716 
9/30/2014 0.9547 9/30/2014 0.8748 
10/1/2014 0.9558 10/1/2014 0.8737 
10/2/2014 0.9537 10/2/2014 0.8799 
10/3/2014 0.967 10/3/2014 0.8675 
10/6/2014 0.9582 10/6/2014 0.876 
10/7/2014 0.9567 10/7/2014 0.8814 
10/8/2014 0.9516 10/8/2014 0.8835 
10/9/2014 0.9543 10/9/2014 0.8776 
10/10/2014 0.9571 10/10/2014 0.8685 
10/13/2014 0.9482 10/13/2014 0.8769 
10/14/2014 0.9534 10/14/2014 0.8711 
10/15/2014 0.9398 10/15/2014 0.8827 
10/16/2014 0.9423 10/16/2014 0.8754 
10/17/2014 0.9464 10/17/2014 0.8748 
10/20/2014 0.9427 10/20/2014 0.8783 
10/21/2014 0.9491 10/21/2014 0.8781 
10/22/2014 0.9536 10/22/2014 0.8777 
10/23/2014 0.954 10/23/2014 0.8757 
10/24/2014 0.952 10/24/2014 0.8797 
10/27/2014 0.9493 10/27/2014 0.88 
10/28/2014 0.9471 10/28/2014 0.8854 
10/29/2014 0.9547 10/29/2014 0.8796 
10/30/2014 0.9558 10/30/2014 0.8832 
10/31/2014 0.9626 10/31/2014 0.8797 
11/3/2014 0.9658 11/3/2014 0.8681 
11/4/2014 0.96 11/4/2014 0.8735 
11/5/2014 0.9638 11/5/2014 0.8591 
11/6/2014 0.9731 11/6/2014 0.8557 
11/7/2014 0.9656 11/7/2014 0.863 
11/10/2014 0.9679 11/10/2014 0.862 
11/11/2014 0.9646 11/11/2014 0.8684 
11/12/2014 0.9662 11/12/2014 0.8714 
11/13/2014 0.9635 11/13/2014 0.8715 
11/14/2014 0.9591 11/14/2014 0.8741 
11/17/2014 0.9648 11/17/2014 0.8708 
11/18/2014 0.9581 11/18/2014 0.8719 
 453 
11/19/2014 0.9569 11/19/2014 0.8613 
11/20/2014 0.9582 11/20/2014 0.8621 
11/21/2014 0.9692 11/21/2014 0.8666 
11/24/2014 0.9665 11/24/2014 0.8616 
11/25/2014 0.9641 11/25/2014 0.8525 
11/26/2014 0.9611 11/26/2014 0.8541 
11/28/2014 0.9655 11/28/2014 0.8509 
12/1/2014 0.9645 12/1/2014 0.849 
12/2/2014 0.9719 12/2/2014 0.8438 
12/3/2014 0.9774 12/3/2014 0.8404 
12/4/2014 0.9712 12/4/2014 0.8383 
12/5/2014 0.9783 12/5/2014 0.8323 
12/8/2014 0.9762 12/8/2014 0.8292 
12/9/2014 0.9712 12/9/2014 0.8294 
12/10/2014 0.9663 12/10/2014 0.8319 
12/11/2014 0.9678 12/11/2014 0.8272 
12/12/2014 0.964 12/12/2014 0.8244 
12/15/2014 0.9653 12/15/2014 0.8211 
12/16/2014 0.9599 12/16/2014 0.822 
12/17/2014 0.9727 12/17/2014 0.8124 
12/18/2014 0.9797 12/18/2014 0.8166 
12/19/2014 0.9834 12/19/2014 0.8143 
12/22/2014 0.9838 12/22/2014 0.813 
12/23/2014 0.9877 12/23/2014 0.8103 
12/24/2014 0.9858 12/24/2014 0.8109 
12/26/2014 0.9876 12/26/2014 0.8115 
12/29/2014 0.9895 12/29/2014 0.8133 
12/30/2014 0.9888 12/30/2014 0.8181 
12/31/2014 0.9941 12/31/2014 0.8162 
1/2/2015 1.0011 1/2/2015 0.8091 
1/5/2015 1.0068 1/5/2015 0.808 
1/6/2015 1.0098 1/6/2015 0.8085 
1/7/2015 1.0142 1/7/2015 0.8072 
1/8/2015 1.0181 1/8/2015 0.8121 
1/9/2015 1.014 1/9/2015 0.82 
1/12/2015 1.0146 1/12/2015 0.8156 
1/13/2015 1.0201 1/13/2015 0.8165 
1/14/2015 1.019 1/14/2015 0.8147 
1/15/2015 0.8581 1/15/2015 0.8219 
1/16/2015 0.8572 1/16/2015 0.8223 
1/20/2015 0.8757 1/20/2015 0.8166 
1/21/2015 0.859 1/21/2015 0.8086 
1/22/2015 0.8704 1/22/2015 0.8023 
1/23/2015 0.8803 1/23/2015 0.7904 
 454 
1/26/2015 0.9027 1/26/2015 0.7921 
1/27/2015 0.9022 1/27/2015 0.7936 
1/28/2015 0.9048 1/28/2015 0.7889 
1/29/2015 0.9231 1/29/2015 0.776 
1/30/2015 0.9189 1/30/2015 0.777 
2/2/2015 0.9277 2/2/2015 0.7801 
2/3/2015 0.9238 2/3/2015 0.7789 
2/4/2015 0.9254 2/4/2015 0.7751 
2/5/2015 0.9209 2/5/2015 0.7796 
2/6/2015 0.9251 2/6/2015 0.7795 
2/9/2015 0.9245 2/9/2015 0.7797 
2/10/2015 0.9268 2/10/2015 0.7767 
2/11/2015 0.9281 2/11/2015 0.7711 
2/12/2015 0.9309 2/12/2015 0.7733 
2/13/2015 0.9321 2/13/2015 0.7751 
2/17/2015 0.9369 2/17/2015 0.7814 
2/18/2015 0.9421 2/18/2015 0.7812 
2/19/2015 0.9492 2/19/2015 0.7786 
2/20/2015 0.9405 2/20/2015 0.7842 
2/23/2015 0.9495 2/23/2015 0.7803 
2/24/2015 0.9507 2/24/2015 0.7826 
2/25/2015 0.9481 2/25/2015 0.7881 
2/26/2015 0.9521 2/26/2015 0.7799 
2/27/2015 0.953 2/27/2015 0.7809 
3/2/2015 0.9581 3/2/2015 0.7763 
3/3/2015 0.9609 3/3/2015 0.7813 
3/4/2015 0.9629 3/4/2015 0.7814 
3/5/2015 0.9737 3/5/2015 0.7775 
3/6/2015 0.9859 3/6/2015 0.7714 
3/9/2015 0.9857 3/9/2015 0.7701 
3/10/2015 0.9996 3/10/2015 0.7625 
3/11/2015 1.0089 3/11/2015 0.7594 
3/12/2015 1.0019 3/12/2015 0.7707 
3/13/2015 1.005 3/13/2015 0.7631 
3/16/2015 1.0071 3/16/2015 0.7638 
3/17/2015 1.006 3/17/2015 0.761 
3/18/2015 0.9782 3/18/2015 0.7778 
3/19/2015 0.99 3/19/2015 0.7647 
3/20/2015 0.9751 3/20/2015 0.7775 
3/23/2015 0.9658 3/23/2015 0.7881 
3/24/2015 0.958 3/24/2015 0.7876 
3/25/2015 0.9595 3/25/2015 0.7843 
3/26/2015 0.9631 3/26/2015 0.7827 
3/27/2015 0.9614 3/27/2015 0.7743 
 455 
3/30/2015 0.9668 3/30/2015 0.7645 
3/31/2015 0.9722 3/31/2015 0.7603 
4/1/2015 0.9668 4/1/2015 0.7597 
4/2/2015 0.9597 4/2/2015 0.7586 
4/6/2015 0.9583 4/6/2015 0.759 
4/7/2015 0.9659 4/7/2015 0.7631 
4/8/2015 0.9663 4/8/2015 0.7682 
4/9/2015 0.9776 4/9/2015 0.7693 
4/10/2015 0.9793 4/10/2015 0.7678 
4/13/2015 0.9776 4/13/2015 0.7588 
4/14/2015 0.9723 4/14/2015 0.7626 
4/15/2015 0.9642 4/15/2015 0.768 
4/16/2015 0.9559 4/16/2015 0.7801 
4/17/2015 0.9521 4/17/2015 0.7774 
4/20/2015 0.9562 4/20/2015 0.7724 
4/21/2015 0.9545 4/21/2015 0.7705 
4/22/2015 0.9711 4/22/2015 0.7752 
4/23/2015 0.9544 4/23/2015 0.7777 
4/24/2015 0.9536 4/24/2015 0.782 
4/27/2015 0.9546 4/27/2015 0.7852 
4/28/2015 0.9557 4/28/2015 0.8018 
4/29/2015 0.9394 4/29/2015 0.8007 
4/30/2015 0.9321 4/30/2015 0.7901 
5/1/2015 0.9326 5/1/2015 0.7842 
5/4/2015 0.9331 5/4/2015 0.784 
5/5/2015 0.9261 5/5/2015 0.7939 
5/6/2015 0.916 5/6/2015 0.7967 
5/7/2015 0.9211 5/7/2015 0.7904 
5/8/2015 0.9317 5/8/2015 0.793 
5/11/2015 0.9338 5/11/2015 0.7889 
5/12/2015 0.9289 5/12/2015 0.7971 
5/13/2015 0.9167 5/13/2015 0.8108 
5/14/2015 0.9121 5/14/2015 0.8079 
5/15/2015 0.9156 5/15/2015 0.8036 
5/18/2015 0.9261 5/18/2015 0.7988 
5/19/2015 0.937 5/19/2015 0.7911 
5/20/2015 0.9366 5/20/2015 0.7873 
5/21/2015 0.9365 5/21/2015 0.7888 
5/22/2015 0.9431 5/22/2015 0.7831 
5/26/2015 0.9536 5/26/2015 0.7732 
5/27/2015 0.9494 5/27/2015 0.7729 
5/28/2015 0.944 5/28/2015 0.7649 
5/29/2015 0.9403 5/29/2015 0.7645 
6/1/2015 0.946 6/1/2015 0.7606 
 456 
6/2/2015 0.9331 6/2/2015 0.7772 
6/3/2015 0.9338 6/3/2015 0.7787 
6/4/2015 0.9336 6/4/2015 0.7688 
6/5/2015 0.9397 6/5/2015 0.7623 
6/8/2015 0.9274 6/8/2015 0.7703 
6/9/2015 0.9308 6/9/2015 0.7691 
6/10/2015 0.9315 6/10/2015 0.7761 
6/11/2015 0.9331 6/11/2015 0.7755 
6/12/2015 0.9288 6/12/2015 0.7731 
6/15/2015 0.9295 6/15/2015 0.7766 
6/16/2015 0.9322 6/16/2015 0.7752 
6/17/2015 0.922 6/17/2015 0.7749 
6/18/2015 0.9217 6/18/2015 0.78 
6/19/2015 0.9175 6/19/2015 0.7772 
6/22/2015 0.9214 6/22/2015 0.7728 
6/23/2015 0.9341 6/23/2015 0.7736 
6/24/2015 0.9337 6/24/2015 0.7704 
6/25/2015 0.9368 6/25/2015 0.7738 
6/26/2015 0.9333 6/26/2015 0.7655 
6/29/2015 0.9249 6/29/2015 0.7679 
6/30/2015 0.9355 6/30/2015 0.7707 
7/1/2015 0.9484 7/1/2015 0.7645 
7/2/2015 0.9435 7/2/2015 0.7633 
7/3/2015 0.9404 7/3/2015 0.7523 
7/6/2015 0.9425 7/6/2015 0.75 
7/7/2015 0.9466 7/7/2015 0.7451 
7/8/2015 0.9453 7/8/2015 0.7429 
7/9/2015 0.9478 7/9/2015 0.7447 
7/10/2015 0.9387 7/10/2015 0.7446 
7/13/2015 0.9502 7/13/2015 0.7407 
7/14/2015 0.9448 7/14/2015 0.7452 
7/15/2015 0.9519 7/15/2015 0.7379 
7/16/2015 0.9578 7/16/2015 0.7405 
7/17/2015 0.9615 7/17/2015 0.7371 
7/20/2015 0.9646 7/20/2015 0.7372 
7/21/2015 0.9584 7/21/2015 0.7419 
7/22/2015 0.96 7/22/2015 0.7377 
7/23/2015 0.96 7/23/2015 0.7356 
7/24/2015 0.9629 7/24/2015 0.7282 
7/27/2015 0.9628 7/27/2015 0.7269 
7/28/2015 0.9625 7/28/2015 0.7338 
7/29/2015 0.968 7/29/2015 0.7295 
7/30/2015 0.9692 7/30/2015 0.7293 
7/31/2015 0.9663 7/31/2015 0.7308 
 457 
8/3/2015 0.9692 8/3/2015 0.7286 
8/4/2015 0.9785 8/4/2015 0.738 
8/5/2015 0.9791 8/5/2015 0.7356 
8/6/2015 0.9809 8/6/2015 0.7346 
8/7/2015 0.9839 8/7/2015 0.7418 
8/10/2015 0.9837 8/10/2015 0.7413 
8/11/2015 0.9881 8/11/2015 0.7304 
8/12/2015 0.9754 8/12/2015 0.7379 
8/13/2015 0.9764 8/13/2015 0.736 
8/14/2015 0.9757 8/14/2015 0.7379 
8/17/2015 0.9788 8/17/2015 0.7372 
8/18/2015 0.9772 8/18/2015 0.7341 
8/19/2015 0.9656 8/19/2015 0.7348 
8/20/2015 0.9586 8/20/2015 0.7337 
8/21/2015 0.9466 8/21/2015 0.7316 
8/24/2015 0.9303 8/24/2015 0.7156 
8/25/2015 0.9392 8/25/2015 0.713 
8/26/2015 0.9548 8/26/2015 0.7122 
8/27/2015 0.9663 8/27/2015 0.7166 
8/28/2015 0.9637 8/28/2015 0.7173 
8/31/2015 0.9673 8/31/2015 0.7113 
9/1/2015 0.9588 9/1/2015 0.7019 
9/2/2015 0.9692 9/2/2015 0.7039 
9/3/2015 0.9733 9/3/2015 0.7017 
9/4/2015 0.9714 9/4/2015 0.6908 
9/7/2015 0.9751 9/7/2015 0.6924 
9/8/2015 0.9791 9/8/2015 0.7017 
9/9/2015 0.9755 9/9/2015 0.7018 
9/10/2015 0.9732 9/10/2015 0.7072 
9/11/2015 0.9692 9/11/2015 0.7092 
9/14/2015 0.9685 9/14/2015 0.7138 
9/15/2015 0.974 9/15/2015 0.7142 
9/16/2015 0.9712 9/16/2015 0.7197 
9/17/2015 0.9596 9/17/2015 0.7173 
9/18/2015 0.969 9/18/2015 0.7189 
9/21/2015 0.9718 9/21/2015 0.7132 
9/22/2015 0.9751 9/22/2015 0.7089 
9/23/2015 0.9797 9/23/2015 0.7003 
9/24/2015 0.9754 9/24/2015 0.7024 
9/25/2015 0.9795 9/25/2015 0.7024 
9/28/2015 0.9737 9/28/2015 0.6989 
9/29/2015 0.9718 9/29/2015 0.6985 
9/30/2015 0.9733 9/30/2015 0.7018 
10/1/2015 0.9772 10/1/2015 0.703 
 458 
10/2/2015 0.9715 10/2/2015 0.7045 
10/5/2015 0.9756 10/5/2015 0.7083 
10/6/2015 0.9668 10/6/2015 0.7166 
10/7/2015 0.9736 10/7/2015 0.7208 
10/8/2015 0.9661 10/8/2015 0.726 
10/9/2015 0.9616 10/9/2015 0.7336 
10/12/2015 0.9629 10/12/2015 0.7362 
10/13/2015 0.9578 10/13/2015 0.7245 
10/14/2015 0.9497 10/14/2015 0.73 
10/15/2015 0.9506 10/15/2015 0.7329 
10/16/2015 0.9537 10/16/2015 0.7264 
10/19/2015 0.9564 10/19/2015 0.7248 
10/20/2015 0.9562 10/20/2015 0.726 
10/21/2015 0.9596 10/21/2015 0.721 
10/22/2015 0.9732 10/22/2015 0.7208 
10/23/2015 0.9786 10/23/2015 0.7216 
10/26/2015 0.9836 10/26/2015 0.7249 
10/27/2015 0.9863 10/27/2015 0.7193 
10/28/2015 0.9942 10/28/2015 0.7115 
10/29/2015 0.9895 10/29/2015 0.7074 
10/30/2015 0.9879 10/30/2015 0.7138 
11/2/2015 0.987 11/2/2015 0.7147 
11/3/2015 0.9909 11/3/2015 0.7186 
11/4/2015 0.9934 11/4/2015 0.7149 
11/5/2015 0.9953 11/5/2015 0.7144 
11/6/2015 1.0054 11/6/2015 0.7043 
11/9/2015 1.0036 11/9/2015 0.7047 
11/10/2015 1.0064 11/10/2015 0.7032 
11/11/2015 1.0046 11/11/2015 0.7062 
11/12/2015 1.0001 11/12/2015 0.7126 
11/13/2015 1.0061 11/13/2015 0.7127 
11/16/2015 1.0098 11/16/2015 0.7096 
11/17/2015 1.0147 11/17/2015 0.7111 
11/18/2015 1.0198 11/18/2015 0.7111 
11/19/2015 1.0128 11/19/2015 0.7194 
11/20/2015 1.0182 11/20/2015 0.7239 
11/23/2015 1.0181 11/23/2015 0.7192 
11/24/2015 1.0167 11/24/2015 0.7257 
11/25/2015 1.0218 11/25/2015 0.7252 
11/26/2015 1.0237 11/26/2015 0.7225 
11/27/2015 1.0302 11/27/2015 0.7193 
11/30/2015 1.029 11/30/2015 0.7227 
12/1/2015 1.0259 12/1/2015 0.7323 
12/2/2015 1.0183 12/2/2015 0.7309 
 459 
12/3/2015 0.9933 12/3/2015 0.7341 
12/4/2015 0.9964 12/4/2015 0.7339 
12/7/2015 1.0001 12/7/2015 0.7267 
12/8/2015 0.9924 12/8/2015 0.7215 
12/9/2015 0.9832 12/9/2015 0.7229 
12/10/2015 0.9877 12/10/2015 0.7281 
12/11/2015 0.9826 12/11/2015 0.7189 
12/14/2015 0.9853 12/14/2015 0.7242 
12/15/2015 0.9914 12/15/2015 0.7192 
12/16/2015 0.9901 12/16/2015 0.7233 
12/17/2015 0.9962 12/17/2015 0.7129 
12/18/2015 0.9922 12/18/2015 0.7176 
12/21/2015 0.9924 12/21/2015 0.719 
12/22/2015 0.9871 12/22/2015 0.7236 
12/23/2015 0.9907 12/23/2015 0.7234 
12/24/2015 0.9873 12/24/2015 0.7263 
12/25/2015 0.9882 12/25/2015 0.728 
12/28/2015 0.9882 12/28/2015 0.7249 
12/29/2015 0.9932 12/29/2015 0.7296 
12/30/2015 0.9888 12/30/2015 0.7287 
12/31/2015 1.0021 12/31/2015 0.7286 
1/1/2016 1.0014 1/1/2016 0.7303 
1/4/2016 1.0021 1/4/2016 0.7191 
1/5/2016 1.0087 1/5/2016 0.7161 
1/6/2016 1.0075 1/6/2016 0.7072 
1/7/2016 0.9933 1/7/2016 0.7012 
1/8/2016 0.9948 1/8/2016 0.6953 
1/11/2016 1.0015 1/11/2016 0.6995 
1/12/2016 1.0022 1/12/2016 0.6986 
1/13/2016 1.0061 1/13/2016 0.6955 
1/14/2016 1.0051 1/14/2016 0.6985 
1/15/2016 1.0012 1/15/2016 0.6864 
1/18/2016 1.0053 1/18/2016 0.6866 
1/19/2016 1.0035 1/19/2016 0.6909 
1/20/2016 1.0043 1/20/2016 0.6908 
1/21/2016 1.0075 1/21/2016 0.6999 
1/22/2016 1.0161 1/22/2016 0.7002 
1/25/2016 1.0128 1/25/2016 0.6955 
1/26/2016 1.0168 1/26/2016 0.7005 
1/27/2016 1.0151 1/27/2016 0.7027 
1/28/2016 1.0138 1/28/2016 0.7084 
1/29/2016 1.0231 1/29/2016 0.7084 
2/1/2016 1.0198 2/1/2016 0.7114 
2/2/2016 1.0186 2/2/2016 0.7039 
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2/3/2016 1.0043 2/3/2016 0.7169 
2/4/2016 0.9933 2/4/2016 0.7201 
2/5/2016 0.991 2/5/2016 0.7067 
2/8/2016 0.987 2/8/2016 0.7087 
2/9/2016 0.9728 2/9/2016 0.707 
2/10/2016 0.9737 2/10/2016 0.7095 
2/11/2016 0.9725 2/11/2016 0.7109 
2/12/2016 0.9771 2/12/2016 0.7112 
2/15/2016 0.9871 2/15/2016 0.7139 
2/16/2016 0.9887 2/16/2016 0.7111 
2/17/2016 0.9925 2/17/2016 0.7185 
2/18/2016 0.993 2/18/2016 0.7157 
2/19/2016 0.9904 2/19/2016 0.7148 
2/22/2016 0.9997 2/22/2016 0.7227 
2/23/2016 0.9913 2/23/2016 0.7202 
2/24/2016 0.9888 2/24/2016 0.7196 
2/25/2016 0.9904 2/25/2016 0.7236 
2/26/2016 0.9968 2/26/2016 0.7126 
2/29/2016 0.9984 2/29/2016 0.7141 
3/1/2016 0.9974 3/1/2016 0.7175 
3/2/2016 0.9968 3/2/2016 0.7295 
3/3/2016 0.9922 3/3/2016 0.7352 
3/4/2016 0.9927 3/4/2016 0.7439 
3/7/2016 0.9955 3/7/2016 0.7469 
3/8/2016 0.9957 3/8/2016 0.7439 
3/9/2016 0.9973 3/9/2016 0.7486 
3/10/2016 0.985 3/10/2016 0.7454 
3/11/2016 0.9824 3/11/2016 0.7565 
3/14/2016 0.9872 3/14/2016 0.7515 
3/15/2016 0.9872 3/15/2016 0.7457 
3/16/2016 0.9769 3/16/2016 0.7553 
3/17/2016 0.9676 3/17/2016 0.7649 
3/18/2016 0.9695 3/18/2016 0.7608 
3/21/2016 0.9699 3/21/2016 0.7578 
3/22/2016 0.9727 3/22/2016 0.7622 
3/23/2016 0.9752 3/23/2016 0.7532 
3/24/2016 0.9757 3/24/2016 0.7528 
3/25/2016 0.9776 3/25/2016 0.7507 
3/28/2016 0.9738 3/28/2016 0.7545 
3/29/2016 0.9668 3/29/2016 0.7627 
3/30/2016 0.965 3/30/2016 0.7671 
3/31/2016 0.9618 3/31/2016 0.7657 
4/1/2016 0.958 4/1/2016 0.7677 
4/4/2016 0.9589 4/4/2016 0.7605 
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4/5/2016 0.9561 4/5/2016 0.7543 
4/6/2016 0.9558 4/6/2016 0.7599 
4/7/2016 0.9558 4/7/2016 0.7505 
4/8/2016 0.9536 4/8/2016 0.7556 
4/11/2016 0.9542 4/11/2016 0.7595 
4/12/2016 0.9552 4/12/2016 0.7684 
4/13/2016 0.9668 4/13/2016 0.7653 
4/14/2016 0.9669 4/14/2016 0.7695 
4/15/2016 0.9679 4/15/2016 0.7725 
4/18/2016 0.9643 4/18/2016 0.775 
4/19/2016 0.9619 4/19/2016 0.7813 
4/20/2016 0.9722 4/20/2016 0.7794 
4/21/2016 0.9752 4/21/2016 0.7738 
4/22/2016 0.9786 4/22/2016 0.7708 
4/25/2016 0.975 4/25/2016 0.7715 
4/26/2016 0.9735 4/26/2016 0.7749 
4/27/2016 0.9711 4/27/2016 0.7591 
4/28/2016 0.9667 4/28/2016 0.7625 
4/29/2016 0.9599 4/29/2016 0.7603 
5/2/2016 0.9544 5/2/2016 0.7667 
5/3/2016 0.9545 5/3/2016 0.7485 
5/4/2016 0.9576 5/4/2016 0.7457 
5/5/2016 0.9677 5/5/2016 0.7465 
5/6/2016 0.9725 5/6/2016 0.7366 
5/9/2016 0.9712 5/9/2016 0.7316 
5/10/2016 0.976 5/10/2016 0.7363 
5/11/2016 0.971 5/11/2016 0.7375 
5/12/2016 0.9705 5/12/2016 0.7325 
5/13/2016 0.9755 5/13/2016 0.7271 
5/16/2016 0.9776 5/16/2016 0.7289 
5/17/2016 0.9805 5/17/2016 0.7325 
5/18/2016 0.9877 5/18/2016 0.7229 
5/19/2016 0.9907 5/19/2016 0.7228 
5/20/2016 0.9903 5/20/2016 0.7222 
5/23/2016 0.9895 5/23/2016 0.7224 
5/24/2016 0.9934 5/24/2016 0.7183 
5/25/2016 0.9913 5/25/2016 0.7198 
5/26/2016 0.9893 5/26/2016 0.7226 
5/27/2016 0.9947 5/27/2016 0.7182 
5/30/2016 0.9922 5/30/2016 0.7183 
5/31/2016 0.9939 5/31/2016 0.7234 
6/1/2016 0.9881 6/1/2016 0.7257 
6/2/2016 0.9904 6/2/2016 0.7229 
6/3/2016 0.9759 6/3/2016 0.7367 
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6/6/2016 0.9706 6/6/2016 0.7366 
6/7/2016 0.9653 6/7/2016 0.7459 
6/8/2016 0.9593 6/8/2016 0.7471 
6/9/2016 0.9646 6/9/2016 0.7431 
6/10/2016 0.9649 6/10/2016 0.7373 
6/13/2016 0.9644 6/13/2016 0.7387 
6/14/2016 0.9633 6/14/2016 0.7358 
6/15/2016 0.9614 6/15/2016 0.7407 
6/16/2016 0.965 6/16/2016 0.7363 
6/17/2016 0.96 6/17/2016 0.7387 
6/20/2016 0.9621 6/20/2016 0.7457 
6/21/2016 0.9622 6/21/2016 0.745 
6/22/2016 0.9585 6/22/2016 0.7501 
6/23/2016 0.958 6/23/2016 0.7613 
6/24/2016 0.972 6/24/2016 0.7466 
6/27/2016 0.9785 6/27/2016 0.733 
6/28/2016 0.9819 6/28/2016 0.7386 
6/29/2016 0.9797 6/29/2016 0.7451 
6/30/2016 0.976 6/30/2016 0.7451 
7/1/2016 0.9733 7/1/2016 0.7498 
7/4/2016 0.9709 7/4/2016 0.7538 
7/5/2016 0.9768 7/5/2016 0.7463 
7/6/2016 0.9749 7/6/2016 0.752 
7/7/2016 0.9787 7/7/2016 0.7479 
7/8/2016 0.9833 7/8/2016 0.7569 
7/11/2016 0.9828 7/11/2016 0.7532 
7/12/2016 0.989 7/12/2016 0.7623 
7/13/2016 0.9853 7/13/2016 0.7608 
7/14/2016 0.9809 7/14/2016 0.7632 
7/15/2016 0.9827 7/15/2016 0.7578 
7/18/2016 0.9824 7/18/2016 0.7591 
7/19/2016 0.9856 7/19/2016 0.7504 
7/20/2016 0.9873 7/20/2016 0.7478 
7/21/2016 0.9857 7/21/2016 0.7495 
7/22/2016 0.9871 7/22/2016 0.7462 
7/25/2016 0.9859 7/25/2016 0.747 
7/26/2016 0.9924 7/26/2016 0.7502 
7/27/2016 0.9859 7/27/2016 0.7491 
7/28/2016 0.9809 7/28/2016 0.7503 
7/29/2016 0.9695 7/29/2016 0.7596 
8/1/2016 0.9685 8/1/2016 0.7536 
8/2/2016 0.9642 8/2/2016 0.7609 
8/3/2016 0.9732 8/3/2016 0.7588 
8/4/2016 0.9741 8/4/2016 0.7628 
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8/5/2016 0.9807 8/5/2016 0.7619 
8/8/2016 0.9824 8/8/2016 0.7651 
8/9/2016 0.9813 8/9/2016 0.7673 
8/10/2016 0.975 8/10/2016 0.7703 
8/11/2016 0.9755 8/11/2016 0.7699 
8/12/2016 0.9744 8/12/2016 0.7652 
8/15/2016 0.9729 8/15/2016 0.7674 
8/16/2016 0.9618 8/16/2016 0.7695 
8/17/2016 0.9621 8/17/2016 0.7655 
8/18/2016 0.9543 8/18/2016 0.7686 
8/19/2016 0.9605 8/19/2016 0.7627 
8/22/2016 0.9624 8/22/2016 0.7626 
8/23/2016 0.9633 8/23/2016 0.7615 
8/24/2016 0.967 8/24/2016 0.7613 
8/25/2016 0.9677 8/25/2016 0.7618 
8/26/2016 0.9782 8/26/2016 0.7564 
8/29/2016 0.9783 8/29/2016 0.7569 
8/30/2016 0.9839 8/30/2016 0.7509 
8/31/2016 0.9839 8/31/2016 0.7517 
9/1/2016 0.9801 9/1/2016 0.7551 
9/2/2016 0.9809 9/2/2016 0.7573 
9/5/2016 0.9799 9/5/2016 0.7582 
9/6/2016 0.9697 9/6/2016 0.7687 
9/7/2016 0.9698 9/7/2016 0.7673 
9/8/2016 0.9726 9/8/2016 0.7643 
9/9/2016 0.9756 9/9/2016 0.7541 
9/12/2016 0.9719 9/12/2016 0.7566 
9/13/2016 0.9765 9/13/2016 0.7464 
9/14/2016 0.9734 9/14/2016 0.7469 
9/15/2016 0.9718 9/15/2016 0.7515 
9/16/2016 0.9804 9/16/2016 0.7491 
9/19/2016 0.9802 9/19/2016 0.7534 
9/20/2016 0.9791 9/20/2016 0.7556 
9/21/2016 0.9739 9/21/2016 0.7624 
9/22/2016 0.9687 9/22/2016 0.7643 
9/23/2016 0.9704 9/23/2016 0.7623 
9/26/2016 0.9692 9/26/2016 0.7636 
9/27/2016 0.9708 9/27/2016 0.7667 
9/28/2016 0.971 9/28/2016 0.7692 
9/29/2016 0.9662 9/29/2016 0.7636 
9/30/2016 0.9714 9/30/2016 0.7664 
10/3/2016 0.9735 10/3/2016 0.7675 
10/4/2016 0.979 10/4/2016 0.762 
10/5/2016 0.9743 10/5/2016 0.7622 
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10/6/2016 0.9808 10/6/2016 0.7585 
10/7/2016 0.9775 10/7/2016 0.7582 
10/10/2016 0.9825 10/10/2016 0.7607 
10/11/2016 0.9888 10/11/2016 0.7539 
10/12/2016 0.9908 10/12/2016 0.7562 
10/13/2016 0.9862 10/13/2016 0.7569 
10/14/2016 0.9903 10/14/2016 0.7618 
10/17/2016 0.989 10/17/2016 0.7629 
10/18/2016 0.9899 10/18/2016 0.7666 
10/19/2016 0.989 10/19/2016 0.7722 
10/20/2016 0.9927 10/20/2016 0.7627 
10/21/2016 0.9937 10/21/2016 0.7608 
10/24/2016 0.9935 10/24/2016 0.7611 
10/25/2016 0.9943 10/25/2016 0.7646 
10/26/2016 0.9935 10/26/2016 0.7651 
10/27/2016 0.9936 10/27/2016 0.7589 
10/28/2016 0.9881 10/28/2016 0.7599 
10/31/2016 0.989 10/31/2016 0.7609 
11/1/2016 0.9754 11/1/2016 0.7652 
11/2/2016 0.9732 11/2/2016 0.7661 
11/3/2016 0.9739 11/3/2016 0.7682 
11/4/2016 0.9684 11/4/2016 0.7673 
11/7/2016 0.9743 11/7/2016 0.7728 
11/8/2016 0.9779 11/8/2016 0.7762 
11/9/2016 0.9845 11/9/2016 0.7635 
11/10/2016 0.9868 11/10/2016 0.7613 
11/11/2016 0.988 11/11/2016 0.7546 
11/14/2016 0.9981 11/14/2016 0.7554 
11/15/2016 1.0018 11/15/2016 0.7559 
11/16/2016 1.0019 11/16/2016 0.748 
11/17/2016 1.0071 11/17/2016 0.7406 
11/18/2016 1.0101 11/18/2016 0.7338 
11/21/2016 1.0088 11/21/2016 0.7369 
11/22/2016 1.0113 11/22/2016 0.7402 
11/23/2016 1.0167 11/23/2016 0.7385 
11/24/2016 1.0163 11/24/2016 0.7408 
11/25/2016 1.0141 11/25/2016 0.7443 
11/28/2016 1.0127 11/28/2016 0.7482 
11/29/2016 1.0117 11/29/2016 0.7484 
11/30/2016 1.0173 11/30/2016 0.7385 
12/1/2016 1.0106 12/1/2016 0.7415 
12/2/2016 1.0111 12/2/2016 0.7457 
12/5/2016 1.0064 12/5/2016 0.7472 
12/6/2016 1.0102 12/6/2016 0.7461 
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12/7/2016 1.0075 12/7/2016 0.7482 
12/8/2016 1.0163 12/8/2016 0.7463 
12/9/2016 1.0171 12/9/2016 0.7449 
12/12/2016 1.0134 12/12/2016 0.7497 
12/13/2016 1.0121 12/13/2016 0.75 
12/14/2016 1.0204 12/14/2016 0.7406 
12/15/2016 1.03 12/15/2016 0.7358 
12/16/2016 1.0261 12/16/2016 0.7304 
12/19/2016 1.0274 12/19/2016 0.7245 
12/20/2016 1.0288 12/20/2016 0.7259 
12/21/2016 1.0268 12/21/2016 0.7238 
12/22/2016 1.0256 12/22/2016 0.7217 
12/23/2016 1.0265 12/23/2016 0.7176 
12/26/2016 1.0272 12/26/2016 0.7192 
12/27/2016 1.028 12/27/2016 0.7185 
12/28/2016 1.0284 12/28/2016 0.7177 
12/29/2016 1.023 12/29/2016 0.7219 
12/30/2016 1.019 12/30/2016 0.7208 
1/2/2017 1.0235 1/2/2017 0.7184 
1/3/2017 1.0274 1/3/2017 0.7219 
1/4/2017 1.0209 1/4/2017 0.7283 
1/5/2017 1.0098 1/5/2017 0.7338 
1/6/2017 1.018 1/6/2017 0.7301 
1/9/2017 1.0153 1/9/2017 0.7354 
1/10/2017 1.017 1/10/2017 0.7368 
1/11/2017 1.0141 1/11/2017 0.7441 
1/12/2017 1.0109 1/12/2017 0.7484 
1/13/2017 1.0084 1/13/2017 0.7502 
1/16/2017 1.0117 1/16/2017 0.7477 
1/17/2017 1.0015 1/17/2017 0.7567 
1/18/2017 1.0074 1/18/2017 0.7505 
1/19/2017 1.0062 1/19/2017 0.7561 
1/20/2017 1.0016 1/20/2017 0.7555 
1/23/2017 0.9965 1/23/2017 0.7584 
1/24/2017 1.001 1/24/2017 0.7582 
1/25/2017 0.9994 1/25/2017 0.7572 
1/26/2017 0.9998 1/26/2017 0.7535 
1/27/2017 0.9993 1/27/2017 0.7551 
1/30/2017 0.9953 1/30/2017 0.7555 
1/31/2017 0.9892 1/31/2017 0.7585 
2/1/2017 0.9931 2/1/2017 0.7586 
2/2/2017 0.9927 2/2/2017 0.7658 
2/3/2017 0.993 2/3/2017 0.768 
2/6/2017 0.9912 2/6/2017 0.766 
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2/7/2017 0.9978 2/7/2017 0.7628 
2/8/2017 0.9947 2/8/2017 0.7645 
2/9/2017 1.0017 2/9/2017 0.7625 
2/10/2017 1.0024 2/10/2017 0.7674 
2/13/2017 1.0057 2/13/2017 0.764 
2/14/2017 1.0062 2/14/2017 0.7663 
2/15/2017 1.0055 2/15/2017 0.771 
2/16/2017 0.9971 2/16/2017 0.7694 
2/17/2017 1.0026 2/17/2017 0.7664 
2/20/2017 1.0028 2/20/2017 0.7688 
2/21/2017 1.0097 2/21/2017 0.7675 
2/22/2017 1.0103 2/22/2017 0.7703 
2/23/2017 1.0063 2/23/2017 0.7715 
2/24/2017 1.0075 2/24/2017 0.7676 
2/27/2017 1.009 2/27/2017 0.7673 
2/28/2017 1.0058 2/28/2017 0.7657 
3/1/2017 1.0089 3/1/2017 0.7677 
3/2/2017 1.0134 3/2/2017 0.7572 
3/3/2017 1.0079 3/3/2017 0.7596 
3/6/2017 1.0123 3/6/2017 0.7579 
3/7/2017 1.0133 3/7/2017 0.7588 
3/8/2017 1.0149 3/8/2017 0.7528 
3/9/2017 1.0121 3/9/2017 0.7506 
3/10/2017 1.0109 3/10/2017 0.7542 
3/13/2017 1.0072 3/13/2017 0.7571 
3/14/2017 1.0102 3/14/2017 0.7559 
3/15/2017 1.0002 3/15/2017 0.7709 
3/16/2017 0.9965 3/16/2017 0.7678 
3/17/2017 0.9982 3/17/2017 0.7704 
3/20/2017 0.9985 3/20/2017 0.7731 
3/21/2017 0.9939 3/21/2017 0.7691 
3/22/2017 0.9914 3/22/2017 0.7678 
3/23/2017 0.9934 3/23/2017 0.7627 
3/24/2017 0.9914 3/24/2017 0.7623 
3/27/2017 0.9856 3/27/2017 0.7618 
3/28/2017 0.9925 3/28/2017 0.7633 
3/29/2017 0.9965 3/29/2017 0.767 
3/30/2017 1.0012 3/30/2017 0.7641 
3/31/2017 1.0026 3/31/2017 0.7629 
4/3/2017 1.0015 4/3/2017 0.7605 
4/4/2017 1.002 4/4/2017 0.7565 
4/5/2017 1.0049 4/5/2017 0.757 
4/6/2017 1.005 4/6/2017 0.7545 
4/7/2017 1.0091 4/7/2017 0.75 
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4/10/2017 1.0087 4/10/2017 0.7501 
4/11/2017 1.0075 4/11/2017 0.7499 
4/12/2017 1.0028 4/12/2017 0.7522 
4/13/2017 1.006 4/13/2017 0.7568 
4/14/2017 1.0055 4/14/2017 0.7579 
4/17/2017 1.0045 4/17/2017 0.7589 
4/18/2017 0.9963 4/18/2017 0.756 
4/19/2017 0.9984 4/19/2017 0.7497 
4/20/2017 0.9987 4/20/2017 0.7527 
4/21/2017 0.9963 4/21/2017 0.7541 
4/24/2017 0.9958 4/24/2017 0.7571 
4/25/2017 0.9938 4/25/2017 0.7535 
4/26/2017 0.9933 4/26/2017 0.7474 
4/27/2017 0.9941 4/27/2017 0.7465 
4/28/2017 0.9946 4/28/2017 0.7488 
5/1/2017 0.9963 5/1/2017 0.7526 
5/2/2017 0.9916 5/2/2017 0.7536 
5/3/2017 0.9948 5/3/2017 0.7423 
5/4/2017 0.9864 5/4/2017 0.7409 
5/5/2017 0.9877 5/5/2017 0.7424 
5/8/2017 0.9988 5/8/2017 0.7387 
5/9/2017 1.0074 5/9/2017 0.7345 
5/10/2017 1.0089 5/10/2017 0.7367 
5/11/2017 1.0078 5/11/2017 0.7379 
5/12/2017 1.0009 5/12/2017 0.7387 
5/15/2017 0.9966 5/15/2017 0.7413 
5/16/2017 0.9859 5/16/2017 0.7426 
5/17/2017 0.9789 5/17/2017 0.7432 
5/18/2017 0.9799 5/18/2017 0.7419 
5/19/2017 0.9729 5/19/2017 0.7459 
5/22/2017 0.9734 5/22/2017 0.7477 
5/23/2017 0.976 5/23/2017 0.7478 
5/24/2017 0.973 5/24/2017 0.7503 
5/25/2017 0.9727 5/25/2017 0.7454 
5/26/2017 0.9741 5/26/2017 0.7448 
5/29/2017 0.9777 5/29/2017 0.744 
5/30/2017 0.9746 5/30/2017 0.7465 
5/31/2017 0.9678 5/31/2017 0.743 
6/1/2017 0.9715 6/1/2017 0.7374 
6/2/2017 0.9631 6/2/2017 0.7443 
6/5/2017 0.965 6/5/2017 0.7487 
6/6/2017 0.9621 6/6/2017 0.7506 
6/7/2017 0.9652 6/7/2017 0.7549 
6/8/2017 0.9672 6/8/2017 0.7547 
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6/9/2017 0.9694 6/9/2017 0.7527 
6/12/2017 0.9688 6/12/2017 0.7541 
6/13/2017 0.9689 6/13/2017 0.7537 
6/14/2017 0.9711 6/14/2017 0.7585 
6/15/2017 0.9753 6/15/2017 0.7579 
6/16/2017 0.9733 6/16/2017 0.7621 
6/19/2017 0.9757 6/19/2017 0.76 
6/20/2017 0.9751 6/20/2017 0.758 
6/21/2017 0.9725 6/21/2017 0.7553 
6/22/2017 0.9718 6/22/2017 0.7542 
6/23/2017 0.9693 6/23/2017 0.7568 
6/26/2017 0.9724 6/26/2017 0.7585 
6/27/2017 0.9604 6/27/2017 0.7583 
6/28/2017 0.9596 6/28/2017 0.764 
6/29/2017 0.9559 6/29/2017 0.7683 
6/30/2017 0.9579 6/30/2017 0.7689 
7/3/2017 0.9636 7/3/2017 0.7661 
7/4/2017 0.9655 7/4/2017 0.7606 
7/5/2017 0.964 7/5/2017 0.7603 
7/6/2017 0.9604 7/6/2017 0.7586 
7/7/2017 0.964 7/7/2017 0.7601 
7/10/2017 0.9657 7/10/2017 0.7606 
7/11/2017 0.9637 7/11/2017 0.7638 
7/12/2017 0.9654 7/12/2017 0.7678 
7/13/2017 0.9672 7/13/2017 0.7731 
7/14/2017 0.9635 7/14/2017 0.7832 
7/17/2017 0.9626 7/17/2017 0.7801 
7/18/2017 0.9548 7/18/2017 0.7916 
7/19/2017 0.9556 7/19/2017 0.7952 
7/20/2017 0.9513 7/20/2017 0.7958 
7/21/2017 0.9457 7/21/2017 0.7916 
7/24/2017 0.9461 7/24/2017 0.7924 
7/25/2017 0.9524 7/25/2017 0.7937 
7/26/2017 0.9509 7/26/2017 0.8005 
7/27/2017 0.9649 7/27/2017 0.7967 
7/28/2017 0.9687 7/28/2017 0.7987 
7/31/2017 0.9669 7/31/2017 0.8003 
8/1/2017 0.9657 8/1/2017 0.7969 
8/2/2017 0.9709 8/2/2017 0.7968 
8/3/2017 0.9686 8/3/2017 0.795 
8/4/2017 0.9727 8/4/2017 0.7922 
8/7/2017 0.973 8/7/2017 0.7912 
8/8/2017 0.9742 8/8/2017 0.7914 
8/9/2017 0.9637 8/9/2017 0.7888 
 469 
8/10/2017 0.9626 8/10/2017 0.7875 
8/11/2017 0.9618 8/11/2017 0.7894 
8/14/2017 0.972 8/14/2017 0.7852 
8/15/2017 0.9725 8/15/2017 0.7821 
8/16/2017 0.9658 8/16/2017 0.7925 
8/17/2017 0.963 8/17/2017 0.7885 
8/18/2017 0.9646 8/18/2017 0.7929 
8/21/2017 0.9619 8/21/2017 0.7939 
8/22/2017 0.9681 8/22/2017 0.7911 
8/23/2017 0.9652 8/23/2017 0.7904 
8/24/2017 0.9655 8/24/2017 0.7905 
8/25/2017 0.957 8/25/2017 0.7932 
8/28/2017 0.9553 8/28/2017 0.7963 
8/29/2017 0.9558 8/29/2017 0.7951 
8/30/2017 0.9636 8/30/2017 0.7905 
8/31/2017 0.9587 8/31/2017 0.7947 
9/1/2017 0.9648 9/1/2017 0.7975 
9/4/2017 0.9582 9/4/2017 0.7944 
9/5/2017 0.9552 9/5/2017 0.7996 
9/6/2017 0.9567 9/6/2017 0.8 
9/7/2017 0.9506 9/7/2017 0.8047 
9/8/2017 0.9442 9/8/2017 0.806 
9/11/2017 0.9563 9/11/2017 0.8029 
9/12/2017 0.9604 9/12/2017 0.8019 
9/13/2017 0.9641 9/13/2017 0.7986 
9/14/2017 0.9632 9/14/2017 0.8005 
9/15/2017 0.9603 9/15/2017 0.8002 
9/18/2017 0.9615 9/18/2017 0.7958 
9/19/2017 0.9627 9/19/2017 0.801 
9/20/2017 0.9698 9/20/2017 0.8031 
9/21/2017 0.9706 9/21/2017 0.7929 
9/22/2017 0.9693 9/22/2017 0.7962 
9/25/2017 0.9666 9/25/2017 0.7937 
9/26/2017 0.9687 9/26/2017 0.7886 
9/27/2017 0.9721 9/27/2017 0.7849 
9/28/2017 0.9702 9/28/2017 0.7856 
9/29/2017 0.9683 9/29/2017 0.7834 
10/2/2017 0.9747 10/2/2017 0.7827 
10/3/2017 0.9737 10/3/2017 0.7836 
10/4/2017 0.9753 10/4/2017 0.7865 
10/5/2017 0.9783 10/5/2017 0.7795 
10/6/2017 0.9797 10/6/2017 0.7767 
10/9/2017 0.9798 10/9/2017 0.7753 
10/10/2017 0.9752 10/10/2017 0.7778 
 470 
10/11/2017 0.9735 10/11/2017 0.7788 
10/12/2017 0.9755 10/12/2017 0.782 
10/13/2017 0.9745 10/13/2017 0.7887 
10/16/2017 0.9756 10/16/2017 0.7851 
10/17/2017 0.9784 10/17/2017 0.7846 
10/18/2017 0.9816 10/18/2017 0.7846 
10/19/2017 0.9763 10/19/2017 0.7878 
10/20/2017 0.9842 10/20/2017 0.7817 
10/23/2017 0.985 10/23/2017 0.7807 
10/24/2017 0.9911 10/24/2017 0.7776 
10/25/2017 0.9897 10/25/2017 0.7704 
10/26/2017 0.9975 10/26/2017 0.766 
10/27/2017 0.9981 10/27/2017 0.7677 
10/30/2017 0.9943 10/29/2017 0.7681 
10/31/2017 0.9976 10/30/2017 0.7688 
11/1/2017 1.0033 10/31/2017 0.7656 
11/2/2017 0.9994 11/1/2017 0.7676 
11/3/2017 1.0007 11/2/2017 0.7713 
11/6/2017 0.9974 11/3/2017 0.765 
11/7/2017 0.9998 11/6/2017 0.7691 
11/8/2017 1.0001 11/7/2017 0.7645 
11/9/2017 0.994 11/8/2017 0.7678 
11/10/2017 0.9961 11/9/2017 0.768 
11/13/2017 0.9963 11/10/2017 0.7661 
11/14/2017 0.9893 11/13/2017 0.7623 
11/15/2017 0.9884 11/14/2017 0.7631 
11/16/2017 0.9941 11/15/2017 0.7589 
11/17/2017 0.9891 11/16/2017 0.7588 
11/20/2017 0.9934 11/17/2017 0.7564 
11/21/2017 0.9914 11/20/2017 0.755 
11/22/2017 0.982 11/21/2017 0.7578 
11/23/2017 0.9818 11/22/2017 0.7617 
11/24/2017 0.9795 11/23/2017 0.7625 
11/27/2017 0.9817 11/24/2017 0.7617 
11/28/2017 0.9842 11/27/2017 0.7602 
11/29/2017 0.9846 11/28/2017 0.7595 
11/30/2017 0.9836 11/29/2017 0.757 
12/1/2017 0.9762 11/30/2017 0.7566 
12/4/2017 0.985 12/1/2017 0.7613 
12/5/2017 0.9874 12/4/2017 0.7598 
12/6/2017 0.9899 12/5/2017 0.7607 
12/7/2017 0.9944 12/6/2017 0.7564 
12/8/2017 0.9927 12/7/2017 0.7511 
12/11/2017 0.9918 12/8/2017 0.7509 
 471 
12/12/2017 0.9916 12/11/2017 0.7526 
12/13/2017 0.9854 12/12/2017 0.7558 
12/14/2017 0.9891 12/13/2017 0.7637 
12/15/2017 0.9905 12/14/2017 0.7666 
12/18/2017 0.9857 12/15/2017 0.7646 
12/19/2017 0.9849 12/18/2017 0.7664 
12/20/2017 0.9869 12/19/2017 0.7663 
12/21/2017 0.9885 12/20/2017 0.7667 
12/22/2017 0.988 12/21/2017 0.7702 
12/25/2017 0.99 12/22/2017 0.7709 
12/26/2017 0.9893 12/25/2017 0.7717 
12/27/2017 0.9863 12/26/2017 0.7728 
12/28/2017 0.9786 12/27/2017 0.7768 
12/29/2017 0.9743 12/28/2017 0.7794 
1/1/2018 0.975 12/29/2017 0.7809 
1/2/2018 0.9717 1/1/2018 0.7805 
1/3/2018 0.9771 1/2/2018 0.783 
1/4/2018 0.9742 1/3/2018 0.7836 
1/5/2018 0.9747 1/4/2018 0.7864 
1/8/2018 0.9772 1/5/2018 0.7864 
1/9/2018 0.983 1/8/2018 0.7842 
1/10/2018 0.9782 1/9/2018 0.7824 
1/11/2018 0.9758 1/10/2018 0.7843 
1/12/2018 0.9673 1/11/2018 0.7892 
1/15/2018 0.9631 1/12/2018 0.7917 
1/16/2018 0.9595 1/15/2018 0.7965 
1/17/2018 0.9659 1/16/2018 0.7961 
1/18/2018 0.9589 1/17/2018 0.797 
1/19/2018 0.9628 1/18/2018 0.8001 
1/22/2018 0.9618 1/19/2018 0.7995 
1/23/2018 0.9577 1/22/2018 0.8017 
1/24/2018 0.9453 1/23/2018 0.8 
1/25/2018 0.9407 1/24/2018 0.8062 
1/26/2018 0.9324 1/25/2018 0.8026 
1/29/2018 0.9375 1/26/2018 0.811 
1/30/2018 0.9348 1/29/2018 0.8094 
1/31/2018 0.9313 1/30/2018 0.8083 
2/1/2018 0.9265 1/31/2018 0.8055 
2/2/2018 0.9314 2/1/2018 0.8039 
2/5/2018 0.9317 2/2/2018 0.7931 
2/6/2018 0.9359 2/5/2018 0.7878 
2/7/2018 0.9439 2/6/2018 0.7906 
2/8/2018 0.9362 2/7/2018 0.7823 
2/9/2018 0.9386 2/8/2018 0.7781 
 472 
2/12/2018 0.9393 2/9/2018 0.7813 
2/13/2018 0.9349 2/12/2018 0.7862 
2/14/2018 0.9294 2/13/2018 0.7859 
2/15/2018 0.922 2/14/2018 0.7926 
2/16/2018 0.927 2/15/2018 0.7945 
2/19/2018 0.9295 2/16/2018 0.7905 
2/20/2018 0.9361 2/19/2018 0.7913 
2/21/2018 0.939 2/20/2018 0.7883 
2/22/2018 0.9329 2/21/2018 0.7804 
2/23/2018 0.936 2/22/2018 0.7846 
2/24/2018 0.9362 2/23/2018 0.7847 
2/25/2018 0.9371 2/24/2018 0.7847 
2/26/2018 0.9386 2/25/2018 0.7839 
2/27/2018 0.9392 2/26/2018 0.7851 
2/28/2018 0.9445 2/27/2018 0.7795 
3/1/2018 0.9416 2/28/2018 0.7765 
3/2/2018 0.9371 3/1/2018 0.7765 
3/3/2018 0.9376 3/2/2018 0.7766 
3/4/2018 0.9371 3/3/2018 0.7766 
3/5/2018 0.9398 3/4/2018 0.7756 
3/6/2018 0.9383 3/5/2018 0.7768 
3/7/2018 0.9434 3/6/2018 0.7787 
3/8/2018 0.9514 3/7/2018 0.7828 
3/9/2018 0.951 3/8/2018 0.7791 
3/10/2018 0.9506 3/9/2018 0.7855 
3/11/2018 0.9509 3/10/2018 0.7855 
3/12/2018 0.9473 3/11/2018 0.7863 
3/13/2018 0.9436 3/12/2018 0.7873 
3/14/2018 0.9444 3/13/2018 0.7859 
3/15/2018 0.9514 3/14/2018 0.7881 
3/16/2018 0.9516 3/15/2018 0.779 
3/17/2018 0.9516 3/16/2018 0.772 
3/18/2018 0.9528 3/17/2018 0.772 
3/19/2018 0.951 3/18/2018 0.7717 
3/20/2018 0.956 3/19/2018 0.771 
3/21/2018 0.9486 3/20/2018 0.769 
3/22/2018 0.9465 3/21/2018 0.7776 
3/23/2018 0.9469 3/22/2018 0.7695 
3/24/2018 0.9469 3/23/2018 0.7701 
3/25/2018 0.9471 3/24/2018 0.7701 
3/26/2018 0.945 3/25/2018 0.771 
3/27/2018 0.9463 3/26/2018 0.7756 
3/28/2018 0.9566 3/27/2018 0.7689 
3/29/2018 0.9562 3/28/2018 0.7661 
 473 
3/30/2018 0.9532 3/29/2018 0.7686 
3/31/2018 0.9532 3/30/2018 0.7683 
4/1/2018 0.9546 3/31/2018 0.7683 
4/2/2018 0.9551 4/1/2018 0.7684 
4/3/2018 0.9584 4/2/2018 0.7653 
4/4/2018 0.9602 4/3/2018 0.7683 
4/5/2018 0.9621 4/4/2018 0.7718 
4/6/2018 0.9587 4/5/2018 0.7668 
4/7/2018 0.9587 4/6/2018 0.7675 
4/8/2018 0.9593 4/7/2018 0.7675 
4/9/2018 0.9561 4/8/2018 0.7681 
4/10/2018 0.9564 4/9/2018 0.77 
4/11/2018 0.9574 4/10/2018 0.7765 
4/12/2018 0.9623 4/11/2018 0.7766 
4/13/2018 0.9618 4/12/2018 0.7758 
4/14/2018 0.9618 4/13/2018 0.7768 
4/15/2018 0.9631 4/14/2018 0.7768 
4/16/2018 0.9595 4/15/2018 0.7774 
4/17/2018 0.9666 4/16/2018 0.7774 
4/18/2018 0.9686 4/17/2018 0.7768 
4/19/2018 0.9716 4/18/2018 0.779 
4/20/2018 0.9745 4/19/2018 0.7724 
4/21/2018 0.9745 4/20/2018 0.7671 
4/22/2018 0.976 4/21/2018 0.7671 
4/23/2018 0.978 4/22/2018 0.766 
4/24/2018 0.9788 4/23/2018 0.7603 
4/25/2018 0.9826 4/24/2018 0.7609 
4/26/2018 0.989 4/25/2018 0.7571 
4/27/2018 0.9873 4/26/2018 0.7558 
4/28/2018 0.9873 4/27/2018 0.7583 
4/29/2018 0.9882 4/28/2018 0.7583 
4/30/2018 0.9908 4/29/2018 0.7575 
5/1/2018 0.9966 4/30/2018 0.7534 
5/2/2018 0.9992 5/1/2018 0.7485 
5/3/2018 0.9973 5/2/2018 0.7488 
5/4/2018 0.9994 5/3/2018 0.7529 
5/5/2018 0.9994 5/4/2018 0.7542 
5/6/2018 1.0003 5/5/2018 0.7542 
5/7/2018 1.0017 5/6/2018 0.7528 
5/8/2018 1.0012 5/7/2018 0.752 
5/9/2018 1.0055 5/8/2018 0.7449 
5/10/2018 1.0031 5/9/2018 0.7459 
5/11/2018 0.9997 5/10/2018 0.7527 
5/12/2018 0.9997 5/11/2018 0.7547 
 474 
5/13/2018 1 5/12/2018 0.7547 
5/14/2018 0.9998 5/13/2018 0.7552 
5/15/2018 1.0014 5/14/2018 0.7528 
5/16/2018 1.0006 5/15/2018 0.7469 
5/17/2018 1.0017 5/16/2018 0.752 
5/18/2018 0.9972 5/17/2018 0.7509 
5/19/2018 0.9972 5/18/2018 0.7513 
5/20/2018 0.9979 5/19/2018 0.7513 
5/21/2018 0.9968 5/20/2018 0.7525 
5/22/2018 0.992 5/21/2018 0.7584 
5/23/2018 0.9943 5/22/2018 0.7583 
5/24/2018 0.9915 5/23/2018 0.7568 
5/25/2018 0.9896 5/24/2018 0.7574 
5/26/2018 0.9896 5/25/2018 0.7557 
5/27/2018 0.9921 5/26/2018 0.7557 
5/28/2018 0.9935 5/27/2018 0.7557 
5/29/2018 0.9907 5/28/2018 0.7547 
5/30/2018 0.9886 5/29/2018 0.7484 
5/31/2018 0.9849 5/30/2018 0.7572 
6/1/2018 0.988 5/31/2018 0.7564 
6/2/2018 0.988 6/1/2018 0.7571 
6/3/2018 0.9887 6/2/2018 0.7571 
6/4/2018 0.9882 6/3/2018 0.757 
6/5/2018 0.9843 6/4/2018 0.7653 
6/6/2018 0.986 6/5/2018 0.7625 
6/7/2018 0.9808 6/6/2018 0.7665 
6/8/2018 0.9846 6/7/2018 0.7618 
6/9/2018 0.9846 6/8/2018 0.7604 
6/10/2018 0.9848 6/9/2018 0.7604 
6/11/2018 0.9864 6/10/2018 0.7602 
6/12/2018 0.987 6/11/2018 0.7606 
6/13/2018 0.9847 6/12/2018 0.7575 
6/14/2018 0.9969 6/13/2018 0.7573 
6/15/2018 0.9974 6/14/2018 0.7468 
6/16/2018 0.9974 6/15/2018 0.7443 
6/17/2018 0.9977 6/16/2018 0.7443 
6/18/2018 0.9942 6/17/2018 0.7442 
6/19/2018 0.9941 6/18/2018 0.7404 
6/20/2018 0.9961 6/19/2018 0.739 
6/21/2018 0.9916 6/20/2018 0.7373 
6/22/2018 0.9876 6/21/2018 0.7381 
6/23/2018 0.9876 6/22/2018 0.7445 
6/24/2018 0.9879 6/23/2018 0.7445 
6/25/2018 0.987 6/24/2018 0.744 
 475 
6/26/2018 0.991 6/25/2018 0.7412 
6/27/2018 0.9968 6/26/2018 0.7393 
6/28/2018 0.9976 6/27/2018 0.7343 
6/29/2018 0.9903 6/28/2018 0.7347 
6/30/2018 0.9903 6/29/2018 0.7406 
7/1/2018 0.9903 6/30/2018 0.7406 
7/2/2018 0.9933 7/1/2018 0.74 
7/3/2018 0.9921 7/2/2018 0.7339 
7/4/2018 0.9924 7/3/2018 0.738 
7/5/2018 0.9932 7/4/2018 0.7383 
7/6/2018 0.9893 7/5/2018 0.7388 
7/7/2018 0.9893 7/6/2018 0.7434 
7/8/2018 0.9893 7/7/2018 0.7434 
7/9/2018 0.9914 7/8/2018 0.7437 
7/10/2018 0.9926 7/9/2018 0.7471 
7/11/2018 0.9955 7/10/2018 0.7417 
7/12/2018 1.0028 7/11/2018 0.7366 
7/13/2018 1.0014 7/12/2018 0.7408 
7/14/2018 1.0013 7/13/2018 0.7427 
7/15/2018 1.0022 7/14/2018 0.7427 
7/16/2018 0.9969 7/15/2018 0.7421 
7/17/2018 1.0003 7/16/2018 0.7415 
7/18/2018 0.9988 7/17/2018 0.7378 
7/19/2018 0.9987 7/18/2018 0.7401 
7/20/2018 0.9919 7/19/2018 0.7364 
7/21/2018 0.9919 7/20/2018 0.7427 
7/22/2018 0.9919 7/21/2018 0.7427 
7/23/2018 0.9932 7/22/2018 0.7427 
7/24/2018 0.9935 7/23/2018 0.7381 
7/25/2018 0.991 7/24/2018 0.7428 
7/26/2018 0.994 7/25/2018 0.7459 
7/27/2018 0.994 7/26/2018 0.738 
7/28/2018 0.994 7/27/2018 0.7407 
7/29/2018 0.994 7/28/2018 0.7407 
7/30/2018 0.9882 7/29/2018 0.7399 
7/31/2018 0.9905 7/30/2018 0.7407 
8/1/2018 0.9917 7/31/2018 0.7419 
8/2/2018 0.9955 8/1/2018 0.7405 
8/3/2018 0.9942 8/2/2018 0.736 
8/4/2018 0.9942 8/3/2018 0.7401 
8/5/2018 0.9945 8/4/2018 0.7401 
8/6/2018 0.9964 8/5/2018 0.7396 
8/7/2018 0.9952 8/6/2018 0.7387 
8/8/2018 0.9932 8/7/2018 0.7423 
 476 
8/9/2018 0.994 8/8/2018 0.7427 
8/10/2018 0.9955 8/9/2018 0.7372 
8/11/2018 0.9955 8/10/2018 0.7303 
8/12/2018 0.9946 8/11/2018 0.7303 
8/13/2018 0.9934 8/12/2018 0.7288 
8/14/2018 0.9942 8/13/2018 0.7266 
8/15/2018 0.9935 8/14/2018 0.7237 
8/16/2018 0.9974 8/15/2018 0.7236 
8/17/2018 0.9956 8/16/2018 0.7259 
8/18/2018 0.9956 8/17/2018 0.7316 
8/19/2018 0.9952 8/18/2018 0.7316 
8/20/2018 0.9905 8/19/2018 0.7308 
8/21/2018 0.9844 8/20/2018 0.7337 
8/22/2018 0.9833 8/21/2018 0.7359 
8/23/2018 0.9863 8/22/2018 0.7341 
8/24/2018 0.9833 8/23/2018 0.7245 
8/25/2018 0.9833 8/24/2018 0.7326 
8/26/2018 0.9823 8/25/2018 0.7326 
8/27/2018 0.9795 8/26/2018 0.7344 
8/28/2018 0.9767 8/27/2018 0.7348 
8/29/2018 0.9705 8/28/2018 0.7341 
8/30/2018 0.9688 8/29/2018 0.7312 
8/31/2018 0.969 8/30/2018 0.7261 
9/1/2018 0.969 8/31/2018 0.7191 
9/2/2018 0.9695 9/1/2018 0.7191 
9/3/2018 0.9693 9/2/2018 0.7191 
9/4/2018 0.9739 9/3/2018 0.7208 
9/5/2018 0.9712 9/4/2018 0.7183 
9/6/2018 0.9655 9/5/2018 0.7196 
9/7/2018 0.9692 9/6/2018 0.719 
9/8/2018 0.9692 9/7/2018 0.7109 
9/9/2018 0.9688 9/8/2018 0.7107 
9/10/2018 0.9749 9/9/2018 0.7115 
9/11/2018 0.9731 9/10/2018 0.7109 
9/12/2018 0.9702 9/11/2018 0.711 
9/13/2018 0.9653 9/12/2018 0.717 
9/14/2018 0.9675 9/13/2018 0.7195 
9/15/2018 0.9675 9/14/2018 0.7151 
9/17/2018 0.9625 9/15/2018 0.7151 
9/18/2018 0.9639 9/17/2018 0.7155 
9/19/2018 0.9676 9/18/2018 0.7231 
9/20/2018 0.9589 9/19/2018 0.7259 
9/21/2018 0.9589 9/20/2018 0.729 
9/22/2018 0.9589 9/21/2018 0.7301 
 477 
9/24/2018 0.9648 9/22/2018 0.7301 
9/25/2018 0.9655 9/24/2018 0.7252 
9/26/2018 0.9649 9/25/2018 0.7249 
9/27/2018 0.9767 9/26/2018 0.7264 
9/28/2018 0.982 9/27/2018 0.7206 
9/29/2018 0.982 9/28/2018 0.7224 
10/1/2018 0.9838 9/29/2018 0.7224 
10/2/2018 0.9839 10/1/2018 0.7224 
10/3/2018 0.9911 10/2/2018 0.7188 
10/4/2018 0.9917 10/3/2018 0.7107 
10/5/2018 0.9919 10/4/2018 0.7079 
10/6/2018 0.9919 10/5/2018 0.7057 
10/8/2018 0.9923 10/6/2018 0.7057 
10/9/2018 0.9915 10/8/2018 0.7076 
10/10/2018 0.9892 10/9/2018 0.7104 
10/11/2018 0.9897 10/10/2018 0.7065 
10/12/2018 0.9919 10/11/2018 0.7123 
10/13/2018 0.9919 10/12/2018 0.7115 
10/15/2018 0.9869 10/13/2018 0.7115 
10/16/2018 0.9905 10/15/2018 0.7138 
10/17/2018 0.9953 10/16/2018 0.7143 
10/18/2018 0.9958 10/17/2018 0.7109 
10/19/2018 0.996 10/18/2018 0.7099 
10/20/2018 0.996 10/19/2018 0.712 
10/22/2018 0.9961 10/20/2018 0.712 
10/23/2018 0.9949 10/22/2018 0.7078 
10/24/2018 0.9969 10/23/2018 0.7084 
10/25/2018 0.9997 10/24/2018 0.7066 
10/26/2018 0.997 10/25/2018 0.708 
10/27/2018 0.997 10/26/2018 0.709 
10/29/2018 1.0019 10/27/2018 0.709 
10/30/2018 1.0052 10/29/2018 0.7059 
10/31/2018 1.0082 10/30/2018 0.7099 
11/1/2018 1.0023 10/31/2018 0.7079 
11/2/2018 1.0019 11/1/2018 0.7201 
11/3/2018 1.0019 11/2/2018 0.721 
11/5/2018 1.004 11/3/2018 0.721 
11/6/2018 1.0028 11/5/2018 0.7213 
11/7/2018 1.002 11/6/2018 0.7235 
11/8/2018 1.0059 11/7/2018 0.7273 
11/9/2018 1.0055 11/8/2018 0.7261 
11/10/2018 1.0055 11/9/2018 0.723 
11/12/2018 1.0106 11/10/2018 0.723 
11/13/2018 1.007 11/12/2018 0.7176 
 478 
11/14/2018 1.0064 11/13/2018 0.7221 
11/15/2018 1.0067 11/14/2018 0.7232 
11/16/2018 0.9999 11/15/2018 0.7278 
11/17/2018 0.9999 11/16/2018 0.7331 
11/19/2018 0.9937 11/17/2018 0.7331 
11/20/2018 0.9952 11/19/2018 0.7292 
11/21/2018 0.9945 11/20/2018 0.7203 
11/22/2018 0.9941 11/21/2018 0.7261 
11/23/2018 0.9972 11/22/2018 0.7254 
11/24/2018 0.9972 11/23/2018 0.7237 
11/26/2018 0.9982 11/24/2018 0.7237 
11/27/2018 0.9986 11/26/2018 0.7219 
11/28/2018 0.9936 11/27/2018 0.7226 
11/29/2018 0.9961 11/28/2018 0.7304 
11/30/2018 0.9984 11/29/2018 0.7314 
12/1/2018 0.9984 11/30/2018 0.7316 
12/3/2018 0.9981 12/1/2018 0.7316 
12/4/2018 0.9975 12/3/2018 0.7357 
12/5/2018 0.9975 12/4/2018 0.7338 
12/6/2018 0.993 12/5/2018 0.7271 
12/7/2018 0.9905 12/6/2018 0.7231 
12/8/2018 0.9905 12/7/2018 0.7201 
12/10/2018 0.9901 12/8/2018 0.7201 
12/11/2018 0.9933 12/10/2018 0.7191 
12/12/2018 0.9928 12/11/2018 0.7204 
12/13/2018 0.9941 12/12/2018 0.7216 
12/14/2018 0.9981 12/13/2018 0.7222 
12/15/2018 0.9981 12/14/2018 0.7182 
12/17/2018 0.9931 12/15/2018 0.7182 
12/18/2018 0.9923 12/17/2018 0.7178 
12/19/2018 0.9944 12/18/2018 0.7185 
12/20/2018 0.987 12/19/2018 0.7117 
12/21/2018 0.9951 12/20/2018 0.7112 
12/22/2018 0.9934 12/21/2018 0.7034 
12/24/2018 0.9864 12/22/2018 0.7033 
12/25/2018 0.9876 12/24/2018 0.7053 
12/26/2018 0.9955 12/25/2018 0.7037 
12/27/2018 0.9882 12/26/2018 0.7066 
12/28/2018 0.9843 12/27/2018 0.7031 
12/29/2018 0.9843 12/28/2018 0.7044 
12/31/2018 0.9838 12/29/2018 0.7044 
1/1/2019 0.9815 12/31/2018 0.704 
1/2/2019 0.9887 1/1/2019 0.7045 
1/3/2019 0.987 1/2/2019 0.6875 
 479 
1/4/2019 0.9865 1/3/2019 0.7003 
1/5/2019 0.9865 1/4/2019 0.7122 
1/7/2019 0.9797 1/5/2019 0.7122 
1/8/2019 0.9816 1/7/2019 0.7145 
1/9/2019 0.9742 1/8/2019 0.7139 
1/10/2019 0.9841 1/9/2019 0.7174 
1/11/2019 0.9841 1/10/2019 0.7184 
1/12/2019 0.9841 1/11/2019 0.7222 
1/14/2019 0.981 1/12/2019 0.7222 
1/15/2019 0.9879 1/14/2019 0.7194 
1/16/2019 0.9901 1/15/2019 0.7201 
1/17/2019 0.9934 1/16/2019 0.7171 
1/18/2019 0.9958 1/17/2019 0.7188 
1/19/2019 0.9958 1/18/2019 0.7168 
1/21/2019 0.9974 1/19/2019 0.7168 
1/22/2019 0.9973 1/21/2019 0.7159 
1/23/2019 0.9948 1/22/2019 0.7122 
1/24/2019 0.9964 1/23/2019 0.714 
1/25/2019 0.993 1/24/2019 0.7095 
1/26/2019 0.993 1/25/2019 0.719 
1/28/2019 0.9917 1/26/2019 0.719 
1/29/2019 0.9947 1/28/2019 0.7161 
1/30/2019 0.994 1/29/2019 0.7152 
1/31/2019 0.9944 1/30/2019 0.7243 
2/1/2019 0.9957 1/31/2019 0.7273 
2/2/2019 0.9957 2/1/2019 0.7253 
2/4/2019 0.9977 2/2/2019 0.7253 
2/5/2019 0.9999 2/4/2019 0.722 
2/6/2019 1.0022 2/5/2019 0.7234 
2/7/2019 1.0023 2/6/2019 0.7112 
2/8/2019 1.0003 2/7/2019 0.7101 
2/9/2019 1.0003 2/8/2019 0.7114 
2/11/2019 1.0041 2/9/2019 0.7114 
2/12/2019 1.0062 2/11/2019 0.7059 
2/13/2019 1.0094 2/12/2019 0.7095 
2/14/2019 1.005 2/13/2019 0.7088 
2/15/2019 1.0053 2/14/2019 0.7104 
2/16/2019 1.0053 2/15/2019 0.7147 
2/18/2019 1.0046 2/16/2019 0.7147 
2/19/2019 1.0012 2/18/2019 0.7129 
2/20/2019 1.0001 2/19/2019 0.7164 
2/21/2019 1.0009 2/20/2019 0.7167 
2/22/2019 1.0005 2/21/2019 0.7094 
2/23/2019 1.0005 2/22/2019 0.7129 
 480 
2/25/2019 1.0005 2/23/2019 0.7129 
2/26/2019 0.9997 2/25/2019 0.717 
2/27/2019 1.0009 2/26/2019 0.7189 
2/28/2019 0.998 2/27/2019 0.7139 
3/1/2019 0.9989 2/28/2019 0.71 
3/2/2019 0.9989 3/1/2019 0.7083 
3/4/2019 0.999 3/2/2019 0.7083 
3/5/2019 1.0042 3/4/2019 0.7088 
3/6/2019 1.0048 3/5/2019 0.7076 
3/7/2019 1.0111 3/6/2019 0.7029 
3/8/2019 1.008 3/7/2019 0.7015 
3/9/2019 1.008 3/8/2019 0.7052 
3/11/2019 1.0099 3/9/2019 0.7046 
3/12/2019 1.0073 3/11/2019 0.7071 
3/13/2019 1.0031 3/12/2019 0.7077 
3/14/2019 1.0035 3/13/2019 0.7095 
3/15/2019 1.0016 3/14/2019 0.7066 
3/16/2019 1.0016 3/15/2019 0.7091 
3/18/2019 1.0014 3/16/2019 0.7091 
3/19/2019 0.9988 3/18/2019 0.7096 
3/20/2019 0.9912 3/19/2019 0.709 
3/21/2019 0.9917 3/20/2019 0.7128 
3/22/2019 0.9932 3/21/2019 0.7117 
3/23/2019 0.9932 3/22/2019 0.7082 
3/25/2019 0.9921 3/23/2019 0.7082 
3/26/2019 0.9938 3/25/2019 0.7111 
3/27/2019 0.9946 3/26/2019 0.7138 
3/28/2019 0.9949 3/27/2019 0.7085 
3/29/2019 0.9948 3/28/2019 0.7081 
3/30/2019 0.9948 3/29/2019 0.7086 
4/1/2019 0.9992 3/30/2019 0.7086 
4/2/2019 0.9981 4/1/2019 0.7115 
4/3/2019 0.9975 4/2/2019 0.7061 
4/4/2019 0.9999 4/3/2019 0.7117 
4/5/2019 1.0001 4/4/2019 0.7113 
4/6/2019 1.0001 4/5/2019 0.7107 
4/8/2019 0.999 4/6/2019 0.7107 
4/9/2019 0.9997 4/8/2019 0.712 
4/10/2019 1.0023 4/9/2019 0.7124 
4/11/2019 1.0026 4/10/2019 0.7169 
4/12/2019 1.0021 4/11/2019 0.7122 
4/13/2019 1.0021 4/12/2019 0.7166 
4/15/2019 1.0039 4/13/2019 0.7166 
4/16/2019 1.0078 4/15/2019 0.717 
 481 
4/17/2019 1.0107 4/16/2019 0.7161 
4/18/2019 1.0151 4/17/2019 0.7174 
4/19/2019 1.0146 4/18/2019 0.7151 
4/20/2019 1.0146 4/19/2019 0.7157 
4/22/2019 1.0154 4/20/2019 0.7157 
4/23/2019 1.0202 4/22/2019 0.7139 
4/24/2019 1.0201 4/23/2019 0.7096 
4/25/2019 1.02 4/24/2019 0.7015 
4/26/2019 1.0199 4/25/2019 0.7019 
4/27/2019 1.0199 4/26/2019 0.7038 
4/29/2019 1.0193 4/27/2019 0.7038 
4/30/2019 1.0192 4/29/2019 0.7056 
5/1/2019 1.0171 4/30/2019 0.7043 
5/2/2019 1.0193 5/1/2019 0.7019 
5/3/2019 1.0169 5/2/2019 0.6999 
5/4/2019 1.0169 5/3/2019 0.7021 
5/6/2019 1.0174 5/4/2019 0.7021 
5/7/2019 1.0195 5/6/2019 0.699 
5/8/2019 1.0204 5/7/2019 0.7011 
5/9/2019 1.0151 5/8/2019 0.6994 
5/10/2019 1.0117 5/9/2019 0.6986 
5/11/2019 1.0117 5/10/2019 0.7001 
5/13/2019 1.0051 5/11/2019 0.7001 
5/14/2019 1.0085 5/13/2019 0.6943 
5/15/2019 1.0083 5/14/2019 0.6943 
5/16/2019 1.0101 5/15/2019 0.6928 
5/17/2019 1.0109 5/16/2019 0.6892 
5/18/2019 1.0109 5/17/2019 0.6862 
5/20/2019 1.0083 5/18/2019 0.6862 
5/21/2019 1.011 5/20/2019 0.691 
5/22/2019 1.0091 5/21/2019 0.6885 
5/23/2019 1.0031 5/22/2019 0.6881 
5/24/2019 1.0018 5/23/2019 0.69 
5/25/2019 1.0018 5/24/2019 0.6925 
5/27/2019 1.0038 5/25/2019 0.6925 
5/28/2019 1.0072 5/27/2019 0.692 
5/29/2019 1.0081 5/28/2019 0.6923 
5/30/2019 1.0077 5/29/2019 0.6918 
5/31/2019 0.9998 5/30/2019 0.6912 
6/1/2019 0.9998 5/31/2019 0.6942 
6/3/2019 0.9922 6/1/2019 0.6942 
6/4/2019 0.9924 6/3/2019 0.6975 
6/5/2019 0.994 6/4/2019 0.699 
6/6/2019 0.9912 6/5/2019 0.6969 
 482 
6/7/2019 0.9875 6/6/2019 0.6976 
6/8/2019 0.9875 6/7/2019 0.6999 
6/10/2019 0.9896 6/8/2019 0.6999 
6/11/2019 0.9924 6/10/2019 0.6961 
6/12/2019 0.9952 6/11/2019 0.696 
6/13/2019 0.9937 6/12/2019 0.6931 
6/14/2019 0.9993 6/13/2019 0.6915 
6/15/2019 0.9993 6/14/2019 0.6873 
6/17/2019 0.9987 6/15/2019 0.6873 
6/18/2019 1.0004 6/17/2019 0.6855 
6/19/2019 0.9928 6/18/2019 0.6877 
6/20/2019 0.9813 6/19/2019 0.6887 
6/21/2019 0.9751 6/20/2019 0.692 
6/22/2019 0.9751 6/21/2019 0.6932 
6/24/2019 0.972 6/22/2019 0.6932 
6/25/2019 0.975 6/24/2019 0.6966 
6/26/2019 0.9777 6/25/2019 0.6957 
6/27/2019 0.9769 6/26/2019 0.6985 
6/28/2019 0.9765 6/27/2019 0.7005 
6/29/2019 0.9765 6/28/2019 0.7022 
7/2/2019 0.9854 6/29/2019 0.7022 
7/3/2019 0.9861 7/2/2019 0.6994 
7/4/2019 0.9845 7/3/2019 0.7035 
7/5/2019 0.9919 7/4/2019 0.7027 
7/6/2019 0.9919 7/5/2019 0.6994 
7/8/2019 0.9939 7/6/2019 0.6986 
7/9/2019 0.9936 7/8/2019 0.6973 
7/10/2019 0.9883 7/9/2019 0.6928 
7/11/2019 0.9899 7/10/2019 0.6966 
7/12/2019 0.9841 7/11/2019 0.6974 
7/13/2019 0.9841 7/12/2019 0.7021 
7/15/2019 0.9842 7/13/2019 0.7021 
7/16/2019 0.9881 7/15/2019 0.7041 
7/17/2019 0.987 7/16/2019 0.7013 
7/18/2019 0.9834 7/17/2019 0.7011 
7/19/2019 0.9818 7/18/2019 0.7058 
7/20/2019 0.9818 7/19/2019 0.704 
7/22/2019 0.9824 7/20/2019 0.704 
7/23/2019 0.9852 7/22/2019 0.7033 
7/24/2019 0.9846 7/23/2019 0.7002 
7/25/2019 0.9906 7/24/2019 0.6977 
7/26/2019 0.9936 7/25/2019 0.6952 
7/27/2019 0.9936 7/26/2019 0.6913 
7/29/2019 0.9916 7/27/2019 0.6913 
 483 
7/30/2019 0.9901 7/29/2019 0.6904 
7/31/2019 0.9933 7/30/2019 0.6874 
8/1/2019 0.9906 7/31/2019 0.6848 
8/2/2019 0.9822 8/1/2019 0.6799 
8/3/2019 0.9822 8/2/2019 0.6802 
8/5/2019 0.972 8/3/2019 0.6802 
8/6/2019 0.9755 8/5/2019 0.6765 
8/7/2019 0.9748 8/6/2019 0.6764 
8/8/2019 0.9739 8/7/2019 0.6762 
8/9/2019 0.9718 8/8/2019 0.6799 
8/10/2019 0.9718 8/9/2019 0.6787 
8/12/2019 0.969 8/10/2019 0.6787 
8/13/2019 0.9759 8/12/2019 0.6751 
8/14/2019 0.9732 8/13/2019 0.6796 
8/15/2019 0.9768 8/14/2019 0.6753 
8/16/2019 0.9784 8/15/2019 0.6775 
8/17/2019 0.9784 8/16/2019 0.678 
8/19/2019 0.9814 8/17/2019 0.678 
8/20/2019 0.978 8/19/2019 0.6765 
8/21/2019 0.982 8/20/2019 0.6777 
8/22/2019 0.9836 8/21/2019 0.6783 
8/23/2019 0.9745 8/22/2019 0.6758 
8/24/2019 0.9745 8/23/2019 0.6753 
8/26/2019 0.9793 8/24/2019 0.6753 
8/27/2019 0.9814 8/26/2019 0.6774 
8/28/2019 0.9812 8/27/2019 0.6753 
8/29/2019 0.9866 8/28/2019 0.6737 
8/30/2019 0.9901 8/29/2019 0.6729 
8/31/2019 0.9901 8/30/2019 0.6738 
9/2/2019 0.9907 8/31/2019 0.6738 
9/3/2019 0.9871 9/2/2019 0.6715 
9/4/2019 0.9808 9/3/2019 0.6762 
9/5/2019 0.9859 9/4/2019 0.6796 
9/6/2019 0.9875 9/5/2019 0.6813 
9/7/2019 0.9875 9/6/2019 0.6847 
9/9/2019 0.992 9/7/2019 0.6847 
9/10/2019 0.9915 9/9/2019 0.6865 
9/11/2019 0.9931 9/10/2019 0.6859 
9/12/2019 0.9906 9/11/2019 0.6862 
9/13/2019 0.9904 9/12/2019 0.6862 
9/14/2019 0.9904 9/13/2019 0.6877 
9/16/2019 0.9929 9/14/2019 0.6877 
9/17/2019 0.9927 9/16/2019 0.6869 
9/18/2019 0.9968 9/17/2019 0.6866 
 484 
9/19/2019 0.9928 9/18/2019 0.6829 
9/20/2019 0.9909 9/19/2019 0.6795 
9/21/2019 0.9909 9/20/2019 0.6769 
9/23/2019 0.9895 9/21/2019 0.6769 
9/24/2019 0.9856 9/23/2019 0.6775 
9/25/2019 0.9914 9/24/2019 0.6801 
9/26/2019 0.9936 9/25/2019 0.6755 
9/27/2019 0.9909 9/26/2019 0.675 
9/28/2019 0.9909 9/27/2019 0.6765 
9/30/2019 0.9976 9/28/2019 0.6765 
10/1/2019 0.9932 9/30/2019 0.675 
10/2/2019 0.997 10/1/2019 0.6702 
10/3/2019 0.9984 10/2/2019 0.6705 
10/4/2019 0.9954 10/3/2019 0.6747 
10/5/2019 0.9954 10/4/2019 0.6771 
10/7/2019 0.9945 10/5/2019 0.6771 
10/8/2019 0.9926 10/7/2019 0.6733 
10/9/2019 0.9923 10/8/2019 0.673 
10/10/2019 0.9964 10/9/2019 0.6714 
10/11/2019 0.9967 10/10/2019 0.6762 
10/12/2019 0.9967 10/11/2019 0.6793 
10/14/2019 0.9972 10/12/2019 0.6793 
10/15/2019 0.9988 10/14/2019 0.6779 
10/16/2019 0.9943 10/15/2019 0.6752 
10/17/2019 0.9876 10/16/2019 0.6754 
10/18/2019 0.9837 10/17/2019 0.6827 
10/19/2019 0.9837 10/18/2019 0.6855 
10/21/2019 0.986 10/19/2019 0.6855 
10/22/2019 0.9893 10/21/2019 0.6867 
10/23/2019 0.9905 10/22/2019 0.6858 
10/24/2019 0.9923 10/23/2019 0.6852 
10/25/2019 0.9945 10/24/2019 0.6816 
10/26/2019 0.9945 10/25/2019 0.6822 
10/28/2019 0.9948 10/26/2019 0.6822 
10/29/2019 0.9943 10/28/2019 0.6838 
10/30/2019 0.9892 10/29/2019 0.686 
10/31/2019 0.9867 10/30/2019 0.69 
11/1/2019 0.9866 10/31/2019 0.6889 
11/2/2019 0.9866 11/1/2019 0.6909 
11/4/2019 0.988 11/2/2019 0.6909 
11/5/2019 0.9927 11/4/2019 0.6878 
11/6/2019 0.9925 11/5/2019 0.6894 
11/7/2019 0.995 11/6/2019 0.6884 
11/8/2019 0.9974 11/7/2019 0.6892 
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11/9/2019 0.9974 11/8/2019 0.6859 
11/11/2019 0.9935 11/9/2019 0.6859 
11/12/2019 0.9928 11/11/2019 0.6848 
11/13/2019 0.9898 11/12/2019 0.6842 
11/14/2019 0.9881 11/13/2019 0.6837 
11/15/2019 0.9899 11/14/2019 0.6785 
11/16/2019 0.9899 11/15/2019 0.6811 
11/18/2019 0.9893 11/16/2019 0.6811 
11/19/2019 0.9909 11/18/2019 0.6807 
11/20/2019 0.9906 11/19/2019 0.6825 
11/21/2019 0.993 11/20/2019 0.6797 
11/22/2019 0.9973 11/21/2019 0.6788 
11/23/2019 0.9973 11/22/2019 0.6783 
11/25/2019 0.9966 11/23/2019 0.6783 
11/26/2019 0.9977 11/25/2019 0.6777 
11/27/2019 0.9989 11/26/2019 0.6785 
11/28/2019 0.9985 11/27/2019 0.6775 
11/29/2019 1.0003 11/28/2019 0.6767 
11/30/2019 1.0003 11/29/2019 0.6764 
12/2/2019 0.9915 11/30/2019 0.6764 
12/3/2019 0.9866 12/2/2019 0.6818 
12/4/2019 0.989 12/3/2019 0.6848 
12/5/2019 0.9873 12/4/2019 0.6849 
12/6/2019 0.9911 12/5/2019 0.6832 
12/7/2019 0.9911 12/6/2019 0.6843 
12/9/2019 0.9878 12/7/2019 0.6843 
12/10/2019 0.9844 12/9/2019 0.6825 
12/11/2019 0.9826 12/10/2019 0.6809 
12/12/2019 0.9845 12/11/2019 0.6871 
12/13/2019 0.9841 12/12/2019 0.6928 
12/14/2019 0.9841 12/13/2019 0.6877 
12/16/2019 0.9832 12/14/2019 0.6877 
12/17/2019 0.9801 12/16/2019 0.6876 
12/18/2019 0.9804 12/17/2019 0.6848 
12/19/2019 0.9783 12/18/2019 0.6854 
12/20/2019 0.9828 12/19/2019 0.6884 
12/21/2019 0.9828 12/20/2019 0.69 
12/23/2019 0.9818 12/21/2019 0.69 
12/24/2019 0.9808 12/23/2019 0.6915 
12/25/2019 0.9799 12/24/2019 0.6924 
12/26/2019 0.9812 12/25/2019 0.692 
12/27/2019 0.9751 12/26/2019 0.6943 
12/28/2019 0.9751 12/27/2019 0.6982 
12/30/2019 0.9687 12/28/2019 0.6982 
 486 
12/31/2019 0.9674 12/30/2019 0.7002 
  12/31/2019 0.7016 
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